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Efte Libro, que es. Segunda parte de Us Obras de iV. Madre 
S. Terefa de advirtiendo eftas erratas, corresponde al que 
le íirve á fu original. 
T iene licencia, y privilegio de fu Magcílidjla Religión de Carmelitas Defcal^os, para poder reimprimir, y vender 
por tiempo de diez años las Obras de Santa Terefa de lefus, 
fu Fundadora. Taífados á ocho maravedís cada pliego j y 
cftc i . libro de las Obras parece tiene 61. fin principios, ni" 
tablas: á cftc precio, yno mas mandaron fe venda el dicho 
libro, que al dicho refpeflro montan 4.88 maravedís de vellón,-
como mas largamente confta de fu original, referendado en 
Madrid á dos de mar^o de mil fietecientos veinte y quatro 
Don Battajar de San Pedro *Auvedo* 
T A B L A 
D E L O S 
C A P I T V L O S 
D E S T E S E G V N D O T O M O . 
En el de Us Moradas primeras. 
/ ^ A P . 1. En que trata de ia hermofura, y dignidad de nuefbas almas, 
V-< Pone vna comparación para entenderfe ; y dize la ganancia que 
es entenderla j y faber las mercedes que recibimos de Dios, y como 
la puerta delie Caftiüo es Oración , Pag. 3. 
C A P . I I . Tíata de quan fea cofa es vna alma que efta en pecado mortal, 
y como qu'fo Dios dará entender algodeíloá vna perfona.Trata tam-
bién algo fobre el propio conocimiento,es de provecho, porque ay al-
gunos puntos de notar. Dize como fe han de entender eílas Moradas, 
pag-7-
En el de las Moradas fegundas. 
C A P . Unico. Trata de lo mucho que importa la perfeverancia, para lle-
gar á las poflreras Moradas ,y la graii guerra que da el demonio , y 
quanto conviene no errar el camino en el principio para acertar.Da vn 
medio,que ha probado fer muy eficaz, pag. 16. 
E n el de las Moradas terceras. 
CAP.I . Trata de la poca feguridad que podemos tener mientras fe vive 
en eftc de Hierro, aunque el eftado fea lubido, y como conviene andar 
con temor. Ay algunos buenos puntos, pag. 23. 
C A P . I I . Profigue en lo mifmo.y trata de las fequedades en la Oracion,y 
de lo que podria fuceder ,a fu parecer,y como es menefter probarnos,y 
que prueba el Señor á los que eftán en eftas Moradas, pag.2 8. 
E n el de las Moradas quartas. 
CAP.I . Trata de la diferencia que ay de contentos,y ternura en la ora-
ción, y de guftos: y dize el contento que le dio entender, que es cofa 
diferente el penfamiento , y el entendimiento: Es de provecho para 
quien fe divierte mucho en la Oracion,pag,34. 
f x C A P . 
i T . A. JB X/ ^ 
C A P . I I . Profiguc enlo mífmo , y declara por vna comparación",' qüc c§ 
guftos, como íc han de alcanzar, lio procurándolos, pag.40. 
C A P . I I I . En que trata , que es Oración de recogimiento , que por la 
mayor parte la da el Señor antes de ladicha-.Dize fusefe6l:os,y los que 
quedan déla paííada, que trató de los güilos que da el Señor,pag.íy', 
E n el de las Aloradas quintas. 
C A P . I . Comienza á tratar como en la Oración fe vne el alma con Dios: 
Dize en que fe conocerá no fer engaño, pag.yz. 
j C A P . I I . Proíigue en lo mefmo : Declara la Oración de vnion , por vná 
comparación delicada: dize los efeftos con que queda el alma. Es mu^ 
de notar, pag./^. 
t C A P . I I l . Continua la mifma materia : Dize de otra manera de vnion, 
que puede alcanzar el alma con el favor de Dios,y lo que importa para 
cfto el amor del próximo. Es de gran provecho, pag.cLf. 
¡CAP-IV. Proíigue en lo mefmo , declarando mas efta manera de Ora-
ción: Dize lo mucho que importa andar con avifo,porquc el demonio 
le trae grande , para hazer tornar atrás délo comentado,pag.5^. 
En el de las Moradas fextas. 
C A P . I . Trata como encomendando el Señor á hazer mayores merce-
des ,ay mas grandes trabajos. Dize algunos, y como fe han con ellos 
los que eftan ya en efta Morada: Es bueno paya quien los paíTa inté-
viores, pag. 74. 
C A P . I I . Trata de algunas maneras con que defpierta nueílro Señor d 
alma,que parece no ay en ellas que temer, aunque es cofa muy fnbida, 
y fon grandes mercedes,pag.8o. 
CAP.I1I . Trata de la mefma materia , y dize de'la manera que habla 
Dios al alma quando es fervido,y avifa como fe han de aver en eílo,y 
no feguirfe por fu parecer. Pone algunas feñales para que fe conozca 
quando no es engaño , y quando ló es de harto provecho, pag. 8/ . 
j C A P . I V . Tvara de quando fufpende Dios á la alma en Oración, con 
arrobamiento,0 extaíi,ó rapto (que todo es vno á mi parecer) y como 
es menefter grananimo para recibir grandes mercedes de fu Magetírad. 
pag.92. 
fAP.V.Profigue enlo mifmo,y explica,ó ponevna manera de quando 
levanta Dios el alma con vn huelo de efpiritu, en diferente manera dfi 
1 lo que queda dicho; Dize alguna caufa porque es menefter animojde-
'*" clara algo de efta merced que haze «1 Señor,por íabrofo modo.Eshar; 
to provechofOjpag.^^, 
" • CAP' 
D E L O S C A P I T U L O S . 
C A P . V I . en que dize vn efefto de la oración /que efta dicho en el cap* 
j plTado,y en que fe entenderá3que es verdadera,7 nocngano.Trarade 
otra merced que haze el Señor al alma para emplearla en fus alabaiícas, 
pag.104. 
C A P . V I I . Trata de la manera que es la pena que íientcnde fus pecados 
las almas a quien Dios haze las mercedes dichas:Diz« quan gran yerro 
es no exercitarfe , por muy efpintuales que fean en traer prefente la. 
HumanidaddeN.S.ySalvador Jesv-Chriíto,yfuSacrarifsimaPafsioirs 
y Vida,y á fu gloriofa Madre}y fantosiEs de mucho provcciiOjp. 11 o. 
C A P . V I I I . T r a t a de como fe comunica Dios al alma por vifionintelec-
tual,y da algunos avifos-.Dizclos efeftos que haze quando es verdade-
ra: encarga el fecreto deftas mercedes, pag. 117. 
CAP.IX.Trata de como fe comunica el Señor al alma por vlíion imagi-
naria,y avifa mucho fe guarden defear ir por eftc camlno.Dápara ello 
razones,es de mucho provecho, pag. 1 z i . 
CAP- X . Dize de otras mercedes , que haze Dios al almi por diferente 
manera que las dichas, y del gran provecho que queda dellas, p. 1 z <}. 
CAP.XI.Trata de vnos defeos tan grandes/e impetuoíos,que da Dios ai 
alma de gozarle, que ponen en peligro de pcider la vida,y con elpror 
' vecho que fe queda defta merced, que haze el Señor, pag. 132» 
E n el de las Moradas feptimas. ; 
CAP.T. Trata de mercedes grandes que haze Dios alas almas que hací 
llegado á entrar en las feptimas Moradas: Dize como ,á fuparecer^aVj 
diferencia alguna del alma al efpintu,aunque es todo vno;ay cofasefe 
notar, pag. 13 7. , 
C A P . I I . Profigue en lo mifmo:Dize la diferencia que ay de vnion eípi-
ritualjá matrimonio efpiritual, decláralo por delicadas comparaciones 
pag.142. 
C A P . I I I . Trata de los grandes efeftos que caufa efta oración dieha : Es 
naenefter preftar atencion,y acuerdo de los que ljaze5que es cofa admi-
rable la diferencia que ay de los pallados, pag. 147. 
CAP.1V.Con cjue acaba,dando á entender lo que le parece que pretende 
N. Señor en hazer tan grandes mercedes al alma5y como es neceiTano 
que anden juntas Marta , y Mana; es muy provechofo,pa».i f z . 
Exclamaciones, ó meditaciones del alma á fu Dios, eferitas por la Santa 
Madre Terefa de ]esvs,en diferentes días,conforme al efpiritu que le 
comunicavaN.Señor,defpuesde aver comulgado^ñode iy (íp.enque 
ay diez y fiete Exclamaciones,pag, 15i.halfa 18». 
T A B L A¡ 
el de las Fundaciones^ 
C A P . 1. De los medios por donde fe comento á tratar de la Fundación 
de Medina del Campo,y de lo deraas,pag.18y. 
C A P . 11. Como nueílro Padre General vino á Avila , y de lo que de fu 
venida fucedió,pag. 189. 
C A P . I I I . Porqus medios fe comento a tratar de hazer el Monafte-
riodeS. Jofeph de Medina del Campo, pag.i 93. 
*CAP. I V . En que trata de algunas mercedes que el Señor haze á las 
Monjas de eftos Monafterios: y dafe avifo á las Prioras de como fe 
han de aver en ellas, pag. 199. 
C A P . V . En que fe<lizen algunos avifos para coías de Oración : Es muy 
provechofo para los que andan en cofas aftivas, pag. 20 2. 
C A P . V I . Avifa los dañas que puede taufar á gente efpiritual, no en-
tender quando han de reíiftir a] efpiritu : Trata de los defeos que tie-
ne el alma de comulgar, y del engaño que puede aver en efto. Ay co-
fas importantes para lasque goviernaneftas cafa5,pag.¿io. 
C A P . V I I . De como fe han de aver con las que tienen meíancolia. Es 
neceíTario para las Preladas, pag. 219. 
CAP.VÍII .Trata de algunos avifos,para revelaciones,y vifiones,p.2 24. 
C A P . I X . Trata de como falió de Medina del Campo para la fundación 
de S. Jofeph de Maiagon,pag.22 8. 
C A P . X . En que trata de la fundación de la Cafa de Valladolid: llama-
fe eíle Monaílerio la Concepción de N.Señora del Carmen,pag.22 9» 
CAP. X l . Profigue en la materia comentada , del orden que tuvo D" 
Cafilda de Padilla , para confeguir fus fantos defeos de entrar en Re-
ligión,pag.23 6. 
C A P . X I I . Én que trata de la vida , y muerte de vna Reli^iofa que tra-
xo N. Señor á efta mifma cafa , llamada Beatriz de la Encarnación, 
que fue fu vida de tanta perfección, y fu muerte tal,que es juílo fe ha -
ga delía menioria,pag.240. 
C A P . X I I I . En que trata como fe comento la primera cafa déla Regla 
Primitiva, y por quien de losDefcalifos Carmelitas,año 1/68.P.244. 
C A P . X I V . Profigue en la fundación de la primera cafa de los Defcal-
o^s Carmelitas. Dize algo de la vida que alli liazian , y del provecho 
que comentó á hazer en aquellos lugares N . Señor para fu gloria ,y 
honra, pag.248. 
C A P . X V . En que fe trata de la Fundación del Monafterio del glorio-
fo S. Jofeph en la Ciudad de Toledo, que fue año de 1/69. pag.2/ 2. 
C A P . X V L En que fe traran^lgunas cofas fucedidas en elle Convento 
deS.Jofcphde Toledo, para gloria, y honra de Dios, pag. 2/9, 
CAP. 
B E L O S C A P I T U L O S . 
C A P . X V I I . Que trata de la íunclacion de los Monafterios de Paílrana, 
afsi deFiayles,como de Mon)as,fue el meímoafiode i .f ^ . p a g . i í z. 
C A P . X V Í I I . De la fundación del Monaftcrio d¿ San Joíeph de Sala-
manca que fue año de 1/70. Trata de algunos a vifos paralas Prio-
ras importantes,pag.i58. 
C A P . X I X . Profigue en la fundación del Monafterio de San Jofeph de 
la Ciudad de Salamanca, pag.27;. 
C A P . X X . En que trata la fundación del Monafterio de nueílra Señora 
déla Anunciación,queefl:a en Alva dcToimes,fue aiío 1/71 ^.179. 
C A P . X X I . En que fe trata la fundación del gloriofo San Jofeph del 
Carmen de Segovia. Fundófe en el mefmo día de San Jofeph , año de 
1X74.pag.28/. 
C A P . X X I I . Trata de la fundación del glotiofo San Jofeph del Salva-
dor, en el lugar de Veas ,año de 1/7/. diade San iVÍatias3pag. i89Í 
C A P . X X I I l . En que trata de la fundación del Monafterio del glorio-
foSan Jofeph del Carmen en la Cfudad de Sevilia : Dixofe la primera 
Milla el dia déla Santifsima Trinidad,año de 1/7/. pag.298. 
C A P . X X I V . Profigue en la fundación de San Jofeph del Carmen, en la 
Ciudad de SeviHa,pag.30 3. 
C A P . X X V . Profigue en la fundación del gloriofo San Jofeph de Sevi-
lla, y lo que pafsó en t^ ner cafa propia,pag.310. 
C A P . X X V I . Profigue la mifma fundación de SevilIarTrata de algunas 
cofas de la primera Monja que entró cnel,q fon harto de notar,p.3i/. 
CAP. X X V I I . En que trata la fundación de la Villa de Caravaca : Pu-
fo fe el Sandísimo Sacramento dia de añ,© nuevo del raifmoañodc 
1/76. es la advocación del gloriofo San Jofeph, pag.3 z i . 
C A P . X X V I I I . D e la fundación de Villanucva de la 3CaiM,pag.3 30. 
C A P . X X I X . Tratafe de la fundación de San Jofeph de nueftra Señora 
de la Calle en Palencia , fue año de 1/80. dia del Rey David, 347. 
GAP. X X X . Comienza la fundación del Monafterio de la Santifsima 
Trinidad en la Ciudad de Soria: Dixofe la primera MüTa dia de nuef-
tro Padre San Elifeoj pag. 3 y 8. 
C A P . X X X I . Comicnfafe á tratar en efte Capingo de la fundación del 
gloriofo San Jofeph de S. Ana en la Ciudad de íWgosiDrxofe la pri-
mera MiíTa á diez y nueve dias del mes de Abril, Oftava de Paftua 
de Refurreccionjañode i / S z . p a g ^ ^ . 
Fundación del Convento de San Jofeph de Granada,que fiendo Prelada 
el Padre Fr. Gerónimo Graciandela Madre de Dios, mando á la 
Madre Ana de Jefus fe la cfcrivieíTe, pag. 38/. 
Modo de vifitar los Conventos de Religioías Pefcalías^ag.^o 1. 
Con-
T A B L A D E L O S C A P I T U L O S . 
Conceptos del ^Amor de Dios» 
C A P . l . En que fe trata la dificultad que ay en entender el fentido de ías 
Divinas Letras, principalmente délos Cantares: y que lasmugeres,d 
los que no fueren Letrados, no han de trabajar en declararle : mas fi 
• graciófamenteDios fe les diere, en la oracton,uo le deven defechar.y quq 
algunas palabras de los Cantares de Salomón ( aunque parecen baxas, 
liumildes,y agenas de la boca purifsima deDios^ de fuEfpofa)contíe-
nen fantifsimos Myfterios, y altifsÍmosConceptos,pag.42 3, 
5DAP.1I. De las nueve maneras que ay de paz faifa,amor imperfeto, y 
oración engañofa. Es doftrina de mucha importancia,para entender el 
"Verdadero amor, y para examinarfe las almas,y faber las faltas quelas 
éftorvarí de caminar á la perfección que defean, pag.429. 
C A P . I I I . De la verdadera paz5amor de Dios,y v.nioncon Ghrifto, que 
níce de la oración vniciva, y llama la Efjpofa jBcfo de la boca de Dios, 
pag.438. :v 
\ C A P . I V . Del amor de Dios dulce,fuavc,y deleytofo3quc nace del morar 
• Dios en el alma, en la oración de quietud, fignifícada en cíla palabra, 
Pechos de X)¿o/,pag.442. 
JCAP.V. Del amor firme, feguro,y de afstento que nace de verfe el alma 
amparada de la fombrá déla divinidad,y de ordinariola fuele Dios dar 
a los que han perfeverado en fu amor, y padecido trabajos por el¿ y del 
fruto grande que defte amor viene,pag.446. 
)CAP.Vl.Del amor fuerte de fufpenfion,y anobamientos.Kn el qual pa-
reciendo al alma que no haze nada (fin entender como, ni de que ma-
3iera ) la ordena Dios la caridad ,dándole virtudes heroicas con apro-
vechamiento grande de fu efpiritu, pag.448. 
<CAP.VlI.Del amor de Dios provechofo^ue es el fumo grado efe amor, 
y tiene dos partes. La primera , quando el alma por folo el defeo de 
agradar á Di6s,fin otro refpeto, exercita obras grandes de fu fervicioj, 
principalmente el vivir con pureza, glorificar,y adorar a Dios,y el ze-
ío de llevara! Cielo almas de fus próximos ,que fon tres maneras.de 
flores que pide la Efpofa.La fegunda, quando en imitación de Chrif-> 
tocrucificado (qye fe llama manzano ) pide, y defea trabajos, tribu-
iaciones, y perfecuciones: (y fi los tiene 3 los lleva con paciencia. 
Siete Meditaciones fobre el PatcrNofterj p a g . ^ / . | 
P i e ^ j . I u l i i ^x^ilmprimatur,. 
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OCAS cofas que me ha mandado la obe-
diencia, re me han hecho tan dificultofas, 
como eferivir aora cofas de Oración : lo 
vno, porque no me parece me da el Se-
ñor efpiritu para hazerlo , ni defeo ; l o 
o t ro , por tener la cabeca tres mefes ha, 
con vn ruido, y flaqueza tan grande, que 
aun a los negocios forcofos eferivo coa 
pena : mas entendiendo que la fuerca de 
la obediencia fuele allanar cofas que parecen impoífibles, la vo^ 
Juntad fe determina a hazerlo de muy buena gana, aunque el na-
tural parece que fe aflige mucho 5 porque no me ha dado el 
Señor tanta virtud, que el pelear con la enfermedad continua,y 
con ocupaciones de muchas maneras fe pueda jhazer fin gran 
contradicion fuya: hágalo el que ha hecho otras cofas mas di f i -
cultólas, por haze'rme merced, en cuya mifericordia confio. Bien 
creo , he de laber dezir poto mas que lo que he dicho en otras 
cofas que me han mandado eferivir 5 antes temo que han defer 
caíi todas las mifmas, que aííi como los pájaros que enfeñan a 
hablar, no faben mas de lo que les mueftran, ü oyen, y efto repi-
ten muchas vezes, foy yo al pié de la letra. Aí í i , íi el Señor qui-
fiere diga algo nuevo , íu Mageílad lo dará, 6 fera férvido traer-
me á la memoria lo que otras vezes he dicho j que aun con efto 
me contentaría, por tenerla tan mala^ que me hokaria de atinar 
X w J J i " ' " ^ al-
algunas cofas quedezian eftavan btendichas, pot íl fe huvieren 
perdido, Si tampoco me diere el Señor efto, con canfarme,y acre-
centar el mal de cabera, por obediencia quedare con ganancia, 
aunque de lo que dixere no fe faque ningún provecho. Y afsi 
comicnco á cumplirla oydiade laSantifsima Tr in idad , año de 
1577. en elle Monafterio de San loíeph del Carmen en Tole-
do, adonde al prefenteeíloy, fugetandome en todo lo que dixe-
re al parecer de quien me lo manda eferivir, que fon perfonasde 
grandes letras. Si alguna cofa dixere que no vaya conforme a lo 
que tiene la Sanra Iglefía Catholica Romana, fera por ignoran-
cia, y no por malicia. Efto fe puede tener por cierto, y que fiem-
pre eíloy, y citare fugeta por la bondad de Dios, y lo he citado a 
ella: fea por íiemprc bendito. Amen, y glorificado. 
Dicho me han, quien me mandó efcrivir,que como eftas M o -
jas deítos Monaíterios de nueítraSeñora del Carmen tienen ne-
ceííidad, de quien algunas dudas de Oración las declare, que les 
pareeia que mejor íe entienden el lenguaje vnas mugeres de 
otras, y que con el amor que me tienen, ies hariamas al cafo lo 
que yo les d^xeífe^y que tienen entendido por efta caufa fera de 
alguna importancia, íife acierta a dezir alguna cofa. Y por efto 
iré hablando con ellas en lo que eferiviere: y porque parece de-
fatino penfar que puede hazer al cafo á otras perfonas: harta, 
merced me hará nueítro Señor , íi alguna dellas fe aprovechare 
para alabarle algún poquito mas. Bienfabefu Mageítad que yo 
no pretendo otra cofa. Y cita muy claro, que quandoalgo fe atU 
nare á dezir, entenderán no es mios pues no ay caufa para ello, 
fino fuere tener tan poco entendimiento como yo , y habilidad 
para cofas femejantes, íi el Señor por fu mifericordia no la da. 
f f i i i i f f f f f f f i f i t i i i f f i i i i f f 
s R A D A 
PRIMERAS-
A T E N E L L A S V O S C A F I T r L O S . 
C A P I T U L O L 
E r t OTE TRATA DE LA HERMOSURA , r DIGNIDAD 
de nueflras almas : pone Vna comparación para entenderje 5 y di\e Id 
ganancia que es entenderla jy faher las mercedes que recibimos 
de Dios , y como la puerta defie Cajlillo 
es Oración. 
STANDO oy íliplicando a. nueílro Señor 
hablaííe por m i , porque yo no atinava 
cofa que dezir, ni como comencar á 
cumplir ella obediencia, fe me ofreció lo 
que aora d i r é , para comencar con algún 
fundamento , que es conílderar nueftra 
alma, comovn Gaftillotodo de vn dia-
mante , ó muy claro criftal^ adonde ay 
muchos apofentos, aífi como en el Gielo 
ay muchas moradas.Que fí bien lo conrideramos,Hcrmanas,no es 
otra cofa el alma del jufto, fino vn paraifo, adonde ( dize) el Se-
ñ o r del tiene fus deleytes. Pues que tal os parece que íera el 
apofento adoride vn Rey tanpodero íb , tanfabio, tan limpio^ tan 
lleno de todos ios bienes, fe deleyta? No hallo yo cofa con que 
A z comí-
4 M O R. A D A S 
comprar la gran hérmofura de vil alma , y i á gran capacidad. Y 
verdaderamente a penas deven llegar nueCcros entendimientos, 
por agudos que fiieííen, a comprehenderlo: a í í lcomo no pueden 
llegar á confiderar a DÍOSÍ pues el mifmodize, que nos crió a fu 
imagen, y feméjan^a. . : . 
Pues íi ello es aííi, como lo es, no ay para q nos canfar en que-
rer comprehender la hermoíura defte Caílillo : porque puefto 
que ay la diferencia del a Dios , que del Criador a la criatura, 
pues es criatura , baile dezir fu Mageílad que es hecha ct fu ima-
gen, para que podamos entender la gran dignidad , y hermoíura 
del anima. N o es pequeña laílima, y confufion, que por nueftra 
culpa- no entendamos á nofotras meíinas ? No feria gran i g n o -
rancia, hijas mias, que preguntafíen a vno quienes , y no fe co-
nocieñe, ni fupieiTe quien fue fu padre,ni fu madre,ni de que tier-
ra j pues íi eílo feria gran beftialidad j íln comparación es mayor 
la que ay en nofotras, quando no procuramos faber que cofa fo-
mos; fino q nos detenemos en ellos cuerpos, y aííl a bulto ( por-s 
que lo hemos o í d o , y porque nos lo dize la Fe) fabemos que te-
nemos almas; mas que bienes puede aver en ella alma , ó quien 
t i l a dentro en eíla alma, ó el gran valor della, pocas vezes lo co-
íideramos: y aííl fe tiene en tan poco procurar con todo euyda-
do confervar fu hermofura: todo fe nos va en la groíferia del eín-
gaíle, ó cerca deíle Caíli l lo, que fon ellos cuerpos. 
Pues confideremos, que elle Caílillo tiene, como he dicho,mu-
chas moradas; vnas en lo alto, otras en lo baxo, otras en los lados 
y en el centro, y mitad de todas eftas tiene la mas principal, que 
• es adode paífan las cofas de mucho fecreto entre Dios,y el alma. 
Es meneíler que vayays advertidas á ella comparación, quiza fer l 
Dios férvido pueda por ella daros algo a entender de las merce-
des que es Dios íervido hazer a las almas, y las diferencias que 
ay en ellas, hafta donde yo huvkre entendido que es poí í ib icquc 
todas lera impollible entenderlas nadicíbgun fon muchas; quanto 
mas quien es tan ruin como yo. Porque os fe ra gran confuelo, 
quando el Señor os las hizieífe faber que es poílibie: y a quien no^ 
-para alabar fu gran bondad. Que aíficomo no nos h a z e d a ñ o c o -
' " - - - - - ^efar 
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íiderar las cofas que ay en el Cielo, lo que gozan los bienaventu^ 
rados, antes nos alegramos, y procuvamos alcancar lo que ellos 
gozanjtampoco no nos lehara,ver que es poííible en eñe deílier-
ro comunicarfe vn tan grá Dios có vnos guíanos tan lleno s de mal 
olor,y amarlos vna bodad ta buena, y vna miíericordia ta fin taifa. 
Tengo por cierto, que a quien hiziere d a ñ o entender, que es 
poííible hazerDios efta merced en efte deftierro, que eftará muy. 
falta de humildad, y del amor del próximo: porque íi efto no es, 
como nos podremos dexar de holgar de que haga Dios eftas mer-
cedes a vn Hermano nueftro, pues no impide para hazernoílas a. 
nofotras > Y fu Mageftad dé a entender fus grandezas \ fea en 
quien fuerej que algunas vezes fera folo por moftrarlas , como 
dixo del Ciego que dio vifta, quando le preguntaron los Apor-
tóles, íi era por fus pecados, 6 de fus padres. Y afíi acaece no las 
hazeporfer mas Santos a quien lashaze, que a los que no , í ino 
porque fe conozca fu grandeza 5 como vemos en S.Pablo , y la 
Madalena: y para que nofotros le alabemos en fus criaturas. 
Podráfedezir que parecen cofasimpofsiblesj y que es bien no 
efeandalizar los flacos. Menos fe pierde en que ellos no4o crean/ 
que no en que fe dexe de aprovechar á ios que Dios las hazej y fe 
regalaran, y defpertaran a mas amar a quien haze tantas mifer i -
cordias, ílendo tan grande fu poder, y Mageftad. Quanto mas, q 
sé que hablo con quien no avra efte peligro,porque fabemy creen, 
que haze Dios aun muy mayores mueftras de amor. Yo sé que 
quien efto no creyere, no lo verá por experienciaj porque es muy 
amigo de que no pongan taíía á fus obras: y afsi, Hermanas, ja-
mas os acaezca, á las que el Señor no llevare por efte camino. 
Pues tornando á nueftro hermofo , y deleytofo Cafti l io, he-
mos de ver como podremos entrar en él. Parece que digo algún 
difparate: porque íi efte Caftilio es el alma, claro efta que noay 
para que entrar, pues ella es el miímo.-como parecería defatlno 
dezir a vno que entraífe en vna pieza, eftando ya dentro. Mas 
aveys de entender, que va mucho de cftar á eftañ que ay muchas 
almas que fe eftán en la ronda del Caftilio , que es adonde eftán 
los que le guardan 9 y que no fe les da nada de entrar dentro, ni 
Tom\ l l i ~ ~ A s faben 
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ben que ay en aquel tan preciofo lugar, ni quien cftk d e n t r o n i 
aun que piezas tiene. Ya aveys oido en algunos libros de oración 
aconfejar al alma que entre dentro de í i ; pues efto meímo es lo 
que digo. 
Deziame, poco ha, vn gran Letrado, que fon las almas que no 
tienen oracion,como vn cuerpo con perleíia,6 tu l l ido, que aun-
que tiene pies, y manos, no los puede mandan que aííl fon , que 
ay almas tan enfermas, y mo liradas a eftarfe en cofas exteriores, 
que no ay remedio que entren dentro de íi; porque ya la coftum-
brelas tiene tales, de aver ílempre tratado con las fabandijas, y 
beftias, que eftan en el centro delCaf t i l lo , que ya cafi eftán he-
chas como ellas: y con fer de natural tan ricas, y poder tener fu 
converfacion, no menos que con Dios, no ay remedio. Y íi ef-
tas almas no procuran entender , y remediar fu gran miferia, 
quedarfehan hechas eftatuas de fal,por no bolver la cabeca az i i 
ÍÍ5 aííl como lo quedó la muger de Loth por bolverla. Porque a 
quanto yo puedo entender, la puerta para entrar eneí te Caftillo, 
es la oracion,y coníideracioii: no digo mas mental,que vocal, q 
como fea oración, ha de fer con coníideracion: porque la que no 
advierte con quien habla, y lo que pide, y quien es quien pide, y 
a quien, poco tiene de oración , aunque mucho menee los la-
bios: porque aunque algunas vezesíi ferá, aunque no lleve efte 
cuydado, mas es aviendole llevado otras : mas quien tuvieíTe de 
coftumbre hablar con la Mageílad de Dios , como hablarla con 
lu efclavo, que ni mira fi dize mal, fino lo que fe le viene a la bo-
ca, y tiene deprendido, por hazerlo otras vezes, no lo tengo por 
oración; ni plega a Dios que ningún Chriftiano la tenga defta 
fuerte, que entre vofotras Hermanas efpero en fu Mageftad no 
la avra, por la coftumbre que ay de tratar de cofas interiores, 
que es harto bueno para no caer enfemejantebeílialidad. 
Pues no hablemos con e íbs almas tullidas ( que fino viene el 
mifmo Señor á mandarlas le levanten, como el que avia treinta 
años que eftava en la Picina, tienen harta mala ventura, y gran 
peligro)fino con otras almas,que en fin entran en el Caftillo: 
porque aunque eftan muy metidas en el mundo > tienen buenos 
defeos. 
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defeos, que alguna vez,aunquede tarde en tarde, fe encomien-
dan a nueftro Señor, y conílderan quien fon, aunque no muy de 
efpacioj alguna vez en vn mes rezan, lleno de mi l negocios el 
feníamiento. Caíi lo ordinario es cfto? porque cílan tan afidos á 
ellos, que (como adonde eftá fu teforo, fe va allá el coracon) po-
nen por fi algunas vezes de defocuparfe, y es gran cofa el propio 
conocimiento , y ver que no van bien para atinar á la puerta. 
En fin ent rañen las primeras plecas de las baxas 5 mas entran cotí 
ellos tantas fabandijas, que ni les dexan ver la hermoíura de el 
Caftillo, ni foflegarjharto hazen en aver entrado. 
Pareceosha, hijas, que es efto impertinente, pues por la bon-
dad del Señor no lbys deftas. Aveys de tener paciencia: porque 
no fabredar á entender, como yo tengo entendido algunas co-
fas interiores de oración, íino es aífi; y aunplega al Señor , que 
atine á deziralgo, porque es bien dificultofo lo que querría da-
ros á entender , fino ay experieneiaj fi la ay ,vercys que no le 
puede hazer menos de tocan en lo que plega al Señor no nos to-
que por íli mifericordia. 
C A P I T U L O I I . 
T R A T A B E Q y A N F E A COSA E S V N A L M A O T E 
efta en pecado morral , y como quifo Dios dar a entender algo de efto 
aVna per fon a. Trata también al<ro fohre el propio conocimiento. Es de 
proyecha porque ay algunos puntos de notar. D í \ e como 
fe han de entender ejias moradas, 
ANtesque paífe adelante, os quiero dezir, que coníldereys, que ferá ver efte Caftillotan rcfplandeciente , yhermoío> 
efta Perla Oriental, efte Arbol de vida, que efta plantado en las 
mefmas aguas vivas de la vida,que es Dios. Quando cae en vn pe-
cado mor t a l , no ay tinieblas mas tenebrofas, ni cofa tan obfeu-
ra, y negra, que no efte mucho mas. No querays mas faber, de 
A 4 que 
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que con eftarfe el mifmo Sol, que le dava tanto rerplandoi*, y hc£¡ 
xnoíiira, todavía en el centro de fu alma, es como íi allí no cf-
tuviefíe para participar d e l , con fer tan capaz para gozar de fu 
M3geftad ,comocl criftal para rcfplandecer en el Sol. Ninguna 
cofa le aprovecha. Y de aquí viene, que todas las buenas obras 
que hiziere, eftando aííl en pecado mor ta l , fon de ningún fruto 
para aleancar gloria j porque no procediendo de aquel princi-
pio , que es Dios, de donde nueftra virtud es virtud, y apartán-
donos del, no puede fer agradable á fus ojos: pues en fin el i n -
tento de quien haze vn pecado mortal, no es contentarle , fino 
liazer plazer al demonio; que como es las mifmas tinieblas, aííi 
i a pobre alma queda hecha, vna mifma tiniebla. 
Yo se de vna perfona, á quien quifo nueftro-Señor moftrar, co-
m o quedava vnalma quando peca mor talmente. Dezia aquella. 
Iperfona, que le parecía, que íi lo entendieíTen, no pecaría ningu-
no , aunque fe pufieífe a mayores trabajos que fe pueden peníar, 
|por huir de las ocafiones. Y aííi le dio mucha gana, que todos l o 
entendieran: y aííi os la de á vofotras hijas, de rogar mucho k 
Dios, por los q eftan en efte eftado, todos hechos vna cícuridad> 
y aííi fon fus obras: porque afsi, como de vna fuente muy clara, 
l o fon todos los arroicos que falen della; como es vn alma que 
cita en gracia ( que de aquí le viene fer fus obras tan agradables k 
los ojos de Dios, y de los hombres, porque proceden defta 
fuente de vida, adonde el alma eftá como vn árbol plantado en 
ella, que la frefeura , y fruto no tuviere , fino le procediera de 
¡alli, que efto la fuftenta, y haze no fe canfe, y que dh buen fruto:) 
afsi el alma, que por fu culpa fe aparta de eíla fuente, y fe plan-
ta en otra de muy negrifsima agua , y de muy mal olor, todo lo 
que corre della, es la mifma defventura,y fuziedad. 
, Es de coníiderar aqui , que la fuente , y aquel Sol refplande-
tiente, que eftá en el centro del alma, no pierde fu refplandcr, y 
hermoíüra , que fiempre eftá dentro deila, y cofa no puede qui-
tar fu hermofura: mas íi fobre vn criftal que eftá al Sol, fe puíief-
fe vn paño muy negro, claro eftá, que aunque el Sol de en el, no 
hará fu claridad operación en el criftal. 
O 
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O almas redémidas por la Sangre de lefu Chrifto, entendeos, 
yavedlaftima devoíbtras 1 Como es pofsible, que entendiendo 
efto, no procureys quitar efta pez defte criftal? Mirad, que ü fe os 
acabala vida, jamás tornareys k gozar deftaluz.O lefus! Que es 
ver ávn alma apartada della? Quales quedan Jos pobres apofen-' 
tos del Caftillo ? Que turbados andan los fentidos, que es la gen-
te que vive en ellos? Y las potencias, que fon los Alcaydes , $ 
Mayordomos, y Maeftrefalas , con que ceguedad, con que mal 5t 
govierno í En íin, como adonde efta plantado el árbol > que es el \ 
demonio, que fruto puede dar ? Oí vna vez avn hombre efpiri-
tual, que no fe efpantava áe cofas que hizieflc vno que efta en 
pecado mortal, fino de lo que no hazia. Dios por fu mifericor-
dia nos libre de tan gran mal 5 que no ay cofa mientras vivimos 
que merezca efte nombre de mal, íino efta, pues acarrea males 
•eternos para íin fin. Efto es, hijas, de lo que hemos de andar te-
merofas, y lo que hemos de pedir a Dios en nueftras oraciones^' 
porque íi él no guarda la Ciudad, en v%no trabajaremos, pues 
fomos la mifma vanidad. 
Dezia aquella perfona, que avia facado dos cofas de la mer-
ced que Dios le hizo: la vna, vn temor grandifsimo de ofendeir-
lej y afsi íiempre le andava fuplicando no la dexafíe caer , viendo 
tan terribles daños: la fegunda, vn efpejo para la humildad , mi-
rando como cofa buena que hagamos, no viene fu principio de( 
nofotros, íino defta fuente, adonde efta plantado efte árbol de 
nueferas almas, y defte Sol que da calor á nueftras obras. Dezia 
que fe le reprefento efto tan claro, que en haziendo alguna coík 
buena, ó \iendola hazer, acudiaá fu principio, y entendía como 
fin efta ayuda no podiamos nadaj y de aqui le procedía ir luego 
íi alabar a Dios , y lo mas ordinario no fe acordar de íi en cofa 
buena que hizieífe. 
No feria tiempo perdido. Hermanas, el q gaftafíedes en leer ef-
to, ni yo en efcrivirlo, fi quedaífemos con eftas dos cofas: que los 
Letrados, y entendidos muy bien las íaben j mas nueftra torpe-
za dejas mugeres todoiohamenefter.-yafsi por ventura quiere 
el Scñor vendan a nueftra noticia femejantcs comparacio-
nes. 
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ncs, plega á fu bondad nos de gracia para ello. Son tan obfcuras 
de entender eftas cofas interiores, que quien tan poco fabe co-
mo yo, forjado avrade dezir muchas cofas fiiperfluas, y aun de-
fatinadas,para dezir alguna que acierte : es meneíler tenga pa-
ciencia quien lo leyere, pues yo la tengo para eferivir lo que no 
sé; que cierto algunas vezes tomo el papel como vna cofa boba) 
que ni sé que dezir, n i como comencar. 
Bien entiendo, que es cofa importante para vofotras, decía- ^ 
rar algunas interiores como pudiere j porque ñempre olmos 
quan buena es la oración, y tenemos de conftitucion tenerla tan^ 
tas horas? y lío fe nos declara mas de lo que podemos nofotras, 
y de cofas que obra el Señor envn alma , dedarafe peco , digo 
íb brenatural: diziendofe, y dandofe á entender en muchas ma-
ne ras, fernos ha mucho confuelo, coníiderar efte artificio celes-
t i a l , interior, tan poco entendido de los mortales , aunque vayan 
ínuchos por h\. Y aunque en otras cofas que he eferito ha dado 
t i Señor algo á entender, entiendo que algunas no las avia en-
tendido como dcfpues acáí en efpecial de las mas dificultofas. 
El trabajo es, que para llegar á ellas, como he dicho, fe avian de 
dezir muchas muy fabidasj porque no puede fer menos para m i 
tudo ingenio. 
Pues tornemos aora á nueftro Caftillo de muchas moradas. 
K o aveys de entender eftasmoradas vna en pos de otra, como 
cofa enhilada, fino poner ios ojos en el centro, queesla pie^a, 6 
palacio adonde eftá el Reyj y coníiderar como vn palmito , que 
para llegar á l o que es de comer, tiene muchas coberturas, que 
todo lo fabrofo cercan? afsi acá en rededor de efta pieza eílán 
muchas, y encima lo mifmo : ( porq lascoíásdel alma íiempre 
íe han de coníiderar con plenitud, anchura, y grandeza, pues no 
Je levantan nada, que capaz es de mucho mas que podremos con-
íiderar ) y a todas partes della fe comunica eíte Sol que eftá en 
cfte palacio. 
Efto importa mucho á qualquier alma que tenga oración, 
poca, ómucha> que no la arrinconen, ni aprietemdexenla andar 
fo r eftas moradajb j y j ^ ^ r - ^ a W j ^ ya los lados, pues Diosle di® 
ta
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tan gran dígnidadj no fe eftmje en eílar mucho tiempo en vna 
pieza íola, aunque fea en el propio conocimiento, que con quan 
necefifario es efto (miren que me entiendan) aun á las que las t ie -
ne el Sol en la mifma morada que él eftá: que jamas, por encum-
bradas que eftén, les cumple otra cofa , ni podrán aunque quie-
ran: que ta humildad fiempre labra como laaveja en la colmena 
la miel, que íln efto todo va perdido; mas coníideremos , que la 
aveja no dexade falir á bolar para traer floresjaííi el alma en el 
propio conocimiento, créame, y buele algunas vezes á confide-
rar la grandeza, y mageftad de fu Dios: aqui vera fu baxeza me-
jor que en íi mifma, y mas libre de las fabandijas que entran en 
las primeras piezas, que es el propio conocimiento > que c ó m o 
digo, es harta mifericordiadc Dios que fe exercite en efto , tan-
to es lo de mas, como lo de menos fuelen dezir. Y créanme, que 
con la virtud de Dios obraremos muy mayor virtud , que muy. 
atadas á nueftra tierra. 
N o se íi queda dado bien a emenden porque es cofa tan i m -
portante efte conocernos^ que noquerriaen efto havieífe jamas 
relaxacion, por fubidas que efteys en los Cielos, pues mientras 
eftamos en efta tierra , no ay cofa que mas nos importe que la. 
humildad. Y aííi torno á dezir, que es muy bueno, y muy rebue-
no, tratar de entrar primero en el apofento adonde fe trata def-
to, que bolar á los demás, porque efte es el camino , y íi pode-
mos ir por lo feguro» y llano, para que hemos de querer alas pa-
ra bolar ? Mas bufquemos como aprovechar mas en efto , p 
a, mi parecer jamás nos acabamos de conocer, ílno procuramos 
conocer á Dios, mirando fu grandeza, acudamos á nueftra ba-
xeza : y mirando fu limpieza , veremos nueftra fuciedadj coníi-, 
derando fu humildad, veremos quan lexos eftamos de fer hu-
mildes. 
Ay dos ganancias defto. La primera eftá claro,que parece 
vna cofa blanca,muy mas blanca cabe la negra,y al contrario la 
negra cabe la blanca. L a fegunda es, porque nueftro cntendi-
n^iento, y voluntad fe haze mas noble, y mas aparejada para to-
do bien, tratando á bueitas de ñ con Dios: y fi nunca falirnos de 
nuef-
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niiefti'o cieno de mi ferias, es mucho inconvenientéT A f l I como 
deziamos de los que eftán en pecado mortal,quan negras , y de 
mal olor fon £is corrientes j aífi acá,aunque no fon como aque-
llas (Dios nos libre que efto es comparación) metidos íiempre 
en la miferia de nueftra tierra,nunca el corriente faldrá. de cie-
n o de temoreSídepufilanimidad, y cobardía, de mirar íi me m i -
aran, no me miran, íi yendo por eftc camino me fucederá m a l , íi 
pfaré comencar aquella obra, íi ferá fobervia,íi es bien que vna 
yerfona tan miferable trate de cofa tan alta como la oración, íi 
me t e r n á n p o r mejor, í ino voy por el camino de todos, que no 
fon buenos los eftremos, aunque fean en virtud , que como foy 
tan pecadora, fera caer de mas alto, quiz^no iré adelante, y ha-
l é d a ñ o a los buenos, que vna como yo no ha menefter particu-
laridades. 
O valame Diosjiijas, que de almas deve el demonio de aver 
kccho perder mucho por aqui,que todo efto les parece humil -
dad, y otras muchas cofas que pudieran dezir, y viene de no aca-
bar de entendernos, que tuerce el propio conocimiento, íl nun-
ca íalimos de nofotros mifmos.No me efpanto, que efto, y mas 
fe puede temen por eííb digo,hi) is, que pongamos los ojos en 
Chrifto nueftro bien, y all i deprenderemos la verdadera hu-
mildad, y eníus Santos, y ennoblecerle ha el entendimiento, co-
mo he dicho, y no hará el propio conocimiento ratero , y co-
barde: que aunque cfta es la primera inorada, es muy rica , y de 
tan gran piecio,que ñ fe defcabulle dé la s fabandijas de ella, no 
fé quedará íln paííar adelante. Terribles fon los ardides, y ma-
ñas del demonio, para que las almas no fe conozcan , ni entien-
dan fus caminos. 
- Deftas Moradas primeras podré yo dar muy buenas feñas de 
experiencia , por eífo digo , que no coníideren pocas piezas, íi-
no vn mil lón : porque de muchas maneras entran almas aquí, 
vnas, y otras con buena intención : mas como el demonio fiem-
pre la tiene tan mala, deve tener en cada vnamuchas legiones de 
demonios, para combatir que no paífen de vnas a otra*, y como 
la pobre alma ao lo entiende, por m i l paneras nos haze tam-
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paritojos. Lo que no puede caíitó a las que eft*tn mas cerca , de 
donde e(U el Rey : que a q u í , coiiio aun (c eftkn embebidas en 
el mundo, y engolfadas en fus contentos, y defvanccidas en fus 
honras , y pre tení lones , no tienen lafuerca los Vaííallos del a l -
ma , que fon los fentidos, y potencias que Dios les dio de fu na-
tural, y fácilmente ellas almas fon vencidas. Aunque anden con 
defeos de no ofender a Dios , y hagan buenas obras : las que fe 
vieren enelle eftado , han meneíler acudir a menudo , como pu-
dieren a íu Mageftad , tomar a fu bendita Madre por interceí1, 
fora, y a fus Santos, para que ellos peleen por ellas, que fus cria--
dos pocas fuercas tienen para fe defender. A la verdad en todos 
eftados es meneíler que nos vengan de Dios • fu Mageftad nos 
las de por fu miferieordia, Amen. 
Que miferable es la vida en que vivimos. Porque en otra par-( ¡ 
te.dixe mucho del daño que nos haze , hijas , no entender biea í 
efto de la humildad , y propio conocimiento, no os digo mas. » 
a q u í , aunque es lo que mas nos importa , y aun plega al Señor 
aya dicho algo que os aproveche. Aveys de notar que en eftas 
Moradas primeras llega poco la luz, que fale del Palacio donde 
eftá el Rey, porque aunque no cílán efeurecidas , y negras , co-
mo quando el alma eíla en pecado , eílan efeurecidas en alguna, 
manera, para que no la pueda ver: el que efta en ellas digo, y na 
por culpa de la pieza (que no se darme a entender) fino porque 
con tantas culebras , bivoras , y cofas poncoíiofas, que entraron 
con el, no le dexan advertir a la luz .Comoí i vno entraífe en vn^ 
parte donde entra muchoSoUyllevaíTc tierra en los ojos, que cafí 
no los pudieífe abrir.Clara eílá la pieza, mas el no la goza por el' 
impedimeto deftas fieras, y beftias que le haze cegar los ojos,parat' 
no ver fino a ellas. AíH me parece deve fer vn alma, que aunque no»! 
efta en mal eftado, efta tan metida en cofas del mundo, y tan em-* 
papada en la hazienda, ó honra, 6 negocios, como tengo dicho, (f 
aunque en hecho de verdad fe querría ver, y gozar de fu hermoftw 
ra, ñola dexan, ni parece que puede defcabullirfe de tantos impe-
dimientos. Y conviene mucho para aver de entrar en las fegundas f) 
Moradas, que procure dar de mano a las cofas, y negocios no 
ne-
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lieceffaríos, cada vno conforme á fu eftado. Que es cofa que le i m -
porta tanto para llegar á la Morada principal, que íino comien-
ca á hazer efto, lo tengo por impoííible, y aun eftar fin mucho 
peligro en laque eftá, aunque aya entrado en el Caílillo, porque 
entre cofas tan poncoñofas , vna vez> ü otra es impoífible de-
xarla de morder. 
Pues que fera, hijas, íi las que eftán libres de eílos tropiezos, 
como nofotras , y hemos ya entrado muy mas dentro á otras 
Moradas fecrctas del Cadillo, por nueftra culpa tornaflemos á 
íalir á ellas barahundas, como por nueftros pecados deve aver 
muchas perfonas, que las ha hecho Dios mercedes, y por fu cul-
pa las echan a efta miferia ? Acá libres eftamos en lo exterior, en 
l o interior plega al Señor que lo eftemos, y nos libre.Guardaos 
hijas mias de cuydados ágenos.Mirad , que en pocas Moradas 
deíle Caílil lo dexan de combatir los demonios. Verdad es, que 
en algunas tienen tuerca las guardas para pelear (como creo he 
dicho) que fon las potencias, mas es mucho meneftet no nos def-
cuydar para entender fus ardides, y que no nos engañen hechos 
Angeles de luz, que ay vna multitud de cofas, que nos pueden 
hazer daño entrando poco á poco, y haftaaverie hecho,no le 
entendemos. 
Ya os dixe otra vez, que es como vna lima forda, q hemos 
menefter entenderlo a los principios.Quiero dezir alguna cofa 
para dároslo mejor a entender. Pone en vna Hermana vnos Ím-
petus de penitencia, que le parece no tiene defeanfo, fino quan-
do fe ella atormentando: eííe principio bueno CSÍ mas íi la Prio-
ta ha mandado, que no hagan penitencia fin licencia , y le haze 
parecer que en cofa tan buena bien fe puede atrever , y efeondi-
damente fe da tal vida que viene á perder la falud,y no hazer lo 
que manda la Regla, ya veys en que paró efte bien. Pone a otra 
vn zelo de la perfección muy grande: ello muy bueno CSÍ mas po-
dria venir de aquúque qualquier faltica de las Hermanas le pa-
réele líe vna gran quiebra, y vn cuydado de mirar íi las hazen, y 
acudir á la Priora: y algunas vezespodria fer no ver las fuyás: y 
poy el gran zelo que tienen de la Reügion^conio las otras no en-
tien-
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tienden lo interior , y ven el cuydado > podría fer no lo tomar 
tan bien. 
Lo que aqui pretende el demonio, no es poco, que es enfriar la. 
caridad, y el amor de vnas con otras, que feria gran daño . En-
tendamos, hijas m í a s , que la perfección verdadera es amor de 
Dios, y del próximo, y quantocon mas perfección guardaremos 
cüos dos mandamientos;, (eremos mas perfedas. Toda nueftrx 
Regla, y Conílituciones no íirven de otra cofa , íino de mediofc 
para guardar efto con mas perfección. Dexemonosde zelosin-
diferetos, que nos pueden hazer mucho daño , cada vna fe mire 
á íi. Porque en otras partes os he dicho harto fobre efto , no met 
alargaré. Importa tanto efte amor de vnas con otras, que nunca 
querria que fe os olvidaífe: porque de andar mirando en las otras 
vnas naderías, que á lasvezesno ferá imperfección , fino como 
fabemos poco, quizá lo echaremos á la peor parte 5 puede el al-' 
ma perder iapaz,y aun inquietar la de las otras:mirad, íi coftaria, 
caro la perfeccion.Tambien podria el demonio poner efta ten-
tación con la Priora, y feria mas peligrofa. 
Para efto es menefter mucha difereciomporque íi^fueflen co-
fas que van contra la Regla, y Coriftitucion, es menefter que no 
todas vezes fe eche á buena parte, íino avifarlary fino fe enmen-
dare, ir al Preladojefto es caridad. Y también con las Hermanas, 
íi fuefle alguna cofa grave, y dexaiio todo por miedo, íi es ten-
tación feria la mifma tentación. Mas haze de advertir mucho, 
porque no nos engañe el demonio , no lo tratar vna con otra, 
que de aqui puede facar el demonio gran ganancia, y comengaE 
coftumbre de murmuración, lino con quien ha de aprovechar^ 
como tengo dicho. Aqui , gloria á Dios, no ay tanto lugar 
como fe guarda tan continuo íilencio, mas bien 
es que eftemos fobre avifo. 
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vancid, para llegar a laf pofíreras Moradas,y la gran guerra que da el 
demoniojy quanto contiene no errar el camino en el principio para, 
acertar: da Vn medio que ha prohado Jer 
muy ejica^. 
O R A vengamos a hablar quales ferán las almas 
que entran a las fegundas Moradas , y que haz en 
en ellas. Querría deziros poco y porque lo he d i -
cho en otras partes bien largo ? y ferá impoífi-
ble dexar de tornar á dezir otra vez mucho de 
ello 3 porque cofa no fe me acuerda de lo dicho, 
que íi lo pudiera guiíar de diferentes maneras, bien sé que no os 
enfacarades, como nunca nos canfamqs de los libros que tratan 
deí lo , con fer muchos. Es de los que han ya comencado á tener 
orac ión, y entendido lo que les importa no fe. quedar en las p r i -
meras. Moradas , mas no tienen aun determinación para dexar 
muchas vezes de eftár en ellas , porque no dexan las ocaíiones, 
que es harto peligro.-masharta mifericordia es, que algun rato 
procuren huir de las culebras , y cofas poncoñofas, y entiendan 
^ue es bien ttexarias. Eftos en parte tienen harto mas trabajo 
^ r . : : ^ ~ ' '• — r — ' " ~ ' ' que 
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'qué,los primeaos , aunque no tanto peligro ; porque ya parece 
los entienden,}7 ay gran eíperanca de que entrarán mas adentro. 
Digo que tienen mas trabajo: porque los primeros fon como 
mudos, que no oyen, y alUpaífan mejor fu trabajo de no hablar, 
lo que no paflarian, fino muy mayor , los que oyeííen, y no pu-
dieíícn hablar: mas no por eííb fe defea mas lo de los que no 
oyen 5 que en fin es gran cofa entender lo que nos dizen. Aííl ef-
tos entienden los llamamientos que les haze el Señor j porque 
como van entrando mas cerca de donde eílá fu Mageííad , es 
muy buen vezino ,ytanta fiimifericordia,y bondad, que aunef-
tandonos en nueftrospaifatiempos, negocios,contentos, y barate-
rías del mundo,y aun cayendo , y levantando en pecados ( por-
que eftas beftias fon tan ponzoñólas , y peligrofa fu compañía , 
y bullíciofas, que por maravilla dexarán de tropezar en ellas pa-
ra caer) con todo efto tiene en tanto cfte Señor nueflro que le 
queramos, y procuremos fu compañía , que vna vez , u otra no 
nos dexa de llamar, para que nos acerquemos á él. Y es efta voz; 
tan dulce, que fe deshaze la pobre alma en no hazer luego lo que 
le manda; y aífi,como digo^ es mas trabajo que no lo oír. 
No digo que fon eftas vozes , y llamamientos , como otros 
que diré defpues ; fino con palabras que oyen á gente buena, 6 
íe rmones , 6 con lo que leen en buenos libros 3 y cofas muchas 
que aveys oído por donde llama Dios 3 6 enfermedades , y tra-
bajos : y también con vna verdad , que enfeña en aquellos ratos 
que eftamos en la oración, fea quan floxamente quiíieredes,íie-
nelos Dios en mucho, y vofotras Hermanas no tengays en poco 
efta primera merced; ni os defeoníbleys , aunque no reípondays 
luego al Señor, que bien fabe fu Mageííad aguardar muchos dias, 
y años ; en cípecial quando ve perfeyerancra ,y buenos defeos. 
H l o es lo mas neceííario aqui^ porque con ella jamás fe dexa de 
^anar mucho. 
Mas es terrible la batería que aquí dan los demonios de m i l 
maneras, y con mas pena del alma que en la paííada.Porque acu-
llá eftava muda,y forda,á lo menos ola muy poco,y refillia me-
nos,como quien tiene en parte perdida la efperanea de vencer, 
T o m , i i t J  Aquí 
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A q u í eftá el entendimiento mas vivo, y las potencias mas ^abi-
jes, andan los golpes,y la ar t i lkr ia de manera ,que no lo pi,jcde 
el alma dexar de oir. Porque aqui es el reprefentar los demo-
nios eftas culebras de las coías del mundos el hazer los conten-
tos del caíi eternos; la eftima en que eftán tenidos en el: los ami-
gos^y parientes: la falud en las cofas de penitencia (que ílempre 
comienza el alma que entra en eíla Morada , á d e z e a r hazer al-
guna ) y otras m i l maneras de impedimentos. 
O Jesvs , que es la barahunda que aqui ponen los demonios, y 
las aflicciones de la pobre alma que no fabe íi pallará adelante, 
o tornará á l a primera picea! Porque la razón por otra parte le 
repreíenta el engaño, que es penfar que todo eíto vale nada ei 
comparación de lo que pretende. La Fe la enfeña qual es lo que 
le cumple. La memoria le reprefenta en lo que paran todas eftas 
cofas, trayendole prefente la muerte de los que mucho gozaron 
ellas cofas traníltorias j como algunas ha vifto fupitas , quan 
prefto fon olvidados de todos , y algunos que conoció en gran 
profperidad, como los ha vifto pifar debaxo de la tierra, y hí 
paííado por la fepultura el muchas vezes,y mirado que eftán ei 
aquel cuerpo hirviendo muchos gufanos jy otras hartas cofas 
que le puede poner delante. La voluntad fe inclina á amar don-
de tan inumerables cofas,)7 mueílras ha vifto de amor,y queria pa-
gar alguna: en efpecial fe le pone delante , como nunca fe quita 
de con el efte verdadero amador, a compañándo le , dándole vi-
da, y fer.Luego el entendimiento acude con darle á entender que 
no puede cobrar mejor amigo, aunque viva muchos años : que 
todo el mundo eftá lleno de talfedad ,yeftos contentos que le 
pone eldemonio,de traba jos,cuydados,y contcadiciones.-y le d i -
zeque efte cierto, que fuera defteCaftillo no hallará feguridad, 
n i paz; que fe dexe de andar por cafas agenas, pues la fuya es tan 
llena de bienes, fi la quiere gozar; y que quien ay que halle to-
do lo que ha menefter como en fu cala en efpecial teniendo tal 
huefped,que le hará Señor de todos los bienes,íi el quiere no an-
dar perdido, como cl h i p prodigo, comiendo manjar de puer-
cos, Razones fon eftas para vencer los demonios. 
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Mas, 6 Señor, y Dios mio,qne la coftumbre en las cofas de va* 
nidad, y el ver que todo el mundo trata de e í l o , lo eílraga to -
do ! Porque efta tan muerta la Fe, que queremos mas lo que ve-
mos, que lo que ella nos dize. Y á la verdad no vemos íino har-
ta mala ventura en los que van tras cftas cofas viíibles: mas eífo 
han hecho eftas cofas pongoñofas que tratamos;que como fi á vao 
muerde vna bivorá, fe emponcoña todo,y fe hincha, aííi es acá, 
fi no nos guardamos. Claro eftá que es menefter muchas curas 
para fanar, y harta merced nos haze Dios , íi nomorimos dello. 
Cierto pafla el alma aqui grandes trabajosa en efpecial fi entien-
de el demonio que tiene aparejo en fu condición, y coftumbres 
para ir muy adelante, todo el infierno juntará para hazerle tor-
nar á falir fuera. 
A Señor mió , aqui es menefter vucftra ayuda,que íín ella no 
fe puede hazer nada , por vueftra mifericordia no coníintays que 
efta alma fea engañada para dexar lo comencado, dadle iuz,pa-
ra que vea como eílá en efto todo fu bien, y para que fe aparte 
de malas compañías : que grandiííima coíá es tratar con los que 
tratan defto, allegarfe no folo a los que viere en ellos apofentos 
que el efta, fino á los que entendiere que h m entrado á los de-
más cerca 5 porque le ferá gran ayuda, y tanto los puede conver-
far , que le metan conílgo. Siempre eftécon avifo de no fe dexar 
vencer: porque íi el demonio le vee con vna gran determina-
ción , de que antes perderá la v ida ,y el defeaníb , y todo loque 
le ofrece, que tornar á la pieca primera, muy mas prefto le de-
xar á. 
Sea varón , y no de los que fe ochavan á beber de bruces, 
quando iban á la batalla con Gedeon yfaio que fe determine q va. 
a pelear con todos los demonios, y que no a y mejores armas que 
las de la Cruz, aunque otras vezes he dicho efto, importa tan-
to , que lo torno á dezir aqui. Es que no fe acuerde que ay re-
galos en efto , que comichea? porque es muy baxa manera de 
comentar á labrar vn tan preciofo, y grande edindo: y fi co-
miencan fobre arena , darán con todo en el fuelo? nunca acaba-
rán de andar diíguftados, y tentados : porqae ite íoxi eftas las 
B ¿ M o -
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Moi-adas adonde llueve el Mana,eftanmas adelante adondetó4 
do íabe a lo que quiere vn alma, porque no quiere fino lo que 
quiere Dios. 
Es cofa donofa^que aun nos e í lamoscon m i l embarazos,e 
imperfecciones, y las virtudes que aun no faben andar, fino que 
ha poco que comencaron a nacen y aun plcga a Dios eftén co* 
meneadas, y no avemos verguenca de querer guftos en la ora-
c i ó n , y quexarnos de fequedades. Nunca os acaezca Herma-
nas , abrácaos con la Cruz que vueftro Efpoíb llevó, fobre si * y 
entended que efta ha de fer vueftra emprefa: la que mas pudie-
re padecer, que padezca mas por e l , y fera la mejor libertadj lo 
demás como cofa acceíforia, fi os lo diere el Seño r , dadle mu-
chas gracias. 
Pareceros ha , que para los trabajos exteriores bien determi-
nadas eftays, con que os regale Dios en lo interior. Su Mageftad 
fabe mejor lo que nos conviene: no ay para que le aconfe jar lo 
que nos ha de dar > que nos puede con razón dezir , que no Ta 
bemos lo que pedimos. Toda la pretenfion de quien comienza 
orac ión (y no fe os olvide efto, que importa mucho) ha de fer 
trabajar , y determinarfe, y difponerfe con quantas diligencias 
pueda hazer á conformar fu voluntad con la de Dios , y (como 
di ré defpues) eftad muy ciertas,que en efto confiíle toda la ma-
yor perfección que fe puede alcancar en el camino efpiritual. 
Quien mas perfedamente tuviere efto, mas recibirá del Señor* 
y mas adelante efta en elle camino : no pcnfeys que ay aqui mas 
algaravias, ni cofas no fabidas, ni entendidas, que en efto con-
íifte todo nueftro bien. 
Pues fi erramos en el pr incipio, queriendo luego que el Se-; 
iior haga la nueftra, y que nos lleve como imaginamos, que fir-
meza puede llevar efte edificio ? Procuremos hazer lo que es en 
nofotras , y guardarnos deftas fabandijas poncoñofas , que mu-
chas vezes quiere el Señor que nos perfigan malos penfamientos> 
y nos aflijan, fin poderlos echar de nofotras 5 y fequedades, y aun 
algunas vezes permite que nos muerdan, para que nos fepamos 
guardar defpues, y para probar fi nos pefa mucho de averie ofen-
' | dido: 
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elido. Por efíb no osdefanimcys, íi alguna vez cayeredes/para 
dexar de procurar ir adelante, que aun deffa calda facara Dios 
bien, como haze el que vende la Triaca, para probar íi es buena> 
que bebe la poncoña primero. 
Quando no vieflfemos en otra cofa nueftra miferia^y el ^ran 
¿año que nos haze andar derramados ^ fino en cfta batería que 
fe pafía, para tornarnos a recoger, baftava.Puede fer mayor mal 
que no nos hallemos en nueftra mifma cafaíQue efperan^a pode-
mos tener de hallar foíííego en otras cafas, pues en las proprias 
no podemos foífegar \ Sino que tan grandes,y verdaderos ami-
gos y y parientes, y con quien íiempre (aunque no queramos) he-
mos de vivir , como fon las potencias ; eftas parece nos hazen la 
guerra, como fentidas de la que á ellas les han hecho nueftros 
vicios.Paz^az Hermanas mias, dixoel Señor, y amonefto á fus 
'Apodóles tantas vezes. Pues creedme , que fi no la tenemos, y 
procuramos en nueftra cafa, que no la hallaremos en los eftra^ 
ños. 
Acab^fe ya efta guerra, por la fangre que derramo Chri í lo 
por nofotros , lo pido yo á los que han comencado á entrair ea 
si , y á los que han comencado,que no baile para hazerlos tor-
nar atrás. Miren que es peor la recaída ,que la calda: ya ven fu 
perdida, confien en la mifericordía de Dios, y nada en sl,y veráu 
como fu Mageftad los lleva de vnas Moradas a otras, y los me-
te en la tierra adonde eftas fieras no les puedan tocar, ni can-
ia r , í ino que ellos las fugetcn á todas, y burlen dellas, y gozen de 
muchos mas bienes que podrían de fea r , aun en efta vida digo. 
Porque (como dixe al principio) os tengo eferito como os avevs 
de aver en eftas rarbacioncs,que aquí pone el demonio, v como 
no ha de i r á fuerza de bracos el comencarfe á recoger, fino con 
fuavidad, para que podays eftar mas continuamente > no lo diré 
aqui , mas de que de m i parecer haze mucho al cafo tratar coa 
perfonas experimentadas. Porque en colas que fon neceflarioha-
zer^penfareys que ay gran quiebra: como no fea el dexarloro-
do ,1o guiará el Señor á nueftro provecho > aunque no hallamos 
quien nos enfeñe > que para eftc mal no ay remedio^ fino fe 
l&rtuWj* ' torna 
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torna a comencai*, fino i r perdiendo poco h. poco cada día mas 
el alma > y aun plega a Dios que lo entienda. 
, Podria alguna peníar , que íl tanto mal es tornar atrás, que me-
jor fera nunca coniencarlo, lino eftaríe fuera del Caftillo. Ya os 
dixe'al principio,}7 el mifmo Señor lo dize, que quien anda en el 
peligro, en el perece: y que la puerta para entraren efte Caftillo 
/ es la oración. Pues penfar que hemos de entrar en el Cielo , y 
no entrar en nofotros , conociéndonos , y coníiderando nueítra 
Hi i r e r i a ,y lo que devemos á Dios,y pidiéndole muchas vezes mi-
fericordia , es defatino. El mifmo Señor dize r Ninguno fubirá a 
\ m i Padre, ílno por m i . No sefi dize aífi, creo que íi. O quien me 
T^  -yh á mi>vea m i Padre: Pues íi nunca le miramos, ni coníidera-
mos lo que le devemos, y la muerte que paísó por nofotros, no 
se como le podemos conocer , n i hazer obras en fu fervicio.Por-
que la Fe fin ellas, y fin ir llegadas al valor de los merecimientos 
de Jefu-Chrifto bien nueftro, que valor pueden tenerí N i quien 
nos defpertará á amar efte Señor? Plega á fu Mageftad nos dé a 
entender lo mucho que le coftamos, y como no es mas el íiervo> 
que el Señor ; y que hemos menefter obrar, para gozar fu 
gloria:y que para eíto nos es necefíario orar, para 
no andar fiempre en tentación. 
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tener mientras fe V/Ve e» c¡le desterro , aunque el efiado fea 
fubido, y como contiene andar con temor. 
Ay alcunos buenos prntos. 
Los que por la mifencordia de Dios han vencido 
eftos combates, y con la perfeverancia entrado a 
las terceras Moradas ,que les diremos , í ino bie-
naventurado el varón que teme al Señor i No ha 
íido poco hazer fu Mageftad que entienda yo 
aora , que quiere dezir el Romance defte veríb 
á efte tiempo , fegun íby torpe en cite cafo. Por cierto con ra-
zón le llamaremos bienaventurado , pues fino torna at rás , a lo 
que podemos entender, lleva camino feguro de fu falvacion. 
Aqui vereys Hermanas lo que importa vencer las batallas palia-
das y porque tengo por cierto, que nunca dexa el Señor de po-
nerle en feguridad de conciencia, que no es poco bien. Di^o,en 
feguridad, y dixe mal, que no la ay en efta vida; y por eflb ficm-
pre entended que digo fino torna á dexar el camino comenca-
do. Harto gran miferia es vivir en vida, que fiempre hemos de 
andar como los que tienen los enemigos á la pu&rta, que ni 
JB/f pueden 
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pueden d o r m k , ni comer íln armas, y fiempre con fob^efaí^ 
to,íi por alguna parte pueden defpomiiar efta fortaleza. 
O Señor m i ó , y bien m i ó ! como quereys que fe deíecvida 
tan miícrable, que no es poííible dexar de querer, y pedir nos fa-
queys deila, fino es con eíperanca de perderla por vos, ó gaílar^ 
la muy de veras en vueftro tervicio : y iobre todo , entender que 
es vueftra voluntad. Si lo es Dios mió , muramos con vos,como 
dixo Santo Thomás , que no es otra cofa finó morir muchas ve-i 
zes, vivir fin vos, y con eftos temores de que puede fer poííi-
ble perderos para fiemprc. Por elfo digo Hijas, que la bienaven-í 
turanca que hemos de pedir, es eftar ya en feguridad con los 
bienaventurados, que con eftos temores, que contento puede 
tener , quien todo fu contento es contentar a Dio? Y confiderad* 
que cfte , y muy mayor temor tenian algunos Santos , que caye-i 
ron en graves pecados, y no tenemos feguro que nos dará Dios la 
mano para falir deilos( entiendeíe del auxilio particular) y ha-] 
zer la penitencia que ellos. 
Por cierto hijas mias , que eftoy con tanto temor eferiviendd 
efto , que no se como lo eícrivo , ni como vivo , quando fe me 
acuerda, que es muy muchas vezes. Pedidle hijas mías que viva 
fu Mageftad en m i fiempre , porque íi no es aífi, que feguridad 
puede tener vnavida tan mal gaftada como la mia?Y no os pele 
de entender que efto es a í í i , como algunas vezes lo he vifto en 
vofotras, quando os lo d igo , y procede de que quifierades que 
huviera fído muy fanta, y teneys razón , también lo qu i fie ra yo: 
mas que tengo de hazer l i lo perdí por foia mi culpa! que no me 
quexare de Dios, que dexo de darme bailantes ayudas, para que 
le cumplieran vueftros defeos. 
puedo dezir efto fin lagrimas^7 gran confufion, de ver que 
eferiva yo cofa para las que me pueden enfeñar a mi.Rezia obe-
diencia ha fido: plega al Señor, que pues fe hazc por él,fea para 
que os aprovccheys de algo,porque le pidays perdone á efta m i -
ícrable atrevida. Mas bien fabe fuMageilad, que fe lo puedo pre-
fumir de fu- mifericordia,y ya que no puedo dexar de fer la que 
he fidojiK) tengo otro, remedio, fino llegarme a ella^y confiar en-
los 
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los méritos de fu Hijo, y de la Virgen Madre Taya, cuyo Habí ta 
indignamente traygo, y traeys vofotras. Alabadle Hijas mias, que 
io foys defta Señora verdaderamente:y aííi no tcneys para que os 
afrentar de que fea yo ruin, pues teneys tan buena Madre : i m i -
tadla, y conílderad que tal deve fer la grandeza defta Señora,^ 
el bien que es tenerla por Patrona, pues no hanbaftado mis pe-, 
cados// fer la que foy, para desluftrar en nada efta Sagrada Or-* 
den.Mas vna cofa os avifo, que no por fer tal, y tener tal Madre* 
efteys feguras, que muy fanto era David , y ya veys lo que fue Sa-^  
lomoiií ni hagays cafo del encerramiento, ni penitencia en qud 
vivisj ni os aífegure el tratar íiempre de Dios, y exercitaros en la¿ 
Oración tan continuo,)7 eftar can retiradas de las cofas del mun-
do , y tenerlas a vueílro parecer aborrecidas.Bueno estodoefto* 
mas no bafta (como he dicho) para que dexemos de temer : y. 
aííi continuad efte verfo, y traedle en la memoria muchas ve-
ZQSiBeams' yir qui timet Vominum. 
Ya no se lo que dezia,que me he divertido mucho, y en acor-
dándome de m i , fe me quiebran las alas para dezir cofa buena Í y, 
aíH io quiero dexar por aora. Tornando a lo que os comencé a. 
dezir de las almas que han entrado a las terceras Moradas, que 
no les ha hecho el Señor pequeña merced en que aya 11 pallado 
las primeras dificultades, fino muy grande. Deftas por la bondad 
del Señor, creo ay muchas en el mundo,fon muy defeofas de no 
ofender á fu Mageftad, aun de los pecados veniales íe guardan, y. 
de hazer penitencia amigas, y de fus horas de recogimiento: gaf-
tanbien el tiempo, exercitanfe en obras de caridad con los pro-» 
ximos : muy concertadas en fu hablar, y veftir, y govierno de ca-
fa, los que la tienen. Cierto eílado es para defear, y que al pare-i 
cer noay porque fe les niegue la entrada hafta lapoftrera iMora-^ 
dra,ui íe la negara el Señor, fi ellas quieren^ que linda difpoíicioi* 
es, par a que les haga toda merced. 
O Jcsvsl Quien dirá que no quiere vn tan gran bien, a viendo 
ya en efpecial paliado por lo mas traba jofo ? Ninguna. Todas de-
zimos, que lo queremos: mas como aun es menefter mas, para 
que del todo el Señor poílca el alma., no baila dczirlo,como no 
' ~ " b a i l o 
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baftó al mancebo quando le dixo el Señor, que fi quería fer pcf, 
fcdo. Defde que comencé a hablar en eftas Moradas, le traygo 
delante> porque Tomos aííl al pie de la letra, y lo mas ordinario 
vienen de aqui las grandes fequedades en la Orac ión , aunque 
también ay otras canias: y dexo vnos trabajos interiores, que tie-
nen muchas almas buenas intolerables,y muy fin culpa íuya,de 
Ips quales ñcmprc las faca el Señor con mucha ganancia,}7 de las 
que tienen melancolia, y otras enfermedades: en fin en todas las 
cofas hemos de dexar á parte los juizios de Dios. Lo que yo ten-
go para mi,que es lo mas ordinario,es lo que he dicho: porque 
como eftas almas fe v é n , que por ninguna cofa harian vn peca-
do (y muchas que aun venial de advertencia no le harian) y que 
gallan bien fu vida ,y fu hazienda, no pueden poner a paciencia, 
que fe les cierre la puerta para entrar adonde eftá nueílro Rey, 
por cuyos vaflallos fe tienen,y lo fon: Mas aunque acá tenga mu-
chos el Rey de la tierra, no entran todos hada fu Cámara. , 
Entrad, entrad. Hijas mías en lo interior, paliad adelante .de 
vueílras obrillas,que por fer Chriílianas deveys todo elfo, y mu-
cho masj y os baila que feays vaííallas de Diosuio querays tanto, 
que os quedeys fin nada.Mirad los Santos que entraron en la Cá-
mara deíle Re y,y vereys la diferencia que ay de ellos á nofotras. 
N o pidays lo que no teneys merecido, ni avia de llegar á nuef-
tro penfamiento, que por mucho que firvamos, lo hemos de me-
recer los que hemos ofendido á Dios. 
O humildad, humildad 5 no sé que tentación me tengo en ef-
te cafo, que no puedo acabar de creer á quien tanto cafo haze 
aellas fequedades, fino que es vn poco de falta del la. Digo,que 
<Íexo los ruaba jos grandes interiores, que he dicho, que aquellos 
fon mucho mas,que falta de devoción. Probé monos á nofotras 
mifmas Hermanas mi as, ó pruébenos el Señor , que lo fabe bien 
hazer(aunque muchasvezesno queremos entenderlo) y venga-
mos a eiias almas tan concertadas, veamos que hazen por Dios, 
y luego veremos como no tenemos razón de quexarnos d e í u M a -
gcilad; porque fi le bol vemos las efpaldas , y nos vamos trilles 
como el mancebo del Evangelio,quando nos dizc lo que hemos 
de 
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dehaze í para fer perfedos, que quercys que haga íu Mageílad> 
que ha de dar el premio conforme al amor que le tenemos? Y ef-
te amor, hijas mías, no ha de fer fabricado en nueftra imagina-
ción, ílno probado por obras: y no penfeys ha meneíler nueftras: 
obras, íino la determinación de nueftra voluntad. Parecemos ha. 
que las que tenemos habito de Re l ig ión , y le tomamos de nuef-
tra voluntad, y dexamos todas las cofas del mundo, y lo que 
teníamos por é l , aunque fean las redes de San Pedro (que har-
to le parece que da, quien da lo que tiene) que ya eíla todo he-
cho. Harta buena difpoíicion e^  , í i perfevera en aquello, y no fe: 
torna a meter en las fabandi jas de las primeras plecas , aunqueí 
fea con el defeo,que no ay duda, ílno que íi perfevera en eíla def-
nudez, y dexamiento de todo, que alcancara lo que pretende. 
mas ha de fer con condición (y mira que os avifo de fio) que fe 
tenga por íierva fin provecho , como dize Chrifto , y crea que no 
ha obligado a nueftro Señor, para que le haga femejantes merce-
des .-antes como quien mas ha recibido, queda mas adeudada. 
Que podemos hazer por vn Dios tan generofo, que murió por 
nofotras, y nos crió, y da fer, que no nos tengamos por venturo-
fas en que fe vaya deíquitando algo de lo que le devenios , por-
que nos ha férvido (de mala gana dixe efta palabra, mas ello es 
a í í i ,que no hizo otra cofa todo lo que vivió en el mundo) ürí 
que le pidamos mercedes de nuevo, y regalos ? 
Mirad mucho , hijas, algunas cofas que aquí van apuntadas» 
aunque arrebujadas 5 que no lo se mas declarar, el Señor os las 
dará á entender, para que faqueys de las fequedades humildad, y. 
no inquietud , que es lo que pretende el demonio i y cree que 
adonde la ay de veras, que aunque nunca dé Dios regalos, darái 
vna paz, y conformidad con que anden mas contentas^ue otras 
con regalos, y muchas vezes ( como aveys leído) los da la Divina 
Mageftadá los mas flacos,aunque creo dellos, que no los troca-
rían por las fortalezas de los que andan con fequedad. Somos 
amigos de contentos, mas que de Cruz.Pruébanos tu Señor, 
que íabes las verdades , para que nos 
conozcamos. 
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dades en U Oración , y de lo que podrid fuceder a fr parecer y 
como es menefter probarnos,y que prueba el Señor a los. 
que ejian en ejlas Moradas, 
YO he conocido algunas almas, y aun creo puedo dezlr har-tas , de las que han llegado a efte eftado, y vivido muchos 
años en efta redi tud , y concierto de alma j y cuerpo,a lo que 
íe puede entender j y defpues dellos,que ya parece avian deef-
tar feñores del mundo, (a lo menos bien deíengañados del) pro-
barlos fu Mageftad en cofas no muy grandes, y andar con tanta 
inquietud, y apretamiento de coracon, que á m i me traían ton-
ta > y aun temerofa harto.Pues darles confe jo no ay remedio,por-. 
'<|ue como ha tanto que tratan de v i r tud , pareceles que pueden 
íenfehar á otros,y que les fobra razón en fentir aquellas coías. 
GEn nn que yo no he hallado remedio, ni le hallo para confolar a 
iemejantes perfonas , fino es mollrar gran fentimiento de fu pe-
sia ( y á la verdad fe tiene de verlos fugetos á tanta miferia } y 
Jio contradezk fu razón , porque todas las conciertan en fu 
ípenfamiento,que por Dios las fienten , y aíii no acaban de en-
tender que es imperfección : que es otro engaño para gente 
tan aprovechada , que de que lo íientan , no ay que efpan-
tar^ aunque a mi parecer avia de paífar preílo el fentimiento 
de cofas femé jantes. Porque muchas vezes, para que fus efeo-
gidos llentan fu miferia, aparta vn poco fu favor el Señor ; que 
JIO es menefter mas, para que nos conozcamos bien prefto. Y 
friego fe entiende efta manera de probarlos , porque entienden 
ellos íli falta muy claramente , y a las vezes les da mas pe-
na efta , de ver que fin poder mas , íienten cofas de la tier-
ra , y no muy peíadas ? c^ ue io mi ímo de cjue tienen pena. 
í f t o tengoió yo por gran mifericordia de Dios > y aunque es fat-, 
t a , es muy gananciofa para la humildad.En las pcifonas que d i -
go no es allí , íino que canonizan, como he dicho, en fus penfa-
mientos citas cofas : y aííi querrían que otros las canonizaífen. 
Quiero dczir algunadeilas, porque nos entendamos,y nos pro^ 
bcmos á nofotras mifmas, antes que nos pruebe el Señor: que fe-
ria muy gran cofa eílar apercibidas, y avernos entendido prí-^ 
mero. Viene a vna perfona rica íin hijos, n i para quien querer la' 
hazienda, vna falta della,mas no es de manera, que en lo qud 
le queda le puede faltar lo neceflario para si, y para fu cafa,y fo-
brado: ñ eñe anduvieíTe con tanto defaífoííiego, e inquietud* 
t o m o íi no le quedara vn pan que comer 5 como ha de pedirle 
nueftro Señor , que lo dexe todo por el?Aquí entra el dezir que 
lo fíente , porque lo quiere para ios pobres: yo creo que quierd 
Dios mas que yo me conforme con lo que fu Mageftad haze , y; 4 
en que procure tener quieta mi alma, que no efta caridad. Y ya 
que no lo haze, porque no le ha llegado el:Señor a tanto, en 
hora buena: mas entienda que le falta efta libertad de eípiritu, y 
con eftofe difporna para que el Señor fe la de , porque fe la pe-< 
dirá. Tiene vna perfona bien de comer, y aun fobrado 5 ofrece-* 
fele poder adquirir mas hazienda: tomarlo , íi fe lo dan, en ho-«' 
ra buena, paífe 5 mas procurarlo, y defpues de tenerlo procurac 
mas, y mas , tenga quan buena intención quiíiere( que íi deve 
tener j porque como he d icho, foneftas perfonas de orac ión , y 
virtuofas) que no ayan miedo que íuban á las moradas mas jun-
tas al Rey. Deíla manera es, íi fe les ofrece algo de que los def-
precien, 6 quiten vn poco de honra, que aunque les haze Dios 
merced de que lo fufran bien muchas vezes ( porque es muy 
amigo de favorecer la virtud en publico, porque no padezca la 
mifma virtud en que eftán tenidos 5 y aun fera porque le han fér-
v i d o , que es muy bueno eíle bien nueftro) allá les queda vna 
inquietud que no fe pueden valer > ni acaba de acabarfe tan 
prefto. 
Válgame Dios! No fon eftoslos que ha tanto qiie confideran 
9 9 3 . ° P r e c i o el Señor,y quan bueno es padecer, y aun lo defeáró 
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Queman a todos tan concertados como ellos traen fus vidas: y 
plcga a Dios, que no pienfenque la pena que'tienen, es de la 
culpa agena, y la hagan en fu peníamiento meritoria. Pareccros 
lia , Hermanas , que hablo fuera de propoíi to , y no con vofo-
tras, porque eftas cofas no las ay acá , que ni tenemos hazienda, 
n i la queremos j n i procuramos, ni tampoco nos injuria nadie: 
por ello las comparaciones no es lo que paila , mas íacanfe de-
lias otras muchas cofas que pueden paliar, que ni feria bien fe-
ñalarlas , n i ay para que; por eftas cntendeíeys íi eftays bien def-
nudadas de lo que dexafteys j porque colillas ofrecen ( aunque 
no defta fuerte ) en que os podeys muy bien probar ,y entender 
fi eftays'feñoras de vueftras paíllones. Y creedme , que no eftá el 
negocio en tener habito de K e l i g i o n , ó n o , í i n o en prccurar 
exercitar las virtudes, y rendir nueftra voluntad á la de Dios en 
todo , y que el concier to de nueftra vida, fea lo que íuMageftad 
ordenare della,yno queramos nofotras que haga nueftra volun-
tad, fino la fuya.Ya que no ayamos llegado aqui, como he dicho, 
humildad, que es el vnguento de nueftras heridas; porque íl la 
ay de veras, aunque tarde algún tiempo ^verná elCimjancque 
csDios, á fanarnos. 
Las penitencias que hazen eftas almas, fon tan concertadas 
como fu vida: quiéranla mucho, para fervir á nueftro Señor con 
ella (que todo cftono es malo) y afli tienen gran diícrccion en 
hazerlas, porque no dañen á la falud.No ayays miedo que fe ma-
ten , porque fu razón efta muy en si: no efta aun el amor para 
facar de r azón , mas quema yo que la tuvieflemos, para no nos 
contentar con efta manera de fervir á Dios íiempre á vn paíío, 
paftb que nunca acabaremos de andar elle camino. .Como a nuef-
tro parecer fiempre andamos , y nos caníamos ( porque creed 
que es vn camino bmmador) harto bien ferá que no nos perda-
mos. Mas pareceos hijas, íi yendo a vna tierra defde otra , pu-
diefíemos llegar en ocho d í a s , que feria bueno andarlo en vn 
año por ventas,y nieves,y aguas,y malos caminos? No valdría, 
maspaífarlo de vna \ t z \ Porque todo efto ay, y peligros de fer-
pientes. 
O que 
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O que buenas feñas podré yo dar defto l Y plega á Dios que 
aya paitado de aqui, que hartas vezes me parece que no. Como 
vamos con tanto fe íb , todo nos ofende, porque todo lo tene-
mos , y aííi no oíTamos paffar adelante, como íi pudieiTemos no-
fotras llegar á eftas Moradas ? y que otros anduvieflen el cami-
no. Pues no es ello poíí ible,esforcémonos. Hermanas mias,por 
amor del Señor , dexeraos nueftra r azón , y temores en fus ma-
nos j olvidemos efta flaqueza natural , que nos puede ocupar 
mucho j el cuydado deftos cuerpos ténganle los Prelados, alia, 
fe avengan j nofotras de folo caminar a priefla para ver efte Se-
ñor , que aunque el regalo que teneys es poco, ó ninguno, el 
cuydado de la falud nos podria engañar. Quanto mas que no fe 
terna mas por efto ,yo lo se , y también sé que no efta el nego-
cio en lo que toca al cuerpo, que efto es lo menos, que el cami-
nar que d igo , es con vna grande humildad: que (íi aveys enten-
dido ) aqui creo eílá el daño de las que no van adelante, fina 
que nos parezca que hemos andado pocos paílbs, y lo creamos 
aífi , y los que andan nueftras Hermanas nos parezcan muy pre-
furofos, y no folo defeenios , í ino que procuremos nos tengan 
por la mas ruin de todas. Y con efto efte eftado ex excelentiííi-
m o , y fino, toda nueftra vida nos eftarémos en é l , y con m i l pe-
nas, y miíeriasj porque como nos hemos dexado a nofotras mi í -
mas, es muy traba jo fo , y pelado : porque vamos cargadas defta 
tierra de nueftra miferia, lo que no Van los que fuben á los apo-
fentos que faltan. 
En eftos no dexa el Señor de pagar como jufto, y aun como 
mifericordioíb,que fiempre da mucho mas que merecemos,coíi 
darnos contentos harto mayores que los podemos tener en los 
que dan los regalos , y deftraimientos de la vida. Mas no pien-
ío que da muchos guftos, lino es alguna vez para combidarlos, 
con ver lo que paífa en las demás Moradas, porque fe di ípon-
gan para entrar en ellas. Pareceros ha que contentos, y guftos, 
todo es vno,que para que hago efta diferencia en los nombres? 
A mi me parece que la ay muy grande , ya me puedo engañar: 
diré lo que en efto entendiere en lásMoradas quattas que vienen 
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tras eftas, porque como fe avra de declarar algo de los güilos 
que al l i da el Señor , viene mejor. Y aunque parece íín prove-
cho , podra fer de alguno , para que entendiendo lo que es cada 
cofa, podays esforcaros a íeguir lo mejor: y es mucho confuelo 
para las almas que Dios llega a l l i , y confufion para las que les 
parece que lo tienen todo : y ñ fon humildes, moverfe han a 
hazimiento de gracias.Si ay alguna falta d e í l o , darles ha vn de-
fabrimiento in ter ior , y fin p ropo í i to , pues no eftá la perfección 
¡Cn los güi los , fino en quien ama mas,y el premio lo mi ímo , y 
en quien mejor obrare con jufticia, y verdad. Pareceros ha que 
deque firve tratar deílas mercedes interiores,y dar á entender 
como fon , fi es efto verdad, como lo.es f Yo no lo se,pregun* 
tefe á quien me lo manda eferivir , que yo no íby obligada á 
jáifputar con los Superiores , fino obedecer, ni iVria bienhecho. 
L o que os puedo dezir con verdad, es, que quando yo no te-
nia , n i aun fabia por experiencia , ni penfava faberlo en mi vi-« 
da (y con r azón , que harto contento fuera para m i faber, 6 por 
conjeturas entender que agradaVa a Dios en algo) quando lela 
t n los libros deílas mercedes, y confuelos que haze ei Señor & 
ias almas que le firven, me le dava grandi í l lmo, y era motivo 
para que mi alma diefle grandes alabancas á Dios. Pues fi la 
mia con fer tan ruin hazia e í l o , las que fon buenas, y humil-
des le alabarán mucho mas 5 y por fola vna que le alabe vna 
vez,es muy bien que fejdiga (a m i parecer )y que entendamos 
el contento, y deleytes que perdemos por nucílra culpa. Quan-
to mas que fi fon de Dios , vienen cargados de amor , y fortale-
za , con que fe puede caminar fin trabajo , y i r creciendo en las 
obras, y virtudes. No penfeys que importa poco que no quede 
por nofotras> que quando no es nueílra la falta , jufto es el Se-; 
ü o r , y fu .Mageílad os dará por otros caminos, lo que os quita-
re por eíle jpor lo que fuMagcilad fabe , que fon muy ocultos 
fus fecretos, á lo menos ferá lo que mas nos conviene fin duda 
ninguna. 
Loque me padecemos haría mucho provecho ,a las que por 
la bondad del Señor eftán en eíle eílado ( c^ ue como he dichq 
no 
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Ho leshazé poca mifcricordia, porque eftan muy cerca de ÍUbir 
amas) es eftitdiar mucho en la promtitud de la obediencia: y. 
aunque nofean Religiofas, feria gran cofa ( como lohazen mu-
chas perfonas) tener á quien acudir, para no hazer en nada fu vo-
luntada que es l o ordinario en que nos dañamos^ y no bufcar otro 
de fu humor (como dizen) que vaya con tanto tiento en todo, f i -
no procurar quien eílé con mucho delengaño de las cofas de el 
mundo: que en gran manera aprovecha tratar con quien ya le co-
noce, para conocernos. Y porque algunas cofas, que nos parecen 
impoífibles, viéndolas en otros tan poíllbles, y con la fuavidad 
que las llevan, animan mucho? y parecé que con fubuelo nosa-
trevernos á bolar, como hazen los hijos de las aves quando.fe en-
feñan, que aunque no es^  de prefto dar vn gran buelo, poco a po-
co imitan a fus padres; en gran manera aprovecha efto, yo lose. 
Acertarán, por determinadas que eíten, en no ofender al Señor 
perfonas femejantes, no fe meter en ocaílones de ofenderle, por-
que como eílán cerca de las primeras Moradas, con facilidad fe 
podrán tornar á ellas (porque fu fortaleza no eftá fundada en 
tierra firme, como los que elián ya exercitados en padecer, que 
conocen lastempeílades de el mundo, quan poco a y que temer-
las, ñ ique defear fus contentos)y feria poííible con vna perfe-
cucion grande bol verfe á ellasj que fabe bien vrdirlas el demo-
nio para hazernos mal, y que yendo con buen zelo, queriendo 
quitar pecados ágenos, no pudiefle refiilir lo que fobre efto fe le 
podria fuceder. 
Miremos nueftras faltas, y dexemos las agenasj que es mucho 
de perfonas tan concertadas efpantarfe de todoj y por ventura 
de quien nos efpantamos, podriamos bien deprender, en lo pr in-
cipal. Yíl en la compoftura exterior, y en fu manera de trato le 
hazemos ventajas, no es eílo lo de mas importancia? aunque es 
bueno, n iaypára que querer luego que todos vayan por mieílro 
camino, ni ponerle á enícñar el del efpiritu, quien por ventura 
no íabe que cola es: que con ellos defeos que nos da Dios, Hcr-
manas, del hiende las almas, podemos hazer muchos yerros: y 
afli es mejor plegarnos á lo que dize nueftra Regla, en illencio, 
Tom, / / . Q y 
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y cfpcran^a ocular vivir íiempre, que él Señoí terna cuydád<> 
de fus almas, como no nos defcuydemos noíbtras en fuplicarloá 
fu Mageílad, haremos harto provecho con fu favor; fea por íiem-
pre bendito. 
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j ternurd en Id Oración, y degujlos: y di^e el contento que le dio ,eH~ 
tender que es cofa diferente el penftmiento, y el entendimiento. 
E s de provecho, para quien fe divierte mucho 
en la Oración. 
Ara comentar á hablar-de las quartas Moradas> 
bien es meneíler lo que he dicho , que es enco-
mendarme al Efpiritu Santo, y fuplicarle de aquí 
adelante hable por mi , para dezir algo de las que 
quedan, de manera pue lo cntendays: porque cot 
miencan á fer cofas fobrenaturales i y esdificul-
tofiííimo de dar á entender, ñ fu Mageílad no lo haze, como di-
xe en otra parte que fe eferivió, hafta donde yo avia entendido, 
catorze años ha, poco mas, 6 menos, aunque vn poco mas luz 
me parece ten^oaora deílas mercedes que el Señor hazeá algu^ 
I ñas 
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«as a ímas , es diferente el fentirlas, ó el faberlas dczir: hágalo íü 
Mageíladjí l fe ha de feguir algún provecho ,y fi no, no. 
Como ya eftas Moradas fe llegan mas adonde efta el Rey, es 
grande fu hermoíura , y ay cofas tan delicadas que ver, y enten-
der, que el entendimiento no es capaz para poder dar traca, co-
mo fe diga íi quiera algo que venga tan iufto,que no quede bien 
obfcuro, para los que no tienen experiencia: que quien la tiene, 
muy bien lo entenderá , eípecial íi es mucha. 
Parecerá que para llegar á. eftas Moradas,fe ha de aver v i v i -
do en las otras mucho tiempo: y aunque lo ordinario es, que fe 
ha de aver eílado en la que acabamos de dezir, no es regla cier-
ta^ como ya aureys oído muchas vezes ) porque da el Señor 
quando quiere,y como quiere , y á. quien quiere,como bienes 
fuyos , que no haze agravio á. nadie. En eftas Moradas pocas 
vezes entran las cofas poncoñofas 5 y íi entran , no hazen da-
ñ o , antes dexan con ganancia : y tengo por mejor quando en-
tran, y dan guerra en efte eftado de oración , porque podría el 
demonio engañar á bueltas de los güilos que da Dios , íino hu-
viefíe tentaciones,y hazer mucho mas daño que quando las ay, 
y no ganar tanto el alma 3por lómenos apartando todas las co-
fas que la han de hazer merecer, y dexarla en vn embevecimicnto 
ordinario. Que quando lo es en vn fer, no le tengo por feguro, 
ni me parece poffible eftar en vn fer el eípiritu del Señor en efte 
deftierro. 
Pues hablando de lo que dixe, que diria aqui de la diferencia q 
ay entre contentos en la O r a c i ó n , ó guftos 5 los contentos me pa-
rece á mi fe pueden llamar los q nofotros adquirimos con nueftra 
medi tac ión , y peticiones a N . Señor , que procede de nueftro na-
turalaunque en fin ayuda paradlo Dios (que hafe de entender 
en quanro dixere j que no podemos nada íin él ) mas naze de la 
mifma obra virtuofa que hazemos j y parece á nueftro trabajó lo 
hemos ganado: y con razón nos da contento avernos empleado 
en cofas femé jantes. Mas fi lo confideramos , los mifmos con-
tentos tememos en muchas cofas que nos pueden fuceder en la 
tierra : aífi en vna grande ha^ieada que de preílo fe provee a 
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gunój como de vei: vna períbna que mucho aniámos de preftó; 
como de aver aceirtado en vn negocio importante , y coía granT 
dé , de qiie todos dizen bien : como (t a alguna ie han dicho que 
es muerto íli macido l ó hennano , 6 hijo, y ic ve venit vivo. Yo 
he viílo derramar lagrimas de vn gran contento , y aun me ha 
acaecido alguna vez. Pareceme a mi que aííi como eftos conten-
tos (bn naturales , aíli ay en los que nos dan las cofas de Dios> 
fino que fon de linaje mas noble , aunque eílotros no eran tam-
poco malos : en fin comiencan de nueftro natural mi lmo . y aca-
ban en Dios. Los guftos comienzan de Dios, y fíentelos el na-
tural , y goza tanto dellos, como gozan los que tengo dichos, y 
mucho mas, 
O lesvs , y que defleo tengo de faber declararme en efto! Por-
que entiendo a mi parecer , muy conocida diferencia 3 y no al-
canca mi faber a darme á entender j hágalo el Señor. Aora me 
acuerdo en vn verfo que dezimos á Prima al fin delpoftrer Pfal-
mo , que al cabo del verfo dize : Cum dilatafti cor meum. A quien 
tuviere mucha experiencia , ello le baíta para ver la diferencia 
que ay de lo vno á lo o t ro ; a quien no , es meneíler mas. Los con-
tentos que eftán dichos, no enfanchan el coracon , antes lo mas 
ordinariamente parece aprietan vn poco ^ aunque con contento 
de ver que fe haze todo per Dios : mas vienen vnas lagrimas 
congoxofas , que en alguna manera.parece las mueve la paíiion. 
Yo se poco dellas paffiones del alma 3 que quicá me diera á eiv 
tender , y lo que procede de la fenfuaiidad, y denueí t ro natu-
ral j porque foy muy torpe, que yo me fupiera declarar, fi como 
he paliado por ello lo entendiera : gran cofa es el faber, y las Le-
tras para todo. 
L o que tengo de experiencia defte citado 3 digo deftos rega-
los,}7 contentos en la medi tac ión, es, que íi comencava a l io-
rár por la Paíi ion, no fabia acabar , hafta que fe me quebrava l t 
en beca 5 íl por mis pecados, lo mifmo : harta merced me hazi4 
nuellro S e ñ o r , que no quiero yo aora examinar quai es mejor 
lo vno, ó lo otro ^ fino la diferencia que ay de lo vno a lo otro, 
quexria faber dezir. Para eílas cofas algunas vezes van eftas. la-
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grimas, y eftos defíeos ayudados del natuíaí , y coñio eáá la dif-
poíicionj mas en fin, como he dicho, -viene á parar en Dios. 
Aunque fea efto , es de tener en mucho fiay humildad, para en-
tender que no fon mejores por efíb: porque no fe puede entender 
íi fon todos efedos del amor, y quando fea, es dado de Dios. 
Por la mayor parte tienen eftas-devociones las almas de las 
^Moradas paífadas, porque van caíi cótinuo con obra del enten-
dimiento, empleadas en difeurrir, y meditación, y van bien; por-
que no fe les ha dado mas, aunque acertarían en ocuparfe vn rato 
en hazer ados, y en alabancas de Dios, y holgarfe de fu bondad, 
y que fea el que es en deífear fu honra, y gloria (efto como pudie-
ren, porque defpierta mucho la voluntad )y eftén con gran avifo 
quando el Señor les diere eftotro, no lo dexar, por acabar la me-
di tación que fe tiene de coftumbre. Porque me he alargado mu-
cho en dezir efto en otras partes, no lo diré aqui: folo quiero 
que efteys advertidas, que para aprovechar mucho en efte cami-
no, y fubir á las Moradas que defteamos, no eftá la cofa en pen-
far mucho, íino en amar mucho, y aííi lo que mas os defpertáre á 
amar, eflb hazed. Quicá no fabemos que es amar, y no me efpan-
taré muchos porque no eftá en el mayor gufto, fino en lamayor 
determinacion de deífear contentar en todo á Dios, y procurar 
en quanto pudiéremos no le ofender, y rogarle que vaya fiempre 
adelante la honra, y gloria de fu Hijo, yel aumento de la Iglefia 
Católica. Eftas fon las feñales del amor; y no penfeys que eftá 
la cofa en nopenfar otra cofa, y que í ios divertís vn poco, va 
todo perdido. 
Yo he andado en eftodefta barahunda de penfamiento bien 
apretada algunas vezes, y aura poco mas de quatro años que v i -
ne á entender por experiencia, que el penfamiento, 6 imagina-
ción (porque mejor fe entienda ) no es el entendimiento, y pre-
gúntelo á vn Letrado; y dixome que era alfi, que no fue para m i 
poco contento : porque como el entendimiento es vna de las 
potencias del alma? haziafeme rezia coía eftar tan tortol i to á 
vezes, y lo ordinario buela el penfamiento de prefto, que fo-
l o Dios puedem aífi, de manera que parece 
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que eHamos en algam manera dcíatvidos dcíle cuerpo. Yo vela 
a mi parecer las potencias del alma empicadas en Dios, y eftar 
recogidas con e l , y por otra parte el ¡safamiento alborotado, 
t raíame tonta. 
O Señor , tomad en cuenta lo mucho que pafíamos en eíte 
camino por falta de faberl Y es el mal , que como no penfa-
mos que ay que faber mas de penfar en vo s, aun no fabemos prer 
guntar á los que faben, ni entendemos que ay que preguntar, y 
paíTanfc terribles trabajosj porque no nos entendemos, y lo que 
no es malo, íino bueno, penfamos que es mucha culpa. De aqui 
proceden las acciones de mucha gente que trata de oración, y el 
quexarfe de trabajos interiores (á lo menos en gente que no tie-
ne letras) y vienen las melancolias, y á pe rder la falud, y aun de-
xarlo del todo, porque no coníideran que ay vn mundo interior 
/ acá dentro. Y a&i como no podemos^ener el movimiento del 
Cielo, ílno que anda á prieíTa con toda velocidadj tampoco po-
demos tener nueftro pen íamien to , y luego metemos todas las 
potencias del alma con el, y nos parece que citamos perdidas, y 
gallando mal el tiempo que citamos delante de Dios. Y eftáfíe 
el alma por ventura toda junta con él en las Moradas muy cer-
canas, y el penfamiento en el arrabal del caftillo, padeciendo con 
mi l beftias fieras,y pon^onofas, y mereciendo con efte padecer. 
Y aííl, ni nos ha de turbar, ni lo hemos de dexar , que es lo que 
pretende el demonios y por la mayor parte todas las inquietu-
des, y trabajos vienen defto no nos entender. 
Efcriviendo eftoy c i to , y coníiderando lo que paíTa en 
cabeca del gran ruido della, que dixe al principio, por donde fe 
me hizo caí i impoí í iblepcder hazer lo que me mandavan eferi-
I / v i r . No parece fino que cftán en ella muchos rios caudalofos, y 
por otra parte que deftas aguas fe deipeñan muchos paxanllos> 
y íilvosj y no en los oídos, fino en lo fuperior de-la cabeca, adon^ 
de dizen eftá lo fuperior del alma. Y yo eftuve en ello harto ncmr 
po, por parecerme, que el movimiento grande del efpiritu ázia 
arriba fubia con velocidad j plega á Dios que femé acuerde en 
las Moradas de adelante, dezir la caufa defto (que aqui no viene 
bien) 
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tíictí(y no fera mucho que aya querido el Señor darme efte mal 
de cabera, para entenderlo mejor j porque con toda eíla baran 
hunda della, no me eftorva a la orac ión , ni á lo que eftoy dizien-
do , íino que el alma fe eíla muy entera en fu quietud, y amor, y 
delfeos, y claro conocimiento. 
Pues íi en lo fuperior de la cabeca efta lo ílipcrior del al-
ma , como no la turba í Effo no lo se y o , mas se que es verdad 
loque digo. Pena da quando no es la Oración con fufpen-
íion , que entonces hafta que fe pafía > no fe ñente ningún mal, 
mas harto mal fuera ñ p o r efte impedimento lo dexára yo todo: 
y aííi no es bien , que por los penfamientos nos turbemos , n i 
fe nos dé nada , que íi los pone el demonio , ceííara con efto j y 
íi es , como lo es , de la miferia que nos quedó del pecado de 
Adán j con otras muchas, tengamos paciencia, y fuframos lo por 
amor de Dios. Pues eftamos también fugetas a comer, y dor-
mir , íin poderlo efeufar (que es arto trabajo ) conozcamos imzC-
tra rrúferia 7 y de[icem.os ir adonde nadie nos menofprecie. Que 
algunas vezes me acuerdo aver oído eílo que dize la Efpofa en 
los Cantares , y vetdAderamente que no hallo en toda la vida 
cofa adonde con mas razón fe pueda dezlr j porque todos los 
menofprecios, y trabajos que puede aver en la vida, no me pare-
ce que llegan á eftas batallas interiores. Qualquier defaííof-
íiego , y guerra fe puede fufrir 7 con hallar paz adonde vivimos 
( como ya he dicho ) mas que queramos venir á defeanfar de m i l 
trabajos que ay en el mundo , y que quiera el Señor aparejarnos 
el defeanfo , y que en nofotras mifmas efte el eftorvo 5 no puede 
dexar de fer muy penofo 3 y caíi infufridero. 
Por eífo , llévanos Señor , adonde no nos menofprecien cf-
tas miferias, que parecen algunas vezes que eftán haziendo bur-
la del alma. Aun en efta vida la libra el Señor defto > quando ha 
llegado á la poftrera Morada, como diremos, íi Dios fuere fér-
vido. Y no darán á todos tanta pena eftas miferias, ni las acome-
terán , como á mi hizieron muchos años /por fer ru in , que parece 
que yo mifma me queria vengar de mi . Y como cofa tan peno-
fá para mí ,pienfo que quicá ferá para vofotras aíli > y no hago 
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fino d e z k l ó en vn cabo, y en otro 7 para íl aGcrtadfe alguna Vez ^ 
daros á entender como es cofafor^ofa, y no nos trayga inquie-
tas ,.y afligidas, íino que dexemos andar efta taravilla de molino, 
y molamos nueftra harina, no. dexando de obrar la voluntad, y 
entendimiento. 
Ay mas , y menos en efte eftorvo , conforme á la falud , y, 
á los tiempos. Padezca la pobre alma, aunque no tenga en efto 
culpa, que otras cofas haremos, por donde es razón que tenga-
mos paciencia. Y porque no bafta lo que leemos, y nos aconfe-
jan, que es que no hagamos cafo deftos penfamientos: para los 
que poco fabemos , no me parece tiempo perdido todo lo que 
gafto en declararlo mas, y confolaros en cíle cafo 5 mas hafta que 
el Señor nos quiera dar luz , poco aprovecha; mas es menefter, y 
quiere fu Mageftad que tomemos medios,y nos entendamos p y 
de lo que haze la flaca imaginac ión , y el natural, y demonio, no 
pongamos la culpa al alma. 
C A P I T V L O I L 
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V«íí compardeton , que es guftos , y como fe han de aleanfar ne 
procurándolos. 
V Alame Dios en lo que me he metido ! Ya tenia olvida-do lo que tratava , porque los negocios , y falud me 
hazen dexarlo al mejor tiempo , y como tengo poca memo-
ria , ira todo defeoncertado , por no poderlo tornar á leer. Y 
aun quiga se es todo defeoncierto quanto digo 7 á lo menos es 
lo que ílento. Parecemc queda dicho de los coníiicios efpiritua-
les , como algunas vezes van embueltos con nueftras paííiones. 
Traen coníigo vnos alborotos de follocos , y aun a perfonas 
he oído , que fe les aprieta el pecho , y aun vienen a movi-
mientos exteriores ^ que no fe pueden ir k la mano ,y es la fuerca 
de 
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dé máñeH que Ies haze falír fangre de las naiízes ¡ y cofas aííí 
penofas. 
- Defto no sé dezir nada, porque no he pafíado por ello , mas 
deve de quedar confuelo, porque como digo, todo va á parar en 
deíiear contentar a Dios , y gozar de fu Mageílad. Los que yo* 
llamo guftos de Dios (que en otra parte lo he nombrado oración 
de quietud) es muy de otra manera j como entendereys las que lo; 
aveys provado por la mifericordia de Dios. 
Hagamos cuenta para entenderlo mejor * que vemos do sí 
fuentes con dos pilas que fe hinchen de agua: que no hallo mas 
a propoíito para declarar algunas cofas de efpiritu, que efto de 
agua : y es, como sé poco, y el ingenio no me ayuda, y foy tan 
amiga deíle elemento , que le he mirado con mas advertencia 
que otras cofas : que en todas las que crió tan gran Dios , tan fa^ 
b i o , deve aver hartos fecretos, de que nos podemos aprovechar,1 
y aíE lo hazen los que lo entienden: aunque creo , que en cada 
cofita que Dios c r i ó , ay mas de lo que fe entiende , aunque fea 
vna hormiguita. Pues eftos dos pilones fe hinchen de agua de d i -
ferentes maneras : el vno viene de mas lexos por muchos arcaduz 
zes, y artificio > y el otro efta hecho en el mifmo nacimiento del 
agua, y vafe hinchendo íln ningún ruido > y es el manantial cau-<: 
dalofo (como efte de que hablamos) defpues de hinchido efte pi-; 
I o n , procede vn gran arroyo , n i es menefter artificio de arcadu-' 
zes, ni fe acaba, fino í iempre efta procediendo agua de allí. 
Es la diferencia, que la que viene por arcaduzes, es a mi pa-: 
tecer , los contentos (que tengo dicho) que fe faca con la medí-; 
tacion, porque los traemos con los penfamientos , ayudándonos 
de las criaturas en la med i t ac ión , y canfando el entendimiento 5 y 
como vienen en fin con nueftras diligencias, haze m i d o , quando 
ha de aver algún hinchimiento de provechos que haze en el al-
ma , como queda dicho. A eftotra fuente viene el agua de fu mif-; 
mo nacimiento , que es Dios 5 y aííi como fu Mageftad quiere 
quando es férvido , hazer alguna merced fobrenatural, produze-
la con grandiflima paz > y quietud,y fuavidad de lo muy interior 
de nofotros n ü f m o s , yo no se azia adonde, ni como. 
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N i tampoco aquel contento , y de ley te fe fiente como los de 
acá en el coraron. Digo en fu principio , que defpues todo lo 
hinche, vafe revertiendo efta agua por todas las Moradas, y po-
tencias , hafta llegar al cuerpo ; que por eítb dixe , que comienza 
de Dios , y acaba en nofotros, que cierto ) como vera quien lo 
huviere probado ( todo el hombre exterior goza defte gufto , y 
íuavidad. Eftava yo aora mirando eferiviendo efto /que en el 
veríb que dixe : DiUtajli cor meum , dize que enfanchó el cora-
con , y no me parece que es cofa, como d igo , que fu nacimiento 
es del coracon , fino de otra parte aun mas interior , como vna 
cofa profunda ; pienfo que deve fer el centro del alma (como def-
pues he entendido , y diré a la poftre ) que cierto veo fecretos en 
nofotros mifmos, que me traen efpantada muchas vezes : y quan-
tos mas deve aver 1 O Señor mió y y Dios mió , que grandes fon 
vueftras grandezas 1Y andamos ack como^vno^paftorcillos bo-
vos, que nos parece que alcancamos algo de vos j y deve fer tan-
to como nada, pues en nofotros miímos eílan grandes fecretos 
que no entendemos. Digo tanto como nada , para lo muy mucho 
que ay en uss , que no porque no fon muy grandes las grande-
zas que vemos , aun de lo que podemos aleancar de vueftras 
obras. 
Tornando al verfo , en lo que me puede aprovechar , á mi 
parecer , para aqui es, en aquel enfanchamiento, que aííi parece, 
que como comienca á produzir aquella agua ccleílial defte ma-
nantial que digo,de lo profundo de nofotras , parece que fe vá 
dilatando , y enfanchando todo nueftro interior , y produzicn-
do vnos bienes que no fe pueden dezir, ni aun el alma fabe enten-
der que es lo que fe le da allí. Eftiendefe vna fragrancia (diga-
mos aora ) como íi en aquel h o n d ó n interior eftuvieíTe Vn bra-
fero adonde fe echaflen olorofos perfumes, ni fe ve la lumbre, 
n i donde eftá , mas el calor , y humo olorofo penetra toda el al-
ma , y aun hartas vezes , como he dicho, participa el cuerpo. 
Mirad , entendedme, que ni fe fíente calor , ni fe huele o lo r , que 
mas delicada cofa es que eftas cofas , fino para dároslo á enten-
der. Y entiendan las perfonas que no han pallado por efto > que 
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es verdad que paíía afli , y que fe entiende , y lo entiende et 
alma mas claro que yo lo digo aora, que no es eílo cofa que fe 
puede arito jar, porque por diligencias que hagamos no lo po-i 
demos adquirir, y en ellomifmo í e v e n o fer de nueftro mctal> 
fino de aquel puriílimo oro de la Sabiduría divina. Aquí no 
eftán las potencias vnidas, á mi parecer, fino embebidas, y m i -
rando como efpantadas, que es aquello. Podrá fer que en ellas 
cofas interiores me contradiga algo de lo que tengo dicho eil 
otras partes? no es maravilla, porque cilcafi quinze años que ha 
que lo eferivi, quica me ha dado el Señor mas claridad en cftas 
cofas, de lo que entonces entendia, y aora, y entonces puedo 
errar en todo, mas no mentir 5 que por lamifericordia de Dios 
antes paflaria m i l muertes, digo lo que entiendo. La voluntad 
bien me parece que deve eftar vnida en alguna manera con la de 
Dios, mas en los efedos, y obras de defpues, fe conocen eftas ver-
dades de oración, que no ay mejorcrifol para probarfe. Harto 
gran merced es de nueftro Señor, íi la conoce quien la recibe, y 
muy grande íi no torna atrás. 
Luego quereys mis hijas procurar tener efta o r ac ión , y te-
neys razom que (como he dicho ) no acaba de entender el a lml 
las que alli la haze el Señor, y con el amor que la va acercando 
m a s a í i . Que cierto eíla, deiíear fabercomo alcancaremos efta 
merced. Yo os diré lo que en efto he entendido, dexemos quaa-
do el Señor es férvido, de hazerla, porque fu Mageftad quie-
ra, y no por mas, el labe el porque, no nos hemos de meter en 
eflb. 
Defpues de hazer lo que los de las Moradas pafíadas , hu-
mildad, humildadj por efta fe dexa vencer el Señor á quan todé l 
queremos: y lo primero en que vereysfi la teneys, es en nopen-
far que mereceys eftas mercedes y guftos del Señor, ni los aveys 
de tener en vueftra vida, pireyfme , que defta manera , como fe 
han de alcanzar no los procurando ? A efto refpondo, que na 
ay otra mejor de la que os he dicho, y no los procurar, por eftas 
razones. La primera, porque 1Q primero que para efto es menef-
ter, es amar a Dios fin interelTe. Lafcgunda, porque e$ vn po-
co 
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co de falta ide humildad penfar qué por nueftros feíviclos mi -
ferables fe ha de alcanzar cofa tan grande. La tercera, porque 
el verdadero aparejo para efto^es deífeo de padecer , y de imi^ 
tar al Señor, y no guftos, los que enfin le hcmoj ofendido. La 
qüarta, que no eftá obligado fu Mageftad á dárnoslos , como á 
darnos la gloria, íi guardamos fus mandamientos, que fin eílo 
no nos podemos falvar, y fabe mejor que nofotros lo que nos con-
viene, y quien le ama de verdad: y aíll es cofa cierta, yo lo 
$é y conozco perfonas que van por el camino del amor , co-
mo han de ir por folo fervir á Jefu Chrifto crucificado, que 
no folo no le piden guftos, n i los deífean, mas le fuplican nt 
fe los dé en efta vida : eílo es verdad. La quinta es, porque 
trabajaremos en valde, que como no fe ha de traer efta agua 
por arcaduzes, como la paíTada, fi el manantial no la quiere pro-
duzir , poco aprovecha que nos canfemos. Quiero dezir , que 
aunque mas meditación tengamos, aunque mas nos éftruge-
¡mos,y tengamos lagrimas, no viene efta agua por aqui, folo fe 
d á á quien Dios quiere, y quando mas defcuydada eftá muchas 
vezes el alma. Suyas fomos. Hermanas, haga lo que quifiere de 
nofotras, llévenos por donde fuere férvido: bien creo, que quien 
de verdad fe humillare, y deshiziere( digo de verdad, por que no 
ha de fer por nueftros penfamientos, que muchas vezes nos en-
g a ñ a n , fino que eftemos defafiidas del todo) que no dexará el 
•Señor de hazernos efta merced, y otras muchas que no fa-
bemos deífear. Sea por fiempre alabado^ y. 
bendito. Amen. 
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que por U mayor parte la da el Señor antes de la dicha : di^e fas 
efeólos , y los que quedan de la paffada , que trato de los 
guflos que da el Señor. 
L Os efectos de efta Oración fon muchos : algunos diré , f primero otra manera de Oración , que comienca caí! 
iiempre primero que efta i y por averia dicho en otras par-
tes , diré poco. V n recogimiento , que también me parece íb-
brenatural: porque n® es eftar en obícuro , ni cerrar los ojos, n i 
coníifteen cofa exterior , puefto que ñ n quererlo fe haze cfto de 
cerrar los ojos: y defear foledad , y fin artificio parece que fe va 
labrando el edificio para la oración que queda dicha, porque ef-
tos fentidos,y cofas exteriores ^parece que van perdiendo de fu 
derecho, porque el alma vaya cobrando el fuyo, que tenia perdi-
do. Dizen, que el alma fe entra dentro de í l , y otras vezes que fu-
be, fobre f i : por efte lenguaje no fabre yo aclarar nada , que eílo 
tengo malo , que por el que yo lo se dezir , pienfo que me aveys 
de entender, y quizá ferá folo para mi . Hagamos quenta que ef-
tos fentidos, y potencias, que ya he dicho , que fon la gente defte 
Caft:illo(quc es lo quehe tomado paraíaber dezir algo ) que fe 
han ido fuera, y andando con gente eftraña, enemiga del bien de 
efte Gallillo , dias, y años j y que ya fe han ido (viendo fu perdi-
c ión) acercando á él , aunque no acaban de eftar dentro : porquel 
efta coftumbre es rezia cofa , fino fon ya traydores , y andan al 
rededor, 
Vifto ya el gran Rey que efta en la Morada defte Caf t i l lo . f i i 
buena voluntad , por fu gran mifericordia quiérelos tornar á e l , % 
como buen Paftor con vn filvo tan fuá ve, q au cafi ellos mifmos na 
lo entienden, haze que conozcan fu voz, y que no anden tan per-
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didos, íin que fe tornen a fu Morada: y tiene tanta fuerza efte fil-
vo del Paílor, que defamparan las cofas exteriores en que eftavan 
cnagenados, y metenfe en el Caftillo. 
Pareceme que nunca lo he dado a encender como aora, por-
que para bufear a Dios en lo interior (que fe halla mejor, y mas 
á nueftro provecho , que en las criaturas , como dize San Aguf-
t i n , que le halló defpuesde averie bufeado en muchas partes) es 
gran ayuda qnando Dios haze efta merced. Y no penfeys que es 
por el entendimiento, adquirido, procurando penfar dentro de fi 
á Dios, ni por la imaginacion,imaginandole eníi : bueno es efto,y 
excelente manera de meditación j porque fe funda fobre verdad, 
que loes eftar Dios dentro de nofotros mifmos: mas no es efto» 
que efto cada vno lo puede hazer ( con el favor del Señor fe en-
tiende todo) mas lo que digo es, en diferente manera, y que algu-
nas vezes antes que fe comience a penfar»en Dios , ya efta gente 
cfta en el Cafti l lo, que no se por donde, ni como oyó el íilvo de 
fu paftor, que no fue por los o ídos , que no fe oye nada, mas íien-
tefe notablemente vn encogimiento fuave a lo interior , como 
vera quien paífa por e l lo , que yo no lo se aclarar mejor 
Pareceme que he leído, que es como vn erizo, ó tortuga, qua-
do fe retiran ázia íi, devialo entender bien quien lo eferivió; mas 
cftos ellos fe entran quando quieren, acá no efta en nueftro que* 
rer , í ino quando Dios nos quiere hazer efta merced. Tengo para 
m i , que quando fu Mageftad lo haze, es á perfonas que van ya da-
do de mano á las cofas del mundo ( no digo que fea por obra los 
que tienen eftado, que no pueden, íino por el defeo) pues los lla-
ma particularmente, para que eften atentos á las interiores,- y af-
íi creo, que íl queremos dar lugar á fu Mageftad, que no dará íb-
Ío efto á quien comienza á llaiiiar para mas. Alábele mucho quié 
efto entendiere en íi ; porque es muy mucha razón que conozca 
ia merced, y del hazimientode gracias por ella, hará que fe dif 
ponga para otras mayores. Y es difpoíicion para poder efeuchar, 
como fe aconíeja en algunos libros , que procuren no difeurrir; 
í ino eftarfe atetos á ver qobra el Señor en el alma. Que íi fu Ma-
geftad no ha comencado á embe vernos > no puedo acabar de en-
' tcn-
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tender como fe puede detener el penramíento, de manelá que non 
haga mas daño, que provecho > aunque ha íido contienda bien 
platicada entre algunas perfonas efpirituales: y de mi confieíía 
m i poca humildad^que nunca me han dado razón, pata que yo me' 
rinda á lo que dizen. 
Vno me alegó con cierto libro del Santo Fray Pedro de Al - , 
cantara, que yo creo lo es (aquíen yo me rindiera, porque sé que 
lo fabia)yleimoílo, ydize lo mifmoque yo, aunque no por c i -
tas palabras, mas entiendefe en loque dize, que ha de eftar ya. 
defpierto-el amor. Ya puede fer que yo me egañe, mas voy por 
ellas razones. La primera, que en eftaobra de efpiritu quien me-
nos pienfa, y quiere hazer,.haze mas. L o que hemos de hazer, es 
pedir como pobres, y neceííitados delante de vn grande, y rico 
Emperador, y luego baxar los ojos, y efperar con humildad. 
Quando por íus fecretos caminos, parece que entendemos que 
nos oye, entonces es bien callar» pues nos ha dexado eftar cerca 
del, y no ferá malo procurar no obrar con el entendimiento ( í i 
podemos digo) mas fi efte Rey aun no entendemos que nos ha 
oydo, n i nos vé, no nos hemos de eftar bobos; que lo queda har-
to el alma quando ha procurado efto, y queda mucho mas feca, 
y por ventura mas inquieta la imaginación, con la fuerca que fe 
ha hecho á n o penfar nada. Sino que quiere el Señor que le p i -
damos, y coníideremos eftar en fu prefencia> que él fabe lo que 
nos cumple. 
Yo no puedoperfuadirmcáinduftrias humanas, en cofas que 
parece jpufo fu Mageftad l imite, y las quifo dexar para íw lo que 
no dexo en otras muchas que podemos co fu ayuda, aíli de peni-
tencias, como de obras, y oración, hafta adonde puede nueftra. 
miferia. La fegunda razón es, que eftas obras interiores fon to -
das/uaves, y pacificas • y hazer cofa penofa, antes daña que apro-
vecha ( l lamo penofa, qualquier fuerza que nos queramos hazer, 
como feria pena de tener el huelgo) fino dexarfe el alma en las 
manos de Dios, haga lo que quiíiere della, con el mayor defeuy-
do de fu provecho que pudiere, y mayor refjgnacion á la volun-
tad de Dios. La tercera es que el miftnc^cuydado que fe pone 
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en no penfa^ nada, quica dcfpertará el penfamiento a penfar mu-
cho. La quarta es, que io mas fuftancial, y agradable á Dios, es 
que nos aeordemos de fu honra, y gloria , y nos olvidemos de 
noíbtros mifmos, y de nueftro provecho , y regalo , y güilo. 
Pues como eíla olvidado de íi, el que con mucho cuydado efta. 
que nofe ofla bu l l i r , ni aun dexa a íuentendimienro, y defeos 
que fe bullan a defear la mayor gloria de Dios, ni q fe huelgue de 
la que tiene? Quando fu Mageftad quiere que el entendimiento 
ceífe, ocúpale por otra manera, y da vna luz en el conocimienro 
tan fobre la que podemos alcancar , que le haze quedar abíbrto, 
y entonces íln faber como, queda muy mejor enfeñado, que no 
con todas nueftras diligencias para echarle mas áperder. Que 
rpucs Dios nos dio las potencias para que con ellas trabajaíle-
mos, y fe tiene todo fu premio, no ay para que las encantar, f i -
no dexarlas hazer fu oficio,, hafta que Dios las ponga en otro 
mayor. 
L o que entiendo, que mas conviene que ha de hazer el alma, 
que ha querido el Señor meter a efta Morada, es lo dicho, y que 
áin ninguna fuerca, ni ruido procure atajar el difeurrir el enten-
dimiento, mas no fufpenderle, ni el penfamiento, ílno que es bien 
que fe acuerde que efta delante de Dios, y quien es efte Dios. Si 
l o mifmo que íintiere enfile embeviere, en hora buena mas no 
procure entender lo que es, porque es dado a la voluntad, dexe-
la gozar fin ninguna induftria, mas de algunas palabras amoro-
fasj que aunque no procuremos aqui eftar fin penfar nada, fe ef 
ta muchas vezes, aunque muy breve tiempo. Mas como dfxe en 
otra parte, la cauía porque en efta manera de oració , ceffa el dif-
curfo del entendimiento: digo en la que comencé efta Morada, q 
he metido la de recogimiento con efta que avia de dezir prime-
ro^ y es muy menos que la de los guftos que he dicho de L>ios, 
fmo que es pr imipio para venir á ella , que en la de recogimien-
t o nofe ha de dexar la meditación, ni la obra del entendimiento, 
ü que la caufa es que efta es fuente manantial, que no viene por 
arcaduzes, él fe comide, ó le haze comedir, ver que no entien-
de lo que guicre^ y aí í ianda de vn cabo a otro como tonto, que 
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en nada haze aíficnto. La voluntad la tiene tan grande en fu 
Dios, que la da gran pefadumbre fu bullicio j y aífi no ha menef-
ter hazer cafo del, que la hará perder mucho de lo que goza, l i -
no dexarle, y dexarfe aí i en los bracos del amor , que fu Magef-
tad la enfeñará lo que ha de hazer en aquel punto , que cafi todo 
es hallarfe indigna de tanto bien, y emplearfe en hazimiento de 
gracias. Por tratar de la oración de recogimiento , dexé los efec-
tos, ó feñales que tienen las almas á quien Dios nueftro SenOE 
dáefta oración. 
Afsi como fe entiende claro vn d i l a tamién to , 6 enfaneña-, 
miento en el alma, á manera de como ñ el agua que mana de vna 
fuente no tuviefle corriente, fino que la mifma fuente eftuvieííe 
labrada de vna cofa, que mientras mas agua manaífe, mas grande 
fe hizieíle el edificio : afsi parece , que en efta oración ay otras 
muchas maravillas que haze Dios en el alma que la habilita, y va 
difponiendo, para que quepa todo en ella. Y efta fuavidad, y en-; 
fanchamiento interior fe vee en el que le queda, para no eftár tan 
atada, como antes en las cofas del férvido de Dios, ílno con mu-
cha mas anchura,afsi en no fe apretar con el temor del Infierno^ 
porque aunque le queda mayor de no ofender á Dios , el fervil 
pierdefe aquí, y queda con gran coníianca que le ha de gozar. El 
temor que folia tener para hazer penitencia de perder la falud, 
ya le parece que todo lo podrá en Dios , tiene mas defeos de 
hazerla haíla ali i . El temor que folia tener á los trabajos, ya va 
mas templado, porque eílá mas viva ia j y entiende, que íl los 
paffa por Dios, fu Mageftad le dará gracia i para que los ílifra 
con paciencia j y aun algunas vezes los defea, porque queda 
también vna gran voluntad de hazer algo por Dios, como va 
mas conociendo fu grandeza, tienefe ya por mas miferable, co-
mo ha probado ya losguftos de Dios , vee que es vna bafura'lo 
del mundo: vafe poco apoco apartando dellos, y es mas feñora 
de íi para hazer lo. En fin en todas las virtudes queda mejorada, 
y no dexará de ir creciendo fino torna a t r á s , y á hazer ofenfas a 
Dios , porque entonces todo fe pierde, por ifubida que cíle vn 
alma en la cumbre, o í ' 7 Fe 
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Tampoco fe entiende , qúe devna vez , 6 dos que Pios íuga 
efta merced á v n alma, quedan todas eftas hechas, íino va períe-
verando en recibirlas: que en efta perfeverancia efta todo nuef-
tro bien. De vna cofa avilo mucho a quien fe viere en eíle eftado, 
que fe guarde muy mucho de ponerle enocafiones de ofenderá 
Dios, porque a q u i n o e í l a vn alma criada , fino como vn niño, 
que comienca a mamar, que fi íe aparta de los pechos de fu ma^ 
dre,qiie fe puede efperar déhíino la muerte? Yo he mucho temor 
que á quien Dioshuviere hecho efta merced, y fe apartare de la 
oración, que fera aífi, fino es con grandiífima ocafion , ó fi no 
torna prefto a ella, porque irá de mal en peor. 
Y o se que ay mucho que temer en efte cafo, y conozco algu-
nas perfonas que me tienen harto laftimada, y he vifto lo que di^ 
go,poraverfe apartado de quien con tanto amor fe Ies queria 
dar por amigo, y moftrarfelo por obras. Avifo tanto que no fe 
pongan en ocafiones, porque pone mucho el demonio mas por 
vn alma deftas,que por muy muchas a quien el Señor no haga ef-
tas mercedes; porque le pueden hazer gran daño conllevar otras» 
configo, y hazer gran provecho, podr ía fer en la Iglefia de Dios. 
Y aunque no ay otra cofa, fino ver el que fu Ma^eftad las muef-
tra amor particular, baila para que él fe deshaga, porque fe pier-
dan: y aífi fon muy combatidas, y aun mucho mas perdidas que 
otras, fi fon vencidas. 
Vofotras, Hermanas , libres eftays deftos peligros , a l o que 
podemos entender , de fobervia, y vanagloriaos libre Dios:y dQ 
que el demonio quiera contrahazer eftas mercedes, conocerfe 
ha en que no hará eftos efedos, fino todo al revés. De vn peli^ 
gro os quiero aviíár, aunque os lo he dicho en otra parte, en que 
he vifto caer á perfonas de oración (en efpecial mugeres, que co-
mo fomos mas flacas, ay mas lugar para lo que voy á dezir) y es» 
que algunas de la mucha penitencia, y o rac ión , y vigilias, y aun 
fin efto fon flacas de complexión, en teniendo algún regalo, fuge-
tales el natural, y como fienten contento alguno interior , y cái-
miento en lo exterior, y vna flaqueza^ y quando ay vn fueño que 
llaman efpiritual, que es vn poco mas de lo que (jueda dicho,pa-
, teceks 
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receles que es lo vno> como lo otro , y dexanfe cmbevecer: y 
mientras mas fe dexan , fe embevecen mas, porque fe enflaquece 
mas eí natural, y en íu fefo les parece arrobamiento: y llamóle yo 
abobamiento,que no es otra cofa mas de eftár perdiendo tiempo 
alia, y gallando fu falud. 
A vna pei fonale acaecía eftar oclio horas, que ni eftava fin 
fentido, ni fentia cofa de Dios: con dormir, y comer, y no hazer 
tanta penitencia indifereta, fe le quitt) á efta perfona, porque hu-
vo quien la entendieíle, que á fu ConfeíTor traía engañado í y a 
otras perfonas, y a íi ;mfma,que ella no quer iaengañanbiencreo 
que haría el demonio alguna diligencia,parafacar alguna ganarír 
cia^ynocomen^avaa facar poca. Hafe deentender, que quaridé 
s^ cofa verdaderamente de Dios, que aunque ay caimiento in -
terior, y exterior, que no le ay en el alma3 que tiene grandes fen-
timientosde verfe tan cerca de Dios, ni tampoco dura tanto, fi-
no, muy poco efpacio. Bien que fe torna a embevecer , y en eíla 
oración, íl no es flaqueza, como he dicho, no llega á tanto que 
derribe el cuerpo, ni haga ningún fentimiento exterior en el. 
Por eífo tengan avifo, que quando íintieren efto en íl, lo digan a 
la Prelada , y diviértanle lo que pudieren, y hágalas no tener 
tantas horas de oración, fino muy poca, y procure que duerman 
bien, y coman, hafta que fe les vaya tornando la fuerca natural, íi 
fe perdió por aqui. Si es de tan flaco natural que no les baile ef-
to, créanme que no la quiere Dios fino para la vida adiva , que 
de todo ha de aver en los Monaí ler ios , ocup:nia en oficios, y 
fiempre fe tenga cuenta que no tenga mucha foledad, porque 
Verná á perder del todo la falud. Harta mortificación ferá para 
ella, aqui quiere probar el Señor el amor que le tiene, enxomo 
lleva efta aufencia , y lera férvido de tornarle la fuerca defpues 
de algún tiempo > y fino , con oración vocal ganará, y con obe-
decer, y merecerá lo que avia de merecer por aqu i , y por ventu-
ra mas. 
También podria aver algunas de tan flaca cabeca, e imagina-
cion,como yo las he conocido, que todo lo que pienfa<n les pare-
ce que lo veen, es harto peligroíb : porque quizá fe trata dell© 
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adelante, no más aquí, que me he alargado mucho en cfta Móía-: 
da, porque es en la que mas almas creo entran. Y como es tam-
bién natural junto con lo fobrenatural, puede el demonio hazer 
juas daño , que en las que eftan por dezir no le da el Señor tanto 
lugar. Sea por fiempre alabado. Amen. 
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\ne el alma con Dios : di^e en que Je conocerá 
no fev engdno. 
Hermanas, como os podría yo dezir la riqueza, 
yteforos, y deleytes que ay en las quintas Mo-
radas 1 Creo fuera mejor no dezir nada de las 
que faltan, pues no fe ha de faber dezir, n i el en-
tendimiento lo fabe entender , n i las compara-
ciones pueden íervir de declararlo h porque fon 
muy baxas las cofas de la tierra para efte fin. Embiad, Señor mio> 
del Cielo luz, para que yo pueda dar alguna á eftas vueftras íier-
vas, pues foys férvido de que gozen algunas dellas tan ordinaria-
mente deftos gozos j porque no fean engañadas, transfigurandofe 
el demonio en Angel de luz, pues todos fus defeos fe emplean 
en defear contentaros. 
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Y aunquedixe algunas , b ien pocas ay que no entren en efta 
Worada,que aora diré. A y mas , y menos , y a efta caufa digo, 
que fon las masólas que entran en ellas. En algunas cofas de las 
que aqui diré, que ay en efte apofento?bien creo, que fon pocas: 
mas aunque no fea fino llegar a la puerta , es harta mifericordia 
la que las haze Dios i porque pueílo que fon muchos los llama-
dos,pocos fon los efeogidos. Aííi digo aora, que aunque to-
das las que traemos efte Habito fagrado del Carmen, fomos lla^ 
madas á la o rac ión , y c o n t e m p l a c i ó n (porque efte fue nueftro 
principio, defta cafta venimos, de aquellos fantos Padres nuef-
tros del Monte Carmelo , que en tan gran foledad , y con tan-
to defprecio del mundo bufeavan efte teforo > efta precióla 
margarita de que hablamos) pocas nos diíponemos para que 
nos la defeubra el Señor. Porque aunque quanto á lo exterior 
vamos bien, para llegar á lo que es menefter en las virtudes:, 
para llegar aqui , hemos menefter mucho , mucho > y no nos 
defcuydar poco, ni mucho: por e í fo ,Hermanas mías , alto á pe^ -
dir al S e ñ o r , que pues en alguna manera podemos gozar del 
Cielo en la tierra, que nos dé fu favor (para que no quede por 
nuefta culpa) y nos mueftre el camino , y dé fuerzas en el al-
ma para cavar hafta hallar efte teforo efeondido. Pues es ver-
dad, que le ay en nofotras mifmas: que efto querría yo dar a en-
tender, íi el Señor es férvido que fepa. Dixe fuerzas en el alma^ 
porque entendays que no hazen falta las del cuerpo, a quien Dios 
nueftro Señor no las da, no imposibilita á ninguno para com-
prar fus riquezas, con que dé cada vno lo que tuviere, fe conten-
ta; bendito fea tan gran Dios. 
Mas mirad. Hijas, que para efto que tratamos , no quiere que 
os quedeys con nada , poco , 6 mucho, todo lo quiere para íi 5 y 
conforme á lo que eníendieredes de vos que aveys dado , fe os 
harán mayores, ó menores mercedes. N o ay mejor prueba para 
entender íl lie gan á vni011, 6 íi no , nueftra oración. Nopen íéys 
que es cofa foñada como la paílada- digo íbnada, porque aííí pa-
rece efta el alma como adormecida, q ni bien parece efta dormi-
da, ni fe fíente dcipicrta. Aqui eíiá bien defpierta a Dios, con eftac 
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bien dormida a las cofas del mundo, y á nofotras miímas; poiqué 
en hecho de verdad, fe queda como fin fentido, aquello poco que 
dura, que no ay poder penfar aunque quiere. N o esmenefter cou 
artificio fufpender elpenfamiento j harta el amar , fi lo haze, no 
entiende como, ni que es lo que ama,ni que querría. En fin, como 
quien de todo punto ha muerto al mudo, para vivir mas en Dios, 
que es vna muerte fabrofa? muerte, porque es vn arrancamiento 
del alma de todas las operaciones que puede tener , eílando en el 
cuerpo: deleytofa, porque aunque eílk en él fegun la verdad, pa* 
rece fe aparta el alma del , para mejor eftar en Dios ; de manera 
que aun no sé yo íl le queda vida para refollar. 
Aora lo eftava penfando, y pareceme que no: a lo menos, fi lo 
fiaze, no fe entiende fi lo hazcuodo fu entendí miéto fe querría 
emplear en entender algo d é l o que fientejy como no llegan fus 
fuercas a eftcq^edife efpantado: de manera que íi no fe pierde 
del codo, no menea pié, ni mano > como acá dezimos de vna per-
-fona^que eftá tan defmayada, que nos parece eftá muern. 
O fecretosde Dios! Que no me hartaría de procurar dar á en-
tenderlos, fi penfalfe acertar en algo, aíli diré m i l deíat inos,por 
fi alguna vez atinaffepara que alabemos mucho al Señor. Dixe 
-que no era cofa foñada, porq en la Morada que queda dicha haf-
-ta que la experiencia es mucha , queda el ahna dudoía de que fue 
aquello, fi fe le antojo, fi eftava dormida, fi fue dado de Dios, fi fe 
transfiguró el demonio en Angel de luz, queda con m i l foípechas, 
y es bien que las tenga, porque (como dixe) aun el mifxno natural 
nos pued^ engañar all i alguna vez ; porque aunque no ay tanto 
lugar para entrar las cofas ponzoñólas , vnas lagartijillas fij que 
como fon agudas, por do quiera fe meten; y aunque no hazen da-
ñ o , en efpecial fi no hazen cafo dellas, como dixe, porque fon pe-
famientiilos que procedende la imaginación , y de lo que queda 
dicho, importuna muchas vezes. Aqui por agudas que fon las 
lagartijas, no pueden entrar en efta Morada, porque ni ay imagi-
nación, ni memoria, ni entendimiento q pueda impedir efte bien. 
Y ofaré afirmar , que fi verdaderamente es vnion de Dios, que 
no puede entrar el demonio, m hazer ningún daño , porque eftá fu 
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>íageítad juntó, y vnidocon la eííencia del alma , que no oíaik 
llegar, ni aun deve entender cfte íecreto. Y ella claro, pues dizen, 
que no entiende nueítro penfamientO;, menos entenderá coía tan 
ícereta. Entiendefede los ados de entendimiento, y voluntad, ^ 
lospenCamientos de la imaginación , claramente los ve el demo-
nio, íi Dios 110 le ciega en aquel punto. O gran bien, eílado adon-
de efte maldito no nos kize mal! Aíil queda el. alma con tan gran-: 
des ganancias, por obrar Dios en eda, íin que nadie le eftotve, n i 
nofotros miímos. Que no dará quien es tan amigo de dar, y puede 
todo lo que quiere ? Parece que os dexo confuías en dezir íi es 
vnion de Dios,y que ay otras vniones. Y u como íl l^s ay? aunque 
íean en colas vanas,quando fe aman mucho, taríibirn ios í^tn &éfá 
ta el demonio, mas no con la manera qii¿ Dmsr, ni cen ú i-fdeyte, 
y íatisfacion del alma, y paz, y gozo. Esíbbrc todos §ozos de 
la tierra, y fobre todos los deleytes,y íbbre todos los coiicentos, 
y masj que no tienen que ver adonde íe engendran eftos conten-
tos, 6 los de la tierra , que es muy diferente fu fentir , como lo 
terneys experimentado. 
Dixe yo vna vez, que es como íi fuefse en efta grofleria del cuer-
po, ó en los metanos, y atine bien, que no se como lo dezir me-
jor. Pareceme, que-aun no os veo fatisfechas, porque os parecerá, 
que os podeys engañar , que efte interiores cofa rezia de exami-
nar: y aunque para quien ha paííado por ello baílalo d icho, por-
que es grande la diferencia, quiero deziros vna feñal clara, por 
donde no os podreys enganarmi dudar íi fue de Dios, que fu Ma-
geftad me la ha traído oy á la memoria , y á mi parecer es la cier-
ta. Siempre en colas dificultofas, aunque me parece que l o entien-
do,y que digo verdad, voy con elle lenguaje de que me parece, 
porque íi me engañare, eftoy muy aparejada á creer lo que dixe-
renlos que tienen muchas letras. Porque aunque no ayan paíía-
do por eílas cofas, tienen vn no se que grandes Letrados, que co-
mo Dics,los tiene para luz de fu I*¿kíia, quando es vna verdad, 
dafelapara que fe admita, y fi no fon derramados, íino fiervosde 
Dios , nunca fe efpantan de fus grandezas, que tienen bien enten-
dido que puede mucho mas, y mas. Y en fin aunque algunas cofas 
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no eftán declaradas, otras deven hallar, efcrítas por donde vécn 
pueden paffar eftas. Defto tengo gran experiencia , y aífi mifmo 
la tengo de vnos medio Letrados efpantadizos, porque me cuef-
tan muy caro , alómenos creo , que quien no creyere que puede 
Dios mucho mas, y que ha tenido por bien, y tiene algunas vezes 
comunicarlo a fus criaturas, que tiene bien cerrada la puerta pa-
ra rcccbirlas. Por eífo? Hermanas, nunca os acaezca , fino creed 
de Dios mucho mas, y mas, y no pongays los ojos en fi fon ruines, 
6 buenos á quien las haze, que íu Mageftad 16 fabe , como lo he 
dicho, no ay para que nos meter en efto, fino con fimplicidaddei 
coraron, y humildad fervir a fu Mageftad > y alabarle por fus OK 
bras, y maravillas. 
Pues tornando a la feñal que digo>es la verdadera: ya veys ef t i 
alma que la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejoc 
en ella la verdadera fabiduria, que ni ve, ni oye, ni entiende en el 
tiempo que eftá aífi, que fiempre es breve, y aun harto mas breve 
le parece a ella de lo que deve fer. Fixa Dios aífi mifmo en lo in-
terior de aquel alma de manera, q quando torne en fi/en ninguna 
manera pueda dudar que eítuvo en Dios, y Dios en ella: con tan^ 
ta firmeza queda efta verdad, que aunque paíTen años fin tornar-; 
le Dios a hazer aquella merced, ni fe le olvida , ni puede dudar 
que eftuvo, aun dexemos por los efedos con que queda , que ef; 
tos diré defpues: efto es lo que haze mucho al cafo. 
Pues direyfme, como lo v i o , 6 como lo entendió , fino v é , ni* 
entiende? N o d i g ^ que lo v io entonces , fino que lo vé dcfpues 
claro: y no porque es vifion, fino vna certidumbre que queda en 
el alma, que folo Dios la puede poner. Yo sé de vna perí'ona que 
no avia llegado a íu noticia , que ella va Dios en todas las cofas 
por prefencia, y potencia, y eílencia, y de vna merced que 1c hizo-
Dios defta fuerte lo vino a creer de manera, que aunque vn medio 
Le-
* E f ía feñal que pm? ¿*f*í l.t S tKta Mítdre, p<tra conocer la vnlon q*? esverdaisrj, cj te 
ÍsV»/* certidumbreftter^d-i tgda duda» que pane Dios en el alma con quien fe "Vmó, de que. 
fíi?éf quien fe v»ió, esjcñal verdadera , y muy cierta, de que la Vnion fue de Dios , ccmoLi 
M sdre lo di^j' muf aunque es infalible feñal ¡de que fue Dios el qte fe vmó e n ed alma, no 
es infalible de que l a tal aímu efíá en gracia , porque Diosfe puede ynír 4(fi'con los q-te 
no eíí.áyi en ell*, paraj>or msdto de&e regalofACArloi de ftt mal efíadoty traerles áfij co¡»i 
[a Santa Mfidrjdtz,e en otraparte% 
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t é t r a d o de los qué tengo d icho, á quien pregunto como eftava 
Dios en nofotros? ( Y él lo fabia tampoco como ella antes que 
Dios fe lo dieíTe a entender) le dixo que no eftava mas de por gra-
cia: d í a tenia tan fixa la verdad, que no le creyó, y preguntólo a 
otros que le dixeron la verdad, con que fe confoló mucho. N o os 
aveys de engañar , pareciendoos que efta certidumbre queda en 
forma corporal, como el cuerpo de nueftro Señor lefu Chrifto 
efta en el üantiííimo Sacramento, aunque no le vemos (porque 
acá no queda aífi) í lno de fola la divinidad. Pues como loque no) 
vemos, fe nos queda con eiTa certidumbre í EíTo no lo se yo . Con 
obras íliyas, mas se que digo verdad, y quien no quedare con eftaJ 
certidumbre, no diria yo que esvnionde toda el alma con Dios* 
ílno de alguna potencia, u otras muchas maneras de mercedes 
que haze Dios al alma. Hemos de dexar en todas eftas cofas dé! 
bufear razones, para ver como fue, pues no llega nueftro entena 
dimiento a entenderlo, para que nos queremos defvanecer?Ba£< 
ta ver que es todo poderofo el que lo haze: y pues no fomos nin^f 
guna parte, por diligencias que hagamos, fino que es Dios el quej 
lo haze, no lo queramos fer para entenderlo. 
Aora me acuerdo fobre efto que digo,de q no fomos parte,de l a 
que aveys oído que dize la Efpofa en los Citares: Llevóme el Rc^i 
á la bodega del vino, ó n e t i ó m e . Y no dize que ella fe fue. Y d i z ¿ 
tabicn, que andava huleando á íu amadd.por vna parte, y por otra^ 
Efta entiendo yo es la bodega donde nos quiere meter el Señot-
quando quiere, y como quiere, mas por diligencias que nofotros 
hagamos, no podemos entrar, fu Mageítad nos ha de meter, y en-] 
trar en el centro de nueftra alma, y para moftrar mejor fus mara-^ 
villas,no quiere que tengamos en efto mas parte de la volü tad ,quc 
del todo fe le ha rendido,ni que fe le abra la puerta de laspotecias* 
y fentidos que todos eftán dormidosí ílno entrar en el centro del 
alma fin ninguna puerta, como entró a fus Dicipulos, quando d i -
xo ; Pax Vofcy faliódel fepulcro fin levantar la piedra. Adelantes 
vereyseomo íu Mageílad quiere q le gozeelalma en fu mifmo ce-
tro, au mas que aqui mucho en la poftrera Morada. O hí jas, q mu-
cho veremos, fino queremos ver mas de nueítra baxeza, y miferia* 
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y; entender que no fomos dignos de feu ílervos de vn Señor tan 
grande, que no podemos alcancar fus maravillas! Sea por ílem-; 
pie alabado. Amen. 
fe & 4£-4%í ¿ € Í & & 
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P R O S I G V E E N L O M I S M O x D E C L A R A L A ORACION, 
de ynion por yna comparación delicada: di^e los efeólos, con que 
queda el alma. Es muy de 
notar. 
Areceros ha que ya efta todo dicho lo que ay que ver enp-
eíla Morada, y falta mucho, porque como di xe, ay mas, y 
menos. Quanfo a lo que es v n i o n , no creo fabré dezir mas. 
Quando el alma,a quien Dios haze eftas mercedes/e difpone,ay 
muchas cofas que dc^ir, de lo que el Señor obra en ella j algunas 
diré , y de la manera que queda. Para darlo mejor á entender, 
.me quiero aprovechar de vna comparación que es buena para -
cfte fin: y también para que veamos c o m o , aunque en efta obra 
que haze el Señor no podemos hazer nada 5 mas para que fuMa-
gcíuad nos haga efta merced , podemos hazer mucho difponicn-
donos. Ya avreys o ído fus maravillas en como fe cria la feda(qiie 
él folopudo hazer femejante invención) y como de vna íimien-
te, que es a manera de granos de moftaza pequeños ,que yo nun-
ca le he vifto, fino oido: y aííi íi algo fuere torcido, no es mia Ja 
culpa. Con el caloren comencando a aver hoja en los morales, 
comicnca efta í imientea vivir ( que hafta que ay efte manteni-
miento de que fe fuftenta, fe efta muerta) y con hojas de moral fe 
crian , hafta que defpucs de grandes les ponen vnas ramillas , y 
al l i con las boquillas van de íi mi irnos hilando la feda , y hazen 
vnos capuchinos muy apretados, adonde fe encierra, y acaba ef-
te gufano, que es grande, y feo, y fale del mifmo capucho vna 
m ü p o f a blanca muy ^raciofa. 
' Mas 
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i Mas Ci cito no fe viefle , fino que nos lo contaran de otros tiem- -
pos,quien lo pudiera creer?Ni conque razones pudiéramos Ta-
car, que vna cofa tan fin razón como es vn gufano , y vna abej i , . 
fean tan diligentes en trabajar para nueftro provecho, y con tan-
ta induftriaj y el pobre guíanillo pierda la vida en la demanda? 
Para vn rato de meditación baile efto. Hermanas, aunque no os 
diga mas, q en ello podeys confiderar las maravillas, y í'abiduria 
de nueílro Dios. Pues que ferá fi fupieiremos la propiedad de to-
das las cofas? De gran provecho es ocuparnos en penfar eftas gra-
dezas, y regalarnos en fer cfpofas de Rey tan fabio , y poderofo. 
Tomemos á lo que dezia: entonces comienza a tener vida ef-
te guíano, quando con el calor del Efpiritu Santo fe comienza 
á aprovechar del auxilio general qae á todos nos da Dios^y quan-
do comienca á aprovecharfe de los remedios que dexó en fu Igle-
fia: aíli de continuar las Confeífioncs, como con buenas liciones, 
y fermones, que es el remedio de vn alma que efta muerta en fu 
defcuydo, y pecados, metida en ocafioiies puede tener. Enton-
ces comienca á vivir, y vafe fuilemandoenefto, y en buenas me-
ditaciones, halla que eíle crecida, que es lo que a mi me haze al 
cafo, que eftotro poco importa. Pues crecido eíle gufano (que es 
lo que en los prinGioios queda dicho deíto que he eferito) co-
mienca a labrar lafeda,y ediíkar la cafa adonde ha de morir.Ef-
ta caía queria dar á entender aq xi, que es Chrifto, como dize San 
Pablo, que nueftra vida ella efeondida con Chrifto en Dios ; y 
que Chrifto es nueftra vida. 
Pues yeys aqui, hijas, lo que podemos con el favor de Dios ha-
zer, que fu Magcílad mifmo fea nueftra morada , como lo es en 
efta oración de vnion , labrándola nofotras. Parece que quiero 
dezir, que podemos quitar, ó poner en Dios , pues digo que el es 
la Morada , y la podemos nofotras fabricar para meternos en 
ella. Y como fi podemos, no quitar de Dios, ni poner, fino quitar 
de nofotras, y poner como haz^n eftos gufanitos, que no avre-
mos acabado de hazeren efto todo lo que podemos, quando eíle 
traba j i l l o , que no es nada , junte Dios con fu grandeza , y le dh 
tan gran valor, que el nufmo Señor fea el premio defta obra. | | .. . - ~ - f aíri 
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aífi como ha íldo el que ha puefto la mayor coila , aífi quiera 
juntai: nueftros trabajillos con los grandes que padeció fu Ma-
geftad, y que todo íea vna cofa. 
Pues ea Hijas mías, prieífa á hazeL* efta labor , y texer efte ca^  
I juchi l lo , quitando nueftro amor propio, y nueftra voluntad , y 
cleftar aííidas a ninguna cofa de la tierra, poniendo obras de pe-
jútencia, oración, y mortificación, obediencia , y todo lo demás 
/ que fabeys.Que aíll obraífemos comofabemos, y fomos enfeña-
das de l o que hemos de hazer. Muera , muera efte gufano ( com 
l o haze en acabando de hazer para lo que fue criado ) y vcreys 
como vemos a Dios , y nos vemos tan metidas en fu grandeza» 
como lo efta efte gufanillo en efte capucho.Mirad que digo, ver á 
Dios, como dexo dicho, q fe da á fentir en efta manera de vnion* 
Pues veamos que fe haze efte gufano í Que es para lo que hé 
dicho todo lo demás ? Que? Quando efta en efta oración , bien 
muerto efta ai mundo, fale vna maripoíi ta blanca. O grandeza de 
Dios , y qual fale vn alma de aqui, de aver eftado vn poquito me-
t ida en la grandeza de Dios., y tan junta con él , que á mi parecer 
minea llega á media horal Yo os digo de verdad, que la mifma al-
jama no fe conoce á íi; porque, mirad la diferencia que ay de vn gu-
fano feo, á vna maripoíita blanca, que la mifma ay acá. No fabe. 
de donde pudo merecer tanto bien, de donde le pudo venir j qui-. 
i b dezir, que bien fabe que no le merece ; veefe con vn defeo de 
alabar al Señor que fe querría deshazer , y morir por él m i l muer-
tes. Luego le comienca á tener de padecer grandes trabajos, íin 
poder hazer otra cofa: los defeos de penitencia grádilíimos,ei á á 
íb ledad, el de que todos conocieíTen á DÍOSÍ y de aqui le viene vna, 
pena grande de ver q es ofendido. Aunque en la Morada que viene 
le tratará mas deftas cofas en particular, porque aunq caíi lo q ay 
en efta Morada, y en la que viene defpues, es todo vno, es muy di-
ferente la fue rea de los efedros: porque como he dicho, íl defpues 
que Dios llega á vn alma aqui, fe esfuerca á ir adelante,verá graivs 
des cofas. O pues vér el dclálíofiiego defta mar ipoí i ta , con no 
aver eftado mas quieta , y foftegada en fu vida 5 es cofa para a-
labar á Dios , y es, que no fabe adonde pofar ^ y hazer fii 
^ííien-¡ 
aí í íentcqué como lé h i tenido tal,todo lo qiíe vb eti la tídrt<a,lt 
defconteim:eneípecivil, quando íbnmuchas las vezes que leda. 
Dios deíle vino, caíi de cada vna queda con nuevas ganancias. 
Ya no tiene en nada las obras quehazia í lendoguíano, que ctai¡ 
poco a poco texer el capullo: hanle nacido alas, como fe ha de 
contentar, pudiendo bolar, de andar paífo a paflfo? Todo fe le ha^ 
ze poco quantopuede hazer por Dios , fegun fon fus defeos: n<>: 
tiene en mucho lo que paflaron los Santos, entendiendo ya poC, 
experiencia como ayuda el Señor, y transforma vn alma, que na 
parece ella, ni tu figura; porque la flaqueza que antes le pareciaL 
tener para hazet penitencia, ya la halla fuerte í el atamiento coi^ 
deudos, 6 amigos, ó hazienda, que ni le baftavan ados, ni deter-j 
minaciones, ni quererfe apartar, que entonces le parecía fe hallad 
va mas junta: ya fe vé de manera, que le pefa eftár obligada, a l o 
que para no ir contra Dios , es menefter hazer. Todo le canfaw 
porque ha probado, que el verdadero defcanfo no lo pueden daí! 
las criaturas. 
Parece que me alargo, y mucho mas podría dezir, y^  a quieri 
Dios huviere hecho efta merced vera que quedo corta , y aíH noy 
ay que efpantar, que efta maripoíilla bufque aíliento de nuevo, 
afíi como fe halla nueva délas cofas de la tierra. Pues adonde irat 
la pobrezica? Que tornar adonde falió no puede, que como efta: 
dicho,no es en nueftra mano, aunque mas hagamos haftaque es 
Dios férvido de tornarnos a hazer efta merced. O Señor , y que' 
nuevos trabajos comicncan á efta alma!Quien dixera tal, defpues j 
de merced tan fubida? En fin, en fin de vna manera, 6 de otra, ha ] 
de aver Cruz mientras vivimos. Y quien dixere, que defpues ] 
que llegó aquifiempreefta con defcanfo, y regalo, diria yo queí \ 
nunca llegó, fino que por ventura fue algún gufto ( fi ent ró en la 
Moradapaífada ) y ayudado de flaqueza natural,y aun por ven^ 
tura del demonio, que le da paz,para hazerle defpues mucha ma-; 
yor guerra. No quiero dezir, que no tienen paz los que llegan 
aqui , que íl tienen, y muy grande, porque los mifmos trabajos 
fon de tanto valor, y de tan buena raíz, que con ferio muy gran^ 
des, delios mifmos fale la paz, y el contento. ' 
Del 
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Del mifmo defeontento que dan las cofas del mundo, naze 
vn defeo d e f á l i r d e l , tan penofo, que íi algún alivio tiene, es 
peníárque quiere Dios nueftto Señor viva en efte deftierro , y 
aun no baila, porque el alma con todas eftas ganancias no efta 
tan rendida en la voluntad de Dios, como fe vera adelante, aun-
que no dexa de conformarfemas es con vn gran fentimiento (que 
no puede mas, porque no le han dado mas )y con muchas lagri-
mas cada vez que tiene oración, es efta fu pena, en alguna manera 
quiza procede dé l a muy grande, que le da ver que es ofendido 
Dios, y poco eíl imado en efte mundo, y de las muchas almas que 
fe pierden, afsi de Hereges, como de Moros: aunque las que mas 
la laftiman, fon las de los Chriftianos : y aunque ve es grande la 
mifericordia d.e Dios, que por mal que vivan fe pueden enmen-
dar, y falvarfe, teme que fe condenan muchos. 
O grandeza de Dios , que pocos años antes eftava efta alma ( y 
aun quizá dias ) que no fe acordava fino de f i ! Quien la ha metido 
en íanpenofos cuydados? Que aunque queramos tener muchos 
años de meditación tan penofamente comoaora efta alma lo 
fieme, no lo podremos fentir. 
Pues valameDios , fi muchos dias, y años yo procuro exerci-
tarme en el gran mal, que es ícr Dios ofendido , y pe ufar que ef-
tos que fe condenan fon hijos íuyos, y Hermanos mios , y los pe-
ligros en que vivimos, quan bien nos efta falir delta mi fe rabie 
vida,no baftara?Qiie nohijas,noes la pena que fe fiente aqui,co-
mo las de acá, que elfo bien podr íamos con el favor del Señor, 
tenerla, penfando mucho efto,inas no llega á lo intimo de las en-
trañas, como aqui,que parece definenuza vn alma,y la muele.íin 
procurarlo ella, y auna vezes fin quererlo. Pues qué es efto? De 
donde procede? Yo oslo diré . N o aveys o ído (que ya aqui lo he 
dicho otra ves, aunque no á efte propofito ) de la Efpofa , que la 
me t ió Dios en la bodega del vino, y ordeno en ella caridad.Pues 
cfto es,que como aquel alma ya fe entrega en fus manos,y el gran 
amor la tiene tan rendida,que no fabe,ni quiere mas de que haga 
Dios lo que qu i fie re del la. Que jamás hará Dios ( á lo que yo 
pieufo) efta merced, fino al alma que ya toma muy por fuyaiquie-
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íe que íin que ella entienda como, falga de allí reliada con íu fe-
lío, porque verdaderamente el ^Ima all i no haze mas que la cer^ 
quando imprime otro el fello, que la cera no fe ie impl-ime a í l , 
foloeftádiípuefta, digo blanda, y aun para eíla difpoílcion tam-
poco fe ablanda ella, fino que eftá queda, y lo confíente. 
O bondad de Dios, que todo ha de fer a vueftra coila ! Sol® 
quereys nueftra voluntad , y que no aya impedimento en la cera. 
Puesveys aqui Hermanas,lo que nueílro Dios haze aqui,para 
que eíla alma fe conozca ya por fuya, * dale lo que tiene, que e« 
lo que tuvo fu Hijo en eíla vida, no nos puede hazer mayor mer-
ced. Quien mas que éldevió querer falir deíla vida? Aííi lo dix(i 
fu Mageílad en la Cena: con defeo he defeado. Pues, como Se-
ñor , no fe os pufo delante la trabajofa muerte que aviades de mo-
rir tan penóla, y efpantofa.? No, porque el grande amor que ten-
go,y defeo de que fe íalven las almas, íbbrepuja fin comparacioa 
á efías penas,y las muy grandifsimas que he padecido, y padezco 
defpues que eíloy en el mundo, fon bailantes para no tener eífas 
en nada , en fu comparación. 
Es afsi que muchas vezeshe confiderado en eílo , y fabiendo 
yo el tormento que paíTa, y ha pafíado cierta alma que conozco> 
de ver ofender a nueílro Señor tan infufridero, que fe quifiera 
mas morir, que fuñirlo, y penfando fi vn alma con ran poquifsi-
ma caridad, comparada á la de Chri í lo (que fe puede dezir caíi 
ninguna en eíla comparación) fentia eíle tormento tan infufd-
ble, que feria el fentimiento de Chrií lo nueílro Señor , y que v i -
da d^via pafíar j pues todas las cofas le eran prefentes, y eílava 
íiempre viendo las grandes ofenfas que fe hazian a fu Padre! Sin 
duda creo yo que fueron muy mayores que las de fu facratifsima 
Pafsion: porque entonces ya vela elfindeílos trabajos, y con ef-
to con el contento de ver nueílro remedio con fu muerte , y de-
moftrar el amor que tenia a fu Padre en padecer tanto por ély 
moderaría los dolores, como acaece acá á los que con fuerca de 
amor 
* guando la Santa Madre d¡zf aquí, qué las (timas de eBe grado fe conockn fir de Dies 
por ePre defeo ^  o ios pone en ellas de fahr de fía vida para ve ríe iy go ¿atíe, M U de 7i» 
JfnHmiento, no del (jdo \»fait}le ,/$no mt*j ejtrtj mordmente ™f*J P r j } M h 
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amor hazen glandes penitencias, que no las íiéntéS ¿ a í í , antes 
querrían hazer mas, y mas, y todo íe les haze poco. Pues que fe-
ria fu Mageftad, viendofe en tan gran ocafion, para moftrar á üi 
Padre?quan cumplidamente cumplía el obedecerle,y con el amor 
del próximo. O gran deleyte , padecer en hazer la voluntad de 
Dios! Masen ver tan contino tantas ofcnfas hechas a fu Magek 
tad, é ir tantas almas al Infierno, tengolo por cofa tan rezia , que 
creo (íi no fuera mas de hombre) vn diade aquella pena baftava 
yara acabar muchas vidas, quanto mas vna. 
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mmcrd de ynton , que puede aleanfar el alma con el fayor de Dios, 
y lo que importa para efio el amor del próximo. 
E s de gran provecho* 
}Ues tornemos á nueftra palomica * y veamos algo de 16 
que Dios da en efte eí lado > íiempre fe entiende, que ha 
de procurar ir adelante en el fervicio de nueftro Señor , y en 
el conocimiento propio , que íi no haze mas de recibir efta 
merced, y como cofa yafegura, deícuydarfe en fu v ida , y torcer 
el camino del Cielo ( que fon los Mandamientos) acaecerleha lo 
<que á la que faie del gufano, que echa la í imien te , para que pro^ 
duzgan otras, y ella queda muerta para íiempre. Digo, que echa 
la í imiente , porque tengo para m i , que quiere Dios, que no fea 
dada en valde vna merced tan grande, fino que ya que no fe apro-
vecha delia para fí, aproveche á otros. Porque como queda con 
eftos deícos, y virtudes dichas, el tiempo que dura en el bien> 
fiempre haze provecho á otras almas, y de fu calor les pega ca-
ior , y aun quando le tienen ya perdido , acaece quedar con eíía 
gana de que fe aprovechen otras, y gufta de dar á entender las 
mercedes que Dios haze a quien le ama^  y fírve> 
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Yo he conocido perfoüa que le acaecía aíli, qué eftando muy 
perdida guílava de que íe aprovecha van otras con las mercedes 
que Dios le avia hecho, y moílrarles el camino de Oración á las 
que no lo entendían , y hizo harto provecho: harto defpues la 
tornó el Señor á dar luz. Verdad es^que aun no tenia los efedos 
que quedan dichos.Mas quantos deve aver que los llama el Se-
ñor al Apoftolado, como á Judas,comiinicando con ellos, y los 
llama para hazer Reyes, como á Saúl, y defpues por fu culpa fe 
pierden.De donde facaremo&Hermanas, que para ir merecien-
do mas, y no perdiéndonos, como eftos,la feguridad que pode-: 
mos tener, es la obediencia,y no torcer de la Ley de Diosj digo* 
k quien hiziere femejantes mercedes, y aun á todos. 
Pareceme que queda algo obfeura, con quanto he dicho, efta' 
Morada, pues ay tanta ganancia de entrar en ella, bien ferá, que 
no parezca quedan íin efperanca a los que el Señor no da cofas 
tan fobrenaturalesrpues la verdadera vnion fe puede muy bien al-
cancar,con el favor de nueftro Señor , íi nofotros nos esforcamos 
á procurarla,con no tener volLintad,íino atada con lo que fuere 
la voluntad de Dios. 
O que dellos avra que digamos efto, y nos parezca que no que-í 
remos otra cofa,y moriríamos por efta verdad,como creo ya hs 
dicho! Pues yo os digo, y lo diré muchas vezes, que quando lo 
fuere,que aveys aicancado efta merced del Señor, y ninguna cofa 
fe os dé deftotra vnion regalada que queda dicha>que lo que ay. 
de mayor precio en ella es,por proceder defta que aora digo, y. 
por no poder llegara lo que queda dicho/ino es muy cierta la 
vnion de eftar reílgnada nueftra voluntad en la de Dios. O que 
vnion efta para defear! Venturofa el alma que la ha alcanzado, 
que vivirá en efta vida con defeanfo, y en la otra tambienjpor-
que ninguna cofa dé los fuceífos de la tierra le afligiria, fino fue-
re ver fe en algún peligro de perder a Dios nueftro Señor . 6 ver íi 
es ofendido, ni enfermedad, ni pobreza, ni muerte , í i n o fuere 
de quien ha de hazer falta en lalglcfiade Dios^ue bien vé efta 
alma, que él fabe mejor lo que haze,que ella lo que defea. 
Aveys de notar, que ay penasPy penas,porque algunas penas 
. E ay. 
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ay, producidas cíe prefto de la natui:aleza,y contentos l o mirmoV 
y han de caridad de apiadaríe de ios próximos (como hizo nuef-, 
t ro Señor, quando reílicitó a Lázaro) y no quitan eftas el eftar 
vnidos con la voluntad de Dios^ni tampoco turban el animo con 
vna pafíion inquieta deíaíToííegadajque dura mucho. Eftas penas 
paíTande prefto;que (como dixe de los gozos en la Oración) pa-
rece que no llegan a lo hondo del a lma, í ino a eftos fentidos^y 
potencias.Andan por effas Moradas,mas no entran en la que eílá 
por dezir poftrera.Pues para efto no es meneíler lo que queda di-
eho^de fufpenfion de potenciasj no,que poderoíb es el Señor cíe 
enriquecer las almas por muchos caminos, y llegarlas a eftas Mo-
radas , y no por el atajo que queda dicho. Mas advertid mucho 
Mi]as,que es neceftario que muera el gurano,y mas á vueftra cof-
ia > porque acullá ayuda mucho para morir el verfe en vida tan 
nueva i acá es menefter , que viviendo en efta le matemos noíb-
tras.Yo os confieiro,que feraa mucho mas trabajo^mas íupreciQ 
fe tiene: y aíft fera mayor el galardón íl falis con vitoria.mas de 
fer poíHble no ay que dudar , como lo fea la vnion verdadera-
mente con la voluntad de Dios. 
Efta es la vnion que toda m i vida he defeado: efta es la que pi, 
do fiempre a nueftro Señor,y la que efta mas clara,y fegura.Mas 
ay de noíbtras , que pocas devenios de llegar á ella ! Aunque á 
quien fe guarda de ofender al Señor, y ha entrado en Religión le 
parezca que todo lo tiene hecho.O que quedan guíanos que no íe 
dan á entender,hafta que,como el que royó la yedra a Joñas , nos. 
han roldo las virtudes con vn amor proprio, vna propria eftima^ 
cion, vn juzgar los próximos , aunque fea en pocas cofas^vna fal-
ta de caridad con ellos, no los queriendo como a nofotros m i f 
mos, que aunque arraftrando cumplimos con la obligación para 
no fer pecado, no llegamos con m u c h o á lo que ha de fer,para 
eftar del todo vnidas con la voluntad de Dios. 
Que penfays hijas que es fu voluntad ? Que feamos del todo 
perfedas, para fer vnas con el, y con el Padre,como fu Mageftai 
lo pidió.Mirad que nos falta para llegar á efto.Yo os digo,que lo 
cftoy eferiyiendo con hattapena de verme tan lexos, y todo por 
V ". ' " ' " mi 
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mí culpa.Que no ha menefter el Señor hazernos grandes regalos 
para efto, bafta lo que nos ha dado en darnos á fu Hijo , que 
nos eníeñaffe el camino.No penfeys que eftá la cofa en íi íe mue-
te mi padre, 6 hermano , eonformarme tanto con la voluntad^ 
de Dios, que no lo Tienta: y fi ay trabajos, y enfermedades íufrir-
los con contento. Bueno es,y a las vezes coníiíle en diferecion, 
porque no podemos mas , y hazemos de la neceífidad virtud: 
quantas cofas de eftas hazian los li lofofos por tener mueho fa-
ber , ó aunque no fean deí las ,de otras. Acá folas eílas dos que 
nos pide el Señor , amor de fu Magetlad,y del próximo, es en 
lo que hemos de trabajar : guardándolas con perfección haze-
mos fu voluntad,y aííi eftaremos vnidos con él.Mas que lexos 
eftamos de hazer, como devemos á tan gran Dios eílas dos co-
fas , como tengo dicho. Plegué á fuMageftad nos dé gracia, para 
que merezcamos llegar á elle e í l ado , que en nueílra mano cftá íi 
queremos. 
La mas cierta feñal,que a mi parecer,ay de íi guardamos eftas 
dos cofas , es guardando bien la del amor del próximo 5 porque 
íi amamos a Dios, no fe puede faber , aunque ay indicios gran-
des para entender <]Lie le amamos, mas el amor del próximo íi.Y-
eftad ciertas, que mientras masen efte os vieredes aprovecha-
das , mas lo eftays en el amor de Dios: porque es tan grande el 
que fuMageftad nos tiene ,que en pago del que tenemos al pro-
ximo>hará que crezca el que tenemos á fu Ala ge luid por m i l ma-
• ñeras j en efto yo no puedo dudar.Impórtanos mucho mirar con 
gran advertencia, como andamos en efto, que fi es con mucha 
perfección, todo lo tenemos hecho:porque creo yo,que fegun 
íes malo nueftro natural, que íino es naciendo de raiz el amor 
de Dios, que no llegaremos a tener con perfección el del pró-
ximo. 
Pues tanto nos importa Hermanas, procuremos irnos enten-
diendo en cofas aun menudas, y no haziendo cafo de vnas muy 
grandes, que aííi por junto vienen en la Oración de parecer, que 
haremos, y aconreceremes por los próximos, y por fofa vna al-
ma que fe faivemporqué fino vienen defpues conformes las obras, 
E 2 no 
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no ay para" que creer que lo haremos. Aííi digo de la humildad 
t a m b i é n , y de todas las virtudes : ion grandes los ardides del de-
iiionio>quepor hazcrnos entender que tenemos vna,no la tenien-
do , dará m i l bueltas al infierno. Y tiene razón aporque es muy 
daiiofo, que nunca eftas virtudes fingidas vienen fin alguna va« 
m g l o n a , como fon de tal raiz: aííi como las que da Dios cftáa 
libres della, y de fobervia. 
Yo güilo algunas vezes de vervnas almas ,que quando eftán 
en Oración , les parece querrían fer abatidas, y publicamente 
afrentadas por Dios, y defpues vna falta pequeña encubrkian fi 
pudieífen, ó que finóla han hecho fe la cargan ,Dios nos libre. 
Pues mirefe mucho quien efto no fufre, para no hazer cafo de lo 
que á folas determinó á fu parecer, que en hecho de verdad no 
fue determinación de la voluntad ( que quando ella ay verdade-
ra , es otra cofa) fino alguna imaginación, que en eíla haze el de-
monio fus íaltos, y enganos,y á mugeres, y gente fin letras podrá 
hazer muchos; porquüino fabemos entender las diferencias de 
potencias , é imaginación , y otras m i l cofas que ay interiores. 0 
Hermanas, como fe ve claro donde eftá de veras el amor del 
p r ó x i m o , en algunas de vofotras, y en las que no eftá con eíla 
perfección l Si entendieíiedes lo que nos importa eíla virtud, no 
traeriades otro eíludio. 
Quando yo veo almas muy diligentes á entender la oración 
que tienen, y muy encapotadas quando eftán en ella , que parece 
no fe oífan bul l i r , ni menear el penfamiento , porque no fe les 
vaya vn poquito de gufto, y devoción que han tenido, hazeme 
ver quan poco entienden del camino por donde fe alcanca la 
v n i o n , y pienfan que allí eftá todo el negocio.Que no Herma-
nas , no , obras quiere el Señor j que íi ves á vna enferma á quien 
puedes dar algún alivio , no fe te dé nada de perder efla devo-
ción , y te compadezcas de el la , y fi tiene algún dolor, te duela 
á t i , y fi fuere menefter lo ayunes, porque ella lo coma, no tan-
to por ella, como porque fabes que tu Señor quiere aquello. Bi-
ta es la verdadera vnion con fu voluntad, y que fi vieres loar mu-
cho á vna pecíona, te alegres mas mucho ^ue íi te loaflen á tí: 
efto 
1 
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cño a la verdad fácil es,queíi ay humildad, antes terna pena de 
verfe loar.Mas eña alegría de que fe entiendan las virtudes de las 
Hermanas es gran cofa, y quando viéremos alguna falta en algu-
na, fentirla como íl fuera en nofotras,y eneubrirla. 
Mucho he dicho en otras partes defto, porque veo que íi hu-
vieífe en ello quiebra, vamos perdidas 5 piega al Señor nunca la 
haya, que como efto fea, yo os digo,que no dexeys de alcanzar 
de fu Mageftad la vnion que queda dicha.Quando os vieredes fal-
tas en efto, aunque tengays devoción, y regalos , que os parezca 
aveys llegado ai, y alguna fuípencioncilla en la oración de quie-
tud (que a algunas luego les parecerá que efta todo hecho) 
creedme, que no aveys llegado a vnion, y pedid á nueftro Señor, 
que os de con perfección eñe amor del próximo ,y dexad hazer 
á fu Mageftad,que el os dará mas que fepays defear, como vofo-
tras osesforceys, y procureys en todo io que pudieredes efto, y 
forcar vueftra voluntad, para que fe haga en todo la de las Her-
manas (aunque perdays de vueftro derecho) y olvidar vueftro bien 
por el fuyo,aunque mas contradicion os haga el natural, y procu-
rar tomar trabajojpor quitarle al próximo, quando fe ofreciere, 
no penfeys, que no ha de coftar algo,y que oslo aveys de hallar 
hecho.Mirad lo que coftó a nueftro Eípofo el amor que nos tuvo,; 
que por librarnos de la muertería murió tan penofa,como muer-
te de Cruz. 
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manera de oración. Di^e lo macho que importa andar con ctvifoy 
porque el demonio le trae grande para ha%er tornar 
atrás de lo comencado» 
Arecemc que eftays con defeo de ver que fe haze efta palo-
mica,y adonde afiienta ( pues queda cntendido,quc no es en 
E 3 güilos 
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güilos crpiritLiales, ni en contentos de la tierra > iftas alto es fu 
biielo)y no os puedo fatisfacer defte defeo^hafta la poftrera Mo^ 
rada.Y aun plega a Dios fe me acuerdco tenga lugar de eícrivii-: 
la ,porque han paííado caíi cinco mefedefde que la comencé 
haíta aora , y como la cabeca no.efta para tornarlo á leer todo, 
de ve ir desbaratado,}7 por ventura dicho algunas cofas dos vezes, 
como es para mis Hermanas, poco va en el lo.Todavía quiero 
mas declarar lo que me parece que es efta oración de vnion.cou-
forme á mi ingenio porné vnacompiracion, deípucs trataremos 
mas defta maripoíica,que no para,aunque fiempre frudifica ha-
ziendobienk si,y a otras almaSiporque no halla en si verdadero 
* i-epofo.Ya terneys o ído muchas vezes, que fe defpofa Dios con 
las almas efpiritualmente (bendita fea fu miíericordia, que tanto 
fe quiere humillar) y aunque fea groííera comparacion,yo no ha-
l lo otra que mas pueda dar a entender lo que pretendo,que el Sa-^  
eramento del Matrimonio. Porque aunque en diferente manera, 
porque en efto que tratamos, jamás ay cofa que no fea efpiritual, 
ello corpóreo va muy lexos^y los contentos efpirituales que da 
el Seííor,y los güilos ai que deven tener los que fe defpofan, van 
m i l leguas lo vno, y otro: porque todo es amor con amor , y fus 
operaciones fon l impi jííimas,y tan delicadiíílmas,y ÍLiaves,que no 
ay como fe dezir,mas íabe el Señor darlas muy b i ená fentir. 
Parecemeá mi,que la vnion aun no llega ádefpoforio efpiri-
tual,fino como por acá quando fe han de defpofar dos,fe trata fi 
fon conformes,y que el vno, y otro quieran, y fe vean, para que 
mas fe fatisfaga el vno del otro: aííi acá , prefupueílo que el con-
cierto eftá hecho, y que efta alma eílá muy bien informada,quan 
bien le eílá,y determinada á hazer en todo la voluntad de fu Ef-
pofo,de todas quantas maneras ella viere que le ha de darcon-
|:cnto,y fu Mageftad (como quien bien entenderá íi es aíí i) lo efta 
della , y aííi haze efta mifericordia, que quiere, que le entienda 
mas,y que (como dizen) vengan á viílas,y juntarla configo.Po-
demos dezir, que esaífi. efto, porque palía en breviífi-no tiempo. 
A U i no ay mas dar,y tomar, fino ver el alma por vna manera fe-
creta,quien es efte Éfpofo que ha de tomar: porque por los feñ-
tidos, 
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tidos> y potencias, en ninguna manera podra entender en mi l 
años^ lo que aqui entiende en brcviíümo tiempo: mas como es 
tal el Efpoíb^de íbla aquella vifta la dexa mas digna de que íe ven-
gan á dar las manos, como dizen: porque queda el alma tan ena-
morada, que haíe de fu parte lo que paedepara que no fe def-
concierte efte divino deípoforio.Mas ñ ella fe dcfcuyda a poner-
ía afición en cofa que no íeaéhpierdelo todo,yestan grandim-
ma perdida, como lo fon las mercedes que va haziendo,y mucho 
mayor que fe puede encarecer. ] 
Por eííb almas Chriftianas,á las que el Señor ha llegado á ntá 
tos términos , por él os p ido , que no os defcuydeys, íino que os 
aparteysde las ocaíiones, que aun en eíle eftado no eftá el alma 
tanfuerte,que fe puede meter en ellas, como lo efta defpues de 
hecho el deípoforio (que es en la Morada que diremos tras eíla) 
porque la comunicación no fue mas de vna vifta, como dizen , j 
el demonio anda con gran cuydado a combatirla, y a dcfviar ef-
te defpoforio, que defpues como ya la vé del todo rendida al Ef-
pofo,no oífa tanto,porque la ha miedo,y tiene experiencia, que 
íi alguna vez lo haze, queda con gran perd.ida,y ella con mas ga-. 
nancia. t 
Yo os digo hijas, que he conocida* perfonas muy encumbra-
das,)7 llegar a efte eftado^y con la gran futileza,y ardid del demo-
mo,tornarias a ganar para si,porque deve juntaríé todo el infier-
no para ello: porque como muchas vezes digo, no pierden vn al-
ma íola,íino gran multitud.Ya él tiene experiencia en eíle cafo: 
porque íl miramos la multitud de almas que por medio de vna 
trae Dios a si,es para alabarle mucho los millares que convertian 
los Martyres.-quantas llevó al Cielo vna donzelía como Santa Ür-
fula?Pues lasque avra perdido el demonio por Santo Domingo, 
y San Francifco, y otros fundadores de Ordenes ? Que todo eftá 
ekro , como lo leemos, recibían mercedes íémejantes de Dios; 
Que fue efto,íino que fe esforzaron á no perder por fu culpa tau 
divino defpoforio? O hijas mias,q tan aparejado eftá efte Señor á 
hazernos merced aora como entonces, y aun en parte mas ne-
ceíütado de <jue las queramos recibir, porque ay pocos que mi -
E 4 ren 
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i*cn pot fu h ó n t a , como entonces avia r quedémonos mucho , ay 
muy. mucha cordura para no perder de nueílro derecho. O que 
engaño tan grande'..El Señor nos de luz para no caer en femé, 
jantes tinieblas por fu miícricordia. 
Podrevfme preguntarlo eftar con duda de dos cofas.La prime^ 
ta, que íi eílá la alma tan pueíla con la voluntad de Dios ( como 
queda dicho) que como fe puede engañar, pues ella en todo no 
quiere hazer la fuya? La fegunda, porque vias puede entrar el de-
monio tan peligrofamente que fe pierda vueftra alma , efiando 
tan apartadas del mundo, y tan llegadas k los Sacramentos, y en 
compañía (podemos dezir) d e Angeles ? Pues por la bondad del 
Señor todas no traen otros defeos, fino de fervirle , y agradarle 
en todo : que ya los que eílan metidos en las ocaílones del mun-
do, no es mucho .Yo digo,que en efto teneys razon,que harta mi-
fericordia nos ha hecho Dios: mas quandoveoque eftava Judas 
en compañia délos Apoftoles, y tratando íiempre con el mifmo 
Dios,y oyendo ílis palabras , entiendo, que no ay feguridad en 
efto. 
Refpondiendo a lo primero,que íi efta alma fe eíluvíeífe íiem-
pre aíida a la voluntad de Dios,eftá claro^que no íé perderá: mas 
viene el demonio con vnas futilezas grandes; y debaxo de color 
de biemvala defquiziando en poquitas cofas de clla,y metiendo 
en algunas que el la haze en tender,que no fon malas,y poco á po-
co efeureciendo el entendimiento,y entibiando la voluntad,y ha-
ziendo crecer en ella el amor proprio, hafta que de vno en otro 
la va apartando de la voluntad de Dios,y llegando a la fuya. 
De aquí queda refpondido á lo fegundo,porque no ay encerra-
miento tan encerrado adonde el no pueda entrar,ni deíierto tan 
apartado donde el dexede i r .Y aun otra cofa os digo , que qui-
za lo permite el Señor, para ver como fe ha aquel alma,a quien 
quiere poner por luz de otras , que mas vale que en los princi-
pios íi ha de íer ruin lo fea,que no quando dañe a muchas.La di-
ligencia que a mi fe me ofrece mas cierta,deípues de pedir fíeiffi 
pre a Dios en la Oración que nos tenga de fu mano,y penfar muy 
continuo, como íi el nos dexa > feremos luego en el profundo» 
como 
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coffiO es véi'dadjy jamas cftar confiadas en nofotras, pues fera dc-
fatino eftai'lo,es andai* con cuydado,y avifo particular, mirando 
como vamos en las vimides,íi vamos mejorando, ó diíminuyen-
do en algo, en eípecial en el amor vnas con otras, y en el defeo 
de fer tenida por la menor, y en cofas ordinariasjque ñ miramos 
en ello,y pedimos al Senor,qae nos dé luz, luego veremos la ga-
nancia, 6 la perdida.Que no pcnfeys que alma que llega Dios Ifc 
tanto, la dexa tan preíto de fu mano,que no tenga bien el de-
monio que trabajar, y íiente fu Mageftad tanto que fe le pierda*' 
que le da mi l aviíos interiores de muchas maneras: aííl que no 
fe le podrá efconder el daño. 
En fin fea la conclufion en eílo, que procuremos fiempre k 
adelante, y íl eílo no ay, andemos con gran temor, porque ílíl 
duda algún afíalto nos quiere hazer el demonios pues no es poíli^ 
ble, que aviendo llegado á tanto, dexe ir creciendo, que el amor 
jamás eftá. ociofo, y aífi ferá harto mala feñal. Porque alma q u ¿ 
ha pretendido fer eípofa del mifmo Dios, y tratadofe ya con fu 
Mageftad, y llegado á los términos que queda dicho , no fe ha 
de echar á dormir. 
Y para que veays lo que haze con las que ya tiene por cipo-
fas,comencemos á tratar de las fextas Moradas, y vereys como, 
es poco todo lo que pudiéremos fervir, y parecer,y hazer para 
difponernos á tan grandes mercedes: que podrá fer aver. ordena-
do nueftro Señor que me lo mandalTcn efcrivir, para que pucftos 
los ojos en el premio,y viendo quan fin taifa es fu mifericordia 
(pues con vnos guíanos quiere aííi comunicarfe, y moftrarfe) o l v i -
demos nueftros contentillos de t ierra,y pueílos los ojos en íu 
grandeza , corramos encendidos en fu amor. Plcga á él , que 
acierte yo á declarar algo de cofas tan dificultofas, que fi fuMa-
geílad no mueve la pluma, bien sé que ferá impoíTible j yí ino ha. 
de fer para vueftro provecho, le fuplico no acierte á dczir nada> 
pues fabe íü Mageftad, que no es otro mi defeo ( á quanto puedo 
entender de mi ) fino que fea alabado fnnombre , y que nos ef-
f orcemos á fervir á vn Señor, que aííi paga aun acá en la tierra, 
por donde podremos entender algo de lo que nos ha de dar en el 
Cielo> 
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GielOjiin los in rcmlos , trabajos,y peligroSjque ay en efte mar 
de tempeí lades ,porque ano le avcrde perder^y ofenderle, dcf 
í a n í b íeria7que no fe acabaífe la vida, haíla la fin del mundo, por 
trabajar por tan gran Dios,y Señor,y Efpofo.Plega á fuMageíla¿ 
merezcamos hazerle algún fervicio, fin tantas faltas como fiem-
pre tenemos , aun en las obras buenas. Amen. 
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mayores mercedes, ay mas grandes trabajos. Di^e al&uncs^ y como 
fe han con ellos los que e flan ya en ejla Morada Es bueno 
para quien los pajja interiores. 
UES vengamos con el favor del Eípiritu Santo k 
hablar en las fextas Moradas j adonde el alma ya 
queda herida del amor del Efpoíb , y procurar 
mas lugar para eítar fola , y quitar todo lo que 
puede , conforme a fu eñado , que la puede ef-
torvar deíla foledad.Efta tan efeuipida en el alma 
aquella v i í la , que todo fu defeo es tornar á gozar. Ya he dicho, 
que en eña Oración no fe ve nada , que fe puede dezir ver? ni 
«on la imaginación : digo viíla por la comparación que pufe.Ya 
tíuima bien determinada queda á no tomar otro Efpoíb , mas 
el 
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d VfpoCo'ño mira á los grandes defeos que tiene de que fe haga 
va el defpoforio,qiie aun qui ere que lo defee mas, y que le cueí-
te algo vn tal bien, que es el mayor de los bienes. Y aunque to-
do es poco para tan grandiífima ganancia, yo os digo hijas, que 
no dexa de fer menefter la mueílra,y feñal queya fe tiene della* 
parapoderfe llevar. 
O valame Dios , y que fon los trabajos interiores,y exteriores 
que padece hafta que entra en la feptima Morada'. Por cierto que 
algunas vezes lo coníidero , y que temo , que íi fe entendief-
fe antes, feria dificultoüíílmo determinarfe la flaqueza natural 
á poderlo fufrir , n i determinarfe a pallarlo , por bienes que fe 
le reprefentaflen, falvo ílno huviefle ya llegado a la feptima. 
Morada , que ya allí nada teme,de arte que no fe arroje íimf 
de raíz el alma a pallarlo por Dios. Y es la cauta , que eftá ca-
fi ííempre tan junta á fu Mageftad , que de al l i le viene la for-
taleza. 
Creo fera bien contaros algunos de los que yo se que fe paíTan 
con certidumbre. Qui^a no ferán todas las almas^ mas llevadas 
por elle camino, aunque dudo mucho que vivan libres de tra-
bajos de la tierra, de vna manera , ó de orra , las almas que a. 
tiempos gozan tan de veras de cofas del Cielo. Aunque no te-
nia por mi de tratar deíto , he penfado, que algún alma que fe 
vea en e l lo , le fera gran confuelo faber, que pafía en las que 
Dios haze femé jantes mercedes, porque verdaderamente parece 
entonces eftar todo perdido. 
No llevare por concierto como fuceden,ílno como fe me ofre-
ciere a la memoria , y quiero comencar de los mas pequeños* 
que es vna grita de las perfonas con quien fe trata (y aun con las 
que no trata , íino que en fu vida le pareció fepodian acordar 
della) que fe haze fanta, que haze c(Iremos para engañar al mun-
do3 y para hazer á los otros muy ruines, que fon mejores Chrif-
tianos íin eífas ceremonias: y hafe de notar, que no ay ninguna,íi-
no procurar guardar bien fu eftado. Los que tenia por amigos,fe 
apartan della, y fon los que le dan mejor bocado^ y es de los que 
~ " "\ mucho' 
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mucho fe fienten: que va perdida aquel alma, y notablemente en-
gañad a: que fon cofas del demonio,q ha de fer como aquella,)-la 
otra perfona que fe perdió,y ocaíion de que cayga la v i r tud , que 
trae engañados los Confeífores, y ir á ellos, y dezirfelo, ponién-
dole exemplos de lo que acaeció á algunos que íe perdieron por 
y aqui : m i l maneras de mofas, y de dichos deftos.Yo se de vna 
| perfona que tuvo harto miedo no avia de aver quien la confeííaf-
fe, fegun andavan las cofas,que por fer muchas, no ay para que 
me detener.Y es lo peor,que no paíTen de prefto,ííno que es toda 
la vida , y el avifarfe vnos a otros que fe guarden de tratar per-
fonas femé jantes. Direyfme , que también ay quien diga bien; 
O hijas, y que pocos ay que crean eífe bien , en comparación 
de los muchos que abominan! Quanto mas , que eífe es otro tra-
bajo mayor que los dichos, porque como el alma vé claro, que 
íi tiene algún bienes dado de Dios, y en ninguna manera no fu-
yo, porque poco antes fe v io muy pobre,y metida en grandes pe-
cados, eslevn tormento intolerablei a lo menos á los principios, 
que defpues no tanto,por algunasrazones.La primera, porque 
la experiencia le haze claro ver que tan preño dizen bien, como 
mal , y aífi no haze mas afeo de lo vno, que de lo otro.La fegun-
da, porque le ha dado el Señor mayor luz , de que ninguna cofa 
buena es fuya, fino dada de íuMageñad ,y como íi la vieile en ter-
cera perfona olvidad a,que tienen all i parte ninguna, fe br.elve á 
alabar a Dios.La tercera, íi ha viílo algunas almas aprovechadas 
de ver las mercedes que Dios las haze,pienfa que torr.ó íuMagef-
tad efíe medio de que la tuvieifen por buena, no lo í iendo, para 
que a ellas les vinicííen bien.La quarta, porque como tiene mas 
delante la honra, y gloria de Dios que la fuya ,quiraíre vna ten-
tación que da ales principios, de que efías alabanzas han de fer 
para deftmirla, como ha v iñoa lgunas , y dafele poco de fer hon-
rada,á trueque de que íi quiera vna vez fea Dios alabado por fu 
medio, defpues venga lo que viniere. 
Eftas razones, y otras aplacan la mucha pena que dan eftas 
alabanzas, aunque cafi fiempre fe fíente alguna, ñno es quando 
poco^ 
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poco? ni mucho fe advierte, mas fin compaíacíon es mayoi* tra-
ba jo verfc aííi, tener en publico por buena ílnrazon, que no los 
dichos. Y quando ya viene a no la tener mucho de efto,muy mu-
cho menos la tiene de eílbtro,antes íe huelga,y le es como vna 
mufica muy fuave (efto es gran verdad) y antes fortalece el alma» 
que la acobarda,porque ya la experiencia la tiene enfeñada la 
gran ganancia que le viene por efte camino , yparecele que no 
ofenden á Dios los que la perílguemantes lo permite fu Mageftad 
para gran ganancia fuya : y como la fíente claramente , tómales 
vn aníor particular muy tierno, que le parece aquellos fon mas 
amigos, y que la dan mas a ganar que los que dizen bien. 
También fuele dar el Señor enfermedades grandes. Eíle es 
muy mayor trabajo, en efpecial quando fon dolores agudos, que 
en parte íi ellos fon rezios,me parece el mayor que ay en la tier-
ra (digo exterior) aunque entren quantos quií leren, íl es de los 
muy rezios dolores j digo , porque defeomponen lo interior , y, 
exterior, de manera que aprieta vn alma que no fabe que hazee 
de si: y de muy buena gana tomarla qualquier martyrio de pref-
to, que eílos dolores. Aunque en grandiíllmo eftremo no duran 
tanto (que en fin no da Dios nueftro Señor mas de lo que fe pue-
de fufrir, y da fu Mageftad primero la paciencia) mas de otros 
grandes en lo ordinario, y enfermedades de muchas maneras.Yo 
conozco vna perfonayque defde que comencó el Señor a hazer-
la efta merced que queda dicha, que ha quarenta a ñ o s , no pue-
de dezir con verdad, que ha eílado dia fin tener dolores, y otras 
maneras de padecer 5 de falta de falud corporal digo , fin otros 
grandes trabajos. Verdad es, que avia fido muy fuln , y para e i 
infierno que merecía , todo fe le haze poco : otras que no ayan 
ofendido tanto á nueftro Señor , las llevara por otro camino:' 
mas yo fiempre efeogeria el de el padecer , fi quiera por imi-] 
tar a nueftro Señor Jefu-Chrifto, aunque no huviefíeotra ganan-' 
cia, en efpecial que fiempre ay muchas. O pues fi tratamos deí 
los interiores, eftotros parecerian pequcños,fi eftos feacertairen 
á dczir, fino que es impoílible darfe a entender de la manera 
que pafía. ' ' "~ ' 
Comen-
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Comencemos por el tormento que da, topar vn ConfeíTor tan 
cuerdo > y poco experimentado , que no ay cofa que tenga por 
fegura, todo lo temeen todo pone duda, como vé cofas no ór-
dinarias:en eípecialfi en el alma que las tiene ve alguna imper-
fección (que les parece han de fer Angeles a quien Dios hiziere 
eftas mercedes, y es impoíílble mientras eñuvicren en efte cuer-
po*) luego es todo condenado a demonio , ó melancolía. Y de 
efta efta el mundo tan lleno ? que no me efpanto,que ay tanta 
aora en el mundo,}7 haze el demonio tantos daños por efte cami-
no, que tienen mucha razón de temerlo,y mirarlo muy bien los 
ConfeíTorcs. Mas la pobre alma que anda con el mifmo temor, 
y va al Confeflbr como Juez, y eíie la condena,no puede dexar 
de recibir tan gran tormento, y turbación, que folo entenderá, 
que gran trabajo es,quien huviere paífado por ello.Porque efte es 
otro de los grandes trabajos que eftas almas padecen,en efpecial 
íl han íldo ruines, penfar que por fus pecados ha Dios de permi-
t i r que fean engañadas. 
Y aunque quando fu Mageftad les haze la merced, eftán fegu-
ras,y no pueden creer fer otro efpiritu, fino de Dios , como es 
cofa que paila de prefto, y el acuerdo de los pecados efta íienv 
pre, y vé en si faltas ( que eftas nunca faltan) luego viene efte tor-
mento. Quando el Confeílbr la aflegura, apiacafe,aunque torna: 
mas quando él ayuda con mas temor, es cofa cafi infufrible , en 
efpecial quando tras efto vienen vnas fequedades, que no parece 
que jamás fe ha acordado deDios,ni fe ha de acordar,y como 
vna perfona de quien oyó dezir defde lexos, es, quando oye ha-
blar de fu Mageftad.Todo no es nada, fino es que fobre efto ven-
ga el parecer, que no fabe informar á los ConfeíTorcs, y que los 
trae engañados,y aunque maspienfa,y vé que no ay primer mo-
vimiento, que no les diga, no aprovecha : que eftá el entendi-
miento tan efcuro,que no es capaz de ver la verdad, fino creerlo 
•que la imaginación le reprefentaj que entonces ella es la feñora, 
y los defatinos que el demonio la quiere reprefentar.A quien de-
ve nueftro Señor de dar licencia, para que la pruebe,y aun para 
que la haga entender que eftá reprobada de Dios^porque fon mu-
chas 
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chas las cofas que la combaten convn apretamiento interiorjdé 
manera tan feníiblc, é intolerable, que yo no se á que fe pueda 
comparar, fino a ios que padecen en el infierno: porque ningur* 
coníuelo fe admite en efta tempeftad. Si le quieren tomar con c i 
ConfeíTor, parece han acudido los demonios a e l , para que la 
atormente mas: y aííi tratando vno con vna alma que eftava en 
cíle tormento, defpues de pallado, que parece fer apretamiento 
peligrofo,por fer de tantas cofas juntas.Deziale, le avifafle quan-
do eíluvieíle afli,y íiempre era tan peot,que vino el a entender,' 
que no era mas en fu mano.Pues íl quería tomar vn libro de R o -
mance, perfona que fabia bien leer, le acaecía no entender mas^ 
que fino fupieta letra, porque no eftava el entendimiento capaz. 
En fin,que ningún remedio ay en efta tempeftad, fino aguardar: 
á l a mifericordiadeDios, que á deshora con vna palabra fola fu-
ya, 6 vna ocafionque a cafo fucedió, lo quita todo tande^preíto> 
que parece no huvo nublado en aquel ahm/egun quedó llena de 
Sol,yde mucho mas confuelo.Y como quien fe haefcapado de 
vna batalla peligrofa con aver ganado la vitoria, queda alabaiv 
do anueftro Señor , que fue el que peleó para el vencimiento:, 
porque conoce muy claro,que ella no peleó, y que todas las ar-
mas con que fe podia defender, le parece las ve en manos de fu 
contrario, y aííi conoce claramente fu miferia, y lo poquií í imo 
que podemos de nofotros fi nos deiampafaífe el Señor. 
Parece que ya no ha menefter confideracion para entender ef-
to, porque la experiencia de pafíar por ello (aviendofe vifto de 
el todo inhabilitada ) le haze ya entender nueftra nonada, y quan 
miferable cofa fomosíporque la gracia,aunque no deve eítar fin 
ella, pues con toda efta tormenta no ofende á Dios,ni le ofende-
ría por cofa de la tierra , efta tan efeondida , que ni vna centella 
muy pequeña le parece no ve de que tiene amor de Dios, ni que 
le tuvo jamás:porquefiha hecho algumbiemó fu Mageftad le ha 
hecho alguna merced, todo le parece cofa foñada, y que fue an-
tojorlos pecados ve cierto que los hizo. 
O Jesvs! Que es ver vn alma defamparada defta fuerte,y( co-
mo he dicho) quan poco le aprovecha ningún coníuelo de la 
*' tierral 
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t lcf ía! Poi* eíTo no penfeys Hermanas, íi alguna vez os vleredes 
aífi, que los ricos, y los que eftan con libertad , ternan por eftos 
tiempos mas remedio. N o , no, que me parece a m i es como fi a 
los condenados les puíieflen quantos deleytes ay en el mundo de-
lante, no baftarian para darles aiivio.antes les acrecentarla el tor-
inento,aí í i acá viene de arriba, y no valen aqui nada cofas déla 
tierra. Quiere efte gran D i o s , que conozcamos Rey, y nueftra 
miíeria, e importa mucho para lo de adelante. 
Pues que hará efta pobre alma, qnando muchos dias le dura-
ten aííi) Porque íl reza, es como ñ no rezafle: para fu confuelo, 
digo, que no fe admite en lo interior, ni aun fe entiende lo que 
:reza,ella mifma á si,aunque fea vocal,que para mental no es efte 
tiempo en ninguna manera, porque no eílán las potencias para 
el lo. Antes haze mayor daño la foledad, con que es otro tormen-
t o por si,por que no fufre eftar con nadie, ni que la hablen,y afll 
por mucho que fe esfuerce, anda con vn defabr i miento, y mala 
condición en lo exterior, que fe le echa mucho de ver. Es verdad 
«que fabrá dezir lo que ha, esindezible, porque fon apretamien-
t o s ^ penas efpiritiiales,que no fe faben poner nombre. El mejor 
remedio (no digo para que fe quictc,que yo no le hallo, íino pa-
l a que fe pueda fufrir )es entender en obras de caridad, y exte-
riores , y efperar en la mifericordia de Dios,que nunca falta á los 
«|ue en el efperan. Sea por í lempre bendito. Amen, 
C A P I T U L O I I . 
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nueftro Seíior el almd, que parece no dy en ellas que temer y 
aunque es cofa muy fuhida,y fon grandes 
mercedes, 
|Tros trabajos que dan los demonios exteriores, no deven 
fer tan ordiriarios,y aífi no ay para que hablar en ellos, ni 
íon ÍA11 f en9Í9i ton gran parte > porque por mucho que hagafl) 
no 
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no llegan II inhabilitar aífi las potencias (a mi parecer) ni á tur-
bar el alma defta manera, que en fin, queda ra^on para pcnfar que 
no pueden hazer mas de lo que el Señor les diere licencia, y quan-
do efta no cftá perdida, todo es poco, en comparación de lo que 
queda dicho. Otras penas interiores iremos diziendo en eftas 
Moradas, tratando diferencias de oración, y mercedes del Señor: 
y aunque algunas íbri aun mas rezioque lo dicho en el padecer, 
como fe verá, por lo qital dexan el cuerpo. Mas no merecen nom-
bre de trabajos, ni es razón que fe le pongamos, por fer tan gran-
des mercedes del Señor, y que en medio dellas entiende el alma 
que lo fon, y muy fuera de íiis merecimientos. Viene ya efta pena 
grande, para entrar en la feptima Morada, con otros hartos, que 
algunos diré, porque todos fe ra impoíTibic , ni aun declarar co-
mo fon, porque vienen de otro linage mas alto que los dichos: y 
ñ en ellos con fer de mas baxa cafta , no he podido declarar mas 
de lo dicho , menos podre ene í lo t ro . El Señor de para todo fu 
favor, por los merecimientos de fu Hi jo , Amen. 
Parece, que hemos dexado mucho la palomica , y no hemosí 
porque eftos trabajos fon los que la haz en tener mas alto huelo; 
Pues comencemos aora a tratar de la manera que fe ha con ella 
el Efpofojy como antes que del todo lo fea, fe lohaze biende-
íear, por vnos medios tan delicados, que el alma mifma no los 
entiende, ni yo creo acertare á dezir,para que lo entienda , íino 
fuera á los que han paífado por ello : porque fon vnos impulfos 
tan delicados, y fútiles, que proceden de lo muy interior del a l -
ma, que no se comparación que poner que quadre. Va bien dife-
rente de todo lo que podemos procurar, y aun de los güilos que 
quedan dichos, que muchas vezes eftando la mifma perfona def-
cuydada,y fin tener la memoria en Dios, fu Mageílad la deípier-
ta , á manera de va Cometa, que paifa de prefto, 6 trueno. Aun-
que no fe oye ruido, entiende muy bien el alma , que fue llama-
da de Dios, y tan entendido, que algunas vezes (en efpecial a los 
principios) la haze eíhemecer, y aun quexar, fin fer cofa que íe 
duele. Siente íer la herida íab r oíiííi m amen te, mas no atina co-
mo, ni quien la hiridibien conoce fer cofa precioía, y jamás quer-
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na feí fana : quexafc con palabras de amor , aun exterioresfin 
poder hazer otra cofa, a fu Efpoío, porque entiende que eftíi prer 
íente, mas no fe quiere manifeftai: de manera, que dexe gozarfe, y 
y es harta pena, aunque fabrofa^y dulcen y aunque quiera note* 
nerla, no puede 5 mas éílo no podr ía jamás: mucho mas le fatisfa-
2t que el embebecimiento fabrofo, que carece de pena de la ora-
ción de quietud. 
Deshaziendome eíloy Hermanas por daros a entender efta 
operación de amor, y no sé como, porque parece cofa contraria 
dar á entender el amado claramente que eílá con el alma, y pare-
cer que la llama con vna fenal tan cierta, que no íe puede dudar, 
y vn íilvo tan penetrativo para entenderle, el alma, que no le pue-
de dexar de oír: porque no parece ílno que en hablando el Efpo-
fo, que eílá en la íeptima Morada por efta manera, que no es ha-
bla formada, toda la gente que efta en las otras no fe ofan bu^  
lÚr, n i fentidos, ni imaginación, ni potencias. 
O mi poderofo Dios! Que grandes fon vueftros fecretos, y qi 
diferentes las colas del cfpiritu, á quantopor acá fe puede ver,ií 
entender, pues con ninguna cofa fe puede declarar efta tan pe* 
quena, para las muy grandes que obrays con las almas. Acaececa 
ella tan gran operación , que fe efta deshaziendo de defeo,y riof 
íabe que pedir, porque claramente le parece que eftá con ella fa 
Dios. Direy-fme, pues, ñ ello entiende, que defea , 6 que k da pe 
na? Que mayor bien quiere •? N o lo séj se que padece, y le llega a 
las entrañas efta pena, y que quando dellas faca la faeta e l que la 
liiere, verdaderamente parece que lelas lleva tras l i , íegun el fen 
timiento de amor íiente. 
Eftava penfando aora, íi feria que defte fuego del brafero en 
-cendido, que es mi Dios, faltava alguna centella, y dava en el al-
ma, de manera que fe dexava fentir aquel encendido fuego, y CCP 
mo no era aun bailante para quemarla, y es tan deleytoíb, queda 
^on aquella pena,y al tocar haze aquella operaciom y pareced 
es la mejor comparación que he acertado á dezír , porque é Ú 
dolor fabrofo, no es dolor, ni eftá en vn fer, aunque á vezes áuu 
gran rato, otras de prefto fe acaba , como quiere comunicarla 
- J. - > >,; • JSe-
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Seaory^ae no e^eoía que fe puede procurar por ninguna vía hu-
juana? mas aunque eílá algunas vezes rato,, qmtaíé, y torna, en nn 
nunca efta eílante, y por eííb no acaba de abraíar el alma, fino ya 
que fe va a encender, mucreíe la centella > y queda condcfeo de 
tornar a padecer aquel dolor amorofo que le caufa. 
Aquí noay que penfar,íi es cofa movida del mefmo natura U 
ni caufada de mehmcoli 1, ni tampoco engaño del demonio , ni íl 
es antojo, porque es cofi que fe dexa muy hieú entender fer elle 
movimiento de adonde ella el Señor, que es inmutable; y las ope-
raciones no fon como de otras devociones, que el mucho eiibe-
vecimiento del güilo nos puede hazer dudar. A q u í eítáii todo? 
los fentidos, y potencias , fin ningún embevecimiento , mirando 
que podrá fer , íin eítorvar nada, ni poder acrecentar aquella pe-
na deleytofa,ni quitarla, á mi parecer. A quien nueftro Señor 
hiziere cilá merced (que íi fe la ha hecho, en leyendo eílo lo en-
tenderá) dele muy muchas gracias, que no tiene que temer íi es 
engaño, tema mucho íl hade fer ingrato á tan gran merced , y 
procure esforcaríe á. fervir, y á mejorar en rodó íli vida , y verá 
m í o que para, y como recibe mas, y mas. Aunque vna perfona 
que eílo tuvo, pafsó algunos años con ello, y con aquella mer-
ced eílava bien fatisfecha, que fi multidud de añosürviera al Se-
ñor con grandes trabajos, quedava con ella muy bien pagada. 
Sea. bendito por íiempre jamás. Amen. 
Podrá fer que repareys en como mas en ello, que en otras co-
fas, ay feguridad? A mi parecer, por ellas razones. La primera, 
porque jamás el demonio deve dar pena íábroíá como ella : jSo-
drá el dar el fabor, y deleyte que parezca efpiritual , mas juntar 
pena, y tanta, con quietud, y güilo del alma, no es de fu facultad: 
que todos fus poderes eílán por las adefueras, y fus penas (quan-
do él las da) no fon á mi parecer jamás fabrolas, ni con paz, fino 
inquietas, y con guerra. La fegunda, porque efta tempeftad fa-
brofa viene de otra región de las que élpuede íeñorear. La ter-
cera , por los grandes provechos que quedan en el alma , que 
es lo mas ordinario determinarfe á padecer por Dios , y défeár 
tener muchos trabajos, y quedar muy mas determinada á apar-
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tarfe de los contentos, y converfaciones de la tícrifa>y otras co-
ías íciTiejantcs. 
El no fei- antojo efta muy claro , porque aunque otras vezes 
lo prociKe, napodra contrahazer aquel!OÍ y es cofa tan notoria, 
que en ninguna manera fe puede antojar ( digo parecer quees, 
no íiendo)ni dudar de que es, y íl alguna quedare , fepa que no 
fon verdaderos ímpetus: digo íl dudare en íi le tuvo, ó fino, por-
que aífi fe da á íentir, como a los oídos vna gran voz. Puesfer 
melancol ía , no lleva camino ninguno, porque no haze, y fabrica 
fus antojos, fino en la imaginación: eftotro procede de lo inte-
rior del alma. Ya puede fer que yo me engañe, mas haftaoír otras 
razones á quien lo entienda, fiempre eftare en efta opinión: y af-
íi se de vna perfona harto llena de temor deftos engaños quede 
cíla oración jamas le pudo tener. También fuele tener nueftro 
Señor otras maneras de defpertar el alma: que a deshora , eftan-
do rezando vocalmente, y con defcuydo de cofa interior , pare* 
ce viene vna inflamación deleytofa, comofi de preño vinieiÜe vn 
olor tan grande, que fe comunieaíTe por todos los fentidos ( no 
digo que es olor, fino pongo efta comparación, 6 cofa defta ma^  
ñera) folo para dar á fentir que efta a l l i el Efpofo, mueve vn de-
íeo fabrofo de gozar el alma del, y con efto queda dífpueftapara 
hazer grandes ados, y alabanzas a nueftro Señor. Su nacimien-
to defta merced es de donde queda dicho , mas aquí no ay coíá 
que de pena, ni los defeos mífmos de gozar a Dios fon penofosj 
efto es mas ordinario fenrirlo el alma. Tampoco me parece que 
ay aquí que temer, por algunas razones de las dichas, fino 
procurar admitir efta merced con hazimientq 
de gracias. 
C A -
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tnancra que hiél a Dios d alma quando es férvido, ayifacomo fe han ííe 
-i gtoer en efio ,y no fevuirfepor fu parecer. Pone algunas feñalcs , 
para que fe conocía quando no es engatío}y quando lo es: 
•: es de harto provecho. 
OT í a manera tiene Dios de despertar al alma; y aunque en alguna manera parece mayor merced que las dichas ? jpo* 
d rá íer mas pcligrofa,y por eño me deterne algo en ello; que 
fonvnas hablas con el alma de muchas maneras ^ vnas parece 
vienen de fuera, otras de lo muy interior del alma^otrasde io íu-
perior della: otras tan en lo exterior,q fe oyen con los oldos^por-
que parece es vozibrmada. Algunas vezes, y muchas puede fer 
antojo, en efpecial en perfonas de flaca imaginación > ó melan-
cólicas, digo de melancolía notabiedeftas dos maneras de perfo-
nas no ay que hazer cafo, á m i parecer , aunque digan que ven, 
oyen, y entienden, ni inquietarlas con dezirlas que es demonio, 
fino oírlas como a perfonas enfermas, diziendo la Priora, ó Con-
feílbr a quien lo dixere, que no haga cafo delio, que no es la fuf-
tancia para fervir á Diosjy que á muchos ha engañado el demo-
nio por alli , que no ferá quiza aííi á ella por no la afligir. Mas 
que trae confu hunior,porque íi le.dizen que es melancolia,nun-. 
ca acabara, que jurará que lo ve, y lo oye , porque le parece 
allí. 
Verdad es,que esmenefter traer cuenta con quitarle la ora-
ción, y lo mas que fe pudiere, que no haga cafo dcllorporque fíle-
le el demonio aprovecharfe deftas almas aíii enfermas, aunque 
no fea para fu daño , para el de otros; y enfermas ,y fanas íiempre 
ay que temer de cílas cofas , hafta i r entendiendo el cfpiritu. Y 
di¿ro, que üempre es lo mejor á los principios deshazcrle: 
É ^ í l i t i ' ~ por: 
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porque íi es de Dios, es mas ayuda para ir adelante, y antes cre-
ce quando es probado. Efta es alíi? mas no fe-á apretando mucho 
el alma, e inquietándola, porque verdaderamente ella no puede 
mas. « \ 
Pues tornando a lo que deziade las hablas con el anima, de 
todas las maneras que he dicho , pueden fer de Dios , y también 
del demonio, y de la propia imaginación. Diré ( í i acertare ) CQ$ 
el favor del Señor, las feñales que ay en eftas diferencias, y quan-
do ferán eftas hablas peiigrofas, porque ay muchas almas que 
las entienden entre gente de o rac ión , y querría Hermanas que 
no penfeys hazeys mal en no las dar c r é d i t o , ni tampoco en dar-
fele. Quando fon íblamente para vofotras mifmas de regalo , Q 
avifo de vueftras faltas, digalas quien las dixere , ó fean antoja, 
que poco va en ello. De vna cofa os avifo , que no penfeys , aun-
que fean de Dios, fereys por eífo mejores, que harto habló á los 
í a r i f e o s , y todo el bien efta en como fe aprovechan de eftas pa^  
iabrasj y ninguna que no vaya conforme a la Efcritura, hagays 
mas cafo della,que íi la oyeífedes al mifmo demonio:porque auifr 
que fean de vueftra flaca imaginac ión , es menefter tomarfe co-
mo vna tentación de cofas de la Fe, yaífi refiftid í iempre , para 
qusfe vayan quitando > y fe quitaran, porque llevan poca fuerza 
conílgo. 
Pues tornando a lo primero, que venga de lo interior , quede 
lo fuperior,q de laexterior, no importa para dexar de fer Dios. 
Las mas ciertas feñales que fe pueden tener, á mi parecer, fon ef-
tas. La primera, y mas verdadera, es el poderlo , y feñorio que 
trae coníigo, que es hablando , y obrando. Declaróme mas. Efti 
vn alma en toda la tribulación, y alboroto interior que queda di* 
cho, y efcuridaddcl entendimiento, y fcquedad: con vna palabra 
deftasque diga Iblamente, no tengaspena, queda íin ninguna , f 
íbífegada, y con gran luz, quitada toda aquella pena , con que le 
parecia que todo el mundo , y Letrados, que fe juntaran á darle 
razones para que ño la tuvieííe, no la pudieran, con quanto tra-
bajaran, quitar de aquella aflicción. 
Efta afligida por averie dicho fu ConfeíTor , y otros, que es 
: • • . < ': . . ; . ... • • \ e f -
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^fpíntu del demonio el que tiene, y toda llena de terror, y coa 
wm palabra que fe le diga felo: Yo íby,no ayas miedo/e 1c qui-
ta del todo, y queda coníbladiíTima , y pareciendole que ningu* 
no bailara á hazcrla creer otra cola. Eíla con mucha pena deaU 
gunos negocios graves, que no fabe como han de fuceder, entien-
de , que fe fofsiegue, que todo fucedera bien: queda con certi-
dumbre, y íin pena, y defta manera otras muchas cofas. 
La fegunda feñal>vna gran quietud que queda en el alma,y re^ 
cogimiento devoto , y pacifico, y diípuefta para alabancas de 
Dios. O Señor 1 Si vna palabra embiada á dezir con vn page vuel^ 
tro (que a lo cjue dizen, alómenos eñás en eíla Morada , no las 
dize el mifmo Señor, fino algún Angel) tiene tanta fuerza , que 
ía l la dexareys en el alma , que.eftá atada por amor con vos, y; 
vos con ella? 
La tercera feñal es, no paíTarfe eflas palabras de la memoria en 
muy mucho tiempo, y algunas jamas, como fepafían las que por 
acá entendemos, digo, que olmos de los hombres, que aunque 
fean muy graves, y Letrados, no las tenemos tan efculpidas en la 
memoria: ni tampoco íifon en cofas por venir, las creemos, co* 
ano á ellas, que queda vna certidumbre grandifsima, de manera> 
que ( aunque algunas vezes en cofas muy impofsibles, al parece^ 
no dexa de venirle duda, fi ferá ,6 no fefa , y anda con algunas 
vacilaciones el entendimiento) en la mifmaalma eftávnafegu* 
r idad, que no fe puede rendir, aunque le parezca que vaya to-
do al contrario de lo que en tendió , y pafían años que no fe 1c 
quita aquel penfar, que Dios bufeará otros medios que los hom-
bres no entienden, mas que en fin fe ha de hazer , y afsi es que 
fehaze. 
Aunque (como digo ) no fe dexa de padecer quando ve mu-
chos defvios, porque como al tiempo que lo entendi6,y las ope-
raciones, y certidumbre, que al prefente queda de fer Dios, es ya 
paflado, han lugar ellas dudas, penfando íi fue demonio, fi fue de 
la imaginad omninguna deílas le queda al prefente, fino que mo-
riria por aquella verdad.Mas como digo,con, todas eftas i i r ag i -
nacionesque deve poner el demonio para dar pena, y acobardar 
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el aímajen erpecial í ies negocio que en el liazérfelo qucfe eíiteí; 
dio, ha de aver muchos bienes de almas, y fon obras para gran 
honra,y íervicio de Dios^y en ellas ay gra dificultad?que noharíi? 
Alómenos enflaqueze la Fe, que es harto daño no creer que Dios 
es poderofo para hazer obras que no entienden nueftros cnten^ 
dimientos. 
Con todos eftos combates, aunque aya quien diga a la mifm^ 
perfona que Ton difparatcs (digo los ConfeíTores con quien fe 
traten eftas cofas) y con quantos malos fuceíTos huviere para dan 
á entender que no fe pueden cumplir, queda vna centella , no 
donde tan v iva , de que ferk, aunque todas las demás efperancas 
eftén muertas, que no podria, aunque quiíleíTe, dexar de eftar vi-
va aquella centella de feguridad. Y en fin (como he dicho) fe 
cumple la palabra del Señor, y queda el alma tan contenta,y ale-
gre, que no querría fino alabar fiempre á fu Mageftad , y mucho 
mas por ver cumplido lo que fe le avia dicho, que por la mifnu 
obra, aunque le vaya muy mucho en ella. 
N o sé en que va efto, que tiene en tanto el alma, que falgan cf* 
tas palabras verdaderas, que fi a la mifma perfona la toiiiaffen en 
algunas mentiras, no creo lo fentiria tanto : como fiella en efto 
pudieíTe mas, que no dize,fino lo que la dizen. Infinitas vezes fe 
acordava cierta perfona de lonas Profeta, fobre efto , quando 
temia que no aviade perderfe Ninive. En fimcomoesefpiritudc 
Dios, es razón fe le tenga efta fidelidad, en deíear no le tengan 
por falfo, pues es la fuma verdad. Y aífi es grande la alegria,quá-
do dcfpues de m i l rodeos, y en cofas diíkultoíiífimas lo vén 
cumplido, aunque a la mifma perfona íe le ayan de feguir gran* 
des trabajos dello, los quiere mas paffar, que no que dexe decü-
plirfe lo que tiene por cierto, le dixo el Señor: Quizá no todas 
perfonasternánefta flaqueza (fi lo es) que no lo puedo condenar 
por malo. Si fon de la imaginación, ninguna deftas fe ña les ay,ni 
certidumbre, ni paz, nigufto interior. Salvo que podria acaecer 
(y aun yo se de algunas perfonas á quien ha acaecido) eftando 
muy embevidas en oración de quietud, y fueño eípiritual, que al-
gunas fon tan flacas de complexión, ó imaginac ión , ó no se la 
can-
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tmCi, qúé verdaderamente en eñe gran recogimiento eftan tan 
fuera de íi,q fe íienten en lo exterior,y no eftán tan adormecidos; 
todos los ícntidos, que como vnaperibna que duerme (y aü qui-
za es aííi, que eftán adormecidas ) manera de íueño las parece 
que las hablan, y aunque ven cofas, y pienfan que es de Dios : y 
dexa losefedos en fin como de fueño. Y también podria fer p i^ 
diendo vna cofaá nueftro Señor afeduofamente parecerles qud 
k dizenlo que quieren, y efto acaece algunas vezes.Mas a quien 
tuviere mucha experiencia de las hablas deDioSí no fe podrá en-* 
ganar en efto, á mi parecer. 
De la imaginación, y del demonio ay mas que temer, mas í i a^ 
las feñales que quedan dichas, mucho fe puede aífegurar fer deí 
Dios,aunq no de manera, que íi es cofa grave lo que fe le dize,y| 
que fe ha de poner por obra de fi, 6 de negocios de terceras per^ 
fonas,)amás haga nada,ni le pafíe por penfamiento,íin parecer dc| 
Cófeífor letrado,avifado, y fiervo de Dios,añque mas,y mas en-f 
tienda, y le parezca claro fer de Dios. Porque efto quiere fu Ma-i 
geftad, y no es dexar de hazer lo que el manda,pues nos tiene d i -
cho tegamos alConfeílbren fu lugar, adonde no fe puede dudac 
fer palabras fuyasj y eftas ayuden á dar animo, íi es negocio d i á -
cultofo, y N.Señor le pondrá al Confefíbr, y le hará creer, ese£< 
piritufuyo,quando él lo qui í iercy í ino ,no eftán mas obligados» 
Y hazer otra cofa fino lo dicho, y feguirfe nadie por fu pareceC 
en efto, rengólo por cofa muy peligrofa ; y aííl Hermanas os 
amonefto de parte de nueftro Señor, que jamás os acaezca. 
Otra manera ay, como habla el Señor al alma , que yo tengo 
para mi fer muy cierto de fu parte, con alguna viílon inteledual 
que adelante diré, como es tan en lo int imo del alma,y le parece 
tan claro oír aquellas palabras con los oídos del alma al mifmo 
Señor, y tan en fecreto, que la mifma manera de entenderlas,con 
las operaciones que haze la mifma vifion, aflegura, y da certi-
dumbre, no poder el demonio tener parte al l i . Dexa grandes 
efedtos para creer efto , alómenos ay feguridad de que no pro-
cede de la imaginación , y también íi ay advertencia la pued« 
fiempre tener defto, por eftas razones. 
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La priniera, porque de Ve fe r diferente en la claridad de la ha* 
bla, que es ranciara, que vna íilaba que falte de lo que entendió, 
fe acuerda, y í i f e d i x o pokvneíHlo ,6 por otro, aunque fea todo 
vna fentencia, y en lo que fe antoja por la imaginación, feraha^ 
blano tan clara, ni palabras tan diftintas, fino como cofa medí© 
íbñada. La fegunda, porque ack no fe penfava muchas vezesen 
lo que fe entendió , digo que es á deshora, y aun algunas eílando 
jen converfacion, aunque hartas fe refpóde a lo que pafla de pre& 
to por el penfamiento, 6 á lo que antes fe ha penfado, mas mu-
chas es en cofa que jamás tuvo acuerdo de que avian de fer , ni 
ferian, y aííi nolas podia aver fabricado la imaginación, para 
que el alma fe engañaffe en antojarfele lo que no avia defeado, 
n i querido, ni venido á fu noticia. La tercera , porque lo vno es 
como quien oye,ylode la imaginación, es como quien vácom-
poniendo lo que e lmifmo quiere que le digan, poco á poco. La 
«quarta* porque las palabras fon muy diferentes,y con vna fe com-
prehende mucho, lo que nueftro entendimiento no podría com-
poner tan depredo. La quinta, porque junto con las palabras 
muchas vezes ( por vn modo que yo no fabré dezir) fe da a en-
tender mucho mas d é l o que ellas fuenan, fin palabras. En eíle 
s&odo de entender, hablaré en otra parte ma^, que es cofa muy 
áetícada, y para alabar a nueftro Señor : porq en efta manera , y 
diferencias, ha ávido perfonas muy dudofas3en efpecial alguna 
;por quien ha paífado, y aííi avrá otras que no acabavan de en* 
tenderfe: y aífi se que lo ha mirado con mucha advertencia (por-
gue ha fido muy muchas vezes las que el Señor le haze cíla 
merced ) y la mayor duda que tenia, era en efto, fi fe le antojava 
4 los principios j que el fer demonio mas preí to fe puede enten* 
der : aunque fon tantas fusíút i lczas, que fabe bien contrahazer 
^1 eípiritu de luz, mas ferá ( á mi parecer) en las palabras, dezir-
•las muy claras, que tampoco quede duda fi fe entendieron como 
^ n el eípiritu de verdad : mas no podrá contrahazer los efedos 
<iue quedan, dichos, ni dexar eíía paz en el alma, ni luz , antes in-
quietud, y alboroto: mas puede hazer poco daño , 6 ninguno, fi 
cl^aigia es h^aulde^ y haze lo que he dicho^ de no íe mover á ha-
zer 
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ze ínada , por cofa que entienda. Si fon favores, y regalos delSe-
üor , miré con atención fi por ellos íe tiene por mejor, y fi mienf 
tras mayor palabra de regalo, no quedare mas confundida, crea 
que no es eípiritu de Dios, porque es cofa muy cierta, que qua n7 
do lo es? mientras mayor merced le haze , muy mas en menos G 
tiene la miíma alma, y mas acuerdo trae de fus pecados » yma$ 
olvidada de fu ganancia, y mas empleada fu voluntad, y memo-
ria en querer fola la honra de Dios , fin acordarfe de fu propio 
provecho, y con mas temor anda de torcer en ninguna cofa fu 
voluntad, y con mayor certidumbre de que nunca mereció aque-> 
Mas mercedes, fino el infierno. 
Como hagan eftos efedos, todas las cofas, y mercedes que tu -
viere en la oración, no ande el alma efpantada, fino confiada en 
la mifeticordia del Señor, que es fiel, y no dexará que el demo-
nio la engañe, aunque fiempre es bien que fe ande con t e m o í . 
Podra fer , que k las que no lleva el Señor por eíle camino , les 
parezca que podrian eftas almas no efeuchar eftas palabras que 
les dizen, y fi fon interiores, diftraerfede manera que no fe ad-
mitan , y con efto andarán fin eftos peligros. A efto refpondo, 
que es impoífible: no hablo de las que fe les antoja , que con no 
eftar tanto apeteciendo alguna cofa, ni queriendo hazer cafo des 
las imaginaciones tienen remedio. Acá ninguno , porque de tal' 
manera el mifmo efpiritu que habla haze parar todos los otros 
penfamientos, y advertir a lo que fe dize , que en alguna manera, 
me parece ( y creo es aííi )que feria mas poííible no entender a 
vna perfona que hablafíe muy a vozes, otra que oyeífe muy bier^ 
porque podria no advertir, y poner el penfamiento , y entendi-, 
miento en otra cofa. Mas en lo que tratamos, no fe puede hazer, 
n i ay oídos que fe atapar, ni poder jparapenfar, fino en loque fe 
le dize, en ninguna manera: porque el que pudo hazer parar el 
Sol, por petición de lofue, puede hazer parar las potencias, y to-
do^ei interior, de manera, que ve bien el alma , que otro mayor 
Señor que ella govierna aquel Caftillo,y hazela harta devoción, 
y humildad 5 afsi que en etcufarlo no ay remedio ninguno. De-
noílc la D i v i ^ Mageftad, para que folo pongamos los ojos cu, 
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contentarle, y nos olvidemos de nofotros miímos >como he df, 
chor Amen. Plega a el, que aya acertado a dar a entender lo que 
en eftohe pretendido, y que fea de algún avifo para quien lo tiis 
viere. 
C A P I T U L O I V . 
TMATJ DZ OTANDO SUSPENDE DIOS EL ANIMA 
en l a oración con arrobamiento , oextafi, 6 rapto, que todo es'vno Arni 
parecer 3 y como es menefler gran animo para recibir gran^ í 
des mercedes de fu Magef~ 
• -;- i OÍ ' . ti'qb tad. : ...... .... fie pi , :.. i - - ' i^ f l 
iGn eftas cofas dichas de traba jos ^ y las d e m á s , que foíliei 
I go puede traer la pobre maripoí íca ? Todo es para ma$ 
¿efear gozar al Efpofo , y fu Mageftad, como quien conoce 
mieftra flaqueza , vala habilitando con eftas cofas, y otras mu* 
chas ,para que tenga animo de juntarfe con tan gran Señor , y 
tomarle por Efpofo. Reireosheys de que digo efto , y parece-
tos ha defatino, porque a qualquiera de vofotras os parecerá) 
que no es menefter animo, y que no avrá ninguna muger tan ba-
jea, que no le tenga para defpofarfe con el Rey. Aííi lo creo yo, 
con el de la tierra, mas con el del Cielo, yo os digo que es me-
iiefter mas de lo que penfays j porque nueftro natural es muy tí-
mido, ybaxo pararan gran cofa, y tengo por cierto, que íinole 
diefíe Dios , con quanto veys que nos eftá bien , feria imponi-
ble. Y aííi vereys lo que haze íii Mageftad para concluir efte 
defpoforio, que entiendo yo de ve fer quando da arrobamientos, 
que la faca de fus fentidos: porque íl cftando en ellos fe vicífe tan 
cerca defta gran Mageftad, no era poílible por ventura quedar 
con vida. Entiéndele arrobamientos que lo fean , y no flaquezas 
de mugeres, como por acá tenemos, que todo nos parece arro-
bamiento, y extaíi. Y ( c o m o creo dexo dicho ) ay complexiones 
tan flacas; que con vna oración de quietud fe mueren. 
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Quiero poner aquí algunas maneras que yo he entendido (co^ 
mo he tratado con tantas perfonas cfpitimales) que ay de airo-
bamieiitos, aunque no se íl acertare, como en otra parte donde 
efcrivicfto, y algunas colas de las que van aquí, que por algunas 
razones ha parecido, que no va nada tornarlo a dezir, aunque no 
fea fino porque vayan las Moradas por junto aqui. 
Vna manera ay, que eftando el alma ( aunque no fea cu ora-
ción) tocada con alguna palabra que fe acordó, ó oyó de Dios, 
parece que fu Mageftad, defde lo interior del alma , haze crecer 
la centella que diximos ya, movido de piedad de averia vifto pa-
decer tanto tiempo por fu defeo , que abraíada toda'ella como 
vna ave Fénix, queda renovada; y piadofamente fe puede creer, 
perdonadas fus culpas. Hafe de entender con la diípoficion , y, 
medios que efta alma avra tenido, como la Igleíia lo enfeña. Y aííl 
limpia la junta conílgo, íin entender aqui nadie íino ellos dos, n i 
añ la mifma alma entiende de manera,qiie lo pueda defpues dezir, 
aunque no efta íin fentido interior: porque no es como a quien 
toma vn defmayo, 6 parafifmo, que ninguna cofa interior, y ex~" 
terior entiende. Lo que yo entiendo en efte cafo, es, que el alma 
nunca eftuvo tan deípierta para las cofas de Dios, ni con tan gran 
luz, y conocimiento de fu Mageftad. Parecerá impoííible , por-
que fi las potencias eftán tan abfortas, que podemos dezir , que 
eftán muertas, y los fentidos lo mifmo ; como fe puede entender 
que entiende? Efte fecreto yo no lo se , ni quizá ninguna criatu-
ra, fino el mifmo Criador, y otras cofas muchas que pallan en cftc 
eftado, digo en eftas dos Moradas. Efta, y la poftrera, fe pudieran 
bien juntar, porque de la vna á la otra no ay puerta cerrada , mas 
porque ay cofas en la poftrera , que no fe han manifeftado á los 
que no han llegado á ella, me pareció dividirlas. 
Quando eftando el alma en efta fufpeníion,el Señor tiene por 
hiende moftrarle algunos fecretos , como de cofas del Cielo , y 
vifiones imaginarias, efto fabelo defpues dezir , y de tal manera 
queda imprimido en la memoria , que nunca jamás fe olvida. 
Mas quando fon vifiones intclcduales, tampoco las íabe dezir3 
porque deve aver algunas en ellos r - v rm. úxbid** • que no 
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k-s; conviene entender los que viven en la tierra para p ó t e l a s 
deziivaunque eftaíido en fus fentidos , por acá fe pueden dezir 
muchas deftas viíiones intelectuales. Fodrá te r que no entendays 
adgunas, que cofa es vifion, en cfpecial las inteletlualcs. Yo lo di^ 
re á , f i tiempo, porque me lo ha mandado quien puedej y aunque 
parezca cofa impertinente , quizá para algunas almas, fera de 
•provecho,, . : 
, Pues direyírnc, íi defpues no ha de aver acuerdo de effas mer-
cedes tan itibidas, que ai haze el Señor al alma, que provecho le 
traen! O hijasl Es tan grande, que no fe puede encarecerá porque 
aunque no las íabe dezir, en lo muy interior del alma quedan 
bien eferitas, y jamás fe olvidan. Pues íi no tienen imagen , ni las 
•entienden las potencias , como fe pueden acordar ? Tampoco 
entiendo cfíb.mas entiendo que quedan vnas verdades en ella 
alma tan fixas de la grandeza de Dios , que quando no tuviera 
Té, que le dize quien es, y que cita obligada á creerle por Dios, 
le adorará defde aquel punto por tal, como hizo lacob, quando 
"vio la efcala, que con ella de vi a de entender otros fecretos, que 
lio los fupo dezir, que por folover vna efcala que baxavan, y fu-
bian Ange les , í ino huviera mas luz interior , no entendiera tan 
grandes mi 11 crios. No se íi atino en lo que digo, porque aunque 
i© he oido, no séíl fe me acuerda bien. N i tampoco Moyfen fm 
po dezir todo lo que vio en la zarca, fino lo que quifo Dios que 
dixeífe, mas íi no moftrara Dios á fu alma fecretos con certidum-
bre, para que vieíTe, y creyeífe que era Dios, no fe puñera en taiv 
tos, y tan grandes trabajos: mas devia entender tan grandes eo-
lias dentro de ios eípinos de aquella zarca, que le dieron animo 
|iara.hazer loque hizo por el Pueblo de Ifrael. Aííi que Her-
manas á las cofas ocultas de Dios no hemos de bu fe a r razones 
para entenderlas, fino que como creemos que es poderofo , efti 
claro que hemos de creer que vn gufano de tan limitado poder 
^omo noíbtras, queno ha de entender fus grandezas. Alabemoí-
,1$ jauicho, porque es férvido que entendamos algunas. 
Deíeando euoy acertar á poner vna comparación , para íi pu-
^eí fe dar a entender algo dedo que voy diziendo,y creo queno 
la 
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1^ que qua'drc, mas digamos efta. Entrays en apofento' de m 
Rer, ó gran Señor (creo camarín ios llaman) adonde tienen i n -
finitos géneros dé vidrios, y barros, y muchas cofas pueftas 
tai orden, que caíi todas fe ven en entrando. Vna vez me lleva? 
ron á vna pieza deltas en caía de la Duquefa de Alva, adonde v i -
niendo de camino me mandó la obediencia eftar, por averíos 
importunado efta Señora , que me quede efpantada en entran-
do, y confiderava de que podia aprovechar aquella barahunda 
de cofas, y vela que fe podia alabar al Señor de ver tantas dife-
rencias de cofas, y aora me cacen gracia , como me han aprove* 
chado para aquí. Y aunque eftuve allí vn rato,era tanto lo que 
avia que ver, que luego fe me olvido todo , de manera , que de 
ninguna de aquellas piceas me quedó mas memoria que íi nun-
ca las huviera vifto , ni fabria dczir de que hechura eran : mas 
por junto acuérdale que fe vio. A l l i acá eftando el alma tan he-
cha vna cofa con Dios, metida en elle apofento del Cielo Empi-
reo (que devenios tener en lo interior de nueftras almas, por-
que claro efta, que pues Dios efta en ellasj que tiene alguna def-
tas Moradas) y aunque quando efta aííi el alma en extaíi, no de? 
ve íiempre ei Señor querer que vea eftos fecretos, porque efta 
tan embevida en gozarle, que le baila tan gran bien: algunas ve-
zes guita que fe defembeva, y de prefto vea lo que efta en aquel 
apofento , y aífi queda defpucs que torna en:íi , con aquel repre-
fentarfele las grandezas qíic vió , mas no puede dczir ninguna, 
ni llega fu natural á mas de lo que fobrenaturalmente ha queri-
do Dios que vea. Luego ya conñeífo que fue ver, y que es viíion 
imaginaria. No quiero dezir tal, que no es cfto de que trato, 
fino vifion intelectual 5 que como no tengo letras > mi torpeza 
no fabe dezir nada , que lo que he dicho hafta aqui en efta ora^ 
cion , enciendo claro , que íi va bien, que no foy yola que lo he 
dicho. ••' • Í C • 
Yo tengo para mi , que íi algunas vezes no entiende de efto5 
íecretos en los arrobamientos el alma a quien ios ha dado Dios> 
•que no ion arrobamientos, fino alguna flaqueza.natural, que pue-
de íer á perfonas de flaca CQiiiplejíion,(conio fomoslas mugere^ 
con 
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cón alguna fnerca el efpiritu robrepu)ar al natural, y quedarfe 
afli embcvidas>como creo dixe en la oración de quietud. Aque. 
líos no tienen qoe ver con arrobamientos, porque el que lo es, 
creo que roba Dios toda el alma para íi7y que como á cofa fuya 
propia, y á efpofa fuya, la va moftrando alguna partecita del Rey-
no que ha ganado, por fer(loque por poca que fea es todo) mu-
cho lo que ay en efte gran Dios. Y no quiere eftoiívo de nadie, 
ni de potencias, ni fentidos, fino de preílo manda cerrar las pucr-
4fes deltas Moradas todas, y íblo en la que el eftá,, queda abierta 
para entrarnos. liendita fea tanca mi íe rkord ia > y con razón fe-
xán malditos los que no quiíieren aprovecharíe della >y peídie-
ren a elle Señor 
O Hermanas miasí Que no es nada lo que dexamos, ni es nada 
quanto hazemos, ni quanto pudiéramos hazer por vn Dios, que 
afli fe quiere comunicar á vngufano. Y fi tenemos eíperan^ade 
aun en efta vida gozar deíle bien, que hazemos? En que no$ éé 
tenemos \ Que es batíante , para que vn momento no dexemos 
de bufear á efte S e ñ o r , c o m o lo hazia la Efpofa por barrios,y 
placas? O que es burlería todo lo del mundo, ílno nos llega , y 
ayuda a efto , aunque duraran para íiempre fus deleytcs, y ri-
quezas , y gozos, quantos fe pudieren imaginar j que es todo 
afeo , y va fura , comparados a eftos teforos que íe han de go-
zar fin fin! N i aun eftos no fon nada en comparación de tener 
por nneftro al Señor de todos los teforos, y del Cielo > y de la 
tierra. 
O ceguedad humanal Hafta quando , hafta quando fe quitará 
efta tierra de nueftros ojos^Que aunque entre nofotras no pa-
rece es tanta, que nos ciegue del todo, veo vnas motillas , vms 
chinillas, que fi las dexamos crecer baftaran a hazernos gran da-
ño: fino que por amor de Dios Hermanas nos aprovechemos de 
eftas faltas, para conocer nueftra miferia,}7 ellas nos den mayor 
Yifta, como la dio el lodo a la del ciego, que fanonueftro Eípo-
fo : y aílí vieadonos tan imperféCbos > crezca mas el fuplicarle 
íaque bien de nueftras miferias^ para en todo contentar á fu Ma-
^eftad. ' i 7\ ' 
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Jincho me he divertido íin entenderlo , perdonadme Her-
jnanas/y creed que llegada a eftas grandezas de Dios (digo á ha-
blar en ellas) no puede dexar de laftimarme mucho, ver lo que 
perdemos por nueftra culpa. Porque aunque es verdad , que fon 
cofas que las da el Señor á quien quiere, íi quiíieíiemos a fu Ma-
gcílad como él nos quiere, a todas las daría , no eftá defeando 
otra cofa, fino tener á quien dar, que no por eíío fe difminuyen 
fus riquezas. Pues tornando a lo que dezia , manda el Efpofo 
cerrar las puertas de las Moradas, y aun las del Caftil lo, y cer-
ca: que en queriendo arrebatar eftaalma,fe le quita el huelgo de 
manera, que aunque duren vn poquito mas algunas vezes los 
otros fentidos, en ninguna manera puede hablar , aunque otras 
vezes todo fe quita de prefto} y fe enfrian las^  manos, y el cuer-
po, de manera que no parece tiene alma, ni fe entiende algunas 
vezes íi fe hecha el huelgo. Ello dura poco efpacio (digo para ef* 
tarenvnfer) porque quitandofe efta gran fufpeníionvn poco> 
parece que el cuerpo torna algo en íi, y alienta , para torna ríe á 
morir , y dar mayor vida al alma, y con todo no durara mucho 
efte tan gran extaíl. 
Mas acaece , aunque fe quita , quedarfc la voluntad tan em-
bebida , y el entendimiento tan enagenado ( y dura afli día , y, 
aun dias )qiie parece no es capaz para entender en cofa que no 
fea para defpertar la voluntada amar, y ella fe eftá harto def-
pierra para efto, y dormida para arroftrar á aílirfe a ninguna 
criatura. O quando el alma torna ya del todo en íi, que es la con-
fuíion quele queda, y los defeos tan grandiííimos de emplcarie, 
en Dios, de todas quantas maneras fe quiííere fervir dclla? Y íi 
de las oraciones paífadas quedan tales efedos, como- quedan 
dichosj queferá de vna merced tan grande como efta * Querría 
tener mi l vidas para emplearlas todas en Dios, y que todas quan-
tas cofas ay en la tierra fueífen lenguas para alabarle por clIa.Los 
defeos de hazer penitencia grandiílimos : y no haze mucho en 
hazerla, porque con la fuer9a del amor fíente poco quanco ha-
ze , y vé claro, que no hazian mucho losMartyres en los tor-
mentos que padechn, porque con efta ayuda de parte denueftro 
t m ¿ A ; G se-
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X 
Señor es faell, y aiíl fe qucxán eftas almas k fu Mageílad,guando 
no fe les ofrece en que padecer. Quai^do efta.nijsrccd l^s ha2;e en 
fecretoTtiencrda por muy grande; porque quando es delante de 
algunas períbnas, es ran grande el corrimiento ,y afrenta que les 
queda,que en alguna manera defembeve el alma de lo que gozo, 
coala pena, y cuydado, que le da penfar que pení'arán los que lo 
han vifto: porque conoce la malicia del mundo,y entiende que 
no lo echarán por ventura á lo que es, lino que por lo que avian 
de alabar al Señor, quizá les ferá ocaíion para echar juízios. En 
alguna manera me parece eíla pena, y corrimiento falta de hu-
mildad.-masello no es mas en fu mano.Porque íl efta períbna de-
íea fer vituperada, que íe le da? Como entendió vna que eítava 
en efta aflicción departe de nueftro Señor. No tengas pena ( le 
dixo ) que, 6 ellos han de alabarme á m i , 6 murmurar de t i , y en 
qualquier cofadeftas ganas tu. Supe dcípues , que eftaperfona § 
avia mucho animado con eftas palabraSí yconfolado: y porque fi 
alguna í e v k r e e n efta aflicción, os las pongo aqui. Parece que 
quiere nuellro Señor, que todos entiendan, que aquel alma es ya 
ihya, que no ha de tocar nadie en ella: en el cuerpo, en la honra, 
en la hazienda, en hora buena, que de todo fe íacará honra pa-
ra fu Mageílad: mas en el alma, elfo no, que íl ella con muy cul-
pable atrevimiento no fe aparta de fu Efpofo, el la amparará de 
todo é l mundo, y aun de todo el infierno. 
No se íi queda dado á entender algo de que cofa es arroba-
miento ( que todo es impoíllble, como he dicho) y creo no fe ha 
perdido nada en dezirlo j porque fe entienda lo que es, porque 
ay efedos muy diferentes en los fingidos arrobamientos (no digo 
fingidos,porque quien los tiene 3 quiera engaña r , fino porque 
ella lo eñá ) y como las léñales, y efedos no conformen con tan 
gran merced, queda infamada de manera , que con razón no íe 
cree defpues á quien el Señor lo hiziere. Sea por ÍIciTiprc 
bendito, y alabado , Amem 
, " Amen. 
CA-
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PROSIGUE E N LO M I S M O i T P O N E V N A M A N E R A 
de cjudndo levanta Dios ¡el dmacon 1f huelo del espíritu en diferen-
te manera de lo que queda dicho : di^e al v un a. caufd , porque es 
menejver ammo '. declara alvo defla merced que hapc el S^eñ'ór 
per fahrofa manera. Es harto pro-
' •" - 61 "Vechofo. v - v ,, ~" " , , 
OTra manera de arrobamiento ay , ó huelo del efpiritu le llamo yo ( que aunque todo es vno en la íliftancia , en lo 
interior fe fíente muy diferente) porque muy de prefto algunas 
vezes fe fíente vn movimiento tan acelerado del alma , que 
parece es arrebatado el efpiritu con vna velocidad, que pone 
harto temor, en efpecial á los principios: que por eífo os dezia, 
que es meneíler animo grande, para quien Dios ha de hazer ef-
tas mxercedes, y aun Eé, y conñanca , y refígnacion grande de 
que haga nueftro Señor del alma lo que quifiere. Penfays que es 
poca turbación eüár vna períbna muy en fu fentido, y verfe arre-
batar el alma ? ( y aun algunos-hemos ieido> que el cuerpo con 
ella) fin faber adonde va,ó quien la lleva, 6 comoi que al princi-
pio deíte momentáneo movimiento, no ay tanta certidumbre de 
que es Dios. Pues ay algún remedio de poder refíftir ? En nin- \ 
guna manera, antes es peor, que yo lo sé de alguna perfona, que 
parece quiere X)ios dar a entender ai alma ,qne pues tantas ve-
zes con tan grandes veras fe ha pueílo en fus manos, y con tan 
entera voluntad fe le ha ofrecido toda que entienda c| ya no tiene 
parte en fi, y notablemente con mas impetuofo movimiento es 
airebatada. Y tomada ya por ib no hazer mas que haze vna paja, 
quando la levante el ámbar ( fí lo aveys mirado) y dexaríe en las . 
manos de quien tan pederofo es, que vé es ío mas acertado ha*i 
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zer de la neceflldad virtud. Y porque díxe de la pajees cliu 
t o a í í b q u e con la facilidad que vn gran jayán puede arrebatar 
vna paja, eíle nueftro gran gigante, y poderofo arrebata el elpU 
r im. 
1 No parece fino que aquel pilar de agua que diximos ( que creo 
eraia quartaMorada, que no me acuerdo bien) que con tanta 
fuavidad, y manfedumbre, digo íin ningún movimiento íe hin-
chiaj eñe gran Dios que detiene los manantiales de las aguas, y 
no dexa falir la mar de fus términos, aqui le deíata los manantia-
les, por donde le venia el agna,y con vn Ímpetu grande fe levan-
ta vna ola tan poderofa, que fube a lo alto eita navecicade nuef-
tra alma. Y aíli como no puede vna nave, ni es poderofo el pilo-
to , ni todos los que la goviernan, para que las olas, íi vienen con 
furia, la dexen eftar adonde quieren; muy menos puede lo inte-
rior del alma deteneríe en donde quiere, n i hazer que fus fenti-
dos, ni potencias, hagan mas de lo que les tienen mandado^ que lo 
exterior no fe haze aqui cafo dello. 
Es cierto Hermanas, que de folo i r lo eferiviendo ? me Voy ef-
pantando, de como fe mueftra aqui el gran poder deíte gra Rey, 
y Emperadorj que hará quien pafla por elloí Tengo para m i , que 
íi los que andan muy perdidos por el mundo, fe les defcubrieífe 
fu Mageftad , como haze a eftas almas, que aunque no fueííe por 
amor, por miedo no le ofenderían. O quan obligadas eftarán las 
que han fidoavifadas por camino tanfubidoa procurar con to-
das fus fuercas no enojar efte Señor 1 Por él os fuplico. Herma-
nas, a las que huviere hecho fu Mageftad eftas mercedes , ü otras 
femé jantes , que no os defcuydeys con no hazer mas de recibir: 
s mirad que quien mucho deve, mucho ha de pagar. Para efto tam-
bién es menefter gran animo, que es vna cofa que acobarda, 
en gran manera , y fi nueftro Señor no fe le dieífe, andaría fiem-
pre con gran aflicción : porque mirando lo que haze fu Magef-
tad con ella , y tornardoíe a mirar a í i , quan poco íirve para lo 
que efta obligada, y eflb poquillo que haze lleno de faltas, quie-
bras^ floxedad, que por no fe acordar de quan imperfetamen-
te haze alguna obra, ü la haze, tiene por mejo^ procurar que 
' . ' • ' ^ "' le 
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leolvide^y traer delante fus pecados,y ínélerfe en la mifericor-
día de Dioss que pues no tiene con que pagar, íupla la piedad, 
y mifericordia que íiempre tuvo con los pecadores. Quiza le 
refponderá lo que a vna pcrfbnaiqtíe eílava muy afligida delan-
te de vn Cmcií ixo, en efte punto coníiderando, que nunca avia 
tenido que dar a Dios, ni que dexarpor el, dixoleel mifmo Cru-
cifixo, confolandolaí que el le dava todos los dolores , y traba-
jos que avia pafíado en fu Paífion, que los tuvieíTe por propios 
para ofrecer á íii Padre. Quedó aquel alma tan con íbhda , y tan 
rica (fegun della he entendido) que no Tele puede olvidar, antes 
cada vez que fe ve tan milerable, acordandoLele , queda anima-
da, y conlolada. Algunas cofas dellas podria dezir aquí (que co-
mo he tratado tantas perfonas fantas, y de oración , sé muchas) 
porque no peníeys que foy yo, me voy a la mano. Efta pareceme 
de gran provecho, para que entendays lo que fe contenta nueftro 
Señor de que nos conozcamos, y procuremos íiempre mirar , y 
remirar nueftra pobreza, y miferia, y que no tenemos nada, que 
no lo recibamos. 
Aííl que Hermanas mias,para efto,y otras muchas cofas que 
fe ofrecen a vn alma, que ya el Señor la tiene en efte punto , es 
meneíler tener animo : y ( a mi parecer ) aun paraeftopoftrero, 
mas que para nada,li ay humildad: dénosla el Señor, por quien 
es. Pues tornando a efte aprefurado arrebatar el efpiritu , es de 
tal manera, que verdaderamente parece fale del cuerpo , y por 
otra parte claro efta que no queda efta períbna muerta , a lo me-
nos ella no puede dezir íi efta en el cuerpo, ó ílno , por algunos 
inflantes. Parecele, que toda junta ha eftado en otra región muy. 
diferente de efta que vivimos, adonde fe le mueftra otra luz tan 
diferente de la de acá, que fi toda fu vida ella eftuviera fabrican-
do junto con otras cofas, fuera impoííible alcancarlas j y acaece 
que en vn inflante le enfeña tantas cofas juntas, que en muchos 
años que trabajara en ordenarlas con fu imaginación, y penfamié-
to , no pudiera de m i l partes la vna. Efto no es vifion intelec-
tual, fino imaginación que fe vé con ios ojos del a lma , muy me-
jor que acá vemos con los deji cuerpo, y fin pahbras fe le da á en-
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tender algunas cofas/digo íl ve algunos Santos, los conoce com© 
íi los huvicra tratado mucho. 
' Otras vezes junto con las cofas que-ve con los ojos del 
ma , por viíion i n t e l edua í , fe le reprclentan otras , en eípeciai 
nuiltí tud de Angeles con el Señor d e ü o s , y íln ver nada coa 
los ojos del cuerpo, por vn conocimiento admirable, que yo no 
íabré dezir , fe le reprefenta lo que digo, y otras muchas cofas, 
que no fon para dezir. Quien pafsare por ellas, que tenga mas 
habilidad que yo, las fabia quiza dar a entender, aunque me pa-
rece bien dificultofo. Si eíio rodo palia citando en el cuerpo, 6 
no, yo no lo íabre dezir, a lo menos , ni juraria que ella en el 
cuerpo, ni tampoco que efta el cuerpo fin el alma. Muchas ve-
zes he penfado , fi como el Sol, eftandofe en el Cielo, que en fus 
rayos tiene tanta fuerza , que no mudándole el de a l l i , de prefto 
llegan acá: ñ aííi el alma, y el efpiritu (que fon vna mifma cofa, 
como lo es el Sol, y íus rayos) puede, quedandofe ella en fu puef-
to, con lá-fuerca del calor qtie le viene del verdadero Sol de luí-
ticia, fegun alguna parte fuperior, íalir íbbre íl mifina 
En fin yo no sé lo que digo, lo que es verdad, es que con la 
prefteza que fale la pelota de yn arcabuz, quando le ponen el 
fuego, fe levanta en lo interior vn huelo (que yo no sé otro nom-
bre que le poner) que aunque no haze ruido , haze vn movi-
niienio tan claro, que no puede fer antojo en ninguna manera? 
y muy fuera de fí. mi fma, á todo lo que puedo entender, fe le muef 
tran grandes coías: y quando torna á fentirfe en í i , e s con tan 
grandes ganancias , y teniendo en tan poco todas las cofas déla 
ti'csrra, para en comparación de las queha vifto , que le parecen 
baíura^y defde ai adelante vive en ella conharta pena , y nove 
cofa de las que folian parecerle bien , que le haga darfele nada 
della. Parece que le ha querido el Señor moítrar algo de la tier-
ra , adonde ha de i r , como llevaron feñas los que embiaron á la 
tierra de Pro mi ilion los del Pueblo de Ifrael , para que paífaí-
íe los trabajos defte camino tan trabajofo, fabiendo adonde ha 
de ir á defeanfaf Aunque cofa que paüa tan de prefto, no os pa-
recerá de mucho provecho, fon tan grandes los que dexa en el 
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alma, que fino es quien pafla por ello, no íabrá entender fu va-
lor. Por donde fe vé bien no fer cofa de el demonio, que de la 
propia imaginación es impoílible, ni el demonio podría repre-
fentar eofas, que tanta operación, paz, yfoííiego , y aprovecha-
miento dexan en el alma: ea efpecial tres colas muy en íubido 
grado. 
La primera, conocimiento de la grandeza de Dios í porque 
mientras mas colas viéremos della, mas fe nos da á entender. La 
fegunda propio conocimiento, y humildad de ver como coía tan 
baxa , en comparación del Criador de tantas grandezas le ha 
ofado ofender, ni ofa mirarle. La tercera, tener en muy poco to-
das las cofas de la tierra, fino fueren las que puede aplicar para 
ícrvicio de tan gran Dios. Eftas fon las joyas que eomienca el 
Eípoíbá dar á fu Efpoía, y fon de tanto valor, que no las porna 
a mal recaudo , quealíi quedan efeulpidas en la memoria eftas 
villas> que creo es impoííible olvidarlas, hafta que las goze para 
íiempre, fino fueíTe para grandi íamo mal fuyo i nia¿ el Elpofo 
<|iic fe las da, es poderofo para darle gracia que no las pierda. 
Pues tornando al animo que es meneíler, pareceos que es tan l i -
viana cofa.? Que verdaderamente parece que el alma fe aparta del' 
cuerpo, porque íe vé perder los fentidos, y no entiende p.ira que. 
Menefter es, que le dé el que da todo lo demás. Direys que bien 
pagado va efte temor. Aíil lo digo yoj fea para íiempre aíabado 
cl> que tanto puede dar. Plega á fu Mageftad , que nos dé 
para que merezcamos ferviriew 
Amen. 
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Í*3!t Q T E D I Z B V N E F E C T O D E L A O R A C I O N , Qyz 
efla dicho en el Capitulo pajjítdo ,y en que fe entenderá, que es "verdade* 
t(t¡y no encaño. Trata de otra merced que ha%e el Señor al alma, 
para emplearla en fus ala.-
hangas. 
^Eílas mercedes tan grandes queda el alma tan defeofa 
de gozar del todo al que fe las haze ? que vive con harto 
tormento , aunque fabroíb , vnas aníias grandiííimas de morirfe, 
y aííi con lagrimas muy ordinarias pide á Dios la faque defte 
deftierro. Todo la cania quanto ve en é l : en viendoíe a folas 
tiene algún alivio, y luego acude efta pena , y en eftando fin elk 
no fe halla. En fin, no acaba efta maripofica de hallar aífiento 
que dure; antes como anda el alma tan tierna del amor , qual-
quiera ocaíion que fea, para encender mas efte fuego, la haze bo-
larj y aííi en efta Morada fon muy continuos los arrobamientos, 
íin aver remedio de efcufarlos , aunque fea en publico , y luego 
las perfecuciones > y murmuraciones, que aunque ella quiera ci-
tar fin temores , no la dexan, porque fon muchas las perfonas 
que fe los ponen, enefpecial los ConfeíTores. Y aunque en lo in-
terior delalma parece tiene gran feguridadpor vna parte (en ef-
pecial quando efta a folas con Dios) por otra parte anda muy, 
afligida, porque teme fi la ha de engañar el demonio, de manera^ 
que ofenda á quien tanto ama ,que délas murmuraciones tiene 
poca pena, fino es quando el mifmo ConfeíTor aprieta, como fi 
cllapudieíTe mas. No haze fino pedir á todos oraciones, y fupli-
car a fu Mageftad la lleve por otro camino (porque le dizen q lo 
haga ) porq ellees muy peligrofo: mas como ella ha halladopo1 
el tan gran aprovechamiento^ que no puede dexa* de penfar que 
• ^ le 
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le í ímV como lee, y oye, y fabe por los Mandamíeritós de Dios 
el que va al Ciclo, no lo acaba de defear, aunque quicix, fino de-
xarfe en fus manos. Y aun c í k no lo poder defear, le da pena,por 
parecerle que no obedece al Confeííbr , que en obedecer, y no 
ofender a nueftro Señor, le parece que eftátodofu remedio para; 
no fer engañada: y aííi no haría vn pecado venial de adverren-, 
cia, porque la hizieífen p e d á i s , a íu parecer , y afligefe en graa 
xnanera,de ver que no fe puede efeufar de hazer muchos, fin en-
tenderfe. 
Da Dios a eftas almas vn defeo ran grandiíHmo de no le def-
contenrar en cofa ninguna,por poquito q fea,ni hazer vna imper-
fecciom fi pudieífeque por folo efto,aunq no fuefle por mas^uer-
ria huir de las gentes: y ha gran embidia á los que viven , y haa 
vivido en los deíiertos: por otra parte fe querría meter en mirad 
del mundo, por ver íl pudieífe far parte para que vn alma alabafr? 
fe mas a Dios: y fi es muger , fe aflige del atamiento que le hazc 
fu natural, porque no puede hazer efto, y ha gran embidia á los 
que tienen libertad , para dar vozes , publicando quien es eftc 
gran D i o s ^ ^ f l ^ ^ t o l i a i a í 
O pobre maripoíilla, atada con tantas cadenas, que no te de-v 
xan bolarlo que querrías! Avcdla laftima mi Dios: ordenad ya. 
de manera ,que ella pueda cumplir en algo fus defeospara vuef-
tra honra, y gloria. No os acordeys de lo poco que merece, y de 
fu baxo natural: poderofo foysvos Señor, para que la gran mafr 
fe retire, y el gran lordan, y dexen paflar los hijosdelfrael, no 
lasayayslaftima,que convueftrafortaleza ayudada, puede paf-
far muchos trabajos. Ella efta determinada a e l lo , y los defea. 
padecer: alargad, Señor, vueftro poderofo brago, no fe le paffc 
la vida en cofas tan baxas. Parezcafe vueftra grandeza en cofa 
tan femenil, y baxa, para que entienda el mundo que no es nada 
deüa, os alaben á vos, cueftele loque lecoftáre, que eíío quiere, 
y dar mi l vidas, porque vn alma os alabe vn poquito mas por fu 
caufa, íi tantas tuviera, y las da por muy bien empleadas, y en-
tiende con toda verdad, que no merece padecer por vos vn muy 
pequeño t r a ^ j o , quanto mas morir. No se á que^propofitp 
he 
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lie dichoefto Hermarus, ni para que: que no me he entendido. 
Entendamos que íbneftos los efedos que quedan deftas luípen-
fíones, óextaí i , fuiduda ninguna: porque no fon deleos que fe 
pañ'an, fmo que eftin en vn ler j y quando fe ofrece algo en que 
moftrario,fe ve; que no era fingido. Porque digo eftar en vn fer? 
Algunas vezes fe fíente el alma cobarde (y en las cofas mas baxas) 
y atemorizada, y con tan poco animo, que no le parece poílible 
tenerle para cola. Entiendo yo quela dexa el Señor entonces en; 
fu natural, para mucho mas bien fuyo:porque ve entonces, que ü 
para algo le ha tenido, ha íido dado de fu Mageftad, con vna cla-
ridad quela dexa aniquilada á í i ,y con mayor conocimiento de 
fe miferícordia de Dios , y de fu grandeza, que en cofa tan baxa 
la ha querido moí l ra r : mas lo mas ordinario eftá, como antes 
liemos dicho. 
Vna coía advertid Hermanas, en eftos grandes defeos de ver 
á nueftro Señor, que aprietan tanto algunas vezes, que es menef-
ter no ayudar á ellos, fino divirtiros; íi podeys d igo , porque en 
otros; que diré adelante, en ninguna manera íé puede, como vc-
reys. En eílos primeros, alguna vez fi podrán, porque ay razón 
cutera para conformarfe con la voluntad de Dios, y dezir lo que 
dezia San Martina y podráfe bolver la confideracion , íi mucho 
aprietan; porque como es (al parecer) defeo de perfonas nuíf 
aprovechadas, ya podria el demonio moverle, porque penfiííe-
mos que lo citamos, que ílempre es bien andar con temor. Mas 
t^ngo para m i , que no podrá poner la quietud,y paz que efíape-
m da en el alma, fino que fe ra moviendo con él alguna pa ilion 
(,como fc tiene quando por cofas del figlo tenemos alguna pena) 
ii&as quien no tuviere experiencia de lo vno, y de io otro , no lo 
cn t eade rá ,ypen í ándoesvna gran cofa, ayudará quanto pudie-
i g , y hariale mucho daño á la falud: porque es continua efta pe-
au, o alómenos muy ordinaria. 
También advertid , que fuele caufar la complexión flaca co-
las d^íias penas, en efpfcial fi es en,vnas perfonas tiernas,qaepor 
cada cofita lloran , m i l vezes las hará entender que lloran por 
o^ios/aunqtie n^fea affi. Y aun puede acaecer quando viene vn^ 
muí-
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multitud de íagrlmas (digo por vn tieiiipo) que k cada palabnita 
que oiga, ó pieníe de Dios , no fe puede refiítir dellasavcde lle-
gado algún humor al coraron que ayuda mas que clamor que fe 
tiene a Dios, que no parece han de acabar de ilorar, Y como ya 
tienen entendido que las lagrimas fon buenas, no fe van a la ma-
no, ni querrían hazer otra cofa , y ayudan quanto pueden a ellas. 
Pretende el demonio aqui, que fe cnílaquezcan de manera, qiíc 
defpues, ni puedan tener oración, ni guardar fu .Regla. 
Pareceme que os eítoy mirando , como dezis, que , que aveys 
de hazer íi en todo pongo peligro, pues en vna cofa tan buena, 
como las lagrimasj me parece puede a ver engaño ? Que yo íoy la 
engañada : y ya puede íer, mas creed que no hablo fin aver vift'.-> 
que le puede aver en algunas perfonas , aunque no en m i , porque 
foy nada tierna (antes tengo vn coracon tan rezio , que algunas 
vezes me da pena : aunque quando el fuego de adentro es gran-
de, por rezio que fea el coraron , dertila como haze vna alquita-
ra) y bien entendereys quando vienen las lagrimas de aqui , que 
fon mas confortadoras, y pacificadoras, que no alborotadoras, y 
pocas vezes hazen mal. El bien es en cfte engaño (quando lo fue-
re) que íera daño del cuerpo, digo íi ay humildad , y no del al-
ma , y quando no la ay, no ferá malo tener efta fofpecha. N o 
penfemos que efta todo hecho en llorando mucho , fino que 
echemos mano del obrar mucho , y de las virtudes , que fon las 
que nos han de hazer al cafo , y las lagrimas venganfe quando 
Dios las embiare, no haziendo nofotras diligencias para traer-
las. Eftas dexaranefta tierra feca regada , y fon gran ayuda para 
dar fruto, mientras menos cafo hizieremos dellas, mas porque 
es agua que cae del Cielo la que facamos , canfandonos en ca-
var para facarla , no tiene que ver con efta , que muchas veze« 
cavaremos , y quedaremos molidas, y no hallaremos , ni va 
charco de agua , quanto mas po^o manantial. Por elfo Her- ***** 
manas tengo por mejor, que nos pongamos delante de nnef-
tro Señor , y miremos fu mifericordia, y grandeza,y nueftraba-
xeza, y denos e l lo que quifiere, fi quiera aya agua, fi quiera Seque-
dad, él fabe mejor lo que nos convienej y con efto andaremos def--" 
caá-
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canfadas, y el demonio no terna tanto lugar de hazernos tram 
>panto]os. 
Entre eftas cofas penofas, y fabrofas juntamente, da nueftro 
Señor al alma algunas vezes vnos júbilos, y oración eftranajque 
210 íabe entender que es. Porque íi os hiziere efta merced, le ala-
bey s mucho, y fepays que es cofa que paíía, la pongo aqui .Es á mi 
parecer, vna vnion grande de las potencias, íino que las dexa 
mieftro Señor con libertad, para que gozen defte gozo , y a los 
fentidos lo mifmo, íin entender que es lo que gozan , y como lo 
gozan. Parece ello algaravia, y cierto paila aííi, para recibir go-
zo tan exceííivo efta alma, que no querria gaftarle a íblasj fmo 
adezirlo á todos, para que la ayuda fíen á alabar a nueftro Señor, 
^ue aqui va todo fu movimiento. O que de fieftas haría, y que de 
mucítras, íi pudieííe , para que todos entendíefíen fu gozo \ Pa-
icce que fe ha hallado á íl, y que como el Padre del hijo Pro-
digo querria combidar á todos , y hazer grandes fieftas por 
ver fu alma en puefto , que no puede dudar que efta en feguri-
dad , al menos por entonces. * Y tengo para m i , que es con ra* 
zon , porque tanto gozo interior de lo muy in t imo del alma, y 
con tanta paz , que todo fu contento provoca á alabancas de 
Dios , no es poflible darle el demonio. Es harto eftando con cfte 
gran Ímpetu de alegría, que calle, y pueda diííimular , y no poco 
ipenofo. 
Efto devia fentir S. Francifco , quando le topáronlos ladro-
nes, que andava por el campo dando vozes, y les díxo,que era Pre-
gonero del gran Rey, y otros Santos, que fe iban á los dcíiertos 
por poder pregonar lo que San Erancifco, eftas alabanzas de fu 
Dios. Yo conocí vno, llamado Er. Pedro de Alcántara (que creo 
lo es, fegu'n fue fu vida) que hazla efto mifmo,y le tenían por loco 
los que alguna vez le oyeron. O que buena locura Hermanas! Si 
nos la dieñe Dios a todasíY q mercedes os ha hecho de teneros en 
parte, q aunque el Señor os haga efta, y devs mueftras deila, antes 
fe 
* ¿o fft? dk/'i f** eí dttíiit e i efic guillo na fíente duda de que e ñ á in fe*itfl'Ltd por en-
tsnees, emicndtló de lafiguridad que tiene de tfíte no es tlufion del demonio h que fíente)?' 
S i mj t i J wrced de Dios. £ que lo enfigvfa i h f i H t i? Í*.t hjIL* ñ$*d?f ? 
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fed para ayudatos, que no para murmuración, comoíucra f i cf-
mvieredes en el mundo, que fe vfa tan poco efte p regón , que no 
es mucho que le murmuren. 
O defventurados tiempos, y miferable vida en la que aora vi-? / 
vimos, y dichofas las que les ha cabido tan buena fuerte, que ef- 7 
ten fuera del! Algunas vezes me es particular gozo , quando ef- i 
tando juntas,las veo aeftas Hermanas tenerle tan grande interior* 
que la que mas puede, mas alabanzas dava nueftro Señor de ver-
íe-enel Monafterio, porque fe les ve muy claramente que Talen 
aquellas alabancasde lo interior del alma. Muchas vezes querría 
Hermanas hizieífedes efto, que vna que comienca, defpierta á las 
demás. En que mejor fe puede emplear vueftra lengua, quando 
efteys juntas, que en la alabanca de Dios , pues tenemos tanto* 
porque fe las dar ? Plega á fuMageílad que muchas vezes os de ef-
ta oracion,pueses tan feguva,y gananciofa,queadquirirla no po-
dremos, porque es cofa muy fobrenatural, y acaece durar vn di a, 
y anda el alma como vno que ha bebido mucho, mas no tanto 
que eftb enagenado de los fentidos, 6 como vn melancólico, que 
del todo no ha perdido el fefo,mas no fale de vna cofa que fe le 
pufo en la imaginación, ni ay quien la faque della. Harto groíTc-*. 
ras comparaciones fon eftas para tan preciofa caufa, mas no ai-
canea otras mi ingenio, porque ello es aíli, que efte gozo la tie-
ne tan olvidada de íi, y de todas las cofas , que no advierte , n i 
acierta á hablar, íino en lo que procede de fu gozo, que fon ala-
bancas de Dios. Ayudemos á eíta alma hijas mias todas, para 
que queremos tener mas fefo \ Que nos puede dar mayor conteiv? 
to ? Y ayúdennos todas las criaturas, por todos ios í iglov 
de los figlos, Amen , Amen, 
Amcn. 
CA-
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fien ten de fus pecados IÜS almas a.qniep Dios ha%e las mercedes M 
chas, Mi^e quan gran yerro es no exercitarje, por muy efpirituales que 
fean, en traer prefente la Humanidad de nuestro Setior , y Sahado* 
lefu chr i f to j y fu Sdcraüjftma Pajftcn , y vida , y a f u c foríofa 
Madre 3 y Santos : Es de mucho 
- provecho. 
Arecerosha, Hermanas , que á eftas almas a quien el Se-
ñor fe comunica tan particularmente ( en efpacial no po-
drán penfar efto las que no huvieren llegado a eftas mercedes, 
porque í l l o han gozado, y es de Dios , verán lo que yo diré) 
que eílarán ya tan feguras de que le han de gozar para fiem-
pre ? que no ternán que temer, ni que llorar fus pecados: y ícra 
muy gran engaño > porque el dolor de los pecados crece mas, 
mientras mas fe recibe denueftro Dios. Ytengoyo para mi , que 
ivafta que cftemos adonde ninguna cofa puede dar pena, que efta 
no ie quitará. Verdad es, qüe vnas vezes aprieta mas que otras; 
y también es de diferente manera, porque no fe acuerda de la pe-
na que ha de tener por ellos/mo de como fue tan ingrata á quien 
tanto de ve, y á quien tanto merece fer férvido j porque en eftas 
grandezas que le comunica, entiende mucho mas la de Dios. Ef-
pantafe como fud tan atrevida : llora fu poco refpeto : parecele 
^na cofa tan deíatinada fu defatino, que no acaba de lallimaríe 
jamás, quandó fe acuerda por cofas tan baxas, que dexava vna 
tari gran Mageftad. Mucho mas fe acuerda defto,que de las mer-
cedes que recibe, í iendo tan grandes como las dichas, y las que 
cftán por dezir , parece que las lleva vfl r io caudalofo, y las trae 
áfus 
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a. fus tiempos: efto de los pecados eftá como vn cieno qíae íiem5-
pre padece íe aviva en la memoria^ y es harto gran Ctuz. j f 
. Yo se de vna perfona, que dexado querer. morirfe por ver | 
Diosj lo deieava,por nofentir tan ordinariamente pena de qúa^ 
defagradecida avia í idoa quien tanto devió fiempre, y avia de 
deven y aíll no le parecía podían llegar maldades de ninguno k 
las fuyasi porque entendía que no le avria, a quien tanto iiuvieí-
fe fufrido Dios , y tantas mercedes huvieíTe hecho. En lo que to-
ca a miedo de el infierno, ninguno tienen: de íi han de perder a 
Dios, avezes aprieta mucho, mas es pocas vezes. Todo íu temor 
es, no las dexe Dios de fu mano para ofenderle, y fe vean en el-
tado tan mjferable, como fe vieron en algún tienlpo, que de pe-
na, ni gloria propia, no tienen cuydado: y fidefean no eftar mu-
cho en Purgatorio, es mas por no eílar aufentes de Dios , lo qu§ 
alii eíluvieren, que por las penas que han de paflar. 
, Yo no temía por feguro, por favorecida que vn alma cíle d? 
Dios, que fe olvidafle de que en algún tiempo fe vio en mifera-
ble eftadoj porque aunque es cofa penofa, aprovecha para mu»-
chas. Quiza como yo he fidotan ruin,me parece eílo, y efta es l ^ . 
caufa de traerlo fiempre en la memoriadas que han fido buenas,, 
no t e rnán que fentir, aunque fiempre ay quiebras mientras v i -
vimos en efte cuerpo mortal. Para eíla pena ningún alivio es 
penfar que tiene nueílro Señor ya perdonados los pecados, y o l -
vidados, antes añade á la pena ver tanta bondad > y que fe hazc 
merced, á quien no merecía fino infierno. Yo pienfo que fue efte 
vn gran martirio en S.Pedro, y la Madalena ; porque como te-
nían el amor tan crecido, y avian recibido tantas mercedes, y te-
nían encendida la grandeza, yMageftadde Dios, feria harto re-
zío de fufrir, y con muy tierno fentimiento. 
También os parecerá, que quien goza de cofas tan altas , 
terna meditación en los Myllerios de la Sacranífima Huma-
nidad de Chnfto nueílro Señor, porque fe exercitara ya todo en 
amor. Ello es vna cofa que eferivi largo en otra parte , que aun-
que me haivcontradicho en ella,y dicho que no lo entiendo (por-
que ion caminos por donde lleva nueftrp. § | g c i a y. que qua.nd9 
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ya han pafíado de los principios , es mejor tratar en cofas de la 
Divinidad, y huir de las corpóreas) a m i no me harán confeffar 
que es buen camino. Ya puede fer que me engañe, y que digamos 
todos vna cofa : mas v i yo que me queria engañar el demonio 
por ai, y affi eftoy tan efcarmentada, que pienfo, aunque lo aya 
dicho mas vezes, deziroílo otra vez aqui, porque vays en efto 
con mucha advertencia, y mirad que ofo dezir, que no creaysa 
quien os dixere otra cofa : y procurare darme mas á entender, 
que hize en otra partej porque por ventura ü alguno lo ha efe ri-
to como lo dixo, íl mas fe alargara en declararlo, deziabien > y 
dezirlo aili por junto, á. las que no entendemos tanto, puede ha-
ser mucho mal. 
También les parecerá á algunas almas, que no pueden penfar 
en la Paífion, pues menos podrán en la Sacratiíílma Virgen , ni 
-en la vida de los Santos, que tan gran provecho, y aliento nos da 
fu memoria. Yo no puedo penfar en que pienfan,, apartados de io-
do lo corpóreo, porque para efpiritus Angélicos* es eftar íiem-
j)re abrafados en amor , que no para los que vivimos en cuerpo 
mortal , que es menefter trate, pienfe , y fe acompañe de los que 
teniéndole , hizieron tan grandes hazañas por Dios , quanto mas 
apartar íe de induftria de todo nueftrobien,y remedio, que es la 
Sacratiífima Humanidad de nueftro Señor Icfu Chr i í lo : y no 
puedo creer que lo hazen, fino que no fe entienden, y aííi harán 
d a ñ o á íi, y a los otros. A lómenos yoles aífeguro, que no entren 
á eftas dos Moradas poñreras: porque íi pierden la guia, que es el 
buen IcfuS; no acertarán el camino: harto ferá íl fe eftán en las 
demás con íeguridad. Porque el mifmo Señor dize, que es cami-
no, y luz, y que no puede nadie ir al Padre, fino por é l , y quien 
me ve á m i , vé á m i Padre. Dirán que fe dá otro fentido á eftas 
palabras.Yo no sé eífotros fenridosjeon efte que fiempre ílente mi 
alma fer verdad, me ha ido muy bien. 
A y algunas almas, y fon hartas las que lo han tratado conmi-
go, que como nueftro Señor las llega á dar contemplación per-
fefta, querrianfe ílempre eftar a l l i , y no puede fer 5 mas quedan 
con cüa merced del S e ñ o r , de manera , que defpues no pueden 
dif-
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dirctírríí ea los miftcrios de laPaíTion , y de la vida de Chrií lo, 
como antes. Y no seque csia caula, mas es eíloiiiuy ordimrio , 
que queda el entendimiento mas inhabilitado para la medita-
ción 5 creo deveíer la caufa, que como en la meditaciones todo 
bufear á Dios, como vna vez íe halla, y queda el alma acoiuim^ 
brada por obra de la voluntad á tornarle á bufear, no quiere can-
faríe con el entendimiento. Y también me parece, que corno la 
voluntad efta ya encendida, no quiere ella potencia generoía. 
aprovecharfe deftotra íi pudieAe^y no haze mal Í mas fera ioa-
poílible (en efpecial hafta que llegue a ellas poftreras Moradas) y 
perderá tiempo, porque muchas vezes ha menefter íer ayudada 
del entendimiento para encender la voluntad. 
Y notad Hermanas efte punto, que es importante, y aífi le 
quiero declarar mas.Eftá el alma deíeando emplcarfe toda en 
amor,y querría no entender en otra c®íá, mas no podrá aunque 
quiera 5 porque aunque la voluntad tío efta muerta, efta amorti-
guado el fuego, que la fue le hazer quemar; y es menefter quien lo 
íbplc, para echar calor de sl.Seria bueno que fe eftuviefíe el alma 
con efta fequedad, efperando fuego del CieÍo,que queme eíle ía-
crificio que efta haziendo de_si á Dios > como hizo nueftro Padre 
Elias ? No por cierto. N i es bien efperar milagros, el Señor los 
haze quando es férvido por efta alma ( como queda d icho,y fe 
dirá adelante)mas quiere fu Mageilad, que nos tengamos por 
tan ruines , que no merecemos ios haga, íino que nos ayudemos 
en todo lo que pudiéremos.Y rengo para mi , que hafta que mu-
ramos ( por fubida oración que aya) es menefter efte. 
Verdad es queá quien mete ya el Señor en la feptima Mora-
da,es muy poca» vezes, 6 caí! nunca, las que ha menefter hazer 
efta diligencia, por la razón que en ella diré (fi fe me acordare ) 
mas es muy continuo no fe apartar de andar con Chrifto nueftro 
Señor con vna manera admirable, adonde di vino^y humano jun-
to , es fiempre fu compañia.Afsi que quando no ay encendido ei 
fuego que queda dicho en la voluntad, ni fe fíente la prefencia de 
I)ios,es menefter que la bufquemos, que cfto quiere fu Mageilad 
( como lo hazla ei Efpofo cu los Cantares) v que preguntemos a. 
Zomi lh H las -
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ias criaturas quien las hizo, como dizc S-Agurán,creo en fus Me. 
ditaciones, 6 Confdsiones ? y no nos eílemos bovos, perdiendo 
tiempo en eíperar lo que vna Vez fe nos dio , quica a los princi. 
píos. Podra íer que no lo de el Señor en vn año , ni aun en mu, 
' chos j fu Mageftad íábe el porquéjnoíotras no lo hemos de querer 
íaber.ni ay para que.Pues fabemos el camino como hemos de con-
tentar a Dios?por losMandamientos,y conrejos,en efto andemos 
muy diiigentes,y en peníar íli vida, y muette,y lo mucho que le 
devenios, lo demás venga quando el Señor quiíicre. Aqui viene 
el rcfponder ,quc no pueden detenerfe en eílas coíasj y por lo 
que queda dicho, qui^á ternan razón en alguna manera. 
Ya fabeys,que difeurrir con el entendimiento es vno, y repi-e-
íentar la memoria al entendimiento es otro. Dezis quicáqueno 
me entendeys, verdaderamente podrá fer que no lo entienda yo 
para faberlo dezir, mas diré lo que Tupiere. Llamo yo medita-
/
d o n , difeurrir con el entendimiento defta manera.Comencamos 
á peníar en la merced que nos hizo Dios en darnos á fu vnico 
\ H i j o , y no paramos a l l i , lino vamos adelante á los Myfterios de 
' toda íii glorióla vida , ó comencamos en la oración del huerto» 
y no para el entendimiento, halla que eftá puefto en la Cruz: ó 
tomamos vn patío de la País ion, digamos como el prendimien-
to , y andamos en efte myfterio, conílderando por menudo las co-
fas que ay que peníar en el,y que íentir^aísi de la traición de Ju-
[ das,como de la huida de los Apodóles , y todo lo demás, y es ad-
mirable, y muy meritoria oración. 
; Efta es la que digo, que ternan razón de dezir que no pueden 
k tener lasque han llegado á llevarlas Dios á coíás íobrenaturales, 
y á pertecta contemplación; el porque (como he dicho) no lo sé, 
n i la cauíaí mas lo mas ordinario no podrán. Mas no terna digo 
razón, íl dize que no puede detenerfe en eftos Myfterios,y traer 
los prelentes muchas vezes , en eípecial quando los celebra la 
Igleíia Católica: ni es poísible que pierda memoria el alma que 
ha recibido tanto de Dios, de mueftras de amor tan preciólas, 
porque fon vivas centellas para encenderla mas en el que tiene 
a nueítro Señor,üno que no fe entiendeíporque entiende ei aln^ 
cftos 
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eftos Myílerios por manetamaspcrfeda: y es,que fe los repre-
fenta el enteTidimiento, y eftampanfe en la memoria/je manera 
que de ibio ver al Señor caído con aquel efpantoíb íudor en el 
huerto, aquello le bafta para no folo vna hora, fino muchos días. 
¡Mirando con viiafenzilla vifta quien es, y quan ingratos hemos 
fido a tan gran pena,luego acude la voluntad, aunque no íca con 
ternura, a deíear fervir en algo tan gran merced, yá defear pade-
cer algo,por quien tanto padec ió , y otras cofas femejantes, en 
que ocupa la m e m ^ i á , y el entendimiento.Y creo que por efta 
razón no puede paliar a difeurrir mas en la Paísion,y efto le haze 
parecer no puede penlar en ella. Y íi efto no haze, es bien que lo 
procure hazer, que yo se que no lo impidira la muy (ubida ora-
cion.-y no tengo por bueno que no fe exercite en efto muchas ve-
zes. Si de aquí la íufpendiere el Señor , muy en hgra buena , que 
aunque no quiera, la hará de^ar en lo'que eftá j y tengo por muy 
cierto que no es eftorvo efta manera de proceder, íino gran ayu-
da para todo hiendo que feria íi mucho trabajaífe en el difeurrir, 
que dixe al principio,}7 tengo para mi,que no podrá quien ha lle-
gado á mas.Ya puede fer que íi,por muchos caminos lleva Dios 
las almas.-mas no íe condenen las que no pudieren i rporel ,n i las 
juzguen inhabilitadas para gozar de tan grandes bienes,como ef-
tan encerrados en los Myfteriosde nueftro bien Jefu-Chrifto : ni 
nadie me hará entender (feaquan efpiritual qui í iere) i rá bien 
por aquí. Ay vnospr¡ncipios,y aun medios,que tienen algunas ai-
mas,que como comiencaná llegar á oración de quietud,y á gui-
ta r de los regalos,y guftos que da ei Señor, pareceleses muy gran 
cofa eftarfe alli íienlpre guilando. Pues créanme, y no fe embe-
van tanto ) como ya he dicho en otra parte) que es larga la vida, 
y ay en ella muchos trabajos, y hemos meneíter mirar á nueftro 
dechado Chrifto como los país6, y aun á fus Apollóles, y Santps, 
para llevarlos con perfección.Es muy buena compañia el buen 
Jesvs, para no nos apartar del! a, y fu Sacra tidima Madre^y gufta. 
mucho de que nos dolámos de lus penas, aunque dexemos nuef-
tro contento, y gufto algunas vezes.Quanto mas Hijas, que no es 
tan ordinario el regalo en la oradou^que no aya tiempo para to-
H z do; 
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do: y la que dixcrcquc es en vn fer, temíalo yo por fofpcchoío 
( digo la que nunca puede hazei' lo que queda dicho) y aíli lo te, 
aied, y procurad falir de cfle engaño, y defembeveros con todas 
vueftrás fuercas, y íi no bailaren, dczirlo a la Priora, pvira que os 
de vn oficio de tanto cuydado, que fe quite eñe peligro: que á10 
menos para el fefo , y cabeca es muy grande, ñ durafíe mucho 
tiempo. 
Creo queda dado a entender lo que conviene, por efpirituales 
que fean,no huir tanto de cofas corpóreas, que les parezca aun 
haze daño la humanidad Sacratifsima. Alegan lo que el Señor 
di xo a fus Difcipulos, que convenia que el fe fuelíe , yo no puc, 
do fufrir efto. A ofadas que no lo dixo á fu Madre Santifsima, 
porque eílava firme en la Eé,quc fabia que era Dios, y hombre, y 
aunque le amava mas que ellos,era con tanta perfeceion,que an-
tes la ayudava.No deviande eílar entonces los Apollóles tanfiu. 
mes en la Fe,corno defpues eftuvieron > y tenemos razón de eñar 
nofotros a ora,Yo os digo hijas,que le tengo por peligrofo camí-
no,y que podría el demonio venir a hazer perder la devoción con 
•ei Santifsimo Sacramento. El engaño que me pareció a mi que 
llevava, no llegó a tanto como efto, fino a no guílar de penfar en 
nueftro Señor Jelu-Chriílo tanto, fino andarme en aquel embe-
vecimiento, aguardando aquel regalo: y v i claramente, que iva 
ma l : porque como no podia íer,tenerle fiempre, andava elpen-¡ 
lamicntode aqui para allí , y el al ma me parece como vn ave re-
boiando, que no halla adonde parar, y perdiendo ha^totiempoj 
y no aprovechando en las virtudes, ni medrando en la oración. 
Y no entendía la caufa,ni la entendiera, a mi parecer,porque me 
parcela era aquello muy acertado, hafta que tratando la oración, 
que llevava,con vnaperfonafiervade Dios me avisó. Defpues vi 
claro quan errada i v a , y nunca me acaba de pefar de que aya 
ávido ningún tiempo que yo careciefíe de entender, que fe podía 
mal ganar con tan gran perdida, y quando pudiera , no quiero 
ningún bien, fino adquirido por quien nos vinieron 
todos los bienes. Sea para fiempre ala-
bado , Amen. $ 
CA
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f M J T A VE COMO SE COMrNICA DIOS AL ALMA, 
for Vi [ton inteleéhdl , y d a dignos ífrifos: di^e los efeños qm 
ha\e quando es Verdadera : encarda el fecreto 
de eflrtS mercedes* 
PAra que mas claro veaysHermanas > que es aíli lo que os he dicho, y que mientras mas adelante Ya vn alma?mas acom-
pañada es deíte buen Jesvs3fera bien q tratemos de como quan-
do fu Mageftad quiere^no podemos, fino andarí iempre con é l : 
como fe vé claro por las maneras > y modos con que fu Magcílad 
fe nos comunicarnos mueftrael amor q nos t ienccon algunos 
aparecimientos, y viíiones tan admirables , que por íl alguna 
merceddeftas os hiziere,no andeys efpantadas, quiero dezir, í i 
d Señor fuere férvido que acierte en fuma algunas cofas deftas? 
para que le alabemos mucho, aunque no nos las haga á nofo-
tras, de que fe quiere aífi comunicar con vna criatura, íiendo de 
tanta Mageftad,y poder. 
Acaece eftando el alma defcuydada de que fe le ha de hazer! 
efta merced, n i aver ^mas penfado merecerla, que fíente cabe í i 
a Jeíu Chrifto nueftro Señor,aunque no le vé , ni con los ojos del 
cuerpo,ni del alma. Efta llaman viíion inteledual, no sé yo por-
que via. Sé vna perfona a quien le hizo Dios efta merced ( con 
otras que diré adelante)fatigada en los principios, porque no 
podia entender que cofa era, pues no la via, y entendia tan cier-
to fer Chrifto nueftro Señor el que fe le moftrava de aquella fuer-
te, que no lo podia dudar que eftava a l l i ; mas íi aquella viíion era 
de Dios, 6 n o , aunque traia configo grandes efedos para enten-
der que lo era,todavia andava con miedo:yella jamás avia o ído 
vifion inteledual, ni pensó la avia de tal fuerte , mas entendia 
muy claro , que era efte Señor el que la hablava muchas vezes* 
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de la manera que queda d icho , porque hafta que la hizo eftá 
merced que d igo , nunca íabia quien la habiava, aunque e n t ^ 
dia las palabras. 
Se que eftando temerofa defta vifion ( porque no es como las 
imaginarias P que paíTan de prefto , fino que dura muchos dias,y 
aun mas que vn año alguna vez) fe fue a fu Confeífor harto htC 
gada, el la dixo^ que lino vela nada ? como fabia que era nueftro 
Señor ? Que le dixefle que roftro tenia.EUa le d i xo, que no fabia, 
ni vela roftro, ni podia dezir mas de lo dicho j que lo que fabia 
era, que era él el que la habiava; y que no era antojo.Y aunque la 
ponían hartos temores todavía , muchas vezes no podia dudar; 
- en efpecial quando la dezia: N o ayas miedo, que yo foy / tenian 
tanta fuerza eftas palabras, que no lo podia dudar por entonces, 
yquedava muy esforzada, y alegre con tanbuena compañia3que 
veia claro ferie gran ayuda, para andar con vna ordinaria me-
moria de Dios, y vn miramiento grande de nohazer cofa quek 
defagradalfe? porque le pareeia la eftava íiempre mirando, y ca-
da vez que queria tratar con fu Mageftad en o r ac ión , y aun fin 
ella , le parecía eftar tan cerca?que no podia dexar de oírla, 
aunque el entender las palabras, no era quando ella queria, íi-
no á deshora, quando era menefter. Sentía que andava al lado do-
recho, mas no con eftos fentidos que podemos fentir , que e(U 
cabe noíotros vna perfona : porque es por otra via mas delica-
da , que no íá deve faber dezir ? mas es tan cierto , y con tanta 
certidumbre,}7 aun mucho mas. Porque acá ya fe podría antojar, 
mas en efto no , que viene con grandes ganancias, )7 efectos in-
teriores, que ni los podria aver íi fueífe melancolía > ni tampo-
coel demonio haría tanto bien,ni andaría el alma con tanta paz> 
y con tan continuos defeos de con ten ta rá Dios,v con tanto def-
precio de todo lo que no la llega á é l , y ddpucs entendió claro 
no fer demonio , porque fe iba mas, y mas dando á entender. 
Con todo sé y o , que andava á ratos harto temerofa j otros con 
grandiífima confuílon , que no fabia por donde le avia venido 
tanto bien.Eramos tan vna cofa ella , y yo , que no paííava coía 
•por fu alma, que yo eíluvieíle ignorante de ella, y aífi puedo fer 
buen 
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biicnteftígc y me podeys creer fer verdad todo lo que en cfto os 
dixere. 
Es merced del Señor,que trae grandiííima confuíion configo, 
y humildad > quando fuefle de el demonio todo feria al contra-
rio. Y" como es cofa que notablemente fe entiende fer dada de 
Píos (que no bailaría induftna humana para poderfe allí fentir) 
en ninguna manera puede penfár quien lo tiene, que es bien lu -
yo, fino dado de la mano de Dios. Y aunque a m i parecer es ma-
yor merced algunas de las que quedan dichas , e ñ a trae conílgo 
vn particular conocimiento de Dios,y detta companiatan con-
tinua nace vn amor terniíí imo con fu Mageftad yy vnos defeos 
aun mayores de los que quedan dichos de entregarfe toda a fu-
fervicio> y vna limpieza de conciencia grande ? porque haze ad-
vertir á todo la prefencia que trae cabe íí. Porque aunque ya ía-
bemosrqCíe lo eílá^ Dios atodo lo que hazemesves nueftro natu-
ral tal,que íe defciiyda en penfarlo > l o que no íe puede defeuy-
dar acá , que la defpierta el Señor queefta cabe ella.Y aun para 
las mercedes que quedan dichas > como anda el alma caíl conti-
nuo con vn a6tual amor al que ve> 6 entiende eftar cabe íí > Con1 
muy mas Ordinarias. 
En fúñenla ganancia del alma fe ve íer grandiííima merced, y 
muy mucho de preciar, y agradecer a l Señor, que fe la da t a n í i a 
poderlo merecer, y por ningún te foro,, n i áeleyte de la tierra l o 
tfocaria. Y aífí quando el Señor es férvido que fe le quite, que-
(k con mucha foledad , mas todas las diligencias pollibles que 
pefieífe para tornar a tener aquella compañia,aprovechan poco, 
que la da el Señor quando quiere, y no íe puede adquirir. Algu-
nas vezes también es de algún Santo , y es también de gran pro-
vecho.Direys, que fino fe vé , que como fe entiende que es Chrií^ 
to ,y quando es Sant£»,6 fu Madre glorioíiííima! Effo no l o fibra 
el alma dezir, ni puede entender como lo entiende, fino que l o 
fabe con vna grandilfima certidumbre.Aun ya el Señor quando • 
habla , mas fácil parece , mas el Santo que no habla ( fino que 
parce- le pone el Señor allí por ayuda de aquel alma,y por com-
pañía )es mas de maravillar. Aífi fon otras cofas efpiritoaksip 
que 
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que ño fe faben dezir ? mas cnticndeiTe por ellas quan baxo es 
nueftro natural, para entender las grandes grandezas de Dios, 
pues aun k eílas no íomos capazes, fino con admirac ión , y ala^  
bancas a fu Mageftad, paffe á quien fe las diere : y aííi le haga 
particulares gracias por elias, que pues no es merced que fe ha^  
ze á todos, lia^é mucho de eftimar, y procurar hazer ma-
yores fervicios, pues por tantas maneras la ayuda Dios á ellos. 
De aquí viene no fe tener por eflo enmas, y parecerle que es la 
que menos firve a Dios de quantas ay en la tierra j porque le pa-
rece eftamas obligada á ello que ninguno, y qualquier falta que 
liaze le atravieífa las entrañas , y con muy gran razón. Eftos 
efedos con que anda el a lma, que quedan dichos, podrá adver-
t i r qualquiera de vofotras á quien el Señor llevare por efte ca-
j n i n o , para entender que no es engaño , n i tampoco antojo; 
porque (como he dicho) no tengo > que es poííible durar tan-
to 7 ílendo demonio, ni hazer tan notable provecho al alma, y 
trayendoia con tanta paz interior , que no es de fu coílumbre, 
n i puede aunque quiere cofa tan mala > hazer tanto bien , que 
íiiego avria vnos humos de propria eftimacion, ypenfar era me-
jor que los otros. Mas efte andar ílempre el alma tan afida de 
D ios , y ocupado fu penfamiento en e l , hariale tanta rabia ? que 
aunque lo intentaífe , no tornaífe muchas vezes. Y es Dios tan 
íiel , que no permitirá darle tanta mano con alma que no pre-
tende otra cofa , fino agradar á fu Mageftad, y poner fu vidapoí 
fu honra > y g lor ia , fino que luego ordenará como fea defenga-
üada . 
M i tema es, y fe rá , que como el alma ande de la manera que 
aqui fe ha dicho, la dexan eftas mercedes deDios,que fu Magef-
tad la íacará con ganancia, íi permite alguna vez fe le atreva el 
demonio, y que él quedará corrido.Por eflb Hijas,fi alguna fuere 
por efte camino,como he d icho, no andeys aífombradas, bien 
es que aya temor, y andemos con mas avifo, ni tampoco confia-
das, que por fer tan favorecidas, os podeys mas defcuydar, que 
efto ferá feñal no fer de Dios , fino os vieredes con los efedos 
que quedan dichos.Es bien que á los principios lo comuniqueysj 
deba-
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aebaxb de Cónfeííion con vn muy buen Letrado (que fon los que 
nos han de dar luz )ó ñ huviere alguna perfona muy efpirituah 
y fino io es,me jor es muy Letrado, ñ le huviere, con el vno,y con 
el otro, y fi os dixeren que es antojo, no fe os dé nada, que el^  an-
tojo pocomaLni bien puede hazer á vueftra alma,cncomendaos 
i l a Divina Mageftad,queno conílenta feays engañada. Si os d i -
xeren es demonio, lera mas trabajo, aunque no lo dirá. íi es buen 
Letrado, y ay los efedos dichos; masquando lo diga , yo sé que 
el mifmo Señor que anda con vos,os confolara, y affegurará, y a: 
ei le irá dando l u z , para que os la de. 
Si es perfona que aunque tiene oración t no la ha llevado et 
Señor por eífe camino, luego fe efpantará, y lo condenara, por 
eífo os aconfejo,que fea muy Letrado, y ÍI fe hallare también cft 
piritual.Y la Priora dé licencia para ell»,' porque aunque vaya fe-
gura el alma por ver fu buena vida, eftara obligada la Priora 4' 
que fe comunique, para que anden con feguridad entrambas.Y", 
tratado con eftas perfonas, quietefe,y no ande mas dando parte 
de l lo , que algunas vezes, fin aver de que temer, pone el demo-
nio vuos temores tan demafiados, que fuetean al alma á no fd 
contentar de vna vez: en efpecial, íi el Confeífor es de poca ex-; 
penencia,yle vé medrofo,yél mifmo la haze andar comunican-
do : vienefeá publicar loque avia de razón eftár muy fecreto,y 
á fer efta alma perfeguida,y atormentada,porque quando pienfa 
que cftá fecreto, lo vé publico, y de aqui fuceden muchas cofas 
trabajofas para ci la , y podrían fuceder para la Orden, fegun an* 
dan eftos tiempos. 
Aííi que es meneíler grandeavifo en efto,y á las Prioras l o 
encomiendo mucho , y que no pienfen que por tener vna her-
mana cofas femejantes, es mejor que las otras. Lleva el Señor % 
cada vna, como vé que es meneíler. Aparejo es para venir á fer 
muy ílerva de Dios fi fe ayuda , mas á las vezes lleva Dios a las 
mas flacas por efte camino , y afsi no ay en efto porque aprobar, 
m condenar, fino mirar á las virtudes, ya quien con mas mor -
tificación, y humildad, y limpieza de conciencia firviere á nuef-
tro Señor, que efla ferá la mas fanta,aunque con certidumbre po^ 
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co fe puede faber a c á , hafta que el verdadero Juez de a cada vno 
l o que merece.Allá nos erpantarémos de ver quau diferente es 
fu juizio > de lo que acá podemos entender. Sea para fiempre 
alabado j Amen. 
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pot yiJíQn intdgindricc 7 y dVifa mucho fe guarden defear i r 
por ejíe camino.Dapara ello rabones.tes de 
mucho proyecho* 
Ora vengamos á las viííones imaginarlas, que dízen , fe»; 
adonde puede entremeterle el demonio mas que en las di-' 
c í ias : y afsi deve fer» mas quando fon de nueftro Señor , en al-
guna manera me parecen mas provechoías, porque fon mas con-
formes á nueftro natural > falvo las que el ¿^eñor dá á entender 
ctx la poílrera Morada, que á cftas no llegan ningunas. Pues mi-
remos aora ( como os he dicho en el capitulo pafíado > que eítá 
cíle Señor ) que escomo íi en vna pleca de Oro tuvieflemos vna 
piedra de gran valor, y vir tud preeiofiísimaí fibemos certifsimo 
qU;e efíá alli > aunque nunca la hemos v i f to , mas las virtudes de 
la piedra no nos dexan de aprovechar x íi la traemos con noíb-
tras, aunque nunca la hemos v i f t o , no por elfo la dexamos de 
preciar: porque por experiencia hemos vifto nos ha fañado de 
algunas enfermedades para que es apropriada: mas no la oífa-
mtos mirar , ni abrir el relicario > ni podemos; porque la manera 
dé abrirleí fólo la fabe cuya es la io7a>y aunque nos la preft6,pa-
ra quenosaprovechaífemos della.él £e quedó con la ilave^omo 
cofa íuYa>y abrirá quando nos la quiííerc moftrar, y aun la toma-
í á quando le parezca, como l o haze-
Pues digamos aora, que quiere alguna vez abriría de prefto, 
por hazer bieu á quien la ha preftado> claro eftá que le ferá deft 
M pues 
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.pues muy mayor contento, quando fe acuerde del admliabie ref-
piandor de la piedra,y afsi quedará mas efculpida en fu memoria. 
Pues afsi acaece acá , quando nucílro Señor es férvido de regalar 
jnas á ella alma? muellrale claramente ííi Sacratifsima Humani-
dad de la manera que quiere, ó como andava en el mundo ,ó def-
pues de refucitado. Y aunque es con tanta prefteza,que la podría-
mos comparar á la de vn r e l ámpago , queda tan efculpida en la 
imaginación efta imagen glorioíifsima , que tengo por impofsi-
ble quitarfe della, hafta que la vea adonde para íln íin la puede 
gozar. Aunque digo imagen, entiendefe no es pintada al parecer; 
de quien la ve, fino verdaderamente viva, y algunas vezes eílst 
hablando con el alma, y aun moftrandole grandes fecretos. 
Mas aveys de entender,que aunque en efto fe detenga algún eP 
pacio,no fe puede cftár mirando mas qeftkr mirado ál Sol,y afst 
efta viftaíiempre paífa muy de prefto-, y no porque fu refplandoC 
da pena como el del Sol á la vifta interior, que es la que vé todo 
efto (que quando es con la vifta exterior,no fabré dezir dello 
ninguna cofa, porque efta perfona que he d icho, de quien tan 
particularmente yo puedo hablar, no avia paífado por ello > y de 
loque no ay experiencia,mil fe puede dar razón cierta) porque 
íii reíplandor es como vna luz i ninfa, y de vn Sol cubierto de vna 
cofa tan delgada como vn diamante, íi fe pudiera labrar. Gomo 
vna olanda , parece la veftidura, y caí! todas las vezes que Dios; 
haze efta merced al alma,íe queda en arrobamiento, que no pue-
de fu baxeza fufrir tan efpantoíá vifta. Digo efpantofi, porque 
con fer la mas hermofa , y de mavor deleyte que podria vna per-
fona imaginar,aunque vivieffe mi l a ñ o s , y traba ja {fe en pcnfarlo, 
porque va muy adelante de quanto cabe en nueilra imaginación, 
n i entendimiento , es fu prefencia de tan grandilllma Magcftad, 
que hazc tan gran efpanto al alma, a o dadas que no es menefter 
aquí preguntar, como íe vé quien es, ni que fe le avan dicho,qiic 
fe da biená conocer, que es 5c ñor del Cielo,y de la tierraj loque 
no harán los Reyes della, que por si mifmos bien en poco fe ter-
nán, fino va junto con ellos fu acompañamien to , ó lo dizen. 
O Señor, como os dcíconoccmos los Chriftiaucs ! Qiie fciá 
aquel 
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aquel día quando nos vetigays a juzgar ,|)ues viniendo aquí tan 
de amiftad á tratar con vueftra efpofa , pone miraros ramo te-
mor ? O hi]as ! Que ferá quando con tanrigurofa voz dixere : I¿ 
malditos de m i Padre.? Quédenos aora efto enla memoria defta 
merced que hazeDios al alma, que no nos íera poco bien, pues 
S an Geronymo, con fer Santo, no la apartava de la fuya,y afíino 
fe nos hará nada quanto aqui padeciéremos en el rigor de la Re* 
ligion.Que aguardamos, pues quando mucho durare , es vn mo^ 
m e n t ó , comparado con aquella eternidad ? Yo os digo de ver-
dad , que quan ruin í b y , nunca he tenido miedo de los tormen-
tos del infierno que fueflennada, en comparación de quando me 
acordava , que avian los condenados de ver ayrados eftos ojos 
tan hermoíbs , y manfos, y benignos del Señor , que no parece lo 
•podría fufrir m i coracon: efto ha íido toda mi v ida , quanto mas 
l o temerá la per Tona á quien aííi fe le h i reprerentado ,pues es 
tanto el íent imiento, que la dexa íln fentir VEfta deve fer la caá-
íá de quedar con fuípeníion, que ayuda el Señor á íu flaqueza, 
con que fe junte con fu grandeza en efta tan fubida comunica-
c i ó n con Dios. 
Quando pudiere el alma eftar con mucho efpacio mirando e£ 
te Señor,yo no creo que ferá v i í ion , fino alguna vehemente con-
fideracion , fabricada en la imaginac ión , alguna figura ferá co-
mo coía muerta , en comparación de eftotra. Acaece á algunas 
-|)erfonas( y sé que es verdad,que lo han tratado conmigo,}7 no 
tres ,ó quatro, fino muchas) fer de tan flaca imaginación,© el en-
tendimiento tan eficaz, 6 no se que fe es, que fe embeben de ma-
nera en la imaginación, que todo lo que pienfan, claramente les 
parece que lo vén : aunque fi huviefíen viíto la verdadera viíion, 
. entenderían muy fin quedarles duda el engaño, porque van ellas 
mifmas componiendo lo que vén con fu imaginación , y no ha-
ze defpues ningún efecto, fino que fe quedan fr ías , mucho mas 
quefi vieíTen vna imagen muy devota .Es cofa muy entendida no 
fer para hazer cafo deilo ,y aííi fe olvida mucho mas que cofa 
foñada. 
En lo que trátajnos^no es aífi, fino citando el alma muy lexos 
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de que ha de Ver cofa,ni paííarlc por pcnfamlento, de prefto fe lo 
reprcfenta muy por junto,y rebuelve todas las potencias, y ienti-
dos con vn gran temor, y alboroto, para ponerlas luego en aque-
lla dichofapaz. Afsi comoquando fue derrocado San Pablo,ví~ 
no aquella tempeftad,y alboroto en el Cielojafsi acá en efte mun-
do interior fe hazegran movimiento, y en vn punto, como he 
dicho; queda t o á o foílegado, y efta alma tan enfeñada de vnas 
tan grandes verdades, que no ha meneller otro Maeílro. Que la 
verdadera fabiduria íin trabajo fuyo la ha quitado la torpeza , y. 
dura con vna certidumbre el alma,de que efta merced es de Dios>' 
algún efpacio de tiempo. Aunque mas la dixeñen lo contrario»; 
entonces no la podrían poner temor de que puede aver engaño* 
deípues ponlendofele el Confeílbr , la dexa Dios , para que ande:k 
vacilando en que por fus pecados feria pofsible: mas no creyen-' 
do , í ino( como he dicho en eftotras cofas ) á manera de tenta-
ciones en cofas de la Fe,que puede el demonio alborotar, mas no 
dexarel alma de eftár firme en ella? antes mientras mas la com-
bate , mas queda con certidumbre de que el demonio no la po-
dría dexar con tantos bienes como ello es. Afsi que no puede tan-; 
to en lo interior del alma,podra el reprefentarlo,mas no con efc 
ta* verdad , y Mageftad, y operaciones.Como los Confeíibrcs na 
pueden ver eílo, ni por ventura á quien Dios haze efta merced 
faberfelodezir í t e m e m y e o n mucha razonj y afsi es menefter ir. 
con avifo, hafta aguardar tiempo del fruto que hazen eftas apari^ 
cioncs,y ir poco apoco mirando la humildad con que dexanal 
alma, y la fortaleza en la virtud, que íi es demonio, prefto dará.1 
feñal , y le cogerán en mi l mentiras. 
Si el Confeílbr tiene experiencia,y ha paffado por eftas cofas* 
poco tiempo ha menefter para entenderlo, que luego en la rela-
ción verá fies Dios,ó imaginación , ó demonio: en efpecial íi leí 
ha dado fu Mageftad don de conocer efpiritusj que fi efte tiene, y. 
letras, aunque no tenga experiencia, lo conocerá muy bien.Lo 
que es mucho menefter, Hermanas,es,qiie andeys con gran Uane-
za,y verdad con el Confefíbr.No digo el dezir los pecados , que 
e^0, c^ro efta í ü n o en contar la oración, porque íino ay eftor 
no 
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no aííeguro que vays bieiijni que es Dios el que os enfeña^que es 
muy amigo que, ái que efta en fu lugar , fe trate con la verdad, y 
claridaci que configo mefmo , defeando entienda todos íuspen-
famientos, por pequeños que íean^quanto mas las obras. Y con 
cfto no andeys turbadas,ni inquietas, que aunque no fuefle Dios, 
fi teneys humildad, y buena conciencia , no os dañará 5 que labe 
fuMageitad Tacar de los males bienes, y que por el camino que 
el demonio os queria hazer perder ,ganareys mas, pe ufando c^ e 
os haze tan grandes mercedes^os esforcareys á contentarle mejor, 
y andar ílempre ocupada la memoria en fu figuraj como dezia vn 
: gran Letrado, que ef demonio es gran pintor , y íi le moílraíTe 
muy al vivo vna Imagen del Señor, que no le pefaria , para con 
ella avivar la devocion,y hazer al demonio guerra con fus mili 
mas maldades.Que aunque vn pintor fea muy malo , no por cffo 
íe ha de dexar de reverenciar la Imagen que haze , íi es de todo 
m e í l r o bien. Parecíale muy mal lo que algunos aconfejan , que 
den higas quando aííi viefíen alguna vi í ion , porque dezia , que 
adonde quiera que veamos pintado á nueílro Rey, le hemos de 
reverenciar, y veo que tiene razomporque aun acá fe fentiria ,fi 
fupicile vna perfona que quiere bien á otra,que hazla femé jan tes 
vituperios á fu retrato? ni güilaria de ello. Pues quanto mas es 
r a z ó n , que ílempre fe tenga refpeto adonde viéremos vn Cruei-
lixo, ó qualquier retrato de nueítro Emperador \ Aunque he ef-
critoefto en otra parce,me holgué de ponerlo aqu í , porque vi, 
que vna perfona anduvo afligí da,que la mandavan tomar efte re-
medí o,no se quien le inventó , tan para atormentar á quien no; 
pudiere hazer menos de obedecer,íi el Confefibr le dá efte confe-
ío.pareciendole va perdida íino lo haze.El mío es, que aunque 
osle den, le digayseíla razón con humildad, y no le tomeys:En 
eftremo me quadraron las buenas que me dio quien me lo dixo 
en efee cafo. 
Una gran ganancia faca el alma deíla merced del Señor, que 
es quando pienfa en él, ü en fu vida, y Pailion, acordarle de fe 
manílílimopy hermoíb roñro,qiie es grandiilimo confuelccomo 
acá nos le daría ma^or aver vi i lo vna períona que nos haze rnir-
cho 
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cho bicn.quc fi nunca la luivicíTemos conocido. Yo os'digo,que 
haze harto confuelo^y provecho tan fabroía memoria: otros bie-
nes trae conílgo hartos,mas como tengo dicho tanto de los efec-
tos , que me quiero canfar, ni canfaros ? Sino avilaros ^mucho, 
que quando íabcys que Dios nueílro Señor haze eftas mercedes a 
las almas, jamás le iupliqueys, ni defeeys que os lleve por eftc 
camino y aunque os parezca muy bueno, y que fe ha de tener en 
mucho, y reverenciar, no conviene por algunas razones. 
La primera,porque es falta de humildad , querer vos fe os de 
lo que nunca aveys merecido > y aíli creo , que no terna mucha 
quien lo deíeare : porque afli como vn baxo labrador eftá lexos 
de defear fer Key,pareeiendole impofsiblej afsi lo ella el humilde 
de cofas femé jantes. Y creo yo que nunca fe datan, fino al que lo 
fuere, porque primero da el Señor vn gran conocimiento pro-
prio,que haze eftas mercedes.Pues como entenderá con verdad> 
que fe la haze muy grande en no tenerla en el Infierno,quien tie-
ne tales penfamientos * La fegunda , porque eftá muy cierto fer 
engañada,ó muya peligro, porque no ha menefter el demonio 
mas de ver vna puerta pequeña abicrta,para hazernos mi l tram-
pantojos. La tercera, la mifma imaginación, quando ay vn gran 
deíeo, y la mifma perfona fe haze entender, que ve aquello que 
defea, y lo oye,como los que andan con gana de vná cofa entre 
día, y penfando mucho en ella,acaece venirla á foñar.La quarta, 
es muy gran atrevimiento, que quiera yo efeoger camino,no fa- «rr" 
hiendo el que me conviene mas,lino dexar al Señor que me co-
noce,que me lleve por el que conviene,para que en todo haga fu 
voluntad.La í5üinta,penfays que ion pocos los trabajos que pa-
decen a los que el Señor haze eftas meccedcslSon grandifsimos, 
y de muchas maneras.Que fabeys vos fi fenades para fufrirlosíLa 
fexta,íi por lo mifmo epe penfays ganar, perdereys, como hizo 
Saúl por fer Rey? En fia,Hermanas,íin eftas ay otras , y creedme, 
que es lo mas feguro no querer, fino lo que quiere Dios,que nos 
conoce masque nofotres mifm.os,y nos amajpongamonos en fus 
manos, para fer hecha fu voluntad en nofottas , y no podremos " 
errar, fi con determinada voluntad eftamos ííemprc en efto. Y 
aveys 
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aveys de advertlr^que por recibir muchas mercedes deftas, no fe 
merece mas gloria, porque antes quedan mas obligadas a Icrvir. 
En lo que es mas merecer, no nos lo quita el Señor, pues ella, 
en nueílra mano ; y afsi ay muchas peí'fonas Tantas, que jamás fu, 
pieron que cofa es recibir vna de ellas mercedes, y oítas que las 
reciben,qiie no lo íbn.Y no peníeys que es continuo , antes por 
líüa vez que las haze el Señor, fon muy muchos los trabajos,y 
áfsi el alma no fe acuerda,lilas ha de recibir maS;íino corriólas 
lervir.Verdad, es, que deve fer grandifsima ayuda para tener las 
virtudes en mas fubida perfección, mas el que las tuviere, con 
averias ganado a cofta de fu trabajo, mucho mas merecerá. Yo 
/ sé de vna perfona á quien el Señor avia hecho algunas de (las 
/ mercedes 5 y aun de dos, la vna era hombre, que ella van tan de. 
feofas de fervir á. fu Mageftad á fu coila, fin ellos grandes rega-
ios,y tan aníiofas por padecer, que fe quexavan á nueftro Señor, 
porque fe los dava, y íi pudieran no recibir, lo efeusáran. Digo 
regalos, no de éftas viíiones ( que en fin vén la gran ganancia^ 
fon mucho de eftimar) fino los que da el Señor en la contempla-
c ión . Verdad es,que también fon eílos defeos íbbrcnatiiraícs¡a 
m i parecer ) y de almas muy enamoradas, que querrían vieíle el 
Señor ,que no le firven por fueldojy aísi, como he dicho, jamas 
fe les acuerda que han de recibir gloria por cofa, para esforcarfe 
más por eflb á fervir, fino á contentar al amor, que es fu natural 
obrar fiempre de m i l maneras. Si pudieííe querría buícar ínveu-
' cienes para confumirfe en el alma , y fi fuelíe menefier quedar 
para fiempre aniquilada por la mayor honra de Dios, lo haría de 
muy buena gana.Sea alabado para fiempre. Amen, queaba-
xandofe á comunicar con tan mifcrables criaturas, 
quiere moílrar fu grandeza. 
CAPI-
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a lma, por diferente mmercí que las dichas j y del gran 
provecho que queda ¿ellas, 
DE muchas maneras fe comunica el Señor al alma con eftas apariciones, algunas quando eíla afligida » otras quando 
le ha devenir algún trabajo grande, otras para regalarle í l iMa-
geftad con ella , y regalarla. No ay para que particularizar mas 
cada cofa, pues el intento no es, íino dar á entender cada vnade 
las diferencias que ay en efte camino > hafta adonde yo enten-
diere, para que cntendays Hermanas, de la manera que fon , y 
los efedos que dexan, porque no fe nos antoje que cada imagi-
nación es viílon, y porque quando lo fea, entiendo que es pofsi? 
ble, noandeys alborotadas,ni afligidas:que gana mucho el demo-
n i o ^ güila en gran manera de ver afligida, é inquieta vn alnuj 
porque vé que le es eílorvo para emplearfe roda en amar , y ala-
bar á Dios. Por otras maneras fe comunica fu Mageftad harto 
mas fubidas, y menos peiigrofas, porque el demonio no las podrá 
contrahazer, a lo que yo creo, y afsi fe pueden dezir mal, por feí 
cofa rnuy oculta,que las imaginarias puedenfemas dar áenteder . 
Acaece quando el Señor es férvido , eftando el alma en ora-
ción , y muy en fus fentides, venirle de preño vna íufpeníion, 
adonde le da el Señor á entender grandes fecretos , que pare-
ce los ve en el mifmo Dios ( que eílas no fon vi (iones de la fa-
cratifsima Humanidad) ni aunque digo que ve , no vee nada> 
porque no es viíion imaginaria , fino muy intcledual , adonde 
fe le de fe ubre, como en Dios fe vén todas las cofas, y las tiene 
todas en fi mifmo? y es de gran provecho? porque aunque paila en 
vn momento.qucdafc muy efeulpido, y haze grandifsima contu-
fion,y vee fe mas claro la maldad de quando ofendemos á Dios, 
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porque en el mifmo Dios , d i g o , eftando dentro en e l , hazcmos 
grandes maldades. 
Quiero poner vna comparación , íl acertaíFe para darlo á en, 
tender, que aquefto esaní i ,y lo oímos muchas vezes, ó no repa, 
ramos en ello, 6 no queremos entender: porque no parece feria 
poííible íl entendieflen como es , fer tan atrevidos. Hagamos 
aora cuenta que es Dios , como vna Morada , ó Palacio muy 
grande, y hermofo, y que efte Palacio, como digo , es el milmo 
Dios j por ventura puede el pecador para hazer fus maldades, 
apartarfe defte Palacio? N o por cierto, fino que dentro del mií-
mo Palacio, que es el mifmo Dios, paífan las abominaciones, y 
deshoneftidades, y maldades que hazemos los pecadores. O cofa 
temerofa, y digna de gran coníideracion, y muy provechofa 
para las quefabemos poco, que no acabamos de entender ellas 
verdades, que no feria poííible tener atrevimiento tan deía-
t inado! 
Coníideremos Hermanas, la gran mifericordia , y fufrimlen-
to de Dios, en no nos hundir alli luego; y demoíle grandifsitius 
gracias, y ayamos verguenca de fentirnos de cofa que fe haga, 
ni fe diga contra nofotras, que es la mayor maldad del mundo, 
ver que fufre nueftro Criador tantas a fus criaturas dentro en fi 
mifmo, y que nofotras í intamos alguna vez vna palabra , que fe 
ha dicho en nueftra aufencia, y quiza no con mala intención. 0 
miferia humana í Hafta quando, hijas, imitaremos en algo á efte 
gran Dios? O pues no fe nos haga yaque hazemos nada enfu-
frir injurias,fino que de muy buena gana paflemos por todo, y 
amemos quien nos las haze, pues efte gran Dios nonos hade-
xado de amar á nofotras , aunque le hemos mucho ofendido, 
y afsi tiene muy gran razón en querer que todos perdonen, poí 
agravios que les hagan. 
Yo os digo hijas, que aunque pafla de prefto efta vifion , 
es vna gran merced que haze nueftro Señor á quien la haze, fi i 
quiere aprovechar de Ha, t rayéndola prefente muy ordinario-
•También acaece afsi muy de prefto, y de manera que no ^ 
^uededezir, moftrar Dios en fi mifmo vna verdad, que pa^' 
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eeifexácfcurccidas-todas las que ay én las criaturas , dar muy 
claro a entender, que él folo es verdad, que no puede mentira 
dafe á entender bien lo que díze David en vn Pfalmo, que todo 
hombre es mentiroíb, lo que no fe entendiera jamás aífi, aunque 
muchas vezcs fe oyera, que es verdad que no puede faltar. Acuer-
dafeme dé Pilato , lo mucho que preguntava á nueftro Señor , 
quandoen íuPaíílon le d ixo , que era verdad ? Y lo poco que 
entendemos acá defta Cuma verdad. Yo quiílera dar mas á enten-
der en eíle cafo, mas no fe puede dczir. Saquemos de aquí Her^ 
manas, que para conformarnos con nueftro Dios , y Eípofo en 
algo, ferá bien que eftudiemosíiempre mucho de andar en efta 
verdad. No digo folo que no digamos mentira, que en eííb glo-
ria á Dios, ya veo que traeys gran quenta en eftas caías con no de-
zirla por ninguna cofaj íino que andemos en verdad delante de 
Dios, y de las gentcs,de quantas maneras pudiéremos: en efpecial 
no queriendo nos rengan por mejores de lo que fomosyy en nuef-
tras obras, dando lo que es fuyo á Dios, y á nofotras lo que es 
nueftro, procurando facar en todo la verdad, y afsi tendremos en 
poco efte mundo, que es todo mentira, y falfedad, y como tal tío 
es durable. 
Vna vez eftava yo confiderando, porque razón era nueftro 
Señor tan amigo defta virtud de la humildad, y puíbfeme delan-
te, á m i parecer, finconfiderarlo, íino de prefto , que es por fer 
Dios íuma verdad, y la humildad es andar en verdad , que lo es 
muy grande no tener cofa buena de nofotros,íino lamifcria, y fer 
nada,y quien efto no ent¡ende,anda en mentira-.quien mas lo en-
tendiere, agrada mas á la fuma verdad, porque anda en ella. Ple-
ga á Dios Hermanas , nos haga merced de no faiir jamás defte 
propio conocimiento. Amen. Dcftas mercedes haze nueftro Se-
ñor al alma , porque como á verdadera Efpofa > que ya eftá de-
terminada á hazer en todo íii voluntad, le quiere dar alguna 
noticia de en que la ha de hazer , y de fus grandezas. N o ay pa-
ra que tratar demás, que eftas dos cofas he dicho por parecerme 
de gran provecho, que en cofas femé jantes no ay que temer, fino 
alabar al Señor, porque las dá, que ci demonio, h mi parecer ( n i 
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mn la imaginación propia ) tiene aquí poca cabida, y afsielalmá 
queda con gran fatisfaccion. 
& & & & € 11 ^  & & & 4^ 
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T R A T A D E V N O S DESEOS T A N ' G R A N D E S , E I M P t . 
t u ojos, que da Dios al alma de gomarle, que ponen en peligro de per* 
der la^ida,y con el provecho que fe queda deji'a merced 
que ha.re el Señor, 
SI avran baftado todas eftas mercedes que ha hecho el Efpó* ib al alma, para que la palomilla, ómaripoí i l la efté fatisfe-
cha ( no penfeys que lo tengo olvidada ) y haga afsiento adon-
de ha de morir ? N o por c ier to , antes eíla muy peor , aunque 
aya muchos años que reciba eftos favores, íiempre gime > y anda 
llorofa, porque de cada vno de ellos le queda mayor dolor. Es la 
caufa, que como va conociendo mas , y mas la grandeza de fu 
Dios, y fe ve eftar tan aufente, y apartada de gozarle, crece mu-
chomas el defeo, porque también crece el amor,mientras mas fe 
le defeubre lo que merece fer amado eíle gran Dios, y Señor, y 
viene en eftos años creciendo poco a poco efte defeo,de manera, 
que la llega á tan gran pena, como aora dire.He dicho años,con-
formandome con lo que ha paílado por la perfona que he dicho 
aquí, que bien entiendo que a Dios no ay que ponerle termino, 
que en vn momento puede llegar a vn alma a lo mas fubido que 
fe dize aqui: poderolb es fu Mageftad para todo lo que qiufiere 
hazer, y ganofode hazer mucho por nofotros. 
Pues vienen vezes que eftas anfias, y lagrimas, y fufpiros, f 
los grandes Ímpetus que quedan dichos ( que todo efto parece 
procedido de nueftro amor con gran íentirnientomias todo ÍIO es 
nada en comparación de eftotro , porque efto parece vn fuego, 
que ella humea.ndo, y puedefe fufrir, aunque con pena) andando-
, l • fe 
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fe affi eíte alma ¡ qu^mandofe > y abrarandofe en mirma, acae-
ce muchas vezes que por vn penfamiento muy ligero, ó por vna 
palabra que oye, de que fe tarda el morir , venir de otra parte ( no, 
fe entiende de donderni como) vn golpe , ó como íi vinieíle vna 
faeta de fuego. No digo que es faeta, masqualquier cofa que fea 
fe ve claro que no podía proceder de nueftro natural: tampoco es 
golpe, aunque digo golpe, mas agudamente hiere j y no es adon-
de fe íiente acá las penas, a m i parecer, ílno en lo muy hondo, é 
intimo del alma, adonde efte rayo,que de prefto paífajtodo quan-
to halla defta tierra de nueftro natural,lo dexa hecho polvos, que 
por el tiempo que dura es impolíible tener memoria de cofa de 
nueftro fer: porque en vn punto ata las potencias de manera, que 
no quedan con ninguna libertad para cofa , í inopara las que le 
han de hazer acrecentar efte dolor. 
No querría parecieíTe encarecimiento , porque verdadera-
mente voy viendo que quedo corta , porque no fe puede dezir. 
Ello es vn arrobamiento de fentidos, y potencias, para todo lo 
que como he dicho , ayuda á fentir efta aflicción. Porque el en-
tendimiento efta muy vivo para entender la razón que ay de fen-
t i r de eftár aquel alma aufente de Dios 5 y ayuda fu Mageftad 
con vna tan viva noticia de íi en aquel tiempo , de manera que 
haze crecer la pena, en tanto grado, que procede quien lo tiene 
en dar grandes gritos: con fer perfona fuñida , y moftrada a pa-
decer grandes dolores, no puede hazer entonces mas , porque 
eñe feutimiento no es en el cuerpo , íino en lo interior del alma. 
Por efto facó efta perfona , quan mas rezios fon los fentimien-
tos de ella, que los del cuerpo , y fe le reprefentó fer defta ma-
nera los que padecen en el Purgatorio , que no les impide no te-
ner cuerpo para dexar de padecer mucho mas que todos los que 
acá teniéndole padecen. Y v i vna perfona a í í i , que verdadera-
mente penfava que fe moria(y no era mucho, porque cierto es gra 
peligro de muerte) y aííi aunque dure poco, dexa el cuerpo muy, 
defeoyuntado, y en aquella fazo los pulios tiene ta abiertos, como 
íi quifieífe ya dar el alma a Dios,que no es menos,porque el calor 
natural falta, y 1c abrafa de manera^ que con otro poquito mas le 
ZSE¿ít "" " " ~ . v: ; ' 1$ " cum-
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cumpliera Dios fus defeos. N o porque fíente pdcOj ni mucho do-
lor en el cuerpo, aunque fe defcoyunta,como he dicho^de manera 
que queda defpuesdos, ó tresdias fin tener tuerca para eferivir, 
y con grandes dolores, y aun fiempre me parece queda el cuerpo 
mas fin tuerca quede antes. El no fentiiio deveíer la caufaícr 
tan mayor el fentimlento interior del alma , que en ninguna cofa 
haze cafo del cuerpo, como fi acá tenemos vn dolor muy agudo 
en vna parte, aunque aya otros muchos, fe fienten poco. Efto yo 
lo he bien probado: a c á , n i poco, ni mucho , ni creo fentiria fi la 
ñizieíTen pedacos. 
Direyfme que es imperfección, que porque no fe conforma con 
la voluntad de Dios, pues le efta tan rendida í Hafta aqui podia 
hazer eíío, y con eíTo paífava la vida, aora no, porque fu razón ef-
ta de fuerte, que no es feñora della, ni de penfar, fino la razón qué 
tiene para penfan pues efta. aufente de íu bien, que para que quie-
re vida! Siente vna fo ledade í l r aña ,que criatura de toda la tierra 
ñ o l a haze compañia , ni creo fe la harian los del Cielo, como no 
fueífe el que ama: antes todo la atormenta : mas vefe como vna 
períbna colgada, que no aííienta en cofa de la tierra , n i al Cielo 
puede fubir: abrafada con efta fed, y no puede llegar al agua, y no 
fed que puede futrir, fino ya en tal termino, que con ninguna fe lé 
quitaría ( ni quiere que fe le quite ) fino con la quedixo nueÜro 
Señor á la Samantana, y efta no fe la dan. 
O valame Dios ! Señor , como apretays a vueftros amadores? 
Mas todo es poco para l o que les days defpnes, bien es que lo mu-
cho cuefte mucho. Quanto mas, que fi es parificar efta alma, para 
que entre en la feptima Morada (como los que han de entrar en 
el Cielo, fe limpian en el Purgatorio ) es tan poco efte padecer, 
como ícria vna gota de agua en la mar: quanto mas, que contodé 
efte tormento, y aflicción, que no puede fer mayor , a lo que yo 
creo, de todas las que ay en la tierra (que efta perfona avía palia-
do muchas, corporales, y efpirituaíes, mas todo le parece nada en 
tfta comparación) fiente el alma que es de tantoprecio efta pena, 
que entiende muy bien no la podia ella merecer , fino que no es 
efte fentimi^níode manera^ que le alivia ninguna cofa , mascón 
efto 
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efto la fufredc muy buena gana j y fufvida toda fu vida , íi Dios 
fueíTe férvido dcllo: aunque no feria morir de vnavez , finoeílár 
íiempre muriendo, que verdaderamente no es menos. 
Pues coníideremos. Hermanas, aquellos que eftan en el infier-
no, que no eítán con efta eonformidad , ni con efte contento, y 
gufto que pone Dios en el alma, ni viendo fer gananciofo efte pa-
decer, íino que fiempre padecen mas, y mas (digo mas, quanto a 
las penas accidentales) fiendo el tormento del alma tanto mas re-
zio que los del cuerpo, y los que ellos paitan mayores, que efte 
que aqui hemos dicho íin comparación , y eftos ver que han de 
fer para fiempre jamás: que fera deftas defventuradas almas y 
que podemos hazer envida tan corta , ni padecer , que fea nada 
para librarnos de tan terribles, y eternos tormentos > Yo os digo, 
que ferá impoííible dar á entender quan fenílble cofa es el pade-
cer del alma, y quan diferente al del cuerpo,íino fe paiTa por ello, 
y quiere el mifmo Señor lo entendamos, para que mas conozca-
mos lo mucho que le devemos en traernos á ellado, que por fu 
mifericordia tenemos efperanca que nos ha de librar, y perdona-
rá nueftros pecados. 
Pues tornando á lo que tratavamos, que dexamos á efta alma 
con mucha pena. En eííe rigor es poco lo que le dura , ferá quan-
do mas, tres, ó quatro horas (á mi parecer ) porque íi mucho du-
raífe, ílno fuelle con milagro, feria impoííible iufrirlo la flaqueza 
natural.Ha acaecido no durar mas que vn quarto de hora,y que-
dar hecho pedacos : Verdad es, que efta vez del todo perdió el 
fentido, fegun vino con rigor (y eftando en converfacion el pof-
trer dia de Pafcua de Refurreccion, y aviendo eftado toda la 
Pafcua con tanta fequedad, que caíi no entendía lo era) de folo 
oír vna palabra de no acabarfe la vida. Pues penfar que fe puede 
ieíiftir,no mas que íi metida en vn fuego quiíieífe hazer á la 11a-
ma,que no tuviefle calor para quemarle. No es el fentimiento que 
fe puede paífar en dií í imulacion, finque los que eftán prefentes 
entiendan el gran peligro en que eftáj aunque de lo interior no 
pueden fer teftigos. Y es verdad que le fon alguna compañia , co-
mo fi fueífen fombras,y afsi le parecen todas las coías de la tierra. 
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Y poique veays quees poíUblc (fí. alguna vez os vieredcs en 'eftoi 
acudir aquí nucftra flaqueza, y natural, acaece alguna vez qm* 
eftando el alma, como aveys vifto, que fe muere por monr^quaa, 
do'aprieta tan to , que ya parece que para íalir del cuerpo no le 
falta caíl nada, verdaderamente teme, y querría añoxaíTe la pena, 
por no acabar de morir. Bien fe de xa entender, fer elle temor de 
flaqueza natural, que por otra parte fe quieta fu defeo^m es pof-
íible ayer remedio que fe quiete ella pena, halla que la quita.c 
Señor , que caíl es lo ordinario con vn arrobamiento grande,! 
con alguna viíion; adonde el verdadero confolador la confuela,y 
fortaleze, para que quiera vivir todo lo que fuere fu voluntad. 
Goía penofa es efta, mas queda el alma con grandiñlmos efec-
tos, y perdido el miedo a los trabajos que le pueden fucede^ 
porque en comparación del fentimiento tanpenofo que ílntió fu 
alma, no le parece fon nada. De manera queda aprovechada, que 
guílaria padecerle muchas vezes mas tampoco puede efíb en 
ninguna manera, ni ay ningún remedio para tornarle á tener,lia¿ 
ta que quiere el Señor, como no le ay para reíiftirie , n i quitarle 
quando le viene. Queda con mayor defprecio del mundo que an-
tes, porque ve que cofa del no le va l ió en aquel tormentos/ muy 
mas defaílida de las criaturas, porque ya ve que folo el Criador 
es el que puede confolar, y hartar fu alma: y con mayor temor, y 
cuydado de no ofenderle, porque ve que también puede ator-
mentar, como confolar, quando es férvido. Dos cofas me parece 
que ay en efte camino eípirituaL que ion peligro de muerte. lia 
vna efta, que verdaderamente lo es, y no pequeña : La otra, de 
muy exceííivo gozo , y deleyte, que es en tan grandiífimo eílrc-
mo,que verdaderamente parece desfallece el alma, de fuertcque 
no le falta tantico,para acabar de falir del cuerpo: á la verdad,no 
íeria poca dicha la fuya. Aquí vereys. Hermanas, íi he tenido ra-
z ó n en dezir, que es mcuefter animo,y terna razón el Señor?qüá-
do lepidieredes citas cofas, de deziros lo que refpondio a los 
hijos del Zebedeo, íi podrían beber el Cáliz. Todas creo Her-
manas, que refponderemos que í i , y con mucha razón, porque fu 
Mageftad da esfuerzo a ^uien ve que le ha meneítej: > y en todo 
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defiende a eílas almas, y rcfponde por ellas en las perreciiGiones, 
v mnrmuraciones, comohazia por la Madalena, auíjque no fea 
por palabras, por obras: y en fin, antes que íe muera , fe lo paga 
todo junto, como a ora vereys. Sea por ílempre benditoj y aláben-
le todas las criaturas, Amen. 
S E P T I M A S-
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C A P I T U L O I. 
T R A T A D E MERCEDES GRANDES Q V E H A Z E D I O S 
a las almas que han llevado a entrar en las fef timas Moradas, Di^e, 
C0IH» # f u parecer ay diferencia alguna del alma al efpirjtu» 
aunque es todo "Vno. A y cofas 
denotar, 
ARECEROSHA Hermanas, que efta dicho tanto? 
en efte camino efpiritual ? que no es poífible 
quedar nada por dezir. Harto engaño feria pen-^ . 
far efto> pues la grandeza de Dios no tiene ter-n 
mino , tampoco le ternán fus obras : quien acá-; 
bara de contar íüs mifericordias, y grandezas? Es 
impoíTible, y aííi no os efpanteys de lo que eílá d icho, y dixere, 
-porque es yna cifra de lo que ay que contar, de Dios. Harta m i -
fericordia nos haze, que aya comunicado eílas cofas á
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^ue las podamos venir a íaber , para que mientras mas fijpj 
re í ros que fe comunica con las criaturas, mas alabaremos É 
grandeza , y nos esforcaremos á no tener en poco alma con 
quien tanto fe deleyta el Señor , pues cada vna de nofotras la 
tiene j fino como no la preciamos, como merece criatura hecha 
á la imagen de Dios , aífi no entendemos los grandes fecretos 
que eílan en ella. 
PIcguc a íuMageftad, íi es férvido, menee la pluma, y me de i 
entender como yo os diga algo de lo mucho que ay que dezir, y 
da Dios a entender a quien mete en efta Morada. Harto lo he fu-
plicado a fu Mageftad, pues fabe que m i intento es, que no eftén 
ocultas fus mifericordias para que fea mas alabado, y glorificado 
fu nombre. Efperanca tengo, no por m i , ílno por vofotras , her-
manas, me ha de hazer efta merced, para que entendays lo que os 
importa el celebrar vueftro Efpofo efte Matrimonio efpiritual 
con vueftras almas, pues trae tantos bienes coníigo, como vereyS; 
y que no quede por vofotras. 
O gran Dios! Parece que tiembla vna criatura tan miferable 
como yo, de tratar en cofa tan agena de lo que merezco enten-
der. Yes verdad, que he eftado en gran confuíion,penfando íi fe-
l á mejor acabar con pocas palabras efta Morada , porque me pa-
rece que han de penfar que yo lo sé por experiencia , y hazeme 
grandiílima vergüenza, porque conociéndome la que foy, es ter-
xible cofa. Por otra parte me parece es t e n t a c i ó n , y flaqueza, 
aunque mas juizios deftos echeys, porque fea Dios alabado, y en-
tendido vn poquito mas, y gr í teme todo el mundo 3 quanto mas 
queeftaré yo quiza muerta quandofe viniere á ver. Sea bendito 
€ l que vive para fíempre, y vivirá. Amen. 
Quando nueftro Señor es férvido de aver piedad de lo quepa-
4ece, y ha padecido por fudefeo efta alma (que ya efpiritualmen-
teha tomado por Efpofa) primero que fe confuma el Matrimo-
nio cípiritual, métela en fu Morada, que es efta feptima; porque 
aííi como la tiene en el Cielo, deve tener en el alma vna eftancia; 
adonde folo fu Mageftad mora , y digamos otro Cielo , porque 
ffos importa macho Hermanas, que no entendamos es el alma al-
guna 
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guna cofa e feúra, que como no la vemos , lomas ordinario deve 
parecer, que no ay otra luz interior, ílnoefta que vemos, y que eí-
tk dentro de nueftra alma alguna efcuridid. De la que no e í laen 
gracia, yo os io conñeíícby no por falta del Sol de jufticia , que 
efta en ella dándole fer , fino p o m o íer ella capaz para recibir la 
luz, como queda dicho en la primera Morada: que avia entendi-
do vna perfona que cftas defventuradas almas, es a l l í , que eftan 
como en vna cárcel efeura, atadas de pies , y manos, para hazer 
ningún bien que les aproveche, y para merecer, ciegas , y mudas> 
con razón podemos compadecernos dellas, y mirar, que en algún 
tiempo nos vimos aífi. Y que también puede el Señor aver mife-
ricordia dellas. 
Tomemos, Hermanas, particular cuydado de ruplicarfelo , y 
no nos defcuydar, que es grandiífima limofna rogar por los que 
cftán en pecado mortal, muy mayor que íi vieflemos vn Chri l l ia-
no atadas las manos atrás con vna fuerte cadena , y eftár amarra-
do á vn pofte,y muriendo de hambre , y no por falta de que ce-
rner, que tiene cabe íi muy eftremados manjares , fino que no 1 oS 
puede tomar para llegarlos a la boca, y aun eftá con gran haftio> 
y ve que va ya á efpirar, y no muert^ temporal , fino eterna j no 
feria gran crueldad eftarle iaairando, y no llegarle á la boca que 
comieíTc? Pues que, íi por vueítra oración le quitaflen las cade-
nas? Ya io veys. Por amor de Dios os pido , que fiempre tengays 
acuerdo en vueftras oraciones de almas femé jantes. N o habla-
mos aora con ellas, fino con las que han hecho penitencia por 
fus pecados, y eftan en gracia por la mifericordia de Dios. 
Podemos conílderar, no vna cofa arrinconada, y limitada, fi-
no vn mundo interior, adonde caben tantas , y tan lindas Mora-
das, como aveysviftoj y aflies razón que fea , pues dentro defté 
alma ay Morada para Dios. Pues quando fu Mageftad es férvi-
do de hazerle la merced dicha defte divino Matrimonio , prime-
ro la mete en fu Morada, y quiere fu Mageftad , que no fea cqmo 
otras vezes , que la ha metido en eftos arrobamientos 7 que yo 
bien creo que la vne configo entonces, y en la oracionque queda 
dicha de vnion, aunque no le parece ai alma que efta llamada pa~ 
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ra entraí en fa centro^ como aquí en efta Motada, íino a la paite 
fupenorj en cfto va poco, fea de vna manera, ó de otra , el Señor 
la junta configo, mas es haziendola ciega, y muda, como lo quedo 
San Pablo en fu conve r í ion ,y quitándola el fentir , como , 6 de 
que manera es aquella merced que goza; porque es grande el de-
ley te que entonces fíente el alma de verfe cerca de Dios ; mas 
quando la junta coníigo, ninguna cofa entiende , que las poten-
cias todas fe pierden. A q u i es de otra manera , quiere ya nueftro 
buen Dios quitarla las eícamas de los ojos, y que vea, y entienda 
algo de la merced que le haze, aunque es por vna manera eftraña: 
y metida en aquella Morada por viíion inteledual , por cierta 
manera de repreíentacion de la verdad , fe le mueftrala SantiíTi-
ma Trinidad , * todas tres Perfonas con vna inflamación , que 
primero viene á fu eípir i tu, á manerade vnanubede grandiinma 
claridad, y eftas Perfonas diftintas, y por vna noticia admirable, 
que fe da al alma, entiende con grandiíílma verdad, fer todas tres 
Perfonas vna fuírancia, y vn poder^vn faber , y vn folo Diosu 
manera, que lo que tenemos por Fe, allí lo entiende el alma (po-
demos dezir) como por vifta, aunque no es viña con los ojos del 
cuerpo,porque no es viíion imaginaria. Aqu i fe le comunican 
todas tres Perfonas, y la hablan, y la dan a entender aquellas pa-
labras que dize el Evangelio, que dixo el Señor, que vernia él, y 
el Padre, y el Efpiritu Santo á morar con el alma que le ama > y 
guarda fus Mandamientos. 
O valame Dios! Quan diferente cofa es oír eftas palabras, y 
creerlas, ó entender por eíla manera quan verdaderas fon , y ca-
da dia fe efpanta mas eíla alma, porque nuca mas le parece fe fue-
i o n de con ella, í lno que notoriamente ve (de la manera que que-
da dicho) que eíla en lo interior de fu alma, en lo ínuy interiorí 
en 
* | Aunquíe el h m l r e eñ c # d "v'Ua, perdiendo el rfo de los f e » } l d ó ! » j elevado por Dlef] 
puede ver de paffo ftt ejfcncia, como provahlemente fe dízfi de San Pallo ,jy de Mojfrt* 
y d-e otros algfinos, mas no habla aqui la Madre de f í a manera de Vifian,que aunque esde 
f.tmpf* f l * r l H ¿ ínt í i i t lvaiftno habla devn conocimiento de Fie M i f}er loque d á Dios á ^i1*' 
ñus almas por medio de v » a luz .grandi f j ímt qxe les infunde , j » s fin alguna 'efpecie criada: 
más pirque efiaefpecie no es corporal , ni que (e figura en U Ím/i¿i»aei0^$p9r ejfo l * 
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en vAacofa fíiuy honda (que no fabe dczir como es, poVque no 
tienen letras) fíente en fi efta divina compañia. Parecerosha, q 
fegun eílo, no anda ení i , fino tan embebida, que no puede enten-
der en nada. Anda mucho mas que antes, en todo lo que es fer-
vicio de Dios, y en faltando las ocupaciones, fe queda con aque-
lla agradable compañia, y fino falta el alma a Dios, él jamas fal-
tara (a mi parecer ) de daríe a conocer tan conocidamente fu 
prefencía: y tiene gran confianca, que no la dexara Dios , pues la. 
ha hecho eíta merced, para que le pierdaj y aííi fe puede penfar, 
aunque no dexa d» andar con mas cuydado que nunca, para no 1c 
defagradar en nada. 
El traer efta prefencía, entiendefe que no es tan enteramentd 
( digo tan claramente) como fe le manifiefta la primera vez , y 
otras algunas, que quiere Dios hazerle efte regalo: porque í i 
eíto fueífej era impoííible entender en otra cofa, ni aun vivir entre 
la gente, mas aunque no es con tanta luz, ílempre que advierte* 
fe halia con efta compañia. Digamos aora , como vna perfona 
queeftuvieífeen vnamuyclara pieca con otras , y cerraí lenlas 
ventanas, y fequedaífe a efeuras, no porque fe quito la luz para." 
verlas, que hafta tomar la luz no las v e , dexa de entender que 
eftan all i . 
Es de preguntar , fi quando torna la luz , las quiere tornac! 
a. ver,íl puedej eftonoeftá en fu mano, lino quando quiere nuek 
tro Señor que fe abra la ventana del entendimiento , harta m i -
íericordia la haze en nunca fe ir de con ella , y querer que ella l o 
entienda tan entendido. Parece que quiere aquí la divina Ma-
geftad difponer el alma para mas, con efta admirable compañiaí 
porque efta claro, que fera bien ayudada para en todo ir adelante! 
en la perfección, y perder el temor que traía algunas vezesde las 
demás mercedes que la hazia, como queda dicho. Y aííi fue, que 
en todo fe halla va mejorada, y le parecía, que por trabajos, y ne^ 
godos que tuvielfe , lo eflencial de fu alma jamás fe moviade 
aquel apofento, de manera,que en alguna manera le parCcia avia 
divifion en fu alma , y andando con grandes trabajos que 
tuvo poco defpues,de que Dios le hizo efta merced, fe quexavf 
~ de-
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della, á maneca de Marta, quando fe qucxó de Mariajalgunas co-
h s le dezia, que fe eftava ella íicmpre gozando de aquella quie. 
tud a fu plazer, y la dexaua á ella eu tantos trabajos , y ocupado, 
nes, que no la puede tener compañía. 
: Efto os parecerá hijas defatino , mas verdaderamente paffa 
afsi, que (aunque fe entiende que el alma eftá toda junta ) no es 
antojo lo que he dicho, que es muy ordinario: por donde dezia 
yo, que fe ven cofas interiores^de manera, que cierto fe entiende 
ay diferencia muy conocida del alma al efpiritu, y aunque mas fea 
todo vno, conocefe vna diviíion tan delicada, que algunas vezes 
parece obra de diferente manera,lo vno de lo otro,como el faber 
i}ue los quiere dar el Señor. También me parece que el alma es 
diferente cofa de laspotencias.-queno es todo vna cofa. Ay tan-
tas, y tan delicadas en lo interior, que feria atrevimiento poner-
me yo a. dec}ararlas,allá lo veremos,íi el Señor nos haze merced 
¿ c llevarnos por fu bondad, adonde entendamos eftosfecretos. 
< p * & & m % & & ^ & * B 
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que ayde ynion ejpiritual a Matr imonio ejpiritual, decláralo 
por delicadas comparaciones. 
PUes vengamos aora á tratar del d iv ino , y efpiritual Ma-trimonio , aunque efta gran merced no deve cumplirfc con 
perfección, mientras vivimos, pues íi nos apartaífemos de Dios, 
fe perdería efte tan gran bien. La primera vez que Dios haze 
cfta merced , quiere fu Mageftad moílrarfe al alma por vifion 
imaginaria de fu facratiífima Humanidad, para que lo entienda 
bien,y no efté ignorante de que recibe tan foberano don. A otras 
perfonas ferá por otra forma, á efta de quien hablamos íeie re-
prefentoei Señor acabando de comulgar,con forma de gran rei-
flandor^y hermofura^y Mageftad, como deípues de refucitado? y 
• - - - - - - yc 
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íe díxo, que ya era tiempo de que fus cofas tomafíe elía por íliyas* 
v ¿i ternia cuydado dé las fuyas^y otras palabras que fon mas pa-
ra fcntir, que para dezir." 
Parecerá que no era efto novedad, pues otras vezes fe avia re-
prefentado eí Señor á efta alma en ella manera: fue tan diferente^ 
que la dexó bien defatinada,y efpantada: L o vno, porque tue coa 
gran tuerca ella vifion; lo otro, por las palabras que le dixo 
también porque en lo interior de fu alma, adonde fe reprefcntó, 
fino es la vifion paliada, no avia vifto otras. Porque entended q 
ay grandifsima diferencia de todas laspafíádas, á las defta Mora-
da, y tan grande del defpoforio efpiritual, al Matrimonio efpiri-
tual, como le ay entre dos defpofados, a los que ya no fe pueden 
apartar. Ya he dicho, aunque íe ponen eftas comparaciones( por-
que no ay otras mas á propofito ) fe entienda que aqui no ay me-
moria de cuerpo, mas que íl el alma no eftuvieíTe en e l , fino folo 
efpirituj y en el Matrimonio efpiritual muy menos, porque paíí^ 
efta fecreta vnion en el centro interior del alma,qdevefer adon-
de efta el mifmo Dios:y á mi parecer no ha menefter puerta poc ^ 7 
donde entre, digo, que no es menefter puerta, porque en todo l o 
que fe ha dicho hafta aqui,parece va por medio de los íentidos,y; 
potenciase y efte aparecimiento de la Humanidad del Señor,afs¿ 
devia de ferj mas lo que pafía en la vnion del Matrimonio efpi-
ritual es muy diferente. Aparecefe el Señor en efte centro del al-
ma fin vifion imaginaria, fino inteledual , aunque mas delicada, 
que las dichas, como fe apareció á los Apoftoles, fin entrar poc 
áa puerta, que les dixo; Prf^ r VO&ÍV. 
Es vn fecretotan grande, y vna merced tan fubida lo que co-
munica Dios all i al alma en vn inftante, y el -grandifsimo deleyrc 
que fíente, que no sé á que lo comparar, fino que quiere el Señot 
manifeftarle por aquel momento la gloria que ay en e l Cielo,poC 
mas fubida manera, que por ninguna vifion, ni gufto efpiritual,. 
K o fe puede dezir mas, de que, á quanto fe puede entender, qmr s; 
da el efpiritu defta alma hecho vna cofa con Dios , que como ¿s 
también efpiritu, ha querido fu Mageftad moftrar el amor que 
nos tiene, en d?ü: á entender á algunas perfonas hafta donde Uc-
< . ' " ' 'sao-
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ga, para que alabemos fu grandezas porque de tal manera ha qtte, 
xido juntarfe con la criatura, queafsi como los que ya no fepue_ 
den apartar, no fe quiera apartar el della. 
El defpoíbrio cfpiritual es diferente, que muchas vczes fe apar-
tan, y la vnion también lo es; porque aunque vnion es juntarfe 
dos cofas en vna, en fin fe pueden apartar, y quedar cada cofa por 
í i , como vemos ordinariamente que paffa de prefto efta merced 
del Señor , y defpues fe queda el alma fin aquella compañía. Du 
go, de manera que lo entiendan. Eneftotra merced del Señor no, 
porque fiempre queda el alma con fu Dios en aquel centro. 
Digamos que fea la vnion, como fi dos velas de cera , que fe 
juntaílen tan eneftrcmo, que toda la luz fucile vna,6 que el pavi-
í o , y la luz, y la cera es todo vno: mas defpues bien fe puede apar-
tar la vna vela de la otra,y quedan en dos velas, ó el pavilo de la 
;cera. Acá es como fi cayendo agua del Cielo en vn rio,o fuente, 
adonde queda todo hecho agua, que no podran ya dividir , y 
apartar qual es el agua del r io , ó la que cayó del Cielo:6 fi vnar-
Toyito pequeño entra en la mar, no avrá remedio de apartarfc.o 
como fi en vna pieca eftuvieíren dos ventanas por donde entraffe 
gran luz, aunque entre dividida, fe haze toda vna luz. Quiza es 
efto lo que dize San Pablo, el que fe arrima , y allega a Dios, ha-
zefevn efpiritucon el, tocando efte foberano Matrimonio, que 
íjprefupone averfe llegado fuMageftadal alma por vnion. Y tam-
bién dize: M i h i V/Verc chriflus efí> & mor i lucrum, aííi me parece 
|)Liede dezir aqui el alma,porque es adonde la maripofilla que he-
mos dicho,muere,y con grandií í imo gozo, porque fu vida es ya 
Chr i í lo .Y efto fe entiende mejor,andando el tiempo por los efec-
z tos: porque fe entiende claro por vnas fecretas infpiraciones, feí 
Dios el que da vida á nueftra alma, muy muchas vczes tan vivas, 
que en ninguna manera fe puede dudar, porq las fíente muy bien 
el alma, aunque no fe faben dezir: mas es tanto efte fentimiento, 
que producen aigunas vezes vnas palabras regaladas , que parece 
no íe puede efcuíar de dezir: O vida de m i vida,y fuftenta q ^ 
fuftentas i Y otras deíta manera: porque de aquellos pechos Divi-
nos, adonde parece sfta g ios üempre M e n t a n d o al aln;a, falei1 
vnos 
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Vitos rayos de leche, que toda la gente del caílillo confoxtan;qiie 
parece quiere el Señor que gozende alguna manera de lo ii-ucho 
que goza el alma , y que de aquel r iocaudaloíb , adonde fe con-
fumió eftafuentecita pequeña , lalga algunas vezes vn golpe de 
aquel agua, para íuftentar los que en lo corporal han de fervir a 
cítos dos deípofados. AíTi como fentiria efta agua vna perfoiia 
que eftá defcuydada , fi la bañaífen de prefto en ella , y no lo po-
dría dexar de fentir ; de la miíma manera , y aun con mas certi-
dumbre fe entienden eftas operaciones que digo:porque aííi co-
mo no nos podrá venir vn gran golpe de agua, fino tuviefle prin-
cipio , como he dicho : aííi fe entiende claro, que ay en lo inte-
rior quien arroje eílas faetas, y de vida á efta vida , y que ay Sol 
de donde procede vna gran luz , que embia á las potencias de lo 
interior de alma. Ella, como he dicho, no fe muda de aquel cen-
tro, ni fe le pierde la paz : porque el mifmo que la dio á los Apor-
tóles, quando eftavan juntos, fe la puede dar á ella. 
Heme acordado , que efta falutacion del Señor, devia fer mas 
de lo que fuena : y el dezir á la glorióla Madalena , que fe fueífe 
en paz:porque como las palabras del Señor fon hechas como 
obras en nofotros, de tal manera devian hazer la operación en 
aquellas almas, que eftavan ya difpueftas , que apartafíe en ellas 
todo lo que es corpóreo en el alma, y la dexaífe en puro efpirítu, 
fara que fe pudieíTe juntar en efta vnion ecleftial con el eípirku 
increado: que es muy ciertctque én vaziandonos de todo lo que 
es criatura, y defaífiendonos della por amor de Dios , el mifmo-
Señor la ha de hinchir de fi. Y aíli orando vna vez lefu Chrifto 
nueftro Señor por fus Apollóles, no sé donde es, d ixo , que fueí-
fen vna cofa con el Padre, y con él, como CUifto nueftro Señor 
efta en el Padre, y el Padre en él . 
- N o sé que mayor amor puede fer que efte , y no dexamos de-
entrar aquí todos: porque aííi dixo fu Mageftad : No folo rue-
go por ellos, fino por todoá los que han de creer en mi : y tam-
bién dize : Yo eftoyen ellos. O valame Dios, que palabras tan 
Verdaderas ! Y como las entiende el alma, que en efta oraciom 
}o vé por fi, y QQXJXO lo entenderiamos todos, fino Fueífe por 
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nucftra cúlpa, pues las palabras de lefu Chrifto nueftío Kéf ky 
Señor, no pueden faltar; mas como faltamos en no nos difponer, 
n i deíviarnos de todo lo que puede embarazar efta luz, no nos ve-
mos en efte efpejo que contemplamos > adonde nueftra imagen 
efta efculpida. Pues tornando á io que deziamos, en metiendo el 
Señor al alma en efta morada Tuya, que es fu centro della,aíri co-
mo dizen, que el Cielo Empíreo adonde eítenueftro Señor, no 
fe mueve, como los demasjaííl parece no ay los movimientos en 
efta alma en entrando aquí , que íuele aver en las potencias, 
e imaginación > de manera que la perjudiquen , ni la quiten 
íu paz. 
Parece que quiero dezir , que en llegando e l alma a hazerh 
Pios efta merced,efta fegura de fu falvaeion % y de no tornará 
caer: no digo ta l , y en quantas partes.tratare defta materia , que 
parece efta el alma en feguridad, fe entienda, mientras la Divina 
jVíageftad la tupiere aíE de í k m a n o , y ella no le ofendiere: al me* 
ftps se cierto(aunque fe ve en eíie eftadpjy le ha durado año&quc 
^to fe tiene por í'egura, i lno que anda con m»cho¿mas temor que 
antes, en guardarfe de qualquiera pequeña erfeafa de Dios ^ y coa 
ían grandes dcfeos dcferyirle7 Como fe dirkadelattte, f con pena 
ordinaria^ y eonfuílon de yeí l o poco que puede hazer ^ p lo mu* 
cho a que efta obligada; que no es pequeña Cmzy üno haztm gran 
penitencia, porque el hazer penitencia efta alma m i c n m ^ m a ^ 
íe es mas deleytc. La verdadera penitencia es , quando le^quita 
Dios la ralud, y fuerzas para poderla hazer (que aunque en otra 
parte he dicho la gran pena queefto dá ,es muy mayor aqui)y to-
do le deve venir de la raiz,adonde efta plantada. Que aíii como5 
c¿ árbol que efta cabe las corrientes de las aguas, efta mas frefeo* 
y da mas fruto:que ay que maravillar de defeos que tenga efta al-
uja, pues el verdadero efpiritu dclla , efta hecho vnoconel ag^ 
celeftial que diximos? 
Pues tornando k lo que dezia, no fe entienda, que las potci^ 
c í a s , y fcritidos , y paíiiones eftán íiempre en efta paz:: el alma 
fe mas en eftotras Moradas no dexa de aver tiempos de guerra, 
trabajos ,7. fatigas, mas fon de manera, que no fe quitado 
fu 
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f l i p l ^ y efto es ordinario. Pueftoen eíle centro de nucflra alma 
clk efpiritu, es vna cofa tan dificultofa de dezir , y aun de creer, 
que pienfo Hermanas, por no me faber dar á entender, no os dé 
alguna tentación de no creer loque digo >porque dezir que ay. 
traba jos, y penas, y que el alma fe eftá en paz, es cofa dificuitoía. 
Quiero poneros vna comparación,© dos, plega á Dios íean tales, 
qué diga algo,mas fino lo fueren,yo sé que digo verdad en lo d i -
cho. Eftá el Rey en fu Palacio, y ay muchas guerras en fu HeynOj 
y muchas cofas penofas , mas no por éfíb dexa de eftarfe ^ n íit 
pueíto: afliacá, aunque en eftotras Moradas anden muchas bara-
hundas,y fieras pon9oñofas,y fe oye él ruido,nadie entra en aque-
lla, que la haga quitar de a l l i , ni las cofas que oye, aunque le daii 
alguna pena, no es de manera que la alboroten, y quiten la paz. 
Porque las paíliones ellán ya vencidas, de fuerte que h i n miedo 
de entrar aÍIi,porque Talen mas rendidas. Duélenos todo el cuer-
po, mas íi la cabera eftá íana,no porque nos duela el cuerpo,do-
I t rk la cabeca, eíío padece detrimento. Riéndome eftoy deftas 
comparaciones que no me contentan, mas no sé otras, penfad l o 
que quiíicredes, ello es verdad l o que he dicho* 
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oración dicha i es menefter preftar atención, y dcuerda de los 
que ha^e, que es cofa admirable la diferencia 
que ay de los pajfados* 
O r a , pues* dezimos, que eíía maripoíita ya mnrto coft 
^ grandiííima alegría de aver hallado repofo, 7 que vive en 
ella Chritto, veamos que vida hazco que diferencia ay d e q u a ñ -
do cllavivia: porque en los efedos verémos íí es verdadero l o 
que queda dicho. A lo que puedo entender fon los que diré. 
El primero * vn olvido de í l , que verdaderamente parece yat 
no es, como cjutda dicjho: porque toda eftá de tai manera^ qtté 
%z no 
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« o fe conoce7m fe acuerda que para ella ha de aver Cielo, nivl: 
da, ni honra, porque toda eüá eni picada en procurar la de Diost 
que parece , que las palabras que íe dixo fu Magcftad hizicrc^ 
efedo de obra: que fue,que mira-fíe por fus cofas, que el miraria 
por las fuyas. Y afsi de todo lo que puede fuceder no tiene cuy-
dado, í lnovn eftrano olvido, que (como digo) parece ya no es,iii 
querría fer nada,íino es para quando entiende que puede aver de 
fu parte algo, en que acreciente vn punto la honra , y gloria de 
Dios, que por efto pondría muy de buena gana £ü vida. No en, 
tendays hijas por efto dexa de tener cuenta con comer, y dormir, 
( que no le es poco tormento , y hazer todo lo que efta obligada, 
conforme a fuellado) que hablamos en cofas interiores 5 que de 
obras exteriores, poco ay que dezrr, que antes elfa es íü pena,¥ét 
que es nada lo que ya pueden fus fuerzas. En todo lo que puede, 
y entiende que es f é rv ido de nueftro Señor, no lo dexaria de ha-
zer po reo ía de la tierra. 
L o fegundo , vn de feo. grande de padecer.- mas no de manera 
que la inquiete, como foliaj porque es en tanto eftremo el defeo 
que queda en eftas almas, que fe haga la voluntad de Diosen 
ellas, que todo lo que fu Mageftad haze , tienen por bueno; ü 
quiíiere que padezcan en hora buena, yí lno no fe matan, como 
folia. Tienen también eftas almas vn gran gozo interior , quando 
fon perfeguidas, con mucha mas paz que lo qüe queda dicho, ^  
íin ninguna enemiftad con los que la hazen mal , ó defean i ante^  
les cobran amor particular , de manera que íi los ven en algon 
trabajo, lo fiemen tiernamente, y qualquiera tomarían por librar-
los del, encomendándolos á Dios muy de ganajy de las mercedes 
que les haze fu Mageftad holgarían perder, porque fe las hizieír 
fe a ellos, porque no ofendieífená nueftro Señor. 
L o que mas me efpanta de todo es , que ya aveys vifto los tra-
ba jos^ aflicciones que han tenido pormorirfe , para gozar de 
nueftro Señor, aora es tan grande el deíeo que tienen de fervir-
le, y que por ellas fea alabado,y de aprovechar alguna alma fi pn-
dief íen,que nofolo no defean morirfe, mas vivir muy muchos 
a ñ o s , padeciendo grandiífímos trabajos, por íl pudiefíen 
* fueíTc 
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fueífe el Señóf alabado por ellas, por poca cofa que fuefle: y fi íu-
pieflen cierto que enfaliendoel alma del cuerpo avian de gozar 
de Dios, no les haze al cafo,ni peníar en la g l o m que tienen los 
Santos, no defean por entonces verfe en ella. Su gloria tienen 
pueftaen fipudieífenayudar en algo al Crucificado, en efpecial 
quando ven que es tan ofendido, y los pocos que ay que de veras 
jnirenpor fu honra, defaífidos de todo lo demás. 
Verdad es , que algunas vezes que fe olvidan de efto > tor-
nan con ternura los defeos de gozar de Dios , y falir de eftc 
deftierro, en efpecial viendo lo poco que le firven j mas lue-
go tornan , y mira en íi mifma con la continuación que le tie-
ne conílgo , y con aquello fe contentan, y ofrecen a fu Ma-
geftad el querer vivir , como vna ofrenda la mas coftofa para ella, 
que le pueden dar. Temor ninguno tienen de la muerte , mas 
que de vn fuave arrobamiento. El cafo es , que él que dava 
aquellos defeos con tormento tan exceííivo, da aora eftotro (fea. 
por ílempre bendito , y alabado) y afli los defeos de eftas al-
mas no fon ya de regalos, ni de güi los , como tienen configo al 
mifmo Señor , y ñi Mageftad es el que aora vive. Claro eftá, 
que fu vida no fue fino continuo tormento, y aííi haze que fea la 
nueftra , alómenos con los defeos, que nos lleva como flacos, 
aunque en lo demás bien les cabe de íu fortaleza, quando vé que 
lo han menefter. V n defaífímiento de todo, y defeo de eftár ílem-
pre á folas,ü ocupadas en cofa que fea en provecho de alguna al-
ma; no fequedades,ni trabajos interiores,íino co vnamemoria,y 
ternura de nueftro Señor, q nunca querría eftár,fino darle alaban-
^as.Y quando fe defcuyda,el mifmoSeñor la defpierta,de la ma-
nera que queda dicho,q fe vé claro, que procede aquel impulfo 
(ó no sé como le llame) d é l o interior del alma, comoíé dixo de 
los Impetus. Acá es con gran fuavidad,mas ni procede del penfa-
mienco,ni dé la memoria,ni de cofa que fe puede entender,que el 
alma hizo nada de fu partcjeílo es tan ordinario, y tantas vezes, 
que fe ha mirado bien con advertecia.Que afsi como vn fuego no 
echa la llama ázia abaxo > fino ázia arriba , por grande que 1c 
quieren encender , aísi fe entiende acá , que eftc movimiento 
' " ^ .\ 'r . i , 
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interior procede del centro del alma , y defpierta las potencia 
Por cierto quando no huviera otra cofa de ganancia en eftc 
camino de oracion/ino entender el cuydado particular, que tie, 
ne Dios de comunicarfe con noíbtras, y andarnos rogando, que 
l io parece eíto otra cofa, eran bien empleados quantos trabajos fe 
paflaflen, por gozar deftos toques de fu amor, tan fuaves,y pene-
, trativos. Efto avreys Hermanas experimentado ; porque pienfo 
en llegando á tener oración de vnion, anda el Señor con efte cuy-
dado , íi noíbtras no nos deícuydamos de guardar fus Manda-
mientos. 
Quandoefto os acaeciere, acordaos que es defta Morada inte-
rior, adonde eftá Dios en nueftra alma,y alabadle muchoj porque 
es cierto fuyo aquel recaudo, y billete eferito con tanto amor, y 
de manera, que Tolo vos quiere entendays aquella letra, y lo que 
por ella os pide. La diferencia que ay enefta Morada,eslo dicho, 
que caíi nunca ay fequedad , ni alborotos interiores de los que 
avia en todas las otras á tiempos, fino que eftk el alma caíi íiem-
pre en quietud: y el no temer que efta merced tan fubida puede 
contrahazer el demonio, fino eftár en vn fer con feguridad que es 
Dios. Porque, como efta dicho, no tienen que ver aqui los fenti-
dos, ni potcncias,que íe defeubrió fu Mageftad al alma,y la metió 
coníigo.adonde á mi parecer,no ofara entrar el demonio^ ni le 
dexara el Señor: y todas las mercedes que hazeal alma, como he 
dicho, fon con ninguna ayuda de la mifma alma, fino la que ha 
hecho de entregarfe toda á Dios. 
Pafia con tanta quietud , y tan fin ruido todo lo que el Señor 
aprovecha,}7 enfeña aqui al alma, qme parece es corno en la edi-
ficación del Templo de Salomón, adonde no fe avia de oir ningü 
nudo: aífi en efte Templo de Dios (en efta Morada fu ya, folo el; 
y el alma le gozan con grandilí ímo filencio) noaypara que bu-
l l i r , n i bufearnada en e l en tend imien to ,quee lSeñorque le c A 
le quiere foflegar aqui, y que por vna reíquicia pequeña mire lo 
que paílajporque aunque á tiempos fe pierde efta vifta,y no le de-
xan mirar, es poquiííimo intervalo: porque á mi parecer > no fe 
pierden aqui laspotencias,mas no obran^fino eftán comoefpan-
ta-
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radas. Yo lo eftoy de ver, que en llegando aquí el alma, todos los 
arrobamientos fe le quitan, íino es alguna vez. Y no eftá con aque-
Hos arrobamientos, y buelo de efpidtu: y fon muy raras vezes., y 
caíi íiempre, no en publico (como antes, que era muy ordinario) 
ni lehazenalcafo grandes ocaíiones de devoción, que vea como 
antes, que l i vén vna imagen devota, ó oyen vn Sermón (que caíi 
no era oírle) ó muílca, como la pobre maripoílüa anda va tan an-
íiofa, todo la efpantava, y hazia bolat. 
Aora, ó es que hallo fu repofo, 6 que el alma ha viílo tanto en 
cfta Morada,que no fe eípama de nada, ó que no fe halla co aque-
lla foiedad, pues goza de tal compañía. En ftn, Hermanas, yo no 
sé que fea U caufa, que en comentando el Señor a moftrar lo que 
ay en eíla Morada, y metiendo el alma a l l i , fe les quita e l l i gran 
flaqueza, que les era harto trabajo, y antes no fe qui tó. Qui^a. es 
que la ha fortalecido el Señor,y eníanchado, y habilitado: ó pudo 
fer que querría dar á entender en publico loqué hazla con eílas 
almas en fecreto, por algunos fines que fu Mageilad fab~, quefu'» 
juizios fon fobre todo lo que acá podemos Imaginar. Ellos efec-
tos, con todos los demás que hemos dicho (que fean buenos ) en 
los grados de oración, que quedan dichos, da Dios quando llega 
el alma á íl con efte oícuio que pedia la Efpofa ; yo entiendo aquí 
fe le cumple efta petición. Aqui fe dan las aguas en abundancia a, 
cfta cierva que va herida ; aqui fe deleyta en el Tabernacuto á t 
Diosjaqui halla la paloma ( queembió Noé á ver i l era acabada 
la tempeñad) la Oliva, por feñal que ha hallado tierra firme, den-
tro de las aguas, y tempeftades defte mundo, 
O Jesvs' Quien fupiera las muchas cofas que ay en la Efcritu-
ra, para dar á entender efta paz del alma '. D iosmio , pues veys lo 
que nos importa, hazed que quieran los Chriftianos bufcarla : y á 
los que la aveys dado , no fe la quiteys por vueftra mifericordia: 
que en fin,hafta que les deys la verdadera, y las lleveys adonde no 
ie pueda acabar, fiempre fe ha de vivir con temor. Digo la verda-
dera, no porque entienda efta no lo es, fino porque fe podria tor-
nar la guerra primera, fi nofotros nos apartaíTemos de Dios. Mas 
^ ^ A 1 . ^ cftas almas de ver que podrían carecer de tan gran 
K 4 bieu.? 
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bieníEílo kshazc andar t o n más cuydado, y procurar facas: ñiér* 
cas de fu flaqueza , para no dexar cofa que fe les pueda ofrecer, 
para mas agradar a Dios por culpa fuya. Mientras mas favoreció 
das de fu Mageftad, andan mas acobardadas, y temerofas de ü-. y 
como en eílas grandezas luyas han conocido mas fus mi ferias, ^ 
fe les hazen mas graves fus pecados, andan muchas vezes, que no 
ofan al^ar los ojos, como el Pubiicano. Otras con defeos de aca-
bar la vida, por verfe en féguridad , aunque luego tornan con el 
amor que le tienen, a querer v iv i r para fervirle , como quedadU 
cho: y fian todo lo que les toca de fu mifericordia. Algunas vezes 
las muchas mercedes las hazen andar mas aniquiladas; temen que 
como vna nao,q va muy defmayada,fe va á lo hondo,no les acaez-
ca aííl.Yo os digo Hermanas, que no les falta Cruz, falvo que no 
les inquieta, ni haze perder la paz, fino paífan de prefto como vna 
ola, ó algunas tempeítades, y torna bonanca: que la prefenciaqug 
traen del Señor, les haze que luego fe les olvide todo. Sea por 
fiempre bendito, y alabado de todas fus criaturas. Amen. 
C A P I T U L O I V . 
coisr OTE 'ACABA BANDO A ENTJENDER LO QfÉ u 
jjdrece que pretende nuestro S e ñ a r e n ha^er tan grandes mercedes 
al alma > y como es necejjario que anden juntas Marta* 
y M a r i a ; es muy pro-
Wchofo. 
O aveys de entender, Hermanas , que fiempre en vn íer 
eftán eftos efedos, que he dicho en eflas almas, que poc 
eífo donde fe me acuerda, digo lo ordinario que algunas vezes? 
las dexa nueftro Señor en fu natural: y no parece fino que en-
tonces fe juntan todas las cofas ponzoñólas del arrabaljy Mora-
das deíle caftillo, para vengarle dellas , por el tiempo que no 
las pueden aver á las manos. Verdad esr que dura poco,, vn día, 6 
7 % ' ~ P0' 
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poco irías, y en efte gran alboroto (que procede lo órcllnario de 
alguna ocaíion)vere lo que gana el alma en la buena compama 
que efcfc, porque la da el Señor vna gran entereza, para no torcer, 
en nada de fu íervicio, y buenas determinaciones, ííno que parece' 
le crecenrui por vn primero movimiento muy pequeño, no tuer-* 
cen deíla detetminacion.Como digo,es pocas vezes,íino que quie-
re nuefto Señor,que no pierda la memoria de fu fer,para que ficm-
pre efté humilde lo vnoj lo otro, porque entienda mas lo que de-
vea fuMagcftad,y la grandeza de la merced que recibe, y le alabe* 
Tampoco penfeys que por tener eftas almas tan grandes de-
feos, y determinación de nunca hazer vna imperfección por cofa.1" 
de la tierra,dexan de hazer muchas,y aun pecados. De adverten-
cia no, que las deve el Señor dar a eftas tales muy particular ayu-
da para efto: digo pecados veniales, que de los mortalcs,que ellas 
entiendan eftan libres, * aunque no feguras, que teman algunos 
que no entienden, que no les fera pequeño tormento.Tambien fo 
le dan las almas que vén fe pierden > y aunque en alguna manera) 
tienen granefperan^a que no ferandellas, quando fe acuerdan de 
algunos que dize la Efcritura , que parecía eran favorecidos del 
Señor, como vn Salomón, que tanto comunicó con fu Mageftad, 
no pueden dexar de temer: y la que fe viere de vofotras con mayor 
feguridad en íi, eíTa tema mas , porque bienaventurado el varón, 
que teme a Dios, dize David:Que fu Mageílad nos ampare í iem-
pre le fupliquemos, para que no le ofendamos , es la mayor fegu-< 
ridad que podemos tener: fea por ílempre alabado. Amen. 
Bien fera , Hermanas , deziros , que es el fin para que haze el 
Señor tantas mercedes en efte mundo. Aunque en los efedos de 
ellas lo avreys entendido (íi advertiftes en ello) quierooslo tor* 
nar k dezir aqui , porque no pienfe alguna , que es para folo re^ 
galar eftas almas, que feria gran yerro , que no nos puede fu 
Mageftad hazerlc mayor que darnos vida, que fea imitando a 
' la 
. En e&as pdahras demuestra dar amenté la Sanlfi Madre, la verdad, j limpié z.* ^s 
[t* dotlrmAt acerca de U certidumbre de Lt gracia, pues de almas ttnperfe $ as , j f a * 
varéetelas de Dios, y que gos^ m de Kfti prefeuc'tapor mmera um efpec'ml como Us degíe^ 
Zraio,y Mor.td^di^e que no efían (eguras. de fi tienen algunos pecados mortales, 1^*^  
as emienda que el rebelo defto las atormenta. 
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la que vivió fu Hijo tan amado ; y aífi tengo yo por cierto , quC 
íbn eftas mercedes para fortalezer nueñra flaqueza, como aqui he 
dicho algunas vezes, para poderle imitar en el mucho padecer. 
Siemprehemos viílo, que los que mas cercanos anduvieron con 
Chrifto nueftro Seño r , fueron los de mayores trabajos: miremos 
lo que padeció fu gloriofa Madre, y los gloriofps Apoftoles. 
Como penfays que pudiera fufrir San Pablo tan grandiíTimos 
trabajos?Por él podemos ver,que efedos hazen las verdaderas 
viíiones, y contemplación, quando es de nueftro Señor, y no ima-
ginación, ó engaño del demonio. Por ventara efeondiófe con 
ellas para gozar de aquellos regalos , y no entender en otra cofa? 
Ya lo veys, que no tuvo día de defeanfo (a lo que podemos enten-
der)y tampoco le devia tener de noche,pues en ella ganava lo que 
avia de comer. Gufto yo mucho de San Pedro , quando iba hu-
yendo de la cárcel, y le apareció nuellro Señor, y le dixo, que iba 
á Roma a fer crucificado otra vez. Ninguna rezamos efta fiefta 
adonde eílá eílo, que no me es particular confuelo, penfar como 
quedó San Pedro deíla merced del Señor , que le hizo irfe lue-
go á la muerte, y no es poca rnifericordia del Señor , hallar quien 
fe la dé. 
O Hermanas mías! Que olvidado deve tener fu defeanfo, y que 
poco fe le deve de dar de honras, y que fuera deve eñár de querer 
jfer tenida en nada el alma adonde efta el Señor tan particular-
iiicnte. Porque íl ella efta mucho con él, como es razón , poco íe 
deve de acordar de ü: toda la memoria fe le va en como mas con 
tentarle, y en qué, ó por donde le moftrark el amor que le tiene. 
Para efto es la oración, hijas mias: de efto íirve efte Matrimonio 
«fpirituaLde que nazcan íiempre obras, obras. Efta es la verda-
dera mueftra de fer cofa, y merced hecha de Dios : porque poco 
me aprovecha eftár muy recogida á folas, haziendo ados con 
©ueftro Señor, proponiendo, y prometiendo de hazer maravilla 
por fu fervicio: íi eu faliendo de a l l i , ofrecida la ocaí ionlo hago 
todo ai revés. Mal dixe, que aprovechará poco, pues todo lo qu£ 
fe efta con Dios, aprovecha mucho: y eftas determinaciones, aún-
que fcamos flacos en no las cumplir deípues, alguna vez nos dará 
— - • " fu. 
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fu? Mag^ftad como lo hagamos, y atm quizá, aunque nos pefe, co-
mo acaece muchas vezes, que como ve va alma muy cobarde da-
íe vn gran trabajo bien contra fu voluntad, y facala con ganan-
cia,y defpues como efto entiende el alma, queda mas perdido el 
miedo para ofrecerfe mas a. el. 
Quifedezir, que es poco en comparación de lo mucho mas» 
que es, que conformen las obras con los ados, y palabras, y que 
la que no pudiere por junto, fea poco apoco, vaya doblando fu 
voluntad, íí quiere que le aproveche la oración, que dentro def-
tos rincones, no faltarán hartas ocaílones en que lo podays ha-
zer. Mirad que importa mucho, mas que yo os fabre encarecer,, 
poned los ojos en el Crucificado, y todo feos hará poco. Si fui 
Mageftad nos moftró el amor con tan efpantables obras, y tor-
mentos, como quereys contentarle con íolas palabras? Sabeys que 
es fer efpirituales de veras, hazerfe efclavos de Dios,á quien ( í e -
ñalados con íu hierro^ que es el de la Cruz ) porque ya ellos 1c / 
han dado fu libertad, los pueda vender por efclavos de todo e l 
mundo, como él lo fue, pues le aveys dado vueftra libertad , que 
no os hará ningún agravio,ni pequeña merced.-Y íi á efto no fe 
determinan, no ayan miedo que aprovechen mucho 5 porque t o -
do efte edificio (como he dicho) fu cimiento es humildad, y fino 
ay efta muy de veras, aun por vueftro bien , no querrá el Señor, 
fubirle muy alto, porque no dé con todo en el íüelo. 
Aííi que Hermanas para que lleve buenos cimientos, procurad 
fer la menor de todas,y efclava fuya,mirando como, ó por donde 
las podeys hazer plazer, y fervir , pues lo que hizieredes en eíle 
cafo, hazeys mas por vos, que por ellas, poniendo piedras tan fir-
mes, que no fe os cayga el Cadillo. Torno a dezir, que para efto 
es menefter no poner vueftro fundamento en folo rezar , y con-
templar : porque fino procurays virtudes, y ay exercicio dellas» 
üempre os quedareys enanas:y plega á Dios,que fea folo no cre-
cer, porque ya fabeys quien no crece, deferece j porque el amor 
tengo por impoífible contentarfe de eftár en vn fer adonde le ay. 
Parecerosha que hablo con los que comieiican, y que defpues 
pueden ya defeanfar: ya os he dicho , que el foífiego que tienen 
eftíts . 
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eftas almas en lo interior^ es para tenerle en lo extenor-muy me-
nos, ni querer tenerlo. Para que penfays que fon aquellas infpira-
clones que he dicho (6 por mejor dezir,arpiraciones )y aquellos 
recados qué embia el alma del centro interior, a la gente de arri-
ba delcaftillo, ya las Moradas,queeftán fuera de donde ella ef-
tá?Es para que fe echen a dormir? No,no, no, que mas guerra las 
haze defde allí, para que no eílén ociofas las potencias, y fenti 
dos,y todo lo corporaLque les ha hecho quando andava con cll; 
padeciendo, porque entonces no entendia la gran ganancia que 
ion los trabajos , que por ventura han í ido medios para traerla 
PÍOS al l i . Y como la compañía que tiene, le da fueteas muy ma-
yores que nunca ( porque ñ acá dize David, que con los Santos 
íeremos Santos, noay que dudar, í ínoque eftando hecha vna co-
fa con el fuerte, por la vniontan foberanade efpiritu con eípiri-
t u , fe le ha de pegar fortaleza 5 y aífi veremos la que han tenido 
los Santos para padecer, y morir ) es muy cierto, que aun de las 
que á ella a l l i fe le pegan,acude á todos los q eílán en el caftillo: 
y aun al mifmo cuerpo,que parece muchas vezes no fe íiente/mo 
(esforzado con elesfuerco que tiene el alma, beviendo del vino 
defta bodega, adonde la ha traído fu Efpofo, y no la dexa falir) 
redunda en el flaco cuerpo, como acá el manjar que fe pone en el 
cftomago, dafuerca á la cabeca,y á todo el cuerpo. Y aííitiene 
l iarto trabajo mientras vive , porque por mucho que haga , es 
mucho mas la fuerca interior,y la guerra que fe le da, parecien-
doie todo nonada. 
De aqui devian venir las grandes penitencias que hizieron 
muchos Santos, en efpecial la gloriofa Madalena, criada fiempre 
en tanto regalo? y aquella hambre que tuvo nueftro Padre Elias 
de la honra de fu Dios, y tuvieron Santo Domingo , y San Fran-
cifeo, de allegar almas, para que fueífe alabado: que yo os digo> 
que no devian paflar poco, olvidados de ñ mifmos. Efto quiero 
yo mis Hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, fi-
no para tener eftas fuercas para fervir, deíeemos,y nos ocupemos 
en la oración. N o queramos ir por camino no andado, que nos 
.perderemos al mejor tiempo? y feria bien nuevo penfar tener ef-
' " ' ' tas 
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tas mef cedes de Dios por otro del que el fue, y todos {lis Santos. 
Ko nos palle por peníamiento, creedme que Marta, y María han 
de andar juntas, para hofpedaral Señor , y tenerle liemprc coníl-
go,y no le hazer mal ho ípedagcno le dando de comer. Como fe 
lo diera María, Tentada íiempre á fus pies, íi fu hermana no 1c 
ayudara ? Su manjar es , que todas las maneras que pudiére-
mos lleguemos almas, para que fe falven, y í iempre ie alaben. 
Dezirme heys dos cofas: la vna, que d ixo , que María avia ef-
cogido la mejor parte, y es, que ya avia hecho el oficio de Mar-
ta, regalando al Señor en lavarle los pies, y limpiarlos con fus 
cabellos. Y penfaysque le feria poca mortificación á vna Señora, 
como ella, írfe por efias calles (y por ventura fola, porque no l l e -
varía hervor para entender como iba ) y entrar donde nunca avia 
entrado, y defpues fufrir la mortificación delFarifeo, y otras 
muchas, porque ver en el Pueblo vna muger como ella hazee 
tanta mudanca, y ( como fabemos ) entre tan mala gente, que 
baftava ver que tenía amiftad con el S e ñ o r , á quien ellos tenían 
tan aborrecido, para traer á la memoria la vida que avia hccho> 
y que fe querría aora hazer fantaj porque efta c laro, que luego 
mudaría vellido, y todo lo demás . Pues acra fe dize á perfonas* 
que no fon tan nombradas, que feria entonces í Yo os digo Her-i 
manas, que venia la mejor parte fobre hartos traba jos, y mor t í ^ 
ficacion,que aunque no fuera í inover a fuMaeftrotanaborre-j 
cido, era intolerable trabajo. Pues los muchos que defpues paf*; 
so en la muerte del Señor ITengo para m i , que el no aver recibí-. 
do martyrío, fue por averie paífado en verle morir ,y en los años 
que vivió en verfe aufentedél , que ferian de terrible tormento, 
fe v e r a g ü e no eítava íiempre con regalo de contemplación á los 
pies del Señpr. Lo otro,direys que no podeys vofotras, n i teneys 
como llegar almas á Dios, que lo hariadesde buena gana, mas no 
aviendo de enfeñar,ni de predicar, como hazíanlos Apoftoles> 
que no fabeys como. A efto he refpondído por eferíto algunas 
vezes, y aun no se fi en efte caftillo, mas porque es cofa que creo 
os paiía por penfamicnto, con ios defeos que os da el Señor , no 
dexare de deziiio aquí. " ' ~ ^ ~ " " : 
Y a 
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Yaosdixe cn otra parte, que algunas vezesnos pone eldclug; 
n ío defeos grandes, porque no echemos mano de lo que tenemos 
a mano, para fervir á nueftro Señor en cofas poífibles, y quede* 
mos contentas con aver defeado lasimpoflibles. Dexado que en 
la orac ión ayudareys mucho , no querays aprovechar á todo el 
mundo, fino a las que eftán en vueftra compañía , y aííi ferá ma-
yor la obra, porque eftays a ellas mas obligadas. Penfays que es 
poca ganancia, que fea vueftra humildad, y mortificacio tan gra-
de, y el fervir á todas, y vna gran caridad con ellas,y vn amor del 
Señor , queefte fuego las encienda a todas, y con las demás vir-
tudes ííemprc las andeys defpertando^ No fera fino mucha,y muy 
agradable fervicio al Señor, y con efto que poneys por obra, que 
ipodeys, entenderá fuMageftad que hariades mucho mas,y allí 
os dará p r emio , como fi le ganafíedes muchas. Direys, que 
efto no es convert i r , porque todas fon buenas. Quien os me-
te en efíb í Mientras fueren mejores , mas agradables feran M 
alabanzas al S e ñ o r , y mas aprovechara fu oración a los pro* 
^imos. 
En fin Hermanas m í a s , con í o que concluyo, es que no haga^  
B?os torres fin fundamento, que el Señor no mira tanto la gran-
deza de las obras, como el amor con que fe hazen: y como haga-
mos lo que pudiéremos, hará fu Mageftad que vamos pudiendo 
cada día mas,y mas,como no nos canfemos lucgc, í inoque lo po-
co que dura efta vida ( y quizá ferá mas poco de lo que cada vno 
ptenfa )interior, y exteriormente ofrezcamos al Señor el facriíi-
cio que pudiéremos, que fu Mageftad le juntará con el que hizo 
«n ía Cruz por nofotros val Padre, para que renga el valor que 
líueftra voluntad huvieré merecido , aunque fean pequeñas ias 
€)bras. Pkga á fu Mageftad Hermanas , é hijas mías, que nos vea-
líios todas adonde fíempre le alabemos ,y me dé gracia para que 
yo obre algo, por los méritos de fu H i j o , que vive , y reyna poí 
í iempre jamás. Amen. Que yo os digo , que es harta confufion 
3Éia, y aillos pido por el mifmo Señor , que no olvideysen vuef; 
msfantas oraciones á efta pobre pecadora. Amen. 
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r Jl Vnqttc quando comencé a eferivir c ñ o qtte ^ u l , fiac 
con a^ contradicion que al principio, digo, deípues de a-
cabado me ha dado mucho contento , y doy por bien emplea-
do el trabajo, aunque coníieiTo que ha fido harto poco. Y con?* 
Aderando el mucho encerramiento, y pocas cofas de entrete-
jaimiento que teneys mis Hermanas , y no cofas tan baftantas co-
mo conviene en algunos Monafterios de los vueftros, me parece 
os ícra confuelo deleytarosen efte Caftillo interior, pues íln l i -
cencia de las Supcrioras podeys entrar , y paífearos por él a quak 
quiera hora. Verdad es, que no en todas las Moradas podeys en-
trar por vueftras fuerzas, aunque os parezca las teneys grandes, 
fino os mete el mifmo Señor del Gaftillo : por eífo os avifo , que 
ninguna fuerza pongays, íi halláredes reílftencia alguna , porque 
Je enojareys, de manera, que nunca os dexe entrar en ellas. 
Es muy amigo de humildad, conteneros por tales, que nome-
receys aun entrar en las terceras, le ganareys mas prefto la volun-
tad para llegar á las quintas,y de tal manera le podeys fervir def-
dc alli,continuando á ir muchas vezes k ellas, que os meta en la 
xnifma Morada que tiene para íi > de donde no falgiys n ías , fino 
fueredes llamadas de la Priora, cuya voluntad quiere tanto efte 
gran Señor que cumplays, como la fuya mifma. Y aunque mucho 
eíleys fuera por fu mandado , íiempre quando tornáredes, os ter-
na la puerta abierta. Vna vez moftradas a gozar de efte Caftillo» 
en todas las cofas halláreys defeanfo , aunque fean de mucho tra-
bajo, con efperan9a de tornar á él, que no os lo puede quitar na-
die. Aunque no fe trata de mas de íiett Moradas , en cada vna de 
cftas ay muchas, en lobaxo , y alto, y los lados , con lindos jardi-
nes, y fuentes, y laberintos, y cofas tan delcytofas , que defeareys 
deshazeros en alabanzas del gran Diosjquele crió a fu imagen, 
y femejan^a. Si algo halláredes bueno en la Orden , de daros no-
ticia del, creed verdaderamente , que lo dixo fu Mageftad , por 
daros á vofotras contento, y lo malo que halláredes , es dicho de 
mi . Por él gran defeo que tengo de fer alguna parte para ayuda-
ros á fervir a efte mi Dios , y Señor , pidoos que en m i nombre, 
cada vez que leyeredes aqui, alabeys mucho á fu Mageftad , y le 
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pidays el aumento de fu Iglcfia, y luz para los Luteranos, y 
jni^que me perdone mis pecados, y me faque de Purgatorio, que 
alli eftare qui^a quando ello fe os diere á leer , fi eftuviere para 
que fe vea, defpues de vifto de Letrados , y fi algo tuviere de tu 
ror, es por mas no lo entender, y en todo me fugeto a lo que tiene 
lafanta Iglefia Católica Romana, que en efta vivo,yprotefto,y 
prometo vivir, y morir. Sea Dios nueílro Señor por fiempreala. 
bado, y bendito. Amen, Amen. Acabófe cfto de eferivir enel 
Monafterio de San lofeph de Avi la , ano de mil y quinientos 
- fetcnta y fíete, vifpera d e San Andrés, para gloria de Dios, ¡ 
. gue vive > y reyna por fíempre 
jamáSíAinen. 
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EXCLAMACIONES 
MEDITACIONES DEL ALMA 
A S U D I O S . 
E S C R I T A S POR LA S A N T A M A D R E T E R E S A D E l E S ^ S , 
. en diferentes dias, conforme d efyiritu que le CQmunicdVd nucfiro 
Señor, defyues de aVer comulgado, uno de mil y qui-
nientos y fefentd y nueye. 
I. 
Vida , vida , como puedes íiiftentarte éf-
tando ausete de tu vida? En tanta folcdad, 
en que te empleas? Que hazes pues todas 
tus obras fon imperfetas, y faltas ? Que te 
confuela , 6 anima mía i En cfte tempef-
tuofo mar? Laftima tengo mi> y mayor 
del tiempo que no viví laílimada. O Se-
ñor , que vuetlros caminos fon fuá ves! 
Mas quien caminará íin temor ? Temo de 
cftár íin ferviros^y quando os voy a fervir , no hallo cofa que me 
íatisfaga,para pagar algo dé loquedevo. Parece que me querria 
emplear toda en e í lo , y quando bien coníidero mi niiferia> 
veo que no puedo hazer nada que fea bueno , fino melodavs 
vos. O Dios m i ó ! Miíericordia mia ! Que haré 3 para que:no 
deshaga yo las grandezas que vos hazeys conmigo ? Vucftras 
obras fon fantas, fon juilas , fon de incftimabie valor , y 
con gran fabiduria , pues la mifma foys vos Señor. Si en 
ella fe ocupa m i entendimiento , quexafe la voluntad, porque 
^¡aerria que nadie la eílorvaífe á amaros 5 pues no puede e) 
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entendimiento en tan grandes grandezas alcancar quiches fft 
p i o ^ , y defcale gozar,y no vé como, puefta en cárcel tan penóla 
t o m o efta mortalidad. Todo la eftorva,aunque primero fue ayu, 
liada en la conílderacion de vueftras grandezas, adonde fe hallan 
inejor las inumcrables baxezas mias. Para que he dicho efto, mi 
|3ios? A quien me quexo? Quien me oye fino vos Padre,y Criador 
Jjiio? Pues para entender vos m i pena, que neceííidad tengode 
pablar, pues tan claramente veo que eftays dentro de mi > Efte es 
/ defatino. Mas ay Dios m i ó ! Como podré yo faber cierto que 
0 eftoy apartada de vos \ O vida mi a ! Que has de vivir con tan 
oca feguridad, de cofa tan importante' Quien te defeara , pne^  
1 ganancia quede t i fe puede facar, ó efperar, que es contentar 
en todo a Dios, eftá incierta, y llena de peligros. 
I I . 
Vchas vezes , Señor m i ó , coníidero , que íi con algo fe 
puede fuftentar el v iv i r fin vos, es en la íbledad , porqué 
deícanla el alma con fu defeanfo: puefto que como no fe gozacó 
entera libertad, muchas vezes fe dobla el tormento , mas el que 
tía el aver de tratar con las criaturas,y dexar de entender el alma 
t i iblascon fu Criador, haze tenerle por deleyte. Mas qué es cito, 
'mi Dios,que a^defeanfo cania al alma,que folo pretende conten 
pros? O amor poderofo de Dios 1 Quan diferentes fon tus efec-
tos del a mor del mundo. Eíle no quiere compañia, por parecerle 
que le han de quitar de lo que poílcc. El de mi Dios , mientras 
mas amadores entiende que ay, mas crcccy aífi fus gozos fe tem-
plan bn ver que no gozan todos de aquel bien. O bien mío! Que 
i¿fto hize, que en los mayores regalos, y contentos que fe tienen 
%on vos, laáimc la memoria de los muchos que ay,que no quiere 
l ' í los coiítentos , y de los que para fiempre los han de perder. V 
%ííi el alma bu Lea medios para bulcarcompañia , y de buena gana 
licxa fu gozo, quandoprenfa (era alguna parte,para que otrosle 
•ocure i ^ozar. Mas Padre CelelHal mío , no valdria mas dex^ 
•ítos defeos para quando efte el alma con menos regalosWP 
os, y aora emplearle toda en gozaros? O Icsrs mió! QuangH^ 
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<il^s el amor que teneys a los hijos de los hombres!: Que el mayof 
^•rvicio que fe os puede hazer, es dexaros á vos por tu amor , y 
ganancia, y entonces íbys poíleido mas enteramence; porque aun-
que no íe fatisfaze tanto en gozar la voluntad 5 el alma fe goza de 
que os contenta á vos, y ve que los gozos de la tierra ion incier-
tos , aunque parezcan dados de vos , mientras vivimos en et\a 
mortalidad , fino van acompañados con el amor del próximo. 
Quien no le anafre, no os ama, Señor mió , pues con tanta fangre 
vemos moftrado el amor tan grande q teneys á los hijos de Adán . 
I I I . 
COnfiderando la gloria que teneys,Dios mío ? aparejada a los que perfeveraren en hazer vue^lra voluntad , y con 
quantos trabajos , y dolores la ganó vueílro Hi jo , y quaa 
pial lo teniamos merecido, y lo mucho que merece, que no fe cie-
íagradezca la grandeza de amor, que tan cpftoíamente nos ha eiv 
íeñado á amar, íé ha afligido mi alma en gran manera. Como es 
poiíible. Señor, le olvide todo ello, y que tan olvidados eften ios 
jfciortales- d^ e vos quando os ofenden > O Redemptor mió1 Y quan 
^¿vidados íe olvidan de íi, y que fea tan grande vueftra bondad, 
^tie entonces os acordeys vos de nofotros , y que aviendo caldo 
por heriros^vos de golpe mortal , olvidado defto nos torneys a 
dar la mano,y deíperteys de freneci tan incurablcpara q i^e procu-
remos , y os pidamos falud } Bendito fea tal Señor , bendita tan 
gran mifericordia, y alabado fea por íiempre por tan piadofa pie-
éad, O anima mia^Kendize para í iempre á tan gran Dios. Como 
& puede tornar contra el* O , que a los que fon defagradecidos 
la grandeza de la merced fes d a ñ a ! Remediadlo vos mi Dios. O 
jbijos de los hombres! Hafta quando fereys duros de coraron, y 
le tendreys para fer contra eftc maníiffimo Jesvs ? Qie eseftoJ 
?or ventura permanecerá nueftra maldad contra el > No , 
que fe acaba la vida del hombre, como la flor del heno , y 
ha de venir el Hijo de ia Virgen k dar aquella terrible íen-
tencia. O podetofo Dios mió I Pues aunque no queramos nos 
aveys de juzgar > porque no miramos lo que nos importa te-
S M ! contento, para aquella hora ?Mas quien, quien no querrá 
L 2 luez 
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luez tan jufto? Bienaventurados los que en aquel ternero ib pu^ 
to fe alegraren con vos. O D ios , y Señor mió ! A l que vos aveys 
levantado, y el ha conocido quan miíeramente fe perdió por ga* 
nar vn muy breve comento , y efta determinado á contentaros 
íiempre, y ayudándole vueílro favor i pues no faltays bien mió de 
mi alma, a los que os quieren, ni dexays de refponderá quicuos 
llama; que remedio. Señor, para poder defpues vivir , que nofea 
muriendo, con la memoria de aver perdido tanto bien , como tu-
viera citando en la inocencia que quedó del Baptifmo ? La me-
jor vida que puede tener, es morir fiempre con elle fentimiento 
Mas el alma que tiernamente os ama, como lo ha de poder fufri 
Mas que defatino os pregunto. Señor m i ó ! Parece que tengo oU 
vidadas vueftras grandezas , y mifericordias , y como veniftesal 
mundo por los pecadores, y nos compraftes por tan gran precio; 
y pagaftes nueftros falfos contentos , con fufrir tan crueles tor« 
mentos, y acotes. Remediaftes m i feguedad , con que atapaíTcn 
vueftros divinos ojos, y m i vanidad con tan cruel corona de ef-
pinas. O Señor, Señor, todo efto laftima mas a quien os amar íblo 
confuela,que fera alabada para íiempre vueftra mifericordia; 
quando fe fepa m i maldad, y con todo no se íi quitarán eftafati* 
ga,haÍLa que con veros á vos fe quiten todas las miferias de efta 
mortalidad. 
I V . 
)Arece , Señor mió , que defcanfa m i alma y coníiderandd 
el gozo que tendrá , íi por vueftra miféricordia le tee 
concedido gozar de vos. M.as querría primero íervíroSí 
pues ha de gozar de lo qué~ vos íirviendola a ella le ganaftes.Qu' 
haré Señor mió? Que haré mi Dios! O que tarde fe han encendi-
do mis defsos, y que temprano andavades vos Señor,grangeádo, y 
llamando, para que toda me cmpleaüe en vos.Por ventura,Señor-
defamparaftes al miferable, ó apartaftes al pobre mendigo, quii^ 
fe quiere llegara vos? Por ventara. Señor, tienen termino vuef-
tras grandezas, ó vueftras magnificas obras? O Dios mió , y fl$f 
xicordia mía! Ycomo las podeys moftrar aora en vueftra fierva.'í 
-derofo foys grá* Dios; áora fe podrá entender fi m i alma fe entice 
• s . . ; . •" < L ' . Í : ' ' i 
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k fh miando el tiempo que ha perdido, y como en vh' punto po-
deys vos Señor hazer que le torne á ganar. Pareceme que deíat i -
no, pues el tiempo perdido fuelen dezir, que no fe puede tornar a 
cobrar. Bendito lea m i Dios. O Señor 1 Confiefíb vueílro gran 
poder, fi foys poderofo, como lo íbys.que ay impoííible al que to-
do lo puede? Quered vos, Señor mío , quered^que aunq foy m i -
fe ra ble, firmemente creo que podeys lo que quereys, y mientras 
mayores maravillas oygo vuefiras, yconí ldero que podeys hazer / 
mas, mas fe fortaleze mi Fe, y con mayor determinación creo q / 
lo hareys vos. Y que ay que maravillar de lo que haze el todo po-
derofo! Bien íabeys vos mi Dios, que entre todas mis miíerias^ 
nunca dexede conocer vueílro gran poder , y mifericordia. Vál-
game Señor eftojen que no os he ofendido. Recuperad Dios m i ó 
el tiempo perdido, con darme gracia en el prefente, y por venir, 
para que parezca delante de vos con veftiduras de bodas , pues ñ 
quereys podeys. 
V . 
O Señor m í o , comoosofa pedir mercedes, quien tan mal os ha férvido, y ha fabido guardar lo que le aveys dado ! 
Que fe puede confiar de quien muchas vezes ha fído traydor* 
pues qué h a r é , confuelo de ios defconíblados, y remedio de 
quien íé quiere remediar de vos ! Por ventura , ftr^" mejor 
callar con mis neceflidades , efperando que vos las remedieys? 
Ho por cierto, que vos Señor mío , y deleyte mío ^ fabiendo las 
muchas que avian de fer , y ei alivio que nos es contarlas a vos: 
Dezis que os pidamos, y que no dexareysde dar. Acuerdóme a l -
gunas vezes de la quexa de aquella fanta muger Marta 7 que ho 
íblo fe quexava de fu hermana , antes tengo por c ier to , que fu 
mayor fentimiento era pareciendok no os doliades vos Señor 
del trabajo que ella paírava,mfe os da va nada que ellaeíluvieíre 
convos.Por ventura le pareció no era tanto el amor que la tenia-
des,como á fu hermana,que eílo íedevia hazer mayor fentimien-
teque el fervir á quien ella tenia tan gran amoivqoe efte haze te-
ner por defcanfocl trabajo.Ypareceíe en no dezir nada a. fu her- • 
mana, antes con toda fu quexa fue k Vos, Señor , que el amor la ^ 
T°m't / - ^ ^ " L 5 " hizo 
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hizo atrevei' i á^zir, que CCKÍIO iíotcmiidcs cir^taáórY aun en l 
íefpueíla parece fer, y proceder la demanda de io que dfgo; que 
íblo amor es el que da valor a todas las co(as,yque fea taugr^n, 
de, que ninguna le eítorve a amar, es lo mas neceirario. Mas co-
mo ie podremos tener , Dios m í o , conforme a lo que metéce el 
amado, íí el que vos me teneys no le junta conílgo ? QHyxateinc 
Con efta (antamuger > O que no tengo ninguna razón , porque 
fiempre he viílo en mi Dios harto mayores, y mas crecidas muef-
tras de amor de lo que yo he fabido pedir,ni defear, íino me que-
xo de lo mucho que. vueftra benignidad me ha íufrido , no tengo 
de que. Pues que podra pedir vna cofa tan miferablc como yo> 
Que me deys. Dios miO,que os dé con San Aguíiin, para pagar al-
go de lo mucho que os devo, que os acor deys que Coy vueftra he-
chura: y que conozca yo quien es m i Criador, para que le ame. 
V I . 
O Deleyte mío , Señor de todo lo criado, y Dios mío! Hafta quando efpeaLre ver vueftra prefencía :? Que remedio 
days á quien tan poco í ienc en la tierra , para tener algún def-
canCo fifefa de vos? O vida larga! O vida penofatO vida que no fe 
vive! O que fola foledadlQue fin remedio! Pues quándo. Señor, 
quando, hafta quande? Que haré bien mio,qué haré? Por ventura 
defearé no deíearos? O ni i Dios, y mi Criador! Que liagays , y no 
poneys la medicina: h c r ^ y no fe vé la llaga: matays, dexandoco 
xnasvidaren fin. Señor mio,hazcys lo que quereys, como podero-
íb . Pues yngufano tan derpreciado> mi Dios, quereys fufra eftas 
contrariedades? Sea aííi, m i Dios, pues vos lo quereys, que yo no 
quiero íino quereros. Mas,a y, ay Criador mio,que el dolor gran-
de haze quexar, y dezir loque no tiene remedio, hafta que vos 
querays. Y alma tan encarcelada defea fu libertad, defeando no 
lálir vn punto de lo que vos quereys. Quered , gloria mía, <pe 
crezca fu pena, ó remediadla del todo, O muerte, muerte !Nose 
quien te teme, pues efta en t i la vida j Mas quien no temerá,avie-
do gaftado parte de ella en no amar a fu Dios: y pues foy cfta,qitf 
pido, y que defeo? Por ventura ? el caftigo tan bien merecido de 
lüis culpas! No lo permitays vos, bien mió , que os coito mucho 
nú 
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gií reícate. O anima mial Dexa hazcrfe la voluntad de tu Dios, 
eílb teconvieneffirvc, y cipe ra enfu mi íer icordia^ueremediara i 
tu pena o quando la penitencia de tus culpas aya ganado algún 
perdón de ellas: no quieras go^air fin padecer. O verdadero Se-
ñor , y Rey miolQue aun para efto no foy, íino me favorece vueí^-
tea fobcrana' íriano,y grandeza3,qiie con efto todo lo podré". ' v 
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O. Efperanza mia, y Padre mío y y m i Criador, y m i verdade-¿ ro Señor, y hermano! Quando confidcro en como deziSj,. 
que fon yueftros dekytes ,eo5í los hijos de los hombres , mu-, 
cho íe alegra mi alma. O Señor del Cielo ry dé la tienai Yque 
palabras eílas para no deíconfíar ningún pecador l Faítaos > Se-
ñor, por ventura con quien os deley tq^s^que bufeays vn guranillo 
tan de mal olor como yc l Aquella voz fe oyó , quando el Bautií^ 
mo; que dize que os delcytays con vueftro Hi]o. Pues hemos de 
fer todos iguales, Señora Oque grandiflima miíericosdia >y que 
favor tan íin poderlo noíbtras merecer 1 Y que todo efto olvide-
mos los mortalesl Acordaos vos. Dios mío , de tanta miíer ia^y 
mirad nueftra flaqueza, pues de todo fbys fabidor.O anima mia! 
Coníidera el gran deleyte , y gran amor que t icne el Pádre en co-
nocer á fu Hijo,y el Hijo en conocer á fu Padre, y la kiffamacion 
con que el Elpiritu Santo fe junta con ellos 1 y como ninguna-fe 
puede apartar deft€amor,yconocimiento, porque fon vna mifmaí 
cofa. Eftas soberanas Perfonas fe conocen , eílas fe aman, y vnas 
con otras fe deleytan. Pues que menefter es md'amor! Para que le 
quereys, Diosmiol O que ganays? (> bendito íeaysvoslO bendito 
fcays Diosmio para íiemprt! Alábenos todas las cofas^ Señor, fm 
fin, pues no lo puede aver en vos. Alégrate , anima mía , que ay 
quien ame a tu Dios^comoél merece. Alegrate^que ay quien co-
noce fu bondad , y valor. Dale gracias , que nos dio en la tierra 
quien afii le conoce,como a fu vnico Hi jo . Dcbaxo deíle ampa-
ro podras llegar , y fuplieafle , que pues fu Mageftad fe dcleyta 
contigo, c.ue todas las colas dé la tierra noítanbaftantes a apar-
tarte de deleytarte uvy alegrarte en la grandeza de tu Dios, y eo 
como merece fer amado, y alabado , y que te ayude jp-ira que t u 
L 4 feas 
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feas alguna partecita paia fer bendecido fu nombre , y 
puedas dezir con verdad: Engrandece, y loa m i anima al Señor i 
V I I I . 
O Señor Dios m i ó , y como teneys palabras de vida ? ado^ de todos los mortales hallarán lo que defeamíl lo quifiere-
mos bufcar ! Mas que maravilla. Diosmio, que olvidemos vuef-
tras palabras, con la locura , y enfermedad que caufan nueftras 
malas obras. O Dios mío , Dios, Dios, hazedor de todo lo criado! 
Y que es lo criadol Si vos. Señor, quiíieífedes criar mas í Soysto-¡ 
do poderofo, fon incompreheníibles vueftras obras. Pues hazed, 
Señor que no fe aparten de mi penfamiento vueftras palabras,1 
Dezis vos : Venid á m i todos los que traba jays , y eftays cargan 
dos, que yo os confolaré. Que mas queremos, Señor ? Que pe-
dimos? Que bufcamos^ Porque eílán los del mundo perdidos, fing 
por bufcar defcanfo ? Valame Dios , ó valame Dios! Que es eftoj 
Señor? O que laftinia! O que gran ceguedad ! Que le bufquemos 
en lo que es impoílible hallarle! Avedpiedad , Criador , deftas 
vueftras criaturas: mirad que no nos entendemos, ni fabemos lo 
que defeamos, ni atinamos lo que pedimos. Dadnos Señor luzj 
rnírad que es mas menefter , que al ciego que lo era de fu mci-
¿nicnto, que efte defeava ver la luz, y no podia : aora Señor no fe 
Quiere ver. O que mal tan incurable ? Aquí Dios mió fe hade 
inoftrar vueftro poder, aqui vueftra mifericordia. O que recia 
cofa, os pido Í verdadero ^os, mío ! Que querays a quien neos 
quiere, que abrays á quien no os Uamaj q deys faludá quien gui-
ta de eftáu enfermo, y anda procurando la enfermedad. Vos de-
zis: Señor m i ó , que venis á buícar los pecadores:eftos. Señor? fea 
los verdaderospecadores. no mireys nueftra ceguedad, mi DíoSí 
ílno á la mucha fangre,quederramó vueftro Hijo por nofotros: 
xefplandefca vueftra mifericordia en tan crecida maldad: miraA 
Seño r , que fomos hechura vueftra , válganos vueftra bondad >I 
mifericordia. 
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IX. 
Piadofo, y amorofo Señor de mi alma! También dezis vos: 
Venid a mi todos los que teneys fed , y yo os daré a bever. 
Pues como puede dexar detener gran fed, el que fe efta ardiendo 
en vivas llamas cnlas codicias deftas cofas miferables de la tierra! 
Ay grandiífima neceííidad de agua, para que en ella no fe acabe 
de confumir. Ya se yo, Señor mió , de vueltra bondad que fe la da-
reys: vos mifmo lo dezis, no pueden faltar vueílras palabras. Piies 
íi de acoftumbrados á vivir en efte fuego, y de diados en él, ya na 
k> fiemen, ni atinan de defatinados a ver fu gran neceííidad, que 
íemedio. Dios mió? Vos veniftes al mundo, para remediar tan 
grandes neceílidades como eftas: comentad , Señor: en las cofas 
mas, dificultofas fe ha de moftrar vueftra piedad. Mirad , Dios 
mió, que van ganando mucho vueftros enemigos: aved piedad do 
los que no la tienen de í i , y a que fudeíventura los tiene pueítos 
en eftado, que no quieren venir \ vos 5 venid vos a ellos , Dios 
mió. Yo os lo pido en fu nombre, y se que como fe entiendan ^ 
tornen en fi, y comiencen a guftar de vos, refufeitaran eftos muer-* 
tos. O vida que la days á todoslNo me negueys á mi efta agua dul* 
ciflima que prometeys a los que la quieren: yo la quiero Señor, ^ 
la pido, y vengo a vos: no os efeondays. Señor, de m i , pues fabeys 
m i neceífidad, y que es verdadera medicina del alma llagada pot 
vos. O Señor! Que de maneras de fuegos ay en efta vida ! O coa 
quanta razón fe ha de vivir con temor! Vnos coníümen el alma*1 
otros la purifican, para que viva para íiempre gozando de vos. O 
fuentes vivas de las llagas de mi Dios I Como manareys íiempre 
con gran abundancia paranueftro mantenimiento, y que feguro 
ira por los peligros defta miferable vida, el que procurare fuften* 
tarfe defte divino licor. 
• X . 
Dios de mi alma! Que prieífa nos damos a ofenderos! Y co-
mo os la days vos mayor a perdonarnos. Que caufa ayi 
Señor , para tandefatinado atrevimiento ? Si es el a ver ya enten-
dido vueftra gran mifericordia, y olvidarnos de que es juila vuef-
tra pftjcj^Cercajome los. dolores de k fuerte:©, o, o, que grave 
^ ' " " " cofa 
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cofa es el pecado, que baftó para matar a Dios con tantos doío-
rés, y quan cercado eftays m i Dios dcllos 1 Adondepodeys ir qUe 
no os atormenten? De todas partes os dan heridas mortales, o 
ChriftianosITiempo es de defender á vucí l roRey, y deacompai 
ñarle en tan gran íoieda'd, que ion muy pocos los vaíTallos que ie 
han quedado, y mucha la multi tud que acompaña á Lucifer: yia 
que peor es, que fe mueftran amigos en lo publico, y véndenle en 
lo fecretoicaíi no halla de quien fe fiar. O amigo verdadero , que; 
mal os paga el que os es traydor! O Chriftianos verdaderosjí 
Ayudad á llorar á vueftro Dios,que no espor íblo Lazar o aque-
llas piadofas lagrimas, fino por losque no avian de querer reUif-
s/' citar, aunque lu Mageftad losdieífe vozes. O bien mió , que pre-
fentes teniades las culpas que he cometido contra vos! Sean ya 
acabadas. Señor, fean acabadas,}^ las de todos. Refufcitad a eftos 
niuertos, fean vueftras vozes. Señor, tan poderofas , que aunque 
no os pidan la vida fe la deys, para que defpues, Diosmid , faigan 
de la profundidad de fusdeleytes. Ñ o os p id ió Lázaro que le re-
fu fe itaífedes. Por vna muger pecadora lo hiziíles , veyíla aqui, 
Dios mió , y muy mayor, refplandezca vueftra mifericordia : yo 
aunque miferable lo pido, por las que no oslo quieren pedir: ya 
fabeys, Rey mío , loque me atormenta , verlos tan olvidados de 
los grandes tormentos que han de padecer para íln fin , fino fe 
tornan á vos. O los que ellays moftrados á dcleytes, y contentos, 
y regalos,}^ hazer íiemprevueftra vo lun tad ,aved ia í i ima de vo-
íbtros! Acordaos que aveys deeftár fugetos üempre , íiempre fin 
fin á las furias infernales: mirad, mirad, que os ruega aora el luez 
que os ha de condenar , y que no teneys vn íblo momento fegura 
la vida: porque no quereys vivir para fiempre? O dureza «ÍJ cora-
zones humanos! Hablandelos vueftra inmenía piedad, mi Dios. 
X L 
O Válgame Dios ! O válgame Dios \ Que gran tormento es para m i , quando confídero, que fentirá vn alma, que ficnv 
pre ha íido acá tenida , y querida > y férvida, y eftimada j f 
regalada, quando en acabandofe de morir fe vea ya perdida para 
fiemprCí entienda claro^ que no ha de tener fin; que allí no le val-
drá 
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da querer no peníarias cofas de la i t^on^Zítha hccho) ? J 
vea aparrar dé l o que le parecerá que aun no avia comencado k 
gozar i Y con razón, porque todo lo que con la vida fe acaba, es 
ifh foplo^y rodeado de aquella compañía disforme, y íln piedad, 
eoiiquien ílempre ha de padecer ; metida en aquel lago hedion-
do, 11 en o-de Serpientes,qiie la quemas pudiere la dará mayor bo-
cado en aquella miíerable efcundad,adonde no verán fino lo que 
les dará tormento,y pena/in ver luz, fino de vna llama tenebrofa. 
O que poco encarecido va para lo que es' O Señor! Quien pufo 
tanto iodo en los ojos defta alma,que no aya viílo efto hafta que 
fe vea allí? O Señor! Quien ha a tapado llis oidos,para no oír las 
muchas vezes que fe le avia dicho efto, y la eternidad deftos tor-
mentos? O vida, que no fe^acabará! O tormento fin finí G tor-
mento fin fin! Como no os temen los que temen dormir en vna ca-
ma dura, por no dar pena á fu cuerpoíO Señor Dios miol Lloro 
el tiempo que no lo entendi.-y pues fabeys^mi Dios,lo que me fa-
tiga ver los muy muchos que ay, que no quieren entenderlo : íi 
quiera vno. Señor, fi quiera vno, que aora os pido alcance luz de1 
vos, que feria para tenerla muchos? No por m i . Señor, que no l o 
merezco, fino por los meritos.de vueftroHijo, mirad íus llagas. 
Señor, y pues él perdonó á los que fe las hizieron, perdonadnos 
vosánofo t ros . 
X1T. 
O Mí Dios,y mi verdadera fortaleza! Que es efto. Señor, que para todo fomos cobardes,fino es para contra vos? Aqui fe 
emplean todas las fuerzas de los hijos de Adán . Y fi la razón no 
eftuvieífe tan ciega, no baftarian las de todos juntos, para atre-
Verfe á tomar armas contra fu Criador -, y íiiftentar guerra con-
tinua contra quien los puede hundir en los abifmos en vn mo-
mento: fino como cftá ciega^ quedan como locos, queBufean la 
muertej porque en fu imaginación les parece con ella ganar la v i -
da; en fin,como gente fin razón.Qué podemos hazer. Dios m i ó , 
a los que eftán con efta enfermedad de locura? Dizen, que el m i l -
mo malíes haze tener grandes fuercas;aífi es los que fe apartan 
de Dios,gente enfera^que toda fu furia es con vos,que les hazcys* 
mas 
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mas bien. O Sabidiitria > que no fe puede comprehendci*! Coi^o 
fue ii'íceiTario todo el amor que teneys a vueftras criaturas 
ra poder fufrir tanto defatino, y aguardará que fanemos, y 
curarlo con m i l maneras de medios , y remedios. Cofa es qi^ 
jne eípanta, quando coníldero, que falta el esfuerce para irfe a 
la mano de vna cofa muy leve, y que verdaderamente fe hazen 
entender á í l mifmos, que no pueden, aunque quieren , quitarfe 
de vna ocaíion, y apartar fe de vn peligro, adonde pierden el al-
ma: y que tengamos esfuer9o, y animo para acometer á vna taa 
gran Mageftad, comofoys vos. Que es eíto , bien m i ó } Que es 
cílo? Quien da ellas fucrcasí Por ventura el Capitán á quien íi-
guen en efta batalla contra vos, no es vueftro í iervo, y puefto 
en fuego eterno? Porque fe levanta contravos? Como da animo 
e l vencido? Como figuenalque están pobre , que le echaron de 
las riquezas celeftialesrQue puede dar quien no tiene nada para fi, 
£110 mucha defventura ? Qué es e í l o m i D i o s ? Qué es ello mí 
Criador? De donde vienen eílas fuercas contra vos, y tanta co-
bardía contra el demonio? Aun íl vos. Principe mió , no favore-
cierades á los vueüros ? Aun íi devieramos algo á efte Principe 
de lastinieblasí no llevava camino, por lo que para íiempre nos 
íeneys guardado, y ver todos fus gozos , y prometimientos fal-
fos,y traydores. Qué ha de hazer con nofotros,. quien lo fue con-
travos? O ceguedad grande. Dios m i ó ! O que grande ingrati-
tud. Rey miol O que incurable locura, que firvamos al demonio 
con lo que nos 4ays vos. Dios m i ó ! Que paguemos el granando? 
que nos teneys con amar á quien allí os aborrece , y ha de abor-
recer para íiempre : que la fangre que derramares por nofo-
tros, y los acotes, y grandes dolores que ílifriftes, y los grandes 
tormentos que paífaftes, en lugar de vengar á vueílro Padre 
Eterno (ya que vos no quereys venganca , y lo perdonaíles) 
tan gran defacatocomo fe vsó con fu Hijo, tomamospor com-
pañeros, y por amigos i l o s que aííi le trataron , pues feguinio* 
á fu infernal Capitán? Claro ella que hemos de fer todos vnos,)' 
vivir para fiempre en fu compañía , f i vueftra piedad no nos re-
siediade tornarnos el íéfo, y perdonamos lopafíado. O xnorta-] 
" *' - - - - - - ••• - - ies> 
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Tes, boíved, bol ved en voíbtrosl Mirad a vueftro Rey, que aora íc, 
haííarcys manfo: acabeíe ya tanta maldad : buelvanfe vueftras fu« 
riasíy fueteas, contra quien os haze la guerra, y os quiere quitatí 
vueftro mayorazgo. Tornad, tornad en voíbtros, abrid ios ojos,' 
pedid con grandes clamores, y lagrimas, luz a quien la dio ai 
nuindorenteadeos por amor de Dios, que vays á matar con todas 
vueftras tuercas, a quien por daros vida perdió la fuya, mirad,quc, 
es quien os deñende de vueílros enemigos. Y íl todo eftd no baí^; 
ta, baíleos conocer que no podeysnada coíitra fu poder , y que^ 
tarde, ó temprano aveys de pagar con fuego eterno > tan gran de-
fácato, y atrevimiento. Es porque veys a eíta Mageftad atado, %, 
ligado con el amor que nos tiene? Que mas hazian los que le die-
ron la muerte, fino defpues de atado darle golpes , y heridas > O 
mi Dios! Como padeceys por quien tan poco fe duele de vueftras 
penas'.Tiempo verná. Señor, donde aya de darfe a entender vuef-; 
tra jufticia, y íl es igual dé la mifericordia. Mirad , Chriftianos* 
couíidercmoslo b ien, jamás podremos acabar de entender l o 
que devemos á nueftro Señor Dios , y las magnificencias de fus 
xnifericordias. Pues fi es tan grande fu jufticia, ay dolor! A y d o -
lor! Que fera de los que ayan merecido que fe execute ^ y refplan-; 
dezca en ellos? 
X I I I . 
O Almas, que ya gozays fin temor de vueftro gozo í y eftays fíempre embebidas en alabancas de m i Dios! Venturofa fue 
vueftra fuerte.Que gran razón teneys de ocuparosílempre en e£{ 
tas alabancas, y que embidia os tiene mi alma, que eftays ya libres 
del dolor que dan las ofenfas tan grandes, que en eftos defventu-; 
rados tiempos fe hazen á mi Dios , y de ver tantos defagradeci-
miento,y de vér que no fe quiere ver efta multitud de almas que 
Meva Satanás : O bienaventuradas animas celeftiales! Ayudad á, 
nueftra miferia, y fednos interceiíbres ante la divina mifericor-,; 
dia,para que nos dé algo de vueftro gozoj y reparta connofotras 
de elíe claro conocimiento que teneys. Dadnos , Dios mio3 
vos a entender, que es lo que fe da á los que pelean varonilmen-
^ 5 ?5 e ^ efta B Á % ^ y £ ^ a n ^ J a i o s , o animas 
ama-
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amadoras, a entender el gozo que os da ver la eternidad de vuef-
tros gozos, y como es cofa tandeleytofa ver cierto que no fe han 
de acabar. O defventurados de nofotros, Señor mió, que bien lo 
fabemos, y creeiiios, ílno que con la collumbre tan grande de no 
conílderar eílas verdades, fon tan eftrañas ya de las almas, que ni 
las conocen, ni las quieren conocer! O gente intereííal, codiciofa 
de fus guftos , y deieytes , que por no efperar vn breve tiempo a 
gozarlos tanenabuniancia, por noeípetrar vn año? por no efpe-
rar vn dia, por no efperar vna hora , y por ventura no fera mas 
C|ue vn momento, lo pierden t o d o , por gozar de aquella mifena 
que ven prefente. O , ó , ó, que poco fiamos de vos, benor! (guan-
tas mayores riquezas , y teforos fiaíles vos de nofotros, pues 
treinta y tres años de grandes trabajos, y deípu^s muerte tan in-
tolerable, y lafti mofa nos diftes , á vuclíro Hijo , y tantos años 
antes de nueftro nacimiento, y aun fabiendo > que no os lo avia-
mos de pagar, no quiílftes de xarnos* de fiar tan ineftimable teíb-
103 porque no quedaíTe por vos, io que nofotros grangeando coa 
c i podemos ganar con vos. Padre piadofo ! O animas bicnaven-
tnradas! Que también os fupiftes aprovechar, y comprar heredad 
tan dcleytofa, y permaneciente con efte preciofo precio : dezid-
nos como grangeavades con el bien tan fin fin > Ay udadnos, pues 
cílays tan cerca de la fucnte> coged agua, para los que acá perece-
mos de fed. 
X I V . 
Señor , y verdadero Dios m i ó ! Quien no os conoce , no 
os ama. O que gran verdad es efta! Mas ay dolor, ay do-
íor , Señor , de los que no os quieren conocer ! Temerofa 
€ofa es la hora de la muertei mas ay, ay Criador mió l Quan efpan-
«ofo ferá el dia adonde fe aya de executar vueftra jufticia'Coníi-
4cro yo muchas vezc^Chrifto mió , quan fabrofos, y quandeíey-
tofos fe muettran vueftros ojos á quien os ama, y vos ,bienmiO; 
«fuereys mirar con amor ; pareceme quefola vna vea defte mirar 
tan fuave k las almas que teneys por vueílras, baila por premio de 
muchos años de fervicio.O válgame Dios! Que mal fe puede dar 
efto á entender, fino á los que ya ^ entendido quan fuave es d 
o 
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Señor! O Chriftianos, Chi-iftianos! Mirad, la hermandad que te-
névs coneftegL-an Dios , conocedle,y no le menofprccieys > que 
aílí como elte mirar es agradable para (lis amadores , es terrible 
con cípantable furia para fus perfeguidores. O que no entende-
mos que es el pecado vna guerra campal contra Dios de todos 
nuellrosfentidos , y potencias del alma: el que mas puede, ma^ 
traiciones intenta contra fu Rey. Ya fabeys. Señor mió , que mu-
chas vezes me hazia á m i mas temor acordarme íi avia de vec 
vueftro divino roftro ayrado contra mi en cftc cfpantofo dia del 
Julzio final, que todas las penas, y furias del Infierno que fe me 
reprefentavan, y os íuplicava me valieffc vueílra rmfencordia ¡Jb 
cofa tanlaftimofa para m i , yaífi os lo fuplico aora Señor. 'Que 
me puede venir enla tierra, que llegue a efto í Todo junto l o 
quiero, m i Dios, y líbrame de tan gran aflicción. No dexe yo k 
mi Dios , no dexe de gozar de tanta hermofura en paz, Vueftríj 
Padre nos dio a vos, no pierda yo. Señor mió , joya tan preciofa? 
ConfieíTo Padre Eterno, que la he guardado mal: masaün reme-
dio ay. Señor, remedio ay, mientras vivimos cnefte deílierro. O 
hermanos, ó hermanos^é hijos defte Dios ! Esforcémonos , esfors 
cemonos,pues fabeys quedize fu Mageftad , que en pefandono^" 
de averie ofendido, no fe acordara denusftras culpas > y malda-
des. O piedad tan fin medida! Qué mas queremos? Por ventura ay 
quien no tuviera verguenca de pedir tanto í Aora es tiempo de 
tomar lo que nos da efte Señor piadofo , y Dios nucí l ro : pues 
quiere amiftades, quien las negara á quien no negó derraman: t o -
da fu fangre, y perderla vida por nofotros ! Mirad que no e$ na-
da lo que pide, que por nueílro provecho nos eftá bien el hazer-
lo. O válgame Dios, Señor' O que dureza! O que defatino , y ce-
guedad! Que fi fe pierde vna cofa,vna a.guja,6 vn gavilán; que no 
aprovecha de mas de dar vn guftilloá la villa de verle bolar por 
elayre, nos da pena, y que no la tengamos de perder eíla Aguila 
caudalofa de la Mageftad de Dios, y vn Reynoque no ha de te-
ner fin el gozarle!Que es eíloíQué es efto ? Yo no lo entiendotRe-
mediad, Dios mió, tan gran defatino, y ceguedad. 
X V . 
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í A Y de m i ! Ay de m i , Señor' Que es muy largo efte deftierro, 
^ / j ^ y paífafe con grandes penalidades del defeo de n ú Dios. 
S e ñ o r , que hará vn alma metida en efta cárcel .? O lefus ! Que 
larga es la vida del hombre, aunque ícdize que es breve. Breve 
es, m i Dios, para ganar con el la vida , que no fe puede acabar, 
mas muy larga para el alma que fe defea ver en la prelcncia de fu 
Dios. Que remedio days a efte padecer? No le ay, fino quando fe 
padece p or vos.O mi í'uave deícaníb de ios amadores de mi Dios! 
N o falteys á quien os aína,pues por vos ha decrecer, y mitigarfe 
el tormento que caufa el amado al alma queledefea. Defeo yo, 
Señor, contentaros, mas m i contento bien se que no efta en nin. 
guno de los mortales, í iendo efto aííl no culpareys a mi defeo. 
Veyírne aqui,Señor,íi es neceíTario vivir para hazeros algún fer-
¥Ício, no rehufo todos quantos trabajos en la tierra me puedan 
Teñi r , comodez íavue í l ro amador S.Martin. Mas ay dolor! Ay 
dolor de mi,Señor mió! Que él tenia obras,y yo tengo foias pala-
bras, q no valgo para mas: Valgan mis defeos, Dios mió , delante 
de vueítro Divino acatamiento, y no mireysa mi poco merecer. 
'Merezcamos todos amaros. Señor, ya que fe ha de vivir , vivaíe 
jpara vos, acabenfe ya los defeos, é intereííes nueftros; que mayor 
<:oíá puede ganar,que contentaros a vosíO contento mio,y Dios 
mió ! Qué haré yo para contentaros* Miíérablcs fon mis fervicios, 
aunque hiziefie muchos á m i Dios:pues para que tengo de eftar 
en efta miferable miferia? Para que fe haga la voluntad del Señor. 
Que mayor ganancia anima mia | Eípera , efpcra , que nofabes 
quando ve n ú el dia, n i la hora. Vela con cuydado, que todo fe 
pafla con brevedad, aunque tu defeo hazelo cierto dudofp, y el 
tiempo breve, largo: Mira que mientras mas peleares, mas mof-
traras el amor que tienes a tu Dios, y mas te gozarás con tu An^-
áo í con gozo, y deleyte, que no puede tener fin. 
X V I . 
Verdadero Dios , y Señor mió ! Gran confuelo es para el 
alma que le fatiga lafoledadde eftar aufente de vos ^  ver 
^ue cftays en todos cabos: mas quaudo la reziedumbre del avaoh. 
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y los gfandcs ímpetus de efta pena crece, que aprovecha Dios 
mió 7 que fe turbe el entendimiento , y fe efconda la razón pa-
ra conocer cita verdad , de manera , que no fe puede entender, 
ni conocer: folo fe conoce eftár apartada de vos , y ningún re-
medio admite j porque el coracon que mucho ama , no admi-
te confejo , niconfuelo , fino del mifmo que le llago , porque 
de al eípera, que ha de fer remediada fu pena. Quando vos que-
reys, Señor, prefto í anays la herida que aveys dado ; antes no ay 
que efperar falud , ni gozo , fino el que fe faca de padecer tan 
bien empleado. O verdadero amador 1 Con quanta piedad 
con quanta fuavidad, con quanto delcyte, con quanto regalo, 
y con quan grandiíílmas mucftras de amor curays eftas llagas, 
que con las faetas del mifmo amor aveys hecho! O Dios mió , y 
defcanfo de todas las penas, que defatinada eftoy ¡ Como po-
día aver medios humanos que curafíen los que ha enfermado el 
fuego divino ? Quien ha de faber hafta donde llega efta heri-
da , ni de que procedió , ni como fe puede aplacar tan p e n o í b , y. 
deleytofo tormento ? Sin razón feria tan preciofo mal poder 
aplacarfe por cofa tan baxa,comoes los medios que pueden to-
mar los mortales. Con quanta razón dize la efpofa en los Can-
tares: M i amado á mi, y yo á mi amado, y mi amado a mir'porque 
femejante amonio espoííible comen^arfe de cofa tan baxa co-* 
mo el mió. Pues fi es baxo , Efpofo mió , como no para en cofa 
criada , hafta llegar á fu Criador ? O mi Dios ! Porque yo a 
mi amado 5 Vos mi verdadero amador , comencays efta guerra 
de amor,que no parece otra cofa que vn defaífoííiego,y deíámpa-
ro de todas las potencias, y fentidos, que falen por las placas , y 
por los barrios, conjurando á las hijas delemfalen , que le digan 
de fu Dios. Pues, Señor , comencada efta batalla , a quien han 
de ir á combatir , fino á quien fe ha hecho feñor de efta fortale-
za adonde moravan , que es lo mas íiiperior del alma, y echado-
las fuera á elias > para que tornen á conquiftar a fu Conquifta-
dor, y ya canfadas de averie vifto fin é l , prefto fe dan por ven-
cidas, y fe emplean perdiendo todas fus fuercas,y pelean mejon 
y endandofepor Yeucidas , yeucen á fu vencedor. O anima mial 
T-™Ld.l: " M Que 
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Que batalla tan admirable has tenido en eíla pena,)' quan al pie de 
la letra paflaaííi.Pues m i amado á m i , y yo a mi amado. Qmcn fe-
ra el que fe meta á defpartu' , y a matar dos fuegos tan encendí 
dos! Sera trabajaren balde, porque ya fe ha tornado en vno. 
X V I I . 
O Dios m i ó , y m i fabiduria infinita, fin medida, y fin taifa, y fobre todos los entendimientos Angélicos , y humanos! 
O amor , que me amas mas de lo que yo me puedo amar, ni 
entiendo! Para que quiero. Señor , defear mas de lo que vosqui-
fieredes darmeí LJara que me quiero canfar en pediros eofa orde-
nada por mi defeo , pues todo lo que m i entendimiento puede 
concertar, y mi defeo defear, teneys vos ya entendido fus fines, y 
yo no entiendo como me aprovechar? En eftoque mi almapienfa 
falir con ganancia, por ventura eftará mi perdida. Porque fi os 
pido, que me libreys de vn trabajo , y en aquel eftá el fin de mi 
mortificación, que es lo que pido Dios mió ? Si os fuplico me le 
deys, no conviene,por ventura, á mi paciencia, que aun efta flaca) 
y no puede fufrir tan gran golpej y íi con ella le palfo , y no elioy 
fuerte en la humildad, podrá fer que pienfe he hecho algo , y ha-
zeyílo vos todo m i Dios. Si quiero padecer mas, no querría en co-
fas en que parece no conviene para vueftro fervicio perder el cre-
dito,ya que por mi no entienda en mi fe^itimientode h5ra,y po-
drá fer que por la mifma caufa que pienfo fe ha de perder, fe gane 
mas por loque pretendo, que es íerviros. Muchas cofas mas pu-
diera dezir en efto. Señor , para darme á entender, que no me en-
tiendo: mas como se que las entendeys? Para que hablo?Para que 
, quandoveo defpierja m i miferia , Diosmio , y ciega mi razón, 
pueda ver fi la hallo aquí en efto eícrito de mi mano. Que muchas 
vezes me veo, mi Dios, tan miferable , y flaca, y puíllanime, que 
ando á bufear, que fe hizo vueftra íierYa,la que ya le parecía tenia 
recibidas mercedes de vos, para pelear contra las tempeftades de 
efte mundo.Que no mi Dios,no,no mas confianca en cofa que yo 
pueda querer para m, quered vos de mi lo que quiíieredcs que-
' rer> 
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fet, que cífo quiero, pues eftá todo mi bien en contentaros : y íi 
vos, Dios mió , quiíleredes contentarme a mi , cumpliendo todo 
lo que pide mi defeo, veo que iria perdida.Que miferable es la fa-
biduria délos mortales,é incierta fu providencia! Proveed vos 
por la vueftralos medios neceirarios, para que mi alma os firva 
mas á vueftro gufto, que al fuyo. No me caftigueys en darme lo 
que yo quiero, ó defeo, íi vueftro amor ( que en mi vivafiempre) 
no lo defeare. Muera ya elle yo, y viva en mi otro, que es mas que 
yo, y para mi mejor que yo para que yo le pueda fervir: el viva, y" 
me dé vida: él reync y fea yo cautiva, que no quiere mi alma otra 
libertad. Como ¿era libre el que del Sumo eftuviere ageno ? Que 
mayor,nimas miferable cautiverio , que eftár el alma fueita de la 
mano de fu Criador? Dichofos los que con fuertes grillos, y ca-
denas de los beneficios de la mifericordia de Dios fe vieren pre-
fos,é inhabilitados para fer poderofos para foltarfe. Fuerte es 
como la muerte el amor ^ y duro como el Infierno. O quien fe 
vielfe ya muerto de fus manos , y arrojado enefte divino Infier-
no, de donde,de donde ya no fe eíperalíe poder falir, ó por mejor 
dezir, no fe temicffe verfe fuera! Mas ay de mi , Señor, que mien-
tras dura efta vida mortal, íiempre corre peligro la eterna I O v i -
da enemiga de mi bien, y quien tuvicífe licencia de acabartel Su-
frote, porque te futre Dios, y mantengote, porque eresfuya í no 
me feas traydora, ni de (agradecida. Con todo ello, ay de m i , Se-
ñor, que mi deílierro es largo: breve es todo tiempo, para darle, 
por vueftra eternidad, y muy largo es vn íblo día, y vna hora pa-
ra quien no fabe, y teme íl os ha de ofender. O libre alvedrio tan 
cfclavo de tu libertad, íi no vives enclavado con el temor, y amor 
de quien te cr io! O quando ferá aquel dichofo dia que te has de 
vér ahogado en aquel mar infinito de la fuma verdad , donde ya 
no íerás libre para pecar, ni lo querrás fer Aporque eílaras feguro 
de toda miferia, naturalizado con la vida de tu Dios. El es bien-
aventurado, porque fe conoce, y ama, y goza de íi mi ímo > ün fer 
poííible otra cofa: no tiene, ni puede tener, ni fuera perfección de 
Dios poder tener libertad para ojvidarfe de íi, y dexarfe de amar. 
Entonces alma mia entrarás en tu defeanfo, quando te entraña-
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re» con eíle Sumo bien , y entendieres lo que entiende, y amares 
lo que ama , y gozares lo que goza. Ya que vieres perdida tu mu. 
dable voluntad, ya, ya no mas mudanca, porque La gracia de Dios 
ha podido tanto, que te ha hecho particionera de fu divina na-
turaleza, con tanta perfección, que ya no puedas, ni deíees poda-
olvidarte del Sumo bien, ni dexar de gozarle junto con fu amor. 
Bienaventurados los que eílan eícritos en el libro de efta vida: 
Mas tu alma mia íi lo eres , porque eftas trifte , y me contur-
bas i Efpera en Dios, que aunaora me confeflaré a el mis peca-
dos, y fus miíericordias, y de todo junto liare cantar de alaban-
ca con íufpiros perpetuos al Salvador mió , y Dios mió 5 podía 
fer venga algún dia quando le cante mi gloria ., y no fea compun-
eida m i conciencia, donde ya ceífaran todos los íufpiros , y mie-
dos: mas entre tanto, en efperanca, y filencio fera m i fortaleza. 
Mas quiero v iv i r , y morir en pretender, y efperar la vida eterna, 
que poífeer todas las criaturas , y todos fus bienes , que fe han de 
acabar. N o me defampar.es, Señor,porque en t i efpero,no fea 
confundida m i efperanca , firvate yo ílempre > y haz 
de m i l o que quiíieres. 
PRO-
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Defcalcas Carmelitas, 
ESCRIVIO L A S A N T A M A D R E F U N D A D O R A 
TE 
3 R experiencia he vifto , dexando lo que 
en muchas partes he l e ído , el gran bien 
que es para vna alma > no íalir de la 
obediencia. En efto entiendo eftár el i r -
fe adelantando en la v i r tud , y el ir co-
brando la de la humildad: que en efto 
efta la íeguridad de la íbfpecha 5 que 
los mortales es bien que tengamos en ef-
ta vida , de no errar el camino del Cie-
lo. Aquife halla la quietud, que tan preciada es en las almas 
que defean contentar á Dios : porque íi de veras fe han reíig-
nado en ella fanta obediencia , y rendido el entendimiento & 
ella, no queriendo tener otro parecer del de fu Confetíbr; y 
íi fon Rcligiofos, el de fu Prelado, el demonio cefla de aco-
meter con fus continuas inquietudes, como tiene v i í lo , que 
antes fale con perdida , que con ganancia. Y también nueílros 
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bullicioíbs movim ientos, amigos de hazer fu voluntad, y aun de 
fugetarla razón en cofas de nueílro contento, céflanj acordán-
dole q determinadamente puficuon fu voluntad en la deDios, to-
mando por medio fugetarfe á quien en fu lugar toman. Avien-
dome íu Mageftad, por fu bondad , dado luz de conocer el gr^ 
t é fo ro , que efta encerrado en efta prcciofa virtud j he procurado 
( aunque flaca , e imperfedamente) tenerla : aunque muchas 
vezes repugna la poca virtud , que veo en m i : porque para al- -
gunas cofas que me mandan , entiendo que no llega. La Divina 
Mageftad provea lo que falta para efta obra prefente. 
Hilando en San lofeph de Avi la año de 1562. que fue el mif-
mo que fe fundó efte mifmoMonafterio, fuy mandada dd Pa-
dre Fray Garcia de Toledo, Dominico ( que al prefente era mi 
Confeííor) que eícrivieífe la Fundación de aquel Monafterio, 
«on otras muchas cofas, que quien la viere( ílfale á luz)verá. 
Aora eftando en Salamanca año de 1573. que fon onze años 
defpues, confeífandome con vn Padre Redor de la Compañía, 
llamado elMaeí l ro Ripalda , aviendo vifto eíte Libro de la pri-
mera Fundación , le pareció feria férvido de nueftro Señor, que 
efcrivieífe de otros fíete Monafterios, que defpues acá ( por la 
bondad de nueftro Señor ) fe han fundado , junto con el prin-
cipio de los Monafterios de los Padres Defcalcos defta primera 
Orden , y aífi me lo ha mandado. Pareciendome á mi fer itnpoí-
í lble , á caufa de los muchos negocios , aííi de cartas, como de 
otras ocupaciones forcofas , por fer en cofas mandadas por los 
Prelados, me eftava encomendando á Dios , y algo apretada, 
por fer yo pararan poco, y con tan mala falud, que aun íin eilo 
muchas vezes me parecía no fe poder íufrir el trabajo / confor-
me mi baxo natural, medixo el Señor : Htj¿ > la obediencid dá 
fuer cas. Plega á fu Mageftad , que fea a l l í , y dé gracia, |W¿ 
que acierte yo adezir,para gloria fuya,las mercedes, que en eftas. 
Fundaciones ha hecho á efta Orden. Puedefe tener por cierto) 
fe dirá con toda verdad íin ningún encarecimiento, quanto yo 
entendiere j fino conforme á lo que ha paliado ; porque en co-
fa 
F R o u o c a | l | 
Ta muy poeo impoftantcyo no tratarla metira por ninguna de lá 
tierra 5 en efto que fe eícrive (para que nueftro Señor fea ala-
bado) hariafeme gran conciencia:y creerla , no folo era per-
der tiempo , íino engañar con las cofas de Dios, y en lugar de 
fer alabado por ellas, fer ofendido, y feria vna grande trai-
ción : plega a fu Mageftad , no me dexe de fu mano , para que 
yo lo haga. Irá fcñalada cada Pundaclon , y procurare de abre-
viar, fi fupíere: porque mi eftilo es tan pefado , que aunque 
quiera, temo que no dexaré de canfár , y canfarme. Mas con el 
amor que mis Hijas me tienen , á quien ha de quedar eftodef-
pues de mis días , íe podrá tolerar. Plega á nueftro Señor , que 
pues en ninguna cofa yo procuro provecho m i ó , ni tengo por-
que , fino en fualabanca ,y gloria ( pues fe verán muchas cofas) 
para que fe la den ) cííé muy lexos, de quien lo leyere, atribuir-
me á mi ninguna : pues feria contra la verdad , lino pidan á fu 
Mageftad, que me perdone lo mal que me he aprovechado de 
todas ellas mercedes. Mucho mas ay de que quexarfe de mi 
mis Hijas por eftoj que porque me dar gracias, de lo que en 
ello eítá hecho :demoílas todas. Hijasmias, á la Divina bon-
dad ,por tantas mercedes como nos ha hecho. Vna Ave María 
pido por fu amor, á quien efto leyere , para que fea ayudada á 
falir del Purgatorio, y llegar á ver á leíli Chrlfto nueftro Se-
ñor , que vive , y reyna con el Padre , y el Efpiritu Santo , por 
íiempre jamás , Amen. Por tener yo poca memoria , creo que 
fe dexarán de dezir muchas cofas muy importantes j y otras que 
fe pudieran efeufar , fe dirán : en fin , conforme á m i poco Inge-
n i o , y groíTeria, y también al poco foífiego que para efto ay. 
También me mandan, queíi fe ofreciere ocaíion , trate algunas 
cofas de O r a c i ó n , y del engaño , que podria aver para no ir 
mas adelante las que la tienen. En todo me fugeto á lo que tie« 
nc la Santa Iglefia Romana,y con determinación, que antes 
que venga á vueftrasmanos, Hermanas, e Hijas mías , lo verán 
Letrados, y Perfonas efpirituales. Comienco en el nombre 
del Señor , tomando por ayuda á fu gloriofa Madre , cuyo 
M4 . Habí-
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Habito yo tengo , aunque indigna del j y a mí glorioro Pa. 
dre , y Señor San lofep l i , en cuya cafa eíloy > que aíii es Ia 
vocación de etle Monafterio de Defcalcas, por cuyas oracio-
nes hefido ayudada contino. A ñ o de 1573- dia de San Luis 
Rey de Francia Í que fon veinte y tres dias de Ágofto. 
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Carmelitas. 
C O M I E N Z A L A F V N D A C I O N DE SAN IOSEPH 
del Carmen de Medina del Campo. 
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tratar de efiá Fundación j y de las demás. 
INCO años defpues de la Fundación de 
San lofeph de Avila , eftuve en el ; que 
a lo que aora entiendo, parece feranlos 
mas deícancados de mi vida ? cuyo íoííie-
go , y quietud echa harto menos muchas 
vezes mi alma. En efte tiempo entraron 
algunas donzellas Keligiofas de poca 
edad, a quien el mundo (a lo que pare-
cía ) tenia ya para íi , fegun las mueftras 
de fu gala , y curiofidad, Tacándolas el Señor bien apreíTura-. 
damente de aquellas vanidades , las traxo á fu cafa , dotando-
las de tanta perfección 3 que era harta confufion mia : llegando 
al numero de treze, que es el que eftava determinado, para no 
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paflar mas adelante , yo me cftava deleytando entre almas tan 
íantas l impias, adonde foloera fu cuydado, fervir, y alabar 
a nucftro Señor. Su Magcíladnos embiava allí lo neceíiario^fm 
pedirlo ; y quando nos faltaya ( que fue harto pocas vezes ) era 
mayor fu regozijo : alabava a nueftro Señor de ver tantas vir-
tudes encumbradas: en c<pedal e ldc ícuydo , que tenían de todo 
lo demás, í lno de íervirle. 
Yo que eftaya alli per mayor , nunca me acuerdo ocupar el 
peníamiento en ello : tenia muy c re ído , que no avia de faltac el 
Señor a las que no traían otro cuydado, ílno en como conten-
tarle. Y íi alguna vez no avia para todas el mantenimiento , di-
ziendo yo fuefíe para las mas neceílitadas , cada vna le parecia 
no fer ella , y afli fe quedava hafta que Dios embiava para todas. 
En la virtud de la obediencia (de quien yo íby muy devota^ aun-
que no fabia tenerla, hafta que ellas Siervas de Dios me eufeña-
ron, para no lo ignorar fi yo tuviera virtud) pudiera dezir mu-
chas coías que al l i ' en ellas v i . Vna fe me ofrece aora? y es, que ci-
tando vn dia enRefitorio, dieronnos raciones de cogombro: a 
m i cupome vna muy delgada,y por de dentro podridadlame coi 
diííimulacion a vna Hermana, de las de mejor entendimiento 
talentos que alli avia, para probar fu obediencia , y dixela , que 
fueííe á fembrar aquel cogombro en vn ortellizo que temarnos. 
Ella me preguntó, íi le avia de poner alto , ó tendido : yo le di-
xe, tendido. Ella fué , y pufole , fin venir a fu penfamiento, que 
era impoííible dexarfe de fecar, ílno que el íer por obediencia, 
cautivó fu razón natural en fervicio de Chrifto, para creer era 
muy acertado. Acaeciame, encomendar á vna feys, ó fíete oficios 
contrarios, y callando tomarlos, pareciendole poíílble hazerlos 
todos. Tenia vn pozo (á dicho de ios que le probaron ) de harto 
mala agua, y parecia impoíllble correr , por eílár muy hondo, 
llamando yo Oficiales para procurarlo, reíame de mi , deque 
querria echar dineros en valde : yo dixe á las Hermanas, qne 
qué les parecia? Dixo vna, que fe procure: y otra , nueftro Señor 
nos ha de dar quien nos trayga agua para darnos de comer ? l'uc5 
mas barato le íale á fu Mageítad darnoíla en cafa, y aíli no lo 
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déxara de hazer.Mirando yo con la granFe,y determinación con 
que lodczia, ruvelo por cierto, y contra voluntad del que enten-
día en las fuentes que conocía de agua, lohize, y fue nueftro Se-
ñor férvido, que (acarnosvn cano deHa,bien bailante para no-
fotras, y de bever, como aora lo tienen. No lo cuento por mila-
gro, que otras cofas pudiera dezir , fino por la Fe, que tenian 
citas Hermanas , puelto que pafsó aífi como lo digo : y porque 
no es m i primer intento loar las Monjas deftos Monafterios,quc 
( por la bondad del Señor) todas hafta aora van aíí i , y deftas co-
fas , y otras muchas, feria eferivir muy largo, aunque no íin pro-
vecho: porque a las vezes fe animan las que vienen a imitarlas: 
mas íi el .Señor fuere férvido , que efto fe entienda 3 podrán los 
Prelados mandar á las Prioras que lo eferivan. 
Pues eftando yo entre ellas almas de Angeles, que á mi no 
me parecían otra cofa, porque ninguna falta, aunque fueífc inte-
rior, me encubrían, y las mercedes, y grandes defos, y deíaííimie-
to que el Señor les dava, eran grandiííimas 5 fu confuelo era fu, 
foledad, y aííi me certificavan, que jamás de eílár folas fe harta-
van, y tenian por tormento que las vinieflená ver, aunque fuef-
fenhermanos. La que mas lugar^enia de eílarfe en vna hermita, 
fe tenia por mas dichofa. Coníiderando yo el gran valor deftas 
almas, y el animo que las dava para padecer, y fervirle ( no cier-
to de mugeres-) muchas vezes me parecía que era para algún gran 
finias riquezas que el Señor ponia en ellas: no porque me. paf-
faíTe por penfamiento lo que defpues ha í ldo , porque entonces 
parecía- cofa impoíílble , por no aver principio para poderfe 
imaginar: pueftoque mis defeos mientras mas el tiempo iba ade-
lante, eran muy mas crecidos, de fer alguna parte para el bien de 
alguna alma Í y muchas vezes me parecía , como quien tiene vn 
granteforo guardado, y defea que todos gozen del,y le a tañías 
manos, para diílribuirle : aííi me parecía eílava atada mi alma> 
porque las mercedes que el Señor en aquellos años la hazia,eran 
muy grandes, y todo me parecía mal empleado en mi . Servía al 
Señor con mis pobres oraciones : íiempre procurava con las 
Hermanas, que hiziclVen lo mL&iO^ y fe a^cionaffen albien de las 
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almas, y al aumento de fu Igleíia , y k quien tratava con ellas 
íiemprc fe edificavan, y en efto embevia mis grandes defeos. 
A los quatro años, me parece era algo mas, acertó á venirmea 
ver vn Frayle Francifco, llamado Fray Alonlb Maldonado, har-
to fiervo de Dios, y con los miímos deíeos del bien de las almas, 
que yo, y podíalos poner por obra, que le tuve yo harta embidia. 
Efte venia dx las Indias poco avia , comencóme á contar délos 
muchos millones de almas,que alli fe perdían por falta de áoCtú-
na, e hizonos vn Sermón, y platica, animando a la penitencia,y 
fuefíe : yo quede tan laftimada de la perdición de tantas almas, 
que no cabla en mij fuimc a vna hermita con hartas lagrimas, y 
clamava a nueftro Señor, íuplícandóle, dieífe medio como yopu-
dieñe algo, para ganar alguna alma para fa fervicio,pues tantas 
llevava el demonio, y que pudieííe m i oración algo, ya que yo no 
era para mas. Avia grande embidia á los que podían por amor de 
nueftro Señor emplearle en efto, aunque paífaífen mi l muertes;}' 
áíH me acaece, que quando en las vidas de los Santos leemos^ que 
convirtieron almas, mucha mas devoción me hazen, y m as ternu-
ra, y mas embidia que todos los martyrios que padecen , por fer 
cfta la inclinación que nueftro Señor me ha dad o: par ec iendomc, 
que precia mas vna alma, que por nueftra induítria, y oración le 
ganafiemos, mediante íii mifericotdia , que todos 1 os fervicíos 
"¡que le podemos hazer. 
Pues andando yo con efta pena tan grande, vna noche eñando 
cn oracion, reprefentófeme nueftro Señor de la manera que fue-
le,y moftrandome mucho amor, á manera de quererme coníolar, 
me dlxo: EfperaWt poco, Hi^ajy Veras grandes cofas. Quedaron tan 
fijadas en mi coraconeftaspalabras /que no las podia quitar de 
m i : y aunque no podía atinar, por mucho que penfava en ello;que 
podr ía ícr,ni vía camino para poderlo imagínar,quede muy con-
lblada,con gran certidumbre , que ferian verdaderas eftas pala-
bras ; mas el medio como, nunca vino a m i imaginación. AíS 
fe pafsó ( a m i parecer ) otro medio año , y defpncs 
ele cfte íücedió lo que aora 
-' - ^ . .dire^ * - > 
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C07¿0 NVESTRO PJDRE GENERAL F I N O A A V I L A ? r 
de lo que de fu 'venida fucedih. 
Siempre nueftros Generales reíiden en Roma, y jamas nin-7 guno vino a Efpaña , y aíli parecía cofa impoíilble vcníc 
agora 5 mas como para lo que nueftro Señor quiere , no ay. 
cofa que lo fea, ordenó fu Mageftadque lo que nunca avia íldo* 
fueífe agora. Yo quando lo íupc , parecemc que me peso, porque 
(como ya íe dixo enlaEundaciondeSan Jofeph) noeftava aque-
lla cafa fugeta a los f rayies^ por la caufa dicha. Temi dos cofas: 
la vna, que fe avia de enojar conmigo, y no fabíendo las cofas co-
mo pailavam tenia razón 5 la otra, íi me avia de mandar tornar a l ' 
Monafterio de la Encarnación, que es de la Regla mitigada, que 
para mi fuera defeonfuelo, por muchas caulas, que no ay para que 
dezir. Vna baftava, que era no poder yo allá guardar el rigor de 
la Regla primera,}7 fer de mas de ciento y cinquenta el numero: y 
todavía adonde ay pocas, ay mas conformidad, y quietud. Me jos: 
lo hizo nueftro Señor, que yo penfava : porque el General es tan 
iiervo fuyo, y tan difereto, y letrado, que miró fer buena la obra, 
y por lo demás, ningún deíabrimiento me moftró : llamafe Eray, 
luán Bautifta Rúbeo de Ravena, perfona muy feñalada enlaOr-. 
den, y con mucha razón. 
Pues llegado á Avila , yo procure fueíTe á San Jofeph ? y el 
Obifpo tuvo por bien, fe le hiziefle toda la cabida , que á fu mif-
ma perfona. Yo le d i cuenta con toda verdad , y llaneza V por-
que es miinclinaciontratar aííi con los Prelados, fuceda loque 
fucediere: pues eftán en lugar de Dios , y con los Confeífores l o 
mifmo: y íi efto no hizieífe , no me parecería tenia feguridad m i 
alma , y aííile di cuenta de ella, y caíide toda mi vida , aunque 
es harto ruin: él me confoló mucho, y affeguró , que no me man-
dada falir de aUi: ale^rófe de ver la manera de vjvir, y VJA retrato 
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(aunque imperfecto) del principio de nueílra Orden , y como la 
Regla primera fe guardava en todo rigor, porque en toda laOr 
den, no le guardava en ningún Monafterio , fino la mitigada,^ 
con la voluntad que tenia de que fuefle muy adelante efte princi-
pio , d ióme muy cumplidas patentes , para que íe hizieíTen mas 
Monafterios, con Ccnfuras, para que ningún Provincial me pu, 
diefie ir a la mano. Eftas yo no fe las pedi, prefto que entendió de 
m i manera de proceder en la oración , que eran los defeos gran-
des de íer parte, para que alguna alma fe llegaífe mas a Dios. 
Eílos medios yo no los procurava , antes me parecía defati-
no: porque vna mugercilia tan íln poder como yo, bien entendía 
que no podia hazer nada : mas quando al alma vienen eftos de-
feos, no es en fa manodefecharlos, mas por el amor de contentai 
á Dios, y á la Fe que en él tiene, le haze fu Mageílad poííible,lo 
que por razón natural no lo es : y. aíli en viendo yo la gran vo-
luntad de nueftro Reverendií í imo General , para que hizicííe 
mas Monafterios, me pareció los veia hechos. Acordándome de 
las palabras que nueftro Señor me avia dicho, via ya algún prin-
cipio de lo que antes ho podia entender. Sentí muy mucho, 
quando v i tornar a nueftro Padre General a. Roma : aviale co-
brado gran amor, y parecíame quedar con gran defamparo: él me 
le moftrava grandiflimo, y mucho favor. Las vezes que fe podia 
defoenpar, fe iba allá á tratar cofas eípirituales , como á quien el 
Señor de ve hazer grandes mercedes : en efte cafo me era con-
fueio oír le . 
Antes que fe fueíTcel Señor Obifpo , que es Don Alvaro de 
Mendo9a, muy aficionado á favorecer a los que vé que preten-
den fervir á Dios con mas perfección ; y aííi procuró que le dc-
xafíe licencia, para que en fu Obifpado fe hizieífen algunos Mo-
nafterios de Erayles Deícalcos de la primera Regia. También 
otras perfonas fe lo pidieron: él lo quiílera hazer, mas halló con-
tradi cion en la Orden^ y aífi por no alterar la Provincia, lo dexó 
por entonces. 
Pallados algunos dias, confiderando yo quan neceífario era, 
hazia Monafterios de |vlGnps, que huviefíé Frayles de la m i t o 
Re-
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ÍLegla > y viendo ya tan pocos cneíla P iov ínck > que me pare-
cía íc iban a acabar, encomendándolo mucho á nueftro Señor, ef-
crivl a nueftro Padre General vna carta, fuplicandofelo lo me-
jor que yo fupe, dando las caufas por donde ferian gran fervicio 
de Dios, y los inconvenientes que podía aver, no eran bailantes 
para dexar tan buena obra, y poniéndole delante el fervicio que 
haría de nueítra Señora, de quien era muy devoto. Ella devia fer 
la que le negoció, porque efta carta llegó á fu poder eftandoen 
Valencia, y defde allí me embiól icencia , para que fe fundaíTcn 
dos Monaílerios, como quien deíeava la mayor Religión de la 
Orden. Porque no huvieífe contradicion , remitiólo ai Provin-
cial, que era entonces el paflado, que era harto diíicuitofo de al-
canean mas como v i lo principal, tuve efperanca que el Señor 
haría lo demás: y aííi fue, que con el favor del Señor Obifpo, que 
tomava efte negocio muy por fuyo , entrambos vinieron en ello. 
Pues eftando yo ya confolada con la licencia , creció mas m i 
cuydado, por no aver Frayle en la provincia , que yo entendief-
fe,para ponerlo por obra, n i feglar que quiíieífe hazer tal comien-
do. Yo no hazia fino fuplicar á nueftro Señor , que íi quiera vna 
períbna defpertaífe. Tampoco tenia cafa , ni como la tener. He 
aquí vna pobre Monja defcalca,íin ayuda de ninguna parte, í lno 
del Señor, cargada de patentes, y buenos defeos , y fin ninguna 
poííibilidad, para ponerlo por obra>el animo no desfallecía , n i la 
efperanca , que pues el Señor avia dado lo vno, daría lo otro." 
ya todo me parecía muy poííible , y aífi lo comencé á poner 
por obra, / 
O grandeza de Dios! Como moftrays vueftro poder , en dar 
ofadia á vna hormiga! Y como. Señor mió , no queda por vos, el 
no hazer grandes obras á los que os aman , fino por nueftra co-
bardía, y pufilanimidad ! Como nunca nos determinamos , fina 
llenos de mi l temores, y prudencias humanas: aííb Dios m í o , no 
obrays vos vueftras maravillas, y grandezas. Quien mas amigo de 
dar, fi tuvieífe á quien, ni de recibir fervicios á fu coft-a? Plegué k 
vueftra Mageftad, que os aya yo hecho alguno , y no tenga ma:> 
cuenta, que dar de lo mucho que he recibido. 
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TOROrB MEDIOS SE COMENZO A TRATAR BE ÜÁZU 
el Monajhrto de San lojeph de Medina 
del Campo. 
lUes eftando yo con todos eftos cuydados , acorde de ayu-
darme de ios Padres de la Compañía , que eftavan muy 
aceptos, en aquel lugar de Medina , con quien ( como ya 
tengo eferito en la primera Eundacion ) trate mi alma muchos 
a ñ o s , y por el gran bien que la hizieromíiempre Ies tengo parti-
cular devoción. Efcrivi lo que nueftro Padre General me avia 
jnandado al .Redor de a l l i , que acertó a fer el que me confeíso 
muchos años, como queda dicho , aunque no el nombre, llamafe 
•Baltafar Alvarez, que al prefente es Provincial. El, y los demás 
dixeron, que harían lo que pudieiíen en el caíb , y aífi hizieron 
m u c h o , para recabar la licencia de los deLPucblo , y del Prela-
do, que por fer Monaílerio de pobreza , en todas partes es difi-
cul toíb: y afíi fe ta rdó algunos dias en negociar. 
A eílo fue vn Clér igo muy ílervo de Dios^y bien defafido de 
todas las cofas del mundo, y de mucha oración. Era Capellán en 
el Monafteno adonde yo eííava,al qual le dava el Señoríosmií"-
mos de fe os que a mi , y aííi me ha ayudado mucho, como fe verá 
adelante: llamafe M í a n de Avila . Pues ya^que tenia ia licencia? 
no tenia caía, ni blanca con que comprarlajpues crédito para fiar-
me, en nada (íi el Señor no le diera) como le avia de tener vna ro-
mera, como yo? Proveyó el Señor , que vna donzclla muy vú'-
tilofa, para quien no avia ávido lugar en San lofephque entraffe; 
fabiendo que fe hazia otra cafa , me vino a rogar la tomaíTe en 
cila. Efta tenia algunas blanquillas, harto poco, que no eran 
comprar cafa , fino para alquilarla : y ai í iprocuramos vna de al-
quiler, y para ayuda al cansino. Sin mas arrimo, que eñe, fal&W 
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de Avila dos Monjas de San lofeph , y yo , y quatro de la En-
carnación , que es ei Monalleuio de la Regla mitigada, donde yo 
cftava antes que fe fundaffe San lofeph con nueftro Paclt-e Cape-
llán, lulian de Aulla. 
Quando en la Ciudad fe fupo , huvo mucha murmuración: 
vnos dezian , que^  yo eílava loca , otros efperavan el fin de aquel 
defatino. El Obifpo (fcgun deípues me ha dicho ) le parecía muy, 
grande > aunque entonces no me lo dio á entender , ni quifo eftor-
vanne, porque me tenia mucho amor, y no me dar pena. Mis ami-
gos harto me avian dicho, mas yo hazia poco cafo del lo , porque 
me parecía tan fácil lo que ellos tenianpor dudofo, que no podía 
períuadirme, que avia de dexardc fuceder bien. Ya quando falt-
mos de Avila , avia yo efe rito á vn Padre de nueftra Orden, llama-
do Fray Antonio de Hcredia , que era entonces Prior del M o -
nallerio de Eraylcs, que alli ay de nueftra Orden .llamado Santa 
Ana, para que me compraífe vna cafa. El lo t rató con vna Seño-
ra , que le tenia devoción, que tenia vna que fe le avia caldo toda, 
falvo vn quarto, y era muy buen puefto. Fue tan buena , que pro-
metió de venderfela , y aíll la concertaron fin pedirle fiancas, n i 
mas fucrca de fu palabra, porque a pedirlas no tuviéramos reme-
dio 5 todo lo iva difponiendo el Señor. Eira cafa eílava tan fin pa-
redes , que á efla cauía alquilamos eftotra , mientras aquella fe 
aderecava , que avia harto que hazer. 
• Pues llegando la primera jornada ya noche,y canfados por el 
mal aparejo que llcvavanios, yendo a entrar por Arcvalo , falló 
vn Clér igo , nueftro amigo, que nos tenia vna pofada en cafa de 
vnas devotas mngeres , y dixome en fecreto como no teniames 
cafa j porque eítava cerca de vn Monafterio de Aguilillos $ y que 
ellos refiftian , que no entrañemos ai , y que forcado avia de 
aver pleyto. O v ala me Dios ! Quando vos , Señor , quereys 
dar animo , que poco hazen todas las contradicionés 1 Antes 
parece me animó , pareeiendome , pues ya fe comeíicava á al-
borotar el demonio, que fe avia de fervir el Señor*de aquel 
Monafterio. Con todo le dixe que callaífe , por no alborotar a 
las mcopañeras 5 en efpecxal á las dos de la Encarnación : que las 
TomJl . • N de-
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d e m á s , por qualquier trabajo paflaran por mí . La vaa deftasdos 
era Supríora entonces de a l l í , y defendiéronle mucho la Talida 
entrambas de buenos deudos, y venían contra fu voluntad,por, 
que á todos les parecía difparate, y defpues v i yo , que les fobrav* 
la r a z ó n , que quando el Señor es férvido, que yo funde vna cafa 
deftas, pareceme , que ninguna cofa admite mi penfamiento, que 
me parezca bailante para dexarlo de poner por obra, hafta deíL 
pues de hecho: entonces fe me ponen juntas las dificultades, co-
mo defpues fe verá. 
Llegando á la pofada ,Tupe que eftava en el lugar vn Frayíe 
Domin ico , muy gran ñervo de Dios, con quien yo me avia con-
feífado el tiempo que avia eftado en San lofeph; porque enaque-
lia Fundación trate mucho de fu virtud : aqui no diré mas del 
nombre , que es el Maeftro Fray Domingo Bañez , tiene muchas 
letras > y di ícrecion, por cuyo parecer yo me governava, y al íuyo 
no era tandif ícultofo, comoen todos loque yo iva a hazer j o r -
que quien mas conoce de Dios, mas fáciles fe les hazen fus obraS) 
y de algunas mercedes, que fabia fu Mageftad me hazia, y.por lo 
que avia vifto en la Fundación de San lofeph , todo le parecía 
muypoífible. Diome gran confuelo, quando le v i : porque con fu 
parecer, todo me parece iria acertado. Pues venido allí , dixele 
muy en fecrcto lo que paflava, a el le pareció ,prefto podríamos 
concluir el negocio de los Aguftinos: mas \ m i haziafeme rczía 
cofa qualquier tardanca , por no faber que hazer de tantas Mon-
ías : y aííi paflamos todas con cuydado aquella nocheí que luego 
lo dixeron en la pofada á todos. 
Luego de mañana llegó all i el Prior de nueftra Orden Fray 
A n t o n i o , d i x o , que la cafa que tenia concertada de comprar, 
era baftante, y tenia vn portal , adonde fe podía hazer vna Iglefo 
pequeña , aderecandole con algunos paños. En cfto nos determi-
namos , á lo menos á mi parecíame muy bien: porque la masbre^  
vedad é ra lo que mejor nos convenia,por eftarfuera denueftros 
Monafterios , y también porque tenia alguna contradice 
como eftava efearmentada de la Fundación primera : y aííi 
.ria > que antes que fe entendieífe, eftuviefte ya tomada la 
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Üofii y ^  nos determinamos, a que luego fe hizieíTe: en efto mif-
mo vino el Padre Fray Domingo. Llegamos a Medina del Cam-
pó, Viípera de Nueltra Señora de Agofto, a las doze de la nocht: 
apean^pnos en elMonatterio de Santa Ana, por no haza; mido; 
ya pie nos fuimos^ la cafa. Fue harta mifericordia del Señor,que 
a aquella hora encerravan toros, para correr otro dia, no nos to-
par alguno. Con el embevecimiento que Ucvavamos, no avia 
acuerdo de nada: mas el Señor, que íiemprc le tiene de los que 
defean fu fervicio, nos libró, que cierto allí no fe pretendía otra 
cofa. Llegamos a la cafa, entramos en vn patio., las paredes harto 
caldas me parecieron, mas no tanto como quando fue de día, que 
íc pareció mejor. Parece que el Señor avia querido fe cegaííe 
aquel bendito Padre, para ver que no convenia poner allí el San-
tií í imo Sacramento. 
Vl i to el portal, avia bien que quitar tierra d d , á teja vana, las 
paredes íin embarrar, la noche era corta, y no traíamos íino vnos 
rebofteros (creo eran tres )para toda la largura, que tenia el por-
tal, era nada: yo no fabia que hazer: porque v i no convenia poner 
álli Altar. Plugo al Señor, que queria que luego fe hiziefle, que 
el Mayordomo de aquella Señora tenia muchos tapices della en 
cafa,y vna cama de damafeo azul: y avia dicho, nes dieífe lo que 
quiíieíTemos, que era muy buena. Yo quando vi tan buen apare-
jo, alabe al Señor: y aííi harian las demás, aunque no fabiamos 
que hazer de clavos, ni era hora de comprarlos; comencaronfe a 
bu fea r de las paredes; en fin con trabajo fe halló recaudo. Vnos 
á entapicar, nofotras a linpiar el fuelo , nos dimos tan bue-
na prieffa, que quando amanecía eñava ya pueílo el Altar , y 
la campanilla en vn corredor í y luego fe dixo la Mifla. Efto 
baftava para tomar la poíTeííion, pero no fe cayó en e l lo , fino 
que puílmos elSantiífimo Sacramento, y defde vnas refquicias 
de vna puerta, que cílava frontero , veíamos Milla , que no 
avía otra parte. Yo eílava en efto muy contenta; porque para 
mies grandiííimo confítelo , ver vna Igleíia mas, adonde aya 
Sanúílimo Sacramento; mas poco me duró : porque como fe 
íiCíí^H!:a Mi l l a , liegue por vn poquito de vna ventana a mirar el 
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patio, y v i todas las paredes por algunas parres en eí fueláí qi^ 
para remediarlo eran menester muchos días. 
• O válgame Diosl quando yo v i a fu Mageílad puedo en U 
calle, en tiempo tan pel igrólo , como aoraeí lamos por ellos Lu-
teranos , que fue la congoja que vi no a mi coracon! Con ello fe 
juntaron todas las dificultades, que podian poner los que mu, 
cho lo avian murmurado: y entendí claro, que tenían razón. I V 
reclame impoílible ir adelante con lo que avia comencado; por 
que afli como antes todo me parecía tan fácil, mirando a que fe 
hazla por Dios, aííl agora la tentación, eftrechava de manera íu 
poder, que no parcela aver recibido ninguna merced fuya: íbió 
m i baxeza- ypoco poder tenia prefente. Pues arrimada a cofa 
tan mi fe rabie, que buen fucelíb podía efperar? Y a ferióla, pare-
cerne lo paffara mejor; mas penfár avian de tornar las compañe-
ras a fu cafa con la contradicion, que avian falidoyhaziafcme re. 
zio. También me parec ía , que errado efte principio, no avia lugar 
todo lo que yo tenia entendido avia de hazer el Señor. Luego fe 
anadia el temor, íi era iluíion, lo que en la oración avia entei\di-
do, que no era la menor pena, lino la mayor : porque me dava 
grandiflimo temor, íl me avia de engañar el demonio. 
O Dios mió y que cofa es ver vn alma, que vos quereys denr 
que pene! por cierto, quando fe me acuerda efta aflicción, y otras 
algunas que he tenido eneftas Fundaciones, no me parece ay que 
hazer caío d é l o s trabajos corporales (aunque han fido hartos) 
en ella comparación. Con toda efta fatiga , que me tenia bien 
apretada, no dava á entender ninguna cofa á las compañeras.-por-
queno las quería fatigar mas de lo que efta van. Pañe con efte 
trabajo hafta la tarde, que embió el Reftor de la Compañía a 
verme con vn Padre, que me animó y confolo mucho. Yo nq le 
dixe todas las penas que tenia, ílno folo la que me dava, vernos eu 
la calle. Comencé á tratar, de que fe nos bufcaíle cafa alquila-
da . coftafle lo que coílaffcpara paliarnos a ella, mientras aquello 
fe remediava, y comencé me a confolar, de ver la mucha gen-
te que venia, y ninguno cayó en nueftrp defatino, que fue.mír 
fericordia de Dios : porque fuera muy acertado, quitarnos el 
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Santiífimo Sacramentó. Aoraconfidero yo mi bovería, y.el.por 
co advertir de todos en noconfumirie? fino que me parecía^ que 
íi efto fe hiziera, era todo deshecho. 
Por mucho que íc procura va, no fe hallo cafa alquilada en to -
do el lugar: que yo pafíava harto penofas noches, y dias: porque 
(aunque íiempre dexava hombres que velaflen el Santiííimo Sa-
cramento ) eftava con cuydado^ íi fe dormían: y aííi me levantaua. 
a mirarlo de noche, por vna ventana, que hazia muy clara Luna, 
y podíalo bien ver. Todos eftes dias era mucha la gente que ve-
nia, y no folo no les parecía mal, fino poníales devoción, de ver a. 
nueílro Señor otra vez en el portal: y fu Magcftad ( como quien 
nunca fe eanfa de humillar fe por nofotros ) noparecc quería falir 
de allí. Ya defpues de ocho dias, viendo vn Mercader la neceíH-
dad (que poiava en vna muy buena cafa) dixonos, que fueOcmos a 
lo alto deila,que podíamos eítár como en caía propia. Tenia vna 
fala muy grande, y dorada, que nos dio para Igleíia y vna feñora, 
que vivia junto a la cafa que compramos, que fe Uamava D o ñ a 
Elena de Quiroga (gran íierva de Dios) dixo, que me ayudaría, 
para que luego fe comencafle a hazer vna Capilla , para donde 
eíluvieífe el Santiííimo Sacramento: y también para acomodar-
nos, como eftuvieíTemos encerradas. Otras perfonas nos davan 
harta límofna para comer: mas eíla Señora fue la que mas me 
íbeorrió. 
Ya con eílo comencé a tener foíucgo: porque adonde nosfuy-
mos, eftavamos con todo encerramiento, y comencamos á dezir 
las Horas y en la cafa fe dava el buen Prior mucha prieflaj que 
paño harto trabajo: con todo tardaría dos mefes, mas pufofe de 
manera, qeupudimos eftar algunos años razonablemente, del-
pues lo ha ido nueftro Señor mejorando. 
Eílando aquí yo > todavía tenia cuydado de los Monaíleríos 
dé los Erayles,y como no tenia ninguno ( como he dicho ) no 
fabia que hazer: y añi me determine muy en fecreto a tratarlo 
con el Prior de ai l i , para ver que me aconfejava, y aííi lo hize»; 
El fe alegró mucho quando lo lupo ,. y me promet ió el feria 
el primero: yo lo tuve por cofa de burla, y aííi fe lo dixc: porque 
T w ^ i l . ' (aun-
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(aunque íicmpre fue buen Fraile, y recogido, y muy eftüdioíívy 
amigo de íu celda, queem Lécrado)para principio (emejante, n» 
me pareció feria,, ni tendría eí'piritu, ni llevaría adelante el rigot 
que era menefter, por fer delicado, y no moftrado a ello. El me 
aílegurava mucho, y certifico avia muchos días, que el Señor le 
llamava para vida mas eftrecha: y afsi tenia ya determinado de ii> 
í e á los Cartujos, y le tenían ya dicho le recibirían. Con todo 
^fto uo eftava muy fatisfecha, aunque me alegrava de oirle y to-
^uéle, que nos detuvieíTemos algún tiempo y el fe exercitaíTe eft 
las cofas que avia de prometer: y afsi fe hizo, que fe paflo vn año: 
^ en efte íe fueedieron tantos trabajos, y perfecuciones de mu., 
^hos teftimonios, que parece el Señor le quería provar : y ello 
ilevava todo tan bien, y fe iva aprovechando tanto, que yo ala* 
bava a nueftro Señor, y me parecía le iva fu Mageftad dispo¿ 
niendo para eftq. 
Poco defpues acertó a venir a l l ivn Padre de poca edad, que 
eftava eftudiando en Salamanca, y él fue con otro por compañe* 
ro. El qual me dixo grandes cofas de la vida que efte Padré 
iiazia: llamauafe Fray Juan de la Cruz: yo alabe a nueftro Seño^ 
y hablandole con ten tóme mucho: y fupe del, como fe quería 
también ir á los Cartujos. Yo le dixe lo que pretendía, y le ro* 
gué mucho efperafle, hafta que el Señor nos diefíe Monafterío,y 
.el gran bien que feria ( f i avia de me jorarfe) fer en fu mifma Or^  
den, y quanto mas ferviria al Señor. El me dio la palabra de ha-
zerlo, con que no fe tardaífe mucho. Quando yo vi que tenia yá 
dos Frayles para comentar, parecíame eftava ya hecho el negó-
eioiaunque todavía ito eftava tan fatisfecha del Prior, y afsi aguar-
dava algún tiempo: y también por tener adonde comentar. 
Las Monjas ivan gana ido crédito en el pueblo, y tomando coít 
ellas muchadevocion,y ( a m i parecer) con razón: porque no en-
tendían, fino en como pudieííe cada vna mas fervir á nueftro Se-
ñor: en todo ivan con la manera de proceder, que en San Jofeph 
de Avila, por fer vaa mifma la Regla, y Conftituciones. Comen-
t o el Señora llamar algunas, para tomar el habito: y eran tantas 
ias mercedes que les hazia, que yo eftava efpantada: fea por fonv 
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prc bendito, Amen. Que no parece, aguarda mas , de á fer que-
rido para querer. 
&4:& 4&;4d* m I » & 4& '4$ 
C A P I T U L O I V . 
5 J\í O r E T R A T A D E A L G Y N A S M E R C E~ 
des que el Señor ha^e a las Monjas de eftos Monajhrios :y dafe 
¿vifo a. las Prioras , de como fe han 
de aWr en ellas. 
H Amc parecido , antes que Taya mas adelante ( porque no se el tiempo que el Señor me dará de vida , ni de 
lugar y aora parece tengo vn poco }de dar algunos aviíbs , pa-
ra que las Prioras fe fepan entender, y llevar a las ílibditas con 
mas aprovechamiento de íüs almas (aunque no con tanto gufto 
íuyo.) Haze de advertir, que quando me han mandado eferivir 
cftas Fundaciones, dexado la primera de San lofeph de Av i l a , 
que íe eferivió luego, eftán fundados (con el favor de Dios) otros 
fíete hafta el de Alva de Tormes, que es el poftrero de ellos: y la 
caufa de no fe aver fundado mas, ha fido el averme atado los Pre-
lados en otra cofa, como adelante fe verá. Pues mirando á lo que 
fiiccde de cofas efpirituales eixeftos años en eftosMonafterios, 
he vifto la neceífidad que ay de lo que quiero dezir : plegué a 
nueftro Señor , que acierte > conforme á lo que veo es menefter. Y 
pues no fon engaños ,es menefter no eílen los efpiritus amedren-
tados : porque (como en otras partes he dicho en algunas coíi-
Has , que para las Hermanas he eferito ) yendo con limpia con-
ciencia , y con obediencia, nunca el Señor permite, que el demo-
nio tenga tanta mano > que nos engañe , de manera que pueda da-
ñar el alma 5 antes viene el á quedar engañado : y como efto en-
tiende , creo no haze tanto m a l , como nueftra imaginac ión ,y 
malos humores ( en efpecial íi ay melancolía ) porque elnatural 
de las mujeres es flaco > y el amor propio que reyna en nofotras 
N 4 muy 
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muy fub t i l : y aífi han venido a mi períbnas ( aííi hombres cony 
mugeres muchas) junto con las Monjas deftas cafas, adonde cía, 
ramente he conocido 7 que muchas vezes íe engahan á íl mifmas 
íin querer. Bien creo,que el demonio íc deve entremeter pai^ 
burlarnos: mas de muy muchas, que ( como digo he vifto por la 
bondad del Señor ) no he entendido , que las aya dexado de fu 
mano ? por ventura quiere exercitarias en citas quiebras, para que 
falgan experimentadas. 
Eltán( por nueftros pecados) tan caldas en el mundo las cofas 
de oración , y perfección, que es menefter declararme deíla íuec-
te: porque aun íin ver peligro > temen de andar eiie camino: que 
feria, íi dixeííemos alguno ? Aunque a la verdad en todo le ay, y 
para todo es menefter ( mientras vivimos) ir con temor, y pidien-
do al Señor nos enfeñe, y no nos defampare: mas (como creo) di-
xe vna vez j ñ en algo puededexar de aver muy menos peligróles 
en los que mas fe llegan a penfar en Dios , y procuran perficionac 
fu vida. 
Como , Señor m í o , vemos que nos libráis muchas vezes délos 
peligros, en que nos ponemos, aun para fer contravos, como es 
de creer, que no nos librareys, quando no fe pretende otra cofa 
mas que contentaros , y regalarnos con vos ? Jamás efto pude 
creer, podria fer que por otros juizios fecretos de Dios per mi-
tiefle algunas cofas , que aníi como aníi avian de fuceder, mas el 
bien nunca traxo mal. Aííi que efto íirva de procurar caminaf 
mejor el camino para contentar á nueftro Efpofo, y hallarle mas 
prel lo: mas no de dexarle de andar: y para animarnos á andar con 
fortaleza caminos de puertos tan afperos, como es el defta vida: 
mas no para acobardarnos en andarle, pues en fin, yendo con hu-
mildad ( mediante la mifericordia de Dios) hemos de Uegai* a 
aquella Ciudad de l e ru ía len , adonde todo fe nos hará poco rio 
que fe ha padecido , ó no nada , en comparación de lo que fe 
goza. 
Pues comencando á poblar fe eftos palomarcitos de la Vir-
gen nueftra Señora , come neo la Divina Mageftad á moftrar fus 
grandezas cu eftas mugercitas flacas, aunque fuertes en los áe: 
t '%Ü~L ' r ~ - —• - — f € O S > 
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feos, y en el defafiríe de todo lo criado , que de ve fer lo que mas 
junta ei alma coa fu, Criador, yendo con limpia conciencia. Efto"* 
110 avia meúeíler reñaíar, porque íi el deíaílmiento es verdadero^ 
pareccme no es posible íln ei no ofender al Señor : como todas 
ks platicas, y trato no falen de l , aííi fu Mageftad no parece fe 
quiere quitar de con ellas. Efto es lo que veo agora , y con ver-., 
dad puedo dezir: teman las que eftkn por venir, y efto leyeren > y. 
fino vieren lo que agora ay,no lo echen a los tiempos, que pa-*' 
ra livizer Dios grandes mercedes , á quien de veras le í lrve^ 
íiempre es tiempo , y procuren mirar íi ay quiebra en efto, y. 
enmendarla^ 
Oyó algunas vezes de los principios de las Ordenes dezirv 
que ( como eran los cimientos) hazia el Señor mayores merce-
des a aquellos Santos nueftros paííados , y es a í í i , mas íiemprd 
avian de mirar , que fon cimientos de los que eftán por venir j y 
Xi agora los que vivimos, no huvieíTemos caído d é l o que los paf-
fados, y los que vinieíien defpues de nofotros, hizielíen otro tan-1 
to , íiempre eftaria firme el edificio. Que me aprovecha a m i , que; 
los Santos pafifados ayaníldo tales, íi yo foy tan ruin defpues , que 
dexo ellragadocon la mala coftumbre el edificio ? Porque eftá. 
claro, que los que vienen, no fe acuerdan tantode los que ha mu-
chos que paffaron, comode losque ven prefentes. Donofacofai; 
es, que lo eche yo , a no fer de las primeras, y no mire la diferen-
cia que ay de mi vida, y v i r tud , á la de aquellos, a quien Dios ha-: 
d a tan grandes mercedes. 
O valame Dios ! Que diículpas tau torcidas > y que engaños 
tan manifieftos l N o trato de ios que fundan las Religiones :t 
que como los efeogió Dios para gran oficio 3 dióles mas 
gracia. Pefame á mi , mi Dios , de fer tan ruin , y tan poco ea 
vueftro fervicio, mas bien se , que efta la falta en m i , de no me( 
hazer las mercedes, que a mis paííados. Laíl imamc m i vida, Se-; 
ñ o r , quando la cotejo con la fuya 5 y no lo puedo dezir fin lagri-] 
mas. Veo que he perdido lo que ellos trabajaron , y que en 
ninguna manera me puedo quexar de vos. Ninguna es bien que fe 
SUH? i %2 9,ue ^ Y^ cayendo en a^go fu Oyden ^  procure íer 
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piedra tal , con que fe torne a levantar el edificio , que el Señoí 
ayudará para ello. 
'Pues tornando á lo que dezia(quc me he divertido mucho) 
fon tantas las mercedes que el Señor haze en eftas cafas, que lie. 
Va Dios á todas por medi tación , y algunas llegan á contempla-
ción perfeda : y otras van tan adelante > que llegan á arrobamien-, 
tos: á otras haze el Señor mercedes por otra íiierte , junto con 
cfto de darles revelaciones, y vií iones, que claramente fe entien-
de fon de Dios: no ay agora cafa , que no aya vna , 6 dos , 6 tres 
deílas. Bien entiendo que no ella en cito la í an t idad , ni es mi in-
tención loarlas folamente , fino para que fe entienda, que no es 
íin propofito los avifos que quiero dezir. 
C A P I T V L O V . 
' I f r O f E SB D I Z E N A L G V N O S A V I S O S PJMA 
eofts de oración. Es muy prcVechoJopara los que 
anclan en cofas aóliyas. 
N O es m i intención , n i penfamiento , que fera tan acerta-do lo que yo dlxerc aqui , que fe tenga por regla infa-
lible j que feria defatino en cofas tan diíicultofas. Como ay 
muchos caminos en eíla via del efpir i tu, podría fer acierte á de-
á n de alguno de ellos algún punto , íi los que no van por él no 
l o entendieren, fera que van por otro 5 y íino aprovechare á nin-
guno , recibirá el Señor mi voluntad: pues entiende , que aunque 
no lo aya yo experimentado todo , en otras alm a^s lo he villo. 
L o primero , quiero tratar ( fegun mi pobre entendimiento) 
«n que eftá la fubílancia de la perfeda oración. Porque algunos 
he topado, que les parece eñá todo el negocio en el penfamien-
to : y fi cfte pueden tener mucho en Dios , aunque fea haziendofe 
gran fuerza, luego les parece que fon eípirituales : y fi fe divierten 
{no pudiendo mas) aunque fea para cofas buenas > lue^o les viene 
,„ gran-
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grandefconfuelo, y les parece, que eftán perdidos. Eftas cofas, c 
ignorancias no las tendrán ios Letrados (aunque ya he topado 
con alguno en ellas) mas para nofotras las mugeres de todas eftas 
ignorancias nos conviene íer avifadas. No digo que no es mer-
ced dei Señor poder ílempre tener ocupado el penfamiento, pen-
íandoen el, y ellar meditando en fus obras, y es bien fe procure: 
mas haze de entender, que no todas las imaginaciones fon hábiles 
deíú natural para eílo: mas todas las almas lo fon para amar, ea 
queeftá la perfección mas que enpenfar. Ya otra vez eferivi las 
caufas de efte defvario de nueílra imaginación ( a mi parecer ) no 
todas, que feria impoííible, mas algunas: y afsi no trato agorada 
cfto, lino quena dar á entender, que el alma no es el penfamien-
to, ni la voluntad: e^s bien que fe mande por el, que ternia hartit 
mala ventura (como efta dicho arriba) por donde el aprovecha* 
miento del alma naeftá en penfar mucho, fino en amar mucho. Y, 
íi preguntáredes> como fe adquirirá efte amor? digo, quedeteír--
minandofe vn alma á obrar, y padecer por Dios, y hazerlo quan-
do fe le ofreciere. " 
Bien es verdad, qué de penfar lo que devenios al Señor, y quie 
es, y lo que fomos, fe viene a hazer vñ alma determinada, y es 
gran mér i to , y para los principios muy conveniente: mas entien-
defe, quandonoay de por medio coías que toquen en obedien-
cia, y aprovechamiento de los próximos, á que obligue la cari-
dad, que en tales cafos, qualquiera deftas dos cosas que fe ofrez-
can, piden tiempo para dexar el que nofotras tanto defeaínos dar 
á Dios: que ( á nuellro parecer) es, eftarnosa folas penfando en 
el, y regalándonos con los regalos que nos da. Dexar efto por 
qualquiera deftas dos cofas, es regalarle á el, y hazer por él, l o 
que efta dicho por íü boca: Lo que hiztftes por yno defios pequetíí-
tos, habéis por mi, y en lo que toca á la obediencia^ no querrá que 
Vaya por otro camino, que el que bien le quifiere, íigale, pues fue 
ohediensaque admortem. Pues íi efto es verdad, de que proceded 
difgufto, que por la mayor parte da, quando no fe ha eftado mu-
cha parte del dia muy apartados, yembevidos en Dios, aunque 
andemos empleados en eftotras cofas* A mi parecer, por dos rán 
zo-
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zones: lavna, y mas principaL, por vn amor propio, que aquí fe 
mezcla muy delicado, y aíñ no fe dexa entender, que es querer 
nos mas contentar áno íb t ro s que a Dios. Porque eíla claro, qLle 
defpues que vna alma comienca a guftar, quan fucCvc es el Señory 
que es mas gufto eftaríe defeaníado el cuerpo fin trabajar y y 
regalada el alma. 
Ocaridad de los que verdaderamente aman á cfte Señor,y 
conocen fu condición ! que poco defeanfo podran tener, fi veq 
que fon vn poquito de parte, para que vna alma folaie aprove-
che, y ame mas á Dios, ó para darle algún confuelo, ó para quu 
tarla de algún peligro! que mal d efe a nía ra con elle deicanlb par-
ticular fuyo! y quando no puede con obras, con oraciones, im-
portunando al Señor, por las muchas almas que la laílima, de ver 
que fe pierden, pierde ella íli regalo, y lo tiene por bien perdido; 
porque no fe acuerda de fu contento, fmo en como hazermasla 
voluntad del S»nor Y afli es en la obediencia: feria rezia cofa 
que nos eftuviefíe diziendo claramente Dios, que fucilemos á al* 
gima cofa que le importa, y no qulíieíTemos, fino edarle mirando* 
porque citamos mas k nueftroplazer: donofo adelantamiento en 
e l amor de Dios: es atarle las manos, con parecer que no nos piu 
de aprovechar, fino por vn camino. 
Conozco algunas períbnas, que he tratado, dexando (como he 
dicho) lo que yo he experimentado, que me han hecho entender 
cita verdad, quando yo eftava con pena grande, de verme con po-
co tiempo,}7 afsi las avia lastima, de verlas fiempre ocupadas en 
negocios, y cofas muchas, que les mandava la obediencia:}7 pen* 
fava yo en mi ( y aun fe lo dezia) que no era pofsible entre tanta 
barahunda crecer el efpiritu, porque entonces no tenían mucho.. 
O Señor! quan diferentes fon vueílros caminos de nueíiras ima-
ginaciones! y como de vna alma, que efta ya determinada á ama'; 
ros, y dexada en vueftras manos, no quereys otra cofa, fino qne 
obedezca, y fe informe bien de lo que esmasíérvic io vueftro; f 
cñb defee, no ha menetler ella hulearlos caminos, ni efcogerloS; 
que ya fu voluntad es vueftra. Vos, Señor mió , tomays eííe cuf 
dadoj de guiarla por donde mas fe aproveche. Y aunque el 
^. lado 
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lado no ande con efte cuydado de aprovecharnos el alma, fino de 
que íe hagan los negocios, que le parece convienen á la Comu-
nidad, vos Dios mío le tcneys, y vays dilponiendo el alma , y, 
lascólas que fe tratan, de manera qiie( fm entender como ) fe 
hallan las almas con efpintu, y gran api-ovechamiento : obede-
ciendo con fidelidad las tales ordenaciones , y d.exalas deípues 
eípantadas. 
Aííi lo eftava vna perfona , que ha pocos días que hable, 
que la obediencia le avia t ra ído cerca de quinze años tan eraba-
jado en oficios, y goviernos, que en todos ellos no fe acordava 
avet tenido vn dia para í i : aunque él procuravaflo mejor que 
podía ) algunos ratos al dia de oración, y de traer limpia con-
ciencia. Es vna alma de las rnas inclinadas a obediencia, que yo 
he vifto, y aííi la pega á quantos trata. Hale pagado bien el Se-
ñor { que fin íaber como) fe halló con aquella libertad de crpiritu 
tan preciada, y defeada, que tienen los perfedos: adonde fe halla 
toda la felicidad, que en efta vida fe piiede defear : porque no 
queriendo nada, lo poílce todo. Ninguna cofa temen, ni defcan 
de la tierra, ni los trabajos los turban, ni ios contentos los hazen 
movimiento: al fin nadie les puede quitar la paz, porque efta de 
folo Dios depende: y como á él nada le puede quitar, íblo temor 
de perderle, puede dar pena. Porque todo lo demás deíle mundo 
es( en fu opinión )como fi no fueíre:porque n i le hazc, ni le desha-
ze para fu contento. 
O dichofa obediencia, y diftraccion por ella, que tanto pudo 
alcancar! No es fola efta perfona, que otras he conocido de la^ 
miímafuerte, que nolos avia vifto algunos años, y avia hartos; y 
preguntándoles, en que fe les auian paitado, era todo en ocupa-
ciones de obediencia, y caridad', por otra parte vialos tan me-
drados en cofas efpirituales, que me efpantava. Pues ea , Hijas 
mías, no aya defeuido, mas quando la obediencia os traxere em-
pleadas en cofas exteriores, entended, queí i es en la cozinaj. 
entre los pucheros? anda el Señor ayudándoos en lo interior, y. 
exterior. . 
Acueidome que me como vn Religiofo, que avia determi-
nado> 
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nado, y puedo muy por finque ninguna cofa le mandaífe et Pre-
lado, que dixeífc de no, por trabajo que le dieííe: y vn dia eftava 
hecho pedacos de trabajar, y ya tarde, que no fe podía tener, y 
iva á defcanfar, íentandofe vn poco: y topóle el Prelado, y dixo-
le, que tomaííe el hazadon, y fueíle á cabar a la huerta, él callo, 
aunque bien afligido el natural, que no fe podia valer: tomó fu 
hazadon, y yendo a entrar por vntranfito, que avia en la huerta 
( que yo vi muchos años deípues, que el me lo avia contado, que 
acerté á fundar en aquel lugar vna cafa ) fe le apareció nueftuo 
Señor con la Cruz acueftas, tan canfado, y fatigado, que le dio 
bien a entender, que no era nada el que él tenia en aquella com-
paracion. Yo creo, que como el demonio vé, que no ay camino 
que mas prefto lleve á la fuma perfección, que el de la obedien-
cia, pone tantos difguftos , y dificultades,'debaxo de color de 
bien; y efto fe note bien, y verán claro, que digo verdad. En lo 
queefiá la fuma perfección, claro eftá, que no es en regalos in-
teriores, ni en grandes arrobamientos, ni en viíiones, ni en efpm-
m de profecía, íino en eftar nueftra voluntad tan conforme con 
ia de Dios, que ninguna cofa que entendamos, quiere no la que-
jamos con toda nueftra voluntad, y tan alegremente tomemos 
io amargo, como lo fabrofo, entendiendo, que lo quiere fu Ma-
geftad. Efto parece dificultoíiífimo, no el hazerlo, í ino efto con-
íentarnos con lo que de todo en todo nueftra voluntad contra-
dize conforme á nueftro naturah aífi es verdad que le es,mas eftá 
íuerca tiene el amor ( í i es perfecto) que olvidamos nueftro con-
tento, por contentar á quien amamos. Y verdaderamente esaífi? 
que aunque fean grandiífimos trabajos, entendiendo contenta-
Bios á Dios, fe noshazen dulces: y de efta manera aman los que 
hm llegado aqui en las perfecuciones, y deshonras, y agravios. 
Efto es tan cierto , y eftá tan fabido, y llano , que no ay 
para que me detener en ello. L o que pretendo dar á entender, es 
k caufa que ia obediencia (á m i parecer ) haze mas prefto, ó es el 
mayor medio para llegar á efte tan dichofo eftadoj y efta es, que 
como en niguna manera fomos feñores de nueftra voluntad, pa-
sa pura? y limpiamente emplearla toda en Dios, hafta que laiü-
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gctamos a la razón , es la obediencia e l verdadero camino para, 
iligetarla .-porque efto no fe haze con buenas razones 5 que nueP 
tro natural, y amor propio tiene tantas , que nunca llegaríamos' 
alia, y muchas vezes, l o que es mayor razón ( l ino lo hemos ga-
na ) nos parece difparate, con la poca gana rque tenemos de. 
hazerlo. 
Avia tanto que dczir aqui , que no acabaríamos de efta batalla.' 
interior: y tanto lo que pone el demonio, y el mundo, y nueílrjt 
íeníüalidad , para hazernos torcer la razón. Pues que remedio^ 
Que aíTi como acá en vn pleyto muy dudofo fe toma vn luez, ^ 
lo ponen en fus manos las partes , canfados de pleytear, tomc^ 
nuellra alma vno , que fea el Prelado, ó Confefíbr, con determi-
nación de no traer mas pleyto , ni penfar mas en íu caufa , ílno, 
fiar de las palabras del Señor , que dize: Quien a yofotros oye ,(í, m&, 
oye, y defcuydar de fu voluntad. Tiene el Señor en tanto efte ren-' 
dimiento (y con r a z ó n , porque es hazerle feñor del libre alve-' 
drio que nos ha dado) que exercitandonos en efto vna vez, deí-' 
hazicndonos otra vez con m i l batallas, paraciendonos defatino 
lo que fe juzga en nueftra caufa, venimos á conformarnos con l o 
que nos mandan, con efte exercicio penofo : mas con pena , 6 fia' 
ella, en fin lo hazernos j y el Señor ayuda tanto de fu parte ? ques 
por la mifma caufa que íugetamos nueftra voluntad , y razón 
por el , nos haze fenores de ella. Entonces ( íiendo feñores de 
nofotros mifmos ) nos podemos con perfección emplear en Diosá 
dándole la voluntad l impia , para que la junte con la fuya , pidien-; 
dolé , que yenga fuero del Cielo de dmor fuyo, que ¿hrafe efle facrificiBj 
quitando todo lo que le puede defcontentar .- pues ya no ha que-
dado por nofotros, que ( aunque con hartos trabajos) le hemos 
pueíto íbbre el Altar y y que ( en quanto ha íido en nofotros) no», 
toca en la tierra. 
Eftá claro, que no puede vno dar lo que no tiene, fino que es 
menefter tenerlo primero. Pues c réanme, que para adquirir efte 
teforo, qae no ay mejor camino que cavar, y trabajar, para facar-< 
lo de ib mina de la obediencia : que mientras mas cavaremos, ha^ 
liaremos mas 5 y mientras jnas nos fugetaremos a los hombres (n<* 
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teniendo otra voluntad, íino la de nueftros Mayores ( mas cñare-
mos fcñorcsdcila, para conformarla con la de Dios., Mirad, Her-
manas , fi quedara bien pagado el dexar el güilo de la íbledad. 
os digo, que no por falta della dexareys de difponcros. para alca: 
^ar eíta verdadera vnion, que queda dicha, que es hazer mi vo-
luntad vna con la de Dios. Efta es la vnion que yo defeo, y quería 
en todas, que no vnos embevecimientos muy regalados que ay, 
quien tienen puefto nombre de vnion: y fera aíli Riendo defpus 
defta que dexo dicha-: mas íi defpues defía fufpeníion queda poca 
obediencia, y propia voluntad, vnida con fu amor propio ( me pa-
xece á m i ) que eftara 3 que no con la voluntad de Dios: fu Magef 
tad fea férvido , de que yo lo obre como lo entiendo. 
La íegunda caula, que me parece caufa cfte ílnfabor, es que co-
mo en la foledad ay menos ocaílones de ofender al Señor , porqi 
algunas ( como en todas partes cliáa los demonios , y noíotn 
jhifmos) no pueden faltar, parece anda el alma masdimpia, y (ü 
temeroía de ofenderle) es grandiíí imo coníüe lo , no aver en que 
tropecar, Y cierto,efta me parece á mimas baftante razón,para 
deíear no tratar con nadie , que la de grandes regalos, y güilos 
de Dios. 
A q u i , Hijas mias, fe ha de ver el amor , que no en los rincones, 
ü n o en mitad de las ocaílones:y creedme,que aunque aya mas falta 
( y aun algunas pequeñas quiebras ) que íin comparación es ma-
•yor ganancia nueílra. Miren quefiempre hablo prefuponiendo el 
andar en ellas por obediencia, y caridad , que ( á no aver eílo de 
ipor medio) ílempre me refumo, en que es mejor la foledad: y aun-
que hemos de defearla , aun andando en lo que digo , á la verdad 
cíle defeo anda cpntinuo en las almas, que de veras aman á Dios. 
Por lo que digo que es ganancia , es, porque fe nos da á entender 
quien fomos, y halla donde llega nueftra virtud. Porque vna peri 
;íbna ílempre recogida (por íanta que fea á fu parecer) no fabe fi 
tiene paciencia, y humildad : ni tiene como lo faber. Como fi vü 
Jiombre fuefíe muy esforzado, como fe ha de entender fino fe ^ 
,vifto en batalla? San Pedro harto le parecía que lo era , mas m W 
•io que ílie en la ocaílon, mas (alió de^aqucUa qiuiebra, no coníian-
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do m^a de ib y de al l i vino a ponerla en Dios: ypafsó deípues el 
martirio que vimos. 
O valame Dios ! Si entendieíTemos quanta mi feria es la nuef-
tra x en todo ay peligro, íi no la entendemos : y a eíia caufa nos es 
gran bien que nos manden cofas, para ver nueftra baxeza. Y ten-
go por mayor merced del Señor vn di a de humilde , y propio 
conocimiento (aunque nos aya collado muchas aflicciones , y 
trabajos) que muchos de oración: quanto mas, que el verdadero 
amante en toda parte ama,y ílempre fe acuerda del amado,Rezia 
cofa feria, que folo en los rincones fepudiefle traer oración : ya 
veo yo que no pueden fer muchas horas; mas, ó Señor m i ó , que 
fuetea tiene con vos vn fufpiro falido de las entrañas de pena, 
por ver que nobafta queeftamos en efte deftierro, ílno que aun 
no nos den lugar para eífo, que podríamos eftar á folas gozañdq 
de vos \ 
Aqui fe ve bien que fomos efclavos fuyos, vendidos ( por fu 
amor) de nueftra voluntada la virtud de la obediencia : pues por 
ella dexamos (en alguna manera) de gozar al mifmo Dios : y no 
es nada, í i conílderamos que el vino del fenodel Padre por obe-, 
di en cía, á hazerfe eíclavo nueílro. Pues con que fe podra pagar* 
ni fervir efta merced: Es menetter andar con avifo de no defeuy-
darfede manera en las obras (aunque fean de obediencia, y cari-
dad) que muchas vezes no acudan en lo interior a fu Dios. Y 
créanme: que no es el largo tiempo, el que aprovecha el alma en 
la oración, que quando le emplean también en obras , gran ayuda 
cs,para que en muy poco efpacio tenga me jor difpoílcion , para 
entender el amor, que en muchas horas de coníldcracion» 
Todo ha devenir de fu mano: fea bendito 
por íiempre jamas. 
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C A P I T U L O V I . 
j r i S A LOS DAñOS , QTE P^EDE C j f S A R A GENTE 
espiritual y no entender , quando hm de refluir al efyiritu. Trata délos 
defeos que tiene el alma de comulgar y y del engaño que puede ayer 
en efio. Ay cofas importantes y para las qvoyierna 
ejlas cafas, 
YO he andado con diligenciaj procurando entender, de adon-de procede vn embevecimiento grande, que he vifto tener 
algunas perfonas , a quien el Señor regata mucho en la ora-
ción : y por ellas no queda el diiponerfe a recibir merced. No 
trato agora de quando vn alma es íurpendida, y arrebatada de fu 
Mageftad, que mucho he efcrito en otras partes defto , y en cofa 
íemejcintc no ay que hablar: porque nofotras no podemos nada, 
aunque hagamos mas por reíiítir , í i es verdadero arrobamiento: 
haze de norar,que en efte dura poco la fuerca que nos tuerca,ano 
fer íeñorcs de nofotros.Mas acaece muchas vezes comentar vna 
oración de qiiierud, a manera de vn fueño efpiritual , queembe-
vece el alma de manera, que íi no entendemos como fe ha de pro-
ceder aqui, fe puede perder mucho tiempo, y acabar la fuerca por 
nueftra culpa, y con poco merecimiento. 
Querría íaberme dar aquí á entender,y es tán dificultofo,que 
no §e íi faldré con ello; mas bien se, que íi quiíleren crerme, lo 
entenderán las almas, que anduvieren en efte engaño. Algunas se, 
que fe eftavan ílete, ó ocho horas, y almas de gran virtud , y todo, 
les parecía era arrobamiento: y quaíquier exercicio virtuoíb las 
cogía de tal manera, que luego fe dexavan a. íi mifmas > parecien-
doles no era bien refiftir al Señor: y aííi poco á poco fe po¿r:in 
mor i r ,6 tornar tontas, íi no procuran el remedio. Loque entien-
do en efte cafo es,que como el Señor comienca á regalar el a to ' 
y nueítro natural es ta amigo de deleytc, cmpleafe tanto en aq^1 
gufto? 
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guño, que ni fe quena menear, ni por ninguna cofa perderle;por~ 
que ( á ia verdad) es mas guftofo, que los del mundo: y quando 
acierta en natural flaco, y de í u m i í m o natural el ingcnio(ópor 
mejor dczir la imaginación) no variable, lino que aprehendiendo 
en vna cofa, fe queda en ella íin mas divertir : como muchas per-
fonas, que comienzan a penfar en vna cofa (aunque no fea de 
DÍQS) fe quedan embevidas , 6 mirando vna cofa íin advertir lo 
que miran, vna gente de condición paufada, que parece defcuydo 
fe les ol vida lo que van a dezir: aííi acaece acá , conforme los na-
turales, ó complexión, ó flaqueza, 6 que íi tiene melancoliaJ Ha-
ránles entender m i l embufies güito fes. 
Deíle humor hablaré vn poco adelante, mas aunque no le aya, 
acaece lo que he dicho: y también en perfonas, que de penitencia 
citan galladas: que como he dicho,en comencando el amor á dar 
güito en el fentido, fe dexan tanto llevar del, como tengo dicho: 
y á mi parecer, amana muy mejor , no dexandofe embovar r que 
en cite termino de oración pueden muy bien refiftir. Porque co-
mo quando ay flaqueza , fe ílente vn defmayo, que ni dexa ha-
blar, ni menear, aíii es acá, l i no fe reíiíte: que la fuerca del efpiri-
tu, íi eítá flaco el natural, le coge, y le fugeta. Podránme dezir: 
Que diferencia tiene de arrobamiento 't Que io mi fino es , á 
lo menos al parecer,y no les falta razón i mas no al fer. Porque 
el arrobamiento, ó vnion de todas las porencias,como d igo , du-
ra poco, y dexa grandes efectos , y luz interior en el alma > con 
otras muchas ganancias, y ninguna cofa obra el entendimiento, 
fino el Señor es el que obra en la voluntad. Acá es muy diferen-
te, que aunque el cuerpo eítá prefo, no lo eítá la voluntad , ni la 
memoria, ni el entendimientoríino que harán fu operación deí-
variada, y por ven tura, íi han aífentado en vna cofa, aqui dará , y 
tomará . 
Yo ninguna ganancia hallo en efta flaqueza corporal, que no 
es otra cofa 5 falvoque tuvo buen principio ; mas ílrva para em-
plear bien eíte tiempo, que tanto tiempo eítar embevidas. M u -
cho mas fe puede merecer convn a d a , y con defpertar muchas 
vezes la voluntad, para que amemos á Dios, que nodexarla pau-
O 2 fada. 
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fada. Áííi aconfejo a las Prioras, que pongan toda la diligeru 
cia poíílblc, en quitar ellos palmos tan largos; que no es otea 
cola ( á mi parecer ) fino dar lugar , á que fe le tullan las potéis 
cias , y fentidos, para no hazer lo que Cuaima les manda: y aflí 
la quitan la ganancia, que andando cuydadofos les fuelen acar. 
rear. Si entiende que es flaqueza, quitar los ayunos, y difciplU 
ñas (digo los que no fonfcnxofos , y a tiempo puede venir, que 
fe puedan todos quitar con buena conciencia) darle oficios, pa-
ra que fe diftrayga. 
Y aunque no tenga eftos amortecimientos ( í i trae muy em-
pleada la imaginación, aunque fea en cofas muyfubidas de ora-
ción) es menefter efto que acaece algunas vezes, no fer feñoras 
de íl, en efpecial, íi han recibido del Señor alguna merced trafor-
diñaría, ó ha vifto alguna v i í ion , queda el alma de manera , que 
parecerá fiempre la efta viendo > y no es aífi , que no fue mas 
de vnavez. Es menefter , quien fe viere con efte embeveciniien-
to muchos dias, procurar mudar la coní iderac ion , que (como 
'fea en cofas de Dios no es inconveniente , mas que efténen vno, 
que en o t ro , como fe empleen en cofas fuyas. Y tanto fe huelga 
algunas vezes, que coníidere en fus criaturas, y el poder que tu-
vo en criarlas, c o m o p e n í a r e n e l mifmo Criador. 
O dcfvcnturada miferia humana ! Que quedafte tal por el pe-
cado, que aunen lo bueno hemos menefter taifa, y medida,pa-
ra no dar connueftra íalud en el fuelo, de manera, que no lo po-
damos gozar ! Y verdaderamente conviene a muchas períbnas, 
en erpecial á las de flacas cabecas , 6 imaginacion(y es fervirnus 
á nueftro Señor , y muy neceflario) entenderfe. Y quando vna 
viere , que fe le ponen en la imaginación vn Mifterio de la Paí^  
íion , ó la gloria del Cielo , ó qualquicr cofa íemejante , y que 
eftá muchos dias, que ( aunque quiere) no puede penfar en otra 
cofa , ni quitar de eftar embevida en aquello , entienda , que le 
conviene diftraerfe como pudiere , fino que vendrá por tiempo 
á entender el daño? y que efto nace de lo que tengo dicho, o de 
flaqueza grande corporal , 6 de la imaginación , que es muy 
peor. Porque añi como vnloco, fi da en vna cofa, no es feñor de 
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fx , ni puede divertirre , ni penfau en o t ra , ni ay razones , que 
para elto le muevan j porque no es feñor dé l a razón : aííi podr ía 
fuceder acá ? aunque es locura fabrofa : O ! Que íl tiene humor 
de melancolía ? Puédele iiazer muy gran daño . Yo no hallo por 
donde fea bueno: porque el alma es capaz para gozar del m i í m o 
Dios: pues íi no fuelle alguna cofa de las que he dicho , pues 
Dios es infinito, porque ha de eftar el alma cautiva a fola vnade 
fus grandezas ? ó mifterios : pues ay tanto en que nos ocupan 
mientras en mas cofas quiíleremosconíiderar fuyas, mas fe def-
cubren fus grandezas. 
No digo , que en vna hora, ni en vn diapíenfe en muchas co-
fas , que efto feria no gozar por ventura de ninguna bien 5 co-
mo fon cofas tan delicadas, no querría que penfaflen, lo que no 
me pafla por penfamiento dezir, ni entendieífen , vno por otro. 
Cierto , es tan importante entender bien efte Capitulo, que 
aunque fea pefada en efcrivirle , no mepefa, ni quería le pefafle, 
a quien no le entendiere de vna vez, leerle muchas : en eípe-
c ia l , las Prioras, y Maeílras de Novicias , que han de guiar en 
oración á las Hermanas. Porque verán ( íl no andan con cuy-
dado al principio ) el mucho tiempo que ferá defpues menefter, 
para remediar fe me jantes flaquezas. 
Si huvicra de eferivir l o mucho deíle daño que ha venido 
á mi noticia , vieran tengo razón de poner en efto tanto. Vna 
fola quiero dezir , y por efta facarán las demás. Eílán en va 
Monafterío deños , vna Monja , y vna Lega : la vna , y la otra 
de grandiiíima oración , acompañada de mortificación , y 
humildad, y virtudes, muy regaladas del Señor, y á quien el co^ 
munica de fus grandezas; y particularmente tan deíaíidas, y ocu-
padas en fu amor , que no parece ( aunque mucho las queramos 
andar á ios alcances) que dexan de refpondcr (conforme á nuef-
trabaxeza) á las mercedes que nueftro Señor les haze. Fíe trata-
do tanto de fu v i r tud , porque teman mas las que no la tuvieren. 
Cornencaronles vnos ímpetus grandes de defeo del Señor, que no 
fe podían valer: parecíales íe les aplaca van, quado comulgavan: y 
aííi procurava con los Confeíibres fuefle á menudo; de manera, q 
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vino a crecer tanto efta fu pena, queí í no las comulgavan cada 
dia, parecía que fe ivau á morir. LosConfeíTores, como vían ta-
les almas, y con tan grandes defeos (aunque el vno era bien efpi, 
ritual) parecíale convenía efte remedio para fu mal. No parava 
folo en efto, íino que en la vna eran tantas fus añilas, que era nie^  
nefter comulgar de mañana, para poder vivir ( á fu parecer) que 
íio eran almas que fingieran cofa, ni por ninguna de las del mun-
do dixeran mentira.Yono eftavaalli , y la Priora ercrivióme lo 
que paflava, y que no fe podia valer con ellas: y que perfonas ta-
les dezian, que pues que no podían mas, fe remedíaífen aííí. Yo 
entendí luego el negocio, que lo quiíb el Señor : con todo calle, 
hafta cftar preíente: porque temi, no me engañaíTe 5 y á quien lo 
aprobava, era razón no contradezir , hafta darle mis razones. 
El era tan humilde, que luego como fuy alia , y le hable, me 
dio créditoj el otro no era tan efpirí tual , ni caí! nada en fu com-
paración, no avia remedio de poderle perftiadír: masdeftefemc 
dio poco, por no le eftartan obligada: yo las comencé a hablar, 
y dezir muchas razones, a m i parecer, bañantes , para que entcn-
dieffen era imaginación el penfar fe morirían íin efte remedio; 
teníanla tan fixada en efto, que ninguna cofa bailó, ni bailara He-
vandofe por razones,ya yo viei:aefcufado : y dixeles , que yo 
también tenia aquellos defeos , y dexaría de comulgar , porque 
creyefícn, que ellas no lo avian de hazer, fino quando todas, que 
ncs murieílemos todas tres: que yo tenia efto por mejor , qae no 
que femejante coftumbre fe pufieíTe en eftas cafas, adonde avia 
quien amava a Dios tanto como ellas, y querían hazer otro 
tanto. 
Era en tanto cftremo el daño , que ya avía hecho la coftum-
bre, y el demonio, que devia entremeterfc , que verdaderamente 
(como no comulgaron) parecía que fe morían. Yo moftrcgran 
rigor, porque mientras mas vía, que no fe fugetavan á la obedien-
cia (porque \ fu parecer, no podían mas) mas claro vi > que era 
tentación. Aquel día paííaron con harto trabajo , otro con va 
poco menos, y alíi fe fue dífminuyendo de manera, que aunque yo 
comulgava, porque me lo mandaron (que víalas tan flacas, que no 
— - ' ' • • lo 
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lo hizícra) paííavan muy bien por ello. Dcfdc a poco entelidie-
ron ellas , y todas la tentación, y el bien que fue remediarlo coa 
tie iipo,porque de ai á poco mas fucedieron cofas en aquella ca-
fide inquietud con los Prelados, no a culpa fuya (y adelante po-
drá fer diga algo dello) que no tomaran á bien íemejantes coí-
tumbresp ni las íüfrieran. 
O quantas cofas pudiera dezirdeftas! Sola otra diré (no era en 
Monafterio de nueftra Orden, fino de Bernardas. ) Eftava vna 
Monja, no menos virtuofa, que las dichas : eíla con muchas dif-
ciplinas,y ayunos, vino á tanta flaqueza, que cada vez que co-
mulga va, 6 avia ocaíion de encenderle en devoción , luego era 
calda en el fue105 y alli fe eftava ocho, y nueve horas, pareciendo-
le á ella, y a todas, que era arrobamiento. Eíto le acaecía tan a 
menudo, que íi no fe remediara, creo viniera en mucho mal. A n -
da va por todo el lugar la fama de los arrobamientos: a mi me'pc-
favade oirío, porque quifoel Señor entendieffe lo que era , y te-
mía en lo que avia de parar. Quien la confeflava a ella , era muy 
Padre mió , y fuemelo á contar, yo ícdixe lo que entendía , y co-
mo era perder tiempo , e impoflible fer arrobamiento , lino fla-
queza, que la quitafle los ayunos, y dicipllnas , y la hizieíle d i -
vertir. Ella era obediente, hízolo aüi. Defde á poco que fue to-
mando fuerza, no avia memoria de arrobamiento, y fi de verdad 
lo fuera, ningún remedio baftára , halla que fuera la voluntad de 
Dios. Porque es tan grande la tuerca del cfpiritu , que no bailan 
las nueftras para reílftir, y (como he dicho) dexa grandes efectos 
en el alma, eífotro no , mas que íl no paüaííe , y canfancio en el 
cuerpo. 
Pues quede entendido de aquí, que todo lo que nos fugetare, 
de manera,que entendamos,no dexa libre la r azón , tengamos 
por fofpechoíbíY que nunca por aquí fe ganara la libertad de cf-
piritu: que vna de las cofas que tiene es hallar a Dios en todas 
las cofas, y poder penfar en ellas, lo demás es íugecion del efpi-
m u , y dexado el daño que haze al cuerpo , ata al alma para no 
crecer , ílno como quando van en vn camino , y entran en vn 
trampal, 6 atolladero, que no pueden pallar de allí, en parte haze 
O 4 allí 
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aífi el alma: la qual para ir adelante , no folo ha meneíler andar, 
íino bolar. 
O que quando dizen, ó les parece que andan embevidas en l i 
Divinidad, y^que no pueden valerfe, fegun andan fufpendidas, ni 
ay remedio de divemrfe? Que acaece muchas vezes. Miren que 
torno a avifar, que por vn dia , ni quatro, ni ocho, no ay que te-
mer, que no es mucho vn natural flaco quede efpantado por ef-
tos días, íi paila de aqui^ es menefter remedio. El bien que todo 
efto tiene, es, que no ay culpa de pecado , ni dexaran de ir mere, 
ciendo, mas ay los inconvenientes que tengo dicho , y hartos 
mas: en lo que toca a las comuniones íera muy grande , que por 
amor que tenga vn alma, no efté fugeta (también en efto) al Con-
feílbr, y a la Priora, aunque íienta foledad, no con eftremos, para 
no venir a ellos. Es menefter también en efto > como en otras co-
fas, las vayan mortificando , y las den á entender conviene mas 
no hazer fu voluntad, que no fu confnelo. 
También puede entremeteríe en efto nueftro amor propio: 
por m i ha paflado, que me acaecia algunas vezes,que en acabando 
de comulgar (caíl que aun la forma no podiadexar de eftar ente-
ra) íi via comulgar a otras, quiíiera no aver comulgado , por tor-
nar á comulgar: y como me acaecia tantas vezes , he venido def-
pues a advertir (que entonces no me parcela avia en que repara 
como era mas por mi gufto, que por amor de Dios : que como 
quando llegamos a comulgar (por la mayor parte ) fe fíente ter-
nura, y gufto , aquello me Uamava á m i , que fi fuera por tener a 
Dios en mi alma, ya le tenia:íi por cumplir lo que nos mandaiv 
que lleguemos a la Sacra Comunión , ya lo avia hechoiílpor re 
cibir las mercedes, que con el Santiilimo Sacramento fe dan , ya* 
las avia recibido: en fin, he venido claro á entender, que no avia 
en ello mas de tornar á tener aquel gufto fenfible. 
Acuerdóme, que en vn lugar que eftuve , adonde avia Monaf-
terio nueftro, conocí vna muger grandiííima íierva de Dios, 
á dicho de todo el pueblo : y devialo de fer, comulgava cada 
dia , y no tenia Confeífor particular , fino vna vez iva a vna 
Iglefia a comulgar^ otra á otra : yo notaya eílo , y quiíiera m^ 
ver-
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vería obedecer a vna perfona , que no tanra Comunión • eftava 
en cafa por fi, y (a mi parecer) haziendo io que quería 5 ílno que 
como era buena, todo era bueno : yo fe io dezia algunas vezes,' 
mas no hazia cafo de mi , y con razón, porque era muy mepr que 
yo: mas en ello no me parecia que yo errava. Fu£ alii el Santo 
Fray Pedro de Alcántara: procure que la hablaíle : y no quedb 
contenta de la relación que la dio, y en ello no devia de aver mas* 
fino que Tomos tan miícrables , que nunca nos fatisfacemos mu-
cho, ílno de los que van por nueílro camino. Porque yo creo* 
que avia eíla férvido mas al Señor , y hecho mas penitencia en 
vn año , que yo en muchos. Vinoie a dar el mal de la muerte 
(que a efto voy)y ella tuvo diligencia para procurar le dixeílen 
M i lía en fu cafa cada dia , y le dieílen el Santimmo Sacramen-
to , y (como duró la enfermedad) vn Clérigo harto fiervo de-
Dios, que fe la dezia muchas vezes, parecióle no fe futría de que 
en fu cafa comulgalfe cada dia (devia de fer tentación del demo-
nio, porque acertó a fer el poftrero que mur ió . ) Ella como v í a 
acabar la Miña, y quedarfe fin el Señor , dióle tan gran enojo , y. 
eftuvo con tanta colera con el C lé r igo , que el vino bien efean-
dalizado a contármelo á mi , y yo fenti harto: porque (aun no se 
íl fe reconcilió) me parece murió luego. De aqui vine á enten-
der el daño que haze, hazer nueílra voluntad en nada , y en efpc-
cial en vna cola tan grande. Que quien tan a menudo fe llega al 
Señor, es razón entienda tanto fu indignidad , que 110 fea por fu. 
parecen fino que lo que nos falta , para llegar a tan gran Señor, 
que foreado ferá mucho fupla la obediencia de fer mandadas.: 
A ella bendita ofrecíófele ocaílon de humillarfe mucho (y poc 
ventura mereciera mas , que comulgando ) entendiendo , que 
no tenia culpa el Clérigo , ílno que el Señor (viendo fu mi feria, 
y quan indigna eftava) i o avia ordenado a í l l , para entrar en tan 
ruin poíada. Como hazia vna perfona, que la quita van muchas; 
vezes los diferetos ConfeíTores la Comunión , porque era aL 
menudo : ella , aunque lo íentia muy tiernamente , por otra par-
te dcíeava mas la honra de Dios , que la fuya , y no hazla ílno, 
alabarle, porque avia deípertado al Confeíibr ; para <jue miraíre 
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por ella, y rio entiraíTe fu Mageftad en tan ruin pofada: y con eftas 
coníideraciones obedecía con gran quietud de fu alma , aunque 
con pena tierna, y amorofaj mas por todo el mundo junto no fue, 
ra contra lo que mandavan. 
Créanme, que el amor de Dios ( y no digo que lo es , fmo a. 
nueilro parecer) que menea las paíílones, de fuerte, que paraeti 
alguna ofenfa fuya, ó en alterar la paz del alma enamorada , de 
manera, que no entienda la razón , es claro , que nos baleamos a 
noíbtrosj y que no dormirá el demonio para apretarnos, quando 
mas daño nos pienfe hazer, como hizo á efta muger , que cierto 
me efpantó mucho: aunque no porque dexo de creer, que nofe-
l ia parte para eftorvar fu falvacion, que es grande la bondad de 
Dios, mas fue á rezio tiempo la tentación. Helo dieho aqui, por-
que las Prioras eftén advertidas, y las hermanas teman, y coníl-
deren,y fe examinen, de la manera que llegan a recibir tan gran 
merced. Si es por contentar á Dios, ya faben que fe contenta mas 
cm Id ohedtenctítj que con el faenficío. Pues (i efto es , y merezco 
mas, que me altera? N o digo, que queden fin pena humi Ide, por-
que no todas han llegado a perfección de no tenerla, por folo ha-
zer loque entienden que agrada mas a Dios. Que fi la voluntad 
eftá muy defaílda de todo fu propio interefle, efta claro , que no 
fe fentira ninguna cofa, antes fe alegrara , de que fe le ofrezca 
©caíion, en que contentar al Señor en cofa tan coí lofa^ fe humi-
llará, y quedará tan fatisfecha, comulgando cfpiritualmente:mas 
porque á los principios es merced, que haze el Señor eftos gran-
des defeos de llegarfe á el (y aun á los fines , mas digo á los priu-
cipios, porque es de tener en mas, y en lo demás de la perfección 
^iie he dicho, no cilán tan enteras) bien fe les concede , que fien-
tan ternura, y pena, qaando fe lo quitaren, mas con íbífiego de al-
iña, y íácando actos de humildad de aqui , mas quando fuere con 
alguna alteración, y paílion, y t en tádofeconla Prelada, 6 con el 
Confeifor, crean q es conocida tentación.O que fi alguna fe detei-
mina (aunq le diga el Confeñbr que no comulgue) á.comulgar,yo 
fio queria el mér i to que de all i facará.porque en cofas femejantes, 
fto hemos de fer juezes denofotros y el que tiene las llaves para 
atar, 
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atafj defatarjo ha de fer. Plegué al Señor, que psva entendernos 
en cofas tan importantes, nos de luz, y no nos falte fu favor, para 
que de ias mercedes que nos haze,no ¡aquemos darle difgnfto. -
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C A P I T U L O V I L 
D£ COMO SE H A N DE AFER CON LAS Q f E TIENEFÍ, 
. - ^ . i . 
melancolid. Es necejjdrio para 
las Preladas, 
EStas mis Hermanas de San Jofeph de Salamanca, adonde eftoy quando efto eferivo, me han mucho pedido, diga al-
go de como fe han de aver con las que tienen humor de 
melancolia: y porque por mucho que andamos procurando no 
tomar las que le tienen, es tan fubtiL que fe haze mortecino, para 
quando es menefter,y afll no lo entendemos, hafta que no fe pue-
de remediar. Pareceme, que en vn librico pequeño dixe algo de 
efto, no me acuerdo, poco fe pierde en dezir algo aqui, íi el Señor 
fuefíe férvido queacertaíle,ya puede fer que efte dicho otra vez, 
otras ciento lo diria, íi penfafle atinar alguna en algo , que apro-
vechaífe. Son tantas las invenciones que bufcaefte humor , para 
hazer fu voluntad, que es menefter bufcarlas , para como lo fu-
frir, y governar, (in que haga daño á las otras. 
Haze de advertir, que no todos los que tienen efte humor fon 
tan traba jofos , que quando cae en vn fugeto humilde , y en con-
dición blanda (aunque coníigo mifmo traen trabajo) no daña a 
los otros, en efpecial íi ay buen entendimiento. Y también ay 
mas, y menos deíle humor. Cierto creo que el demonio en algu-
nas perfonas le toma por medianero, para íi pudieífe ganarlas , y 
fino andan con grande avifo, ü hará: porque como lo que mas et-
te humor haze, e^  íugetar la razón , y aíll eftá efeura : pues con 
tal difpofícion, que no harán nueílras paffionesí Parece que íino 
ay razón, que es fer locos , y es anii: mas en las que a^ora habla-
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jnos, no llega á tanto m a l , que harto menos mal feria: mas aves* 
de tcnerfe por pcríbna de razón , y trataría como t a i , no la te-
niendo , es trabajo intolerable : que los que eftan del todo en-
fermos defte m a l , es para averíos piedad > mas no dañan ; y fi 
gun medio ay para fugetarlos , es , que ayan temor. % 
En los que foloha comencado efte tan dañólo mal, aunque no 
efté tan confirmado, en fin, es de aquel humor, y raíz, y nace 
de aquella cepa : y aíli , quando no bailaren otros artificios,el 
m i í m o remedio ha menelter, y que fe aprovechen las Preladas 
de las penitencias de la Orden, y procuren fugetarlas, de mane-
ra , que entiendan no han de falir con todo , ni con nada, de lo 
que quieren. Porque íi entienden, que algunas vezes han bafta-
do fas clamores , y las defefperacioncs , que dize el demonio en 
ellos , por íl pudiefle echarlos a perder , ellos van perdidos: y 
vna baila para traer inquieto vn Monafterio. Porque como la 
pobrecita en íi mifma no tiene quien la valga para defenderfe, 
de las cofas que la pone el demonio, es menefter que la Prelada 
ande con grandiífimo avifo para fu govierno > no folo exterior, 
íino interior 5 q la razón que en la enferma eftá efeurecida, es me-
nefter efte mas clara en la Prelada , para que no comience el de-
monio a fugetar aquel alma , tomando por medio eñe mal. Por-
que es cofa peligróla , que como es á tiempos el apretar efte hu-
mor tanto, que fugeta la razón (y entonces no fe ra culpa, como 
no lo es a los locos , por de latinos que hagan) mas á ios que no 
lo eílán, íino enferma la razón, todavía ay alguna, y otros tiempos 
cftán buenos, es menefter que no comiencen en los tiempos, en 
que eftan malos á tomar libertad, para que quando efien buenos 
no lean feñores de íi que es terrible ardid del demonio : y aíft 
(fi lo miramos) en lo que mas dan, esen falir con lo que quieren, 
y dezir todo lo que fe les viene á la boca , y mirar faltas en los 
otros , con que encubrir las fuyas , y holgaríe en lo que les da 
güito. En fin , como el que no tiene en fi quien la refifta , pues 
las paíliones no mortificadas , y que cada vna deila querría la-
Mr con lo que quiere 5 queferá íi no ay quien las refifta? 
Torno a dezir ( como quien ha viílo ? y tratado muchas per-
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fonas defte mal) que no ay otro remedio para el , íino es fuge-
rarlas por todas las vías , y maneras que pudieren; fino baftaren 
palabras , fean caftigos j fino bailaren pequeños , fean grandes: 
íino bailare vn mes de tenerlas encarceladas , fean quatro : que 
no pueden hazer mayor bien a fus almas. Porque (como queda 
dicho , y lo torno a dezir , porque importa para las mi ímasen-
tenderlo ( aunque alguna vez , ó vezes, no puedan nías conílgo* 
como no es locura confirmada , de fuerte que difeulpe para la 
culpa, que aunque algunas vezes lo fea, no es íiemprc , y queda 
el alma en mucho peligro, fino es eftando ( como digo) la razón 
tan quitada , que la haga fuerca a hazer lo que (quando no po-
dia mas) hazia, ó dezia. Gran mifericordia es de D ios , a los que 
daefte mal , fugetarfea quien los govierne: porque aqui efta t o -
do fu bien , por elle peligro que he dicho. Y por amor de Dios; 
( fi alguna leyere efto ) mire que importa ( por ventura ) la 
falvacion. 
Yo conozco algunas perfonas, que no les falta caíi nada , para' 
del todo perder el juizio, mas tienen almas humildes, y tan teme-
rofas de ofender a Dios, que aunque fe eñan deshaziendo en la-í 
grimas entre fi rnifmas , no hazen mas de loque les mandan, y 
paíían fu enfermedad , como otras hazen : aunque ello es mayor 
martirio , y aíli fe terna mayor gloria , y acá el Purgatorio , pa-
ra no le tener alia. Mas torno a dezir , que las que no hiziereft 
eílo de grado , que fean apremiadas de las Preladas , y no fe en-
gañen con piedades indiferetas , para que fe vengan a alborotar 
todas con fus defeonciertos. Porque ay otro daño grandiííi-
mo , dexado el peligro, que queda dicho de la mifma: que como 
laven ( a fu parecer ) buena , como no entienden la fuerca que 
le hazeelalmaen lo inter ior , están miferable nueftro natural, 
que cadavna le parecerá es melancolia,paraquelafufraiijy aun 
en hecho de verdad fe lo hará entender el demonio, y afll ver na 
a hazer el demonio vn eílrago , que quando fe venga a entender, 
fea dificultólo de remediar. Y importa tanto eílo, que en ningu-
na manera fe fufra , aya en ello defcuydo, fino que íi la que es me-
^ 9 l ^ í Q Prelado^ 5 lo pague como la fana, y ninguna 
cofa 
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cofa fe le pcrdone.-íi dixere mala palabra a fu hermanado rniímo-
y aíli en todas las cofas femeiantes a eftas. 
Parece fin )ufticia , que (fi no puede mas) caíliguen a la enfer-
ma, como a la fanajluego también lo feria atar á los locos, y aco-
tarlos,fino dexarlos matar a todos?Creanme que lo he provado, y 
{ á mi parecer) intentado hartos remedios^ y que no hallo otro-
y-la Priora, que por piedad dexáre comencar á tener libertada 
las tales en fin, no fe podrá futrir : quando fe venga á reme-
diar , ferá aviendo hecho mucho d a ñ o á las otras. Y fi porque no 
maten los locos, los atan, y eaftigan, y es bien, y obra de piedad 
(pues ellos no pueden mas) quanto mas fe ha de mirar que no ha-
gan daño á las almas con fus libertades? Y verdaderamente creo, 
que muchas vezes (como he dicho) es de condiciones libres, y po-
co humildes/y mal domadas, y que no les haze tanta tuerca el 
humor como eíto : digo en algunas, porque he vifto, qué quando 
aya quien temer,fe van á la mano, y pueden j pues porque no po-
drán por Dios ? Yo he miedo , que el demonio debaxo de color 
deíle humor, como he dicho , quiere ganar muchas almas. Por-
que aóra fe vfa mas que fuele, y es que toda la propia voluntad 
llaman ya melancolía: y es anfi, que he pe nía do, que en eíhs ca-
fas , y en todas las de Rel igión , no fe avia de tomar elle nombre 
en la boca (porque parece , que trae conílgo libertad)fino que 
fe llame enfermedad grave: (y quanto lo es1 )Y que fe cure como 
tal:que á tiempos es muy neceflario adelgazar el humor con algu-
na cofa de medicina para poderfe fu t r i r , y elle fe en la enferme-
ría j y entienda , que quando íálicre á andar en Comunidad,que 
ha de fer humilde como todas , y obedecer como todas; y quan-
do no lo hiziere , que no le valdrá el humor : porque perlas ra-
zones que tengo dichas conviene, y mas fe pudieran dezir. Las 
Prioras han meneíler (finque las mi finas lo entiendan) llevarlas 
con mucha piedad, aiíi como verdadera Madre, y buícar los me-
dios que pudieren para fu remedio. 
Parece que me contradigo:porque hafta aqui he dicho? que 
fc lleven con rigor : y aífilo torno á dezir , que no entiendan, 
que han de falir con lo que quieren, ni falgan, puedo en termi-
no 
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n0 £tequeayan de obedecer : que en fentir que tienen eíla l ibe i -
tad , e í l á e l d i ñ o ? mas puede la Priora no las mandar lo que ve 
han de reíiílii* : pues no tienen ení i fuerca , para hazeríefucrca, 
íino llevarl as por m a ñ a , y amor, todo lo que fuere meneiler: pa-
ra que (íi fue fie poíllble) por amor fe íngetaíTcn^ que feria muy 
mejor: y íuéle acaecer, moílrando que les ama mucho,y darfelo 
á entender por obras, y palabras. Y han de advertir, que el ma-^  
yor remedio que tienen , es ocuparlas mucho en oficios , para 
que no tengan lugar de eftar imaginando, que aquí eíla todo fu 
mal, y aunque no los hagan tan bien, fufranlas algunas faltas, por 
no las fufrir otras mayores, eílando perdidas : porque entiendo> 
que es el mas fu fie i ente remedio que fe les puede dar: y procurar 
que no tengan muchos ratos de oración ( aun de lo ordinario \ 
que por la mayor parte tienen la imaginación flaca , y harales 
mucho daño , y fin efto fe les antojaran cofas, que ellas, ni quiea; 
las oyere, no lo acaben de entender. 
Tengafe cuenta, con que no coman pefeado, fino pocas vezes: 
y también en los ayunos es menefter , no fer tan continuos como 
las demás. Demaíia parece dar tanto avifo para efte mal, y no pa^ 
ra otro ninguno, aviendolos tan graves en nueftra miferable v i -
da, en efpecialen la flaqueza de las mugeres. Es por dos colas: la 
vna, que parece eftán buenas, porque ellas no quieren conocer 
tienen efte mal: y como no las fuerzan a eftar en cama, porque no 
tienen calentura,ni á llamar Medico,es menefter lo fea laPriora, 
pues es mas perjudicial mal para toda la perfección, que lasque 
eftán con peligro de la vida en la cama. La otra es, porque con 
otras enfermedades, ó fanan, ó fe mueren: defte por mará v illa fa-
nan, ni della fe mueren, fino vienen á perder del todo el juizio, 
que es morir para matar á todas. Ellas paífan harta muerte con-
figo mi l mas de aflicciones, imaginaciones , y cfcrupulos, y aífi 
tendrán harto gran mérito (aunque ellas ficmpre las llaman ten-
taciones) que fi acabaífen de entender es del mifmo mal, tendrían 
gran a l iv io , f ino hizieífen cafo dello. Por cierto yo les tengo 
gran piedad, y aífi es razón todas fe la tengan las que eft án con 
ellas, mirando que fe le podra dar el Señor, y fobreilevandolas, 
fia 
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fin que ellas lo entiendan , como tengo dicho. Plega al Sttiot 
que aya atinado á lo que conviene Jiazer , para tan giMiide etv 
fermedad. 
C A P I T U L O V I I I . 
TRATA DZ ALGrNOS AFISOS > PARA REBELACIONES, 
y pifiones. 
PArece haze efpanto a algunas perfonas , folo oír nombrar viíiones , ó revelaciones: no entiendo la caufa, porque tie-
nen por camino tan peligrólo , el llevar Dios vna alma por 
aquí , ni de donde ha procedido efte paímo. No quiero agora tra-
tar quales fon buenas^ 6 malasmi las feñales, que he oído á perfo-
nas muy dodas para conocer efto 5 fino de lo que lera bien que 
haga, quien fe viere en femé jante ocaíion • porque a pocos Con-
fcíTores i r á n , q u e no las dexen atemorizadas. Que cierto no eí-
panta tanto dczirles , que les reprcíenta el demonio muchos gé-
neros de tentaciones de efpiritu, de blasfemia? y difparatadas, y 
deshoneftas cofas; quanto fe efcanddlizarán de dczirles, que han 
yifto , ó hablado algún A n g e l , ó que fe le ha repreTentado Jeíu 
Chrifto crucificado , Señor nueftro. 
• Tampoco quiero agora tratar, de quando las revelaciones fon 
de Dios:que ello eílá entendido ya, los grandes bienes que hazen 
al alma:mas,que ion repreíentaciones, que haze el demoniojpara 
engañar, y que fe aprovecha de l a Imagen de Chrifto nueftro Se-
ñor , ü de fus Santos. Para efto tengo para m i , que no permitirá 
nueftro Señor, ni le dará poder, para que con femé jantes figuras 
engañe á nadie, fino es por fu culpa, fino que el quedará engaña-
do: digo, que no fe engañará , fi a y humildad j y aífi no ay pata 
que andar alfombradas, fino fiar del Señor, y hazer poco caíb de 
cftas cofas, fino es para alabarle mas. 
Yo se de vna perfona , que la traxeron harto apretada los 
Confeflbres por cofas femé jantes, que defpues, a loque fe pudo 
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cñtendcr ( por los grandes efedos , y buenas obras que de eílo 
procedieron ) era Dios :• y harto tenia ( quando veía fu Imagen 
en alguna viílon ) que fantiguarfe > y dar higas , porque íe lo 
xnandavan aííi. Derpues tratando con vn gran Letrado Domi-
nico Fray Domingo Bañez, dixo, que era mal hecho, que ningu-
na períbna hizielte eíto : porque adonde quiera que veamos la 
Imagen de nueílro Señor , es bien reverenciarla , aunque el de-
monio la aya pintado , porque él es gran Pintor , y antes nos 
haze buena obra, queriéndonos hazer mal , í i nos pinta vn Cru^ 
cifixo , ó otra Imagentan al v i v o , que la dexe eícalpida en nuef-
tro coracon. Quadróme mucho efta razón , porque quando ve-
mos vna Imagen muy buena , aunque íupieflemos la ha pinta* 
do vn mal hombre, no dexariamos de eftimar la Imagen, ni ha-
ríamos cafo del Pintor , para quitarnos la devoción : porque el 
bien , 6 el mal ^ no efta en la v i í lon , ílno en quien la ve , y no íe 
aprovecha con humildad della: que íi efta ay, ningún daño podra 
hazer , aunque fea demonio, y íi no la ay, aunque fea de Dios ,110 
hará provecho: porque íl lo que ha de fer para humillarfe ( vien-
do que no merece aquella merced ) la enfobervece , fera como la 
a raña , que todo lo que come, lo convierte en poncoña , ó la abe-
ja , que lo convierte en miel. 
Qnierome declarar mas : íi nueílro Señor por fu bondad 
quiere reprefentaríé á vna alma , para que mas le conozca, 
y ame , 6 moftrarle algún fecreto íliyo , 0 hazerle algunos par-
ticulares regalos, y mercedes: y ella (como he dicho ) con ello 
que avia de confundirfe , y conocer quan poco ío merece fu ba-
xeza , fe tiene luego por Santa, y le parece por algiin fervicio 
que ha hecho, le viene efta merced j claro cílá , que el bien gran-
de que de aquí le podia venir, convierte en m a l , como la araña. 
Pues digamos agora , que el demonio por incitar á fobervia, 
haze eftas apariciones : fi entonces el alma ( penfando que fon 
de Dios) fe humil la , y conoce no fer merecedora de tan gran-
de merced , y fe esfuerca a fervir mas 5 porque viendofe rica, 
mereciendo aun no comer las migajas que caen de las perfo-
nas, a quien ha oid9 hazer Dios eftas paercedes (quiero dezir no 
Tom-II. p fer 
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fcr ficrva de ninguna) humillafc, y comienza a esfor^arfe i hazec 
penitencia, y a tener mas orac ión , y a tener mas cuenta con no 
ofender á efte Señor , que pienfa es el que haze efta merced, y a 
obedecer con mas perfección. Yo afleguro , que no torne el de^  
monio, íino que fe vaya corrido, y que ningún daño dexe en el al< 
ma. Quando dize algunas cofas, que haga, ó por venir, aquí es 
menefter tratarlo con Confefíbr difereto, y Letrado, y no hazer, 
ni creer cofa, fino lo que aquel ladixere. Puédelo comunicar con 
la P riora, para que le dé Confcífor que fea t a l , y tengafe efte avi* 
l o , que fino obedeciere á lo que el ConfeíTor le dixere, y fe dexa» 
re guiar por é l , 6 es mal efpifi tu, ó terrible melancolia. Porque 
( pueíto que el Confeflbr no atinafle) ella atinara mas en nofaür 
de lo que le dize, aunque fea Angel de Dios el que la habla. Por-
que fu Mageílad le dará luz, ó ordenará como fe cumpla, y es fin 
peligro hazer efto, y en hazer otra cofa, puede aver muchos peli-
gros , y muchos daños. 
Tengafe avifo , que la flaqueza natural es muy flaca, efpecial 
en las mugeres, y en efte camino de oración fe mueftra mas: y aífi 
es menefter, que á cada cofíta que nos antoje, no penfemos luego 
es cofa de vifion. Porque crean , que quando lo es , fe da bien a 
entender. Adonde ay algo de melancolia,es menefter mucho mas 
avifo: porque cofas han venido á mi deftos antojos, que me han 
efpantado: como es poífible, que tan verdaderamente les parezca, 
que vén lo que no vén} Vna vez vino á m i vn Confelfor muy ad-
mirado , que confeífava vna perfona , y deziale, que venia á ella 
muchos dias nueftra Señora 3 y fe fentava fobre fu cama, y la efta-
va hablando mas de vna hora , y diziendole cofas por veniivy 
otras muchas • entre tantos defatinos acertava alguno , y con efto 
teniaíé todo por cierto. 
Yo entendí luego lo que era, aunque no lo osé dezir: porque 
eftamos en vn mundo, que es menefter penfar lo que pueden pen-
far de nofotros, para que hagan efedo nueftras palabras: y aBm 
xe , que íé efperaflé aquellas profecías fi eran verdad , y pregun-
taffe otros efedros, y fe informaífe de la vida de aquella perfo^: 
enfin (venido á entender) era todo defatino. Pudiera dezir tanta5 
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cofas deftas, que huviexa bien en que provar el intento que llevo, 
a que no fe crea luego vna alma, íino que yaya eíperando tiempo 
y entendiéndole bien antes que lo comunique, para que no enga-
ñe al Confeílbr, íin querer engañarle: porque íi no tiene experien-
cia deftas cofas (por Letrado que fea ) no bailará para entender-
lo. No ha muchos años, íino harto poco tiempo, que vn hombre 
defatinó harto a: algunps bien Letrados, y erpirituales con cofas 
íemejantes, hafta que vino a tratar con quien tenia efta experien-
cia de mercedes d d Señor, y vio claro, que era locura, junto con 
iluíionj aunque no eftava entonces defcubiertOj fino muy disi-
mulado, defde a p o c ó l e defcubridel Señor claramente: aunque 
paíTó harto primero efta perfona, q l o entendió en no fcr creída. 
Por eftas cofas, y otras femé jantes conviene mucho, que trate 
con claridad de fu oración cada Hermana con la Priora, y ella 
tenga mucho avifo de mirar la complex ión , y perfección de 
aquella Hermana, para que avife al Confeífor: porque mejor fe 
entienda, y le eícoja a propoíito, fiel ordinario no fuere bailante 
para cofas femejantes. Tenga mucha cuenta, en que cofas como 
eílas no fe comuniquen ( aunque lean muy de Dios, y mercedes 
conocidas miiagrofas) con los de fuera, ni con GonfeíTores que 
no tengan prudencia para callar : porque importa mucho eíto, 
mas de lo que podrán entender, y qvnas con otras no las traten: 
y la Priora con prudenci a fiempre las emienda, inclinada mas á 
loar a las que fe feñalan en cofas de humildad, y mortificación, y 
obediencia, que á las que Dios llevare por elle camino de ora-
ción muy fobrenatural, aunque tengan todas cílotras virtudes. 
Porque í iesefpiri tu del Señor, humildad trae coníigopara guf-
tar fer defpreciada, y á ella no hará daño , y á las otras haze pro-
vecho : porque (como á efto no puedan llegar, que lo da Dios á 
quien quiere) defconfolar feian para tener eílotras virtudes, aun-
que también las da Dios, puedenfe mas procurar, y fon de gran 
precio para Religión. Su Mageílad nos las de : <|ue con exerci-
cio, y cuydado, y oración no las negará á ninguna, que con 
confianca de fu mifericordia 
las procurare. 
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T R A T A D £ COMO SALIO DB M E D I N A D E L CAMPO; 
para la Fundación de San ]ofcph de 
Malaoon. 
Ve fuera he falido del propofitol y podra fer ayan fido 
mas a propoíito algunos deftos aviíbs pl jüe quedan dU 
chos , que el contar las Fundaciones. Pues' eftando en San 
Jofeph de Zvledina del Campo , con harto confuelo, de ver 
como aquellas Hermanas ivan por los miímos paflos que las de 
San Jofeph de Avila , de toda Rel igión, hermandad, y efpintu: y 
como iva nueftro Señor proveyendo fu cafa, aífi para lo que en 
neceífario en la Igleíia , como para las Hermanas, fueron en-
trando algunas, que parece las efeogia el Señor , quales conve-
nian para cimiento de femejante edificio: que en ellos principios 
entiendo eftá todo el bien para lo de adelante: porque como 
hallan el camino, por él fe van las de defpues. Eftava vna Se-
ñora en Toledo, hermana del Duque de Medina Ce l i , en cuya 
cafa yo avia eftado por mandado de los Prelados (como mas 
largamente dixe en la Fundación de San Jofeph. ) Adonde me 
cobró particular amor, que devia fer algún medio para defper-
tarla á loque hizo: que eftos toma fu Mageftad muchas vezesen 
cofas, que á los que no fabemos lo por venir, parecen de poco 
fruto. Como efta Señora en t end ió , que yo tenia licencia para 
fundar Monafterios, c o m e n t ó m e mucho á importunar, que hfc 
zieííe vno en vna Vi l l a fuya, llamada Malagon: yo no le queria 
admitir en niguna maneraj por fer Lugar tan pequeño, que Jor-
cado avia de tener renta, para poderfe mantener, de lo q )^1Q 
eftava muy enemiga. 
Tra tándolo con Letrados, y co vn Confeííbr m í o , me dixe' 
ion, que hazia mal; que pues el Sanco Concilio dava licencia de 
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tenerla, que no fe avia de dexar de hazer vn Monañerio, adond.e 
Tepodia tanto el Señor fervir por mi opinión. Con cílo fe junta-
ron las m^has importunaciones defta Señora por donde no pu-
de hazer menos de admitirle: dio bañante renta, porque íiempre 
foy amiga que feau los Monaílerios , 6 del todo pobres, ó que 
tengan de manera, que no ayan menefter las Monjas importunar 
á nadie, para todo lo que fuere mencíter 
Puílcronfe todas las tuercas que pude, para que ninguna pof-; 
feyeííe nada, í iao que guardafienlas Conftituciones en todo, co-: 
mo en cftotros Monaílerios de pobreza. Hechas todas las efcrU 
turas, embie por algunas Hermanas para fundarle, y fuimos con 
aquella Señora Í Malagon, adonde aun no eftava la cafa acomo-
dada para entrar en ella, y aííx nos detuvimos mas de ocho dias 
en vn apofento de la Fortaleza. 
Dia de Ramos, año de m i l y quinientos y fefenta y ocho, ^en-
do la Procelfion del Lugar por nofotras, con los velos delante 
del roftro, y capas blancas, faymos á la Igleíla del Lugar, adon-
de íe predicó, y defde alli fe llevo el Santiííimo Sacramento a 
nueftro Monaílerio. Hizo mucha devoción á todos: alli me de-
tuve algunos dias. Eílando vno (deípues de aver comulgado) en 
oración, entendí de nueftro Señor, que fe avia de fervir en aque-
lla cafa mucho. Páreteme que eftaria all i avnno dos mefes: por-
que mi efpiritu dava pneífa, para que fueíTe á fundar la cafa de 
Vailadolid, y la caula era la que aora diré. 
' & & & '<¡& m 1» & 4^ & 
C A P I T U L O X. 
Q / E T R J T J V E L A FVNDACION DE L A CASA DE 
Vailadolid: lldmafc efte Aíonajlerio ¡a concepción 
de nuepra Señor a del Carmen, 
ANtes que fe fundafíe efte Monafterio de San Jofeph en Malagon, quatro , ó cinco mefes, tratando conmigo vn 
Tom. l i . "•" P 3 Ca-
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Cavallcro principal mancebo, me dixo, que fi quería hazec Mo-
nafterio en Valladolid, que el daría vna cafa que tenia, convna 
huerta muy buena , y grande, que tenía dentro vna gran viña, de 
muy buena gana: y quilo dar luego la poileífion: tcni^harto va-
lor. Yo la tome, aunque no cílava muy dcterminadÉÉ[e fundarle 
allí, porque eftava caíl vn quarto de legua del lu&K mas pare-
c ióme que fe podía pallar á él , como allí fe tomalle la poílcílion: 
y como el lo hazia tan de gana, no quife dexar de admitir fu bue-
na obra, ni eílorvar fu devoción. JMk 
De fde á dos me fes (poco mas, ó meno: mal tan ace-
lerado, que le qui tó la habla, y no fe pudo ü j ^ K ^ r . - " i - i n a-uique 
tuvo muchas fcñales de pedir al Señor pe r a f f l f i i u u ió muyen 
breve, harto lexos de adonde yo eftava. Dixome el Señor, que 
avia eftado fu falvacion en harta aventura, y que avia ávido mi-
fericordia de l , por aquel fetvicio que avia hecho á fu Madre en 
aquella cafa, que avia dado para hazei; Monafteriode fuOrdenj 
y que no faldría de Purgatorio, haíta la primera Milía que allí fe 
dixeífe, que entonces faldria. Yo traía tan prefentes las graves 
penas de efta alma, que aunque en Toledo, defeava fundar, lo de-
xé por entonces, y me d i toda laprieíTa, que pude para fundar 
(como pudielfe) en Valladolid. 
No pudo íer tan preño, como yo defeava; porque forcado me 
huve de detener en San Jofephde A v i l a , que eftava a mi cargo, 
hartos días, ydefpuesen San Jofeph de Medina del Campo; que 
fuy por alli: donde citando vn dia en oración, me dixo el Señor, 
que me dieííepriíTa , que padecía mucho aquella alma; y aunque 
no tenia mucho aparejo, lo pufe por obra y entré en Valladolid 
dia de San Lorenco: y como v i la caía, d ióme harta congoja, por-
qué entendí eradefatíno eftar alli Monjas, íin muy mucha coila: 
y (aunque era de gran recreación, por fer la huerta tan deleytofa) 
no podía dexar de fer enferma, que eftava cabe el rio. 
Con ir canfada, huve de ir á MiíTa á vn Monafterío de nuef-
tra Orden, que eftava á la entrada del lugar; y era tan lexos, que 
me dobló mas la pena. Con todo no lo dezia á mis compañeras, 
por no las defatinar; que (aunqu^flaca) tenia alguna Fe, que el 
. Se^  
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Señor que me avia dicho lo paflado, lo remediaría: h hize muy 
íccrctamenre venir oficiales: y comentar á hazer tapias, para lo 
que tocava al recogimiento , y lo que era menefter. Ellava con 
noíbtras el C lé r igo , que he dicho , llamado Julián de Avi la , y 
vnode los Frayles, que queda dicho, que querían fer Defcalcos, 
que fe informa va de nueílra manera de proceder en eftas cafas, y 
lulian de Avi la entendía en facar la licencia del Ordinario , que 
ya avia dado buena efperanca, antes que yofueííe. No fe pudo 
hazer tanprefto, que novinieííe vn Domingo, antes queeftuviefle 
alcancada la licencia : mas dieronnosla, para dezir Miffa, adonde 
teníamos para Igleíla , y aííi nos la dixeron. 
Yo eftava bien defcuydada, de que entonces fe avia de cum-
plir lo que fe me avia dicho de aquel alma; porque aunque fe me 
dixoa la primera Miíía,pense que avia de fer a laque fe pufieíTc 
el Santilíimo Sacramento. Viniendo el Secerdote, adonde avia-
mos de comulgar con el Santiííimo Sacramento en las manóse 
llegando yo á recibirle , junto al Sacerdote , fe me reprefentó el 
Cavallero que he dicho , con roílro reíplandeciente , y alegre, 
puedas l as manos, y me agradeció lo que avia puefto por el ,para 
que falicíTe de Purgatorio,)7 fueíTe aquel alma al Cielo. Y cierto, 
que la primera vez que entendí eftava en carrera de falvacion, 
que yo eftava bien fuera de e l lo , y con harta pena, pareciendome, 
que era menefter otra muerte para fu manera de vida : que ( aun-
que tenia buenas cofas) eftava metido en las del mundo ¡verdad 
es, que avia dicho á mis compañeras , que traía muy delante la 
muerte. Gran cofa es lo que agrada a nueftro Señor qualquier 
fervicio que fe haga á íu Madre, y grande es fu miferícordía, fea 
por todo alabado, y bendito, que aíli paga con eterna vida, y glo-
ria la baxeza de nueílrasobras, y las haze grandes: ílcndo de pe-
queño valor. 
Pues llegando el dia de nueílra Señora de la Aíl uní pe ion , que 
es á quinze de Agofto, año de mi l y quinientos y fefenta y ocho, 
fe t o m ó la poíreífion de efte Monafterio. Eftuvimcs alli poco: 
porque caímos cafi todas muy malas. Viendo efto vna Señora de 
aquel lugar, llamada Doña María de Mendoca , muger del Co-
P 4 men-
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mendadoi' Cobos, madre dei Marques dc Camarafa > raiiy Chrif, 
tiana, y de grandiííima caridad,que íüs limoínas eugran abuti. 
dancia lo davan bien a entender 5 haziame mucha caridad.de an-
tes ( que yo la avia tratado ) porque es hermana del Obifpo 4e 
Avi la y que en el primer Monafterio nos favoreció mucho, y en 
todo lo que toca á la Orden 5 como tiene tanta cavidad, y vio quc 
a l l i no fe podia paflar fin gran trabajo > añl por fer lexos para las 
limofnas , como por íer enfermo , dixonos , que le dcxaiTcinos 
aquella cafa , y que nos compraría otra : y aííl lo hizo > que valia 
mucho mas la que nos dio 5 con dar todo lo que era menefter haf-
t a aora, y lo hará mientras viviere. 
Dia de San Blas nos pallamos á ella , con gran proceñion , y 
devoción dei pueblo , y íiempre la tiene : porque haze el Señor 
muchas mifericordias á aquella cafa , y ha llevado a ella almas, 
que a fu tiempo fe pondrá fu fantidad, para que fea alabado el Se-
ñ o r , que por tales medios quiere engrandecer fus obras, y hazec 
merced á fus criados. 
' Porque entró al l i vna , que dió á entender lo que es el mundo, 
en defpreciarie, de muy poca edad, me ha parecido dczirlo aquí, 
para que fe confundan los que mucho le aman , y tomen excmplo 
las donzellas, a quien el Señor diere buenos defeos, y infpiracio-
íies ,para ponerlos por obra. 
Eítá en eíle Lugar vna Señora , que llaman D o ñ a María de 
Acuña , hermana del Conde de Buendia :fue cafada con el Ade-
lantado de Caftilla. Muerto e l , quedó con vn h i jo , y dos hijas,y 
harto moca. Comencó á hazer vida de tanta fantidad ,y a crivU 
íüs hijos en tanta v i r t u d , que mereció que el Señor los quificfle 
para íi. No dixe bien, que tres hijas la quedaron: la vna fue lueg0 
Monja: otra no íe quilo cafar, fino hazla vida con fu Madre de 
gran edificación. El hijo de poca edad comencó á entender lo 
que era el mundo, y a llamarle Dios, para entrar en Religión > ¿c 
tal fuerte que no bailó nadie a eftorvarfelo, aunque fu Madre 
hoigava tanto de el lo , que con nuefero S e ñ o r , l e devia de ayu* 
dar mucho , aunque no lo moítrava por los deudos. En fí11' 
quando nueftro Señor quiere para íi vna alma , tienen poca 
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fucí-ca las cnatui'as para eílorvarlo. Aíu acaeció aq\ii , que 
con detenerle tres años con hartas perluaíloncs , fe entró en 
la Compañía de iesvs. Dixome vn ConfciTor de eíla Señora.-
que ic avia dicho , que en íli vida avia llegado gozo á fu c o ta-
cón , como el día que hizo profeliion i l i hijo. O Señor [ Que gran-
des mercedes hazeys á los que diys tales padres , que aman 
tan verdaderamente fus hijos , que fus Eftados , Mayorazgos, 
y riquezas quieren que ios tengan en aquella bienaventuranza, 
que no ha de tener fin! Coi a es de gran laílima , que ella el mun-
do ya con tanta deíVentura, y ceguedad > que les parece a los pa-
dres , que ella fu honra en que no le acabe la memoria de efte ef-
tiercol de los bienes de efte mundo, y que no la aya de que tarde* 
ó temprano fe ha de acabar, y todo lo que tiene fin; aunque dure, 
fe acaba ya, y que ay que hazer poco cafo dello , y que a eofta de 
fus pobres hijos quieren fuílentar fus vanidades , y quitar á Dios 
con mucho atrevimiento las almas que quiere para i l , y á ellas v i l 
tan grande bien, que aunque no huviera el que ha de durar para 
íiempre , q.ue les combida Dios con el 7 es grandi filmo verle l i -
bre de los canfancios, y leyes del mundo , y mayores para los que 
mas tienen. Abridles, Dios m i ó , los ojos, dadles a entender, que 
es el amor,que eftan obligados á tener a fus hijos , para que no 
les hagan tanto mal , y no fe quexen delante de Dios en aquel 
juizio ñ n a l d e ellos, adonde aunque no quieran, entenderán el 
valor de cada cofa. Pues como por la mifericordia de Dios fa-
có á efte Cavallero , hijo de efta Señora Doña Mari a de Acu-
ña ( el fe llamava Don Antonio de Padilla ) de edad de diez y 
fíete años del mundo , poco mas , ó menos: quedaron los Efta-
dos en la hija mayor, llamada Doña Luifa de Padilla, porque el 
Conde de Buendia no tuvo hijos, y he reda va Don Antonio ef-
te Condado , y el fer Adelantado de Caftilla. Porque no haze 
a mi propoílto , no digo lo mucho que padeció con fus deudos, 
hafta falir con fu empreña: bien fe entenderá , quien entendie-
re lo que precian los del mundo, que aya fuceílbr de fus cafas. 
O Hijo del Padre Eterno , lesv Christo Señor nueftro, Rey, 
verdadero de todo! Que dexaftes en el mundoí que pudieíremos 
' - • ' " ~' ' " he-
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heredar vueftros defcendientes de vos } Que pofíeifteys, Señor 
m i ó , fino trabajos, dolores, y deshonras, y aun no tuvifteys, rino 
vn madero en que paffar el trabajofo trago de la muerte ? en fin, 
Dios m i ó , que los que quiíieremos íer vueftros hijos verdaderos, 
y no renunciarla herencia , no nos conviene huir del padecer. 
Vueílras Armas, fon cinco llagas, Eíla , pues, Hijas mias, hade 
fer nueftra divifa, fi hemos de heredar íu Reyno, no con deícan-
fos, no con regalos, no con honras, no con riquezas, fe ha de ga-
nar lo que el compró con tanta fangre. O gente iluftre! Abrid 
por amor de Dios los ojos, mirad que los verdaderos Cavalleros 
de lefu Chri l lo , y los Principes de fu Igleíia , vn San Pedro, y 
San Pablo no Uevavan el camino que Uevays. Penfays por ventu-
ra , que ha de aver nuevo camino para voíbtros? No lo creays. Mi-
rad que comienza el Señor á moftrarle por perfonas de tan poca 
edad,como de los que aora hablamos. Algunas vezes hevi(to,y 
hablado á eíle Don Antonio , quiílera tener mucho para dexario 
todo. Bienaventurado mancebo, y bienaventurada donzeÍla,que 
ha merecido tanto con D i o s , que en la edad, que el mundo fuete 
lehorear á fus moradores,le repifaíTen ellos: Bendito fea el que 
los hizo tanto bien. 
Pues como quedavan los Eftados en la hermana mayor, hizo 
el cafo de ellos, que fu hermano: porque defde niña fe avia dado 
tanto a la oración ( que es adonde el Señor da luz , para entender 
k s verdades) que lo eftimó tan poco como fu hermano. O valame 
Dios! A que de trabajos, y tormentos, y pleytos, y aun á aventurar 
las vidas, y las honras fe puíieran muchos por heredar efta heren-
cia 1 N o paffaron pocos en que fe la conílnneíren dexar. Aííi es 
efte mundo, que él nos da bien a entender fus defvarios, fino eílu-
vieíícmos ciegos. Muy de buena gana, porque ya dexaífen libre 
defta herencia, la renunció a fu hermana, que ya no avia otra, que 
era de edad de diez, ó onze años. Luego , porque no fe perdieííe la 
negra memoria, ordenaron los deudos de cafar efta niña con vn 
t io luyo , hermano de fu padre , y traxeron del Sumo Pontifice 
difpenfaciones , y defpofaronlos. 
N o quifo el-Señor, que hija de tal madre , y hermana de taks 
her-
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hermanos qucdaííe mas engañada, que ellos, y aííl fucedio lo que 
aora diré. Comencanio la niña á gozar de los trages, y atavíos 
dei miando ( que conforme a la peiTona ferian para aficionar ea 
tan poca edad, como ella tenia )aun no avia dos mefes que era 
defpofada, quando comenco el Señor á darla luz, aunque ella en-
tonces no lo entendía. Quando avia eftado el día con mucho con-
tento con fu Efpofb (que la quería con mas eftremo, que pedia fu 
edad) davale vna trifteza muy grande, viendo como fe avia aca-
bado aquel dia,y queafíife avian de acabar todos. Q .grandeza, 
de Dios! que del rnefmo contento, que ladavan los contentos de 
las cofas perecederas, le vino a aborrecer. Comentó le á dar vna 
trifteza tan grande, que no lo podia encubrir á fu Efpoíb, ni ella 
fabía de que, ni que le dczír, aunque él fe lo preguntava. En efte 
tiempo otreciófele vn camino, adonde no pudo dexar de ir , lexos 
del lugar, y ella lo íintió mucho, como le quería tanto. Mas lue-
go le defcubríó el Señor la caufa de fu pena, que era inclinarfe fu 
alma á lo que no fe ha de acaáar , y comenco á coníiderar, como 
fus hermanas avian tomado lo mas feguro, y dexandola á ella en 
los peligros del mundo. Por vna parte ello, por otra parecerie, 
que no tenía remedio, porque no avia venido á fu noticia , que 
fiendo defpofada podia fer Monja, hafta que lo pregunto. T ra í a -
la fatigadaj y fobre todo, el amor, que ten iaáfu Elpofo , ñ o l a 
dexava determinar, y aííiandava con harta pena. Como el Señor 
la quería para fi,fuela quitando efte amor, y creciendo el defeo de 
dexarlo todo. En efte tiempo folo la movía el defeo de falvarfe, 
! Y de bufear los mejores medios, que le parecía, que metida mas 
I en las cofas del mundo; fe olvidaría de procurar loquees eter-
no; que efta fabiduria la infundió Dios en tan poca edad, de buf-
ear como ganar lo que no fe acaba. Dichofa alma, que tanprefto 
falió de la ceguedad, en que acaban muchos viejos. Como fe vio 
libre la voluntad, determinó del todo emplearla en Dios( que 
hafta efto avía callado ) y comenco á tratarlo con fu hermana. 
Ellaparecíendole niñería, la defviava de ello, y le dezia algunas 
cofas para eílo, que bien fe podia falvar ílendo cafada. Ella le reí-
pondíq, que porque lo avia dexado ella? y paflaron algunos días. 
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que ñempre iva creciendo fu defeo, aunque a fu madre no ofTava 
dezir nada, y por ventura era ella la que davala guerra confus 
fantas oraciones. 
C A P I T V L O X / . 
PROSIGUE E N L A M A T E R I A C O M E N Z A D A , BEL OUDEÑ 
• que tuyo Dona Cafildd de PddilU, para confejruir Jus fantos 
defeos de entrar en Reltpon. 
N eñe tiempo ofreciófe dar vn Habito á vna Preyla en 
elle Monafterio de la Concepc ión , cuyo llamamiento po-
drá fer que diga , porque aunque diferentes en calidad, p«r 
que es vna labradorcita , en las mercedes grandes que le ha 
hecho Dios, la tiene de manera, que merece para fer fu Magcftad 
alabado, que fe haga della memoria: y yendo Doña Cafilda (que 
aíli fe llamava efta amada del Señor ) con vna agüela fuya a elle 
Habito, que era madre de fu Efpofoj aficionófe en eílremo á eíle 
Monafterio, pareciendole, que por fer pocas, y pobres, podrían 
fervir mejor al Señor, aunque todavía no eñava determinada a 
dexar á fu Efpofo, que como he dicho, era lo que mas la detenia. 
Goní iderava, que folia antes que fe defpofaííe tener ratos de 
oración: porque la bondad, y fantidad de íii madre las tenia, y a 
fus hijos criados en cfto, que defde fíete años los hazia en-
t r a r á tiempos en vn Oratorio, y los enfeñava como avian de 
confíderar en la Faífíon del Señor, y los hazia confeííar á menu-
do3 y aíH ha vifto tan buen fü.cefíb de fus defeos, que eran querer-
los para Dios, y afíi me ha dicho ella, que fiempre fe los ofrecía 
y íuplicava los facaííe del mundo, porque ya ella eftavadefenga-
nada, de en lo poco que fe ha deeftimar. Coní ideroyo algunas 
vezes, quando ellos fe vean gozar de los gozos eternos, y q^c ^ 
. madre fue el medio, las gracias que la darán, y el gozo accidental 
que 
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que ella tendía de verlos : y quan al contrarió los que por 
no los criar íus padres, como a hijos de Dios ( que lo ibu 
mas que no Tuyos ) fe vean ios vnos , y los otros en el In-
fierno ^ las maldiciones que fe echaran, y las defefperaciones 
que tendían. 
Pues tornando á lo que dezia, como ella viefíe, que aun 
rezar ya el Rofario hazia de mala gana, huvo gran temor que 
ílempre feria peor, ypareciendole que via claro, que viniendo 
á efta cafa, tenia affegurada fu falvacion: aífi fe determino del 
todo, y viniendo vna mañana fu Hermana, y ella con fu madre 
acá, ofreciófe que entraron en el Monafterio dentro , bien fui 
cuydado que eliaharia lo que hizo. Como fe vio dentro, no 
baftava nadie á echarla de cafa: Sus lagrimas eran tantas, por-* 
que la dexaífen, y las palabras que dezia, que a todas tenia ef-
pantadas. Su madre aunque en el interior fe alegrava, t emía los 
deudos, y noquiílera fe quedara aquide efta fuerte, porque no 
dixefíen avia íido perfuadida della , y la Priora también eilava 
en lo mií i i io , que le parecía era niña , y que era menefter mas 
prueva. Ello era por la m a ñ a n a , huvieronfe de quedar hafta laT 
tarde, y embiaron á llamar á fu Confeííor , y al Padre Maeftro 
Fr. Domingo, que lo era mió . Dominico, de quien hize al princi-; 
p ió mención, aunque yo no eftava entonces aqui. Efte Padre en-: 
tendió luego, que era efpiritu del Señor, y la ayudo mucho, paf-
fando harto con íus deudos. Añi avian de hazer todos los que le 
pretenden fervir, quando ven vn alma llamada de Dios, no mi-* 
rar tanto las prudencias humanas, prometiéndola de ayudarla* 
para que tornaílc otro dia. Con hartas perfuaíiones, porque no 
echaífen culpa á fu madrc,fefue efta vez,ella iva íiempre mas ade* 
lante en fus defeos. C o m e n t ó fecretamente fu madre a dar partq 
h. fus deudos, porque no lo fupieííe el Efpofo, fe traía efte fecreto-* 
Dezian que era niñería, y que efperafíe, hafta tener edad, que no 
tenia cumplidos doze años. Ella dezia que como la hallaron 
con edad para cafarla y dexarla al mundo, como no fe la ha-i 
Uavan para darfe á Dios í Dezia cofas, que fe parecía bien 
no era ella la que habiava en eíto, No pudo fer tan fecreco, que 
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no fe avlOiíTe á fu Efpoíb: como ella lo ñ ipo , parecióle no fefu, 
fría agualdarle, y vn día de la Concepción, eftando en cafa de fu 
Abuela, que también era fu Suegra, que no íabia nada de effo, ro-
góla mucho que la dexaííe ir al campo con fu Aya á holgar vn 
pocoí ella lo hizo por hizcda placer, en vn carro con fus cria-
dos. Ella dio á vno dinero, y rogóle la efperaíTe a la puerta defte 
Monafterio con vnos manojos, ó íarmientos, y ella hizo rodear 
de manera , que la traxeron por ella cafa: como llegó a fu puerta, 
dixo, que pidieíTenal torno vn jarro de agua, que no dixefíenpa-
ra quien, y apeóle muy aprieffa, dixeron que al l i fe le darian, ella 
no quifo. Ya los manojos cftavan alli: dixo, que dixeílen vinieílen 
á la puerta á tomar aquellos manojos , y ella juntoíé a l l i , yei\ 
abriendo cntrófe dentro, y fueífe á abracar con nuellra Señora* 
llorando, y rogando a la Priora no la echaíTe. Las vozes de los 
criados eran grandes, y los golpes que davaná la puerta, ella los 
fue a hablar á la red, y les dixo, que por ninguna manera faldria, 
que lofueífen a dezir á fu madre: las mugeres que ivan con ella 
hazian grandes laftimas. A ella fe le da va poco de todo. Como 
dieron la nueva á fu abuela, quifo ir luego alia. En fin, ni ella, ni 
fu T í o , n i fu Efpofo, que venido procuró mucho de hablarla por 
la red, hazian mas de darle tormento, quando eftava con ella, y 
defpues quedar con mayor firmeza. Dezialc el Efpofo dcfpuesde 
muchas laftimas, que podría mas fervir á Dios, haziendo limoí-
nas: y ella le refpondió, que las hizieffe él, y a las demás cofas le 
dezia, que mas obligada eftava á fu falvacion, y que vi a que era 
íiaca, y que en las ocaílones del mundo no fe íálvaria, y que no 
tenia que quexarfe de ella, pues no le avia dexado í ina por Dios, 
que en cffb no le hazia agravio. De que vio no fe fatisfacia con 
nada, levantófe, y dexóle. Ninguna impreíHon le hizo, antes del 
todo quedó difguftada con e l : porque al alma á quien Dios da 
luz de la verdad > las tentaciones , y eftorvos que pone el demo-
nio, la ayudan mas: porque es fu Magcftad el que pelea por ella, y 
afli fe vía claro aqui, que no era ella la que hablava. Como fu Ef-
pofo, y deudos vieron lo poco que aprovechava quererla facaf 
de grado, procuraron fueíTe por fuercaj y aííi traxeron vna pro-
vi-
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v'iúon Real > para facarla fuera del Monafterio, y que la puílefíett 
en libertad. En todo efte tiempo , que fue defde la Concepción, 
liaftael dia de los Inocentes, que la Tacaron, íe eftuvo fin darle e l 
Habito en el Monafterio, haziendo todas las cofas de la Rel i -
gión ? como íi ie tuviera , y con grandiíí imo contento. Elle día 
la llevaron en cafa de vn Cavallero, viniendo la jufticia por ella: 
lleváronla con hartas lagrimas, diziendo, que para que la ator-
ixientavan, pues no les avia de aprovechar nada ? Aqui fue harto 
perfuadida, alE de Religiofos, como de otras perfonas : porque á. 
vnos les parecía que era niña j otros defleavan gozaffe fu Eftado. 
Seria alargarme mucho, íi dixeífe las difputas que tuvo ? y de la 
manera que felibrava de todas. Dexavalos efpantados de lasco-* 
fas que dezia. Ya que vieron no aprovechava , puliéronla en caía, 
de fu madre, para detenerla algún tiempo , la qual eílava ya can-
fada de ver tanto defaífoííiego, y no la ayuda va en nada , an tes á 
lo que parecía , era contra ella. Podra fer fueífe para provarla 
mas 5 a lo menos allí me lo ha dicho defpues, que es tan fanta, que 
no fe ha de creer, ílno lo que dize. Mas la niña no lo en tendía , y 
también vn GonfcHbr que la confeífava, le era en eftremo contra-
r ío , de manera > que no tenía fino á Dios, y a. vna donzella de fu 
madre, que era con quien defeanfava. Aífi pafsó con harto traba-
j o , y fatiga, hafta cumplir los doze a ñ o s , que entendió que fe tra-
ta va de llevarla á fer Monja al Monafterio que eftava fu Herma-
na , ya que no la podían quitar de que lo fueife, por no a ver en él 
tanta aípereza. Ella, como entendió efto, determinó de procurar 
ppr qualquier medio que pudieíle llevar adelante fupropofito , y 
aífi vn día , yendo á MiíTa con fu madre, cftando en la Iglefia, en-
trófe fu madre á confeflar en vn Confeíííonario, y ella rogó á fu 
A y a , que fueíTe a vno de los Padres á pedir , que le díxeíien vna 
M i l l a , y en viéndola ida, metió fus chapines en la manga, y aleó 
la faya, y vafe con la mayor prieíla que pudo á efte Monafterio, 
que era harto lexos. Su Aya como no la ha l ló , fueífe tras ella, y. 
ya que llegava cerca, rogó a vn hombre que fe la tuvíefíe (el dixo 
defpues , que no avía podido menearfe ) y aífi la dexó: Ella como 
entró a la puerta del Monafterio primera V y cerró la, puerta, f 
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xomencó a llamar quando llegó la Aya > ya eftava dentro eneí 
•Monafterio ^ y dieronle luego el Habito, y aííi dio fin á tan bue-
nos principios, como Dios avia pueílo en ella. Su Mageftad la 
comen tó luego bien en breve a pagar con mercedes efpirituales 
y ella á íervirle congrandi í í lmo contento , y grandiilima hiimi|, 
dad, y defaíimiento de todo. Sea bendito por fiempre, que afíida 
gufto con los vellidos pobres, y de fayal a la que tan aficionada 
eílava a los muy curiofos, y ricos, aunque no eran parte para en^  
.cubrir fu hermoíura , que eftas gracias naturales repartió el Se-
.ñor con ella, como las efpirituales de condic ión , y entendimien-
to tan agradable , que á todos es defpertador para alabar á fu 
Mageftad. Plegué á el aya muchas , que afli refpondan a fii 
llamamiento. 
^ ^ ^ mm&mb 
C A P I T U L O X I I . 
¡M JSÍ Q r E T R A T A V £ L A V I D A , Y M V E R T % 
de ma Religiofa , que traxo nueflro Señor á eflá mifrnci cafa , 
llamada Beatriz* de la Encarnación , que fue fu \:da 
de tanta perfección y y fu muerte tal ? que es 
]uj}o Je hava de ella memoria. 
'N t ró en efte Monafterio vna donzella , llamada doña Bea-
triz Oñez , algo deuda de doña Caíllda : entró algunos 
años antes , cuya alma tenia á todas efpantadas , por ver lo 
que el Señor obrava en ella de grandes virtudes 5 y afirman las 
Mon jas, y Priora > que en todo quanto vivió , jamás entendieron 
cíi ella coía, que íe pudieíle tener por imperfección, ni jamás por 
cofa la vieron de diferente femblante , fino con vna alegría mo-
defta i que da va bien á entender el gozo interior que traía fu ani-
ma. Y n callar fin pefadumbre: que con tener gran íliencio, era de 
manera, que no íe le pódia notar por cofa particular: no íe le ha-
lía jamas a ver hablado palabra, c^ ue huvieile en ella que repre-
— '' .  .. . . -- • j^en-
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hendef> ai en ella fe vio porfía, ni vna difculpa, aunque l i Priora 
/ por probaíla ) la quifieíTe culpar de lo que no avia hecho, como 
en eOas cafas le acoftumbra para mortificar. Nunca jamás fe 
quexó de cofa ni de ninguna Hermanan ni por femblante, ni pa* 
labra dio difguftoá ninguna con oficio que tuvieíle, ni ocaíion, 
para que della íe penfaiVe ninguna imperfección ; ni fe hallava 
porque acufarla niguna falta en Capitulo ( con fer cofas bien 
menudas lo que allí las- zeladoras dizen que han notado. ) En to-
das las cofas era eftraño fu concierto interior, y exteriormente; 
cito nacia de traer muy prefente la eternidad, y para lo que Dios 
nos avia criado. Siempre traía en la boca alabancas de Dios, y 
vn agradecimiento grandiífimo: en fin vna perpetua oración. 
1 En lode la obediencia jamas tuvo falta fino con vna promp-
ti tud, perfección, y alegria á todo lo que fe le mandava. Grandif-
ílma caridad con los próximos, de manera que dezia, que por ca-
da vno fe dexaria hazer mil pedacos, átrueco de que no perdief-
fen el alma, y gozaífen de fu Hermano Jeíii Chrifto (que aífi l ia-
mava a nueftro Señor en fus trabajos) los quales con fer gran-
d i ñ i m o s , d e terribles enfermedades(como adelante GÍré ( y de 
gravifíimos dolores, los padecía con tan grandifiima voluntad, 
y contento, como íi fueran grandes regalos, y deleytes. Deviafe-
le nueftro Señor dar en el efpiritu: porque no es pofílble menos, 
fegun con el alegria que los llevava. 
Acaeció, que en cfte Lugar de Valladolid Uevavan á quemar 
á vnospor grandes delitos: ella devia fiber, que no ivan á la 
muerte con tan buen aparejo COITO Convenia, y diole tan gran-
difiima aflicción, que con gran fatiga íe fue á nueftro Señor , y 
le fuplicó muy ahincadamente perla falvacion de aquellas al-
mas y que á trueco de lo que ellos merecían, ó porque ellame-
teciefte alcancar efto ( que las palabras puntualmente no me 
acuerdo ) le dieífe toda fu vida todos los trabajos, y penas que 
ella pudiefle llevar. Aquella mifma noche le dio la primera caien-
íura , y haftaque murió , fiemprefue padeciendo. EUGS murieron 
bien , por donde parece oyó Dios fu oración. Dióle luego vna. 
poílema dentro de las tripas co tan gravifilmos delorcs, que eta 
t é * 1 ! : Q bien 
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bien menefter para ílifridos con paciencia, lo' que el Señoi: avia 
puefto en íii alma. Efta poftema era por la parte de adentro 
adonde coíli dé las medicinas que la hazian no le aprovechava> 
hafta que el Señor quifofe le vinieííe a abrir, y echar la materia, 
y aííl mejoró algo deíle mal. Con aquella gana que le dava de 
padecer, no fe contentava con poco , y aCsi oyendo vn Sermón 
vn dig. de la Cruz, creció tanto efte deíeo, que como acabaron, 
con -vn Ímpetu de lagrimas, fe fue fobre fu cama, y preguntando-
'le queavia, dixo que rogafl'en a Dios le dieííe muchos trabajos, y 
que con efto eftava contenta. 
Con la Priora tratava ella todas las cofas interiores, y fe con-
folava en efto. En toda la enfermedad jamas dio la menor pefa-
dumbre del mundo, ni hazia mas de lo que quería la enfermeraj 
aun que fueífe bever vn poco de agua. Defear trabajos , almas 
que tienen oración, es muy ordinario, citando íin eilosj mas efta-
do en los mifmos trabajos, alegrarfe de padecerlos, no es de mu^  
chos. Y afsi ya eftava tan apretada, que duró poco» y con dolores 
muy excefsivos, y vna poftema que le dio dentro de la garganta, 
que no la dexava tragar. Eftavan alli algunas de las Hermanas,y 
dixo á la Priora, como la devia confolar, y animar á llevar tanto 
mal, que ninguna pena tenia, ni fe trocaría por ninguna délas 
Hermanas , que eftavan muy buenas. Tenia tan preiente aquel 
Señor, por quien padecía, que todo lo mas que ella podía rodea-
va, porque no entendíeífen lo mucho que padecía: y afsi, fino era 
quando el dolor la apretava mucho, fe quexava muy poco. Pa-
recíale, que no avia en la tierra cofa mas ruin que ella, y afsi en 
todo lo que fe podía entender, era grande fu humildad, fn tra-
tando de virtudes de otras, fe alegrava muy mucho: en cofas deí 
mortificación era cftremada: con vna difsimulacion fe aparrava 
de qualquier cofa que fueífe de recreación, que fino era qiiicí\ 
andava fobre avífo, no la entendían. No parecía que vivía, ú tra-
tava con las criaturas, fegun fe le dava poco de todo: que de qual-
quíera manera que fueíícn las cofas, las Uevava con vna paz^  ^ 
íiempre la velan eftár en vn fer. Tanto que le dixo vna vez vna 
Hermana ^ que parecía de vnas peifonas que ay muy honradas 
~. i r- ' ' "' " que ' 
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que aunque mueran de hambre ,1o quieran mas, que no que lo 
Rentan ios de fuera : porque no podían creer que elladexava de 
fentir algunas cofas, aunque tan poco fe le parecía. 
Todo lo que hazia de labor , y de oficios, era convn fin, que 
no dexava perder el mcritoj y aííi dezia a las Hermanas: No tiene 
precio la cofa más petjueñd que fe ha^e, f i Va por amor de D ios . N o 
auiamos de menear los ojos (Hermanas) fino fuelTe por efte fin, y 
por agradarle. Jamás fe enrremetia en cofas, que no eftuvieífe á fu 
cargo, aíli no vía falta de nadie, fino de ñ. Sentía tanto que deila 
fe dixeííc ningún bien, que aííi traía cuenta, con no le dezir de 
nadie en fu prefcncia, por no las dar pena. 
Nunca procurava confuelo, ni en irfe a la huerta, ni en cofa 
criada: porque ( fegun ella dixo) groferia era bufcar alivio de los 
dolores, que nueftro Señor le dava: y aííi nunca pedia cofa, fino 
lo que le da van, con eílo paílava. También dezia, que antes le fe-
ria Cruz tomar confuelo en cofa que no fueffe Dios. El cafo es, 
que informándome yo de las de cafa,no huvo ninguna, q huviefíe 
yifto en ella cofa, que parecieíTe fino de alma de gran perfección. 
Pues venido el t iempo, en que nueftro Señor la quííb llevar 
defta vida, crecieron los dolores, y tantos males iuntos,que para 
alabar á nueftro Señor, de ver el contento como lo llevava , la 
ivaná ver algunas vezes. En efpecial tuvo gran defeo de hallar-: 
fe á fu muerte el Capel lán, que conficífa en aquel Monafterioji 
que es harto fiervo de Dios: que como el la confeílava, teníala 
por Santa. Fue Dios férvido que fe le cumplió efte defeo, que co-
mo eftava con tanto fentído, y ya oleada, l lamáronle, para que, íí 
huvieííe mencfter aquella noche reconciliarla, y ayudarla á mo-
rir. Vnpoco antes de las nueve, eftando todas con ella, y el l o 
mifmo, como vn quartode hora antes que murieflc, fe le qui-
taron todos los dolores, y con vna paz muy grande leuanto 
los ojos , y fe le pufo vna alegría en el roftro , de manera, 
que parecía como vn refplandor 5 y ella eftava como quien 
mira alguna cofa que le da gran alegría,porque aíli fe fonrió 
por dos vezes. Todas lasque eftavan allí y el mifmo Sacerdote, 
fí5 § r ^ á S el gozo efpiritual, y alexia que recibieron , que 
| * Q^ . " ~ no 
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no fabendezirmas deque les parecía que eftayanen el Ciclo.Y 
con efta alegría que digo, los ojos en el Ciclo, efpiró, quedando 
comovn Angel, que aífi podemos creer (fegun nueftra Fe, y fe. 
gun fu vida) que la llevo Dios a defcanlb en pago de lo mucho 
que avia deíeado padecer por él. 
Afirma el Capellán (y aííi lo dixo a muchas perfonas) que | | 
tiempo de hechar el cuerpo en la íepultura, fíntió en él grandiíTi-
mo, y muy fuave olor. También afirma la Sacriftana, que de toda 
la cera, que en fu enterramiento, y honras ard ió , no halló cofa 
deíminuida de la cera. Todo fe puede creer de la mifericordia de 
Dios. Tratando eftas cofas con vn Confeífor fuyo, de la Com-
pañía de lefus, con quien avia muchos años confeífado, y trata-
do fu alma, dixo, que no era mucho, ni él fe efpantava, porque fa^ 
bia que tenia nueftro Señor mucha comunicación con ella. Ple-
gué á fu Magellad (Hijas mías).que nosfepamosaprovechar de 
tan buena compañía como efta, y otras muchas que nueftro Se-
ñor nos da en eftas cafas: podra fer que diga alguna cofa de lias,, 
para que fe esfuercen á imitar, las que van con alguna tibieza, / 
para que alabemos todas al Señor , que aííi refplandece fu gran-
deza en vnas flacas mugercitas. 
h4f & 4im ^  4& & 4$ 
C A P I T U L O X I I I . 
-EN QyM TRATA COMO SE COMENZO L A PRIMERA CASA 
de Regid Primitiva, y por quien de los Jlefcalfos 
Carmelitas , ano de i $6%. 
A Ntesque yo fueííe a efta Fundación de Valladolid , como ya tenia concertado con el Padre Eray Antonio de 
Jefus y que era entonces Prior en Medina en Santa Ana, 
que es de la Orden del Carmen, y con Fray Juan de la Cruz, (co-
mo ya tengo dicho ) de que ferian los primeros que entraíle^) 
íi fe hízíelle Monafterio de la primera Regla de Defcalcos: como 
yo no tuvieife remedio para tener cafa, no hazia fino e n c o r n é 
- - - - jarlo 
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darló^ nucílroJ¿eilor:nporqiíe (como he dicho )ya eftava fatisfé-
eha dedos Padresj porque al Padre Fray Antonio de k í u s avia 
el Señor bien exercitado(vn año , que avia que yo lo avia trata-
do con é l ) en trabajos, y llevadolos con mucha perfección : del 
Padre Fray ]uan de la Cruz nunca prueva avia de menefter 5 por-
que (aunque eftava entre los del Paño Calcados) fiempre avia 
hecho vida de mucha perfección, y Religión. 
Fue nueílro Señor férvido, que como me dio lo principal, que 
eran Frayles que comen^afíen , ordenó lo demás. VnCavallero 
de Auila, llamado Don Rafael, con quien yo jamás avia tratado^ 
no sé como (que no me acuerdo) vino á entender que fe queria 
hazer vn Monafterio de Defcalcos, y vinome á ofrecer, que me 
daria vna cafa que tenia en vn Lugarcillo de hartos pocos vezi-
nos, que me parece no ferian veinte, que no me acuerdo aora, que 
la tenia al l i para vn rentero, que recogia el pan de renta que te-
nia a l l i . Yo (aunque v i qualdevia fer) alabé á nueílro Señor , y 
agradecifelo mucho. Dixome, que era camino de Medina del 
Campo, que iva yo por allij para ir á la Fundación de Valiado-
l i d , que es camino derecho, y que la veria: yo dixe que lo haria, y. 
aíli lo hize, que partí de Aulla por luniocon vna compañera , y. 
con el Padre lulian de Auila , que era el Sacerdote que he dicho? 
que me ayudava en eftos caminos , Capellán de San Jofeph de 
Auila. Aunque partimos de mañana, como no fabiamos el cami-
no, erramoíle: y como el Lugar es poco nombrado, no fe hallava 
mucha relación de él. Afíi anduvimos aquel día con harto tra^ 
bajo, porque hazia muy rezio Sol: quando penfavamos eftava-
mos cerca , aula otro tanto que andar 5 ílempre fe me acuerda del 
canfancio, y defvario que traíamos en aquel camino. Afíi llega-
mos poco antes de la noche, como entramos en la cafa eftava de 
tal fuerte, que nonos atrevimos á quedar alli aquella noche, por 
caufa de lademaíiada poco limpieza que tenia, y mucha gente 
del Agofto. Tenia vn portal razonable, y vna cámara doblada 
con fudefvan , y vna cozinillaj efte edificio todo tenia nueílro 
Monallerio. Yo confidcré que en el portal fe podia hazer Igle-
t ' f ia , y en el defvan Coro ; que venia bien , y dormir en ia 
TomJI , ' ' ' Q j Ca-
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Cámara . M i compañera, auuque era harto mejor que yo, y Q|¿¡ 
amiga de penitencia ,? no podia fufrir que yo penlafle hazer aíü 
Monafterioj y allí me dixo : Cierto Madre^q^e no aya efpiritu 
bueno que fea) que lo pueda f u f r i r , 'Vos no trateys de fio. 
... El Padre que iba conmigo , aunque le pareció lo que a nú 
compañera , como le dixe mis intentos, no me contadixo. Fuy-
nionos a tener la noche en la Igleíla, que pira el cantancio gran-
de que Uevavamos, no quiíicramos tenería en vela. Llegados a 
Medina, hable luego con el Padre Fray Antonio, y dixele lo que 
jpaííava, y que l i tendría coracon para eílar alli algún tiempo, que 
tuvieífe cierto, que Dios lo remediaría preí lo, que todo era co-
mencar: pareceme tenia tan delante lo que el Señor ha hecho, y 
tan cierto ( amanera dedezir) como aora que lo veo, y aun mu-
cho mas de lo que hafta aora he vi l io: que al tiempo que efto ef-
erivo, ay diez Monafterios de Defcalcos, por la bondad de Dios: 
y que creyefíe, que no nos daria la licencia el Provincial paíTado, 
n i el prefente (que avia de íer con fu confentimiento, fegun dixe 
al principio) íi nos viefle en cafa muy medrada: Dexado que no 
teníamos remedio dello, y que en aquel lugareillo, y cafa, que ño 
harían cafo dellos. A el le aviapuefto Dios mas animo queá mi: 
y aí l ldixo, que no folo a l l i , mas que eftaria en vna poíilga. Fray 
Juan de la Cruz eílava en lo mefmoj aora nos quedava alcancar 
Ja voluntad dé lo s dos Padres, que tengo dicho porque con eíía 
condición avia dado la licencia nueftro Padre General. Yo cipe -
rava de nueftro Señor de alcancarla, y aííi dixe al Padre Fray 
Antonio, que tuviefte cuydado de hazer todo lo que pudíeffc en 
allegar algo para la cafa, y yo me fuy con fray Juan de la Cruz a 
la Fundación, que queda eferita de Valladolid: y como eftuvitnos 
algunos dias con oficiales, para recoger la cafa fin claufura, avia 
lugar para informar al Padre Fray Juan de la Cruz, de toda nuef-
tra manera de proceder, para que lie valle bien entendidas todas 
ias cofas, alli de mortificación, como del eftilo de hermandad,.y 
recreación que tenemos juntas. Que todo es con tanta modera-
ción, quefolofirvedc entender all i las faltas délas Hermanas, y 
tomar vn poco de a l i v io , para llevar el rigor de la Regla. El era 
' r¿t'^' ' " ,;• ' ' " / • tan 
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tan buenos que á lo menos yo podia mucho mas deprender de el, 
que el de mi: mas efto no era lo que yo hazia, fino el eftilode 
proceder de las Hermanas. 
Fue Dios férvido, ijüe eftava a l l ie l Provincial de nueftra Or-
den, de quien yo avía de tomar el beneplácito, llamado Fr. A lon -
íb Gon^alezí era viejo, y harto buena cofa, y fin malicia. Yo le 
dixe tantas cofas, y de la cuenta que daria á Dios, fi tan buena 
obra eílorvava, quando fe la pedi , y fu Mageftad que le difpufo 
(como quena que fe hiziefle) que fe ablandó mucho. Venida la 
Señora Doña Maria de Mendoza, y el Obifpode Avi la fu her-
mano, que es quien fiempre nos ha favorecido,y amparado, lo 
acabaron con el, y con el Padre Fray Angel de Salazar, que era 
el Provincial paliado, de quien yo temia toda la dificultad. Mas 
ofrecióíe entonces cierta neceííidad, que tuvo menefter el favor 
de la Señora Doña Maria de Mendoza, y efto creo ayudó mu-
cho, dexado que aunque no huviera cita ocaí ion, fe lopufiera 
nueílro Señor en el coracon, como al Padre General, que eftava 
bien fuera del lo. O val ame Dios l que de cofas he vifto en eftos 
negocios, que parcelan impoííiblcs, y quan fácil han fído á fu 
Mageftad ha llanadas: y que confufion mia (viendo lo que he vif-
to ) no fer mejor de lo que foy , que aora que lo voy efeuiviendo, 
me eítoy efpantada, y defeando que nueftro Señor de á entender 
á todos, como en ellas Fundaciones no es cafi nada lo que hemos 
•hecho las criaturas, todo lo ha ordenado el Señor , por vnos 
principios tan baxos, que folo fu Mageftad lo podia levantar 
en l o que aora eftáj fea por fiempre 
bendito. 
Q 4 CA 
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C A P I T U L O X I V . 
PROSIGrE E N L A F U N D A C I O N DE L A PRIMERA CASA 
de los Defcalcoi- Carmelitcis. D¿%e algo de la y ida que allí habían, y del 
provecho que comencó k ha%ev nueftro Sencr en aquellos 
Lugares, a honra y gloria de Dios. 
Orno yo tuve eftas dos voluntades , ya me parecía no me 
faltava nada. Ordenamos , que el Padre Fray luán de la 
Cruz fuefie a la cafa , y la acomodaífe de manera , que (co-
mo quiera ) pudiefle entrar en ella , que toda mi prieífa era, 
halla que comen^aflen: porque tenia gran temor no nos vinicííe 
algún eftorvo, y aíli fe hizo. El Padre Fray Antonio , ya tenia 
algo llegado de lo que era menefter , ayudárnosle lo que po-
diamos , aunque era poco. Vino al l i a Valladolid a hablarme 
con gran contento, y dixome lo que tenia allegado, que era har-
to poco , folo de ¿.eloxes iva proveído que llevava í lnco, que 
me cayó en harta gracia. D ixome , que para tener las horas con-
certadas , que no queria i r defapercebido; creo aun no tenia en 
que dormir. Tardoíe poco en aderezar la cafa, porque no avia 
dinero, aunque quiííeran hazer mucho. Acabado, el Padre Fray 
Antonio renunció fu Priorazgo, y con harta voluntad, y pro-
me t ió la primera R.cgla: que aunque le dezia loprovaíTe prime-
ro, no quiíb: ivafe a fu caíita con el mayor contento del mundo» 
ya Fray luán eftava allá. 
Dicho me ha el Padre Fray A n t o n i o , que quando llegó a 
vifta del Lugarciilo, le dio vn gozo interior muy grande, y le 
pareció avia ya acabado con el mundo, en dexarlo todo, y merer-
íc en aquella foledadi adonde al vno ni al otro no fe hizo la cafa 
mala, ílno que les parecía eftavan engrandes deleytes. O valamc 
Dios 1 que poco hazen eftos edificiosj» y regalos exteriores para 
~ - lo 
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lo interior! Por fu amor os p ido , Hermanas, y Padres míos, que 
nunca dcxeys de ir muy moderados en efto de caías grandes , y. 
fumptuofas; tengamos delance a nueftros Fundadores verdade-
ros, que fon aquellos Santos Padres^ de donde decendimos, que 
(abemos, que por aquel camino de pobreza, y humildad gozan 
de Dios. 
Verdaderamente he viílo aver mas efpirítu, y aunalegriain* 
terior, quando parece que no tienen los cuerpos como eftar aco-
modados , que defpues que ya tienen mucha cafa, y lo eftám pot 
grande que fea, que provecho nos traej pues folo de vna celda es 
lo que gozamos continuo, que efta fea muy grande, y bien labra-
da, que nos va? Si, que no hemos de andar mirando las paredes,' 
Coníiderando, que no es la cafa que nos ha de durar para ílepre> 
fino tan breve tiempo, como es el de la vida (por larga que fea ) 
fe nos hará todo fuave, viendo que mientras menos tuviéremos 
acá, mas gozaremos en aquella eternidad, adonde fon las mora-
das conforme al amor con que hemos imitado la vida de nueftro 
buen lefus. Si dezimos, que fon ellos principios para renovar la 
Regla de la Virgen fu Madre, Señora, y Patrona nueftra, no la 
hagamos tanto agravio, ni á nueftros Santos Padres pafíados, 
c^ ue dexemos de conformarnos con ellos; y aunque por nueftra 
flaqueza, en todo no podemos, en las cofas que no haze, ni def-
haze, parafuftentar la vida , aviamos de andar con grande avifo: 
pues todo es vn poquito de trabajo fabrofo, como le tenian ef-
tos dos Padres j y en determinándonos de paífar, es acabada la 
dificultad, que toda es la pena vn poquito al principio. 
Primero, ó fegundo Domingo de Adviento de efte año de 
1568. (que no me acuerdo qual de eftos Domingos fueífc) fe d i -
xo la primera MiíTa en aquel portalico de Belén, que no me pa-
rece era mejor. LaQuarefma adelante, viniendo á la Fundación 
de Toledo me vine por al l i , llegue vna mañana, eftava el Padre 
Fray Antonio de lefus barriendo la puerta de la Igleíla, con vn 
roftro de alegria, que tiene el íiemprej yo le dixe: Que es ejh mi 
Padre? que fe ha hecho la honra? Dizomc eftas palabras (diziendo-
me el gra cotento que tenia. )ro maldigo el tiempo fte la tifve. Como 
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fentre en la Igleíia , quédeme efpantada de ver el efpintu que el 
Señor avia pueftoalli: y no era yo foh , que dos Mercaderes que 
avian venido de Medina hafta ali i conmigo, que eran mis ami-
gos, nohaz i ano t r á cofa, íino llorar. Tenia tantas Cruzes, tantas 
calaveras. 
Nunca fe me olvida vna Cruz pequeña de palo, que tenia, pa-
ra el agua bendita, que tenia en ella pegada vna Imagen de papel 
con vn Chrifto, que parecia ponia mas devoción, que íi fuera de 
cofa muy bien labrada. El Coro era el deívan, por mitad eftava 
alto, quepodian dezir las Horas, mas avianíe de abaxar mucho 
para entrar, y para oír MilTa: tenían á los dos rincones azia la 
Igleíia dos hcrmitillas( adonde nopodian eílár fino echados, 6 
fentados) llenas de heno, porque el Lugar era muy frió, y el teja-
do caíi les dava fobre las cabecas, con dos ventanillas al Altar , y 
dos piedras por cabeceras, y alli fus Cruzes, y calaveras. Supe, 
que deípues que acabavan Maytines, hafta Prima, no fe torna-
Van a ir , fino a l l i fe queda van en oración, que la tenían tan gran-
de, que les acaecía ir con harta nieve los Hábitos, quanclo i van a 
Pr ima, y no lo aver fentido. Dezian fus Horas con otro Padre 
de los del Paño , que fe fue con ellos á eílar, aunque no mudo Ha-
bi to , porque era muy enfermo, y otro Fray le mancebo, que no 
tra Ordenado, que también eftava all i . 
Ivan á Predicar a muchos Lugares, que eílavan por allí co-
marcanos, fin ninguna doclrina, que por efto también me holgué 
üehizieííe alli la cafa, que me dixeron, que ni avia cerca Monafte-
r io , ni de donde la tener, que era gran laftima. En tan poco tiem-
po era tanto el crédito que tenían, que á mi me hizo grandífímo 
iconiuelo, quahdo lo fupe: ivan (como digo)a Predicar legua y 
media, y dos leguas, de fe a Icos ( que entonces no traían alparga-
tas, que deípues fe las mandaron poner) y con harta nieve, y frío> 
y deípues que avian Predicado, y confeífado , fe torna van bien 
tarde á comer á fu cafa, con el contento todo fe les hazia poco. 
Defto de comer tenían muy bailante: porque de los Lugares co-
marcanos los proveían mas de lo que avian meneíler, y venían 
^ l l i á confeflax algunos Cavalleros, que eftavaa en aquellos Lu-
gares 
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gares adonde las ofrecían ya mejores cafas, y fítios. Entre eftos 
fue vno Don Luís , Señor de las cinco Villas. Eílc Cavallero 
avia echo vna íglefia para vna Imagen de nueílra Señora , cier-
to bien digna de poner en veneración: fu padre la enbió defdc 
glandes a fu Abuela, 6 Madre ( que no me acuerdo qual) con va 
/yiercader: elle aficionó tanto a ella, que la tuvo muchos años, 
y defpucs á la hora de la muerte mando fe la llcvaffen, en vn re-
tablo grande , que yo no he vifto en mi vida( y otras muchas per-
fonas dizen lo mifmo )cola mejor. El Padre Fray Antonio de 
íeííis, como fue a aquel lugar á petición de efte cavallerOí y vio-
la Imagen, afteionofe tanto a ella (y con mucha razón )que acep-
to ei pallar allí el Monafterio: Uamafc efte Lugar Mancera, aun-
que no tenía ningún agua de pO(;o, ni de ninguna manera paré-
ela la podían tener al l i . Labróles efte Cavallero vn Monafterio 
(conforme á fu profeííion ) pequeño, y dio ornamentos: hizolo 
muy bien. 
, No quiero dexar de dezir, como el Señor les dio agua, que fe 
tuvo por cofa de milagro. Eftando vn día defpues de cenar el 
Padre Fray Antonio (que era Prior) en la clauftra con fus Fray-
Ies, hablando en la neceííidad de agua que tenían, levantófe e l 
Prior, y tomó vn bordón que traía en las manos, y hizo en vna 
parte del la feñal de la Cruz (a lo que me parece, que aun no me 
acuerdo íi hizo Cruz, mas en fin, feñaló con el palo ) y dixo: 
Mra cuya aquii a muy poco que cavaron, falió tanta agua, que 
aun para limpiarlo es dificultofo de agotar, y agua de bever muy, 
buena, que toda la obra han gallado de alli y nunca (como digo) 
íe agota. Defpues que cercaron vna huerta han procurado tener 
agua en ella, y echo noria, y gallado harto, hafta aora (cofa que 
fea nada) no han podido hallar. 
- Pues como yo vi, aquella callea, que poco antes no fe podía 
eílar en ella, con vn efpíritu,que a cada parte que mirava, halla-
va con que me edificar, y entendí de la manera que, vivían,, y con 
la mortificación, y oración, y el buen exemplo que davan ( por-
que alli me vino a ver vn,Cavallero, y fu muger, que yo cono-
cia> que ella van en ^n Lugar cerca, y no me acaba van de dezir 
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de fu Tantidad , y el gran bien que hazian en aquellos pueblos) 
no me hartava de dar gracias íl nueftro Señor, con vn gozo in> 
terior grandií ímio, por parecerme que via comencado vn prin-
cipio, para gran aprovechamiento de nueíira Orden , y fervicio 
de nueftro Señor. Piegua a fuMageftad , que lo lleve adelante, 
como aora va, que mi penfamiento fera bien verdadero. Los 
Mercaderes que avian ido conmigo, me dezian, que por todo el 
f inundo no qulíieran aver dexado de venir allL Que cofa es la 
f Virtud, que mas les agradó aquella pobreza, que todas las rique-
zas que ellcs tenían, y les har tó , yconíbló fu alma! 
Defpues que tratamos aquellos padres, y yo algunas cofas, en 
efpecial (omofoy flaca, y ruin )lesrogue mucho, no fueiTen en 
las cofas de penitencia con tanto rigor , que le He va van muy 
grande, y como me avia cortado tanto de feo, y oración, que me 
dieíie el Señor quien lo comencaífe , y via tan buen principio, 
temia no bufcaHe el demonio como los acabar, antes que fe efec-
tuaífe lo que yo efperava / c o m o imperfeda , y de poca Fe, no 
mirava que era obra de Dios , y fu Mageftad la avia de lleuai' 
adelante. Ellos , como tenian eftas cofas que a m i me faltauan, 
hizieron poco cafo de mis palabras para dexar fus obras. Y aíli 
me fuy con harto grandií í lmo confuelo, aunque no dava a Dios 
las alabanzas que merecía tan gran merced. Plega á fu Magef-
tad por fu bondad, fea yo digna de fervir en algo, lo muy mucho 
que le devo. Amen: que bien entendía, era efta muy mayor mer-
ced, que la que me hazia en fundar cafa de Monjas. 
. € ^ € ^ € ^ € ^ € 1 1 » 
C A P I T U L O X V . 
JSiV QVE SE T R A T A DE L A E V N B A C I O N DEL MONASTE-
rio del glovmfo San ¡ofeqh en Lt Ciudad de Toledo, que fue año del 569. 
Stava en la Ciudad de Toledo vn hombre honra ío? y fier-
_ vo de Dios, Mercader, el qual nunca fe quifo cafar, íino ha-
zia vna vida como muy Ca tó l i co , hombre de gran verdad, f 
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honcftidad, con tcato l i c i t o , allcgava fu hazienda con Intento 
(ktía'zec de ella vnaobra, que fue muy agradable al Seaar. Dio-
le el mal de la muerte.- llama va fe Martin Ramírez; y fabiendo va 
Padre de la Compañía de Je fus j llamado Pablo Henunicz , 
con quien yo citando en eíle Lugar me avia confeífado, quando 
cilava concertando la Fundación de Malagon, el qual tenia mu-
cho de fe o, de que fe hízieíTe vn Monafterio deftos en cíle Lugar> 
fuele a hablar, y dixo el fervicio que feria de nueftro Señor taa 
grande, y como los Capellanes, y Capellanías, que quería hazer, 
las podría dexar enefte Monafterio, y que fe harían en él ciertas 
Fieftas, y todo lo demás, que él eftava determinado de dexar en 
vna Parroquia deefte Lugar. El eftava ya tan malo , que para 
concertar efto> vio no avia tiempo, y dexólo todo en las manos 
de vn hermano que tenia, llamado Alonfo Alvarez Ramírez, y, 
Con eíto lo llevó Dios. Acer tó lo bien: porque es eíle Alonfo 
Alvarez hombre harto difereto, y temerofo de Dios, y de mu-
cha verdad, y limofnero, y llegado k to*la r a z ó n , que del( que 1c 
he tratado mucho, como teftigo de vifta) puedo dezir efto con 
gran verdad. 
Quando murió Martin Ramírez , aun me eftava yo en la Fun-
dación de Valladolid, adonde me eferivió el Padre Pablo Her-
nández dé la Compañía , y el mífmo Alonfo Alvarez, dándome 
cuenta d é l o que paila va, y que íi quería aceptar efta Fundación,, 
me dieíTe príeüa á venin y afti me partí poco defpues que fe aca-
bó de acomodar la Cafa. Llegué a Toledo vifpera de nueílra 
Señora de la Encarnación, y fuyme en cafa de la Señora D o ñ a 
Luí la, que es adonde avia eftado otras vezes, a la Fundación de 
Malagon. Fuy recibida con gran alegría , porque es mucho lo 
que me quiere, llevava dos compañeras de San Jofcpb de A v i -
la , harto íiervas de Dios; dieronnos luego vn apofento ( como 
folia ) adonde eílauamos con el recogimiento, que en vn Monaf-
terio. Comencé luego á tratar de los negocios con Alonfo A l -
varez y vn yerno fuy o, llamado Diego Hor t iz , que era (aunque 
muy bueno, y T e ó l o g o ) mas entero en fu parecer, que Alonfo 
. Alvarez. No fe ponía tan preño, eivla razón > comencaronme 
"""" ' • " ' I 
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á pedir muchas condiciones , que yo no me parecía convenir 
otorgar. Andando en los concierros, y bufeando vna cafa alqui, 
lada, para tomar la poíTeííiom nunca la podieron hallar ( aunque 
fe buícó mucho) que conviniefíe , ni yo tampoco podia acabar 
con el Governador, que me dieífe la licencia, que en efte tiempo 
no avia Arcobifpo, aunque efta Señora, adonde eftava, loprocu, 
rava mucho, y vn Cavallero , qne era Canónigo en efta Iglcfia, 
llamado Don Pedro Manrique, hijo del Adelantado de CaftU 
Ha, que era muy í k r v o de Dios: y lo es, que aun es vivo, y con te-
ner bien poca Talud, vnos años defpucs que fe fundo efta cafa, fe 
entro en la Compañía de Jeíüs, adonde efta aora: era mucha co-
la en efte Lugar, porque tiene mucho entendimiento, y valor. 
Con todo no podia acabar, que medieíTcn efta licencia : porque 
quando tenia vn poco blando el Governador, no lo eftavan los 
del Confejo. Por otra parte no nos acabavamos de concertar 
Alonfo Alvarez, y yo, á caufa de fu yerno, a quien H dava mucha 
mano: enfin, venimos á defeoncertarnos del todo. Yo no fabia 
que me hazer, porque no avia venido a otra cofa: y via, que avia 
de fer mucha nota i rme íin fundar: con todo tenia mas pena, de 
no me dar la licencia, que de lo demás: porque entendía, queto-
mada la poífeílion, nuettro Señor lo proveerla, como lo avia he-
cho en otras partes: y aífi me determine á hablar al Governa-
dor, y fuyme á vna Igleíia, que eftava junto con fu cafa, y embié-
lea íuplicar , que tuviefíepor hiende hablarme: avia ya mas de 
dos mefes, que fe andava en procurarlo, cada dia era peor. Como 
me v i con él, dixele: Que era regia cofd^ue'viniejjen mucres jque 
querían yivir en todo rigor, y perfecciónj y encerramiento, y que los que 
no pafjauan nada defeo ,f¡no que Je ellaVan en reídos , quifiejjen ejlorVar, 
obras de tanto férvido de 'nuejho Señor. 
Eftas , y otras hartas coías le dixe, con vna determinación 
grande, que me dava el Señor. De manera le movió el cora^on> 
que antes que me quitafle de con él m e d i ó l a licencia. Yo me 
íuy muy contenta, que me parecía ya lo tenia todo, íin tener na-
daj porque devian de fer hafta tres, ó quatro ducados los que te-
niap con que compré dos Uencos (porque ninguna cofa tenia de 
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Tniagen, que ponen en el Al t a r ) y dos gcrgones, y vna manta; de 
caía no avia memoriaí con Aloníb Alvarcz ya eftavadcfeoucer-
tada. Vn Mercader amigo mío , del mifmo Lugar, que nunca fe 
ha querido cafar, ni entiende íino enhazer buenas obras c o n l o a 
prelos de la cárcel , y otras muchas obras buenas que haze , me 
avia dicho que no tuvieííe pena, que el me bufearia cafa, llamafe 
ALoníb de Avi la , l a y ó m e malo. Algunos dias antes avia venido 
á aquel Lugar vn Frayle Francifco , llamado Fray Martin de la 
Ci:uz, muy fanto: eñuvo algunos dias, y quando fe fue, embióme 
vn mancebo qüe él confeífava, llamado Andrada, no nada rico^ 
fino harto pobre, a quien él rogó hizieífe todo lo que yole dt-
xelte. El, eftando vn dia en vna Iglefia en Mida, me fue a hablar, 
y adezir lo que le avia dicho aquel bendito, que eftuvieífe cier-
ta, que en todo lo que él podia, que lo haria por mi, aunque folo 
con fu perfona podia ayudarnos. Y o í e lo agradecí, y me cayo 
harto en gracia, ya mis Compañeras mas, ver el ayuda que el 
Santo nos emviava : porque fu trage no era para tratar con 
pefcalcas. 
Pues como yo me v i con la licencia , y fin ninguna perfoná 
que me ayudaífe, no fabia que hazer, ni á quien me encomendar 
que me bufcaífe vna cafa alquilada. Acordofeme del mancebo 
que me avia embiado Fray Martin de la Cruz , y dixelo á mi s 
Compañeras:bellas fe rieron mucho de mi y dixeron, que no h i -
zieílen tal, que no ferviria mas, que de defcubrirlo. Yo no las qui-
fe oír, que (por fer embiado de aquel fiervo de Dios) confiavaj 
avia de hazer algo, y que no avia fido fin miíterioí y aíli le embie 
á llamar, y le conté (con todo el fecreto que yo le pude encar-
gar ) lo que paflavaj y para eíte fin le rogava me bufeafle vna cafa, 
que yo daria fiador para el alquiler. Efte era el buen Alonfo de 
Avila, que he dicho, que me cayo malo. A él fe le hizo muy facil> 
y medixo que él la bufearia. Luego otro dia de mañana, eftando 
en Miffa en la Compañía de Jefus,me vino a hablar, y dixo, que 
ya tenia la cafa, que allí traía las llaves, que cerca eftava, y que la 
fuelfemos a ver, y afli ío hizimos, y era tan buena, que eftuvimos 
en ella vn año cafi. Muchas vezes (quando confidero en eda 
... - . : , . Fun-
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fundación ( me cfpanta las trazas de Dios, que avia cafitresmc-
fes (á lo menos mas de dos, que no me acuerdo bien) que avian 
andado dando buelta a Toledo , para bufearia períbnas tan r i -
cas, y c o m o í i n o huviera caías en el, nunca la pudieron hallar: y. 
vino luego efte mancebo, que no lo era fino harto pobre,y qnie, 
re el Señor que luego la halla : y que pudiendofe fundar fin tra-
bajo, eftando concertado con Aloníb Alvarez, que no lo eftu-
vieíTe, fino bien fuera del ferio , para que fueífe la Fundación con 
pobreza, y trabajo. 
. Pues como nos contentó la cafa , luego di orden, para que fe 
tomafle la poííeí í ion, antes que en ella fe hizieífe ninguna cofa 
porque no huvieífe algún eftorvo: y bien en breve me vino a de-
•zir el dicho Andrada, que aquel dia fe defembara^ava la cafa, que 
ilevaífemos nueftro ajuar: yo le dixe que poco avia que hazer^  
que ninguna cofa teníamos, fino dos gergones, y vna manta. El 
fe devia de efpantar: a mis Copañeras les pefó que fe lo di-
xe, y me dixeron, que como lo avia dicho, que de que nos vieOfe 
tan pobres, no nosqueria ayudar. Yo no advertí en eífo, y á élk 
hizo poco al cafo .-porque quien le davaaquella voluntad, avia 
de llevarla adelante, halla hazer fu obra , y es aíli, que con la que 
el anduvo, en acomodar la caía , y traer oficiales, no me parece le 
haziamos ventaja. Bu leamos preftado adereco para dczir Miña, 
y con vn oficial, nos fuymos a boca de noche, con vna campani-
lla para tomar la poíTeííion, de las que fe tañen para al^ar que no 
teníamos otra, y con arto miedo mío anduvimos toda la noche 
al iñándolo , y no huvo donde hazer la Igiefia, fino en vna picea, 
que la entrada era por otra calilla, que ella va junto, que tenían 
vnas mugeres, y fu dueña también nos la avia alquilado. 
Ya que lo tuvimos todo a punto , que quería amanecer, y no 
aviamos ofado dczir nada a las mugeres, porque nonos deícu-
brieííen, comcucamos á abrir la puerta, que era de vn tabique, y 
falia á vn panecillo bien pequeño. Como ellas oyeron golpes 
que eftavan en la cama, levantáronle defpavondas: harto tu-
vimos que hazer en aplacallas : mas ya era hora que luego fe 
áixo Mlífei y aunque cíluyieran rezias , no nos hicieran daño-
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y como vieron para lo que era , el Señor las aplacó. . 
Defpues via yo , quan mal lo aviamos hecho , que entonces 
con el embevecimiento que Dios pone , para que fe haga la 
obra7 no fe advierten los inconvenientes. Pues quando la due-
ña de la caía íupo , que eílava hecha Igieík , fue el trabajo (que 
era muger de vn Mayorazgo) era mucho lo que hazia : con pa-
recería, que fe la comprariamos bien , íi nos contentava , quifo 
el Señor que fe aplaco. Pues quando los del Confejo fupicron, 
que eílava hecho el Monafterio, que ellos nunca avian querido 
dar licencia, eílavan muy bravos j y fueron en cafa de vn Señor 
de la Igleíia(a quien yo avia dado parte en fecreto) diziendo que 
querían hazerjy acontecer: porque al Governador aviafele ofre-
cido vn camino, defpues que me dio la licenciaj y no eílava en el 
Lugar: fueronlo a contar á eíle que digo? eípantados del atrevi-
miento de vna mugcrcilla , que contra fu voluntad hizieífe vn 
Monafterio. El hizo? que no fabia nada, y aplacólos lo mejor 
que pudo diziendo, que en otros cabos lo avia hecho , y que no 
íeria fin bailantes recaudos. 
Ellos (defie no se á quantos dias) nos embiaron vna defeo-
munion, para que no fe dixeffe Mifla , halla que moílraflc los re-
caudos, con que fe avia hecho. Yo les refpondi muy manfamente, 
que haria lo que mandavan, aunque no eílava obligada a obede-
cer en aquello: y pe di a Don Pedro Manrique (el Cavallcroqu'c 
he dicho) que los fudTe a hablara y á moftrar los recaudos. El los 
allanó (como ya eílava hecho) que íi no tuviéramos trabajo. 
, Eftuviinos algunos dias con los gergones , y la manta fin 
fnas ropa, y aun aquel dia, ni aun vna í ero ja de leña no remamos 
para aííar vnafardma,y no sé á quien movió el Señor ,que nos 
puíicron en la Igleíla vn acecito de lena? con que nos remedia-
mos. A las noches fe paña va algún frió , que lo hazia? aun-
que con la manta , y las capas de fayai que traemos encima 
nos abrigavamos, que muchas vezes nos aprovechan. Parecerá 
imponible cílando en cafa de aquella Señora , que me quería 
tanto , entrar con tanta pobreza : no sé la caufa, fino que quifo 
Dios, qexperimentaíiemos el bien defta virtud: yo no fe lo pedí, 
IjW'JJ^ R que 
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que íby enemiga de dar peíadumbre, y ella no advirtió (porá||it,J 
tura) que mas que lo que nos podía dar, le íby encargo. 
Ello fue harto bien para nofotras j porque era tanto el con-
fuelo interior que t ra íamos, y el alegría, que muchas vezes fe the 
acuerda lo que el Señor tiene encerrado en las virtudes. Como 
vna contemplación fuave (me parece) cauíava ella falta que ce-
ñíamos y aunque duro poco , que luego nos fueron proveyendo, 
mas de lo que quiíieramos el mefmo Alonfo Alvarez, y otros: 
que es cierto, que era tanta m i trifteza , que no me parecía, fino 
como íl tuviera muchas joyas de oro, y me las llevaran, y me de-
xaran pobre, aííi fentia pena , de que fe nos iva acabando la po-
breza,y mis compañeras lo mífmo: que (como las v i muflías) les 
pregunté que avían, y me dixerom Que hemos de aver , Madre, que 
ya. no parece Jemos pobres. 
Dcíde entonces me creció el defeo de ferio mucho, y me que-
d ó feñorio, para tener en poco las cofas de bienes temporales, 
pues fu falta haze crecer el bien interior , que cierto trac confi-
go otra hartura, y quietud. En los días que avia tratado de la 
Fundación con Alonfo Alvarez , eran muchas las perlbnas a 
quien parecía mal , y me lodezian,por parecerles que no éran 
iluílres , y Cavalleros (que aun harto buenos eran en fu eftado, 
como he dicho ) y que en el Lugar tan principal, como efte de 
Toledo, que no me faltaria comodidad j yo no repara va mucho 
en efto, porque (gloria fea á Dios)íiempre he eftimado en mas la 
virtud que el línage, mas avian ido tantos dichos al Governa-
dor,que me dio la licencia coneí la cond ic ión , que fundaífe yo 
como en otras partes. 
Yo no fabia que hazer , porque hecho el Monaílerío , torna-
ron a tratar del negocio , mas (comoya eílavafundado) tomé 
eíle medio, de darles la Capilla mayor, y que en lo que toca al 
Monaílerío, no tuviefíen ninguna cofa, como aoraeíla. Ya avia 
quienquiíkfíe la Capilla mayor, períona principal, y avía hartos 
pareceres, no fabiendo á que me determinar : nueílro Señor me 
quiíb dar luz en efte cafo: y aííi me díxo vna vez : Ouan poco d 
cafo hartan delante del j#/.^ío de JDtosejhs Unales,y erados: y me iuzo 
, vna 
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vna reprehcnílon grande ? porque dava oídos a los que me ha-,f 
biavan en efto , que no eran colas para los que ya tenemos def-
preciado el mundo. 
Con eftas,y otras razones yo me confundí har to ,y determi-
ne concertar loque eftavacomentado , de darles la Capilla , y 
nunca me ha pelado : porque hemos vifto claro el mal remedio 
que tuviéramos para comprar cafa : porque con fu ayuda com-
pramos en la que aora eftán , que es de las buenas de Toledo, 
que coftó doze m i l ducados: y como ay tantas Miffas , y fieftas, 
eítá muy á confuelo de las Monjas, y hazele a los del pueblo. Si 
huviera mirado a las opiniones vanas del mundo (a lo que pode-
mos entender ) era impoííible tener tan buena comodidad , y 
haziafe agravio á qfaien con tan buena voluntad nos hizo efta 
caridad. 
& &m%&& & 4& 4^ 
C A P I T U L O X V I . 
EN" OTE SE TRATAN ALGVNAS COSAS SV CEDI DAS 
en ejh Concento de Sun lofeph de Toledo , para honra , 
gloria de Dios. 
HAme parecido dezir algunas cofas de lo que en fervi-cio de nueftro Señor algunas Monjas fe exercitavan, 
para que las que vinieren , procuren fiempre imitar eftos feitc-
buenos principios. Antes que fe compraííc la cafa , entró aquí 
vna Monja , llamada Ana de la Madre de Dios , de edad de 
quarenta años , y toda fu vida avia gaftado en fervir á fu Ma~ 
geftad ; y aunque en fu trato , y cafa no le faltava regalo, 
porque era foia , y tenia bien , quifo mas efcoger la pobreza, 
y fugecion de la Orden. Aííi me vino a hablar. Tenia harto 
poca falud : mas como yo v i alma tan buena , y determinada, 
parecióme buen principio para Fundación , y aííi la admi-
tí . Fue Dios férvido de darla mucha mas falud en la efpereza, 
y fugecion, que la que tenia con la libertad , y regalo. L o que 
R ¿ me 
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me hizo devoción, y por lo que la pongo a q u í , es que antes qu^ j 
hizieííe profeflion, hizo donación de todo lo que tenia (que era 
muy rica ) y lo dio en limofna para la cafa. A mi me pesó defto, 
y no le lo quería confentir, diziendole, que por ventura, 6 ella 
fe arrepentiria, ó noíbtras no la queríamos dar profeüion, yquc 
era rezia cofa hazer aquello (pueí loque quando ello fuera , no 
la aviamos de dexar fío lo que nos dava) mas quiíe yo agiavar-
felo mucho; lo vno , porque no fueífe ocafion de alguna tenta-
c ión , lo otro por provar mas lu cípiritu. Ella me refpondia, 
que quando eflb fucile, lo pediría por amor de Dios : y nunca 
con ella pude acabar otra cofa,vivió muy contenta, y con mucha 
mas falud. 
Era mucho lo que en elle Monafterlo fe exercítavan en mor-
tificación , y obediencia ; de manera , que algún tiempo que 
cftuve en e l , en vezes avia de mirar lo que hablava la Prelada, 
que (aunque fueífe con dcfcuydo) ellas lo ponían luego por obra. 
Ellava vna vez mirando vna balía de agua , que avía en el huer-
to , y dixe : Mas que feria f i dixejje a y na Mony (que eilavaalli 
junto ) que fe ethajje aqm. N o fe lo huve dicho , quando ya 
la Monja eítava dentro , que fegun fe paró, fue meneiler veftir-
fe de nuevo. Otra vez(eftando yo prefente) eftavaníe confelian-
do, y la que efperava a otra, que eftava allá , llegó a hablar con 
la Prelada , y dixole : Que como ha%ia aquello1* Si era. huenammn'A 
de reeogerfe, que mctiejje la cahefa en \n po^ o queefcavá alH > y pcníájje 
d l i fus pecados. La otra entendió , que fe echaílc en el po^o, y fue 
con tanta prieífa a hazerlo, que fino acudieran prefto fe echara, 
penfando hazía á Dios el mayor fervicio del mundo, ó otras co-
fas femé jantes, y de gran mortificación. Tanto, que hafido me-
nefter, que les declaren las cofas, en que han de obedecer algunas 
perfonas de letras, y irlas a la mano: porque hazian algunas cofas 
bien rezias, que íi fu intención no las falvara, fuera defffierecer 
mas, que merecer: y efto no es en folo efte Monafterio(que fe me 
ofreció dezirlo aquí) fino en todos ay tantas cofas , que quiíiera 
yo no fer parte, para dczir algunas /para que fe alabe á nueftro 
Señor en fus fiervas, 
. j jAcá'c-; 
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JicíLCcib (eftandoyo aqai) darle el mal de la muerte a vna 
Hermana: recibidos los Sacramentos, y defpues dada la Extre-
jiiavnciom era tanta fu alegría , y contento , que aííi íe le podia 
hablar, en como nos encomendare en el Cielo á Dios , y á los 
Santos, que tenemos devoción, como íi fuera a otra tierra. Poco 
antes que erpiraíTe, entre yo á eftár a l l i , que me avia ido delante 
del Santiífimo Sacramento a fuplicar al Señor la diefíe buena 
muerte: y a í í icomo entre, v i á íuMageftad á fu cabecera, en mi-
tad de la cabecera de la cama: tenia algo abiertos los bracos, co-
mo que la eftava amparando, y dixome: ^«e tuyiejjepor cierto, que 
todds las Monjas que muriéjjen en ejlos MonAterios, que él las umpa* 
rana afftiy que no huyiejjen miedo de tentaciones a la hora de la muer* 
te. Yo quede harto coníoiada, y recogida. Dcnde á vn poquito 
llegúela á hablar, y dixome : O Madre,y que rrandes cojas tengo d^ 
Aííi murió como vn Angel. 
Y algunas que muelen defpues acá he advertido, que es coni 
vna quietud, y foiHegp, como l i las dieííe vn arrobamiento , ó 
quietud de oración, íin aver ávido mueñra de tentación ningu-
na. Affi cipero en la bondad de Dios , que nos ha de hazer efta 
merced, por los méritos de fu Hijo , y dé la gloriofa Madre fu-
ya, cuyo Habito traemos. Por efíb (Hijas mias) esforcémonos 21 
fer verdaderas Carmelitas, que prefto fe acabara la jornada : y íi 
entehdieífemos la aflicción que muchos tienen en aquel tiempQ> 
y las futilezas, y engaños con que los tienta el demonio , ternia* 
mos en mucho eíla merced. 
Vna cofa fe me ofrece aora, que os quiero dezir , porque! 
conocí la perfona , y auñ era cafi deudo de deudos mies. Era 
gran jugador , y avia aprendido algunas letras,que por eítas le 
quifo el demonio comencar á engañar , con hazerle creer , que 
la enmienda a la hora de la muerte no valia nada. Tenia eílo 
tan fixo, que en. ninguna manera podian con él que fe con-
feílaüe , ni baftava cofa , y eftavaelpobreen eftremo afligido* 
y arrepentido de fu mala vida : mas dezia , que para que fe avia 
de confeflar, que él veía eftava condenado. Vn Ftayle Domini -
co, que era fu ConfeíTor, y letrado, no hazia fino arguirlej mas el 
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demonio le cnícñava tantas futilezas, que; no baftavá. Eftuvo afll 
algunos dias, que el ConfeíTor no fabia que fe hazcr,y deviale de 
encomendar harto ál Señor, el, y'otros , pues tuvo rhífeíicordia 
del. Apre tándole ya el mal mucho (que era dolor de coftado") 
t omo allá el Confeííor,y devia de llevar penfadas mas cofas Con 
que le argüir, y aprovechara poco? íi el Señor no huviera piedad 
d e l , para ablandarle el coracon : y como le c o m e n t ó á hablar, 
y darle razones, fentófe fobre la camaj como íi no tuviera mal, y 
di xole.- ^ í ' €nfn dez^ is, que me puede ¿proyechar mt confeffton \ Pues 
yo la quiero hayer: y hizo llamar vn Eícrivano, 6 Notario , que de 
ello no me acuerdo, y hizo vn juramento muy folemne, de no ju-
gar mas, y de enmendar fu vida,y que lo tomaífenpor teftimonio, 
y confcfsóíe muy bien, y recibió los Sacramentos con tal devo-
CÍOÍI, que á lo que fe puede entender, fegun nueílra Fe , fefalvó. 
Plega a nueftro Señor (Hermanas) que nofotras hagamos la vi-
da como verdaderas Hijas de la Virgen , y guardemos nueílra 
profeíílon, para que nueftro Señor nos haga la merced que nos 
ha prometido. Amen. 
C A P I T U L O X V I I . 
Q r E T R A T A VE L A F r N D A C I O N VÉ LOS MONASTE 
rios de Pafirana: djjt de Erales, como de Mondas: fue el mifmo 
ano de i $69. mu 
Ues avicndo( luego que fefundó la cafa de Toledo , defde 
á quinze dias , vifpera de Pafcua de Efpiritu Santo ) de 
acomodarla Iglefia , y poner redes, y cofas , que avia ávido har-
to que hazer j porque ( como he dicho ) caíl vn año eftuvimos 
en efta cafa, y canfada aquellos dias de andar con oficiales, avia 
acabadofe todo. Aquella mañana (íentandonos en Refedorio a 
comer) me dio tan grande confuelo, de ver que ya no tenia que 
hazer,y que aquella Pafcua podia gozarme con nueftro Señor 
algún rato? que caíi no podia comer, fegun fe fentia mi alma re^ 
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g a h á ^ N o merecí mucho efte confaelo , .porque eftando en eüo 
jue; vienen á dezir , que eftava al l i vn, criado de la Princefa de' 
Eboli-j muger de Rui Gómez de Silva yo fuy allá , y era que, 
embiava por m i , porque avia mucho que eftava tratado entre 
ella,y mi,defundarvn Monafterio en Pallranaíyo no pense que 
fuera tan prefto. A mi me dio pena: porque tan recien fundado el 
JvIonafteno,y con contradieion era mucho peligro dexark , y 
aífi me determiné luego á no ir , y fe lo dixe á él. Dixome,que no 
fe fufria, porque La Princefa eftava ya allá , y no iva á otra cofa, 
que era hazerle afrenta. Con todo eíío no me paflava por el p^n-
famiento de i r , y aífi le dixe, que fe fuefte á comer, que yo efcrivl-
ria á la Princefa, y íé iria.El era hombre muy honrado, y(aunque: 
fe le hazia de mal)como yo le dixe las razones,ya aviapaí íada 
por e l lo . 
Las Monjas ( que para eftár en el Monafterio acabavan de 
venir ) en ninguna manera viancomo fe poder dexar tan prefto 
aquella caía. Fuyme delante del Santiííimo Sacramento , para, 
pedir al Señor que efcrivieífe, de fuerte, que no fe enojafle. Por-
que no nos eftava muy mal, á caula de comencar entonces los 
Frayles,y para todo era bueno tener el favor de Ru i Gómez, 
que tanta cabida tenia con el Rey, y con todos (aunque defto na 
me acuerdo íi fe me acordava) mas bien se , que no la qucria di.f-
guftar. Eftando en cfto , fu eme dicho, de pai te de nueftro Señor: 
Que no dexctjje de i r , que a mas ñd, que a aquella Fundación, y que llc~ 
yajje la Re vía, y las Con¡litucione¿.Yo,como efto entendí (aunque 
vi a grandes razones para no ir) no osé , fino hazer lo que folia ea 
femé jantes cofas que era féguirme por el co-nfejo de Confeiror: 
y alíi le embié á llamar, íin dezirle lo que avia entendido en la 
oración; porque con efto quedo mas fatisfecha fiempre , fupli-
eando al Señor les dé luz, conforme á lo que naturalmente puer-
den conocer, y fu Mageftad (quando quiere fe haga vna cofa) íé 
lo pone en el coracon. 
Efto me ha acaecido muchas, vezes , aífi:fue en efto ( que 
randoio todo le pareció fucífejy con efíb me determiné á ir. Sa-
lí de Toledo fegundo dia de Pafcuade Efpirim Sanco : era el 
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cainirto por Madrid, y fuymonos k pofac mis compañeras , y 
k va Monafterio de Francifcas, con vna Señora , que le hizo , y 
eftava en e l , llamada Doña Leonor Mafcareñas , Aya que fue 
del Rey, muy ílerva de nueftro Señor , adonde yo avia pofado 
otras vezes , por algunas ocaíiones que fe avia ofrecido paitar 
por a l l i , y íiempre me hazia mucha merced. 
Efta Señora me dixo, fe holgava vinieífe a tal tiempo 5 por-
que eftava all i vn He r mi ta ño , que me deieava mucho conocer, 
y que le parecia , que la vida que hazia é l , y fus compañeros, 
eomformava mucho con nueftra Regla. Yo (como tenia foios 
dos Frayles)vínome al peníamiento , que íl pudieffe que efte lo 
fueíTe, feria gran cofa: y aííl la fupiique procuraíTe , que nos ha-
blafiemos. El pofava en vn apofento , que efta Señora le tenia 
dado > con otro hermano mancebo, llamado Fray Juan de^  la Mi-
feria, gran ílervo de Dios, y muy íimple en las cofas del mundo. 
Pues comunicándonos entrambos, me vino a dezir , que quería 
i r a Roma. Y antes que paífe adelante , quiero dezir lo que se 
de efte Padre, llamado Mariano de San Benito. Era de nación 
Italiano, D o d o r , y de muy gran ingenio, y habilidad. Eftando 
con la Reyna de Polonia , que era el govierno de toda fu caía 
(nunca fe aviendo inclinado a cafar,íino tenía vna Encomienda 
de San Juan) l lamóle nueftro Señor á dexarlo todo , para mejor 
procurar fu falvacion. Defpues de aver paliado algunos traba-
jos, que le levantaron avia íido en vna muerte de vn hombre, y le 
tuvieron dos años en la cárcel:adonde no quifo Letrado, ni que 
nadie bolvieífc por el, íino Dios , y fu jufticia 5 aviendo teftigos> 
que dezian,que él los avia llamado para que le mataíren(cafic<> 
mo a los viejos de Santa Sufana) acaeció, que preguntando á ca-
da vno donde eftava entonces ; el vno d ixo , que fentado fobre 
vna cama: el otro dixo, que a vna ventana: enfin, vinieron á con-
fefíar como lo levantavan: y él me certifícava, que le avia collado 
hartos dineros librarlos , para que no los caftigaífen: y q ^ el 
mifmó que le hazia la guerra , avia venido a fus manos, que 
zieífe cierta información contra él, y que por el mifmo cafo avia 
puefto quanto avia podido, por no leiiazer daño . 
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Bftás t y otras virtudes (que es hombre l impio , y cafto^enc^ 
uiígo de tratar coa mugeies) devian de merecer con ajícftro 
Seuor, que íc dieííe luz de lo que era el mundo, pira pricutat? 
a paitar fe del : y aííl comencó á penfar en que Orden tomaría; 
in tentando Lasvnas^y las otras, en todas devia hallar incon,** 
venientes para fu condición, fegun me dixo. Supo , que cerca de 
Sevilla eílavan juntos vnos Hermitaños en vn deíierto, que lia-» 
mavan el Tardón , teniendo vn hombre muy fanto por Mayor, 
que llama van el Padre Mateo: tenia cada vno fu celda a parte, 
fin dezir Oficio Divino, fino vn Oratorio, adonde fe juntavan k 
Miífa, ni tenían renta, ni querían recibir limofna, ni la recibían, 
íino de la labor de fus manos fe mantenían : y cada vno comía de 
por f i , harto pobremente. Parecióme , quando lo 01, el retrato 
de nueftros Santos Padres. En efta manera de vivir eftuvo 
ocho años. Como vino el Santo Concilio de Trento , y como 
mandaron reduzir a las Ordenes los Hermitaños , él quería i r 
a Roma á pedir licencia , para que los dexaífen eítár aíll : y 
eíle intento tenía quando yole hable. Pues (como me dixo 
la manera de fu vida) yo le moftré nueftra Re¿la primitiva , f 
le dixe,que fin tanto trabajo podía guardar todo aquello , pues 
era l omefmo , en efpecial del vivir de la labor de fus- manos, 
que era a loque él mucho fe inclinava, diziendome > que e tía va 
el mundo perdido de codicia, y que ello hazia el no tener en na-
da á los Religiofos. Como yo eftava en lo mifmo en cito , pref-
tonos concertamos,y aun en todo: que dándole yo razones de 
lo mucho que podía fervir a Dios en eíle habito, me dixo que 
pealaría en ello aquella noche. Ya yo le vi cali determinado , y 
entendí que lo que yo avia entendido en la orac ión , que iva ^ 
mas que el Monallerío de Monjas, era aquello : di orne grandif-
fimo contento, pareciendo fe avia mucho de fervir el Señor, fiéj. 
entrava en la Orden. Su Magetlad que lo quería , le movió de 
manara aquella noche, que otro día me llamó,ya muy determina-
do, y auíi efpantado de verfe mudado tan preílo , en efpecial por 
vna miigér(que aun aora algunas vezes me lo dize) como (i fuera 
eña la fola caufa, fino ei Señor , que puede mudar los coracones. 
Gran-
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Grandes ton fus juizios ,que aviendo andado tantps años fin fa. 
ber a que fe determinar de eftado ( porque el que entonces te-
nia, no lo era, que no hazian votos, ni cofa que ks obligafle, fino 
eftarfe al l i retirados) que tan prefto le movieíle Dios , y dieífe. 
á entender lo mucho que le avia de fervix en efte eftado: y que fu 
Mageftad le avia menefter para llevar adelante lo que eftava co-
meneado ,'quc ha ayudado mucho : que hafta aora le cuefta mu-
chos trabajos, y coftará mas , hafta que fe aífiente, fegun fe pue-
de entender de las contradiciones que aora tiene efta primera 
Regla. Porque por fu habilidad, ingenio, y buena vida, tiene ca-
bida con muchas perfonas que nos favorecen, y amparan. Pues 
dixome como Rui Gómez en Paftrana (que es el mifmo Lugar 
adonde yo iva) le avia dado vna buena Hermita, y íitio, para ha-
zer alli aííiento de Hermitaños: y que el queria hazerla de efta 
Orden, y tomar el Habito: yo fe lo ag radec í , y alabe mucho á 
nueftro Señor: porque de las dos licencias que me avia embiado 
nueftro Padre General Reverendií í imo para dos Monafterips, 
no eftava hecho mas delvno. Y defdealli hize menfageroálos 
dos Padres que quedan dichos, el que era Provincial, y al que lo 
avia í ldo, pidiéndoles mucho, me dieflen licencia (porque no fe 
podia hazer íin fu confentimiento) y efcrivi al Obifpo de Avila, 
que era Don Alvaro de Mendoza, que nos favorecía mucho,pa-
ra que lo acabañe con ellos. 
Fue Dios férvido, que lo tuvieron por bien. Parecerlesia, que 
en lugar tan apartado les podia hazer poco per juizio. Dióme la 
palabra de ir alia ení lendo venida la licencia : con ello fuy enef-
tremo contenta. Hallé allá á la Princefa, y al Principe Rui Gó-
mez , que me hizieron muy buen acogimiento : dieronnos vn 
apofento apartado , adonde eftuvimos mas de lo que yo pense: 
porque la caía eftava tan chica , que la Princefa la avia mandado 
derrocar mucho della, y tornar á hazer de nuevo , aunque no las 
paredes, mas hartas cofas. 
Eitaria alli tres mefes , adonde fe paíTaioo hartos trabajos, 
por pedirme algunas cofas la Princefa, que no convenían á nuef-
tra Religión, Y aííi me determiné á venir de alli íin fundar , an-
• tes 
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tes qúc hazeiiorj mas el Principe Ruy Gómez con fu coráiir'a 
(que lo era mucho, y llegado a la razón) hizo a fu muger que fe 
alláiiáífé, y yó lievava algunas cofas porque tenia mas defeo de 
qnefe hizieíle el Monafterio de Frayles,que el de las Monjas* 
por entender lo mucho que importava, como defpues fe ha vif-
to. En efte tiempo vino Mariano, y fu compañero, los Hermita-
ños que quedan dichos, y traída la licencia , aquellos Señores 
tuyieronpor bien que fe hizieíle la Hermita , que le avian dado 
para Hermitaños ,deFrayleS Defcalcos ; embiando yo á Uamac 
al Padre Fray Antonio dejesvs ,que fue el primero , que eftava 
en Mancera, para que comen^afle á fundar el Monafterio. Yo les 
aderecé hábitos, y capas , y haziatodo lo que podia , para que 
ellos tomaífen luego el Habito. En efta íazon avia yo embiado 
por mas Monjas al Monafterio de Medina del Campo , que no 
lie va va mas de dos conmigo, y eílava allí vn Padre ya de días, 
que aunque no era muy viejo, no era mo^o , mas era muy buen 
Predicador, llamado Fray Baltafar de Jesvs, que como fupo que 
fe hazia aquel Monafterio, vinofe con las Monjas , con intento 
de tornarfe Defcalco, y aííi lo hizo quando vino j que como me 
lo díxo,yo alabe á Dios.El dio el Habito al Padre Mariano , y, 
á fu compañero, para legos entrambos; que tampoco el Padre 
Mariano quifo fer de Mifla,íino entrar parafer el menor de to-
dos, ni yo lo pude acabar con é l : defpues por mandado de nuef-
tro Reverendiflimo Padre General fe ordenó de Miífa. 
Pues fundados entrambos Monafterios , y venido el Padre 
Fray Antonio de Jesvs , comentaron a entrar Novicios , tales 
quales adelante fe dirá de algunos, y a fervir ánueftroSeñor tan 
de veras, como (fi él es férvido) eferivirá quien lo íépa mejor de-
zir que yo, que en efte cafo cierto quedo corta. En lo que toca á 
las Monjas ,'eftuvo el'Monafterio all i dellas con mucha gracia 
de los Señores, y con gran cuydado de la Princefa en regalarlas, 
y tratarlas bien hafta que murió el Principe Ruy Gómez , que 
el demonio (ó por ventura, porque el Señor lo permitió, fu Ma-
geftadfabe porque) que con la acelerada paíTion de fu muerte 
entró la Priñccfa all i Mon ja: que con la pena que tenia* no le po^ 
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dian caer en mucho gufto las cofas a que no eftava vfada <Je eiS 
^cerramiento , y por el Santo Concilio la Priora no podía darl^ 
las libertades que queria, vino á diíguftar con ella, y con todas 
de tal manera, que aun deípues que dexó el Habito , eftando ya 
..en fa cafa, le davan enop: y las pobres Monjas andavancon tan-
. ta inquietud , que yo procuré por quantas vias pude (fuplican-
dolo á los Prelados) que quitaflcn de alli el Monafterio, fundan-
.dofe vno en Segovia (como adelante fe dirá) adonde fe pafíaron, 
i dcxando quanto les avia dado la Princefa. Llevando configo aU 
• gunas Monjas, que ella les avia mandado tomar íln ninguna co-
i fa. Las camas, y colillas, que las mifmas Monjas avian traido,íle^ 
varón, dcxando bien laftimados á los del Lugar, yo con el ma-
• yor contento del mundo en verlas en quietud : porque eílava 
muy bien informada, que ellas ninguna culpa avian tenido en el 
difgufto de la Princefa, antes io que elluvo con Habito la fer-
vian, como antes que le tuvieííe: folo en lo que tengo dicho fue 
la ocaíion, y la mifma pena que efta Señora tenia.Vna criada que 
llevo coníigo(a lo que fe entiende) tuvo toda la culpa. En fin,el 
Señor que lo permit ió , devia de ver que no convenia alii aquel 
Monafterio, que fus juizios fon grandes, y contra todos nueftros 
entendimientos: y o por folo el mió , no me atreviera/fino por el 
parecer de perfonas de letras, y fantidad. 
& & & & m m & & & ^ 
C A P I T U L O X V I I I . 
p M L A F U N D A C I O N VEL MONASTERIO DE SAN JO~ 
feph de SaUmdnca , que fue ano de i $70. Trata de aljrmm 
dviJos paralas Prioras impor-
tantes. 
ACabadas cftas dos Fundaciones, torné a la Ciudad dé Toledo, adonde eíluve algunos me fes , hafta comprarla 
cafa que queda dicha, y dexarlotodo en orden. Eftando cntcrí-
diendo ea eftorme efcrivio vn Redor de la Compañía de Jesvs 
, 1 ---^ -•• : . de 
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dé Salamanca, díziendomc, que cftaria alli muy bien vn Monaf-
teriodcílos, dándomedcl lo razones : aunque (por fer pobre el 
Lugar) me avia detenido de hazcr alli Fundación de pobreza: 
mas confidcrando que lo es tanto Avila , y nunca le falta, ni creo 
faltara Dios a quien le íirviere (pueftas las cofas tan en razón 
como fe ponen, ílcndo tan pocas , y ayudandofe del trabajo de 
fus manos)determineme a hazerle. Yendome defde Toledo a. 
Avila, procuré defde alli la Ucencia del Obifpo, que era enton-
ces; el qual lo hizo tan bien, que ( como el Padre Redor le i n -
formó defta Orden, y que feria de fervicio Dios)la dio luego. 
Parecíame a m i , que en teniendo la licencia del Ordinario, 
tenia hecho el Monaftcrio,íegun fe me haziafácil. Y aíll luego 
procuré alquilar vna cafa, que me hizo aver vna Señora que ya 
conocía, y era dificultofo, por no fer tiempo en que fe alquilan, y. 
tenerla vnosEftudiantes, con los quales acabaron de darla, quan-
do eftuviefle alli quien avia de entrar en ella. Ellos no fabian pa-
ra lo que era, que defto traía yo grandiíiimo cuydado , que hafta. 
tomar la pofleífion no fe entendieíTe nada ; porque ya tengo ex-
periencia de lo que el demonio pone por eítorvar vno de eílos 
Monafterios. Y aunque en eíle no le dio Dios licencia para po-
nerle á los principios, porque quifo que fe fundaífe, defpues han 
íido tantos los trabajos , y contradiciones que fe han paífado, 
que aun no eíla del todo acabado de allangr, con aver algunos 
años que efta fundado quando efto efcrivo , y aflicreo feílrve 
Dios en él mucho,piies el demonio no le puede futrir. 
Avida, pues, la licencia, y teniendo cierta la cafa , confiada de 
la mifericordia de Dios, porque alli ninguna perfona avia que 
me pudieífe ayudar con nada, para lo mucho que era meneftet 
para acomodar la caía : me partí para allá , llevando fola vna. 
compañera por ir mas fecreta, que hallava por mejor efto , que 
no llevarlas Monjas,hafta tomar la poirellion:que eftava efear-
mentadade loque me avia acaecido en Medina del Campo, que 
me vi alli en mucho trabajo: porque íl huvieiíe eílorvo, le paííaí^ 
fe yo fola el trabajo, con no mas de la que no podia efeufar. L le -
gamos vifpera de todos Santos, a viendo andado harto del cami-J 
no 
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íio la noche antes con harto frío, y dormido en vn lugar, eftaudo 
yo bien mala. 
: No pongo en eftas Fundaciones los grandes trabajos de los 
caminos, con frios, con Soles, con nieves : que venia vez no cef-
farncs en todo el dia de nevar : otras , perder el camino : otras, 
con hartos males,ycalenturas,porque (gloria á Dios) deordi-
nario es tener yo poca falud, fino que veía claro, que nueílro Se-
ñ o r me dava esfuerzo. Porque me acaecía algunas vezes , que fe 
tratava de Fundación, hallarme con tantos males, y dolores,que 
yo me congo java mucho: porque me parecia , que aun para eftar 
en la celda fin acollarme no eftava, y tornarme á nueftro Señor, 
quexandome a fu Mageftad, y diziendole , que como quena hi-
/ ziefle lo que no podia: y defpues ( aunque con trabajo ) fu Ma-
geftad dava fuer^asj y con el fervor que me poma, y el cuydado, 
parece que me olvidava de mi . 
A lo que aora me acuerdo, nunca dexé Fundación por miedo 
del trabajo , aunque de los caminos (en efpecial largos) fentia 
gran contradicion , mas en comentándolos á andar, me parecia 
poco, viendo en fervicio de quien fe hazia, y confiderando , que 
en aquella cafa fe avia alabar al Señor, y aver Santilíimo Sacra-
mento. Ello es particular confuelo para mi , ver vna Iglefia mas, 
quando me acuerdo dé las muchas que quitan los Luteranos: no 
sé que trabajo (por grande que fueffe) fe avia de temer , á trueco 
de tan gran bien para la Chriíliandad : que aunque muchos no 
l o advertimos eílár Jefu Chrií lo verdadero Dios , y verdadero 
Hombre (como eftá) en el Santiifimo Sacramento en muchas 
partes, gran confuelo nos avía de fer. Por cierto aífi me lo da á 
m i muchas vezes en el Coro, quando veo eftas almas tan limpias 
en alabancas de Dios, que efto nofedexade entender en muchas 
cofas, afsi de obediencia > como de ver el contento, que les da 
ta^to encerramiento^ foledad, y el alegría quando fe ofrecen al-
gunas cofas de mortificación, adonde el Señor da mas gracia a 
la Priora para exercitarlas, en efto veo mayor contento: y es afsi? 
gue las Prioras fe canfan mas de exercitarlas, que ellas de obede-
cer, que nunca en efte cafo acaban de tener de feos. 
• "V " ' — - • - Aunque 
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Aunque vaya fuera de la Fundación , que fe ha comentado a. 
tratar , fe me ofrecen aquí aora algunas cofas fobre efto de la 
mortificación, y quiza (hijas) hará al cafo a las Prioras : y por-* 
que no fe olvide, lo diré aora. Porque como ay diferentes t alen* 
tos,y virtudes en las Preladas,por aquel camino quieren llevar 
fus Mojas. Laque eftá muy mortificada, parecele fácil qualquiec 
cofa que mande, para doblar la voluntad,como lo feria para ellas 
y aun por ventura fe le harían muy de mal.Efto hemos de mirar 
mucho, que lo que a nofotras fe nos haria afpero , no lo hemos 
de mandar. La difcrecion es gran cofa para el govierno , y cnef* 
tas cafas muy neceflaria, eftoy por dezir mucho mas que e n otras: 
porque es mayor la cuenta que fe tiene con las fubiitas , a í í ldc 
lo interior, como de lo exterior. Otras Prioras que tienen mu-
cho efpiritu, todo guftarian que fueífe rezar: enfin,lleva el Senoc 
por diferentes caminos j mas las Preladas han de mirar que no 
las ponen a l l í , para que efcojan el camino á íia gufto , fino para 
que lleven a las fubditas por el camino de fu Regla, y Conftitu-
cion, aunque ellas fe esfuercen, y quieran hazer otra cofa. 
Eftuve vna vez en vna de eftas cafas con vna Priora , que era 
amiga de penitencia, y por aqui lleva va á todas: acaecíale darfe 
difciplina de vna vez todo el Convento, fíete Pfalmos Peniten-
ciales con oraciones: y cofas de efta manera. Aífi les acaece, íi la 
Priora fe embevece en oración (aunque no fea en la hora de ora-
ción , fino de fpues de Maytines) allí tiene todo el Convento, 
quando feria muy mejor que fe fueflen á dormir. Si como di go es 
amiga de mortificación, todo ha de fer bullir, y eílas ovegitas de 
la Virgen callando, como vnos corderitos : que a mi cierto me 
haze gran devoción, y confufion , y a las vezes harta tentación: 
porque las Hermanas no lo entienden, como andan todas embe-
bidas en Dios, mas yo temo fu falud,y queria cumplieífen la Re-
gla, que ay harto que hazer, y lo demás fueífe con fuavidad : en 
elpecial, efto de la mortificación importa muy mucho. Y por 
amor de nueftro Señor, que adviertan en ello las Preladas, que 
es cofa muy importante la difcrecion en eftas cofas , y conocer 
los talentos : y fi en efto no van muy advertida^ Í en lugar de 
" r y • apro-
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aprovecharlas, las liaran gran daño , y traerán en defaflbííiego 
Han de conílderar, que en efto de mortificación no es deobli-
gacion, efto es lo primero que han de mirar, aunque esmiiyn^ 
ceñarlo, para ganar el alma libertad, y fubida perfección, y no fe 
haze en breve tiempo, fino que poco á poco vayan ayudando a 
cada vna, fegun el talento que le da Dios de entendimiento, y de 
elpiritu. Parecerles ha,que para eílo no es meneiler entendí mien-
to; engañanfe, que los avra, que primero que vengan á entender 
ja perfección (y aun el efpiritu de nueftra R egla) pallen harto : y 
quiza ierán ellas deípues mas ílmtas : porque ni íábrán quando 
es bien difculparle, ni quando no , y otras menudencias, que en-
tendidas (quizá) las harian con facilidad, y no las acaban de en-
tender, ni aun les parece que fon perfección, que es lo peor. 
Vna eílá en ellas cafas, q es de las mas íiervas de Dios que ay en 
ellas, á quanto yo puedo alcancar, de gran efpiritu , y mercedes 
que le haze fu Mageftad, y penitencia, y humildad, y no acaba de 
entender algunas cofas de las Conftituciones : el acufar las cul-
pas en Capitulo, le parece poca caridad j y dize, que como hade 
dezir nada de las Hermanas, y cofas femejantes deftas , que po-
dría dezir algunas de algunas Hermanas, harto íiervas de Dios, 
y que en otras cofas veo yo, que hazen ventaja á las que mucho 
lo entienden. Y no ha de peníar la Priora , que conoce luego las 
almas, dexe efto para Dios, que es folo quien puede entenderlo, 
fino procure llevar á cada vna por donde fu Mageftad la lleva, 
prefupueílo que no falta en la obediencia , ni en las cofas de la 
Regla , y Conftituciones eflcnciales. No dexó de fer Santa , y 
Mártir aquella Virgen , que fe efeondió de las onze m i l , ai>tcs 
por ventura padeció mas que las demás V irgines, en venir fe 
defpues íbla á ofrecer al martirio. 
Aora, pues, tornando á la mortificación: manda la Priora vna 
cofe á vna Monja, que (aunque fea pequeña , para ella es grave) 
para mortificarla, y pueílo que la haze, queda tan inquieta, y ten-
tada, que feria mejor que no fe la mandaran. Luego íe entiende 
efte advertida la Priora á ñ o l a perficionar á fu crea de bracos, íi-
no diHunule, y yaya poco á Poco, hafta que obre en ella clicñor. 
" ' Por-
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J>orqut lo que fe haze, por aprovecharla ( que fin aquella perfec-» 
cion feria muy buena Monja) no fea caufa de inquietarla, y traer-
la afligido el efpiritu j que es ntuy terrible cofa , y viendo a las 
otras poco apoco, hará lo que ellas, como lo hemos vif to: y qua-
do no, fin efta virtud fe falvará. Que yo conozco vna dellas, que 
toda la vida la ha tenido grande v i r t u d , y ha hartos a ñ o s , que de 
jntichasmaneras ha férvido á nueftro Señor , y tiene vnas i m -
perfecciones, y íéntimientos (muchas vezes) que no puede nías 
configo; y ella fe aflige conmigo, y lo conoce. Yo pienfo, que Dios 
la dexa caer en eílas faltas fin pecado ( que en ellas no le ay) para 
que fe humille, y tenga por donde ver que no eftá del todo per-
fecta. Aííl , que vnas futrirán grandes mortificaciones , y mien-
tras mayores fe las mandaren, güilarán mas, porque ya les ha da-
do el Señor fuerzas en el alma , para rendir fu voluntad: otras no 
las fufarán aun pequeñas : yferá como fi á vn niño cargan dos 
fanegas de trigo , no folo ño la s llevará , mas quebrantaríeha , y 
caerá en el lucio. Aíll que hijas mias (con las Prioras hablo) per* 
donadme, que las cofas que he vifto en algunas , me haze alar-
garme tanto en eílo. 
Otra cofa os avifo (y es muy importante) que aunque fea por 
provar la obediencia, no mandeys cofa que pueda íer (haziendo-
k ) pecado, ni venial, que algunas he fabido qfuera mortal, fi las 
h-izieran: á l o menos ellas (qu izá) fe falvarán con inocencia, mas 
no la Priora, no : porq ninguna les dizen, que no la ponen luego 
por obra. Que como oyen, y leen de los Santos del yermo las co-
fas que hazla, todo les parece bie hecho, quanto les mandan, á lo 
menos hazerlo ellas. Y tanbien citen avifadas las fubditas, q co-< 
fa que feria pecado mortal hazerla fin mandar felá, q no la pueden 
hazer mandadofela, falvo, fino fueííe dexar Miflá, ó ayunos de la 
Iglefia , 6 cofas aííl: que podia la Priora tener caufas, mas como 
echarle en el poco , y cofas de 11 a fuerte, es mal hecho: porq no ha 
de penfar ninguna, que ha de hazer Dios milagro, como lo hazia 
con los Santos. Hartas cofas ay en que exercite la perfecta obe-
diencia: todo lo que no fuere con cftos peligros, yo lo alabo. Co-
mo vna vez vna Hermana en Malagon, pidió licencia para tom 
T™!"1'. S mar 
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mar vna difciplina, la Priora devia averie pedido otfaSíydixo: 
Dexetne, como la importuno, d ixo, vayafe apaílear , dexerue. La 
otra con gran íencil lez, fe anduvo paííeando algunas horas /haf-
ta que vna Hermana le d ixo , que como fe paííeava tanto \ O afll 
vna palabra j y ella d ixo , que fe lo avian mandado. En eílo tañe* 
ron a Maytines j y como preguntafle la Priora , como no iva alia: 
dixole la otra lo que paílava. Aííí , que es meneíler (como otra, 
vez he dicho ) eítar aviladas las Prioras con almas que ya tie-
nen vifto íer tan obedientes, y mirar lo que haz en. Que otra fue, 
le á moílrar vna Monja vno deftos guíanos muy grandes , dU 
ziendole que miraífe quan lindo era: dixole la Priora (burlando) 
pues cómatele ella> fue, y frióle muy bien: la cocinera dixole, que 
para que le freía 3 Ella dixo, que para comerle , y aííi lo quería ha-
zer , y la Priora muy defcuydada, y pudierale hazer mucho da-
ño . Yo mas me huelgo que tengan en eílo de obediencia demafiaj 
porque tengo particular devoción en efta vir tud , y aííi he puef-
to todo lo q he podido, para que la tengan , mas poco me apro-
veehara , íi el Señor no huviera( por fu gran miíerícordia )dado 
gracia, para que todas en general fe inclínaífen k eílo; plegué a fu 
Mageftad lo lleve muy adelante. 
C A P I T U L O X I X . 
PROSIGVB E N L A F U N D A C I O N DEL MONASTERIO M 
S. lofeph de U Ciudad de SaUmanca. 
M Vcho me he diver t ido, porque quando fe me ofrece al-guna cofa , que con la experiencia quiere el Señor que 
aya entendido , hazefeme de mal no la advertir : podra 
fer, que lo que yopienfe ( l o es) fea bueno. Siempre os informad, 
hijas, de quien tenga letras, que en cílos hallareys el camino de la 
perfección con díferecion, y verdad. Eílo han meneíler mucho 
las Preladas, íi quieren hazer bien fu oficio , confeífarfe con le-
trados , y íluo harán hartos borrones, penfando que es íántídad, y 
pro-
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píocufar que fus Monjas fe confkíTcn con quien tenga letras. 
pues viípei-ade todos Santos, el año que queda dicho , á me-
dio día llegamos á la Ciudad de Salamanca. Defde vna poíada 
procure faber de vn buen hombre de a l l i , ^ quien tenia encorné-
dado me tuviefle delembara^ada la cafa, llamado Nicolás Gu-
tiérrez, harto fiervo de Dios , que avia ganado de fu Mageílad 
{ con fu buena vida) vna paz, y contento en los trabajos grande, 
q avia tenido muchos, y viftofe en gran profperidad f y avia que-
dado muy pobre, y Uevavalo con tanta alegria como la riqueza. 
Eíle trabajo mucho en aquella fundación, con harta devoción, y 
voluntad. Como vino , dixome, q la cafa no eftava defembaraca-
da , q no avia podido acabar con los Eftudiantes que falieííen de 
ella. Yo le dixe lo que importava, que luego nos la diefícn, antes 
que feentendiefie que yo eftava en el lugar, que íiempre andava 
có miedo no huvielíe algún e í lo rvo , como tengo dicho. El ftie a 
cuya era la cafa , y tanto trabajó , que fe la defembarajaron aque-
lla tarde ya caíl noche. Entramos en ella :fue la primera que fun-
de fin poner el Santiííimo Sacramento, que yo no peníhva era 
tomar la pofleíílon , lino fe ponia : y avia fabido que no importa-
va , que fue harto confuelo para m i , fegun avia mal aparejo de los 
Eftudiantes 5 que (como no deven de tener eífa curioíidad, eftava 
de fuerte toda la cafa, , que no íe trabajó poco aquella noche. 
Otro dia por la mañana fe dixo la primera M i l l a , y procure 
que fueíren por mas Monjas, que avian de venir de Medina del 
Campo. Quedamos la noche de todos Santos,mi compañera , y 
yo folas. Yo os digo Hermanas , que quando fe me acuerda el 
miedo de mi com pañera, que era María del Sacramento,vna M o -
ja de mas edad que yo , harto fierva de Dios, que me da gana de 
reir. La cafa era muy grande, y desbaratada , y con muchos def-
vanes: y mi compariera no avia quitarfele de el penfamiento los 
Eftudiantes, pareciendole , que como fe avian enojado tanto de 
quefalieronde la cafa, que alguno fe avia efeondido en ella: ellos 
lo pudieran muy bien hazer, fegun avia donde : cerramones en 
vna pieza donde eftava paja , que era lo primero que yo proveía 
para fundar la cafa : porque teniéndolo, no nos faltava cama : en 
S 2 ella 
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c l k d o r m í a m o s , ye (Ta noche con v ñas dos mantas que nospre{t 
taron otro día vnas Monjas queeílavan junto ( que penfamos les 
peíkta mucho ) nos preRaron ropa para las compañeras que avia 
de venir, y nos embiaron limofna : llamavanfede Santa IfabeHi 
todo el tiempo que eftuvimos en aquella caíannos hizieronhar-. 
to buenas obras, y Umoíhas. Como mi compañera fe vio cerrada 
en aquella pieca parece íbflegó algo , quanto a lo de los El\u^ 
diantes, aunque nohaziafino mirara vna parte , y á otra , todar 
vía con temores, y el demonio que la devia de ayudar con repre-
Tentarle penlamiemos de peligro para turbarme á m i , que con la 
flaqueza de coracon que tengo, poco me folia bailar. Yo la di-
xe, que mirava, pues allí no podia entrar nadie ? Dixome: Madre, 
eíloy penfando, fiaora me muricíle yo aqui , que hariades fola? 
Aquello (íl fuera) me parecía rezia cofa: hizome penfar vn poco 
en ello» y aun aver miedo: porque ílempre los cuerpos muertos 
(aunque yo no lo he) me enflaquezen el coracon, y aunque noef-
te íola. Y como el doblar de las campanas ayudava,que (como he 
dicho) era noche de las Animas, buen principio llevava el demo-
nio pora hazernos perder el penfamiento con niñerias .-quando 
entiende que del no fe ha miedo, bufea otros rodeos. Yo la dixe: 
Hermana , de que eflb fea, peníare lo que he de hazer: aora dexe-
rne dormir. Como aviamos tenido dos noches malas, prefto qui-
t ó el fueño los miedos. Otro día vinieron mas Monjas, con que 
fe nos quitaron. 
Eíluvo el Monafterio en eíla cafa cerca de tres años (y aun no 
me acuerdo íl quatro ) que avia poca memoria del. Porque me 
mandaron ir á la Encarnación de A v i l a : que nunca , hafta dexar 
cafa propia recogida, y acomodada ( á m i querer) dexara ningún 
Monafterio , ni le he dexado j que en efto me hazia Dios mu-, 
cha merced , que en el trabajo guftava fer la primera , y todas 
las cofas para íiidefcanfo , y acomodamiento procurava hafta las 
muy menudas, como fi toda mi vida huviera de vivir en a 
quelia, 
caía: y aííi me dava gran alegría, quando quedavan muy bien. Se-
ria harto ver lo que eftas Hermanas padecieron aqui , aunque/ 
no de falta de mantenimiento, que defto yo tenia cuydado ,.deííie. 
don-
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donde eíbva -.porque eftava muy defviada la cafa para las l imof-
ñas, íí no de poca íalud ,porqiic era húmeda, y muy fr ía , que (co-
jno era tan grande ) no fe podia reparar: y lo peor, que no tenian 
Santiilimo Sacramento, que para tanto encerramiento, es har-
to defconíuelo. Efte no tuvieron ellas, íino que todo lo llevavan 
con vn contento, que era para alabar al Señor : y me dezian algu-
nas , que les parecia imperfección, defear cafa, que ellas cílavan 
allí muy contentas, como tuvieran Santiííimo Sacramento. 
Pues vid o el Prelado fu perfección, y el trabajo que paila-
van (movido de laltima ) me m a n d ó venir de la Encarnación: 
ellas fe avian ya concertado con vn Cavallero de alli , que les 
di elle vna , ílno que era tal , que fue menefter gallar mas de m i l 
ducados para entrar en ella. Era de Mayorazgo,y el quedó que 
nos dexaria pallar en ella, aunque no fueífe traída la licencia del 
Rey : y qae bien podíamos íiibir paredes. Yo procure que el Pa-« 
dre lulian de Avila ( que es el que he dicho andava conmigo 
en ellas Fundaciones) rae acompañafle , y vimos la cafa, para de-
zir lo que fe avia de hazer, que la experiencia hazia que enten-
dí elle yo bien de ellas cofas , fuymos por Agofco , y (con dar fe 
toda la priefla poííible ) fe eíluvieron halla San Miguel , que es 
quandoalli fe alquilan las cafas , y aun no eílava bien acabada 
con mucho , mas como no aviamos alquilado en la que eílava-
mos para otro año , teníala ya otro morador , y davanos gran 
prieífa.La Igleíia eílava cali acabada de enluzir 5 aquel Cavalle-
ro que nos la avia vendido, no eílava a l l i : algunas perionas que 
nos querían bien, dezi an, que ha ziamos mal en, irnos tan preí lo: 
mas donde a y meceflliad, puede nfe mal tomar los confejos, l i -
no dan remedio. Paffamonos vifpcra de San Miguel , vn poco 
antes que amanecíeíle : ya eílava publicado , que avia de ler el 
día de San Miguel , el que fe pufieílc el Santiííimo Sacramento, 
y t l Sermón q avia de aver: fue nueílro Señor férvido, que el día 
que nos pallamos por la tarde, hizo vna agua tan rezia, que para 
traer las cofas que eran meneíler , fe hazia con dificultad. La 
Capilla aviaíc hecho nueva, y eílava tan mal tejada , que lo mas 
de ella íe liovia. Yo os d igo , hijas, que me v i harto imperfeda 
W & t V . § 3 , aquel 
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aquel dia, por eftar ya divulgado, yo no fabia que hazer, fino que 
meeftava deshazicndo ,y dixe á nueftro Señoi:, caíl quexando-
m e , que , a no me mandaJJ: entender en efl'ds obras , ó remcdtajje aquelU 
neccjftdad. El buen hombre de Nicolás Gutiérrez ( con fu igual-
dad, como lino huviera nada ) me dezia muy manfamente, que no 
tuvieííe pena, que Dios lo remediaría. Y aííl fue, que el día de San 
Miguel ra l tiempo de venirla gente, comencó á hazer Sol ,qae 
me hizo harta devoc ión : y v i quan mejor lo avia hecho aquel 
bendito en confiar de nueftro Señor , que no yo con mi pena. 
Huvo mucha gente , y muíica , y pufoíe el Santiíílmo Sacra-
mento con gran folemnídad : y como efta cafa efta en buenpuef-
to, comentaron a conocerla, y tener devoción : en efpecial nos 
favoreció mucho la Gondefa de Monte Rey , Doña Maria Pi-
mentel, y vna Señora, cuyo marido era el Gorregidor de alli , lla-
mada D o ñ a Mariana. Luego otro día (porque fe nos templaffe 
el contento de tener el Santiííimo Sacramento ) viene el Cava-
Uero, cuya era la ca ía , tan bravo, que yo no fabia que hazer con 
e l : y el demonio hazia que no fe llegaííe á razón : porque todo lo 
que eftava concertado con el , cumplimos : hazia poco al cafo 
quererfelo dezir : hablandole algunas perfonas, fe aplaco vn po-
co , mas deípues tornava a mudar parecer. Ya yo me determinava 
á dexarlc la cafa : tampoco quería ello j porque él quería fe le 
dieífe luego el dinero. Su muger (que era fuya la cafa ) avíala que-
í ido vender, para remediar dos hijas, y con eftc t i tulo fe pedia la 
licencia, y eftava depoíi tado el dinero en quien él quifo. El cafo 
es, que con aver efto mas de tres años, no eííá acabada la compra, 
ni sé íi quedara allí el Monafterio , que á efte fin he dicho erto 
(digo en aquella cafa) 6 en que parará : l o que sé es, que en nin-
gún Monafterio de los que el Señor aora ha fundado de efta pri-
mera Regla, no han paftado las Monjas (con mucha parte) tan 
grandes trabajos. Aylas allí tan buenas por la mifencordia de 
Dios , que todo lo llevan con alegría. Plegué á íu Mageftad eílo 
les lleve adelante, que en tener buena caía , ó no la tener, va po-
co : antes es gran placer quando nos vemos en cafa , que nos pue-
den echar della, acordándonos, como el Seíicr del mundo no tu-
,, • • r vo 
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vo íiincuna . Efto de eftár en caía no propia (como en eílas Fun-
daciones fe ve) nos hu acaecido algunas vezes 5 y es verdad , que 
junas he vifto Monja con penadello. Plegué a la Divina Magef-
ciad, que no nos falten las Moradas eternas por fu infinita bon-
dad , y mifericordia , Amen , Amen. 
& € i á U & & & ÉÉ 
C A P I T U L O XX. 
E I l O r E T R A T A L A F r N D A C J O J S Í D E L M O ~ 
naperio de nueflra Señora de U Anunciación . que efl'k en 
Aha de Tormes. Fue ciño de 1 571. 
N O avia dos mefes , que fe avia tomado ( el dia de todos Santos ) la cafa de Salamanca , quando de parte del Con-
tador del Duque de Alva , y de fu muger , fuy importu-
nada, que en aquella Vi l la hizieffe vna Fundación , y Monaítc-
r i o : yo no lo avia mucha gana, a caufa de que (por fer Lugar pe-
queño ) era menefter que tuvieffe renta, y mi inclinación era, que 
ninguna la tuvieííe. El Padre Maeftro Fray Domingo Bañcz, 
que era mi Confcííor /de quien traté al principio de las Funda-
ciones, y acertó á eñár en Salamanca, me riñó , y d ixo , que pues 
el Concilio dava licencia para tcncr.renta , que no feria bien de-
xa ríe de hazer vn Monaítcrio por eíib. Que yo no lo entendía, 
que ninguna cofa hazla por fer las Monjas pobres , y' muy 
perfedas. 
Antes que mas diga, diré quien era la Fundadora , y como el 
Señor la hizo fundarle. Fue hija Terefa de Layz la Fundadora 
del MonarierÍ9 de la Anunciación de nueftra Señora de Alva 
de Tormes, de padres nobles, muy Hijosdalgo, y de limpia fan-
gre: Tenían fu alliento) por no fer tan ricos, como pedia la no-
bleza de fus padres) en vn Lugar, llamado Tordi l los , que es dos 
leguas de la dicha V741a de Alva. Es harta laftima, que por eftár 
las cofas del mundo pueftas en tanta vanidad , quieren mas pallar 
la foledad que ay en eftos Lugares pequeños de dodrina , y otras 
S 4. mu-
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muchas cofas, que fon medios para dar luz ^ las almas, que caer, 
vn punro de los puntos, que efto( que ellos llaman honra ) tcac • 
coníigo. Pues aviendo ya tenido quatro hijas, quando vino a 
nacer Terefa deLayz jd io mucha pena a fus padres, de vet que 
también era h lp . Cofa cierto mucho para llorar , que fin enten-
der los mortales, lo que les cftá mejor ( como los que del todo 
ignoran los juizios de Dios, no fabiendo los grandes bienes que 
pueden venir délas hijas, ni los grandes males délos hijos) no 
parece que quieren dexar al que todo lo entiende, y lo cria, fino 
que fe matan por lo que fe avian de alegrar: como gente que tie-
ne dormida la Fe , no van adelante con la conílderacion, ni fe 
acuerdan que es Dios el que aííi lo ordena para dexarlo todo en 
fus manos, y ya que eftan tan ciegos, que no hagan efto, es gran 
ignorancia, no entender lo poco que les aprovecha ellas pems. 
O valame Dios! Quan diferente entenderemos eftas ignorancias, 
el dia adonde fe entenderá la verdad de todas las cofas, y quan-
tos padres fe verán ir al infierno por a ver tenido hijos, yquantas 
madres! Y tambiemfe verán en el Cielo por medio de fus hijas. 
Pues tornando á lo que dezia, vienen las cofas á términos, que 
como cofa que les importava poco la vida de la niña , al tercer 
dia de fu nacimiento, fe la dexar on fola? y íin acordarfe nadie de 
e l la , defde la mañana hafta la noche. Vna cofa avian hecho bien, 
que la avian hecho baptizar á vn Clérigo luego en naciendo. 
Quando á la noche vino vna muger, que tenia cuenta con ella, y 
fupo lo que paífava, fue corriendo á ver íi era muerta, y con ella 
otras algunas perfonas, que avian ido á vifitar á la madre, que 
fueron teftigos de lo que aora diré. La muger la t omó llorando 
en los bracos , y le dixo : Como, m i hija ,yos no fots chnjliand) 
Amanera de que aviaí ido crueldad, aleóla cabecala n iña , y di-
xo , Sifoy j y no habló mas hafta la edad que fuelen hablar. Todos 
los que oyeron , quedaron efpantados: y fu madre la comencó á 
querer , y regalar defde entonces , y aííi dezia muchas vezes> 
que quifiera vivir hafta ver lo que Dios hazia defta niña. Cna-
valas muy. iwncJOtamente , enreñandolas todas las cofas de 
virtud. 
>:<=• 
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Venido el tiempo , que la querían cafar , ella no quería , ni l o 
reñía defeo j acertó a faber como la pedía Francifbo Velazquez: 
(que es el Fundvador también deíla caía, marido fuyo ) y en norn-
brandofele , fe determino de cafa ríe ( fi la caía van con é l ) no le 
aviendo vifto enfu vida; mas vi a el Señor que convenia efto , pa-
ra que fe hízíeflc la buena obra, que entrambos han hecho para 
fervir á. fu Mageftad. Porque dexado de fer hombre v i r tuo íb , y; 
r ico, quiere tanto a fu muger, que la haze plazer en todo: y con 
mucha r azón ,po rque todo loque fe puede pedir en vna muget-
cafada, fe lo dio el Señor muy cumplidamente : que junto con e l 
gran cuy dado que tiene de fu cafa, es tanta fu bondad, que como 
fu marido la llevafle á A l va donde era natural : y acertaücn a. 
apofentar en fu cafa los Apofentadores del Duque a vn Cava-
Mero mancebo, fintiólo tanto > quecomencó a aborrecer el pue-
blo. Porque ella (í lendo moca, y de muy buen parecer ) á no fer 
tan buena , feguil el demonio comencó a poner en el malos pen^ 
famicntos, podría fuceder algún mal. Ella entendiéndolo , fin de~ 
zir nada á íu marido , le rogaua la facaífe de a l l í , y él hizolo aíH, 
y llevóla a Salamanca, adonde eftava con gran contento, y mu-, 
chos bienes del mundo, por tener vn cargo, que todos los de-
feavan mucho contentar, y regalavan: folo tenían vna pena , que: 
era, no les dar nueílro Señor hijos: y para que fe los dieífc, eran 
grandes las devociones,y oraciones que ella hazia , y nunca fu-i 
pl i cava al Señor otra cofa, fino que le diefle generación , para. 
que( acabada ella) alabaflen a fu MageíVad : que le parecía rezia 
cofa que fe acabañe en ella , y no tuvieíle quien defpues de fus 
dias alabaíle a fu Mageftad : y dixoine ella a mi , que jamas 
otra cofa fe le ponía delante para defearlo , y es muger de grao* 
verdad, y tanta Chriftiandad, y virtud ( como tengo dicho) que 
muchas vezes me haze alabar á nueftro Señor , ver fus obras ,y; 
ahxka tan defeofa de fiempre contentarle, y nunca dexar de em* 
plear bienel tiempo. 
Pues andado muchos años con efte defeo , y encomendando* 
lo a San Andrés (que le dixeron era abogado para efto ) deípues 
de otras muchas devociones q avia hecho, dixeronle vna noche* 
cftaa-f" 
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eaando acoftada I N o quieras tener hijos , que te condenaras. 
Tila quedó muy efpantada, y temerofa, mas no por eíío íe iequi, 
t ó el defeo j pareciendole, que pues fu fin era tan bueno, que por, 
que le avia de condenar? Y aííi iva adelante con pedirlo a nueftro 
Señor : en efpecial hazla particular oración á San Andrés. Vna 
vez ellando con efte mifmo defeO ( ni (abe íi dcfpierta, ó dornú-
á \ , de qaalquier manera que fea, fabe fue viílon buena, por lo que 
fncedió ) parecióle que fe hallava en vna ca ía , adonde en el patio 
debaxo del corredor eftava vn po^o, y vio en aquel lugar vn pra-
do , y verdura con vnas ñores blancas por é l , de tanta hermoíura, 
que no fabe ella encarecer de la manera que lo v io . Gerca del po-
co íe le apareció San Andrés de forma de vna perfona muy ve-
nerable, y hermofa, que le dio gran recreación mirarle} ydixole: 
Otros ht'ps fon ejhs > que los que tu quieres. Ella no quiílera que fe 
acabara el confuelo grande que tenia en aquel lugar, mas no du-
ró mas. Y ella entendió claro , que era aquel San Andrés , fmde-
zirfelo nadie j y también que era la voluntad de nueftro Señor 
que hizieííe Monaí ler io : por donde fe da a entender, que tam-
bién fue viíion inteledual como imaginaria , y que ni pudo fer 
antojo , ni iluíion del demonio. 
L o primero , no fue antojo, por el gran efecto que hizo j que 
deíde aquel punto nunca mas defeó hijos , ílno que quedó tan 
aífentado en fu cora con , que era aquella la voluntad de Dios, 
que ni fe los pidió mas, ni los defeó. A l i I comenco á penfar, que 
modo ternia para hazer lo que el Señor quena. No fer demonio 
también fe entiende a í í i , por el efedo que hizo : porque cofa fuya 
no puede hazer bien , como es eftár hecho ya el Monaíleno, 
adonde fe firve mucho nueftro Señor: y t ambién , porque era 
cfto mas de feys años antes que fe funda He el Monafterio , y él no 
puede faber lo por venir. Quedando ella muy efpantada de efta' 
v i í ion , dixo á fu marido, que pues Dios no era férvido de darles 
hijos, que hizieífen vn Monafterio de Monjas. El ( como es tan 
feueno,y la queria tanto) holgó de ello3y comencaron á tratar 
adonde le hariaa,ella queria en el Lugar que avia nacido, él le pu-
fo julios impedimentos para que entendicífe, no eílava bien allí. 
An-
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Andando tratando defto , embio la Duqneía de A i va a l l a -
marle : y como fue, mandóle fe toma líe a A iva a tener vn cargo» 
y ofício, que ie dio en íli cafa. El como fue a ver lo que le manda-
va, y íe lo dixo, acep tó lo ; aunque era de muy menos ínteres, que 
el que el tenia en Salamanca: fu muger de que lo íupo afligióle 
mucho : porque ( como digo ) tenia aborrecido aquel Lugar, y 
con aílegurarla el que no le daria mas huefpedes, fe aplacó algo* 
aunque todavía eftava muy fatigada, por eílar mas a íii gufto m 
Salamanca. El compró vna cala, y embió por el la , vino con gran 
fatiga, y mas la tuvo quando vio la cafa: porque (aunque era. en 
muy buen puefto,y de anchura) no tenia edificios,yaííí eftuvo 
aquella noche muy fatigada , otro dia en la mañana (como entro 
en el patio (v io al mifmo lado el poco , adonde avia vifto á San 
A n d r é s , y todo, ni mas, ni menos que lo avia vifto, fe le repr efe l i -
tó (digo el lugar, que no el Santo , ni prado, ni flores ) aunque 
ella lo tenia, y tiene bien en la imaginación. Ella como vió aque-
llo , quedó turbada, y determinada a hazer al l i el Monañc r io : y 
con gran confuelo, y foíliego ya para no querer ir á otra parte, 
Gomencaron a comprar mas cafas juntas, halla que tuvieron fit io 
muy bailante^ Ella and a va muy cuydadoía , de que Orden lo ha-
ría , porque quería que fucilen pocas, y muy encerradas. Ytratan-
dolo con dos Religioíos de diferentes Ordenes muy buenos ,y. 
Letrados, entrambos la dixeron feria mejor hazer otras obras; 
porque Monjas, las mas eftavan defeontentas ,y otras cofas har-
tas , que como al demonio le pefava , queríalo eftorvar : y aíli les 
hazia parecer era gran razón las razones que le dezian : y como 
puíieron tanto en que no era bien , y el demonio que ponía mas 
en eftorvarlo , hizola temer , y turbar, y determinar de no hazer-
l o , y aííi lo dix o á fu marido; pareciendoles, que pues perfonas 
tales dezian que no era bien, y fu intento era de fervir á nueftro 
Señor , de dexarlo. Y aífi concertaron de cafar vn Sobrino que 
ella tenia, hijo de vna hermana fuya( que quería mucho )xon vna 
fobrma de fu marido, y darles mucha parte de fu hazienda ^y lo 
demás hazer bien por fus animas Í porque el fobríno era .muy 
virtuofo, y mancebo de poca edad 
'• 'En 
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En efte parecer quedaron entrambos refueltos , y ya 
aflcnrados. Mas( corno nuellro Señor tenia ordenada otra cofa ) 
aprovechó poco fu concierto , que antes de quinze días le ^5 
vn mal tan rezio, que en muy pocos días ie llevó conílgonueftro 
Señor. Aella fe la aflentó en tanto eftremo 3 que avia fidolacau, 
fa de fu muerte la determinación que tenia de dexar lo que Dios 
queria que hiziefle , por darfelo a el , que huvo gran temor jacor-
davafele de lonas Profeta , lo que le avia fucedido, por no que, 
1er obedecer a Dios : y aun le parecia la avia cailigado á ella^qu^ 
tandoie aquel fobrino > que tanto queria. Defde eílc dia fe detet-, 
m inó de no dexar por ninguna cofa de hazer el Monaíleno,y 
fu marido lo mifmo, aunque no fabian como ponerlo por obra: 
.porque a ella parece le ponia Dios en el coracon lo que aora ci-
ta hecho , y a los que ella lo dezia, y les figurava como quena el 
Monafterio ? reíanle dello , pareciendoles no hailaria las cofas 
que ella pedia 3 en eípecial vn Confefíbr , que ella tenia 7 Frayk 
¡de San Francifco, hombre de letras, y calidad; ella fe defconfola-
(va mucho. 
En efte t iempofacertó a ir efte Frayle a cierto Lugar, adonde 
le dieron noticia deílos Monaíterios de nueítra Señora del 
Carmen, que aora fe fundavan, informado el muy bien, tornó á 
e l l a , y dixole ? que ya avia hallado, que podia hazer el Monafte-
TÍO Í y como queria: dixole lo que paflava , y que procuralle tra-
tarlo conmigo. Aííi fe hizo. Harto trabajo fe pafsó en concer-
tarnos : porque yo íiempre he procurado , que los Monaftcrios 
que fundava con renta, la tuvieífen tan bailante, que no ayan me-
neíler las Monjas á fus deudos , n i a ninguno, fino que de comer, 
J de veftir les den todo lo necelíario en ia cafa , y las enfermas 
muy bien curadas .-porque de faltarles lo neceífario vienen mu-
chos inconvenientes ; y para hazer muchos Monaíkrios de po-
breza fin renta, nunca me falta coracon, y confíanca, con ceni-
dumdre que no les ha Dios de faltar 5 y para hazerlos de renta 
( y con poca ) todo me falta, por mejor tengo que no fe funden, 
i n fin, vinieron en ponerfe en r azón , y dar bañante renta pava el 
minero 5 y ( l o que les tuve en mucho} que dexaron íu propia ca-
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fa para darnos , y fe fueron i otra harto ruin. Pufo fe el Santiííí-
nio Sacramento, y hizoíela Fundación dia dé l a Conuerfionde 
fan Pablo, año de m i l y quinientos y íetenta y vno , para honrad 
y gloria de Dios , adonde ( á mi parecer) es ííi Mageftad. muy. 
férvido: Plegué a él lo lleve fiempre adelante. 
Comencé a dezir algunas cofas particulares de algunas Her-
manas deftos Monafterios , pareciendome quando ello vinicí-
fen a leer , no eftarian vivas las que aora íbn , y para que las que 
vinieren , fe animen a llevar adelante tan buenos principios .'deP 
pues me ha parecido, que avra quien lo diga mejor , y mas pon 
menudo, y fin ir con el miedo que yo he llevado , pareciendo-* 
me les parecerá fer parte , y aníi he dexado hartas cofas , que 
quien las ha v i f to , y fabido , no las puede dexar de tener por 
milagrofas , porque fon fobrenatúrales 5 deltas no he querido 
dezirningunas , y de las que conocidamente fe ha vifto hazer-
fas nueftro Señor por fus oraciones. En la cuenta de los años 
en que fe fundaron , tengo alguna íbípecha fi yerro alguno , aun-
que pongo la diligencia que puedo, porque fe rae acuerde ( co-
mo no importa mucho , que fe puede enmendar defpues) digo-
l o , conforme á lo que puedo advertir con la memoria ,poco fe-
rala diferencia íi ay algún yerro. 
C A P I T U L O X X I . 
E N QfJE SE T R A T A L A EVJSÍDACRON DEL GLORIÓS® 
S. Jofeph del Carmen de Sego\ia. Fundofe en el mifmo : 
dict de S. loíeph , año de I 574. 
Y A he dicho ? como defpues de aver fundado fel Monafte-rio de Salamanca , y el de Alva , y antes que quedafle en 
cafa propia el de Salamanca , me mandó el Padre Maeín; 
tro Er, Pedro Eernandez ( que era Comiflario Apoftolico enton-
ces por tres años á la Encarnación de Avi la ; y como (viendo 
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laneccflldadde la caía de Salamanca) me mandó ir allá, para qué 
íe pafíaücn a cafa propia, eftando allí vn dia en oración, me fue 
dicho de nueílro Señor > que fuefle á fundar á Segovia. A mi me 
pareció cofa impoííible, porque yo no avia de i r , fin q me lo maiv 
daífcn , y tenia entendido del Padre Comillario Apoílolico el 
Maeílro Fray Pedro Fernandez , que no avia gana que fundaí-
fe mas: y también via , que no ílcndo acabados los tres años que 
avia de eftár en la Encarnación , que tenia gran razón de no lo 
querer. Hilando peni ando en ello, dixome el Señor , que fe lo di-
xcífe, que él lo haria. A la fazon cftava en Salamanca, y eícrivi-
l e , que ya labia como yo tenia precepto de nueílro Reverendif. 
fimo General, de que quando vieííe c ó m o d o en alguna parte para 
fundar,no la dexaíle , que en Segovia eftava admitido va Mo-
nafterio deí losde la Ciudad, y de el Obifpo : que fi mandava fu 
Paternidad , que le fundarla, que fe lo fignificava , por cumplir 
con m i conciencia,y que con lo que mandafle , quedada muy 
fegura, y contenta. Creo eftas eran las palabras, poco mas, ó me-
nos : y que me parcela feria fervicio de Dios. Bien parece que lo 
queria fu Mageftad, porque luego dixo que le fundafle, y me dio 
licencia, que yo me efpanté harto , fegun lo que avia entendido 
del en efte cafo : y defde Salamanca procuré me alquilaflen vna 
cafa > porque d'efpuesde la de Toledo, y Valladolid avia entendi-
do era mejor bufcarfela propia , defpues de aver tomado lapof-
ícfilón ,por muchas caufas. La principal, porque no tenia blanca 
para comprarlas , y ellando ya hecho el Monafterio , luego lo 
proveía el Señor : y también efeogiafe fitio mas á propoílro. Ef-
tava aili vna Señora , muger que avia fído de vn Mayorazgo, 11a-
Hiada D. Ana de Ximena? eíla me avia ido á ver vna vez a Avila, 
y era muy fierva de Dios, y fiempre fu llamamiento avia fido para 
Moja : aíli en haziendofe el Monafterio, entró ella, y vna hija fu-
ya de harto buena vida ; y el defeótento q avia tenido de cafada, y 
viuda ,1c dio el Señor doblado contento en viéndole en la Reli-
gión. Siepre avian fido madre, y hija muy recogidas, y fiervas de 
Dios, Efta bendita Señora t o m ó la cafa, y todo lo q vió aviamos 
meaeíteriaíH para k í^lefia, como para nofotras io proveyó, q 
pa-
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para eíTo tuve poco trabajo. Mas (porq no huviefle íundadon firt 
alguno)dexadode ir yo alli con harta calentuira ,y aftio ,7 ma-
les interiores de fequedad , y efcuridad cu el alma grandiílima.! 
y males de muchas maneras corporales , que lo rezio me dura-
ría tres mefes , y medio año que eftuve a l l í , ílempre fue mala. 
Ei día de San lofeph puíimos el Santíííimo Sacramento , que 
(aunque avia del Obiípo licencia , y de la Ciudad) no quífe íino 
entrar la Vifpera fecretamente de noche. Avía mucho tiempo 
que eftava dada la licencia, y (como eftava en la Encarnación , y, 
avia otro Prelado que el Generaliflimo nueftro Padre)no avia 
podido fundarla , y tenia licencia del Obifpo ( que eftava en-
tonces quando lo quifo el lugar ) de palabra , que lo dixo a vn 
Cavallero que lo procurava por noíotras , llamado Andrés dé 
Ximena 3 y no íe le dio nada tenerla por eferito , ni á mi me pa-
reció que importava , y engáñeme : que como vino á noticia 
del Proviíbr , que eftava hecho el Monafterio, vino luego muy 
enojado, y no conílntió dezir mas MiíTa ,y quería llevar prcío 
a quien la avia dicho, que era vn Frayle Defcalco , que iva con 
el Padre lulian de A v i l a , y otro ílervo de Dios , que andava con 
migo, llamado Antonio Gaytan. 
Efte era vn Cavallero de A l v a , y avíalo llamado nueftro Se-
ñor , andando muy metido en el mundo , algunos años avia: te-
níale tan debaxo de los pies , que Tolo entendía en como le hazer 
mas fervicio. Porque en las Fundaciones de adelante fe ha de 
hazer mención del , que me ha ayudado mucho , y trabajado 
mucho , he dicho quien es: y íi huvieífe de dezir fus virtudes, 
no acabara tan prefto. La que mas nos hazia al cafo es, eftar tan 
mortificado, que no avia criado de losque ivan con nofotras, q 
aííi híziefle quanto era menefter; tiene gran oración , y hale he-
cho Dios tantas mercedes, que todo lo que a otros feria contra.-
dicion, le dava contento , y fe le hazia fácil: aífi le es todo lo 
que trabaja en eftas Fundaciones, que parece bien ,que á e l , y 
al Padre lulian de Avila los Uamava Dios para cfto: aunque al 
Padre lulian de Avila fue defde el primer Monafterio, Por t a l 
compañía devia nueftro Señor querer que me fucedieíle to4® 
- ' • ' 'bien 
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bien. Su trato por los caminos era tratar de Dios , y enfeñar £ 
los que ivan con noíbtros , y encontravan : y afli de todas ma-
neras ivan firviendo á fu Mageftad. 
Bien es , Hijas mias ^ las que leyeredes eftas Fundaciones 3 fe^  
pays lo que fe les deve, para que, pues fin ningún intereíTe tra-
ba javan tanto en efte bien , que vofotras gozaysde eftar en eftos 
ívlonafterios, los encomendeys á nueílro Señor , y tengan algún 
provecho de vueftras oraciones: que íi entendieífedes las malas 
noches, y días que pallaron, y los trabajos en los caminos, lo 
hariades de muy buena gana. N o fe quiíb ir el Provifor de nucf-
tra Jgleíia , fin dexar vn Alguazil a la puerta , yo no se para 
que : firvio de efpantar vn poco á los que alli eílauan , y a mi 
nunca fe me da va mucho de cofa que acaecieííe, defpues de to-
mada la poííeíTion : antes eran todos mis miedos. Embié a lla-
mar a algunas perfonas , deudos de vna compañera que lleva va 
de mis hermanas, que eran principales del lugar , para que ha-
blaflcn al Provifor , y le dixeífen como tenia licencia del Obií-
po. El lo fabia muy bien, fegun l o dixo deíipues , fino que qui-
íiera le dieramos parte , y creo yo fuera muy peor. En fin aca-
baron con é l , que nos dexaffe el Monafterio ^y quitó el Santif-
i lmo Sacramento. Defto no fe nos dio nada : eftuvimos anfi al-
gunos mefes , hatta que fe compro vna cafa, y con efta hartos 
pleitos : harto le aviamos tenido con los Prayles Franciícos 
por otra que fe comprava cerca, con eftotra le huvocon losde 
la Merced, y con el Cabildo : porque tenia vn ceilfo la cafa fu-
yo. O lesvs, que trabajo es entender con muchos pareceres! 
Quando ya parecía que efta va acabado , comencava de nuevo: 
porque no baílava darles lo que pedían , que luego avia otro 
inconveniente: dicho aníl no parece nada, y el paííarlo fue mu-
cho. V n Sobrino dclObifpo hazia todo lo que podia por nofo-
tras, y era Prior , y Canónigo de aquella Iglefia,y vn Licen-
ciado Herrera , muy graní iervo de Dios. En fin con dar hartos 
dineros fe vino á acabar aquello. Quedamos con el pleyto cíe 
los Mercenarios , que para paíTarnos á la cafa nueva fue menef-
tcr harto fecrcto 3 en viéndonos alia (que nos paliamos vno; o 
~l "* " ~ ~ ^ ~ ' ' " ' dos 
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dos días antes de San Miguel) tuvieron por bien de eoncertar-
fe con noí'otras por dineros. La mayor pena que eftos embara-
cos me da van, era, que no falta van fino fíete, ó ocho dias para a-
cabarielostresaños de la Encamación , y avia de eftar allá por 
fuerca á fin dellos. 
Fue nueftro Señor férvido > que fe acabo todo también, que 
no quedo ninguna contienda, y defde á dos, ó tres dias me fuy a 
la Encarnación: Sea fu nombre por íiemprc bendito, que tantas 
mercedes me ha hecho íiempre , y alabenfe todas las criaturas* 
Amen. 
& 11» €^ & & 
C A P I T U L O X X I I . 
T R A T A DE L A FVNDACION DEL GLORIOSO SAJSt I O i 
Jeph del Sdhctdor en el Luvdr de V'eas, áño de 1^75. 
di A de San Matías. 
EN el tiempo que tengo dicho, que me mandaron ir á Sz* 1 [amanea defde la Encarnación, eílando allí, vino vn men-
fagero de la Vi l l a de Veas con cartas para mi de vna Seño-
ra de aquel Lugar 3 y del Beneficiado del , y de otras períbnas, 
pidiéndome fueíTe á fundar vn Monafterio: porque ya tenian ca-
fa para el, que no faltava fino irle á fundar. 
Yo me informé del hombre-.dixome grandes bienes dé la tier-
ra, y con razón, que es muy deleytofa, y de buen temple: mas m i -
rando las muchas leguas que avia defde allí allá , parecióme de-
fatino, en efpecial, aviendo de fer con mandado de el Comiflario 
Apollo lico, que (como he dicho) era enemigo ( ó á lo menos no 
amigo) de que fundaffe. Y afli quiíe refponder, que no podia fin 
dezirle nada: defpues me pareció que pues eftava á la fazon en 
Salamanca , que no era bien hazerlo fin fu padecer, por el pre-
cepto queme tenia puefto nueftro Reverendiíí imo Padre Gene-
ral, de que no dexaííe Fundación. Como él vio las cartas, embió-
íne á dezi r, t]uc no le parecía cofa defconfolarlos,que fe avia edifí-
T m J L T ' ~ " ca-
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cado de fu devocíom que les efcrivieíTe, que como tuYieíTe la 
ccnciade fu Orden, que fe proveería para fundar, que cftuvieílQ 
fegura, que no fe la darían, que el fabia de otras partes de ios Co-
mendadores, que en muchos años no lo avian podido alcanzar, 
y que no los refpondieífemal. Algunas vezes pienfo en ello , y 
como lo que nuellro Señor quiere (aunque nofotros no quera-
mos) fe viene, a queíin entenderlo feamosel inftrumento>como 
aqui fue el P . M . Fr. Pedro Fernandez, que era el ComiíTario : y 
aííi quando tuvieron la licencia , no lo pudo negar, íino que fe 
fundó defta fuerte. 
Fundófe elle Monafterio del Bienaventurado S. Jofeph de la 
vil la de Veas, dia de S. Matías, año de 1575. Fue fu principio de 
la manera que fe íigue, para honra, y gloria de Dios. Avia eneíla 
vi l la vn Cavallero , que fe Uamava Sancho Rodríguez de San-
doval, de noble linage, con hartos bienes temporales. Fue cafa-
do con vna feñora, llamada D . Catalina Godinez. Entre oíros 
hijos que N i Señor le dio, fueron dos hijas, que fon las que han 
fundado el dicho Monafterio : llamadas la mayor , D. Catalina 
Godinez, y la menor, D . María de Sandoval. Avía la mayor ca-
torze años, quando N . Señor la l lamó para íi: hafta efta edad ef-
tava muy fuera de dexar el mundo, antes tenia vna eftimadefu 
de manera que le parecía todo era poco lo que fu padre preten-
día en cafamientos, que la traían. 
Eftando vn día en vna pieza> queeftava defpues de la en que 
fu padre eftava,aunno íiendo levantado , a cafo llegó a leer en 
vn Crucifixo que allí eftava, el titulo que fe pone fobre la Cruz: 
y fubiuraente en leyéndole , la mudó toda el Señor, porque ella 
avía cílado penfando en vn cafamíentoque le traían, que le efta-
va demaíiado de bien, y diziendo entre íi: Con que poco fe con-
tenta mí padre, con que tenga vn mayorazgo , y pienfo yo 
ha de comentar mí linage en mi. No era inclinada á cafarte, ^ 
le parecía cofa baxa, eílár fugeta a nadie, ni entendía por donde 
lévenla efta fobervía. Entendió el Señor por donde la avia de 
remediar, bendita fea fu mííericordia. Aííi como leyó el titulo, 
le pareció avía venido vna luz á fu anima,para entender la ver* - -
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éáíhcomo ñ en vna pieza cfcura entrara el Sol.-ycon efta luz pu-
fo ios ojos en el Señor, que eftava en la Cruz corriendo fangre, 
y pensó quan mal tratado eftava, y en fu gran humildad , y quatx 
diferente camino Uevava ella yendo por fobervia. En efto devió 
de eftar algún eípacio, que !a fufpcndia el Señor. Allí le dio fu 
pagcílad vn propio con acimiento grande de fu miferia, y qui-
fiera que todos lo entendieran : dióle vn defeo de padecer por 
Dios tan grande, que todo lo que paliaron los Mártires, quiíle-
ía ella padecer, junto con vna humillación tan profunda de hu-
mildad, y aborrecimiento de finque fi no fuera por no aver ofen-
dido á Dios, quiíiera fer vna muger muy perdida , para que t o -
dos la aborrecieran: y afli fe comento a aborrecer con grandes 
defeos de penitencia, que deípues pufo por ebra. Luego prome-
tió alli caftidad,y pobreza, y quiíiera verfe tanfugeta, que a tie-
rra de Moros fe holgara entonces la llevaran, por eftarlo. 
Todas eftas virtudes le han durado, de manera, que fe vió bieri 
fer merced fobrenatural de nueftro Señor, como adelante fe d i -
rá, para que todos le alaben. Scays vos bendito , mi Dios , por 
fiempre jamás, que en vn momento deshazeys vn alma , y la tor-
nays á hazer: que es efto Señor ? Querría yo preguntar aquí l o 
que los Apollóles, quar.do finafteys al ciego, diziendo, íi lo avian 
pecado fus padres, 6 el? Yo digo que quien avia merecido tan fo- i 
be ra na merced? Elia no, porque ya eftá dicho de los penfamien-
t-os, de que la facaftes, quando fe la hiziftes. OI Grandes ion vuef-
fros juizios. Señor: vos fabeys lo que hazeys , y yo no sé lo que 
me digoj pues fon incomprehenfibles vueílras obras , y juizios: 
feays por fiempre glorificado ^  que teneys poder para mas : que 
fuera de mi , fi efto no fuera ? Mas fi fue alguna parte íli madre? 
Que era tanta fu Chriftiandad , que feria impoílible quiüeíle 
vueftra bondad (como piadofo) que vieíTe en fu vida tan gran 
• i r tud en las hijas. Algunas vezes pienfo hazeys femé jantes mer-
cedes á los que os aman , y vos les hazeys tanto bien , como es 
«feries con que os firvan. 
Eftando en efto, vino vn ruido tan grande encima en la pieca, 
pífeciaf ioi© fe VÍIÍO abíuo, pareció que por vn rincón baxa-
T z va 
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va todo aquel mido adonde ella cftavaty oyo vnos grandesbra~ 
niidos, que duraron algún efpacioj de manera, que a ^upadre(que 
aun, como he dicho, no era levantado) le dio tan gran temor^que 
comen tó a temblar, y como dcíatinado> t o m ó vna ropa, y ruc(L 
pada, y entró alia, y muy demudado le preguntó , que era aque-
llo? Ella le dixo, que no avia vifto nada 5 el miró otra pieci mas 
adentro, y como no vió nada, dixola que fe fucile con fu madre, y 
a ella le dixo, que no la dexaíTe eftár Tola, y le contó lo que ,avia 
oído. Bien fe da a entender de aquí lo que el demonio deve de 
fentir, quando ve perder vn alma de íu poder, que él tiene ya por 
ganada (comoes tan enemigo de nueílro bien) no me efpanto, 
que viendo hazer al piadofo Señor tantas mercedes juntas,fe 
efpantaíTe él , y hizieire tan gran mueíira de fu fentimiento , en 
efpecial , que entendía , que con la riqueza que quedava en a--
quella alma, avia de quedar él íin algunas otras^ que tenia por Tu-
yas. Porque tengo para m i , que nunca N . Señor haze mercedes 
tan grandes, íin que alcance parte á mas que la mifma peifo-
na. Ella nunca dixo de eíto nada , mas quedó con grandiíTima 
gana de Religión, y lo pidió mucho á fus padres, ellos nunca fe 
io conílntieron. 
A l cabo de tres años que mucho lo avia pedido, como vió que 
efto no querían, fe pufo en habito honeí lodia de San Jofeph: di-
xolo á fola fu madre, con la qual fuera fácil de acabar, que la de-
xara fer Monja (por fu padre no ofava) y fueífe aífi a la Iglefiaj 
porque como la huvieífe vifto en el pueblo, no fe lo quitafsen: y 
aííl fue que pafsó por ello. En eños tres años tenia horas de ora-
ción, y mortificavafe en todo lo que podjaique el Señor la enfe-
ñava. No hazia fino entrarfe á vn corral, y mojarfe el roftro , y, 
ponerfe al Sol, para que (por parecer mal) la áexafsen los cafa-
mientos, que todavía la importunavan. 
Quedó de manera en no querer mandar a nadie, que (como te^ 
nía cuenta con la cafa de fus padres)lc acaecía ver que avia man-
dado á las mugeres (que no podía menos) aguardar a que eíluvieí-
fen dormidas, y befarles los pies; fatigándole, porque (ílendo 
jores que ella) ia feryian. Como de día andava ocupada con 
' ~~ ' ""^ " "* ' ^~ " fus 
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Tus'padres., quando ayia de dormir, era toda la noche gáftarla crt 
oración: tanto, que mucho tiempo fe palfava con tan pocoftie-
ñ c q u e p a r e c i a impoiiiblc^íino fuera íbbrenatural. Las peniten-
cias, y diíciplinas eran muchas, porque no tenia quien la gover-
naífc, ni lo tratava con nadie. Entre otras le duró vna Quarefma 
traer vna cota de malla de íii padre á raíz de fus carnes.Iva á vna 
parte a rezar defviada, adonde le hazia el demonio notables bur-
lasmiuchas vezes comeneava a las diez de la noche la oración, y 
no fe fentia hafta que era de dia. 
En eftos exercicios pafso cerca de quatro a ñ o s , q u e comen-
t ó el Señor á que le íirviefle en otros mayores, dándole grandif-
fimas enfermedades, y muy penofas , aíii de eftar con calentura 
continua, y con hidropeíia, y mal de coracon, y vn caratan que le 
facaron: en fin duraron eftas enfermedades cafi diez y fíete años, 
que pocos dias eftava buena. Defpues de cinco años que Dios la 
hizo efta merced, murió fu padrejy fu hermana (en aviendo ca-
torze años, que fue vno defpues que fu hermana hizo efta mu-
danca)fe pufo también en habito honeftoj con fer muy amiga de 
galas, y comencó también á tener oración , y fu madre ayudava 
á todos fus buenos exercicios, y defeos, y aíli tuvo por bien, que 
ellas fe ocupafen en vn acto virmofo, y bien fuera de quien eran* 
quefueenfeñar niñas á labrar, ya leer fin llevarles nada, fino fo-
ló por enfcñarlas a rezar, y la dodrina. Haziafe mucho prove-
cho, porque acudian muchas, que aora fe ve en ellas las buenas 
coftumbres que deprendieron quando pequeñas. No duró mu-
cho, porque el demonio (como le pe lava de la buena obra) hizo 
que fus padres tuvieífen por poquedad, que les enfeñalten las h i -
jas de valde: eílo ( junto con que la comentaron á apretar las en-
fermedades) hizo que ceiTaífe. 
Cinco años dcípucs que murió fu padre deftas Señoras , mu-i 
rió fu madre, y (como el llamamiento de la Doña Catalina avia; 
fido fiempre para Monja; fino que no lo avia podido acabar con 
ellos ) y luego fe quilo ir á fer Monja, porque all i no avia M o -
nafteno en Veas) fus parientes la aconfe jaron, que pues ellas te-
nian para fundar Monafterio razoriablemete, que procuraííen fun-
imdl- ' - - - x 3; • — dar-
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darle en fu Pueblo, que feria mas férvido de nueftro Señor.Co^ 
mo es lugar de la Encomienda de Santiago , era menefter licen-
cia del Confejo de las Ordenes: y aííl comen tó a poner diligc^, 
cia en pedirla. Fue tan dificultólo de alcancar, que paflaron qua-
tro años, adonde pallaron hartos trabajos, y gaftos, y hafta que 
íe dio vna petición, fuplicandolo al mifmo Rey, ninguna cofa 
les avia aprovechado: y fue defta manera , que corno era la difi-
cultad tanta, fus deudos la dezian que era deíatino, que fe dexaf-
deilo. Y como eítava caíi í iempre en la cama, con tan grandes 
enfermedades, como efta dicho, dezian: que en ningún MonaC-
terio la admitir ían para Monja. Ella d ixo , que íl en vn mes la 
dava nueftro Señor lalud^que entenderla era férvido de ello , y 
ella mifma iria á la Corte a procurarlo. Quando efto dixo, avia 
mas de medio año que no íe levantava de la cama, y avia cafi 
ocho, que caí! no fe podia menear de ella. En cite tiempo tenia 
calentura continua ocho años avia, ethica, y thiíica , hidrope-
fia, con vn fuego en el higado, que fe abrafava : de fuerte , que 
aun fobre la ropa (era el fuego de fuerte) que fe fencia , y le 
quemava la camifa j cofa que no parece creedera : y yo mifma 
me informe del Medico deftas enfermedades que á la fazon te-
nia, que eftava harto efpantado. Tenia también gota artética , y 
ceática. 
Vna Vifpera de San Sebaftian(que era Sábado)la dio nuef-
tro Señor tan entera íalud , que ella no fabia como encubrirlo, 
para que no fe cntendieífe el milagro. Dize, que quando nuef-
tro Señor la quifo fanar, l e d i ó vn temblor interior, que pensó 
iva ya acabar la vida fu hermana: y ella vio en fi grandiíílma mu-
dan^a, y en el alma (dize) que fintió otra, fegun quedo aprove-
chada, y mucho mas contento le dava la falud, por poder pro-
turar el negocio del Monafterio, que de padecer ninguna cola 
fe le dava. Porque defde el principio, que Dios la l lamó , le dió 
vn aborrecimiento conílgo, que todo fe le hazia poco- Dize, 
que le quedó vn defeo de padecer tan poderofo, que fuplicava 
á Dios muy de coraron, que de todas maneras la exercitafle en 
cfto. No dexó fu Mageftad de cumplir efte defeo ; que en eftos 
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ocho años laíangraron mas de quinientas vezes, íln tantas ven-
toías fajadas que tiene el cuerpo, de fuerte, que lo da á entender: 
algunas ie hechavan fal en ellas, que dixo vn Medico, era bueno 
para facar la poncoña de vn dolor de coftado:eftos tuvo mas de 
veinte vezes. L o que es mas de maravillar , que aíH como la de-
zia vn remedio deftos el Medico, eftava con gran defeode que 
viniefle la hora en que le avían de executar, íln ningún temor : y; 
ella animava a los Médicos para los cauterios, que fueron mu-
chos, para el jaratan , y otras ocaíiones que huvo para darfelos . 
Dize.que lo que la hazla defearlo, era para provar 11 los defeos 
que tenia de íer mártir , eran verdaderos. 
Como ella fe vio fubitamente buena, t rató con fu Confeübr, 
y con el Medico , que la llevaífen a otro pueblo, para que put 
dieflen dezir, que la mudanza de la tierra lo avia hecho. Ellos 
no qu i fie ron, antes los Médicos lo publicaron : poique ya la te-
nían por incurable, á caufa que echava fangre por la boca, tan 
podrida, que dezian eran ya los pulmones. Ella fe cftuvo tres 
dias en la cama, que no fe ofava levantar , porque no fe entena 
diefíe fu falud, mas (como tampoco no fe puede encubrir como 
la enfermedad) aprovechó poco. Dixome, que el Agoí lo antes, 
fuplicando vn dia á nueílro Señor, ó que le quitalíe aquel defeo 
tan grande que tenia de íer Monja, y hazer el Monaílerio , ó le 
dieííe medios para hazcrles con mucha certidumbre le fue afle-
gurado que eftaria buena , á tiempo que pudieife ir á la Quaref-
ina, para procurar la licencia. Y aííi dize, que en aquel tiempo 
(aunque las enfermedades cargaron mucho mas) nunca perdió 
la efperanea que elSeñor le avia dado de hazerle cita merced.Y 
(aunque la olearon dos vezes, tan al cabo la vna , que dezia el 
Medico, que no avia para que ir por el ol io, que antes moriría) 
nunca dexava de confiar del Señor , que avia de morir Monja. 
No digo, que en cite tiempo que ay dcfde Agofto ha fia S. Se-
baílian la olearon dos vezes, fino antes. Sus hermanos, y deudos 
como vieron la merced , y el milagro que el Señor avia hecho, 
en darla tan fubitamente falud)no oíaron eftorvarle la ida,aua-
que parecía defatino. Eftavo tres meles en la Corte , y al fin no 
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fe la davan. Como dio efta pet ición al Rey, y íupo que eirá de 
Defcalcasdel Carmen, mandóla luego dar. 
A l venir k fundar el Monafterio, fe pareció bien que lo tenia 
negociado con Dios, en quererlo aceptar los Prelados , üendo 
tan lexos, y la renta muy poca. L o que fu Mageílad quiere, noíe 
puede dexar de hazer. Aífi vinieron las Monjas al principio de 
Quareíma año de i >7 5. Recibiólas el pueblo con gran folcnuiU 
dad, alegría, y proccilion. En lo general fue grande el contento; 
hafta los niños moftravan fer obra de que fe fervia nueftro Se-
ñor . Fundófe elle Monafterio, llamado San Joíeph del Salva-
dor, eíla mifmaQuarefnia, dia de San Matias. 
El miímo tomaron Habito las dos Hermanas con gran con-
tento: iva adelante la falud de D.Catalina. Su humildad, obedien-
cia, y defeo de que la defprecien, da bien a entender aver íldo fus 
defeos verdaderos , para fervicio de nueílro Señor; fea gloriíi-
cado para ílempre jamás. 
i Dixome efta hermana, entre otras cofas, que avra caí! veinte 
años avia, que fe acoíló vna noche, defeando hallar la maspci-fec-
ta Religión que huvieíle en la tierra, para íer en ella Monja; y que 
comencó áfoñar, a fu parecer, que iva por vn camino muy eftrd 
cho, angoftó, y muy peligrofo, para caer en vnos grandes barran-
cos que parecían, y vio vnErayle Defcalco, que en viendo á Fray 
Juan de la miferia (vn Eraylecico Lego de la Orden, que fue a 
Veas eílando yo allí) dize que le pareció el mi ímo que avia vif-
to, le dixorVén conmigo Hermana, y la llevó á vna cafa de gran 
numero de Monjas, y no avia en ella otra luz,íino de vnas velas 
encendidas, que traían en las manos. Ella preguntó, que Orden 
era, y todas callaron, y alearon los velos, y los roftros alegres, y, 
riendo. Y certifica, que vió los roftros de las Hermanas mifrnas, 
que aora ha viílo: y que la Priora la t o m ó de la mano, y IxmM 
•Hí]a,pdra os quieroyo>y moftróle las Conftituciones,}7 Re-
•gla: y quando defpertó defte fueño,fue con vn contento ? Q'ae le 
.parecía aver cftado en el Cielo, y eferivió lo que fe le acordó de 
la Regla; y pafsó mucho tiempo que no lo dixo á Confcííojíni 
á ninguna perfona, y nadie no le fabia dezir deíla Religión^ 
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Vino allí v i l Padre de la Compañía , que fabia fus defeos , y 
moftL'óie el papel, y dixole: .Que f i ella halldíje aque-lla Religiont que 
eparia contenta, f/orque entraría luevo en ella. El tenia notieia def-
tos Monafteriosj y dixole como era aquella Regla de la Orden 
de nueftra Señora del Carmen, aunque n o d i ó (paradarfela á en-
tender) efta claridad, íino de los Monafteáos que tunda va yo 5 y, 
aíii procuró hazerme meafagero, como efta dicho. Quando t ru-
xeron la rerpuefta, cftava ya tan mala, que le dixo fu ConfeflTor, 
queíeroíTcgafl^, qaúque eíluvieíTeen el Monafterio, la echarían* 
quanto mas tomarla aora. Ella fe afligió mucho , y bolvióíe k 
nueílro Señor con grandes añilas, y dixole: Señor mió,y Dios ry-io* 
yo se porcia Fleque 'Vos foys el que todolopodeyr, pues'vidade mi alma* 
o. barred queje me quiten ejhs defeos-, o dad medt'/s para cumplirlos. Et-
to dezia con vna confianca muy grande, íuplicando a N . Señora 
por el dolor que tuvo, quando á íü Hijo vio muerto en fus bra-
cos, le fucile interceíTora. Oyó vna voz en lo interior, que le d i -
xo: Creej j efpera, que yo Coy el que todo lo puede , tu ternas falud: por~ 
que. el que tuyo poder para que de tantas enfermedades, todas mortales! 
de fuy),nomurief¡es,y les mandj que no hi^tefjen fu efeño,másfactlle 
fera quitarlas. Dize, que fueron con tanta fuerza, y certidumbre ef-
tas palabras, que no podia dudar de que fe avia de cumplir fu 
defeoj aunque cargaron muchas mas enfermedades , hafta que el 
Señor le dio la falud que hemos dicho. Cierto parece cofa increy-
bie lo que ha paitado, á no me informar yo del Medico,y de las 
que eftavanenfu cafa,y de otras perfonas (fegun foy de ruin) no 
fuera mucho penfar, era alguna cofa encarecimiento. 
Aunque efta flaca, tiene ya (alud para guardar la Regía, y buen 
íiigeto:viu alegria grande, y en todo (como tengo dicho ) vna 
humildad, que á todas nos li^zia alabar a nueftro Señor. Dieron 
lo que tenian de hazienda entrambas (fm ninguna condición) k 
la Orden: que íino las quiíleran recibir por Monjas, no pufie-* 
ron ningún premio. Es vn defaiíimicnto grande el que tiene de 
fus deudos, y tierras y fiempre gran defeo de irfe lexos de a l l i ; 
y afli importuna harto a ios Prelados , aunque la obedien-
cia que tiene es tan grande,.que aíñ efta ali icoa algún conten* 
to; 
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to: y por lo mi fmotomó velo, que no avia remedio con eUafbef* 
fe del Coro, fino Preyla, hafta que yo la eícrivi, diziendoUmu-
Chas cofas , y riñendola porque quería otra cofa de lo que era 
voluRtad de el Padre Provincial 5 que aquello no era merecer 
mas: y otras cofas, tratándola afperamente. Y efte es fu mayor 
contento, quando aííi la hablan, con efto fe pudo acabar con eila, 
harto contra fu voluntad. Niuguna cofa entiendo defta alma, 
que no fea para fer agradable á Dios, y aíli loes con todas.Pie, 
gue á fu Mageftad,que la tenga de fumarno,y la aumente las vir-
tudes , y gracia que le ha dado para mayor íervicio, y honraüi-
ya. Amen. 
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C A P I T U L O X X I I I . 
JEN Q f E T R A T A DE L A T r N ^ A C l O N VEL MONASTE* 
rio del Glortofo San lojeph del Carm n en U Ciudad de SeMlla, 
Dixcfe laprimera Miffk el dia de la Santijjima Trinidad, 
año de 1575. 
PUes eftando en efta V i l l a de Veas, efperando licencia del Cohfejo de las Ordenes para la Fundación de Carava-
ca , vino a l l i á verme vn Padre de nueftra Orden de los Deí-
cal^os , llamado el Maeftro Fray Gerónimo de la Madre de 
Dios Gracian, que avia pocos años que tomó nueftro Habito, 
eftando en Alcalá, hombre de muchas letras, entendimiento,y 
modeília, acompañado de grandes virtudes toda íii vida, que 
parece nueftra Señora le efeogió para bien defta Orden primi-
tiva. Eftando en Alcalá , muy fuera de tomar nueftro Habito 
(aunque no de fer Keligiofo) porque aunque fus padres tenian 
otros intentos, por tener mucho favor con el Rey, y fu gran ha-
bilidad, el eftava muy fuera de elfo. Defde que comentó á elhi-
diar, le queria fu padre poner á que eftudiafte leyes, el con fer 
de harto poca edad, fentia tanto, que á poder de lagrimas aca-
bo 
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bó con el que le dexaífe oir Teología. Ya que eílava güaduado 
de Macílro, trató de entrat en la Compañía de Jesvs , y ellos le 
tenían recibido, y por cierta ocaíion, dixeron , que fe efperaífc 
vnos días. Dixomc él á mi , que todo el regalo que tenia le dava 
tormento r pareciendole que no era buen camino aquel para el 
Cieioj y ílempre tenia horas de oración , y fu recogimento , y. 
honeftidad en gran eí l remo. 
En efte tiempo entrófe vn gran amigo luyo por Frayle en 
nueftra Orden en el Monafterio de Paftrana , llamado Fr. Juan 
de Jesvs, también Maeftro. N o se íl por ocaíion de vna carta, 
que le eferivíó de la grandeza, y antigüedad de nueftra Orden, 
ó que fue el principio > porque le dava tan grande gufto leer 
todas las cofas della, y provarlo con grandes Autores, que d i -
ze, que muchas vezes tenia efcrupulo de dexar de eíludiar otras 
cofas, por no poder falir deftas: y las horas que tenia de recrea-
ción, era ocuparfeen efto.O fabiduriadeDios , y poder ! Como 
no podemos nofotros huir de lo que es fu voluntad í Bien via 
nueílro Señor la gran necelHdad que avia en ella obra que fu 
Mageftad avia com encado, de perfona femejante : yo le alabo 
muchas vezes por la merced que en efto nos hizo.Que íl yo mu-
cho quiílera pedir a fu Magefta<l vna perfona , para que pufiera 
en orden todas las cofas de la Orden en eftos principios, no a-
cenara a pedir tanto, como fu Mageftad en efto nos dio: fea ben-
dito por ílempre 
Pues teniendo él bien apartado de fu penfamiento tomar ef-
te Habito, rogáronle que fueííe a tratar a Paftrana con la Prio-
ra del Monafterio de nueftra Orden(que aun no era quitado de 
allí) para que recibieífe vna Monja. Que medios toma la D i v i -
na Mageftad! Que para determinarte a ir de allí á tomar el Ha-
bito (tuviera por ventura) tantas perfonas que fe lo contradi-
xeran, que nunca lo hiziera. Mas la Virgen nueftra Señora (cuyo 
devoto es en gran eftremo)le quifo pagar con darle fu Habito. Y 
a-ííl pienfo que fue la medianera para que Dios le hizieífe efta mer-
ced. Y aun la caula de tomarle él,yaverfe aficionado tanto a la 
Orden, era efta glorioía Virgen, que no quifo ^ que quien tan to 
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la defeava fervir, le falta fíe ocaílon para poderlo poner en obra. 
Porque es fu coftiimbre favorecer a ios que de ella le quieren 
amparar. 
Eftando muchacho en Madrid, iva muchas-vezes a vna imagen 
de nueftra Señora ,que él tenia gran devoción (no me acuerdo 
donde era) ilamavala íli enamorada? y era muy ordinario lo que. 
.la viíltava. Ella le de vi a de alcancar de fu Hijo la limpieca con 
que ílempre ha vivido. Dize , que algunas vezes le parecía que 
tenia hinchados los ojos de llorar, por las muchas ofenfas que 
fe haz i an á fu Hijo. De aquí l e ñ a d a vn Ímpetu grande , y defeo 
del remedio de las almas, y vn fe nt i míe uto ) quando via ofenfas 
de Dios) muy grande. A efte defeo del bien de las almas tiene tan 
gran inclinación, que qualquier trabajo fe le hazc pequeño , íi 
pienfa hazer con el algún fruto. Efto he vi l io yo por experien-
cia en hartes que lia pallado. 
. Pues llevándole la Virgen a Paftrana (como engañado) pen-
fando él que iva á procurar el Habito de la Monja , y llevavale 
Dios para darfele á el.O fecretos de Dios í Y como ( fin que lo 
queramos) nos va difponiendo para hazer nos mercedes , y pira 
pagar a eíla alma las buenas obras que avia hecho, y el buen exem-
plo que ñempre avia dado , y lo mucho que defeava fervir a fu 
gloriofa Madres que ílempre deve fu Mageftad de pagar efto con 
grandes premios. Pues llegado a Paftrana, fue a ablar á la Priora 
para que tomaíle aquella Monja, y parece que la habló, para que 
procuralíe con nuellro Señor que entrañe él. Corno ella le vio, 
que es agradable fu trato, de manera que (por la mayor parte) 
los que le tratan, le aman (es gracia que da nueftro Señor) y aíli 
de todos fus fubditos, y fubditas es en cílremo amado: porque aü-
que no perdona ninguna falta , que en efto tiene eftremo, en mi-
rar el aumento de la Rel igión, es con vna fuá vi dad tan agrada-
ble, que parece no fe ha de poder quexar ninguno del. 
Acaeciendole , pues, a efiá Priora lo que á las demás , dible 
grandiííima gana de que entraífe en la Orden: dixolo á las Ht*' 
manas, que miraílen lo que les i m por ta va (porque entonces avia 
jQ\uy pocos, ó cafi ninguno femé jante ) y que todas pidiclíen a 
nuef-
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nueílro Señor, que no 1c dexafse i n ílno que tomafse el Íiabito> 
Es cfta Priora guandííliítta íicrva de Dios,y que aun fu orac ión 
fola pienfo feria oída de fu M i ^ e í t a d , quanto mas las almas 
tan buenas como allí eftavan. Todas lo tomaron muy a fu car-
go, y con ayunos, y con difciplinas, y oración lo pedian conti-
nuo a fu Mageftad. Y aíli fue férvido de hazernos efta merced^ 
que como el Padre Gracian fue al Monafterio de los Frayles> 
y vio tanta Re l ig ión , y aparejo para fervir a nueftro Señor ( y. 
íbbre todo fer Orden de fu gloriofa Madre, que él tanto de-
feava fervir)comencó a moverfe fu coraron para no tornar al 
muado. Y aunque el demonio le ponia hartas dificultades, en ef^ ; 
pecial de la pena que avia de fer para fus padres, que le amavan 
mucho, y tenian gran confianca, avia de ayudar a remediar fus 
hijos (que tenian hartos,hi jas, y hijos) el (dexando efte cuydado 
á Dios, por quien lo dexava todo) fe determinó á fer fubdito de 
la Virgen, y tomar fu Habito^y aífi fe le dieron con grande ale-
gría de todos, en efpecial de las Monjas, y Priora, que davan gra-
des alabancas a nueftro Señor, pareciendoles, que les avia Dios 
hecho eíla merced por fus oraciones. Eftuvo el año de probación 
con la humildad que vnodelos mas pequeños Novicios. En ef-
pecial feprovó fu virtud en vn tiempo , que faltando de all i et 
Prior, quedó por mayor vn Frayle, harto mo^o, y fin letras, y de 
poquiífimo talento, ni prudencia para governar: experiencia no 
la tenia, porque avia poco que avia entrado. Era cofa excefllva 
de la manera que los Uevava , las mortificaciones que les ha-
zla hazer ; que cada vez me efpanto, como lo podían fufrir , en 
efpecial femejantes perfonas , que era menefter el eípiritu que 
ledava Dios para fufrirlos , y hafe vifto bien defpues que tenia' 
mucha melancolía, y en qualquier parte (aun por fubdito) ay tra-i 
bajo con él, quanto mas para governar: porque le fugeta mucho 
el humor. Que él buen Religioíb es, y Dios permite algunas ve-
zes que fe haga eíle yerro de poner perfonas femejantes , para 
perficionar la virtud de la obediencia, en los que ama; a í í ideviq 
deferaqui. 
En mérito defto ha dado Dios al Padre Fray Geronimode la 
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Madre de Dios, grandiíílma luz en cofa de obcdiencia^para cn~ 
feñar a fus íubditos, como quien tan buen principio tuvo en excr-
cttarfe en ella : y para que no le faítaíie experiencia en t o d o í o 
que hemos meneíter, tuvo t tesmeíes antes de la profeífion gran-
diíiimas tentaciones} mas el (como buen Capitán que avia de fer 
de los Hijos de la Virgen) íe defendia bien dellas: que quando 
ei demonio mas le apretava , para que dexalíe el Habito , con 
prometer de no 1c dexar, y prometer los votos, fe defendia. Dio-
nie cierta obra que eícrivió con aquellas grandes tentaciones, 
que me pufo harta devoción, y fe ve bien la fortaleza que le da~ 
va el Señor. 
Parecerá cofa impertinente , averme comunicado el tantas 
particularidades de fu alma, quizá lo quifo el Señor , para que 
yo lo puílcfse aquí, porque fea el alabado en fus criaturas: por-
que se yo, que ni con Confefsor, ni con otra ninguna perfona fe 
ha declarado tanto. Algunas vezes avia ocaíion por parecerle, 
que (con los muchos años,y lo que ola de mi ) tenia yo alguna 
experiencia. A bueltas de otras cofas que habí a vamos, deziame 
eftas, y otras, que no fon para eferivir, q harto mas me alargara: 
ídome he cierto mucho á la mano, porque íi vinieife algún tiem-
po á las fuyas , no le de pena: no he podido mas, ni me ha pare-
cido, pues efto(íi fe huviere de ver) ferá á muy largos tiempos, 
«jue fe dexafle de hazer memoria de quien tanto bien ha hecho 
a efta renovación de la Regla primera. Porque (aunque no fue el 
primero que la comencó)vino a tiempo que algunas vezes me 
pefara de que fe avia comen9ado, fino tuviera tan gran confian-
za de la milericordia de Dios. Digo las caías de los Fraylcs, qne 
ías de las Mon jas, por fu bondad, íiempre hafta aora han ido bien: 
y las de los Iraylcs no ivan mal, mas llevavan principio de caer 
muy prefto; porque como no tenian Provincial por íi, eran go-
bernados por los Padres Calcados. A los que pudieran gover-
m r , que era el Padre Fray Antonio de Jesvs, el que lo cometí* 
fó , no le davan eífa mano,ni tampoco tenian Conftituciones da-
das por nueftro Reverendiífimo Padre General. En cada cafa 
Razian como ks parecía, halla que finiera?©, © íe governara^de 
L ' ellos 
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dios üiifmos, huviera harto trabajo; porque á vnos les parecía 
ynot y ^ otros otro. Harto fatigada me tenia algunas vezes. Re-
mediólo N . Señor por el P .M. Fray Gerónimo de la Madre de 
Dios, poique le hizicron ComiíTarío Apoftolico , y le dieron 
autoridad, y govierno íbbre los Deícalcos, y Defcalcas : y hizo 
Conílituciones para los Frayles (que nofotras ya las teníamos 
de nueítro Reverendiíílmo Padre General) y aííl no las hizo 
para nofotras, íino para ellos, con el poder Apoftolico que te-
nia, y con las buenas partes que le ha dado el Señor , como ten^ 
go dicho. La primera vez que los viíi tó, lo pufo todo en tanta, 
razón, y concierto, que fe parecía bien fer ayudado de la Divina 
Mageftad: y que Nueftra Señora le avia efeogido para remedio 
de fu Orden , á quien fuplico yo mucho , acabe con fu Hi jo 
fíempre le favorezca, y dé gracia para ir muy adelante en fu fér-
v i d o . Amen. 
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PROSIGUE E N L A F F N D J C I O N BE S. IOSEPH B E L 
Carmen en la Ciudad de Sevilla, 
QUando he dicho que el P. M.Er, Gerónimo Gradan me fue á ver á Veas , jamás nos aviamos vifto , aunque yo 
lo defeava harto : eferito íi algunas vezes , holgueme en eftre-
mo , quando fupe que eftava alii j porque lo defeava mucho, 
por las buenas nuevas que del me avian dado, mas muy mucho 
mas me alegré quando le comencé a tratar : porque (fegun me 
contentó)no me parecíale avian conocido los que me lo avian 
loado: y como yo eftava con tanta fatiga, en viéndole parece q u e 
me reprefentó el Señor el bien que por él nos avia de venir : j 
alfi andava aquellos diascon tan excelíivo confuelo, y con ten í 
to , que es verdad que yo mefma me eípantava de mi . Enton-
ccs nc> c o m i l ó n mas de para el Andaluzia; que eftaudoca 
Veas, ' 
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Véasele embió a mandar el Nuncio que le viefle, y entonces fe 
la dio para Defcalcos, y Defcalcas de la Provincia de Caftiila: 
era tanto el gozo que tenia mi efpiritu^ que no me harcava de 
dar gracias á nueftro Señor aquellos dias, ni quiíiera hazer otra 
cofa. 
En efte tiempo traxeron la licencia para fundar en Carayaca, 
diferente de lo que era menefterparamipropoíi to.-yaíí ifueme-
nefter tornar a embiar á la Corte: porque yo eferivi a las Eun-
dadoras, que en ninguna manera fe fundaría , ílno fe pedia cier-
ta particularidad, que faltava, y aífi fue menefter tornar a la Cor-
te. A mi fe me hazia harto efperar allí tanto tiempo , y queria-
rne tornar a Caftiila. Como eftava allí el Padre Eray Geróni-
mo, a quien eftava ya fugeto aquel Monafterio, por fer Comif-
fario de toda la Provincia de Caftiila, no podia hazer nada fia 
fu voluntad; y aííi lo comuniqué con él. Parecióle, que ida vna 
vez, fe quedava la Fundación de Caravaca; y también que feria 
gran fervicio de Dios fundar en Sevilla; que le parecia muy fá-
c i l , porque fe lo avian pedido algunas perfonas que podian , y 
tenian muy bien para dar luego cafa ; y el Ar^obifpo de Sevi-
lla favorecía tanto á la Orden, que tuvo creído fe le haria gran 
fervicio; y aííi íe concertó, que la Priora, y Monjas que Uevava 
para Caravaca, fiieífe para Sevilla. Yo, aunque fiempre avia re-
cufado, hazer Monafterios de eftos en Andaluzia , por algunas 
caufas, que quando fuy á Veas, íi entendiera que era Provincia 
de Andaluzia, en ninguna manera fuera: y fue el engaño , que la 
tierra, aunque no es del Andaluzia, creo de quatro , ó cinco le-
guas adelante comienca, mas la Provincia íi; como v i fer aque-
lla la determinación del Prelado, luego me rendí : que eíta mer-
ced me haze N . Señor, de parecerme que en todo aciertan : aun-
que yo eftava determinada á otra Fundación, y aun tenia algu-
nas caufas bien graves para no ir á Sevilla. 
Luego fe comencó aparejar para el camino ? porque la calor 
cntrava mucha: y el Padre Comiííarío Apoftolico Gradan fe 
fue a élí llamado del Nuncio, y nofotras á Sevilla con mis bue-
nos compañeros el Padre Julián de Avila , y Antonio Gaytan, y. 
, • : " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ' •' ' vn 
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Vn Ffáyle Defcalco. Ivamos en carros muy cubiei-tas/quefíena-
pre era efta nueftra manera de caminar : y entradas en la poíada, 
toma vamos vn apofento bueno , 6 malo , como le avia, y a la 
puerta tomava vna Hermana lo que aviamos menefter: que aun 
los que ivan con nofotras,, no entravan allá. Por piiefla que nos 
dimos, llegamos á Sevilla el Jueves antes de la Santiísima T r i -
nidad , aviendo paflado grandifsima calor en el camino : por-
que (aunque no fe caminava las fieftas) yo os digo , Hermanas, 
que como avia dado todo el Sol á los carros, que era entrar en 
ellos como en vn Purgatorio. Vnas vezes con peníar en el I n -
fiernoj otras pareciendo fe hazia algo, y padecía por Dios , ivan 
aquellas Hermanas con gran c o n t e n t o y alegría : porque feys 
que ivan conmigo, eran tales almas que me parece me atreviera 
á ir con ellas a tierra de Turcos, y que tuvieran fortaleza, ó por 
mejor dezir, fe la diera nueítro Señor para padecer por él: por-
que eftos eran fus defeos, y platicas, muy exercitadas en oración, 
y mortificación, que (como avian de quedar tan lexos) procuré 
que fueífen de las quemas a propoíi to me parecían : y todo fue 
meneíler, fegun fe pafsó de trabajos, que algunos (y los mayo-
res) no los diré, porque podrían tocar en alguna perfona. 
V n día antes de Pafcua del Efpiritu Santo , les dio Dios vn 
trabajo harto grande, que fue darme á m i vna muy rezia calen-
tura: yo creo que fus clamores á Dios fueron bailantes, para que 
no fuefse adelante el mal: que jamás de tal manera en mi vida me 
ha dado calentura, que no pafse muy mas adelante. Fue de tal 
fuerte, que parecía tenia modorra, fegun iva enagenada. Ellas á 
, echarme agua en el roftro tan caliente del Sol, que dava poco 
refrigerio. No os dexaré de dezir la mala poíáda que huvopara 
efta necefsidad, que fue darnos vna camarilla á texa vana , ella 
no tenia ventana, y íi fe abría la puerta, todo fe henchía de Sol. 
Aveys de mirar, que no es como el de Caítiila por allá , fmo 
muy mas importuno. Hizieronme echar en vna cama, que yo 
tuviera por mejor echarme en el fuelo: porque era de vnas partes 
tan alta, y de otras tan baxa, que no fabia como poder eítár: por-
que parecía de piedras agudas. Que cofa es la enfermedad ? Que 
Tom.i j . y con 
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con fallid es fácil de fufrir: en fin tuve por mejor levantarme, y 
qué nos ñielsemos, que mejor me parecía futrir el Sol del cam-
po, que no de aquella camarita. Que f e i a de los pobres que cllan 
en el Infierno? Que no fe han de mudar para fiempre, que aunque 
fea de trabajo á trabajo, parece es de algún alivio. A mi me ha 
acaecido tener vn dolor en vna parte muy rezio , y aunque mt 
diefse en otra otro tan penofo, me parece era alivio mudarle, aísi 
fue aqui. A ninguna pena (que me acuerde) me dava el verme 
mala, las Hermanas lo padecían harto mas que yó. Fue el Señor 
férvido, que no duró mas de aquel día lo muy rezio. 
Poco antes (no se íl dos días) nos acaeció otra cofa , que 
nos pufo en vn poco de aprieto , pafsando por vn barco á 
Guadalquivir: que al tiempo de pafsar los carros , no era pof-
fíble por donde eftava la maroma , fino que avian de torcer é. 
r io , aunque algo ayudava la maroma , torciéndola también; 
mas acertó á que la dexaílcn los que la tenían ( ó no se como 
fue) que la barca iva fin maroma, ni remos con el carro. El bar-
quero me hazia mucha mas laftima verle tan fatigado, que noel 
peligro : nofotras á rezan todos vozes grandes. Eftava vn Ca-
vallero mirándonos en vn Caí t i l lo ,que eftava cerca , y movido 
de laftima, embió quien ayudafle, que aun entonces no eftava fin 
maroma, y tenían de ella nueftros hermanos, poniendo todas fu$ 
fuerzas, mas la fuerza del agua los llevava á todos , de manera, 
que dava con alguno en el fue lo. Por cierto,que me me pufo gran 
devoción vnhi jo del barquero , que nunca fe me olvida : pare-
cerne de vía de a ver como diez, ó onze a ñ o s , que lo que aquel 
traba java de ver a fu padre con pena, me hazia alabar a nueftro 
Señor. Mas como fu Mageftad da fiempre los trabajos con pie-
dad, aííl fue aqui, que acertó a detenerfe la barca en vn arenal, 
y eftava ázia vna parte el agua poco , y aífi pudo aver remedio. 
Tuvieramosle maio de faber falír al camino (por fer ya noche) 
fino nos guiara quien vino del caftillo. No pense tratar dellas 
cofas, que fon de poca importancia, que huviera dicho hartas de 
malos fucefíbs de caminos, he fido importunada para alargarme 
mas en eñe. 
Harto 
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Hí^to mayor trabajo fue para mí, que los dichos lo que nos 
acaeció el poftrer día de Pafcua de Efpiritu Santo. Dimonos 
mucha prieísa, por ikgar de mañana a Cordova por oír Mifsa, 
fin que nos viefse nadie: guiavannos á vna Iglcña, que efta paf-
íando la puente, por mas foledad ; y ya que ivamos a pafsar, no 
avia licencia para pafsar por allí carros, que la ha de dar el Cor-
regidor: deaqui á que fe traxo paísaron mas de dos horas , por 
no eílár levantados, y mucha gente que fe Uegava á procurar fa-
ber quien iva all i . Deílo 110 fe nos dava mucho , porque no po-
dían, que ivan muy cubiertos. Quando ya vino la licencia , no 
cabían ios carros por la puerta de la puente , fue menefter aíser-
larios, 6 no se en que fe pafsó otro rato en fin quando llega-
mos á la Iglefia, que avia de dezir Mifsa el Padre Julián de A v i -
la, eftava llena de gente : porque era la vocación del Efpiritu 
Santo, lo que no aviamos íabido, y avia gran fieíla , y Sermón. 
Quando yo e l tovi , diome mucha pena, y á mi parecer era mejor 
knos fin oír Mifsa: que entrar entre tanta barabúnda. A l Padre 
Julián de Avila no le pareció : y como era Teólogo , huvimos 
todas de allegar a fu parecer; que los demás companeros (quiza) 
íiguieran el mío; y fuera mas mal acertado , aunque no se íi yo 
me fiara de mi parecer folo. Apeamonos cerca de la Iglefia, que 
aunque no nospodia ver nadie los roftros (porque fiempre l le -
vavamos delante de ellos velos grandes) baftava vernos con 
ellos, y capas blancas de fayal, como traemos, y alpargatas para 
alterar á todos: y aííi lo fue. Aquel fobrefalto me devio quitar 
la calentura del todo, que cierto lo fue grande para m i , y para 
todos. A l principio de entrar por la Iglefia, fe llego á mi vn 
hombre de bien á apartar la gente : yo le rogue mucho nos 11 e-
vafse á alguna Capilla: hizilo aííi; y cerróla ,y nonos dexó hafta 
tornarnos á facar de la Iglefia. Defpues de pocos días vino a 
Sevilla , y dixo á vn Padre de nueftra Orden, que por aquella 
buena obra que avia hecho, penfava que Dios avia hecho la mer-
ced, que le avian proveído de vna grande hazienda , ó dado , de 
que el eftava defcuydado. Yo os digo, hijas, que aunque efto n© 
os parecerá quizá nada, que fue para mi vno de los malos ratos 
V. 2 " que 
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ojuc he pairado: porque el alboroto de la gente > era como fi en-; 
traran toros ; aiíi no v i la hora que íalir de aquel Lugar: aillv 
que no le avia para pallar la fieíta cerca : tuvimosla debaxo 
de vna puente. Y llegados a Sevilla a vna cafa que nos te-
nia alquilada el Padre Fray Mariano , que eftava avifado de 
ello, yo pense que eftava todo hecho : porque , como digo j era 
mucho lo que favorecía el Arcobifpo a, los Defcalcos j .y , avía-
me efcrito á m i algunas vezes , moftrandome mucho amon no 
b-aftó para dexarme de dar harto trabajo: porque lo quería Dios 
aííi .Ei es muy enemigo de Monaí lenos de Monjas con pobre-
zas y tiene razón. Fue el d a ñ o , ó por mejor dezir el provecho, 
para que fe hizieííe aquella obra: porque íi antes que yo eíluvie-
ra en el camino fe lo dixeran, tengo por cierto, que no viniera en 
ello: mas teniendo por certií i imo el Padre Comiflario , y el Pa-
dre Mariano, que también fue mi ida de grandiífimo contento 
para el, que le hazian grandiflimo férvido en mi ida , no fe lo 
dixeron antesíy como digo, pudiera fer mucho yerro, pcnfando 
que acertavan. Porque en los demás Monafterios, lo primero 
que yo procurava, era la licencia del Ordinario , como manda el 
¿anto Concilio, acá no folo la teniamos por dada, fino , como 
digo, porque fe le hazia gran fervicio, como á la verdad lo era, y 
arfí lo entendió defpuesj fino que ninguna Fundación ha queri-
do el Señor, que fe haga fin mucho trabajo m i ó , vnos de vna 
manera, otros de otra. 
Pues llegadas á la cafa, que, como d igo , nos tenían de alqui-
ler, yo pense luego tomar la poíTcífion, como folia hazer , para 
que dixeiTemos Oficio Divino j y comentóme á poner dilacio-
nes el Padre Mariano, que era el que eftava al l i , que (por no me 
dar pena, no me lo queria dezir del todo) mas no fiendo razo-
nes bailantes, yo entendí, en que eftava la dificultad , que era en 
no dar licencia: y aífi me dixo , que tuviefle por bien , que fuef-
fe el Monafterio de renta , ó otra cofa a í í i , que no me acuer-
do. En'fin me d i x o , que no guftava hazer Monafterio de 
Monjas por fu licencia, ni dcfde que era Arcobifpo jamás la avia 
dado para ninguno (que lo avia fido hartos años allí, y ¿n Gordo-
. . . . . • " . C f ~ " ~ " • " " " va> 
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va es hwto íiervo de Dios) en efpecial de pobreza , que no 
Ja daria. Efto era dczir , que no íe hizielíe el Monafterio. L o 
vnO;,reren la Ciudad de Sevilla , á m i íe me hiziera muy de 
mal (aunque lo pudiera hazer) porque en las partes que he 
fundado con renta , es en Lugares pequeños , que, ó no fe ha 
de hazer, ó ha de íer aííi , porque no ay como fe pueda fuften-
tar. L o otro, porque foia vna blanca nos avia fobrado del gaf-
to del camino, fin traer cofa ninguna con noíbtras , fino lo que 
traíamos vel l ido ,y alguna túnica, y toca , y lo que venia para 
venir cubiertas bien en los carros. Que para averfe de tornar 
los que venian con noíbtras, íe huvo de buícar preñado. V n 
amigo que tenia alli Antonio Gaytan le preftó de ello , y pa-
ra acomodar la cafa, el Padre Mariano lo buícó : ni cafa pro-
pia avia, affi que era cofa impoííible. Con mucha importuni-
dad devia íer del dicho Padre: nos dexo dezir Miíía para el dia 
de la Santiíííma Trinidad, que fue la primera , y embió a dczir, 
que ni fe tañeíie campana , ni fe puíleíTe (dezia ) fino que eílava 
ya puefta: y aííi e ímvemasde quinze dias , que yo sé de mi de-
terminación, que (fino fuera por el Padre Comiífario , y el Pa-* 
dre Mariano) yo me tornara con mis Monjas con harta poca 
pefadumbre á Veas, para la Fundación de Caravaca. Harto 
mas tuve aquellos dias (que como tengo mala memoria , no me 
acuerdo) mas creo fue mas de vn mes: porque ya fufriafe peor la 
ida que luego luego, por publicarfe ya el Monafterio. Nunca 
me dexo el Padre Mariano efcrivirle, fino poco á poco le iva 
ablandandojy con Cartas de Madrid del Padre Comiflario. 
A mi vna cofa me foffegava , para no tener mucho eícrupu-. 
lo, y era averfe dicho Miíía con fu licenciaj y fiempre deziamos 
en el Coro el Oficio Divino, no dexava de embiarme a vifitar, 
y a dezir me lo veri a prefto. Y vn criado fuyo embió a que dixef-
fe la primera Miíla: por donde vela yo claro, que no parece fer-
via de mas aquello, que tenerme con pena; aunque la caufa de te* 
nerla yo, no era por m i , ni por mis Monjas, fino por la que tenia 
el Padre ComiíTario. Que como él me avia mandado ir , eílava 
con mucha pena? dicrafela grandiííima fihuvicra algún deíman; 
Tcm.í i , " ' y y 
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y tenia hartas caulas para ello. En eíle tiempo vinieron también 
los Padres Calcados, a faberpor donde fe awa fundado. Yo íes. 
moftre las patentes que tenia de nueílro Reverendiífimo Padíe 
General: y con efto le foíícgaron , que fi Tupieran lo que haziael 
Arcobifpo, no creo bailara, mas efto no fe entendiaj fino todos 
creían que era muy a fu güilo, y contento. Ya fue Dios férvido* 
que nos fuelíe a ver, yo le dixe el agravio que nos haziajen fia 
me dixo, que fueífe lo que quifiefle, y como lo quiílcífe j y defde 
alli adelante , íiempre nos hazia merced , y favor en todo loque 
fe nos ofrecía. 
& & 4& & & & ^ 
C A P I T U L O X X V . 
m O S í é K B E N L A F r N D A C I O N DEL GLORIOSO SJN 
lofeph en la Ciudad de SeMlla y y lo que pafsb en tener 
cafa prefia, 
N'Ad ie pudiera juzgar, que en vna Ciudad tan caudalofa como Sevilla , y de gente tan rica , avia de aver menos 
aparejo de fundar , que en todas las partes que avia eftado: 
huvole tanto menos, que pensé algunas vezes, que no nos ef-
tava bien.tener Monafterio en aquel lugar. No sé íi el miüno 
clima de la tierra (que he oído íiempre dezir, que los demonios 
tienen alli mas mano para tentar, que fe la deve de dar Dios) y. 
en efto me apretaron á mii que nunca me v i mas puíilanimc, y co-
barde en mi vida , que alli me hallé: yo cierto a mi mifraa no me 
conocía- Bien que la confianca que fueío tener en nueítro Se-
ñor , no fe me quitava : mas el natural eftava tan diferente de 
lo que yo íuelo tener deípucs que ando en ellas cofas: que en-
tendía , apartava en parte el Señor fu mano, para que él fe que-
daile con fu fer, y vieífe yo que íi avia tenido animo , no era» 
mió. 
Pues avkndo eílado alli defde el tiempo que d igo ,ha í l a po-
- . ~ co 
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co ántes de Quareíma, que ni avia memoria de comprar cafa , ni 
con que, ni tampoco quien nos fiaífccomo en otras partes j que 
Jos que mucho avian dicho al Padre Viíitador Apoftolico , que 
entrarían, y rogándole UevaíTealli Monjas, defpues les devia pa-
recer mucho el rigor,y que no lo podrian llevar j fola vna , que 
diré adelante entró. Ya era tiempo de mandarme á mi venir del 
Andaluzia: porque fe ofrecían otros negocios por acá. A mi da-
Vanme grandifsima pena,dexar las Monjas fm cafa, aunque bien 
veía, que yo no hazía nada allí- porque la merced que Dios me 
hazc por acá, de aver quien ayude á ellas obras, allí no la tenía. 
Fue Dios férvido, que viniefíe entonces de las Indias vn her-
mano mío, que avia mas de treynta y quatro años que eílava allá, 
l lamado Lorenco de Zepeda, que aun tomava peor que yo , en 
que las Monjas quedaííen fin cafa propia. El nos ayudó mucho, 
«en efpecial en procurar que fe tomafle en la que aora eftán • ya 
yo entonces ponía mucho con nueftro Señor, fuplicandole , que 
no me fucile fin dexarlas cafa, y hazía á las hermanas fe lo pidief-
fen, y al gloriofo S. Jofeph, y haziamos muchas Proceísiones , y, 
oraciones á nueftra Señora: y con efto, y con ver á mi hermano 
determinado de ayudarnos^ comencé á tratar de comprar algu-
nas cofas: y ya que parecía fe iva á concertar, todo fedefhazía. 
Eftando vn día en oración, pidiendo á Dios (pues eran fus efpo-
ías, y le tenían tanto defeo de contentar) les díeííe cafa, me dixo: 
Ta os he oydo, dexame A m i . Yo quedé muy contenta , paree i endo-
ne la tenía ya, y afsi fue; librónos fu M a ge liad de comprar vna, 
•que contenta va á todos, por eílar en buen pueito , y era tan vie-
ja, y malo lo que tenia, que fe comprava folo el fitio en poco me-
nos que la que aora tienen. Y e ñ á d o y a concertada, que no falta-
va fino hazer las eferituras, yo no eílava nada contenta : pare-
cíame, que no venía efto con la poftrcra palabra, que avia enten-
dido en la oraciom porque era aquella palabra (á lo que me pa-
reció) feñal de darnos buena cafa: y allí fue férvido , que el mif-
mo que la vendía (con ganar mucho en ello) pufo inconveniente, 
para no hazer las eferituras , quaudo avía quedado : y pudimos 
;(fin hazer ninguna falta) la 1 ir nos de el concierto > que fue harta 
V 4 mcr-
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merced de nucíbro Scííor: porque en toda la vida de las que ef-
tavjn,fe acabara de labrar la cafa , y tuvieran harto trabajo, y; 
poco con que. 
Mucha parte fue vn íiervo de Dios, que caíl defde luego qué 
•fiiimos allí (como fupo que no teniamosMifla) cada dianos las 
iva á dezir, con tener harto lexos fu cafa , y hazer grandiillaios 
Soles : Uamaíe García Alvarez, períona muy de bien , y tenido 
en la Ciudad por fus buenas obras, que ílempre no entiende en 
otra cofa, y a tener él mucho no nos faltara nada.El como labia 
bien la cafa, parecíale gran deíat inodar tanto por eilaj y afsi cada 
di a nos lo dezia: y proeuro no fe hablaile mas en ella. Y fueron él, 
y mi hermano a ver en la que aora eílán: vinieron tan aficiona-
dos (y con razón, y nueftro Señor que lo quería) que en dos, 6 
tres días íé hizieron las eferituras. No fe paíso poco en pallar-
nos en ella , porque quien la tenia , no la quena dexar : y los 
Frayles Francifcos (como eftavan junto ) vinieron luego a re-
querirnos, que en ninguna manera nos palla liemos a ella. Que 
á no eftár hechas con tanta firmeza las efcnturas,alabara á Dios 
que fe pudieran deshazer: porque nos vimos a peligro de pagar 
íeys m i l ducados , que coltava la cafa, fin poder entrar en ella. 
Efto no quiíiera la Priora, íino que alabava a Dios de que no 
fe pudieífen deshazer: que la dava fu Mageftad mucha mas Fe, y 
animo, que a m i , en lo que tocava aquella cafa, y en todo ledeve 
tener, que es harto mejor que yo.Eftuvimos mas de vn mes con 
efta pena, ya fue Dios férvido, que nos paffamos la Priora , y yo, 
y otras dos Monjas vna noche , porque no lo entendieííen ios 
Frayles, halla tomar la poffeífion con harto miedo. Dezian los 
que ivan con nofotras, que quantas fombras vían les parecían 
Frayles. 
En amaneciendo, dixo el buen García Alvarez (que iva con 
nofotras)la primera Mil la en ella;y aííí quedamos íin temor.O 
Jesvs, que dellos he pallado al tomar de las poíTeífiones! Coníi-
dero yo, í i yendo a no hazer m a l , ílno en fervicio de Dios, fe 
fíente tanto miedo, que fe ra de lasperfonas , que le van á hazeí 
Tiendo contra Dios, y contra el próximo ? No. sé que ganarii 
cía • • : ' • i 
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cía pueden tener, ni que gnfto pueden bufcai- con tal contrapc-
(o. M i hermano no eitava a l l i , que eílava retraydo, por cierto 
yerro que fe hizo en la efcritura, como fue tan a prÍGÍÍajy cracn 
mucho daho del Monaftecio : y como era fiador , queríanle 
prender: y como era eí l rangero, dieranos harto trabajo , y aííi 
nos le dio, que hafta que dio hazienda en que tomaron feguri-
dad, huvo trabajo: detpues fe negoció bien, aunque no faltó al-
gún tiempo de pleyto, porque huvieíTe mas trabajo. Eftavamos 
encerradas en vnos quartos baxos , y el eftava allí todo el difc 
con los oficiales, y nos dava de comer , y aun harto tiempo an-
tes; porque aun como no fe entendía de todos fer Monaítcrio 
(por eftár en vna cafa particular) avia poca limofna , fino era de 
vn finito viejo Prior de las Cuevas, que es de los Cartujos, gran-
diíí imo fiervo de Dios. Era de Avi la , de los Panto jas , pufole 
Dios tan grande amor connofotras, que deíde que fuimos, y creo 
le durara hafta que fe le acabe la vida el hazernos bien de todas 
maneras. Porque es razón. Hermanas, queencomendeys a Dios 
a quien tan bien nos ha ayudado, fi leyeredes efto (fean vivos, 6 
muertos) lo pongo aqub á cíle Santo devenios mucho. 
Eftuvofe masde vn mes (á lo que creo) que en efto de los días 
tengo mala memoria, y aííi podría erran fiempreentended poco 
mas, ó menos, pues en ellos no va nada. Efte mes trabajó m i her-
mano harto enhazer la Iglefia de algunas piceas , y en acomq-¡ 
darlo todo, que no teníamos nofotras que hazer. 
Defpues de acabado , yo qui íkra no hazer ruido en poner el 
Santiííimo Sacramento, porque foy muy enemiga de dar pefa-
dumbre en lo que fe puede eícuíar: y aííi fe lo dixe al Padre Gar-
cía Alvarez, y el lo t rató con el Padre Prior de las Cuevas, qué 
íi fueran cofas propias fuyas, no lo miraran mas que las nueítrasí 
y parecióles, que para que fuefle conocido el Monafterío en Se-
villa, no fe furria , fino ponerfe con folemnidad. Y fueronfe al 
Arcobifpo. Entre todos concertaron, que fe traxeííe de vna 
Parroquia el Santiííuno Sacramento con mucha folemnidad , y. 
mandó el Arcobifpo fe juntaíTen ios Clérigos, y algunas Cofra-
días, y fe aderecafíen las calles. 
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El buen García Alvarcz aderezo nueftra claiiftra (que como 
he dicho, ícrvia entonces de calle ) y la Iglcíla eftremadillimá-
mente, y con muy buenos Altares, e invenciones. Entre ellas te-
nia vnafuente,que el agua era de acabar, fin procurarle nofo-
tros, ni aun quererlo, aunque defpues mucha devoción nos hi-
-zo: y nos coníblamos fe ordenafle nueftra Eiefta con tanta íolcm-
-nidad; y las calles tan aderezadas, y con tanta mníica, y menef-
'trilcs, que me dixo el íanto Prior de las Cuevas , que nunca tal 
<avia vifto en Sevilla, que conocidamente fe vio fer obra de Dios. 
-Fue él en la Procefiion, que no lo acoílumbrava 5 el ArCoblfpe 
«pufo elSantií í imo Sacramento. Veys aqui, Hijas, las pobres Def-
calcas honradas de todos , que no parecia aquel tiempo antes 
que avia de aver agua para ellas, aunque ay harto en aqaelTiojla 
gente que vino fue cofa exceílíva. 
Acaeció vna cofa de notar á dicho de todos los que la vieron. 
Como huvo tantos tiros de artillería, y cohetes, defpues de aca-
bada la Procefsion, que era cali noche, antojofeles de tirar mas, 
y no se como fe prende vn poco de pólvora , que tienen á gran 
maravilla, no matar al que lo tenia: fubió gran llama halla lo al-
to de la clauftra, que tenia los arcos cubiertos con vnos tafeta-
nes, que penfaron fe avian hecho polvo, y no les hizo nada , po-
co, m mucho, con fer amarillos, y de carmeíi: y lo que digo,que 
es de cfpantar, es, que la piedra que cílava en l ó s a t e o s debaxo 
del tafetán, quedó negra del humo, y el tafetán, que eftava enci-
ma, fin ninguna cofa mas, que fino huviera llegado aliifel fuego. 
Todos fe eípantaron quando lo vieron : las Monjas alabaron a 
nueftro Señor, por no tener que pagar otros tafetanes. El de-
jnon io devia de citar tan enojado de la folemnidad que fe avia 
hecho, y ver ya otra cafa de Dios, que íe quifo vengar en al-
go: y fu Mageítad no le dió lugar, fea bendito por 
fiempre jamás. 
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PROSIGUE E N L A M I S M A VVNDACION VEL MOJNtAS* 
teño de S. lofeph de U Ciudad de Se)>illd:.Tratx algunas cofas 
de la primera Mony que entro en é l , que fon hxrtt 
de notar. 
Bien podeys coníiderar (Hijas mías ) el confuelo que te-níamos aquel día. De mi os se dezir , que fue muy gran-
de , en efpecial me le d i o , ver que dexava á las Hermanas en 
cafa tan buena, y en buen puedo, conocido el Monafterio , y 
en cafa Monjas, que tenían para pagar la mas parte de la cafa: de 
manera, que con las que faltavan del numero, por poco que tra-
xeílen, podía quedar íin deuda: y fobre todo me dio alegría avei* 
gozado de los trabajos. Y quando avia de tener algún defean-
fo, me iva: porque efta Fiefta fue el Domingo antes de Pafcua de 
Efpirítu Santo, año de r 570. y luegoel Lunes figuíente me par-
tí yo:porque la calor cntrava grande , y por, íl pudieíTe fer, no 
caminar la Pafcua, y tenerla en Malagomque bien quííiera po-
derme detener algún dia, y por efto me avia dado harta prieíía. 
No fue el Señor férvido: que íi quiera oycífe vn dia Miífa en la 
Igleíia. Harto fe les aguo el contento a las Monjas con mi par-
tida, que íintieron mucho, como aviamos eftado aquel año jun-
tas , y pallado tantos trabajos, que , como he dicho, los mas gra-
ves 110 pongo aquij que á lo que me parece , dexada la primera 
íuniacío'n de A v i l a , que aquí no ay comparación, ninguna me 
ha collado tanto como ella, por fer trabajos los mas interiores. 
Plegué a la Divina Mageftad , que fea íiempre férvido en ella: 
que con efto es todo poco, como yo efpcro que fera, que CQ-
menco fu Mageílad á traer buenas almas a aquella cafa, que las 
que lleve conmigo, que fueron cinco, ya os he dicho quan buc-
m eran, algo de lo que fe puede dezir , que lo menos es. De 
~ ' la 
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la primera que aquí entró, quiero tratar, por fer cofa que os da-
rá gafto. Es vna Donz^lla, hi]a de padres muy Chriftianos, M o n -
tañés el padre. Efta(ílendo de muy pequeña edad, como de fíe-
te años) pidióla a fu madre vna tia fuya para tenerla coníigo> 
que no tenia hijosí llevada á fu cafa (como la devia de regalar, 
y moílrar el amor que era razón) vnas fus mugeres devian te-
ner efperanca , que íes avia de dar fu hazienda , antes que la ni -
ña fucífe á fu cafa, y eílava claro, que tomándola amor, lo avia 
de querer mas para ella: acordaron quitar aquella ocaíion con 
vn hecho del demonio: que fue levantar á la niña, que queria ma-
tar á fu tia, y que para eílo avia dado á la vna no sé que mara-
vedís que la traxeífe defoliman. Dicho á la tia (como todas tres 
dezian vna cofa) luego las creyó, y la madre de la niña también, 
que es vna muger harto virmofa. 
T o m ó la niña, y llevóla á fu cafa, pareciendole fe cria va en 
ella vna muy mala muger. Dixome la Beatriz de la Madre de 
Dios (que aííi fe llamava) que pafsó mas de vn año que cada dia 
3a acotava, y atormentava, y haziala dormir en el fuelo , porque 
le avia de dezir tan gran mal. Como la muchacha dezia, que no 
l o avia hecho, ni fabía que cofa era foliman, parecíale muy peor, 
viendo que tenia animo para encubrirlo. Afligiafc la pobre ma-
dre de verla tan rezia en encubrirloj pareciendole nunca fe avia 
de enmendar. Harto fue no fe lo levantar la muchacha para l i -
brar fe de tanto tormento, mas Dios la tuvo (como era inocen-
te) para dezir íiempre verdad: y como fu Mageftad torna por 
los que eftan íin culpa,dió tan gran mal a las dos de aquellas 
mugeres, que parecía tenian rabia, y fecretamente embiaron por 
la niña á la tia, y la pidieron perdón, y viéndole á punto de muer-
te, fe defdixeron, y la otra hizo otro tanto, que murió de parto* 
En f i i i , todas tres murieron con tormento, en pago del que avian 
hecho paitar aquella inocente. Efto no lo sé de fola ella , que fu 
madre fatigada defpaes(quando la vió Monja, de los malos tra-
tamientos que le avia hecho) me lo contó , con otras eoías que 
fueron hartos fas martirios, y no teniendo fu madre mas, y fien-
do harto buena Chri í l iana,penni t ia Dios, que ella fuelfe el ver-
~ : du-
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dugo de fu hija, queriéndola muy mucho : es muger de mucha 
verdad, y Chriftiandad. 
Aviendo ia niña, como poco mas de doze años , leyendo en vn 
libro,que trata de la vida de Santa A n a , t o m ó gran devocioa 
con los Santos del Monte Carmelo, que dize a l l i , que fu Madre 
de Santa Ana iva á tratar con ellos muchas vezes (creo fe llama. 
Emerenciana) y de aqui fue tanta la devoción que t o m ó con éfta 
Orden de nuellra Señora, que luego promet ió de fer Monja de 
ella, y caílidad. Tenia muchos ratos de foledad 7 quando ella po-
d í a ^ oración. En efpecial la hazia Dios grandes mercedes , y? 
nueílra Señora , y muy particulares. Ella quiílera luego fer, 
Monja, no ofava por fus padres, ni tampoco labia adonde ha-, 
llar eíla Orden. Que fue cofa para notar r que (con aver en Se-* 
villa Monafterio deila de la Pvegla mitigada ) jamás vino a fu 
noticia-, haíta que fupo de eílos Monaílerios , que fue defpues 
de muchos a ñ o s . C o m o ella llegó á la edad para poderla cafar* 
concertaron fus padres con quien cafarla , íiendo harto mucha-
cha: mas como no tenían mas de aquella, que aunque tuvo otros 
hermanos, muriéronle todos, y ella que era la menos querida, les 
quedó: que quando le acaeció lo que he dicho, vn hermano tenia 
que efte tomava por clla,dizieQdo no lo creyeífen. Muy concer-
tado ya el cafamiento, penfando ella no hiziera otra cofa '•> quan-
do fe lo vinieron a dezir , dixo el voto que tenia hecho de no fe 
cafar, que por ninguna arte (aunque la mataífen) no lo hada. 
El demonio que los cegava, ó Dios que lo permitía, para que 
efta fueñe mártir. Ellos penfaron que tenia hecho algún mal re-
caudo, y por elfo no fe queria cafar: como ya avian dado la pala-
bra^ ver afrentado al otroj dieronlc tantos acotes , y hizicron 
en ella tantas juílicias, hafta quererla colgar , que la ahogavan, 
que fue ventura no la matar. Dios que la queria para mas, le dio 
la vida.Dizeme ella a m i , que ya á la po í l r e , caüninguna cofa 
fentia: porque fe acordava de lo que avia padecido Santa Inés, 
que fe lo traxo el Señor á la memoria, y que fe holgava de pade-
cer algo por el, y no hazia fino ofrecerfelo. Penfaron que murie-
« a que tres mefes ctovo en la cama, que no fe podia menear. 
, - • • • •v '• -pa^ • 
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: Parece cofa muy para notar, vna donzclla que no fe quiííivá 
de par de fu madre, con vn padre harto recatado (fegun yo tupe) 
como podían de ella penfar tanto mal: porque íiempre fue íanta* 
y hciicrta, y tan li mofliera, que quanto ella podia alcancar , era. 
para dar limofna. A quien nueílro Señor quiere hazer merced de 
que padezca, tiene muchos medios: aunque defde algunos años 
les fue defeubriendo la virtud de fu hija, de manera, que quanto 
quería dar de limofna, la da van, y las perfecucíones fe tornaron 
en regalos. Aunque con la gana que ella tenia defer Monja, to-
do fe le hazia tfabajofo: y aíli andava harto defabiidaj y penada, 
fegun me contava. 
Acaeció treze, ó catorze años antes q el Padre Gracían fueífe X 
Sevilla, que no avia memotia de Defcalcos Carmelitas , eftando 
d í a con fu padre, y fu madre, y otras dos vezinas, entró vn Fray-
le de nueílra Oi;den,veftído de fayal (como aora andan) deícalco. 
Dizfen, que tenia vn roftro frefeo, y venerable, aunque tan viejo, 
que parecía la barba como hilos de plata , y era larga, y pufo fe 
cabe ella, y comentóla á hablar vn poco en lengua, que ni ella, ni 
ninguno lo entendió: y acabado de hablar, fantiguóla tres vezes, 
diziendole: Beatriz-, Dios te hcivafuerte-, y fueífe. Todos no fe me-
ncavan mientras eíluvo allí, íino como efpantados. El Padre la 
preguntó, que quien era. Ella pensó que él le conocía. Levantá-
ronle muy preito para bufcarle , y no pareció mas. Ella quedó 
muy confoladi, y todos efpantados,que vieron era cofa de Dios, 
y afli ya la tenían en mucho , como eftá dicho. PaíTaron todos 
cftos años (que creo fueron catorze ) defpues de ello , íirviendo 
ella íiempre á nueílro Señor, pidiéndole , que la cumplíefse fu 
defeo. . 
Eftava harto fatigada, quando fue allá el Padre Maeílro Fray 
Gerónimo Gracían , y yendo vn día 4 oír vn Sermón en vna 
Igleíla de Tríana, adonde fu padre vivía (fin faber ella que quien 
predicava, era el Padre Maeílro Fray Gerónimo Gracían) viole 
lalir a tomar la Bendición. Como ella le vio el Habito, y de fea 1-
^o, luego fe le reprefentó el que ella avía vifto , y que era aíH el 
Habito; aunque el roí lro, y edad era diferente^ que no avia el Pa« 
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Jre Graciintreinta años .Dizcme ella,que de grandi í í ímocon-
tca-to fe quedo cono deímayadaj que aunque avia o ído que aviaft. 
allí hecho Monaílcrio en Ttiana, no entendía que era de ellos; 
Defde aquel dia fue luego a procurar confeílaríe con el Padre 
Gradan, y aun ello quiíb Dios que ie collafíe mucho , que fue 
mas, ó al menos tantas doze vezes, que nunca la quifo couícflar 
{como era moca, y de buen parecer, que no devia aver entonces 
veinte y íiete años) el apartavaíe de comunicar con perfonas fe-
mejantes,que es muy recatado. Ya vn dia eftaado ella llorando 
en ia Igleíia (que también era muy encogida) dixole vna muger» 
que que avia? Ella le dixo, que avia tanto que procurava hablar k 
aquel Padre, y que no tenia remedio , que eftavaala fizón con-^ 
felfando. Ella llevóla alia, y rogóle que oyeíTe aquella Donzella* 
y aííi fe vino a confeííar generalmente con él. Como él v io a h m 
tan rica, confolófe mucho, y coníblóla con dezirla , que podria. 
fer fuefifen Monjas Defcalcas, y él haría que la tomaífen luego: y. 
aíll fue, que lo primero que mandó, fue, que fueífe ella la primera 
que recibiefsen, porque él eftava fatisfecho de fu alma, y aííi fe I t 
¿ÍKO a ella, quando ivamos. Pufo mucho en que no lo fupiefseñ 
fus padres, porque no tuviera'remedio de entrar. Yafsi el mifmo 
dia de ia Santifsima Trinidad , dexa vnasmugeres que ivancoa 
ella, que para confefsarfe no iva fu madre, y era lexos el Monaí lc-
rio de los Defcal^os, adonde íiempre fe confefsava , y hazia mu-
cha limofna, y fus padres por ella. Tenia concertado con vna 
muger, íierva de Dios, que la llevafscn , y dize á las mugeres que 
ivan con ella (que era muy conocida aquella muger, por íierva 
de Dios en Sevilla, que hazia grandes obras) que luego vernia: f. 
afsiia dexaron tomar fu Habito,y manto de gerga: que yo no sé 
como fe podia menear íino con el contento que llevava, todo fe 
le hizo poco. Solo temia, íi la avian de eílorvar, y conocer como 
iva cargada, que era muy fuera de como ella andava. Que haze el 
amor de Dios! Como ya no tenia honra, ni fe acordava,fino de 
que no impidiefsen fu defeo, luego la abrimos la puerta. Yo lo 
embié a dezir a fu madre: ella vino como fuera de íi 5 masdixo^ 
que ya via la merced que Dios hazia a fu hija: y aunque con fat i -
ga 
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ga lo pafsó, no eoii eílremos de no hablarla , como otras házerii 
antes en vn íer nos hazia grandes limofnas. • 
Come neo a gozar de íu contento tan defeado la Efpofa de 
Jeíli Chrifto, tan humilde, y amiga de hazer quanto avia3qnc te-
níamos harto que hazer en quitarle la efeoba, eftando en fu cafa 
tan regalada: todo fu defeaníb era trabajar. Con el contento 
grande, fue mucho lo que luego engordó : eílo fe le dio á fus pa-
dres, de manera, que ya fe holgavande verla al l i . 
A l tiempo que huvo de profeíiar, dos, 6 tres mefes antes (pof-< 
que no gozaííe tanto bien íin padecer) tuvo grandiííimas tenta-
ciones, no porque ella fe determinaífe a no la hazer , mas pare-
cíale cofa muy rezia (olvidados todos los años que avia padeci-
do por el bien que tenia) y traíala el demonio tan atormentada, 
que no fe podia valer. Con todo, haziendofe grandiííima fue rea 
le venció de manera, que en mitad de los tormentos, concertó fu 
profeífion. Nucftro Señor , que no devia de aguardar mas de 
provar fu fortaleza, tres dias antes de la profeífion la vi litó , y 
confoló muy particularmente ? y hizo huir al demonio. Quedó 
tan confoiada, que parecía aquellos tres dias, que eftava fuera de 
l i ,de contenta,y con mucha razón , porque la merced aviaíido 
grande. Dcndc á pocos dias que entró en el Monaílerio , murió 
fu padre, y fu madre t o m ó el Habito en el mefmo Monafterio, y 
dio todo lo que tenia en limofna : y eílá con grandifsimo con-
tento, madre, y hija, y edificación de todas las Monjas íirviendo 
a quien tan grande merced las hizo. Aun no pafsó vn año , quan-
do fe vino otra donzeila harto fin voluntad de fus padres , y afsi 
va el Señor poblando cfta fu cafa de almas tan defeofas de fer-
virle , que ningún rigor fe les pone delante , ni encerra-
miento. Sea bendito, y alabado por fiempre 
jamás. Amen. 
C A -
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giNT T R J T A L A FVNBJCJON DE L A V I L L A D£ CARA^ 
\>aCd:pufofe el Santijjimo Sdcrdmento did de año Nueyo. del mifmo 
ano de i 576. Bs la Vocación delgloriofo San íofeph. 
Stándo en San lofeph de Avila , para partirme a la Fuñí 
dac ión , que queda dicha de Veas, que no faltava íino lade* 
recar en lo que aviamos de irj liega vn mcnfagero propio, qué 
le emviava vna fcñora de a l l i , llamada Doña Catalina: por-
que íc avian ido a íü cafa defde vn Sermón que oyeron á vn Ba->, 
dre dé la Conpañia de le fus, tres donzcllas 5 con determinación 
de no falir, halla que fe fundaífe vn Monafterio en el mi ímo L u -
gar. De vi a de fer cofa que tenían tratado con efta Señora, que es 
ía que las ayudó para la Fundación. Eran de los mas principales 
Cavalleros de aquella Vi l la . La vna tenia padre, llamado Rodri-í 
go de Moya, muy gran ñervo de Dios, y de mucha prudencia* 
Entre todas teniari bien para pretender femejante obra. Tenían 
noticia defta que ha hecho nueftro Señor en fundar eftos Mo-, 
nafterios: que fe la avian dado Padres dé l a Compañía de leíuss 
que íiemprc han favorecido, y ayudado á ella. 
Yo como v i el defeo, y hervor de aquellas almas, y que de taa 
lexos ivan á bufear la Orden de nueílra Señora, hizóme devo-
ción, y pufome defeo de ayudar a fu buen intento, é (informada, 
que era cerca de Veas) lleve mas conpañia de Monjas de la q Ue* 
vava. Porque ( fegun las cartas) me pareció no íe dexaria de con-; 
ceitar, con intento de en acabando la Fundación de Veas ir alia, 
Mas como el Señor tenia determinado otra cofa, aprovecha-r 
ron poco nlis tracas (como quedan dicho en la Fundacion-de Ser-
vi l la) que traxeron la licencia del Coníejo de las Ordenes:, dg 
manera (que aunque ya cltava determinada a i r ) íe dexo. Verdíid 
llm.u, - - r " " " S es. 
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es , que como yo me informe en Veas adonde era; y v i fef tan 
atrás mano, y de allí allá tan mal camino, que avian de pálfar tra-
bajo los que fucilen á viíitar las Monjas: y que á los Prelados fe 
les haría de mal,, tenia bien poca gana de ir á fundarle. Mas por-
que avia dado buenas efperan^as, pedí al Padre lulian de Avila, 
y Antonio Gaytan, que fueífen alláj para ver que cofa era, y Ti les 
parecieífe, lodeshizieífen. Hallaron el negocio muy t i b i o , no de 
parte de las que avian de fer Monjas, íino de la Doña Catalina, 
que era el todo del negocio, y las tenia en vn quarto por íi, ya có-
mo cofa de recogimiento. 
Las Monjas eftavan tan firmes , en efpecial las dos (digolas 
que lo avian de fer) que Tupieron también grangear al Padre lu-
lian de Avila,y á Antonio Gaytan, que antes que fe vinieron, dé-
xaron hechas las eícri turas, y fe vinieron, dexandolas muy con-
tentas, y ellos lo vinieron deílas tanto, y de la tierra, que no aca^ 
bavandedczirlo, también como del mal camino. Yo como lo v i 
ya concertado, y que la licencia tardava , torne á embiar allá, al 
buen Antonio Gaytan ( que por amor de m i todo el trabajo paf-
Jfava de buena gana, y ellos tenian afición) á que la Fundación fe 
hizieíTe: porque á la verdad, fe les puede á ellos agradecer éútá 
íundac ion : porque íino fueran allá, y lo concertáran, yo puñera 
poco en ella. Dixele, que fueífe para que puíleíTe torno, y redes 
adonde íe avia de tomar la poífeílion, y eftar las Monjas hafta 
bufear cafa á propofito. Aííieftuvo allá muchos dias,que la de 
Rodrigo de Moya (que como he d icho, era padre de la vna de 
éílas doncellas, le dio paite de fu cafa )de muy buena ganacítuvo 
alli muchos dias haziendo edo. Quando traxeron la licencia, y 
yo eftava ya para partirme allá, fupe que venia en ella que fuefle 
la caía fugeta á los Comendadores, y las Monjas les dieflen la 
obediencia; lo que yo no podia hazer, por fer la Orden de medra 
Señora del Carmen, y aíli tornaron de nuevo á pedir la licencia: 
que en efta, y en la do Veas no huviera remedio. Mas hizo me 
tanta merced el Rey, que en eferiviendolé yo , mandó que fe 
d i e l í c q u e e s al prefente Don Felipe Segundo,tan amigo de 
favorecer los Rcligiofos , que entiende que guardan fu pro-
. " ' ~' ~ fef-
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feflíon, que (como huviefíe fabido la manera del proceder de 
eftos Aioiiaftcnos, y fer de la primera Regla ) en todo nos ha fa-
vorecido: Y aíH hijas, os ruego yo mucho, que íiempre fe haga: 
particular oración por íii Mageí tad, como aora la hazemos, 
Pues como fe huvo de tornar por la licencia, partime yo para 
Sevilla por mandado del Padre Provincial, que era entonces, y 
es aora el Padre Maeftro Fray Gerón imo Gracian de la xMadre 
de Dios (como queda dicho) y eftuvieronfe Las pobres donzcllas 
encerradas, hafta el dia de año nuevo adelante. Y quando ellas 
embiaron á Avila, era por Febrero: la licencia luego fe traxo con 
brevedad, mas como yo eílava tan lexos, y con tantos trabajos, 
no podía remediarlas, y avíalas harta laftima: porque me eícri-
vian muchas vezes con mucha pena. y afli ya no fe furria detc^ 
ncrlas mas. 
Como ir yo era impoflible, alli por eítar tan lexos, como por 
no eftár acabada aquella Fundación, acordó t i Padre MaeftrQ 
Fray Gerónimo Gracian , que era Viíltador A p o ñ o l i c o , como 
crta dicho, que fueflen las Monjas que alli avian de fundar (aun-
que no fuefl'e yo) que íe avian quedado en S. lofeph de Malagom 
Procure que fueífe Priora de quien yo confiava lo baria muy 
bien ( porque es harto mejor que yo ) y llevando todo recaudo, 
fe partieron con dos Padres Dcfcalcos de los nueftros, que ya 
«l Padre lulian de Avi la y Antonio Gaytan , avia dias que fe 
avian tornado a fus tierras: y por fer tan lexos, no quife vinicf-
íen,ytan mal t iempo, que era en fin de Deziembre. Llegadas 
alia, fueron recibidas con gran contento del pueblo, en cfpecial 
de las que eftavan encerradas. Fundaron el Monaílcrio , po-
niendo el Santifsimo Sacramento, dia del nombre de lefus, año 
de i57<5. Luego tomaron las dos H-abito, la otra tenia mucho 
humor de melancol ía ,y deviale de hazer mal eftár encerrada 
( quanto mas tanta eftrcchura, y penitencia) acordó de tornarfe á 
íu cafa con vna hermana íuya. Mirad, mis hijas, los juicios de 
Dios, y la obligación que tenemos de fervirle, las que nos ha de-
xado perfeverar hafta hazer profefsion, y quedar para fiempre en 
iacafa de Dios, y por hijas de la Virgen, que fe aprovecho íu 
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Hagcí iad de la voluntad defta DonzeíÍa ,y de íu hazíenda, patái 
hazer eftc Monafterio: y al tiempo que avia de gozarde lo que 
tanto avia defeado, faltóle la fortaleza, y fugetóla el humor-a 
quien muchas vezes (Hijas) hechamos la culpa de nueftras i n ^ 
perfecciones, y mudancas. 
Plegué a fu Divina Mageftad, que nos de abundantemente fu 
gracia , que con eíto no aura cofa, que nos ataje los paílbs para 
ir í k m p r e adelante en fu férvido : y que a todos nos ampare , y 
favorezca, para que no fe pierda por nueftra flaqueza vn tan 
gran principio, como ha íldo férvido que comience en vnas 
mugeres tan miferables como nofotras. En fu nombre os pido 
(Hermanas, y Hijas mias) que íiempre lo pidays á nueftro Se*, 
ñ o r , y que cada vna haga cuenta (de, las que .vinieren) que en 
ella torna a comencar efta primera Regla de la Orden de la V i t t 
gen nueftra Señora : y en ninguna manera fe coníienta en nada 
relajación. Mirad, que de muy pocas cofas, fe abre puerta para 
muy grandes , que fin fentirlo fe os ira entrando el mundo. 
Acordaos con la pobreza, y trabajo que fe ha h e d i ó l o que vofo-
tras gozays con defeanfoj fibien lo advertís , vereys que ellas 
Cafas (enparte) no las han fundado hombres (las mas de ellas) 
fino la mano poderofa de Dios: y es muy amigo fu Mageftad 
de llevar adelante las obras que el haze, íl ño queda por nofov 
tras. De donde penfaysque tuviera poder vna mugey cilla como 
yo, para tan grandes obras? Sugeta, fin folo vn maravedí, ni quien 
con nada me favorecieife: que efte m i hermano que ayudó en la 
fundac ión de Sevilla( que tenia algo, y animo, y buena alma.para 
ayudar algo ) eílava en las Indias. Mi rad , mirad mis hijas, lámar 
no de Dios. Pues no feria por fer de fangre iluftre el hazerme hon? 
xa, de todas quantas maneras lo querays mirar , entendereys feí 
obra íliya. No es razón , que nofotras la defminuyamos en riadas 
aunque nos coftaífe la vida , la honra, y el defeanfo, quanto y 
mas, que todo lo tenemos aqui junto Í porque vida, es vivir de 
manera, que no fe tema la muerte, ni todos los fuceífos de la v i -
da, y eítár con efta ordinaria alegria , que aora todas traeys> 
y. cita proff oridad ^ue no puede fer mayor / que es RQ temer ia 
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la pobreza, antes dcfearla. Pues a que íe puede comparar la paz 
interior^ y exterior, con que íiempre andays? En vueílra mano 
efta v iv i r , y morir con ella, como veys que mueftr^n las que he-
mos vifto morir en eftas caías. Porque ñ íiempre pedis á Dios 
lo Heve adelante, y nofiays nada de voíbt ras , no os negará fu 
mifericordia, íi teneys confianca en él, y ánimos animoíbs; que 
es muy amigo fu mageftad defto. No ayas miedo que os falte 
nada: minea dexeys de recibir lasque vinieren á querer fer Mon-
jas (como os contenten fus defeos, y talentos) que no fea por folo 
remediarfe, fino por fervir á Dios con mas perfección , porque 
no tengan bienes de fortuna, íl los tienen de virrudes: que por 
otra parte remediara Dios lo q por efta os aviades de remediar 
con el doblo. Gran experiencia tengo dello: bien íabe fu Magef-
tad , que ( á quanto me puedo acordar) jamás he dexado de reci-
bir á ninguna por efta falta, como me contentaffe lo demás. Tef-
tigos fon las muchas que eftán recibidas folo por DioS, como 
Voíbtras fabeys. Y puedoos certificar, que no me dava tan gran 
contento, quando recibía á la que traía mucho, como á las que 
tomava folo por Dios: antes las avia miedo, y las pobres me dila-
tavan el efpiritu,ydava vngozo tan grande, queme hazia llorar 
de alegria: efto es verdad. ( Pues íi quando efta van las cafas por 
comprar, y por hazer) nos ayudó también con efto, defpues de 
tener adonde vivir , porque no fe ha de hazer í Creedme ( hijas ) 
que por donde penfays acertar , perdeys; quando la que viene lo 
tuviere, no teniendo otras obligaciones ( como lo ha de dar a 
otros, que no lo han por ventura menefter) bien es que os lo dh 
en limosna: que yo confieífo, que me parecería defamor, íi efto 
no hizieran. Mas fiempre tened delante aquella que entrare, 
haga de lo que tuviere, conforme á lo que la aconfejaren Le-
trados 3 que es mas fervicio de Dios. Porque harto mal fería> 
que pretendieflemos bien de ninguna que entra, íino yendo por 
efte fin. Mucho mas ganamos, en que ella haga lo que deve á. 
L)ios( digo mas perfección ) que en quanto puede traer : pues 
no pretendemos todas otra cofa ( n i Dios nos dé tal lugar ) fino 
que fea fu Mageftad férvido en todop y por todo. Y aunque foy 
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miTcrablcyruin, para honra, y gloria Tuya lo digo i y para qué 
os holgueysde como íc han fundado eftas cafas fuyas: que nunca 
en negocios dcllas, ni en coía que fe me ofrecieíTe para efto ( ÍI 
penfara no íalir con ninguna, torciendo en algo efte intento) en 
ninguna manera hiziera cofa, ni la he hecho (digo en eftas Funda-
ciones ) que yo entendieñe torcia de la voluntad del Señor vn 
puntos conforme á lo que me aconfejavan mis Confeífores; que 
ílempre han íido ? defpues que ando en efto grandes Letrados y 
íiervos de Dios, como fabeys: ni queme acuerde llegó jamas á 
m i penfamienro otra cofa. 
Qui^a me engaño , y auré hecho muchas que no entienda, e 
imperfecciones ferán fin cuento. Efto fabe nueftro Señor , que 
es verdadero lúes ( á quanto yo he podido entender de mi digo) 
y también veo muy bien, que no venia efto de mi , fino de querer 
Dios fe hizieíle eíla obra: y como cofa fuya me favorecía, y hazia 
efta merced; que para eftepropofitolo digo( hijas mi as) de que 
entendays eftár mas obligadas, y fepays, que no fe han hecho con 
agraviar a ninguno hafta aora. Bendito fea él que todo lo ha 
hecho, ydefpertado de la caridad de las perfonas , que nos han 
ayudado: plegué a fu Mageftad, que fiemprc nos ampare , y de 
gracia, para que no feamos ingratas á tantas mercedes. Amen. 
Ya aveys vif to, hijas, que fe han paífado algunos trabajos 
( aunque creo fon los menos los que he eferito, porque fi le hu-
vieran de dezir por menudo, era gran canfancio) aífi dé los ca-
minos , como con aguas, y nieves, y con perderlos, y fobre todo 
muchas vezes con tan poca falud, que alguna me acaeció (no se 
fi lo he dicho) que era en la primera jornada que falimos de Ma-
lagon para Veas, que iva con calentura, y tantos males juntos, 
que me acaeció mirando lo que tenia por andar,y viendómeaíli , 
acordarme de nueftro Padre Elias, quando iva huyendo de Icza-
bel, y dezirj Señor , como tengo yo de poder fufrir efto? Mirad-
lo vos. Verdad es que como fu Mageftad me vió tan flaca , re-
pentinamente me quitó la calentura, y el ma l , tanto que hafta 
defpues que he caído en ello, pense que era porque avia entrado 
allí vnfiervo de Dios Clérigo (y qui^á feria ello)almenes tac 
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repentinamente quitarme el mal e-xterioryy interior. En tenien- ! 
do íalud, con alegria paííava los trabajos corporales. Pues el 
lievaii condiciones de muchas perfonas , qne era menefter en ca^ 
da pueblo, no fe traba ja va poco: y en dexar las hijas, y Hermanas 
xnhs, quando me iva de vna parte a otra, yo os digo (como yo las 
amo tanto ) que no ha íido la mas pequeña Cruz : en efpecíal, 
quando penfava que no las avia de tornar á ver, y via fu gran 
fentimiento, y lagrimas, que (aunque eftan de otras cofas defa-
fidas) efta no fe lo ha dado Dios, por ventura, para que me fueííe 
á mi mas tormento, que tampoco lo eftoy dcllas, aunque me ef-
forcava todo lo que podía para no fe lo moftrar, y las reñía, mas 
poco me aprovechava, que es grande el amor que me tienen, y 
bien fe ve en muchas cofas fer verdadero. También aureis oído 
como era, no.folo con licencia de nueftro Revcrcndiflimo Pa-
dre General, fino dada debaxo de precepto, 6 mandamiento def-
pues: y noíblO efto, íino que cada cafa que fe funda va, me efcri-
via, recibir grandiíl imo contento , avi crido fundado las di chas-
que cierto el mayor alivio que yo tenia en los trabajos, era ver 
el contento que á.el le dava, por parccerme, que en daríele fer-
via á nueftro Señor, por fer mi Prelado: y dexado de eflb, yo le 
amo mucho. 
Q es que fu Mageftad fue férvido de darme va alsun defcan-
fo, ó que al demonio le pesó, porque fe hazian tantas cafas adon-
de fe fer vi a nueftro Señor. Bien fe ha entendido, 110 fue por vo-
luntad de nueftro Padre General; porque me avia efcrito ( fuplí-
candole yo no me mandaííe ya fundar mas cafas) que no lo haría; 
porque deíeava fandalíe tantas como tengo cabellos en la cabe-
9a: y efto no avia muchos años. Antes que me viniefle de Sevilla 
de vn Capítulo general que fe hizo (adonde parece fe avia de 
tener en fer vicio lo que fe avia acrecentado la Orden) traen me 
mandamiento, dado en el difmitorio, no folo para que no 
fundafie mas, fino para que por ninguna via íaiiefle dé la cafa, que 
ehgieffe para eftár, que es corno manera de cárcel. Porque no ay 
Monja que para cofas ncceíFarias aLbien déla Oi4den no la pue-
d-a mandar k el Provincial de vna parte a otra (digo d c v n M o -
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ixafterio k. otro ) y lo peor era, eftar difgüftado conmigo ñueftrd 
Padi'e General, que era lo que á m i me dava pena, harto fin cati^ 
fa, fino con infonnaciones deperfonas apaflionadas. Con efto 
rne dixeron juntamente otras dos cofas de teftimonios bien 
grandes , que me levantavan. 
Yo os d i g o , Hermanas ( para que veays la mifericordia á t 
nueftro Señor, y como no defampaira fu nugeftad a quien defea 
fervirle) que no íblo no me dio pena, fino vn gozo tan acciden-
t a l , q no cabia en m i , de manera, que no me efpanto de lo que 
hazia el Rey David, quando iva delante del Arca del Señor: 
porque no quifiera entonces yo hazer otra cofa, fegunel gozo, 
que no fabia como le encubrir. N o sé la caufa, porque en otras 
grandes murmuraciones, y contradiciones en que me he vifto, no 
me acaeció t a l , mas al menos la vna cofa deftas, que me dixeron 
eragraviíl lma. Que efto de no fundar, fino era por el difgufto 
del Reverendiflirao General , era gran defeanfo para m i , y cofa 
que yo defeava muchas vezes acabar la vida en foífiego , aun-
que no penfavan efto los que lo procuravan, fino que me hazian 
el mayor peíárdel mundo (y otros buenos intentos tenian qui-
za. ) También algunas vezes me davan contento las grandes 
contradiciones, y dichos que en efte andar a fundar ha ávido, 
con buena intención vnos, otros por otros fines, mas tan gran 
alegria como defto fentia , no me acuerdo por trabajo que me 
venga averia fentido. Que yo confieíTo, que en otro tiempo, qual-
quiera cofa de las tres que me vinieron juntas, fuera harto tra-
bajo para mi . Creo fue m i gozo principal, parecerme, que pues 
las criaturas me pagavan aífi, que tenia contento al Criador. 
Porque tengo entendido, que el que le tomare por cofas de la 
t i e r r a ,ó dichos de alabancas d é l o s hombres, efta muy engaña-
do, dexado de la poca ganancia que en efto ay: vna cofa les pare-
ce oy, otra maííanaj de lo que vna ves dizen bien, prefto torna-
rán a dezir mal. Bendito feays vos, Dios, y Señor mío, que íbys 
inmutable , por fiempre jamas. Amen. Quien os firviere hafta la 
fin, vivirá fin finen vna eternidad. 
Comencé á eferivir eftas Fundaciones, por mandado del Pa-
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¿reMaeftro Ripalda de la Compañía de Jefus ( coma-dixe al 
principio) que era entonces Rector del Colegio de Salamanca» 
con quien yo entonces me confeíTava : eftando en elMonafterio . 
del gloriofo S. Jofeph, que eílá a l l i , año de mi l y quinientos y re-
tenta y tres, efcrivi algunas dellas, y con las muchas ocupaciones 
avíalas dexado, y no quería paíTar adelante, por no me confeíTar 
ya con el dicho, a caufa de eílár en diferentes partes , y también 
por el gran trabajo, y trabajos que mecucfta lo que he efcrito 
( aunque, como ha ílempre fido mandado por obediencia, yo los 
doy por bien empleados) eftando muy determinada á efto, me 
mandó el Padre Comiflario Apoftolico ( que esaoraei Maeftro 
Fray Gerónimo Gracian de la Madre de Dios) que las acabañe. 
Diziendole yo, el poco lugar que tenia , y otras cofas que fe me 
ofrecieron (que como ruin obediente ledixe) porque también 
fe me hazia gran canfancioíbbre otros quejtenia, con todo me 
mandó, que poco á poco, ó como pudiefíe las acabañe) aífi lo he 
hecho, íugetandome en todo á que quiten los que entienden, l o 
que es mal dicho. Que por ventura lo que á mi me parece me jór> 
irá mal. Haze acabado oy vifpera de S. Eugenio, á catorze dias 
del mes de Noviembre, año de m i l y quinientos y fetenta yfeis, 
en el Monafterio de S. Jofeph de Toledo, adonde aora eftoy por 
mandado del Padre Comiííario Apoftol ico, el Maeftro Eray. 
Gerónimo Gracian ele la Madre de Dios , aquien aora tenemos 
por Prelado de Deícalcos, y Defcalcas de la primitiva Regla, 
fiendo también Vifitador de los de la mitigada de la Andaluzia* 
á gloria y honra de nueílro Señor lefuchriilo, que reyna , y, 
reynará para íiempre , Amen. 
Por amor de nueftro Señor pido a las Hermanas, y Hermanos 
que efto leyeren, me encomienden á nueftro Señor, para q aya mi-; 
fericordia de mi , y me libre de las penas de Purgatorio, y me de-
xe gozar de íi, fi huvicre merecido eftár en el; pues mientras fue-
re viva, noloaveys de ver, feamc alguna ganancia paradefpues 
de muerta lo que me he canfado en eferivir efto: y el gran deíeo 
con que lo he efcrito de acertar ádezi r algo que os de confíie-
lo , ü tuvieren por bien que lo Icays. 
* ^ - - Eftan-
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Eliando en San Jofeph de Avila , vifpera de Pafcua de Efpirí-* 
tu Santo en la Hermita deNazaret, coníiderando en vna gran-
diílima merced, que nucftro Señor me avia hecho en tal día co-
mo efte, veinte años avia, poco mas ó menos, me comenco vn 
ímpetu, y fervor grande de efpiritu, que me hizo íuspender. En 
eíle gran recogimiento entendí de nueílro Señor lo que aora 
diré , que dixefle á eftos Padres Defcai^os de fu parte, que pro-
curaflen guardar quatro cofas, que mientras las guardaífen, íiem-
pre iría en mas crecimiento ella Religión, y quando en ellas fal-
taflen, entendí eñen que iva menoscabando de fu principio. La 
primera que las cabecas eíluvieífen conformes: La fegunda, aun-
que tuvieflen muchas cafas, en cada vna huvieííe pocos Frayles: 
La tercera , quetrataífen poco con feglares,y ef toparabién de 
fus almas: La quarta, que enfeñaífen mas con obras que con pala-
bras. Eílo fue a ñ o de m i l y quinientos y fetenta y nueve : y por-
que es gran verdad , lo firme de mi nombre, iferefa de Jeílis. 
C A P I T U L O X X V I I I . 
D E L A F U N D A C I O N V E V I L L A N V E V A D E L A X A R A , 
A Cabada la Fundación de Sevilla > ceífaron las Fudacio-nes por mas de quatro años: la caula fue, que comencaron 
grandes perfecuciones muy de golpe a los Defcalcos, y Deí-
calcas: que ( aunque ya avia ávido hartas ) no en tanto eftre-
inos que eftuvo á punto de acabarfe todo. Moftrófe bien lo que 
fentia el demonio eíle fanto principio , que nueílro Señor avia 
comentado, y fer obra íuya, pues fue adelante. Padecieron mu-
cho los Defcaícos , en efpeciai las caberas, de graves teftimo-
ni os, y contradiciones de caíl todos los Padres Calcados. Eíios 
informaron á nucftro Reverendifllmo Padre General, de mane-, 
ra, que con fer muy fanto, y el que avia dado la licencia , para que 
fe fun dallen todos ios Monafterios, fuera de San Jofeph de A u l -
la, 
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h , ^ u^e el pri1^erOí cfte fe hizo con licencia del Papa, le 
paCicnon de Tuerte , que ponia mucho porque no paffaflen adelan-
te los Dercal^os( que con los Monafterios de las Monjas ílem-
pre eíluvo bien) y porque yo ayudava á efto le pufieron deía-
brido con migo, que tlie el mayor trabajo que yo he pafíado en 
eftas Fundaciones , aunque he paffado h'artos. Í?orque dexar de 
ayudar a que fueOíe adelante obra, en que yo claramente vela 
fervii-renueftroSeñor, y acrecentarle nueftra Orden, no me l o 
confentian muy grandes Letrados > con quien yo me confeflava, 
y aconfejava, e ir contra lo que via quería mi Prelado, érame vna 
muerte : porque (dexada la obligación que le tenia por ier lo) 
amavale muy tiernamente, y deviafelo bien deuido. Verdad es, 
que aunque yo quiíicra darle en efto contento, no podia, por aver 
Viíltadores Apoftolicos, \ quien forjado avia de obedecer. 
Murió vn Nuncio íánto , que favorecía mucho la virtud , y aííi 
eftimavalos Defcalcos: vino o t r o , que parecía le avia embiado 
Dios para exercirarnos en padecer: era algo deudo del Papa, y 
deve fer ñervo de Dios, íino que comencó a tomar muy a pechos 
favorecer a los Calcados: y conforme á la información que le 
hazian de nofotros, enterófe mucho en que era bien, que no fuef-
fen adelante eftos principios: y aííi comento a ponerlo por obra, 
con grandillimo r igor , condenando á los que le pareció le po-
drían reíiftir, encarcelándolos, defterrandolos. 
Los que mas padecieron, fue el Padre Fray Antonio delefus, 
que es él que comencó el primer Monaílerio de Defcalcos, y el 
Padre Fray Gerónimo Gracian, á quien avia hecho el Nuncio 
paffado Vifitador Apoftolicode los del Paño. Con el qual fue 
grande el difguílo que tuvo , y con el padre Mariano de San-
Benito. De eftos Padres he dicho quien fon en las Fundaciones 
paífadasí otros de los mas graves penitenció , aunque no tanto. 
A eftos ponia muchas cenfuras, de que no tratafien de ningún 
negocio; bien fe entendía venir todo de Dios, y lo permitía fu 
Mageftadpara mayor bien, y para que fuelle mas entendida la 
virtud deftos Padres, como lo ha fido. Pufo Prelado del Paño , 
para que vifitaífe nueílros Monafterios de Monjas , y de Fray-
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lesj que a aver lo que el penfava, fuera harto trabajo, y avn afli 
fe paífó grandi í í ímo, como fe efcrivirá de quien lo fepa mejor 
que yo dezir. No hago íino tocar en ello? para que entiendan 
las Monjas que vinieren, quan obligadas eftan a llevar adelante 
la perfección, pues hallan llano lo que tanto ha collado a las de 
aora: que algunas dellas han padecido muy mucho en cftos tiem-
pos de grandes teftimoniosj que me laftimava á mi muy mucho 
mas que lo que yo paila va, que efto antes me era gran gufto. Pa-
recíame, fer yo la caufi de toda efta tormenta, y que íi me echaf» 
íen en la mar como a lonas, ce llar i a la tempeftad : Sea Dios ala-
bado , que favorece la verdad. Y aííi fucedió en efto: que como 
nueítro Catól ico Rey Don Felipe fupo lo que paílava ( y eftava 
informado de la vida, y Religión de los Defcal^os) t o m ó la ma-
no á favorecernos, de manera, que no quifo juzgaífe folo el Nun-
cio nueftra caufa, fino diole quatro acompañados, perfonas gra-
ves, y las tres lleligiofos, para que fe miraífe bien nueftra jufti-
cia. Era el vno dellos el Padre Maeftro Fray Pedro Fernandez, 
perfona de muy fanta vida, y grandes letras, y entendimientoj 
avia íido Comiífario Apoftol ico,y Viíitador de los del Paño 
de ta Provincia de Caftilla , á quien los Defcalcos eftuvimos 
también fugetos: y fabiabienla verdad, de como vivíanlos vnos, 
y los otros, que nodefeavamos todos otra coíá, fino que efto fe 
cntendieífe. Y aífi, en viendo yo que el Rey le avia nombrado, di 
el negocio por acabado, como por la mifericordia de Dios lo ci-
ta. Plegué a fu Mageftad, fea para honra , y gloria fuya. Aunque 
eran muchos los Señores del Reyno, y Obifpos, que íé davan 
prieífa á informar de la verdad al Nunc io , todo aprovechava 
poco, fi Dios no tomara por medio al Rey. 
Filamos todas (Hermanas ) muy obligadas a ílempre en nuef-
tras oraciones encomendarle á nueftro Señor , y a los que han 
favorecido íu caufa, y la de la Virgen nueftra Señora , aíli os la 
encomiendo mucho. Ya veys. Hermanas, el lugar que avia para 
fundar : todas nos ocupavamos en oraciones, y penitencias íin 
i ce ífar, para que lo fundado lievaífe Dios adelante, fi fe avia de 
fervir de ello, 
"* ' • • in 
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%a ci ^h i c ip l e de eftos grandes trabajos, que dichos tan en 
breve, os parecerán poco , y padecidos tanto tiempo, ha í ldo 
muy mñcho. Eftando yo cnToledo í que venia de la Fundación 
é.c Sevilla, ano de i 570. me llevó cartas vn Clérigo de Vi l l a -
nueva de la Xara, del Ayuntamiento defte Lugar, que ivaá ne-
gociar conmigo , admitieííe para Monafterio nueve mugeres, 
que fe avian entrado juntas en vna Hermita de la gloriofa Santá 
Ana, que avia en aquel pueblo , con vna cala pequeña cabe ella 
algunos años avia: y vivían con tanto recogimiento , yTantidadv 
que combidava a todo el pueblo á procurar cumplir fus defeos, 
que era fer Monjas, Efcrivióme también vn Do to r , Cura que 
es deíle Lugar, llamado Aguílin de Ervias, hombre dodo, y de 
mucha virtud. Eíle le hazia ayudar quanto podia a efta fanta 
pbra. A mi me pareció cofa que en ninguna manera convenia 
admitirla por eftas razones. La primera, por fer tantas, y pare-
piame cofa muy dificultofa, moftradas á fu manera de vivir , acó-
modarfe á la nucílra. La fegunda, porque no tenian caíi nada pa^ 
.rapoderfe fuñentar, y el Lugar es poco mas de m i l vezinos, que 
para.vivir de limofna , es poca ayuda , y aunque el Ayuntamien-
to fe ofreció á fuftentarlas, no me parecía cofa durable. La ter^ 
cera, que no tenían cafa. La quarta, eftarlexos de eílotros Mo-
nafterios. Y aunque me dezian eran muy buenas (como no las 
avia vifto) no podía entender íi tenían los talentos que preten^ 
demos en eílos Monafterios. Y aííi me determine a deípedirlo 
del todo. Para ello quife primero hablar á mí Confeffor, que era 
el Dodor . Velazquez, C a n ó n i g o , y Catredatico de Toledo> 
hombre muy letrado, y virtuofo, que aora es Obifpo de Ofma 
(porque ílempre tengo de coftumbre no hazer co íapor mi pa-
recer, fino de perfonas femejantes,) Como vio las Cartas, y en-
tendió el negocio, dixome que no lo defpídieüe, fmo que ref-
pondieife bien: porque quando tantos coracones juntava Dios 
en vna cofa, íe -entendía fe avia de fervir della. Yo lo hize aííi 
que n i lo: admití del todo, ni lo defpedi. En el importunar por 
ello, y procurar perfonas por quien yo lo hiziefle, fe paisó hafta 
H § ochenta, COA pareeerme fiempre ^ «jue era deíatino 
. : • ' ' • ad-
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admitirlo. Qu^ndo refpondia , nunca podia refponder del todo 
mal. < 
Acer tó a venir a cumplir fu deftierro el Padre Fray Antonio 
é t lefus al Monafterio de nueftra Señora del Socorro, que cíla 
tres leguas defte Lugar de Villanueva, y viniendo a predicar | 
é l : y el Prior defte monafterio ( que al prefentees el Padre Fray. 
Gabriel de la Aífumpcion, perfona muy avifada^y íiervo de Dios) 
venia también mucho al mifmo lugar, que eran amigos del Doc-
tor Ervias, y comentaron á tratar con eftas fantas Hermanas : y 
aficionados de fu virtud, y perfuadidos del pueblo, y del Dotor, 
tomaron efte negocio por propio, y comentaron a perfuadirme 
con mucha fuerca con Cartas : y eftando yo en San lofephde 
Malagon ( que es veinte y feis leguas, y mas de Villanueva )fue 
el mi ímo Padre Prior á hablarme íbbre ello , dándome cuenta 
de lo que le podia hazer: y como defpues de hecho daria el Doc-
tor Ervias trecientos ducados de renta, fobrela que él tiene de 
lu beneficio: que fe procuraífe de Roma. Efto fe me hizo muy 
incierto, pareciendome aária floxedad defpues de hecho ( con 
lo poco que ellas tenían bien baftava )y aííi dixe muchas razo-
nes al Padre Prior, para que vieíTe no convenia hazerfe, y á mi 
parecer bailantes : y dixe, que lo mi ralle mucho é l , y el Padre 
Fray Antonio, que yo lo dexava fobre fu conciencia: parecien-
dome, que con lo que yo les dezia, baftava para no hazerfe- Def-
pues de ido, confideré quan aficionado eftava a ello, y que avia 
de perfuadir al Prelado que aora tenemos, que es el maeílro 
Fray Angel de Salazar , para que lo admitieffe , y di me mucha 
prieüa á efcrivirle, fuplicandole que no dielfe eíla licencia, d i -
ziendolelas caufas, y(fegun él defpues me eferivio) no lo avia 
querido dar,fino era pareciendome á mi bien. 
Paitaron como mes y medio (no fe fi algo mas) quando ya 
pensé que lo tenia eftorvado, embianme vn menfagero con Car-
tas del Ayuntamiento, donde fe obligavan, que no les faltarla lo 
que huvielfen menefter, y el Dotor Ervias, á lo que tengo di-
cho, y Cartas deftos dos Reverendos Padres con mucho enca-
recimiento. Era tanto lo que yo temia el admitir tantas Hcrma-
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fí2ts,pM£ckñáome avia de aver algún vando contra las que fuef-
fén, comofuele acaecer, y también no ver cofa ícgura para fu 
manten i miento : porque lo que ofrecían, no era cofa que hazia 
fuerca» <luc mc v i en harta confuííon. Defpues he entendido que 
era el demonio, que (con averme el Señor dado animo) me tenia 
con tanta puíllanimidad entonces, que no parece confiava nada 
de Dios. Mas las oraciones de aquellas benditas almas en fin pu-
dieron mas. 
Acabando vn dia de comulgar, y eftandolo encomendandok 
Dios (como hazia muchas vezes) que lo que me hazia refpondec 
antes bien,era temer íi eílorvava algún aprovechamiento de al-
gunas almas (que fiempre midefeo es, fer algún medio, para que 
fe alabaflfe nueftro Señor , y huvieíle mas quien le firvieífe) me 
hizo fu Mageftad vna gran repreheníion, diziendome : Que co» 
yue teforos fe dt&t hecho lo que efta^ d hecho haft'a aqui, que no dudafle 
de admitir' efta cafa, qwe feria para mucho ferVicio fuyo , y aprovecha-
miento de las almas. Como fon tan poderofas cftas palabras de 
Dios , que no folo las entiende el entendimiento» fino que le 
alumbra para entender la verdad , y difpone la voluntad para 
querer obrarlo: allí me acaeció a mi , que no folo gufté de admi-
tir lo, fino que me pareció avia fido culpa tanto detenerme, y.. 
eftar tan afida a razones humanas, pues tanto fobre razón he vifto 
lo que fu Mageftad ha obrado por efta Sagrada Religión. De-
terminada en admitir efta Fundación, me pareció feria neceífa-
rio ir yo con las Monjas que en ella avian de quedar, por muchas 
cofas que fe me reprefentaron: aunque el natural fentia mucho, 
por aver venido bien mala hafta Malagon , y andarlo fiempre. 
Mas pareciendome fe fervina nueftro Señor , lo efcrivl al Prela-
do para que me mandafte lo que mejor le parecieíTe. El qual em-
bió la licencia para la Fundación, y precepto para que me hallaf-
fe prefentc, y llevafle las Monjas que me parecipíTe: que me pufo 
harto cuydado, por aver de eftar con las que alia eftavan. Enco-
mendándolo mucho á nueftro Señor, íaque dos del Monaftcrio 
de San lofcpli de Toledo, la vna para Priora, ydosde ldeMa-
u o 0 ñ Y k vna para Supriora> y corap tanto fe avia pedido a fu 
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Mageftítd, acertófe muy bien /que no lo tuve en poco: porque é l 
las Fundacioncsj, que defolas nofotras comiencan^ todo fe aco4 
moda bieu. 
Vinieron por noíbtras el Padre Fray Antonio de lefus, y €j 
Padre Prior Fray Gabriel de la Áílumpcion. Dado todo rccau-
do del pueblo, partimos de Malagon, Sábado antes de Quaref-
ana, a trezc de Febrero,,año de i 580. Fue Dios férvido de hazeí 
tan buen tiempo, y darme tanta falud, que parecía nunca avia te-
nido mal, que yo me efpantava, y conciderava lo mucho que im-
porta, no mirar nueftra flaca diípoíicion, quando entendemos fé 
fírve el Señor, por cotradicion que fe nos ponga delante : pues 
es poderofo de hazer de los flacos fuertes , y de los enfermos fa-
BOS: y quando eílo no hiziere^ ferá lo mejor padecer para nueflra 
alma: y pueftos los ojos eñ fu honra, y gloria, olvidarnos a nofo-
tros. Para que es la vida, y la falud : fino para perderla por tan 
gran Rey, y Señor ? Creedme Hermanas , que jamas os ira 
anal en ir por aqui. Yo confieífo, que m i ruindad, y flaqueza mu-»; 
chas vezes me ha hecho temer, y dudar: mas no me acuerdo nin-, 
guna, defpues que el Señor m e d i ó Habito de Defcalca,ni algu-. 
j jos 'años antes, que no me hizieífe merced ( por fu fola miferiM 
icordia) de vencer eftas tentaciones, y arrojarme a lo que entena 
d í a era mas férvido fuyo, por dificultofo que fucile. Bien claró 
entiendo que era poco lo que hazla de mi parte, mas no quiere 
mas Dios delta determinación, para hazerlo todo de la fuya, fea 
por íiempre bendito, y alabado, Amen. 
Aviamos de ir al Monafterio de nueftra Sonora del Socorro* 
que ya queda dich^, que efta tres leguas de Vilianueva, y dete-
nernos alli para avifar comoivamos : que lo tenian aífi concer-
tado, y yo era razón obcdccieífe a eftos Padres, con qtiien iva-
jnos.en todo. Efta efta cafa en vn deíierto, y foledad harto fabro^ 
fa: y como llegamos cerca, falieron los Frayles a recibir a fu 
Prior con mucho concierto; como ivan acicáleos, y con fus car 
pas pobres de fayal, hizieronnos á todos devoción : y a mi me 
enterneció mucho, pareciendome eftar en aquel florido tiempo 
de n i t ó r o s Santos Padres. Parecían en aq,uei campo vnas flores 
"• _ - - • ¿j^n-. 
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bíancís blofofas , y aífi creo yo lo fon á Dios: porque á mi pa-
recer, es alli férvido muy á las veras. Entraron en la Igleíla con 
rn TV Deum , y vozes muy mortificadas. La entrada de ella es 
pordebaxode tierra , como por vna cueva, que reprefentava la 
de nueílro Padre Elias. Cierto yo iva con tanto gozo inte-
rior , que diera por muy bien empleado mas largo camino 5 aun-
que me hizo harta laftima fer ya muerta la Santa, por quien nuef-
tro Señor fundó efta cafa: que no merecí verla, aunque lo defee 
mucho. 
Pareceme no fe ra cofa ociofa tratar aquí algo de fu vida : y 
por los términos que nueftro Señor quifo fe fundafíe alli efte 
Monaftcrio, que tanto provecho ha íido para muchas almas de 
los Lugares de al rededor , íegun íby informada : y para que 
viendo la penitencia de efta Santa , veays mis Hermanas, quan 
atrás quedamos nofotras : y os esforceys para de nuevo fer-
vir á nueftro Señor ; pues no ay porque íbamos para menos, 
pues no venimos de gente tan delicada , y noble , que aun-
que efto no importa , digolo , porque avia tenido vida rega-
lada , conforme á quien era , que venia de los Duques de Car-
dona ,y allí fe Uamava ella Doña Catalina de Cardona : defpues 
de algunas vezes que me efcrivio ,folofirmava , La Pecadora. 
De fu vida antes que el Señor la hizieíle tan grandes mercedes, 
dirán los que efcrivieren fu vida , y mas particularmente lo mu-
cho que ay que dezir de ella : por íino llegare á vueílra noticia, 
diré aqui lo que me han dicho algunas perfonas que la trata-
van, y dignas de creer. Eftando efta fanta entre perfonas, y feño-
tes de mucha calidad , íiempre tenia mucha cuenta con fu alma, 
y haziapenitencia. Creció tanto eldefeo della, y deirfe adonde 
fola pudieffe gozar de Dios, y emplearfe en hazer penitencia, fin 
que ninguno la eftorvafle. 
Efto tratava con fus Confeflbres , y no' fe lo "confentian; 
Que como eftá ya el mundo tan pueílo en difcrecion , y cafi o l -
vidadas las grandes mercedes, que hizo Dios á los Santos, y San-
tas que en los deíiertos le firvieron, no me efpanto lesparecief-
íe deíátino: mas como no dexa fu Mageftad de favorecer á los 
l jmd_h ' ., " Y ver-
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verdaderos defcos , para que fe pongan en o b r a o r d e n o que fe 
viniefle á confeíTarcon vn Padre Fraíiciíco, que llaman Fr. Fran* 
cifeo de Torres, a quien yo conozco muy bien, y le tengo por 
fanto? y con grande hervor de penitencia , y orac ión , ha muchos 
años que vive , y con hartas perfecucioaes. Deve bienfaber la 
merced que Dios haze a las que fe esfuercan á recibirla, y a ífi le 
d i x o , que no fe dctuvieííe , í ino que íiguieíre el llamamiento, en 
lo que fu Mageftad le hazia ( no se íi fueron eftas las palabras) 
mas entiendenfe , pues luego lo pufo por obra. 
Defcubriófe a vn Hermi taño que eftava en Alca lá , y rogóle 
fe fuefle con ella , finque jamás lo dixeffe á ninguna perfona : y 
aportaron adonde ettá efte Monafterio , donde halló vna cove-
^uela , que á penas cabia, aqui la dexó. Mas que amor devia de-
llevar l Pues ni tenia cuydado de lo que avia de comer, ni los pe-
ligros que le podian fuceder, ni la infamia que podía aver, quan-
do no pareciefíe j que borracha devia de ir efta fanta alma ? Em-
bevida en que ninguno la eftorvaífe , de gozar de fu Eípof©: y 
que determinada de no querer mas mundo i Pues a ífi huía deto-; 
dos fus contentos. Coníideremos efto bien , Hermanas , y mire-
jnos como de vn golpe lo venció todo t porque aunque no fea 
menos lo que vofotras hazeys en entraros en ella fagrada Rel i -
gión , y ofrecer á Dios vna voluntad , y profeífar tan continuo 
encerramiento, n o s e í i fepaífan eftos hervores del principio en 
algunas , y tornamos a fugetarnos en algunas cofas á nueftro 
amor propio. Plegué á la Divina Mageftad que no fea aífi , fino 
que ya que remedamos á efta fanta, en querer huir del mundo> 
citemos en todo muy fuera del en lo interior. 
Muchas cofas lie o ído de la gran afpereza de fu vida, y deve-? 
fe de faber lo menos : porque en tantos anos como eftuvo en 
aquella foledad con tan grandes defeos de hazerla ( noaviendo 
quien a ella le fuefle á la mano) terriblemente devia de tratar fu 
cuetpo. Diré lo que á ella meíma oyeron algunas perfonas, y 
las Monjas de San lofeph de Toledo , adonde ella entró ^ ver-
las; y como con Hermanas hablava cón llaneza, y aífi lo h a m 
con otras per-fonas ; porque era gtande íg ícnciiicz , y dcvialo 
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de ñsñz humildad. Y cómo quien tenia entendido , qae no tenía 
ninguna coía de í i , eftava muy lexos de vana gloria, y goza va fe 
de dezir las mercedes que Dios le hazia > para que por ellas fuef-
fe alabado , y glorificado íu nombre. Cofa peiigrofa para los 
que no han llegado áeí te eftado : que por lómenos les parece 
alabanza propia , aunque la llaneza > y fanta íimplicidad la devia 
librar defto, porque nunca 01 ponerle efta falta. 
p i x o que avía eftado ocho años en aquella cueva, y muchos 
dias /paíTandofe con las yervas del campo , y raizes. Porque (co-
mo fe le acabaron tres panes que la dexó el que fue con ella) no 
lo tenia , halla que fue por al i i vn Paftorcico : efte la proveía def-
pues de pan, y harina , que era lo que ella comia > vnas tortillas 
cozidasenla lumbre, y no otra cofa j efto á tercer dia. Y es muy 
cierto, que aun los Frayles que eftan alli fon teftigos5y era ya 
deípues que ella eftava muy gaftada, algunas vezes la hazian co-
mer vna fardina, 6 otras cofas, quando ella fue á procurar como 
hazer Monafterio j y antesfentia daño que provecho: vinonun- ' 
ca lo bevio , que yo aya fabido. Lasdifciplinas eran con vna gran ^-
cadena > y duravan muchas vezes dos horas, y hora y media. Lds 
fílicios tan afperiíiimos , que me dixo vna muger , que v i -
niendo de Romería ,fe avia quedado adormir con ella vna no-
che , y hechofe dormida , y que la vio quitar los íilicios llenos 
de fangre, y limpiarlos. Y mas era lo que paila va ) íegun ella de-
zia á ellas Monjas que he dicho ) con los demoniosque le apa-
reciamcomo vnos alanos grandes, y fe le fubianpor les ombros, 
y otras vezes como culebras .- ella no les avia ningún miedo. 
Defpues que hizo el Monafterio, toda via fe iva , y eftava, y dor-
mía a fu cueva, íino era ir á los Oficios Divinos. Y antes que fe 
hizieíTe, iva á Miífa á vn Monafterio de xMercenarios , que efía 
vn quaito de legua , y algunas vezes de rodillas. Su veftido era 
buriel, y túnica de íáyal , y de manera hecho, que penfa van que 
era hombre. Deípues de eftos años que aquí eítuvo tan á fofas, 
quifo el Señor fe divulgafíe , y comentaron a tener tanta devo-
ción con ella, que no fe podía valer de la gente. A todos habla-
va eoii mudxa caridad, y amor. Mientras mas iva el t iempo, ma-
, y 2 ., yor • ' 
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yor concuríb de gente acudía: y quien h podia hablar, ño perí-¡ 
fava tenia poco : ella cftava tan canfada deílo, que dezia la teniart 
muerta. Venia dia de eftár todo el campo lleno de carros , caíi 
defpues que tuvieron allí los Frayles , no tenian otro remedio, 
ílno levcntarla enalto,para que les echaíle la bendición ,y con 
eíío fe libravan. Delpues de los ocho años que eftuvo en la cue-
va (que ya era mayor, porque fe la avian hecho los que alli ivan) 
di ole vna enfermedad muy grande , de que pensó morirfe; y to-
do lo pafíava en aquella cueva. 
Comencó k tener defeos de que huvieííe alli vn Monafterio 
de Frayles, y con eíle eftuvo algún tiempo no fabiendo de que 
Orden le haria. Y eftando vna vez rezando avn Cruzifixo , que 
fiempre traía conílgo , le moftró nueftro Señor vna capa blan-
ca , y entendió que fuefíe de los Defcal^os Carmelitas, y nunca 
avia venido a fu noticia , que los avia en el mundo , y entonces 
eftavan hechos folos dos Monaílerios ,e l de Mancera, y Paftra-
na: deviafe defpues deílo de informar : y comofupo que le avia 
en Paílrana , y ella tenia mucha amiftadeon la Pnncefade Ebo-
l i de tiempos paífados, muger del Principe Ruy Gómez , cuya 
era Paílrana , partrófe para allá, á procurar como hazer efteMo* 
nafterio, que ella tanto defeava. A l l i en el Monafterio de Paftra-
na en la Igleíia de San Pedro (que aííi fe llama) t o m ó el Habito 
de nueftra Señora -.aunque no con intento defer Monja, y pro-
fefíar, que nunca á fer Monja fe inc l inó , como el Señor la Ikva-i 
va por otro camino : parecíale le quitarían por obediencia fus 
intentos de afperezas, y foledad. 
Eftando prefentes todos los Erayles, recibió el Habito dé 
nueftra Señora del Carmen : hallófe al l i el Padre Mariano ( de 
quien ya he hecho mención en eftas Fundaciones) el qual me d i -
xo á mi mifma, que le avia dado vna fufpeníion, y arrobamien-
t o , que del todo le enagenó. Y que eftando aííi , vió muchos 
Frayles, y Monjas muertos, vnosdefeabecados , otros cortados 
las piernas , y bracos , como que los martirizavan , que cílo íe 
da á entender en cfta viíion : y no es hombre que dirá , fino lo 
que viere, n i tampoco efta acollumbrado íu cfpiritu á eftas fuf-
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penífones,quci no le lleva Dios por efte camino. Rogad a Dios> 
Hermanas , que fea verdad , y que ennueftros tiempos merezca-
jnos ver tan gran bien, y íer nofotras de ellas. De aqui de Paf-
trana comentó a procurar la fanta Cardona , con que hazer íu 
2vlonafterio : y para efto tornó a la Corte , de donde con tanta 
gana avia falido ( que no le feria pequeño tormento) adonde n ú . 
le faltaron hartas murmuraciones, y trabajo. Porque quando fa-
lla de cafa, no fe podia valer de gente, efto en todas las partes que 
fue: vnos le cortavan del Habito, otros de la capa. Entonces fue 
a Toledo: donde eftuvo con nueftras Monjas. Todos me han afir-
mado , que era tan grande el olor q tenia de reliquias > que hafta 
el Habito, y la cinta (dcfpues que la dexó, porque le dieron otroj 
y fe le quitaron) era para alabar á nueftro 5eñor el olor : y mien-
tras mas a ella fellegavan, era mayor : co fer los vellidos de fuer-
te, con la calor ( que hazia mucha ) que antes le avia de tener ma-
lo (se que no dirán fino toda verdad ) y aííi quedaron con mu-
cha devoción. En la Corte , y otras partes le dieron para poder 
hazer fu Monafterio , y llevando licencia fe fundó, 
Hizofe lalglefia donde era fu cueva, y á ella le hizieron otrá 
defviada: adonde tenia vn fepulcro de bulto , y fe eftava noche, 
y dia lo mas del tiempo. Duróle poco, que no vivió fino cerca 
de cinco años y medio , defpues que tuvo alli el Monafterio: 
que con la vida tan afpera que hazia, aun lo que avia vivido pa-
recía fobrenatural. Su muerte fue año de m i l quinientos y fe-
tentay fiete (á lo que aorameparece) hizieronle las honras con 
grandiftima folemnidad, porque vn Cavallero, q Uamavan Don 
luán de León , pufo en efto mucho. Efta aora enterrada en de-
pofito, en vna Capilla de nueftra Señora , de quien ella era en 
eftremo devota , hafta hazer mayor Iglefia de la que tienen pa-
ra poner fu bendito cuerpo , como es razón. Es grande la de-
voción que tienen en efte Monafterio por fu caula , y afir pare-
ce quedo en é l , y en todo aquel termino , en efpecial mirando 
aquella foledad,y cueva , donde eftuvo antes que determinaífe 
de hazer el Monafterio. Hannae certificado , que eftava tan can-
íada ,y afligicia , de ver la mucha gente que la venia á ver , que 
Wb^ J* - " Y 3 fe 
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Ce quifo ir 4 otra parte, donde nadie rupieíTedella ; y embió por 
el Hermitaño que la avia traído aili ,para que la llcvafle , y era 
ya muerto. Y nueílro Señor que tenia determinado fe hizieííe 
a l l i eíla cafa de nueftra Señora , no la dio lugar á que fe fueíFe: 
poique ( como he dicho ) entiendo fe íirve mucho alH. Tienen 
gran aparejo, y veefe bien enellos , q guftan de eftár bien aparta-
dos de gente : en efpecial el Prior, que también le facó Dios para 
tomar efte Habiro de harto regalo, y aííl le ha pagado bien, con 
hazerfelos efpirituales. Hizonos al l i mucha caridad : dieronnos 
de lo que teman en la Igcíla ,para la que ivamos a fundar : que 
como efta Santa era querida de tantas perfonas principales , ef-
tava bien proveída de ornamentos. Yo me confole muy mucho 
k> que alli eftuvc, aunque con harta confuíion, y me dura : porque 
via que la que avia hecho alli la penitencia tan afpera, era muger 
como y o , y mas delicada, por fer quien era , y no tan gran peca-
dora como yo foy, que en ello de la vna á la otra no fufre com-
parac ión , y he recibido muy mayores mercedes de nueíiro Se-
ñ o r de muchas maneras, y no me tener ya en el Infierno ( fegun 
mis grandes pecados) es grandiííima. Solo el defeo de remediar-
la (í i pudiera ) me confolava, mas no mucho, porque toda mi vida 
fe me ha ido en defeos, y las obras no las hago. Válgame la mife-
ricordia de Dios! En quien yo he confiado ílempre por fu Hijo 
Sacratií í imo ,y de la Virgen nueftra Señora , cuyo Habito por 
la bondad del Señor traygo. 
Acabando de comulgar vn día en aquella fanta Iglefia , me 
dio vn recogimiento muy grande , con vna íuípeníion, que me 
cnagenó. En ella fe me reprefentó efta fanta muger (por viílon 
i n teledual ) como cuerpo glorificado , y algunos Angeles con 
ella , dixome: Que no me canfajje ,fino que procuraffe ir adelante en 
ejhs Fundaciones, entiendo yo ( aunque no lo feñaló ) que ella me 
ayudava delante de Dios. También me dixo otra cofa , que no ay 
para que la eícrivir. Yo quedé harto confolada, y con defeo de 
trabajar : y efpero en la bondad del Señor y que con tan buena 
ayuda como eftas oraciones, podre fer vi ríe en algo. Veys aqub 
Hermanas mias , como ya fe acabaron eítos trabajos, y la gloria 
que 
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quetkne, feraíin fin. Esforccmonos aora , por amor de nuéftro 
Señor , á feguir eíta Hermana nueftra: aborreciéndonos a. noío-r 
tras mifmas como ella fe aborreció: acabaremos nueftra joma-
¿ a , pues fe anda con ranta brevedad, y fe acaba todo. 
Llegamos el Domingo primero de Quarefma , que era vifpe^ 
ja de la Cátedra de San Pedro,dia de San Barbacian , año de 
1 5 8 0 . á Villanueva de la Xara. Efte mifmo dia fe pufo el Santif-^ 
fimo Sacramento en la Igleíia de la gloriofa Santa A n a , á la 
hora de MííTa mayor. Saliéronnos a recibir todo el Ayunta-
miento , y otros algunos con el Doctor Ervias , y fuymonos á 
apeará la Iglefia del pueblo, que eftavabien lexosdela de San^ 
ta Ana. 
Era tanta la alegría de todo el pueblo , que me hizo harta 
confolacion , ver con el contento que recibían la Orden de la 
Sacratiííima Virgen Señora rmeftra. De lexos oíamos el repí^ 
car de las campanas : entradas en la Igleíia , comentaron el r e 
Deum , vn verlo la Capilla de canto de ó rgano , y otro el órgano^ 
Acabado , tenían pueílo el Sanriííimo Sacramento en vnas an-* 
das, y nueftra Señora en otras, con Cruzes, y pendones : iva la 
proceífion con harta autoridad : nofotras ( con nueftras capas 
blancas; y Velos delante del roftro) íbamos en mitad, cabe el San-
tií í imoSacramento : y junto á nofotras nueftres Frayles Defcal-
^os, que fueron hartos del Mcnafterio , y los Francifcos) que 
ay Monaftcrio en el Lugar de San Francifco ( ivan aili : y vn 
Frayle Dominico, que fe halló en el Lugar. Que aunque era folo, 
»ie dió contento ver aqui aquel habito. 
Como era lexos , y avia muchos Altares , detenianfe algunas 
vezes , diziendo letras de nueftra Orden , que nos hazia harta 
devoción, y ver que todas ivan alabando al gran Dios, que l ie-
vavamos prefente: y que por él fe hazia tanto cafo de fíete po-
brecillas Defcal^as, que ivamos allí. Con todoefto que yo con-
íiderava , me hazia harta confuíion 3 acordándome iva yo entre 
ellas, y como ( í i fe huviera de hazer como yo merecía ( fuera bel-
verfe todo contra m i . Heos dadof tan larga cuenta defta honra, 
^we fe hizo al Habito de la Virgen > para que alabeys á iiueftr© 
Y 4 
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Seño r , y le fupliqueys fe íirva defta Fundación. Porque con mas 
contento e í loy , quando es con mucha perfecucion , y trabajos^ 
^ con mas gana os los cuento. Verdad es , que ellas Hermanas 
( que eftavan aquí) los hán paífado caíi feys años , á lo menos mas 
de cinco y medio, que ha que entraron en efta cafa de la glorio-
fa Santa Ana j dexada la mucha pobreza, y trabajo , que teniah 
en ganar de comer , porque nunca quifieron pedir limoíha : lá 
cauía era/porque no les parecieíTeeílauan allipara que lcsdiel> 
fen de comer , y la gran penitencia que hazian , aííi en ayunax 
mucho > comer poco, y malas camas , y muy poquita cafa j que 
para ranto encerramiento como ñempte tuvieron , era harto 
trabajo. El mayor que me dixeron que avian tenido ? era el 
grandi í i imodeíeo de verfeconel Habito: que noche , y dia la's 
atormentava grandiíílmamente , pareciendoles nunca lo avian 
de ver: y aííi toda íu oración era , porque Dios les hiziefle efta 
mercéd , con lagrimas muy ordinarias. Y en viendo que avia air 
gundefvio, fe afligían en eftremo , y crecía la penitencia. De lo 
que ganavan ,dexavan de comer para pagar los meníageros que 
ivan a m i , y moftrar la gracia ( que ellas podían con fu pobreza) 
á los que las podían ayudar en algo. Bien entiendo yo ( defpues 
que las trate V y v i fu Cantidad) que fus oraciones, y lagrimas 
avian negociado para que la Orden las admitieüe j y aííi he te-
nido por muy mayor teforo , que eílen en ella tales almas , que íi 
tuvieran mucha renta : y cipero ira la cafa muy adelante. 
• Pues como entramos en la cafa, eftavan todas a la puerta de 
adentro, cada vna de fu librea: porque como entraron , fe efta-
van , que nunca avian querido tomar trage de beatas, eíperando 
efto: aunque el que tenían era harto honefto : que bien parecia 
en e l»e l tener poco cuydado de í i , fegun eftavan malaliñadas ;y 
caíi todas tan flacas, que fe moftrava aver tenido vida de harta 
penitencia. Recibiéronnos con hartas lagrimas del gran con-
tento j y haze parecido no fer fingidas , y íü mucha virtud en el 
alegría que tienen , y la humildad , y obediencia á la Priora > y 
•a todas las que vinieron á fundar Mío faben placeres que l<ís 
hazer. Todo fu miedo era , íi fe avian de tornar a ir , viendo 
" fu 
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jílipobrcza ,ypoca cafa, Ninguna avia mandado , fino (con gran 
hermandad) cada vna traba java lo mas que podía. Dos que eran 
4 c mas edad., negociavan quando era mencíler , las otaras jamás 
había van con ninguna perfona , ni querian. Nunca tuvieron 
llave a la puerta , fíno vna aldava , y ninguna ofíava llegajt: 
á ella, fino la mas vieja rcfpondia. Dormían muy poco por 
ganar de comer , y por no perder la oración , que tenían har* 
tas horas, los dias de Fiefta todo el día. Por los libros de Fray. 
Luys de Granada, y de Fray Pedro de Alcántara , fe governa-
van: el mas tiempo rezavan el Oficio Divino , con vn poco que 
íabian leer ( que íbla vna lee bien ) y no con Breviarios confor-
mes : vnos les avian dado del viejo Romano algunos Clérigos, 
como no fe aprovechavan de ellos, otros como podían , y co-» 
mo no fabíaa leer >eftavahfe muchas horas j efto no lo rezavan 
4ondc defuera las oyeflen ( Dios tomaría fu in tenc ión ,y traba-
jo ) que pocas verdades devían de dezir. Como el Padre Fray 
Antonio de lesvs las c o meneó á tratar , hizo que no rezaífen 
fino el Oficio de nucíira Señora. Tenían fu horno en que cb-
zian el pan, y toda con vn concierto, como íi tuvieran quien l^s 
mandara. A mi me hizo alabar á nueftro Señor , y mientras mas 
las tratava , mas contento medava aver venido. Pareceme, que 
por muchos trabajos que huvíera de paífar , no quiílera aver de-' 
xado de confolar eftas almas. Y las que quedan de miscompa* 
ñeras me dezian ,.que luego á los primeros dias les hizo alguna 
Cónt radie ion , mas que como las fueron conociendo , y enteiv 
diendo íii v i r tud , eílavan alegriífimas de quedar con ellas , y las 
tenian mucho amor. Graneóla puede la fantidad ,y virtud. Ver-
dad es, que eran tales, que aunque hallaran muchas dificultades 
y trabajos , 1 o llevaran bien con el favor del Señor : porque de-
ieaván padecer en fu fervicio". Y la hermana que no íintiere en íi 
efte de íeo ,no fe tenga por verdadera Dcfcalca : pues no han de 
fernueílros defeos defcaníar> fino padecer ,por imitaren algo a 
nueího verdadero Efpofo: plegué á fu Mageftad nos dé gracia 
para ello , Amen. ' : * 
De donde comencó k fer efta Hcrmita de Santa Ana, fue defta 
ma-
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manera. Vivía aquí en efte dicho Lugar de Vilianiieva de la Xa-
ra vn Clérigo , natural de Zamora, que avia íidoFrayle de nuef-
tra Señora del Carmen, era devoto de la gloriófa Santa Ana, 
JlamavafeDiego de Guadalajara, yaíli fe hizo cabe fu cafaefta 
Hcrmita , y tenia por donde oír Milfa : y con la gran devoción 
que tenia fue a Roma, y traxo vna Bula con muchos perdones 
para efta Igleíía, 6 Hermita. Era hombre virtuofo , y recogido. 
Quando m u r i ó , mandó en fu teftamento : Que efta cafa, y todo 
lo que tenia , fucile para vn Monafterio de Monjas de nueftra 
Señora del Carmen; y íi efto no huvieífe efe&o , que lo tuvieífe 
vn Capellán que díxefle algunas Miífas cada femana. y que cada, 
y quando que fueífe Monafterio, no fe tuvieífe obligación a de-
zir las Millas. Eftuvo aífi con vn Capellán mas de veinte años, 
que tenia la hazienda bien defmedrada : porque (aunque eftas 
Donzellas entraron en la cafa ) fola la cafa tenían : el Capellán, 
cftava en otra cafa de la mifma Capel lanía , que dexará otra con 
l o d e m á s , que es bien poco; mas la míferícordia de Dios es tan 
grande, que no dexará de favorecer la cafa de fu gloriófa abue-
la. Plegué á fu Mageftad que fea fiempre férvido en ella, y le ala~ 
ben todas las criaturas por íiempre jamás , Amen. 
C A P I T U L O X X I X . 
TRJTASE DE L A F V N D J C I O N D £ S J N IOSEPH DE 
nueftra Señora de la Calle en P aleñe i a , que fue 
año de 1580. di a del Rey DaVÍc?. 
A Viendo venido de la Eundacíon de Víllanueva de la Xara , mandóme el Prelado ir á Valladolid , á petición 
del obifpo de Palencia , que es D . Alvaro de Mendoza, 
que el primer Monafterio , que fue S. l o í ephde A v i l a , admitió, 
y favorecio í i empre , y íiempre en todo lo que toca á efta Orden 
favorece: y como avia dexado el ObUpadó de A.viia, y pafíado-
fc 
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fe a Falencia , pufole nueftro Señor en voluntad que allí hizíeCTc 
óteo, Monafterio defta Sagrada Orden. Llegada a Valladolid, 
dio me vna enfermedad tan grande, que penfaron muriera: que-
de tan defganada, y tan fuera de parecerme podría hazer nada, 
gue aunque la Priora de nueftro Monaílerio de Val ladol id , que 
defeava mucho efta Fundación , me importunava : no podía per-
fuadirme , ni hallava principio. Porque el Monaílerio avia de 
íer de pobreza , y dezianme no fe podrían fuílentar, que era Lu^ 
gar muy pobre. 
Avia caíi vn año que fe tratava hazerle junto con el de Bur-
gos , y antes no eftava yo tan fuera del lo , mas entonces eran mu-
chos los inconvenientes que hallava > no aviendo venido á otra; 
cofa á Valladolid. N o se íi era el mucho m a l , y flaqueza que me 
avia quedado, ó el demonio que quería eftorvar el bien que fe 
ha hecho defpues. Verdad es, que á mi me tiene efpantada, y laf-
timada( que hartas vezes me quexo á nuetlro Señor ( l o mucho-
que participa la pobre alma de la enfermedad del cuerpo , que 
no parece íino que ha de guardar fus leyes, fegun las neceíílda-
des, y cofas que le hazen padecer. Vnode los grandes trabajos> 
y miferias de la vida me parece efte, quando no ay eípiritu gran-
de que lo fugete j porque tener ma l , y padecer grandes dolores, 
aunque es trabajo , íi el alma efta defpierta, no lo tengo en nada: 
porque efta alabando a Dios, y coníldera que viene de fu mano: 
mas por vna parte padeciendo, y por otra no obrando , es terri-
ble cofa: en efpecial, íi es alma que fe ha vifto en grandes defeos 
de nodeícanfar interior , ni exteriormente , í ino emplearfe toda 
en fervicio de íu gran Dios j ningún otro remedio tiene aquí, 
fino paciencia 3 y conocer fu miferia, y dexarfe en la voluntad de 
Dios, que fe íirva della en lo que quiílere , y como quifiere. De 
efta manera eftava yo entonces , !aunque ya en convalecencia, 
mas la flaqueza era tanta, que aun la confianca que me folia dar 
Dios en averde comencar eftas Fundaciones, tenia perdida: to-
do fe me hazla impoflible , y fi entonces acertara con algu-
naperfona,que me animara ,hizierame mucho provecho? ma^ 
vaas me ayudavan á temer, otras ( aunque me davan algunas ef* 
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peran^as ) no baftavan para mi puíllanimidad. 
Acer tó a venir allí vn Padre de la Compañía 3 llamado cí 
Maeftro Bsipalda, con quien yo me avia confeflado vn tiempo, 
gran fiervode Dios: yo le dixe qual eftava , y que á el le quería 
tomar en lugar de Dios , que me dixeífe lo que le parecía. El co-
inencóme á animar mucho, y dixome, que de vieja tenia ya eíta 
cobardía : mas bien vía yo , que no era cfío , que mas vieja foy 
aora, y, no la tengo j y aun él también lo de vía de Entender, fino 
para reñ i rme , que no penfaffe era de Dios. Andava entonces efta 
fundac ión de Falencia , y la de Burgos juntamente , y para la 
vna , ni la otra yo no tenia nada 5 mas no era cito , que con menos 
fueio comenear. El me dixo, que en ninguna manera lo dexaífe, 
l o mifmo me avia dicho poco avia en Toledo vn Provincial de 
la C o m p a ñ í a , llamado Baltaíar Alvarez ; mas entonces eftava 
yo buena : aquello me bailo para determinarme, y aunque me hi -
zo harto al cafo , no acabe del todo de determinarme j porque, ó 
el demonio, ó (como he dicho) la enfermedad me tenía atada, 
xnas quedé muy mejor. La Priora de Valladolid ayudava quan-
t o podía 5 porque tenia gran defeo de la Fundación de Falencia, 
mas como me vía tan tibia, también temia. Aora venga al verda-
dero calor, pues no bailan las gentes , ni los íiervos de Dios, 
adonde fe entenderá muchas vezes no fer yo quien haze nada en 
cílas Fundaciones, fino quien es poderoib para todo. 
Eftando vn día acabando de comulgar , puefta en cftas dudas,' 
y no determinada de hazer ninguna Fundación, avia íuplicado 
a nueftro Señor me dielíe luz ? para que en todo hiziefic yo fu 
Voluntad : que la tibieza no era de fuerte , que jamás vn punto 
me falta va efte deíeo : dixome nueftro Señor con vna manera de 
icprehenlion: Que temes} Orando te he y&faltado} E l mifmo que hefi-
do , foy aora , no dexes de ha^er efras dos Fundaciones. O gran Dios! 
T como fon diferentes vueílras palabras de las de los hombres1. 
'Aííl quedé determinada , y animada, que todo el mundo no baf-
tára á ponerme contradicion : y comencé luego a tratar de ello, 
y comencó nueftro Señor adarme medios. Tomé dos Monjas 
para comprar la cafa : y aunque me dezian no era poÜible el v i -
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yir de íímofna en Falencia, era como no me lo dezir 5 pof que ha-
.zicncioia de renta , ya vía yo que por entonces no podía fer : y 
pues Dios dezia que fe hizieíTe, fu Míageftad lo proveería, Y aííi 
( aunque no eftava del todo tornada en mi )me determine a i r , 
con fer el tiempo recio: porque partí de Valladolid el dia de los 
Inocentes , en el año que he dicho, porque aquel año que entra-
va hafta San luán , vn Cavallerode allí nos avia dadovna caía, 
que el tenia alquilada > que íe avía ido a vivir de allí. Yo efcrivi 
á vn Canónigo de l ami íma Ciudad j aunque no le conoc ía , mas 
vn amigo fuyo me d ixo , era ñervo de Dios , y a mi fe me afícnto 
nos avia de ayudar mucho, porque el mifmo Señor , como fe ha 
vifto en las demás Fundaciones, toma en cada parte quien ayu-
de , que ya vé fu Mageílad lo poco que yo puedo hazer. Yo le 
embíé a fuplicar , que lo mas fecretamente que pudíeífe, fe me 
defenabaragalle la cafa ( porque eftava allí vn morador) y que no 
le dixeíTe para loque era : porque aunque avian moftrado algu-. 
ñas perfonas principales voluntad, y el Obifpo la tenia tan gran-» 
de, yo vi a era lo mas feguro, que no fe fupiefle. 
El Canónigo Reynofo( que aííi fe Uamava a quien eferivi) 
Jo hizo también: que no foio la defembaracó , mas teníanos ca-
mas, y muchos regalos harto cumplidamente : y aviamoslo me 
nefter, porque el frío era mucho, y el día de antes avia fido tra-
ba jofo con vna gran niebla, que caí! no nos víamos. A la verdad 
poco defeanfamos, hafta tener acó modado donde dezir otro día 
la Mifía: porque antes que nadie fupíeífe que eftavamos al l i 5 que 
efto he hallado fer lo que conviene en eftas Fundaciones 5 por-
que ficomienca a andar en pareceres, el demonio lo turba todo: 
aunque él no puede falir con nada , mas inquieta. Aííi fe hizoe 
que luego de mañana (caíi en amaneciendo) dixo Miíía vn Clé-
rigo, que iva con nofotras, llamado Porras, harto fiervo de Dios> 
y otro amigo de las Monjas de Valladol id, llamado Agüílin de 
Vitoria,que me avia preftado dineros para acomodarla cafa, f 
regalado harto por el camino. 
. Ivamos conmigo cinco Monjas . y vna compañe ra , que ha 
¿ias que andan conmigo, | reyia , mas tan gran íierva de Dios , y. 
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difcrcta, que me puede ayudar mas, que otras que íoú del Goro; 
Aquella noche poco dormimos, aunque ( como digo ) avia fido 
trabajofo el camino , por las aguas que avia ávido. Yo gufte mu-
cho íe fundaífe aquel dia ^por fer el rezado del Rey David, de 
quien yo íby devota. Luego efta mañana lo embié á dezir al 
l luftr i l l imo Gbifpo , que aun no fabia iva aquel dia. El fue lue-
go allá con vna caridad grande , que ílempre la ha tenido con 
no íb t ras : dixo, nos daria todo el pan que fuefíe meneíter , y man-
do al Proviíor nos provcyeííe de muchas cofas. Es tanto lo que 
efta Orden le deve , que quien leyere eftas Eundaciones , efta 
obligado á encomendarle á nueftro Señor , vivo , 6 muerto: y 
aíli íe lo pido por caridad. Fue tanto el contento que moftróel 
pueblo, y tan general, que fue cofa muy particular, porque nin-
guna perfona huvo que le parecieífe mal. Mucho ayudo faber 
que lo quería el Obifpo, por fer alii muy amado: mas toda la gen-
te es de la mejor maña > y nobleza que yo he vifto : y aíE cada dia 
me alegro mas de aver fundado a l i i . 
Como la cafa no era nuellra 3 luego comentamos á tratar de 
comprar otra 5 que aunque aquella fe vendia, efta va en muy mal 
puefto 5 y con la ayuda que yo Uevava de las Monjas que avian 
de i r , parece podíamos hablar con algo : que aunque era poco 
para alli era mucho: aunque íi Dios no diera los buenos amigos 
que nos d i o , todo no era nada j que el buen Canónigo Reynofo 
traxo otro imigo fuyo, llamado el Canónigo Salinas , de gran 
caridad, y entendimiento, y entre entrambos tomaron el cuy-
dado , como íi fuera para ellos propios , y aun creo mas, y íe iiaa 
tenido íiempre de aquella cafa. Efta en el pueblo vna cafa de 
mucha devoción de nuellra Señora , como Ekrmita , llamada 
nueftra Señora de la Calle : en toda la comarca, y Ciudades gran-
de la devoción que fe le tiene , y la gente que acude all i . Pareció^, 
le a fu Señoría , y á todos, que allí eftarianios bien cerca de aque-
lla Igiefía. Ella no tenia cafa, mas efta van dos juntas , que com-
prándolas eran baftantes para nofotras, junto con la Iglcíia. Hi-
ta nos avia de dar el Cabildo , y vnos Cofrades de ella ,y aííl fe 
^omen^ó á procurar. El Cabildo luego nos hizo merced della. 
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y aunque huvo harto en que entender con los Cofrades , tam-
bién lo hizieron bien; que como he dicho , es gente virtaofa la 
de aquel Lugar, íi yo la he viíto en mi vida. 
Como los dueños de la/cafas vieron que las aviamos gana, 
comiencan á eftimarlas mas, y con razón j yo las quifc ir á ver, y. 
pareciéronme tan mal ,que en ninguna manera las quifiera ,y í 
\ps que i van con nofotras. Defpues fe ha vi lio claro, que el de-
monio hizo mucho de fu parte , porque le pefava de que fucflc-
mos al i i . Los dos Canónigos que anda van en ello , parecíales 
lexos de la Igleíla mayor ( como lo efta ) mas es adonde ay mas 
gente en la Ciudad. En fin nos determinamos todos de que no 
convenía aquella cafa, que fe bufeafle otra. Efto c o menea ron a 
hazer aquellos dos Señores Canónigos con tanto cuydado, y, 
diligencia, que me hazla alabará nueltro Señor , fin de xa r cofa 
que les parecía podía convenir , vinieron á contentarfe de vna 
que era de vnoque fe Uamava Tamayo : eftava con algunas par-
tes muy aparejadas para venirnos bien , y cerca de la cafa de vn 
Cavallero principal, llamado Suero de Vega, que nos favorece 
mucho j y tenia gran gana de que fueífemos a l l i , y otras perfonas 
del barrio. Aquella cafa no era bailante , mas davanos con ella 
otra, aunque no eftava de manera que nos pudieífemos vna con 
otra bien acomodar. 
En fin) por las nuevas que della me davan) yo lo defeava que-
íéefeduafle , mas no quiíleron aquellos Señores , fino que la 
vieíTe primero. Yoí iento tanto falirpor el pueblo, y fiava tanto 
dellos que no avia remedio. En fin fuy, y también a las de nuef-
tra Señora, aunque no con intento de tomarías , fino porque ai 
de la otra no le parecieífe , no teniamos remedio , fino la luya: y 
parecióme tan mal (como he dicho) y á las que ivan a l l i , que aora 
nos efpantamos, como nos pudo parecer tan mal. Y con aquello 
íuymos á la otra , y con determinación que no avia de fer otra: y 
aunque hallavamos hartas dificultades , pafíavamos por ellas» 
aunque fe podían harto mal remediar: que para hazer la Igleí|a 
(y aun no buena ) fe quitava todo lo que avia bueno para vivir . 
£ ^ £ f t r j n a es, ir ya determinada á vna cofa 5 a la verdad d l ó m c 
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la vida páía fiar poco de mi : aunque entonces no era yo ibía I | 
engañada. En fin nos fuymos ya determinadas ? de que no fueíTe 
otra, y de dar lo que avia pedido, que era harto, y eícrivirle^ pori 
^ue no eftava en la Ciudad jmas cerca eílava. 
Parecerá cofa impertinente , averme detenido tanto en e| 
¡comprar de la cafa , hafta que fe vea el fin que devia de llevar el 
demonio, para que no fueffemos a la de nuellra Señora: que cada 
vez que fe me acuerda , me haze temer. Idos todos determinados 
( como he dicho) á no tomar otra , otro dia en Miffa comienca* 
jnc vn cuydado grande, de íi hazia bien; y con defaííbííiego, que 
caíi no me dexó eítar quieta en toda la Mifla : fuy a recibir el 
Santií l imo Sacramento , y luego en tomándole , entendí eftas 
palabras de tal manera ,que me hizo determinar del todo á no 
tomar laquepenfava , fino la de nueftra Señora. Efix te contiene* 
¡Yo comencé á parecerme cofa rezia en negocio tan tratado , y 
que tanto querían los que lo miravan con tanto cuidado : ref-
jpondióme el Señor : No entienden ellos lo mucho que f^y ofendido 
M , y efto ferd gran remedio. Pafsóme por penfamiento no fueífe 
e n g a ñ o , aunque no para creerlo: que bien conocía en la opera-* 
cion que hizo en m i , que era efpiritu de Dios. Dixome luego : 
To foy ; quede muy foíTegada , y quitada la turbación que antes 
tenia : aunque no fabia cómo remediar lo que eftava hecho, y el 
mucho mal que avia dicho de aquella cafa , y á mis hermanas, 
que las avia encarecido quan mala era ,y que no quifiera huvie^ 
tamos ido al l i , fin verla por nada, aunque de efto no fe me dava 
tanto , que ya fabia temían por bueno lo que yo hizieí íe, fino 
de los demás que lo defeavan, parecía me temían por vana, y 
movible , pues tan prefto mudava , cofa que yo aborrezco mu-
cho. N o eran todos eftos penfamientos, para que me movicircn 
ípoco, ni mucho, en d e x a r d e i r á la cafa de nueftra Señora: ni me 
acordava ya que no era buena 3 porque á trueco de eftorvar las 
Monjas vn pecado venial , era cofa de poco momento todo lo 
'demás , y qualquiera dellas que fupiera lo que yo , eftuviera en 
¡eftó mifmo , á m i pa r ece r , t omé efte remedio. 
Yo |ne confeffavacon el CagQ i^go j^epofo 7 j^ ue era vnq 
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áe eftós dos que me ayudavan, aunque no le avia dado parte de 
coías de efpiritii de eíla íuerte : porque no fe avia ofrecido oca-' 
íionradonde huvieíTe íido menefter : y como he acoilumbrado; 
fiempre en ellas cofas hazer loque el ConfcíTor me aconfejava, 
por ir camino mas feguro, determine de dezirfelo debaxo de, 
inucho fecreto, aunque no me hallava yo determinada de dexar 
de hazer lo que avia entendido , íin darme harta pefadumbre: 
mas en fin lo hiziera, que yo fiava de nueftro Señor, lo que otras; 
vezes he vifto, que fu Mageftad muda al Confeífor (aunque efte, 
de otra opinión) para que haga lo que él quiere. Dixele prime-
ró las muchas vezes que nueftro Señor acoílumbrava enfeñar^ 
me aííi, y que haíla entonces fe avian viílo muchas cofas, en que 
fe entendía fer efpiritu fuyo, y contele lo quepaíTava , masque 
yo haría lo que á él le parecieíTe > aunque me feria pena. El es: 
muy cuerdo, y fanto, y de buen confejo en qualquiera cofa, aun-
que es moco: y aunque vio avia de fer nota , no fe determinó i 
que fe dexafle de hazer lo que fe avia entendido. Yo le dixe, que 
eíperafsemos al menfagero, y aííi le pareció , que ya yo confiava 
en Dios que él lo remediaría: y aííifue , que con averie dado al 
dueño lo que quería , y avia pedido , to rnó á pedir otros tre-
cientos ducados masj que parecía defatíno: porque fe le pagava 
demaíiado.Con eílo vimos lo hazia Dios, porque á él le eítava 
muy bien vender, y eftando concertado, pedir mas , no llevava 
camino. Con ello fe remedió harto , que diximos, que nunca 
acabaríamos con él , mas no del todo: porque eítava claro , que 
por trecientos ducados no fe avia de dexar cafa que parecía 
que convenia á vn Monallerio. Yo dixe á mi Confefsor, quede 
mi crédito no fe le diefle nada^ pues á él le parecía fe hizieUe: l i -
no que dixeííe a fu c o m p a ñ e r o , que yo eílava determinada , a 
que cara, ó barata, ruin, ó buena , fe comprafle la de nueílra Se-
ñora. El tiene vn ingenio en eílremo vivo , y aunque no fe le 
dixo nada en ver mudanza tan preílo, creo lo imagino, y aíli nq 
me apretó mas en ello. 
• Bien hemos viílo todos defpues el gran yerro que haziamos 
en comprar la otra : porque aora nos efpantamos de ver la? 
r^ omdI' Z gran-
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grandes ventajas que la haze i dexado lo principal qué Te echá 
bien de ver fe íirve nueftro Señor, y fu gloriofa Madre allí , y 
que íe quitan hartas ocaílones: porque eran muchas las velas de 
noche: donde (como no era íino folo Hermita) podian hazer 
muchas cofas que al demonio le pefava fe quitaíTcn , y noíberas 
nos alegravamos en poder en algo fervir á nueílra Madre , y 
Señora, y Patrona: y era harto mal hecho no lo aver hecho an-
tes: porque no aviamos de mirar mas. Ello fe vé claro ponia en 
muchas cofas ceguedad el demonio : porque ay alli muchas co-
modidades, que no fe hallarán en otras partes , y grandiífimo 
contento de todo el pueblo que lo deíeavan,y aun a los que que-
r ian fueflemos á la otra, les parecía defpues muy bien. Bendito 
fea el que me dio luz enefto para íiempre jamás ; y aífi me la da 
íi en alguna cofa acierto hazer bie, que cada dia me efpanta mas el 
poco talento que tengo en todo. Y efto no fe entienda que es 
humildad, fino que cada dia lo voy viendo mas, que parece qule-. 
re nueftro Señor, que conozca yo , y todos, que folo es fu Ma-
geílad el que haze eftas obras 5 y que (como dio vifta al ciego, 
con lodo) quiere que á cofa tan ciega como yo,haga cofa que no 
lo fea. Por cierto en efto avia cofas (como he dicho) de harta ce-
guedad; y cada vez que fe me acuerda , querría alabar á nueftro.. 
Señor de nuevo por ello: íino que aun para efto no foy? ni se co-> 
mo me fufre, bendita fea fu mifericórdia. Amen. 
Pues luego fe dieron prieífa eftos Santos amigos de la V i r -
gen á concertar las cafas: y á m i parecerías dieron baratas; tra-
bajaron harto, que en cada vna quiere Dios aya que merecer en 
eftas Fundaciones á los que nos ayudan, y yo foy la que no hago, 
nada (como otras vezes he dicho , y nunca lo quería dexar de, 
dezír) porque es verdad. Pues lo que ellos trabajaron en acomo-
dar la cafa, y dando también dineros para ello (porque yo no los 
tenia) fue muy mucho, junto con fiarla.Que primero que en otras 
partes hallo vn fiador (no de tanta cantidad) me veo afligida ; 
tienen razón,porque finólo fiaíTen de nueftro Señor ,yo no ten-
go blanca; mas fu Mageftadme ha hecho fiempre tanta merced, 
que nunca por habérmela , perdieron nada, n i fe dexo de pagar 
" ~ " " " muy 
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tíiaybicttl quc la tengo por grandiflima. Como no fe contenta-
ron los de las cafajs con ellos por fiadores , fueronfe a bufcar al 
proviror{que avia nombre Prudencio,y aun no se íi me acuer-
do bien, aíH me lo dizen aora,que como le Ilamavamos Provi-
for, no lo fabia) es de tanta caridad con nofotras, que era mucho 
lo que le deviamos, y devemos. Preguntóles , que adonde ivan? 
jDixeron que á bufcarle: para que firmaífe aquella fianza. El fe 
nó , y dixo, pues á flanea de tantos dineros medezis defla mane-
ía, y luego defde la muía la firmó, que para los tiempos de aora 
es de ponderar. Yo no quería dexar de dezir muchos loores de 
la caridad que hallé en Palencia, en particular, y en general. Es 
verdad, que mepareciá cofa de la primitiva Iglefia ( a lo menos 
no muy vfada aora en el mundo) ver que no llevavamos renta, y 
que nos avian de dar de comer, y no folo no defenderlo, fino de-
zir que leshazia Dios merced grandiífima : y fi fe miraífe coa 
luz, dezian verdad. Porque aunque no fea fino aver otra Iglefia 
(adonde eftá el Santillimo Sacramento mas) es mucha : fea por 
fiempre bendito. Amen. 
Que bien fe va entendiendo fe ha férvido de que eñe aüi , f 
que devia de aver algunas cofas de impertinencias, que aora no 
fe hazen. Porque (como velava all i mucha gente , y la Hermita 
cftava fola) no todos ivan por devoción, ello fe va remediado. La 
Imagen de nueftra Señora ella va puella muy indecentemente. 
Hale hecho Capilla por fi el Obiípo D . Alvaro de Mendoca, y, 
poco á poco íé van haziendo cofas en honra, y gloria defta glo-» 
ñofa Virgen, íu Hijo fea por fiempre alabado. Amen, Amen. 
Pues acabada de adere car la cafa para el tiempo de paitar alia 
las Monjas, quifo el Obiípo fueííen con gran folemnidad: y aíli 
fue vn dia de la O da va del Santiflimo Sacramento: que el mif-
mo vino de V^l ladol id , y fe juntó el Cabildo con las Ordenes, 
y caí! todo el Lugar , y mucha mufica. í u imos defde la cafa 
adonde eftavamos todas en Proceífion con nueílras capas blan-
cas, y velos delante el roftro a vna Parroquia que eílava cerca 
de la cafa de nueftra Señora, que la mifma Imagen vino también 
por nofotras; y de al l i tomamos el Santiífimo Sacramento, y fc-
Z i pufo 
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pufo en la Igleíla con mucha rolemnidad,y concierto: hizo haf-í 
ta devoción, ívan mas Monjas que avian venido alli para la Furu 
dación de Soria, y con candelas en las manos. Yo creo que fue 
el Señor harto alabado aquel día en aquel Lugar: plegué a el pa-
ra ílempre lo fea de todas las criaturas. Amen, Amen. 
Eílando en Falencia, fue Dios férvido , que fe hizo el apar-
tamiento de los Defcalcos , y Calcados , haziendo Provincial 
por íi, que era todo l o que defcavamds para nueftra paz , y fof-
fiego. Traxofe (por petición de nueftro Cató l ico Rey Don 
Felipe) vn Breve muy copiofo para efto : y fu Mageítadnos fa-
voreció mucho,, como lo avia comentado. Hizofe Capitulo en 
Alca lá , por mandado de vn Reverendo Padre , llamado Fray 
Juan de las Cuevas, que era entonces Prior en Talavera , es de 
la Orden de Santo Domingo : que vino feñalado de Roma , y 
nombrado por fu Mageftadj perfona muy fanta , y cuerda , co-
mo era menefter para cofa fe me jante. A l l i les hizo la coila el 
Rey, y por fu mandado los favoreció toda la Vniverfidad. H i -
zofe en el Colegio de Defcalcos, que ay alli nueftro de S. Cyri-
Io,con mucha paz, y concordia. Eligieron por Provincial al 
Padre Maeftro Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios. 
Porque efto eferivirán eftos Padres en otra parte como pafso, 
no avia para que tratar yo dello. Helo dicho, porque eílando en 
efta Fundación , acabó nueftro Señor cofa tan importante a 
la honra, y gloria de fu gloriofa Madre , pues es de fu Orden, 
como Señora, y Patrona que es nueftra , y me dió á; mi vno de 
Jos grandes gozos, y contentos que podia recibir en efta vida: 
que mas avia de veinte y cinco años, que los trabajos, y perfecu-
eiones, y aflicciones que avia paífado feria largo de contar: y f o 
lo nueftro Señor ío puede entender,y verlo ya acabado, íino es 
quien fabe los trabajos que fe ha padecido , no puede entender 
el gozo que vino a mi coraron, y el defeo que yo tenia que toda 
el mundo alabafíe a. nueftro Señor, y le ofreciefíemosá eftenuef' 
tro fanto Re/ Don Felipe, por cuyo medio lo avia Dios t ra ída 
a tan buen fin: que el demonio fe avia dado tal maña, que ya iva 
todo por el fuelo, üuo fuera por el. 
I 
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Aoí í e^amos todos en paz , Calcados, y Defcalcos ; no 
nos eftoíva nadie á íervir á nuellro Señor : por eííb , Herma^ 
nos, y Hermanas mias , pues también ha oído fus oraciones, 
priefla á fervir a fu Mageftad. Miren los prefentes ( que fon 
teftigos de vifta) las mercedes que nos ha hecho , y de los tra-
bajos , y defaíToííiegosquenos ha librado : y los que eftan por 
vertir (pues lo hallan llano todo) no dexen caer ninguna 
cofa de perfección por amor de nueftro Señor : no fe diga por 
ellos , lo que de algunas Ordenes , que loan fus principios^ 
que aora comencamos ; y procuren ir comcncando íiempre de 
bien en mejor. Miren que por muy pequeñas cofas va el demo-
nio barrenando agujeros , por donde entren las muy grandes, 
no les acaezca dezir: En efto no va nada que fon extremos. O 
hijas mias , que en todo va mucho, como no fea ir adelante: 
por amor de nueftro Señor les pido fe acuerden , quan prcíto 
fe acaba todo i y la merced que nos ha hecho nueftro Señor en 
traernos á efta Orden: y la gran pena que tendrá quien comenta-
re efta relaxacion, fino que pongan íiempre los ojos en la calta 
de donde venimos de aquellos Santos Profetas: que de San-
tos tenemos en el Cielo , que traxeron efte Habito! Tomemos 
Vna fanta prefumpeioa con el favor de Dios, de fer nofotros coc-
ino ellos. Poco durará la batalla, Hermanas mias, el l in es eter-
no : dexemos eftas cofas que en fi no fon , fino las que nos 
llegan á cite fin que no tiene fin,para mas amarle,y 
ícrvirle, pues ha de vivir para íiempre jamás. 
Amen, Amen. A Dios fean dadas 
las gracias. 
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¡4 Santijjima Trinidad en la Ciudad de Soria: Fundofe el ano 
de x 5 81. Dixoje la primera Miffa dia de nueflro 
Padre San Elifeo. 
EStando yo en Falencia en la Fundación que queda d i -cha, alli me traxeron vna carta del Obifpo de Ofma , lla-
mado el Do¿lor Velazquez ; a quien Tiendo el Canónigo , y 
Catedrát ico en la Igleíia mayor de Toledo , y andando yo 
todavía con algunos temores, procure tratar , porque fabia era 
muy gran Letrado, y ficrvo de Dios: y aífi. le importune mucho,? 
tomafíe cuenta con m i alma, y me confefíaífc. Con fer muy ocu-
pado (como fe lo pedí por amor de nucílro Señor , y vio mi nc-
ceílidad) lo hizo de tan buena gana, que yo me efpanté , y me 
contersó, y t ra tó todo el tiempo que yo eftuve en Toledo , que 
fue harto. Yo le trate con toda llaneza mi alma, como tengo de 
coílumbre 5 hizo me tan grandiífimo provecho , que defde en-
tonces comencé a andar fin tantos temores. Verdad es, que hu-
vo otra ocaíion que no es para aqui. Mas en efedo me hizo gran 
provecho: porque me aflegurava con cofas de la Sagrada Eícri-
tura, que es lo que mas a mi me haze al cafo 5 quando tengo la 
certidumbre de que lo fabe bien, que la tenia d e l , junto con fu 
buena vida. Efta carta me eferivia defde Soria, adonde eftava al 
prefentej deziame como vna Señora que all i confeífava, le avia, 
tratado de vna Fundación de Monafterio de Monjas nueílras, 
que le parecía bien: que él le avia dicho, acabada conmigo , que 
fueííe alia a fundarla, que no le echaífe en falta.Yquc como me 
parecicííc, era cofa que convenia fe lo hizieílc faber, que él em-
biaria por mi . Yo me holgué harto; porque (dexado fer buena la 
Fundación) tenia defeo de comunicar con él algunas cofas de 
O..V* f í. 7 C./.w.s <í.v \ 
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/ni aliña, y de verle; que del gran provecho que la hizo, le avia yo 
cobrado mucho amor. Llamafc efta fenora fundadora > D o ñ a 
Beatriz de Veamonte y Navarra,porque viene de los Reyes de 
Kavarra, hija de Don Francés de Veamonte, de claro linage :, y. 
muy principal; fue cafada algunos años, y no tuvo hijos, y que-
dóle mucha hazienda: y avia mucho que tenia por íi de hazer vn 
Monafterio de Monjas. 
Co no lo t ra tó con el Obifpo, y él le dio noticia de efta Or-
den de nueftra Señora de Defca'cas, quadróle tanto, que le dio 
gran prieíla, para que fe puíleíle en efe do . Es yna perfona de 
blanda condición, geaeroía, penitentes en íin muy fierva de Dios. 
Tenia en Soria vna cafa buena, fuerte , y en harto buen puefto: 
dixo que nos daria aquella, con todo lo que fuefle meneíler pa-
ra ñiiidar: y ello dio con quinientos ducados de Juro de á vein-
te m i l el millar. El Obifpo fe ofreció á dar vna Iglefia harto 
buena, toda de bóveda , que era de vna Parroquia , que eftava. 
cerca, que con vn paífadizo nos ha podido aprovechar: y púdo-
lo hazer bien, porque era pobre, y alli ay muchas Iglefias, y aífi 
la pafsó á otra parte. De todo efto m e d i ó relación en fu Carta. 
Yo lo trate con el Padre Provincial, que fue entonces alli , y a 
él, y á todos los amigos les pareció que eícnvieííe con vn pro-
pio vinieífen por mi : porque ya eftava la inundación de Palencia 
acabada, y yo que me holgué harto dello por lo dicho. 
Comencé á tratar las Monjas que avia de llevar alia conmi-
go, que fueron fíete (porqae aquella Señora, antes quifiera mas 
que menos) y vna Freyla, y mi compañera, y yo. Vino períbna 
por nofotras bien para el propoíito en diligencia: porque yo le 
dixe avia de llevar dos Padres conmigo Deícal^os 5 y aííl llevé 
al Padre Fray Nicolás de Jesvs Maria , hombre de mucha per-
fección, y diferecion , natural de Genova. T o m ó el Habito ya 
de mas de quarenta años, á mi parecer, a lo menos ios ha aoraj y 
ha poco que le t o m ó , mas ha aprovechado tanto en poco tiem^ 
po, que bien parece le efeogió nueftro Señor , para que en ellos 
tan trabajólos de perfecuciones ayudaííe á la Orden, que ha he-
cho mucho en cílas pcrfccaciones j porque los demás que po-
2:4. diaa 
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díaa ayudar, vnos eftaván defterrados, otros encarcelados: del 
(como no tenia oficio, que avía poco, como digo, que eftava ea 
la Orden) no hazian tanto cafo : y l o hizo Dios , para que me 
quedaffe tal ayuda. Es tan difereto , que fe eftava en Madrid en 
el Monafterio de los Calcados , como para otros negocios, con 
tanta diflimulacion, que nunca le entendieron tratava deftos.-y 
aííi le dexavan eílár. Efcnviamonos a menudo , que eftava yo 
en el Monafterio de San Jofcph de Avi la , y tratavamos lo que 
convenia, que efto ledava conílielo. Aqui fe verá la neceífidad 
en que eftava la Orden , paes de m i fe hazia canto caíb , á falta 
(como dizen ) de hombres buenos. En todos eftos tiempos 
experimenté fu perfección, y diferecion ? y aiH es de los que 
yo amo mucho en el Señor, y tengo en mucho de efta Orden. 
Pues él, y vn compañero Lego fueron con nofotra^. Tuvo 
poco trabajo en efte camino: porque el que embio el Obifpo, 
nos llevava con harto regalo, y ayudo á poder dar buenas pofa-
dás, que en enerando en el Obifpadode Ofma / quieren tanto al 
Obifpo, que en dezir que era cofa fuya, nos las davan buenas: el 
tiempo lo hazia bueno, las jornadas no eran grandes , y afll po-
co trabajo fe paíso en efte camino, fino contento: porque en olí 
yo los bienes que dezian de la fantidad del Obifpo, me le dava 
grandiíl imo. Llegamos al Burgo Miércoles antes del dia Oda-
vo del Santiífimo Sacramento. Comulgamos allí el Jueves que 
era la Octava, otro dia como llegamos: y comimos a l l i , porque 
no fe podia llegar á Soria otro dia : aquella noche tuvimos en 
vna Iglefia, que no huvo otra pofada,y no fe nos hizomal.Otro 
día olmos alli Miíra,y l legamosáSoria , como á las cinco dé la 
tarde. Eftava el fanto Obifpo a vna ventana de íü cafi , que 
paliamos por a l l i , de donde nos echo fu bendición: que no me 
confolé poco : porque de Prelado , y fanto, tienefe en mu-
cho. 
Eftavar aquella feñora,nueftra Fundadora , efpcrandome á la 
puerta de fu cafa, que era adonde fe avia de fundar el Monafte-
rioí no vimos la hora que entrar en ella : porque era mucha la 
gente. Efta no era cofa nueva, que en cada parte que vamos (co-. 
mo 
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iao eí mundo es tan amigo de novedades) ay tanta, que a no lle-
var velos delante del roftro feria trabajo g:ande, con efto fe pue-
de fu Frir. Tenia aquella feñora adcre9ada vna fála muy grande, f 
muy bien, adonde fe avia de dezir la MiíTaj porque fe avia de ha-
zer pafladizo para la que nos dava el Obifpo. Y luego otro día, 
q;ie era de nueftro Padre SanElifeo, fe dixo.Todo lo que avia-
mos menelVer, tenia muy cumplido aquella feñora, y dexonos en 
aquel quarto, adonde eltuvimos recogidas , haíla que fe hizo el 
paGfadizo, que duro hafta la Transfiguración. Aquel, día fe dixo 
la primera Milla en la Igleíia , con harta fo lemni i id , y gente. 
Predico vn Padre de la Compañía , que el Obifpo era ya ido al 
Burgo: porque no pierde dia,ni hora fin trabajar, aunque no ef-
tava bueno, que le avia faltado la villa de vn ojo , que efta pena 
tuve a l l i , que fe me hazia gran laftima, que vifta que tanto apro-
vecha va en el fervicio de nueftro Señor, fe perdí eñe: juizios fon 
fuyos, para dar mas que ganar á fu fiervo devia de íer (porque el 
no d ex a va de trabajar como antes) y para provar la conformi-
dad que tenia con fu volunud. Deziamc, que no ledava mas pe^ 
na,que íi lo tuviera fu vezino,que algunas vezes penfava , que 
no le parecía le pefaria, íi fe le perdía la vifta del otro: porque fe 
cftaria en vna Hermita ílrviendo a Dios fin mas obligaciones. 
Siempre fue efte fu llamamiento antes que fuefte Obifpo , y me 
lo dezia algunas vezes: y eftuvo cafi determinado á dexarlo t o -
do, eirfe. Yo no lo podia llevar, por parecerme que feria de gran 
provecho en la Iglefia de Dios, y aíli defeava lo qUe aora tiene, 
aunque el dia que le dieron el Obífpado (como me lo em-
bió a dezir luego) me dio vn alboroto muy glande : pare-
ciendome le via con viiagrandilfima carga , y no me podia va-
ler, ni foílegar, y fiúle á encomendar al Coro a nueftro Señor, y 
fu Mageftad me foílegó luego, que me dixo, que feria muy en 
fetvicio fuyo, y vafe pareciendo bien. Con el mal del ojo que 
tiene,y otros algunos bien penofos,y el trabajo que es ordina-
rio , ayuna quatro dias en la fe mana , y otras penitencias: 
íu comer es de bien poco regalo. Quando anda a vifitar, 
cs ^ pie, que fus criados no lo pueden llevar, y fe me quexavan* 
eftos 
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eftós han de fer virtuoíos, ó no eftar en fu cafa. Pia poco dé q i ^ 
negocios graves paflen por Proviforcs (y aun pienfo todos)fí^' 
no que pafíen por fu mano. Tuvo dos años allí al principio las 
mas bravas perfecuciones de teí l imonios, que yo me efpantavaj 
porque en cafo de hazer jufticia es entero, y redo. Ya ellas ¡van 
ceflando^y aunque han ido a Corte , y adonde penfavan le po-
dían hazer mal, mas como fe va 3^a entendido el bien en todo el 
Obifpado tienen poca fLicrca,y él lo lia llevado todo con tanta 
perfección, que los ha confundido , haziendo bien k los queTa-
bia que le hazian mal. Por mucho que tenga que hazerj no dexa 
de procurar tiempo para tener oración. 
Parece que me voy einbeviehdo en dezir hiende cfte Tanto,y 
he dicho poco? mas para que fe entienda quien es el principio 
de la Pundacion de la Santiílima Trinidad de Soria , y fe con-
íuclen las que huviere de aver en é l , no fe ha perdido nada, que 
las de aora bien entendido lo tienen. Aunque él no dio la ren-
ta, dio la Igleílasy fue (como digo) quien pufo á cita fehoraen 
ello, á quien, como he dicho, no le falca mucha Chriftiandad, y 
virtud,? penitencia. 
Pues acabadas de pafiarnos a la Igleíla , y de aderezar lo que 
era meneíler para la claufura , avia neceílidad que yo fuefie al 
M o n a í k r i o d e San Joíéph de Avila , y aíii me partí luego, con 
Jiarco gran calor: y el camino que avia era muy malo para carro. 
Fue conmigo vn Racionero de Palencia, llamado Ribera : que 
fue en eílremo lo que me ayudó en la labor del pallad izo , y en 
todo: porque el Padre Nicolás de Jesvs Alaria fueíse luego en 
hazicndofe las efcrituras de la Fundación , que era mucho me-
neíler en otra parce. Elle Ribera tenia cierto negocio en Soria, 
quando fuimos,y fue con nofotras. De alii le dio Dios tanta 
voluntad de hazernos bien , que íé puede encomendar a fu Ma-
geílad con los bienhechores de la Orden. Yo no quife viniefse 
ocro conmigo, y m i compañera: porque es tan cuydadofo ? que 
me baítava, y mientras menos mido, mejor me hallo por.) los ca-
minos. En efte pagué lo bien que me avia ido en la ida 5 porque 
yunque quien iva con nofotras fabia el camino hafta Scgovia, 
"'. . - , - / • • no 
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no fabía el camino de los carros, y aííi nos Uevava eftc moco por 
partes que conyenia apearnos muchas vezes , y Uevava el carro 
caá en pefo por vnos defpeñaderos grandes: íi tómavamos gias, 
lievavannos hafta donde fabian avia buen camino 5 y vn po-
co antes que vinieííe el malo, dexavannos que deziantenianque 
hazer. Primero que liegaíTemos a vna poíada (como no avia 
certidumbre) aviamos paflado mucho Sol, y a ventura de traf-
tornarfe el carro muchas vezesj yo tenia pena , por el que iva 
con nofotras: porque ya que nos avian dicho que ivamos bien, 
era meneíler tornar á defandarlo andado 5 mas él tenia la vir-
tud tan de raíz, que nunca me parece le v i enojado, que me hizo 
eípantar mucho, y alabar a nueílro Señor. Que adonde ay vir-
tud de raíz, hazen poco las ocaíiones. Yo le alabo de como fue 
férvido facarnos de aquel camino. 
Llegamos á San Jofeph de Segovia, vifpera de San Bartolo-
mé, adonde cílavan nueltras Monjas penadas, por lo que tarda-
va: que (como el camino era tal) fue mucho. A l l i nos regalaron, 
que nunca Dios me da trabajo, que no le pagué luego. Defcan-
sé ocho (y mas) dias, mas efta Fundación fue tan fin ningún tra-
bajo, que de efte no ay que hazer cafo, porque no es nada. Vine 
contenta, por pareeerme tierra adonde efpero en la miíéricor-
dia de Dios , fe ha de fervir de que efté a l l i , como ya fe 
Va viendo: fea por íiempre bendito, y alabado, por 
todos los figlos de los íiglos. Amen. 
^ Deo gracias. 
CA-
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C A P I T U L Ó X X X I . 
C O M I E N Z J S E A TRATAR E N ESTE CAPITULO DE LA 
Fundación del gloriofo San íofeph de Santa Ana en la Ciudad de Bur* 
gos. Dixoje la primera MiJJa ¿ 1 9 . dias del mes de Abril , 
Oft((}>a de Pafcua de Rejurrecaonj año 
de 1 j 8z . 
Vía mas de feys a ñ o s , que algunas perfonas de mucha 
Religión de la Compañía de Jesvs , antiguas , y de le-
tras , y eipiritu , me dezian , que íc ferviria mucho N . Señor, 
de que vna cafa de efta Sagrada Religión eíhivieíle en Bur-
gos , dándome algunas razones para ello , que me movían á 
defíearlo. Con los muchos trabajos de la Orden , y otras 
jEundaciones no avia ávido lugar de procurarlo. El año de mil 
y quinientos y ochenta, citando yo en Valladolid 7 pafsó por 
a l l i el Arcobifpo de Burgos , que le avian dado entonces el 
Ai-cobilpado (que lo era antes de Canaria) y venia entonces: 
íuplique al Óbiípo de Falencia D . Alvaro de Mendoza ( de 
quien ya he dicho lo mucho que favorece efta Orden , porque 
fue el primero que admi t ió el Monafterio de San Jofeph de 
Avi la , ílendo a l l i Obiípo > y íiempre defpues nos ha hecho 
mucha merced , y toma las cofas de efta Orden como propias 
en efpeciallas queyole íupl ico ) le pidieíre licencia para fundar 
en Burgos : y muy de buena gana d i x o , fe la pediría 5 porque 
como le parece, fe íirve nueftro Señor en eftas cafas 7 gufta mu-
cho quando alguna íc funda. N o quito entrar el Arcobifpo en 
iValladolid , íino poso en el Monafterio de S. Gerónimo, adon-
de le hizo mucha íiefta el Obifpo de Falencia, y fe fue á comer 
con el, y á darle vn cinto , 6 no se que ceremonia , que lo avía 
de hazer Obiípo. AHI le pidió la licencia para que yo fnndaf-
íc el Monafterio ; el dixo ia dada muy de buena gana ; porque 
^ , ~ " , avia 
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j ^ M ^'aeridó en Canaria , y defeado procurar tener vn Mónaf-
terio dcí los , porque él conoc ía lo que fe íervia en ellos a nuct-
tro Señor (porque era de donde avia vno dellos) y a mi me co-
nocía mucho : aíii me dixo el Obifpo , que por la licencia no 
quedafle , que el í'e avia holgado mucho dello. Y como no tra-
ta el Concilio que fe de por efcrito , fino que fea con fu volun -
tad , efta fe podía tener por dada. 
: . En la Fundación paffada de Falencia, dexé dicho la gran con-
iradicion que tenia de fundar por efte t iempo, por aver eftado 
con vna gran enfermedad , que penfaron no viviera, y aun no ef-
ta va convalecida : aunque eílo no me fuele á mi caer tanto en lo 
que veo es fervicio de Dios: y aííi no entiendo la caufa de tan-
ta defgana , como yo entonces tenia. Porque íl es por poca 
poííibilidad , menos avia tenido en otras Fundaciones : £ m i 
parece me era el demonio , defpues que he vifto lo que hafuce-
dido , y aníl ha fido ordinario : que cada vez que ha de aver 
trabajo en alguna Fundación (como nueftro Señor me conoce 
por tan miferable) fiempre me ayuda con palabras, y con obras.' 
He penfado algunas vezes, como en algunas Fundaciones que 
no los ha ávido , no me advierte fu Mageftad de nada, afsi ha íi-
do en efta : que como fabia lo que fe avia de paífar, defde luego 
me comenco á dar aliento (fea por todo alabado) afsi fue aquii 
como dexo ya dicho en la Fundación de Falencia > que junta-
mente fe tratava. Que con vna manera de repreheníion , me 
dixo : Que de que t emía , que qmndame a'via fdl tddo}El niifmb foy, 
no dexes de hdxer efías dos Fundaciones. F^rque queda dicho en la 
paífada , el animo con que me dexaron ettas palabras, no ay pa-
ra que tornarlo a dezir aquí : porque luego fe me quitó toda la 
pereza > por donde parece no era la caufa la enfermedad, ni la 
vejez, y afsi comencé h tratar del vno , y del otro, como queda 
dicho. Pareció , que era mejor hazer primero la de Falencia* 
como eftava mas cerca , y por fer el tiempo tan reziojy Burgos 
tan frió : y por dar contento al buen Obifpo de Falencia, y aííi 
fe hizo , como queda dicho : Y como eftando a l l í , fe ofreció la 
?BíL4acio^ de Soria > pareció (pues aüi fe eftava todo hecho) 
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que era mejor ir primero , y deíde alli á Burgos. Parecióle at 
Obifpo de Palencia (y yo fe lo fuplique) que era bien dar cuenta 
al Ar^obifpode lo que paíTava: y embióle defde al l i (defpues do 
ida yo á Soria) vn Canónigo al Ar^obifpOjno a otra cofa ,11a-.. 
inado Juan Alonfo, y eferiviome a mi lo que defeava mi ida con 
mucho amor, y t ra tó con el Canónigo, y elcrivió a fu Señoría, 
remitlendofe a é l , y que loque él hazia, era porque conocía a 
Burgos, que era menefter eftár con fu confentimiento: en fin , la 
refolucion fue, que yo fueíTc alia , y fe tratafíe primero con la' 
Ciudad, y que íl no dieíTe licencia , qué no le avian de tener á él 
las manos^ para que no me la dieíTe: y que él fe avia aliado en él 
primer Monafterio de Avi la , que fe acordava del gran alboro-* 
to, y contradicion que avia ávido, y que alli quería prevenir aca> 
que no convenía hazerfe Monafterio, fino era de renta , 6 con 
confentimiento de la Ciudad, que no meeftava bien , que por 
efto lo dezía. 
El Obifpo túvolo por hecho ^ y con r a z ó n , en dezir que yo 
fuefle allá, y embióme á dezir, que fueflemos. A mi me pareció 
entender alguna falta de animo en el Arcobifpo,y eferivile, agrá? 
deciéndole la merced,que me hazla: mas que me parecía fer peoÉ 
(no lo queriendo la Ciudad)que hazcrlo fin dezirfelo , y poner 
a fu Señoría en mas contienda. Parece adiviné lo poco que tu^ 
viera enél , f i huviera alguna contradicion, que yola procurarla^ 
y aun tuvelo por dificultofo , por las contrarías opiniones que 
íuele aver en cofas femejantes. Y efcrivi al Obifpo de Palencia* 
íuplicandole (que pues ya avía tan poco de Verano, y mis enfer-
medades eran tantas para citaren tierra tanfria) quefequedaf-
fc por entonces. No pufe duda en cola del Ar^obiípo 5 porque 
él eftava ya defabridode que ponía inconvenientes , avíendole 
moftrado tanta voluntad, y por no poner alguna difeordia (que 
fon amigos) y aífi me fuy defde Soria á Avila , bien defcuydada 
por entonces de venir tan prefto , y fue harto neceííaria mi ida a 
aquella cafa de S. Jofeph de Avila para algunas cofas. 
Avia en la Ciudad de Burgos vna fanta viuda, llamada Cata-i 
lina de Tolofa, natural de Bizcaya , que en dezir fus virtudes, 
me 
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alé podía alargar nuicho, afll de penitencia , como de oración, 
¿e grandes limofnas, y caridad, de muy buen entendimienco , y;-
valor. Avia metido dos hijas Monjas en el Ivíonafterio de núéf^ 
tra Señora de la Concepción de nucílra Orden, que efta en Va-
lladoUd(creo avia quatro años) y en Palencia metió otras dos, 
que eftuvo agi^ardando a que fe fundaíle, y antes que yo me fucile 
de aquella Fundación, las l levó. 
Todas quatro han falido (como criadas de tal madre) que no 
parecen ílno Angeles: davales buenos dotes , y todas las cofas-
muy cumplidas, porque lo es ella mucho, y todo lo que haze muy. 
cabal, y puédelo hazer, porque es rica. Quando fue a Palencia» 
tuvimos por tan cierta la licencia del Arcobiípo, que no parecía 
avia en que reparar: y aíli la rogue, me bufcaífe vna cafa alquila-
da, para tomar la pofseíiion,y hiziefse vnas rejas, y torno, y lo 
puíiefse á m i cuenta: no pafsandome por penfamiento, que ella 
gaftafse nada, íino que me lo preílafse. Ella lo deícava tanto, que 
fintió en gran manera, que fe quedafse por entonces : y aífi def-
puesde ida yo á Avila (como he dicho) bien defcuydada de tra-
tar de ello por entonces, ella no lo quedó : lino parecicndole no 
eílava en mas de tener licencia de la Ciudad (íln dezirme nada) 
comentó á procurarla. Tenia ella dos vezinas, perfonas princi-
pales, y muy íiervas de Dios, que lo defeavan mucho , madre, y 
hija: la madre fe Uamava Doña Maria Mamique , que tenia vn 
hijo Regidor, llamado Don Alonfode Santo Domingo Manri-
que, la hija fe llamava Doña Catalina : entrambas lo trataron 
con el, para que lo pidieíTe en el Ayuntamiento, El qual hablo 
a Catalina de Tolofa, diziendo , que fundamento diría que te-
mamos, porque no la darían fin algo: ella dixo, que fe obliga-
ria (y aííi lo hizo) de darnos cafa, íi nos faltaffe , y de comer: y 
con efto dio vna petición, firmada de fu nombre. Don Alonfo 
fe dió tan buena maña , que la alcancó de todos los Regidores, f 
fue al Arcobiípo, y llevóle la licencia por eferito. Defpues de 
comencado á tratar, me efer iv ióquelo andava negociando. Yo 
lo tuve por cofa de burla, porque se quan mal admiten Honaf-
^í.108 pobres, y como no fabia^m me pajfava por penfamiento^ 
' • ' • : " ' ' que 
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que ella fe obligava á lo que h i zo , parecíame era mucho nías 
menefter. 
Con todo, eftando vn dia de la Odava de San Mart in, enco* 
mendandolo a nueftro Señor, pense que fe podía hazer íl la dief.' 
fen; porque ir yo á Burgos con tantas enfermedades , a las qua, 
l e s i ó n los frios muy contrarios (haziendole entonces tanto) 
parecióme que no fefufria, que era temeridad andar tan largo 
camino, acabada caí! de venir de tan afpero , como he dicho en 
la venida de Soria, N i el Padre Provincial me dexaria. Coníi-
derava que iria bien la Priora de Palencia , que citando todo 
llano, no avria que hazer. Eftando penfando efto , y muydeter-' 
minada á no ir, dizeme el Señor eftas palabras, por donde v i era1 
ya dada la licencia; No h(tg¿s cafo deflos frios, que yo foy Uyerdade^ 
TÚ calor: el demonio pone todas fus fuerzas por impedir aquella Funda-
ción, ponías tu de mi parte, porque fe ha^a,y no dexes de ir enperfona, 
ípue fera gran provecho. Con efto torné á mudar parecer, aunque 
el natural en cofas de trabajo, algunas vezes repugna, mas no la 
determinación de padecer por eñe gran Dios: y aííl le digo, que 
i>o haga cafo dedos fentimientos de mi flaqueza , para mandar- ' 
jne lo que fuere férvido, que con fu favor no lo dexaré de hazer» 
Hazla entonces nieves, y fnosj y lo que me acovardava mas, era-
la poca faludí que a tenerla , todo me parece fe me haria nada. 
Efta me ha fatigado en efta Fundación muy de ordinario. El 
frió ha íido tan poco (á lo menos lo que yo he fentido) que con 
verdad me parece fentia tanto quando efta va en Toledo: bien ha 
cumplido el Señor fu palabra de lo que en efto dixo. 
- Pocos dias tardaron en traerme la licencia de la Ciudad con 
carias de Catalina de Tolofa , y de fu amiga Doña Catalina, 
dando gran prieífa , porque temían no huvieífe algún defman: 
porque avia á la fazon venido alli á fundar la Orden de los V i -
rorianos: y la de los Calcados del Carmen avia mucho que efta4 
van alli procurando fundar: defpues vinieron los Baíil ios, que 
era harto impedimento , y cofa para confiderar avernos juntado 
tantos en vn tiempo: y también pira alabar á nueftro Señor de 
te gran caridad deíle Lugar, que les dio licencia la Ciudad muy 
- V .-- ^  ,. * _~ je 
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ele buena gana, con no eílar con la profpcridad que folia. Siem-
pre avia yo oído loarla caridad defta ciudad, mas no pense He-
gava á tanto, vnos favorecía á vnosj otros a otros: mas el Arco-
bifpo mirava por todos los inconvenientes que podia aver, y lo 
defendia, pareciendole era hazer agravio á las Ordenes de po-
breza, que no fe podian mantener, y quizá acudian á el los mef-
mos, 6 lo inventava el demonio para quitar el gran bien que ha-
¡ze Dios adonde trae muchos Monafterios j porque poderofo es 
para mantener los muchos como los pocos. 
Pues con efta ocaílon era tanta la príclla que me davan eftas 
fantas mugeres, que a mi querer luego me partiera , lino tuviera 
negocios que hazer: porque mirava yo, quan mas obligada efta* 
va, a que no fe perdiefle coyuntura por m i , que lasque via poner 
tanta diligencia. En las palabras que avia entendido , davan á 
entender contradicion mucha i yo no podia faber de quien, o 
por donde, porque ya Catalina de Tolofa me avia eferito , que 
tenia cierta la caía en que vivia para tomar la poíTeífion, la Ciu-
dad llana, el Ar^obifpo también : no podia entender de quien 
avia de fer efta contradicion que los demonios avian de poner 
(porque en que eran de Dios las palabras que avia entendido* 
no duda va.) En fin, da fu Mageftad á los Prelados mas luz: que 
como lo eícrivi al Padre Provincial en que fueíTe (por lo que 
avia entendido) no me l o eftorvo : mas dixo íl avia licencia por 
eferito del Arcobifpo. Yo le efcrivi que de Burgos me lo avian 
eferito que con él fe avia tratado, y como fe pidió á la Ciudad la 
licencia, y la avia dado, y aííi el Arcobifpo lo avia tenido por 
bien, que con eílo,y todas las palabras que avia dicho en cica-' 
fo , parece no avia que dudar, 
Quifo el Padre Provincial ir con nofotras a efta Funda-
ción: parte devia fer citar entonces defocupado, que avia pre-
dicado el Adviento, y avia de ir a vifitar á Soria (que deípucs 
que fe fundó aquel Monaíterio, no le avia vifto , y era poco ro-
deo) y parte por mirar por mi falud en los ca minos, por fer el tie-
po tan rezio, y yo tan vieja, y enferma,}7 parecer les les importa va 
algo mi vida. Y fue cierto ordenación de Dios: porqlos caminos 
Z^-//. "~ " — AA efta-
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cftavan tales (que eran las aguas muchas) que fue bien necefía-: 
r io ir el, y fus compañeros, para mirar por donde fe iva , y ayu-
dar a facar los carros de ios trampales, en efpecial deíde Falen-
cia á Burgos, que fue harto atrevimiento falir de al l i , quando 
íalimos. Verdad es, que nueftro Señor me dixo : Que bien podía* 
mos tr, que no temiejjc-, que él feria con nofotros 5 aunque efto no lo 
dixe yo al Padre Provincial por entonces , mas confolavamc a 
m i en los grandes trabajos, y peligros en que nos víamos, en ef-
pecial en vn paño que ay cerca de Burgos , que llaman vnos 
pontones, y el agua avia íido tanta, y lo era muchos ratos, que 
íbbrepujava fobre ellos tanto, que no fe parecían, ni fe vela por 
donde ir, íino todo agua; y de vna parte, y de otra efta muy hon-
do. Enfin , es gran temeridad paífar por al l i , en efpecial con 
carros, que á traftornarfe vn poco, va todo perdido r y aííi el 
vno dellos fe vio en peligro. 
Tomamos vna guia en vna venta que efta antes , que fabía 
aquel palfo, mas cierto el es bien peligrofo : pues las pofadas, 
como no fe podian andar jornadas, a caufa de los malos caminos 
(que era muy ordinario anegarfe los carros en el cieno, y avian 
de paífar de vnos las beílias al otro para facarlos) gran cofa paf-
faron ios Padres que ivanall i : porque acertamos a llevar vnos 
carreteros mocos, y de poco cuydado. Ir con el Padre Provin-
cial lo aliviava mucho, porque le tenia de todo, y vna condicio 
tan apacible, que no parece fe le pega trabajo de nada : y aíHlo 
que era mucho lo facilita va, que pareciapoco. Aunque no los 
pontones, que no fe dexó de temer harto. Porque verfe entrar 
en vn mundo de agua fin camino, ni barco (con quanto nueftro 
Señor me avia esforzado) aun no dexe de temen que harian mis 
compañeras? Ivamos ocho, dos que han de tornar conmigo , y, 
cinco que han de quedar en Burgos , quatro de Coro , y vna 
Freyla. Aun no creo he dicho como fe llama el Padre Provin-
cial, es Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios, de quien 
ya otras vezes he hecho mención. Yo iva con vn mal de gargan-
ta bien apretado, que me dio en el camino llegando á Vallado-
l i d , y fin quitarfeme calentura : el comer era con dolor harto 
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^ ü d e . E f t o me hizo no gozar tanto del güilo de los fuccflbs 
¿eite camino. Eíle mal me duró hafta aora, qüe es á fin de Junio, 
aunq ie no tan apretado con mucho, mas harto penofo. Todas 
venian contentas, porque-en paliando el peligro, era recreación 
hablaren él. Es gran cofa padecer por obediencia, para quien 
tan ordinario la tiene, como eftas Monjas. 
Con efte mal camino llegamos a Burgos, por harta agua que 
ay antes de entraren el. QjUb nueílro Padre fucfscuos lo pr i -
mero á ver el Santo Crucifixo, para encomendarle el negocio, 
y porque anocheciefse, que era temprano. Q i u n i o llegamos era 
Viernes, vndia dsfpues de la Converíion deS, Pablo, a veinte y 
fcys días de Eaero. Traiafe determinación de fundar luego, y y o 
traía muchas cartas del Canónigo Salinas , el que queda dicho 
en la Fundación de Palencia (que no menos le cueíta eíla de 
*qui) y de períbnas principales,para que fus deudos favorecief-
ftn efte nejocio^y para otros amigos muy encarecidamente : y 
affi lo hizieron, que luego otro dia me vinieron todos a ver , y 
la Ciudad, que nos dixo que ellos no eftavau arrepentidos de lo 
que avian dicho, ílno que fe holgavan fuefse venida,que viefse en 
que me podian hazer merced. Como íi algún miedo t ra íamos, 
era de la Ciudad, tuvimoflo todo por llano, y aun íln que lo fu-
tiera nadie (a no llegar con agua grandiílima á la cafa de la bue-
na Catalina de Tolofa) penfamos hazerlo faber al Arcobifpo, 
para dezir la primera Mifsa luego: como lo hago en calilas mas 
partes, mas por efto fe quedo. 
Defcanfamos aquella noche con mucho regalo, que nos hizo 
efta fanta muger, aunque me eolio á mi trabajo , porque tenia 
gran lumbre para enjugar el agua , y (aunque era en chkninea) 
íne hizo tanto mal, que otro dia no podia levantar la cabera, 
que echada hablava a los que venian por vna ventana de reja, 
que puíimos vn velo. Que por fer dia , que por fuetea avia de 
Negociar, fe me hizo muy penofo. Luego de mañana fue el Pa-
dre Provincial á pedir la bendición al I luí lr i í í imo, que no pen-
famos avia mas que hazer. Hallóle tan alterado, y enojado, 
^ elu- me avia venido ün fu licencia , como fin© me lo htóviera, 
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el mandado, ni tratadoíc cofa ,cn el negocio : y aífi hablo al Pá-i 
dre Provincial cttojadiflimo de mi . Ya que concedió, que el avia 
mandado que viniefse, dixo que yo fola á negociarlo: mas venir 
con tantas Monjas Dios nos libre de la pena que le dio. Dezir-
lo que eftava negociado ya con la Ciudad , como el pidió , que 
no avia que negociar, fíno fundar : y que el Obifpo de Falencia 
me avia dicho (aviendole yo preguntado, íi feria bien que vinier-
fe fin hazerlo faber a fu Señoría) que no avia para que , porque 
ya el dezia, que lo defeava > todo aprovechava poco. Ello avia 
pafsado aífi. Y fue querer Dios fefundafse la cafa (y el mifmo l o 
dezia defpues) porque a hazerfelo faber llanamentc,dixera que no 
viniéramos. Con que defpidió al Padre Provincial, es que fino 
avia renta, y cafa propia, que en ninguna manera daria la licen-
cia, que bien nos podíamos tornar. Pues bonitos efliavan los efe-
iTiinos,y hazia el tiempo! O Señor mió! Que cierto es á quien os 
haze algún fervicio, pagar luego con vn gran trabajol Y que pre-
cio tan preciofo para los que de veras os aman , fi luego fe nos 
diefse a entender fu valor \ Mas entonces no quifieramos efta 
ganancia, porque parece le impoííibilitava todo : que dezia que 
loque fe avia de tener de renta, y comprar la cafa , que no avia 
de fer de lo que traxefsen las Monjas. Pues donde no fe traía pen-
famiento d e á o , en los tiempos de aora , bien fe dava á entender 
no avia deaver remedio:aunque no á mi,quefiempre eftava cier^; 
ta, que era codo para mejor, y enredos que ponia el demonio, pa^ 
ra que no fe hiziefsery que Dios avia de falir con fu obra. Vino 
con efto el Padre Provincial muy alegre , que entonces no fe 
turbo. Dios lo proveyó, y para que no fe enojafse conmigo, por-* 
que no avia tenido la licencia por eferito, como él dezia. 
< Avian eftado ai conmigo (de los amigos que avian eferito) 
el Canónigo Salinas, como he dicho , y á é l , y á fus deudos 
les pareció fe pidiefse licencia al Arcobifpo , para que nos d i -
xefsen Mifsa en cafa , por no ir por las calles , que hazia gran-
des lodos , y defcalcas , parecía inconveniente , y en la ca-
fa.avia vna pic^a decente , que avia fido Igleña de la Com-
pañia de Jesvs; luego que vinieron a Burgos, adonde eftuvie-i 
ron 
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g l f i A s de diez años: y con eílo nos parecía no avia inconve-
niente de tomar alli la poíTeííion hafta tener cafa. Nunca fe pu-
do acabar con el, que nos dexafle oír en ella Mifla : aunque fue-
ron dos Canónigos a fuplicarfelo. L o que fe pudo acabar con 
el,fue que tenida la renta, fe fundalfe all i hafta comprar cafa í y 
que para efto dieílemos fiadores que fe comprarla , y que nos 
faldriamos de al l i . Eftos hallamos luego , que los amigos del 
Canónigo Salinas fe ofrecieron á ello, y Citalina de Tolofa a 
dar renta para que fe fundaífe. Enque tanto, y como , y de don-
de fe devieron de paííar mas de tres fe manas , y nofotras no 
oyendo M i lía, fino las í ieílas muy de mañana 5 yo con calentu-
r a ^ harto mala. Mashizolo tan bien Catalina de Tolofa, que 
yo era tan regalada , y con tanta voluntad nos dio a todas va 
mes de comer, como fi fuera madre de cada vna , en vn quarto 
que eftavamos apartadas. El Padre Provincial, y fas compañe-
ros pofa van en cafa de vn fu amigo , que avian fido Colegiales 
juntos, llamado el Dodlor Manfo, que era Canónigo de Pulpi-
to en la Iglefia mayor : harto deshecho de ver que fe detenia 
tanto al l i , y no íábia como nos dexar. . 
Pues concertados los fiadores, y la renta, dixo el Ar^obifpo 
fe dieíTe al Provifor, que luego fe defpacharia. El demonio no 
devia dexar de acudir a el, porque deípues de muy mirado, que 
ya no penfavamos avia en que fe detener : y paífado caíl vn mes 
en acabar con el Arcobiípo fe contentaííe con lo que fehazia, 
embiame el Provifor vna memoria, y dizc que la licencia no fe 
dará hafta que tengamos cafa propia: que ya no queria el Arco-
bifpo que fundaflemos en la que cftavamos, porque era húmeda, 
y avia mucho ruido en aquella calle : y para la íeguridad de la 
hazienda, no se que enredos, y otras cofas (como fi entonces fe 
comencara el negocio) y que en efto no avia mas que hablar 5 y 
que la cafa avia de íer á contento del Arccbifpo. 
Mucha fue la alteración del Padre Provincial , quando 
efto vio, y de todas; porque para comprar fitio para vn Monaf-
terio , ya fe ve lo que es menefter de tiempo ? y el and a va del-
hecho de vernos íaiir a Mifia, que (aunque la Iglefia no efta va 
.tom,ii% ' ' A a j iexos. 
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lexos, y la olamos en vna Capilla íln ve-rnos nadie) para ÍU R64? 
venencia, y. nofotcas era girandiflima pena, lo que fe avia eftado: 
ya entonces (creo) eíluvo en que nos tornaflemos. Yo no io po^ 
dia llevar, quando me acordava que me avia dicho el Señor,quQ 
yo lo procurafle de í u p a r t e y tenialo por tan cierto que fe avia 
de hazer, que no me dava caíi pena: íblo la tenia de la del Padre 
Provincial, y pefavame harto, de que huviefle venido con nofo-
tras, como quien no fabia lo que nos avian de aprovechar fus 
amigos, como defpues diré.. Eftando en efta aflicción, y mis com-
pañeras la tcnian mucha mas (aunque defto no fe me dava nada, 
fino del Padre Provincial) l ln eftar en orac ión , me dixo el Se-
ñor ellas palabras: Aova, Terefa ten fuerte. Con efto procure con 
mas animo con el Padre Provincial (y fu Mageftad fe lo devio 
de poner a el) que fe fueíTcy nos dexaffe: porque era ya cerca d^ 
Quarcl'ma, y avia(forcado)de ir a predicar. 
El, y los amigos dieron orden de que nos dieflen vnas piecaS 
del Hoípital de la Concepción, en que avia Santiífimo Sacra-
m e n t o ^ Mifsa cada dia. Con eílo le dio algún contento , mas 
no fe pafsó poco en darnoflo; porque vn apofento que avia bue~ 
no, avíale alquilado vna viuda de aqui. Ella (no folono nos le 
quifo preftar, con que no avia de ir en medio año a el) mas pe-
sóle de que nos diefsen vnas piezas en lo mas alto a texa vana, y. 
pafsava vna á fu quarto. Y no fe contentó con que tenia llave 
por defueravíino echar clavos por de dentro. Sin efto los Co-
frades penfaron, nos aviamos de al^ar con el Hofpital (caíi bien 
fm camino, ílno que queria Dios mereciefsemos mas) hazennos 
delante de vn Efcrivano prometer al Padre Provincial, y a mi^ 
que en diziendonos, que nos faliefsemos de all i , luego lo avia-
mos de hazer. Efto fe me hizo lo mas dificultofoí porque temia 
la viuda, que era rica, y tenia parientes , que quando lediefse el 
antojo, nos avia de hazer ir . Mas el Padre Provincial (como 
mas avilado) quifo fe hiziefse quanto querían: porque nos fuef-
lemos mas prefto, no nos davan fino dos piezas , y vna cozina. 
Mas tenia cargo del Hofpital vn gran fiervo de Dios, llamado 
Hernando de Matanza, que nos dio otras dos para Locutorio* 
• :: : r ^ i ~ • ' i 
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y nos hazla fnuclía Caridad : y el la tiene con todos ¡ que hazc 
inucho por los pobres. También nos la hazia Francifco de 
Cuevas, que t cnk mucha cuenta con efte Hofpital, que es Cor-
reo mayor de aquí. El ha hecho íiempre por nofotras en quanto 
fe ha ofrecido. 
Nombro á los bienhechores deftds principios : porque las 
Jvíonjas de aora, y las de por venir 3 es razón fe acuerden dellos 
en fus oraciones: efto fe deve mas á los Fundadores. Aunque el 
frimer intento mio no fue, lo fueffe Catalina deTolofa , ni me 
pafso por penfamiento , mereciólo fu buena vida con nueílro 
Señor, que ordeno las cofas de fuerte, que no fe puede negar 
que lo es. Porque dexado el pagar la cafa , que no tuviéramos 
remedio, no íe puede dezir lo que todos eftos defvios del Arco-
bifpo le coftavan: porque en penfar íi no fe avia de hazer, era fu 
aflicción grandiílima, y jamas fe canfava de hazernos bien, Ef-
tiva efte Hofpital muy lexos de fu cafa , y ca í lcadadia nos vía 
con gran voluntad , y embiava todo lo que aviamos menefter, 
conque nunca cefíavan de dezirlc dichos, que a no tener el ani-
mo que tiene, baila van para dexarlo todo. V er yo lo que ella 
paíTava, me dava a mi harta pena : porque aunque las mas vezes 
lo encubria, otras no lo podia diífimular, en eípecial, quando la 
tocavan en la conciencia j porque ella la tiene tan buena , que 
por grandes ocaíiones que algunas períbnas la dieron nunca 
la 01 palabra que fuefle ofenía de Dios. Dezianla,que iva al 
infierno, que como podia hazer lo que hazia , teniendo hijos? 
Ella lo hazia todo con parecer de Letrados : porque (aunque 
ella quiíiera otra cofa)por ninguna de la tierra no coníintiera 
yo hiziera cofa que no pudiera aunque fe dexaran de hazer m i l 
Monaílerios, quanto mas vno. Mas como el medio que fe tra-
tava ,era fecreto > no me efpanto fe penfalfe mas. Ella refpondia 
'con vna cordura (que la tiene mucha)y lo llevava, que bien pa-
recía la enfeñava Dios a tener induítria , para contentar a 
Vnos , y fufrir a otros : y la dava animo para llevarlo todo. 
'Qnanto mas le tienen para grandes cofas los íiervos de Dios, 
"^e los de grandes Unas¡es(fi les falta ello) aunque a ella 
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no íe falta muoha limpieza en el fuyo ^que es muy hljadalgo^ 
: Pues tornando a lo que tratava , como el Padre Provincial 
nos tuvo adonde oíamos Milía, y con claufura , tuvo coracon 
para irle á Vaüadol id , adonde avia de predicar: aunque con har-
ta pena de no ver en el Arcobifpo cofa para tener eíperanca que 
avia de dar la licencia : y aunque yo llempre fe la ponia, no lo 
pódia creer: y cierto avia grandes ocaíiones para penfarlo , que 
no ay para que las dezir : y ÍI el tenia poca, ios amigos tenian 
menos, y le ponian mas mal cora9on. Yo quedé mas aliviada de 
verlo ido, porque (como he dicho) la mayor pena que tenia, era 
la íuva. Dexónos mandado fe procuraíTe cafa, porque fe tuviefle 
propia, lo que era bien dificultólo 5 porque hafta entonces nin-í 
guna fe avia hallado , que fe pudieífe comprar. Quedaron los 
amigos mas encargados de noíbtras (en eípecial los dos del Pa^ 
dre Provincial ) y concertados todos de no hablar palabra aí 
Arcobifpo , hafta que tuvieffemos cafa. El qual fiempre dezia> 
que defeavaefta Pundacion mas que nadie, y creólo, porque es 
tan buen Chriftiano, que no diria íino verdad , en las obras no 
fe parecía; porque pedia cofas (al parecer) impoííiblespara lo 
que nofotras podíamos: efta era la traca que traía el demonio» 
para que no fe hiziefse. Mas, 6 Señor, como fe ve que foys pode-
tofo! Que de lo mifmo que él bufeava para eftorvarlo , facaíles 
vos como fe hiziefse mejor, feays por íiempre bendito. 
Eftuvimos defde la vifpera de Santa Maria , que entramos 
en el Hofpital, hafta la vifpera de San Jofeph, tratando de vnas, 
y dé otras cafas: avia tantos inconvenientes , que ninguna era 
para comprarfe de las que querían vender. Avianme hablado 
de vna de vn Cavallero(efta avia días que la vendían) y con an-
dar tantas Ordenes bufeando cafa, fue Dios férvido , que no 
les pareciefsc bien: que aora fe efpantan todos , y aun eftanbiea 
-arrepentidos algunos ; a mi me avian dicho de ella dos perfo-' 
nas , mas eran tantas las que dezian m a l , que ya (como cofa 
que no convenia) eílava dfcuydada de ella. Eftando vn dia 
con el Licenciado Aguiar (que he dicho era amigo de nueftro 
Padre) que andava bufeando cafa para nofotras con gr^n cuy-* 
. . . . . - „ - — - • ¿ a 
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^ a í c H i z i e n d o c o m o a v i a vifto algunas , y que no fe hallaba en 
focío el Lugar, ni parccia poíTiblc hallarfe a lo que me dezian, 
jne acorde deüa que digo que teníamos ya dexada: y pensé, aun-
que íea tan mala como dizcn, focorramonos en efta neceíTidad, 
que derpues fe puede vender : y dixelo al Licenciado Agular, 
^ue íi queria hazerme merced de verla. A el no le pareció mala 
traca: la cafa no la avia vifto, y con hazer vn dia bien tempeftuo-
ib, y afpero, quilo luego ir allá. Ellava Vn morador en ella , que 
avia poca gana de que fe vendiefse, y no quífo moftrarfela, mas eA 
el aíliento, y lo que pudo ver, le contento mucho: y aííl nos de-; 
terminamos de tratar de comprarla. El Cavallero, cuya era, no 
cftava aqui, mas tenia dado poder para venderla a vn Clér igo 
íiervo de Dios, a quien nueíbro Señor pufo defeo de vendernof-
la, y tratar con mucha llaneza con noíbtras. Concertófc, que la 
fueíse yo á veri contentóme en tanto eftremo, que i i pidieran dos 
tanto, mas de loque entendía nos la darían, fe me hiziera barata: 
y nohazia mucho, porque dos años antes lo davan a fu dueño, y. 
íio la quífo dar. Luego otro día vino allí el Clérigo, y el Licen-
ciado: el qual como vio con lo que fe contentava, quifiera fe ata-
ja luego. Yo avia dado parte a vnos amigos , y avianme dicho* 
que íi lo dava, que dava quinientos ducados mas. Dixefelo, y el 
parecióle que era barata,-auque diefse lo que pedia, y a mi lo me^ 
mo, que yo no me detuviera, que me parecía debalde: mas como 
eran dineros de la Orden, haziafeme •Efcrupulo. Efta junta era 
Vifpera del gloriofo Padre S. Jofeph, antes de Mifsa, yo les d i -
xe, que dcfpues della nos tornaífemos a juntar , y fe determina-
ría. El Licenciado es de muy buen entendimiento , y vía claro* 
que íi fe comencava á divulgar, que nos avia de coftar mucho 
•Was, ó no comprarla , y aflí pufo mucha diligencia , y t o m ó la 
palabra al Clérigo , tornaííe allí defpues de Mifsa, Nofotras 
fuimos a encomendarlo a Dios, el qual me d ixo : En dineros te 
detienes ) Dando k e n t m á c t nos eftava bien. Las Hermanas 
avian pedido mucho a San Jofeph, que para fu dia tuviefsenca-
ftí y con no aver penfamiento de que la auría tan prefto > fe l o 
^umplio; todos me importunaron fe conduyefse, y aífi fe hizo* 
qUi€í 
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que el Licenciado halló vñ Eícrivano á la puerta i que p a r e c í ^ 
ordenación del Señor, y vino con é l , y me dixo que conveni í 
concluirfe, y traxo teftigos, y cerrada la puerta de la fala , por-i 
-que no fe íupiefse (que elle era fu miedio ) fe concluyo la venta! 
con toda firmeza, vifpera (como he dicho) del gloriofo Sari 
Jofeph, por la buena diligencia, y entendimiento de elle bueit 
amigo. 
Nadie pensó que fe dieía tan barata? y aífi en comen^andoíb 
á publicar? comencaron a falir compradores ? y a dczir que la 
avia quemado el Clérigo que la concertó , y que fe deshiziefse 
la venta, porque era grande el engaño: harto pafso el buen Clé-
r igo. Avilaron luego a los feñores de la cafa , que como he d i -
cho, era vn Cavallero principal,)7 fu muger l o m i f m o , y holga-
ronfe tarrfo que fu cafa fe hiziefse Monafterio , que por efso 10 
dieron por bueno, aunque ya no podian hazer otra cofa. Luego 
otro dia fe hizieron efcrituras,y fe pagó el tercio de la cafa to-
do, como lo pidió el Clérigo: que en algunas cofas nos agravia-
van del concierto, y pafsavanios por todo. Parece cofa imperti-. 
nence detenerme tanto en contar la compra de eftacafa verda-
deramente a los que miravan las cofas por menudo, no les pare* 
cía menos que milagro: aííl en el precio tan debalde , como en 
aVerfe cegado todas las perfonas de Religión, que la avian mira-
do para no la tomar: y como íino huvieran eílado en Burgos, fe 
cfpantavan los que la vian, y los culpavan, y Uamavan defatina-
dos. Y vn Monafterio de Monjas que andavan bufcando cafa 
( y aun dos dellos)el vno avia poco que fe avia hecho el otro 
venidofe de fuera de aqui, que fe les avia.quemado la cafaj y otra 
perfóna rica, que andava para hazer vn Monafterio, y avia poco 
liue la avia mirado,y la dexó * todos eftán harto arrepentidos, 
í r a el rumor de la Ciudad, de manera , que vimos claro la gran 
tazón que avia tenido el buen Licenciado Aguiar, de que fueífe 
fecreto, y de la diligencia que pufo : que con verdad podemos 
dezir,quc (defpues de Dios) él nos dio la cafa. Gran cofi haze 
Vn buen entendimiento para todo, como el le tiene tan grande, 
| le pufo Dios h voluntad, acabo con él efta obra. Eíluvo mas 
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¿e vn n^és ayudando, y dando traga a que fe acomodafíe bien, ir 
"Jpoca coila. Parecía bien, avia guardado nucftro Señor efta ca-
fa para íi; que caíi todo parecia fe hallava hecho. Es verdad que 
¡pego que la v i , y todo (como íi fe hizierapara nofotra$) me pa-
recía cofa de fueño, verlo tan prefto hecho. Bien nos pago nuel-
tro Señor lo que fe avia paíTado, en traernos a vndeleyte j por-
que de huerta, viftas, y agua, no parece otra cofa. Sea por ílein-
pre bendito. Amen. 
Luego lo fupo el Arcobifpo , y fe holgó mucho fe huvicíTc 
acertado tan bienj pareciendoíe, que fu porfía avia fido la caufa*-
y tenia gran razón. Yo leeferivi, que me avia alegrado ie huvief-
fe contentado, que yo me daria prieífa en acomodarla, para que 
del todo me hizieífe merced. Con efto que le dixe, me d i prieífa 
á paífarmej porque me avifaron , que hafta acabar no se que cf~ 
trituras nos querían tener al l i . Y aífi aunque no era ido vn mo-
rador que eftava en la cafa (que también fe pafsó algo en echar-
le, della) nos fuimos a vn quarto. Luego medixeron eftava muy, 
enojado dello el Arcobifpo : yo le aplaque todo lo que pude> 
que como es bueno (aunque fe enoja) paffafele prefto. También 
fe enojó de que fupo temamos rejas, y torno, que le parecia no 
era hazer fu voluntadj yo le efcrivi, que en cafa de perfonas re-
cogidas avia efto, que en lo que era hazer Monafterio aun vna 
Cruz no avia ofado poner, porque no parecicífe ferie: y aífi era 
la verdad. Con toda la buena voluntad que nos moftrava , nQ. 
^via remedio de querer dar la licencia. 
Vino á ver la cafa, y contentófe mucho, y moftrónos mucha 
gracia, mas no para darnos la licencia, aunque d ió mas efperan-
cas: es que fe avian de hazer no fe que eferituras con Catalina 
de Toiofa : harto miedo tenian que no la avia de dar. Mas el, 
Dodor Manlo(que es el otro amigo que he dicho del Padre 
Provincial) era mucho luyo , y aguardava los tiempos para, 
acprdarfelo , e importunarle, que le coftava mucha pena vernos 
andar como andavamos. Que aun en la cafa que compramos (con 
tener Capilla que no fervia mas que para dezir Miífa a los Se-
M B áeUa) nunca quifo que nos la dixeííen en cafa, fino que fa-
. - - -** • - -j lía-
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liamos cliasdeFiefta,y Domingos a o ída a vna Iglefía: 
harto bien tenerla cerca, aunque defpues de pafsadas a ella.'KS 
que íe fundo para Monafterio, pafsó vn mes , poco mas , 6 me-
nos. Todos los Letrados dezian era caufa fuficiente : el Arco-i 
bifpo lo es harto, que lo via también , y aííi no parece era otra 
cofa, íino querer nueftro Señor, que padeciefsemos > aunque yq 
mejor lo lievava; mas avia Monja , que en viendofe en la calle* 
temblava de la pena que tenia. 
Para hazer las efcrituras, no fe pafsó pocoj porque ya fe con-¿ 
tentava con fiadores, ya queria el dinero , y otras muchas im* 
poitunidades. En efto no tenia tanta culpa el Arcobifpo , fino 
vn Provifor, que nos hizo harta guerra : que fi a la fazon no ÍQ 
llevara Dios vn camino que quedó o t r o , nunca parece fe aca-
bara. O lo que pafsó en efto Catalina de Tolofa l No fe puede 
dezir: todo lo lievava con vna paciencia, que me efpantava, y no 
íe canfava de proveernos. Dio todo el ajuar que tuvimos me-
nefter para aílentar cifa, de camas, y otras muchas cofas, que ella 
tenia cafa proveída: y de todo loque aviamos menefter , no pa-
rce i a que (aunque faltaííe en la fuya) nos avia de faltar nada. 
Otras de las que han fundado Monafterios nueftros, mucha mas 
hazienda han dado, mas que las cueíle de diez partes la vna de 
trabajo, ninguna: y (a no tener hijos) diera todo lo que pudiera: 
y defeava tanto verlo acabado, que le parcela todo poco lo que 
hazla para eíle fim -
Yo de que v i tanta tardanca, eícrivi al Obifpo de Palencía* 
fuplicandóle tornaífe i eferivir al Arcobifpo , que eftava deía-
bridiííima con él: porque todo lo que hazia con nofotras , lo 
tomava por cofa propia : y lo que nos efpantava , que nunca al 
'Arcobifpo le pareció nos hazia agravio en nada: yo le Uiplique 
le tornaífe á eferivir, diziendole, que pues teníamos cafa, y fe ha-
zia lo que el quería, que acabañe. Embiómc vna carta abierta 
para él de tal manera, que a darfela , lo echáramos todo á per-
der: y a íli crDoctor Manfo (con quien yo me conteííava, y acon-
fejava) no quifo fe la dicíTe: porque (aunque venia muy c o m e d í 
di^dezia algunas verdades: que para la condic ión del Arcobif-
^ — • - - : — • po 
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|fta?a a defabrirle: que ya el l o eftava de algunas cofas, qud 
íe avia embiado a dezir, y eran muy amigos: y dezíame a mi , que 
como por la muerte de nueftro Señor fe avian hecho amigos los 
que no lo eran , que por mi los avia hecho a entrambos enemi* 
gos: yo le dixe, que ai veria lo que yo era. Avia yo andado con. 
particular cuydado (a mi parecer) para que no fe derabrierscn> 
tornb a íliplicar al Obifpo , por las mejores razones que pu-
de, que le ercriviefse otra con mucha amiftad : poniéndole de-« 
lame el férvido que era a Dios. El hizo loque p e d í , que no fue 
poco : mas como vio era férvido de Dios / y hazerme merced* 
que tan en vn fer me las ha hecho ílempre > en fin fe forco, y me 
eferivió, que todo lo que avia hecho por la Orden , no era na-, 
da , en comparación de efta carta. Enfin, ella vino de fuerte 
(junto con la diligencia del Doctor Manfo) que nos la dio , ^ 
embió con ella al buen Hernando de Matanza , que no venia, 
poco alegre. Efte dia cftavan las Hermanas harto mas fatiga-
das , que nunca avian eftado, y la buena Catalina de Tolofa,deí 
manera , que no la podian confolar : que parece quifo el Señoc 
(al tiempo que nos avia de dar el contento) apretar mas: que yo 
(que no avia eftado defeonfiada) lo eiluve la noche antes, fea 
para fin fin bendito fu nombre , y alabado por íiempre jamás. 
Amen. 
- Dio licencia al Dodor Manfo, para que dixefle otro dia la 
Miíía, y pufieíle el Santiífimo Sacramento: dixo él la primera,' 
y el Padre Prior de San Pablo , que es de los Dominicos ( a 
quien fiempre efta Orden ha devido mucho , y á los de la Com-
pañía también.) Dixo lá mayor el Padre Prior con mucha fo-
kmnidad de meneftriles, que fin llamarlos fe vinieron. Eftavan 
todos los amigos muy contentos, y caíifele dio á toda la Ciu-
dad , que nos avian mucha laftima de vemos andar aífi, y pare-
cíales tan mal lo que hazia el Arcobifpo, que algunas vezes fen-
^a yo mas lo que ola d e l , que no loque paffava. El alegría det 
ía buena Catalina de Tolofa , y de las Hermanas, era tan gran-
de , que á mi me hazia devoc ión , ydezia a Dios : Señor que fre^ 
tunden eflas yttejíras fierVAS , mas. que ferViros , y Vcr/c encerradü^ 
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por ros* , adonde nunca h¿n de falir) Sino cspor quien paffa, no fe 
creerá el contento que íe recibe en eftas fundaciones , quande* ' 
nos vemos ya con claufura , donde no puede entrar perfona fe-
glar, que por mucho que las queramos , no bafta para dcxar de 
tener efte gran confuelo de vernos a folas. Pareceme es como 
quando en vna red fe facan muchos pezes del r io , que no pue-
den vivir fino los tornan al agua : aíft fon las al mis moftradas 
a eftar en las corrientes de las aguas de fu efpoíb > que lacadas 
de al l i á ver las redes de las cofas del mundo > verdaderamente 
no fe vive hafta torilarfe á ver al l i . Efto veo en todas eftas Her-
manas > y entiendo por experiencia , que las Monjas que vie-
ren en íi defeo de falir fuera entre feglares , 6 de tratarlos mu-
cho , teoian que no han topado con el agua viva , que dixo 
el Señor a la Samaritana 5 y que fe les ha efeondido el Efpofo: y 
con razón : pues ellas no íe contentan de eftarfe con él. Miedo 
he que nace de dos cofas , 6 que ellas no tomaron efte eftado 
por folo el, 6 que defpues de tomado, no conocen la gran mer-
ced que Dios las ha hecho, en efcogerlas para íi, y librarlas de 
eftar fugetas a vn honbre que muchas vezes las acaba la vida, 
y plegué á Dios no fea también el alma. O verdadero hombre, y 
Pios, Efpofo mió ! En poco fe deve tener efta merced. Alabe-
moíle , Hermanas m í a s , porque nos la ha hecho, y no nos can-
íemos de alabar á tan gran Rey, y Señor , que nos tiene apa-
rejado vn Reyao>que no tiene fia , por vnos trabajillos em-
bueltos en m i l contentos, que fe acabaran mañana. Sea poc 
liempre bendito. Amen. 
Vnos dias defpues que fe fundo la caía, pareció al Padre Pro-^  
vincial ,y a, mi , que en la renta que avia mandado Catalina de 
Tolofa á efta cafa, avia ciertos inconvenientes, en que pudiera 
aver algún pleyto, y á ella venir algún defaífoíííega: y quiíimos 
mas fiar de Dios , que no quedar con ocafion de darle pena en 
nada: y por efto, y otras razones, dimos por ninguna delante de 
Efcnvaao todas juntas en Capitulo , con -icencia del Padre 
Provincial, la hazienda que nos avia dado, y le tornamos todas 
kscfcmuris.Efto fe hizo con mucho fccreto, porque no lo fu-
pief: 
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pieíT^ ^ Arcobifpo, que lo tuviera por agravio, aunque lo es pa-
ra eíh caía, porque quando fe fabe que es de pobreza, no ay que 
temer, que todos ayudan: mas teniendjpla por de renta , parece 
0 peligro? y que fe ha de quedar fin tener que comer por aora: 
que para deípues de los días de Catalina de Tolofa, y con vn re-
medio que dos hijas fuyas, que aquel año avian de pcofeffar en 
nueílro Monafterio de Falencia, hizieron que avian renuncia-
do en ella quando profeíTaron, las hizo dar por ninguna aque-
lla, y renunciar en eíla cafa: y otra hija que tenia , que quifo to-; 
mar Habito aqui, la dexa libre fu legitima de fu Padre, y de ella, 
que es tanto como la renta quedava: fino que es el inconvenien-
te, que no lo goza luego j mas yo llempre he tenido que no les 
ha de faltar. Porque el Señor que haze en otros Monafterios, 
que fon de limofna, que fe la den ,dcfpertará que lo hagan aqui, 
6 dará medios con que fe mantengan. Aunque como no fe ha 
hecho ninguno defta fuerte , algunas vezes le fuplicava, pues 
avia querido fe hizieífe, dieíTe orden como fe remediaffen, y tu-
Vieífen lo necefíario: y no me avia gana de ir de aqui, hafta ver íi 
entrara alguna Monja. Y eftando penfando en efto vna vez, 
defpues de comulgar, me dixo el Señor: En quedadas, que ya efta 
eflo acabado,bien te puedes /^j dándome á entender, que no les fa l -
taría io neceifario. Porque fue de manera, que como íi les dexa-
ra muy buena renta, nunca m e d i ó cuydado, y luego trate de m i 
partida : porque me parecía que ya no hazia nada mas de ho l -
garmeen eíla cafa, que es muy a mi propoíito:y en otras partes 
(aunque con mas trabajo) podia aprovechar mas. El Ar<;obif-
po,y Obifpo de Falencia , fe quedaron muy amigos , porque 
luego el Arcobifpo nos moftró mucha gracia, y dio el Habito 
a fu hija de Catalina de Tolofa, y á otra Monja que entró lue-
go aqui, y hafta aora no nos dexan de regalar algunas perfonas, 
ni dexará nueftro Señor padecer á fus Efpofas, fi ellas le firven 
comoeftán obligadas: para efto las de fu Magcílad gracia por 
f« grande mifericordia, y bondad. 
Hame parecido poner aqui, como las Monjas de San Jofc ph 
% Avila , que ¿ae el primer Monafterio que fe fundó (cuya 
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Eundacion eftá en otra parte efcrita, y no en efte Libro) íicndq 
fundado a la obediencia del Ordinario > fe pafsó á la de la Gra-
den. Quando el fe fundó , era Obifpo Don Alvaro de Mendo-
za, el que lo es aora de Falencia, y todo lo que eftuvo en Av i l a , 
fueron en cilrcmo favorecidas las Monjas : y quando fe le dio 
la obediencia, entendí yo de nueftro S e ñ o r , que convenia dar-i 
felá: y pareciófe bien deípues : porque en todas las diferencias 
de la Orden, tuvimos gran favor en el , y otras muchas cofas 
que fe ofrecieron , adonde fe vio claro 5 y nunca él conílntio 
fueífen vií l tadasde otro Clérigo, ni hazia en aquel Monafterio 
jnas de lo que yo le fuplicava. De efta manera pafsó diez y íiete 
años , poco mas, ó menos, que no me acuerdo, ni yo pretendia fe 
jnudaífe obediencia. Pallados eftos , diófe el Obifpado de Fa-
lencia al Obiípo de Avila: en eíle tiempo yo eítava en el Monaf-
terio de Toledo, y dixome nueftro S e ñ o r , que convenia , que 
las Monjas de S. Jofcph dieflen la obediencia á la Orden, que 
l o procuraíTe: porque á no hazer efto , prefto vernia en relaxa*-
miento aquella cafa. Yo como avia entendido era bien darla al 
Ordinario, parecía fe contradezia: no fabia que me hazer : dixe-
l o a m i Confeífor, que era el que es aora Obiípo de Ofma , muy 
gran Letrado : dixome , que eflb no hazia al cafo , que para en-
tonces devia fer menefter aquello , y para aora eftotro (ya fe 
ha vifto muy claro fer verdad , en muy muchas cofas) y que é l 
vía eftaria mejor aquel Monafterio junto con eftotros, que no 
folo. Hizome ir á Avi la á tratar de ello. Hallé al Obifpo de 
bien diferente parecer, que en ninguna manera eftava en elloj 
mas como ie dixe algunas razones del daño que las podría ve* 
nir , y él las quería muy mucho, fue penfando en ellas.Y como 
tiene muy buen entendimiento, y Dios que ayudó, pensó otras 
Tazones mas pefadas que yo le avia dicho , y refolviófe á bazer-
l o : aunque algunos Clérigos le i v a n á d e z i r no convenia , no 
aprovechó. Eran menefter los votos de las Monjas ; algunas fe 
les hazla muy grave ^ mas cor^o me querían bien , Ucgaronfc á 
las razones que les dezía : en efpecíal el ver , que faltando el 
Obifpo j a quien la Orden devia tanto ^ y yo gueria ^ que no me 
vífT ' " ' ' " * • "' ' ' avian 
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vav|an cie tener mas coníígo. Efto les hizo nmha fuerca, y aííl 
fe concluyo cofa tan importante: que todas, y todos han vifto 
claro, quan perdida quedava la cafa en hazer lo contrario. O 
bendito fea el Señor, que con tanto cuydado mira loque toca 
á fus Siervas l fea por fiempre bendito. 
TODO LO CONTENIDO U N ESTE, LIBRO HASTA A Q f l , 
ejia escrito de letra de U mifmít Madre Terefa de le fus, en el Libro 
que clU efcrt'vto de fus Fundaciones, que con los demás Libros de 
fu mj.no, fe hallara en la Librería que tiene el Rey Don Felipe en 
el Monajierio í/e San Lorenzo el Real del Efcurial. Lo que de 
aqui adelante fe fi^ue, es de la Madre Ana de lefus: que por 
Ü fer fu eflilo tan parecido al de la Santa Madre, y la materia la. 
mífma', pareció u^fto fe imprimieffe aqui. 
€ ^ € ^ € ^ 
FVNDACION D E L CONVENTO DE SAN lOSEPfí DE 
Granada, que íiendo Prelado el Padre Fray Gerónimo Gracian 
de la Madre de D i o s m a n d ó a la Madre 
Ana de leíu^ fe la efcrÍYieíre: 
MAndame V . Reverencia efcriva la Fundación de efta cafa de Granada. Como tengo tanta flaqueza de cabe-
ra , eftoy tan íln memoria, que no se íi me ha de acordar: d i ré 
lo que me acordare. 
El mes de Odubre de ochenta y cinco hizo quatro años , 
que el Padre Fray Diego de Ja Trinidad (que efté en gloria) 
fiendo Vicario Provincial poí V . Reverencia, fue á vifítar el 
Tom.11, Bb Con^ 
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Gonvcnto de Veas, donde avia tres , 6 quarro mefes q t ó ya yo 
no era Priora, y eílava muy enferma , y con verme aííi el Padtc 
Viíltador , comen tó á tratar muy de veras , vinieíTemos á fun-
dar a Granada y porque muchas períonas graves , y Doncellas 
principales , y ricas fe lo.pedian , ofreciéndole grandes Umoí-
ñas. A mi me pareció , que fu buena fe le hazia creer ayudarían 
con algo , y aííi le dixe , que lo tenia por palabras de cumplid 
miento ; y que no auriá nada de lo que dezian , ni el Arcobifpo 
de al i i daria licencia para fundar Monaílerio pobre,donde tan-; 
tos avia de Monjas, que no íe podían fuftentar, por eftar Gra-
nada deftruida, y fer los años muy efteriles. Y aunque el Padre 
Via era verdad lo que le dezia 5 con la gana que tenia de que fe 
hizieífeefte Convento,bolvia á afirmaríeen fus efperan^as,di-
ziendo , que el Licenciado Laguna , Oidor de efta Audiencia, 
le avia ofrecido de favorecerle mucho , y de fecreto el Padre 
Salacar de la Compañía de lesvs , diziendo que ellos alcan-
zarían la licencia del Arcobifpo. Todo lo tuve por c ier to , 
como lo fue : aunque de ver al Padre poner tanto en e l l o , l o 
encomendavamucho a Dios 5 y pedía a las Hermánasele fuplí^ 
caíTen nos diefíe luz de íi convenia. Díonoíla fu Mageftad 
bien clara , de que ninguna comodidad , ni favor humano avia 
entonces: mas que como fe avian fundado otras Cafas en con-
íianca de fu Divina providencia, fe fundaífe efta 5 que él la 
tomaría muy á fu cargo , y fe fervíria mucho en ella» Quando 
fe me ofreció ello , acabava de comulgar 5 y avia tres femanas 
que el Padre Vifitador eftava al l i , dando, y tomando en que fe 
hizíeífe. Yo con todas las dudas , y efeufas que he dicho > me 
refolvi en aquel punto que acabe de comulgar , y dixe á la Her-
mana Beatriz de San Miguel , que era Portera, y también avi l 
comulgado Conmigo i Ella crea (¡ue Dios qmere fe hagaefia enfade 
ú'rañada,pvr ejjo llámame al Padre Fr. lúa de la Cru^, fara de%irle{ co-
mo a Confefjor) lo que fu Mageftad me ha dado a entender. En dizien-
dofelo en ConfeíTion al P. Fr. luán d é l a Cruz,que era miCon-
feííbr, le pareció dieífemos cuenta al P. Vi í l t ador , que eftava allí, 
para que luego fe efcrivjcfte a V . Paternidad, para que con fu lt* 
' " ' "" " een-
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tencia Te efeduafle. Y aquel mi ímo dia Ce determinó, y defpa-
chó todo lo que para efto era menefter , con gran contento de 
ios Padres, y de todo el Convento, que fupo fe concertava la 
Fundación. Efcrivimos a V . Paternidad, y á nueftra Santa Ma-
dre Terefa de le íus , pidiendo quatro Monjas de allá de CaftU 
ila, Para la Fundación: y á nueftra Santa Madre, qne la vinief-
•fe á hazer, como ivamos tan confiados en que fe avia de cumplir. 
Procuramos que fueffeel Padre í r a y luán de la Cruz, con otro » 
Religiofo, y llcvaíTe todo recado para traer las Monjas. Y aííi 
fue defde Veas á Avila á nueftra Santa Madre Terefa de Iefus,y 
defdc allí emviaron vn Menfagero á V . Paternidad , que efta*-
va en Salamanca. En viendo las Cartas, concedió lo que pedia-
-mosj remitiendo á nueftra Santa Madre , dieífe las Monjas que ' 
ic pareciefle de las que deziamos eran menefter. D io fu Reve -^
cencia dos de la cafa de Avila á la Madre Maria de Chrifto^ 
•que avia íldo Priora allí cinco a ñ o s , y a la Hermana Aritonia 
-del Efpiritu Santo, que era vna de las quatro primeras que re-
cibieron nueftro Habito de Defcal^as de Sanlofephde Avila: y 
de la cafa de Toledo á la Hermana Beatriz de Jefus, que tam- V " 
bien era antigua en Religión, y Sobrina de nueftra Santa Ma- / 
dre. Su Reverencia no pudo venir, por eftar de partida para la 
fundación de Burgos, que fe hizo al mifmo tiempo: y avia mu-
cho queme eferivia fu Reverencia, que efto de Granada no avia 
de venir á ello quando fe hizieífe 5 porque creía, que queria 
Dios lo hizieífe yo. A mi me pareció impoíible verme fin 
jfu Reverencia en ninguna Fundación: y afll fenti mucho el 
-dia de la Concepción de N . Señora, que llegaron las Monjas 
4 Veas fin ella. Lei una Carta fuya que me traían, en quedezia, 
^or fo lomi contento quiíiera poder venir, mas que nueftro gran 
Dios mandava otra cofa, que ella quedava muy cierta fe avia de 
hazer todo muy bien en Granada, y me avia de ayudar fu Magei-
tad mucho, y aííi fe c o m e n t ó á parecer luego en lo que fe íigue. 
El Padre Vicario Provincial , Eray Diego de la Trinidad, 
mientras fueron á Caftilla por las Monjas, fe vino á Grana-
-da á negociar 4as comodidades (que de cfpei*anca tenia) por 
Bb 2 cier-
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ciertas para eícrivir , que quando las tuvieíre en obra , vlníeC-
femos. El Sanco devió de trabajar harto , porque fe quejaíle 
algo de lo que le avian ofrecido, y alcanzar licencia del Arco-
bifpo: no tuvo remedio de que fe le concedielfe nada, y en Éé, 
que ia tenia buena , no hazia fino eferivir á Veas muchas como-
didades, de las que le ofrecían que avia. Yo me reía, y le eferi-
via, nohizielfe cafo de aquello , í ino que nos alquilaífe vna ca-
fa qnalquiera en que entrañemos , porque eran ya venidas la$ 
Hermanas de Caííilla; el pobre andava fatigado, porque ni avn 
efto hailava : y aunque avia ido a hablar al Arcobifpo , yayuda-
dofe con el de dos Oidores los mas antiguos, que eran D. Luis 
de Mercado, y el Licenciado Laguna, no avia orden de que el 
Arcobifpo quiíiefle admitir nueftra venida: antes moftrava mu-
cho difguílo, con palabras muy afperas. Dezia, que quifiera deí-
hazer quantos Monafterios de Monjas ana: y que en tales años> 
que cofa era le quifieilcn traer mas Monjas? Viendo era la efteri-
l ídad de manera, que no fe podian fuftentar: y otros dichos har-
to defgracjados. Quedavanlo mucho eftos Señores Oidores que 
hablavanen ello, como vian lo mucho que eferiviamos de Veas, 
dando prieíTa, ydiziendolo poco que nos baftava para diez Mo-
jas que aviamos de venir. De fecreto ayudavan al Padre, y dieron 
favor, para que vn Jurado de aqui le alquilaífe vna cafa: quando 
la tuvo, nos eferivió vinieífemos, harto afligido de ver nótenla 
mas q aquello. En Veas eftavamos cfperando, muy determina-
das de venirnos con qualquier palabra que el Padre dixeffe para 
poderlo hazer: aííi lo aviamos tratado el Padre Fray luán de la 
Cruz, y las Hermanas que eftavan all i a treze de Enero. Y citan-
do con efta efperanca , entré á rezar á la hora de Oración, que a 
las tardes acoftumbramos tener : penfando en aquella palabra 
del Evangelio, que dize en el Baptifmo Chrifto á San luán: 
Anofotros nos contiene cumplir toda j^/iVc/rfj y bien recogida el in-
terior en efto, y olvidada de la funiacion , comencé á oir vna 
gran gritería de muchos alaridos juntos en confuílon , y al 
punto me pareció eran demonios quehazian aquel fentinaien-
to, porque devia de llegar el menfagero, con recado para que 
• - v i -
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ylméffcmos a Granada: y en efta imaginación crecieron tanto 
Jos alaridos que ola, que me comencó ádesfallecer el natural: y, 
affi debilitada me llegiie a la Madre Priora, que eftava cerca 
de m i : y ella penfando que era flaqueza, c o m e n t o á pedir algo 
que comieífe. Yo (haziendo feñas) dixe3 que dexafíen aquello, y. 
jniraífen quien llama va al torno: fueron y era elmenfagero que 
traía el defpacho, para que nos partíeflemos. 
Luego comentó a hazer tan terrible tempeftad, que parecía 
fe hundía todo el mundo con agua, y piedra: y a m i me dio tan 
gran mal, que parecía me moría; los Médicos, y todos los que 
me vían, tenían por impoíílble poderme poner en camino: por-
que eran reziííimos los dolores, y turbaciones fobrenaturales 
que padecía : y efto me hazia tener mas animo, y dar masprieífa, 
para que fe tomaíTen las beftias, y todo lo que era mencfter para 
venirnos eílotro día: que eíle íiguiente, á la noche que el menfage-
10 vino, era Domingo, y por el mucho mal no pude oir MiíTa* 
aunque eftava el Coro bien cerca de la celda. 
Con todo nos partimos el propio Lunes á las tres de la ma-
ñana, con mucho contento de todas las que venían: que les pa-
recía fe avia de fervir N . S. mucho en fu camino. Anduvimofle 
con buen tiempo, aunque de las tempeftades pañadas eftava tal , 
que las muías no podían íálir del. Llegamos haíla Dayfuentes, 
tratando los Padres que venían con noíbtras (que era el P. Fr. 
luán de la Cruz, y el P.Fr. Pedro de ios Angeles) y yo, que me-
dio tendríamos, para que el Arcobispo dieíTe licencia, y no ef-
tuvieíle tan rezioen admitirnos. Y efta noche (que era quando 
llegamos á Dayfuentes) oímos vn trueno terribiliííimo : cayó 
con él vn rayo en Granada en la propia cafa del Arcobifpo, cer-
ca de donde dormía, quemóle parte de fu librería, y ma tó algu-
nas beftias, y al mefmo ate moricó tanto, que de la turbación ca-
yó malo. Efto dizcn le ab landó , que no fe acordava en tal t iem-
po aver vifto caer rayo en Granada. 
Y efte mífmodía el que tenía alquilada la cafa al Padre Vica-
no, en qne aviamos de entrar, fe quitó de la palabra, y efcri-
|uia que avia hecho a Don Luis de mercado, y al Licenciado 
Tow.//. ' ™ " ^ Bbs La-
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Laguna: dizicndo, qué no fabia era para Monafterío quando M 
dio: mas que aora que lo fabia, que no faldria della el, ni mucha 
gente que eftava en ella, y aíll lo hizo: que no fueron parte eílot 
Señores, que de íecreto nos hazian merced, ni cincuenta mi l 
ducados que le davan de flaneas, para que la defembaracaífei 
Como Tupieron eílavamos tan cerca que de ai a dos dias avia? 
mos de llegar, no fabian que hazerfe: y a cafo dixo- Don Luis de 
Mercado a la Señora Doña Ana de Peñalofa fu hermana ( de 
quien fe avia efeondido el Padre Vica r io , y no dichole nada 
defto ) Hermana, bueno feria, pues ya eílan las Religiofas en el 
camino, que miraíle íi podrían apearfe aqui en nueftra cafa, dán-
doles vn pedaco, enqueeften d e p o r í i , hafta que hallen vn r in-
cón en que meterfe. La buena Señora, que avia años que no ía^ 
lia devn Oratorio con grande fentimiento de fu viudez, y de 
la muerte de fola vna hija qne tenia, luego fe comenco á alentar 
( fegun ella nos cuenta ) y con grande prieíTa comenco aderezat 
fu cafa, y á componer: todo lo neceílario para la Igleíla , y nuef-
tro acomodamiento, que nos le hizo harto bueno, aunque con 
eftrechura, por la poca cafa que avia. Llegamos diade San Fa-
bian, y San Sebaftian alas tres d é l a mañana ( que por elfecreto 
convino venir á eíla hora ) hallamos a la fanta Señora á la puer-
ta de la calle: donde nos recibió con mucha devoción, y lagri-
mas. Nofotras las derramamos, cantando vn Laudute Vominum, 
con harta alegría de ver la Igleíia, y poftura que tenia en el por-
t a l : aunque como no avia licencia del Arcobifpo, yo pedi fe 
cerraífe, y a los Padres que eftavan alli con el Padre Vicario, 
que no trataíTen de tocar campana, ni dezir MiíTa en publico, ni 
en fecreto, hafta que tuvicííemos, el beneplácito del Arcobifpo, 
que efperava en Dios lo daria luego. 
Embiéle vn recaudo, diziendo nueftra llegada , y fuplican-
dole nos viniefíe á dar fu bendición, y á poner el Santiííimo Sa-
cramento: porque (aunque era fiefta) noolriamos Mifta, halla 
que lo ordenaífe fu Señoría. Refpondio con mucho amor, d i -
ziendo: FueJJemos bien tenidas , que el fe holgaVa mucho dello ,yqtii~ 
fierd poderfe Uyanrar par (i \enir k de^ir Id primera Mtfja: mas que 
par 
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foreftw malo emhiaVa fu ProVifor que la dixejje , y hixjefje todo lo 
que jo qmfieffe. Y aííi llegando el Provifor ( que fue aquella ma-
fia na a las íiete) le pedi dixeííe Miífa, y nos comulgafle a todas, 
dexandonos puefto de fu mano el Santiííimo Sacramento : el lo 
hizo luego con mucha folemnidad. Eftavan eítos Señores Oy-
dores en nueftra Iglefia, y tanta gente, que era admiración aver-
io fabido tan prelio > porque a las ocho del mifmo dia que lle-
gamos , ya eftava pueíto el Santiííimo Sacramento , y diziendo-
fe mas Millas. Venia toda Granada , como íi vinieran á ganar 
Jubileo, y á vna voz dczian , que eramos Santas, y que avia Dios 
vifitado ella tierra con nofotias. Elle mi ímo dia fue Don Luys 
de Mercado > y el Licenciado Laguna á viíitat al Arcobifpo 
que eftava malo de la turbación Jel rayo que avia caldo dos no-
ches avia , y halláronle echando chifpas , porque aviamos veni-
do : dixeronle, que íl tanto le pefava á fu Señoría , para que avia 
dado licencia , que ya eftava hecho el Monafterio ? R.efpondio, 
no pude hazer menos, que harto forcé m i condic ión, porque no 
pusdo ver Monjas; mas no las pienfo d.ar nada, que aun a las que 
tengo a mi cargo ? no puedo fuftentar, y añi comencamos a go-
zar de dichos , y hechos de nueftra pobreza. Porque aunque la 
Señora Doña Ana nos hazia iimofna, era con mucha limita-
ción , y de los demás ninguno acudía por vernos en fu caía: don-
de acudían tantos pobres , y fe davan muchas iimofhas caíi a 
•todos los Monaí te r ios , y Hofpitales de cfta tierra . y afll enten-
dían no palTarlamos nofotras ninguna neceíudad, y paflavamof-
la de manera, que muchos dias no nos pudiéramos fuftentar con 
lo que efta Señora nos dava, íl de los Martyres no nos ayudaran 
meftros Padres Defcalcos con algún pan , y peleado : aunque 
también ellos tenían poco, fer año de tanta hambre , y efte-
rll idad, que fe padecía en el Andaluzla grandiílima. Ropa para 
dormir teníamos tan poca, que no avia mas de la que traximos 
por el camino: era tan poca, que íolas dos, ó tres podían dormir 
en ella 5 y aííi andavamos á noches , quedandofe las mas fobre 
vnas efteras que eftavan en el Coro : y ello nos dava tanto con-
tento , que por gozarlo , no maniíeftavamos la neccííldad que 
Bb 4 fe 
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t e n í a m o s , antes procuravamos ocultada, en efpecíal a cfta farií 
ta Señora , por no canfarla > y ella como nos via tan fatisfechas, 
y contentas , y nos tenia en figura de buenas, y penitentes , no 
advertía aviamos menefter mas de lo que nos dava. Pafíamos 
aníi lo mas del tiempo que eftuvimos en fu cafa , que fueron ñete 
mefes. En todos ellos (defde el primer día ) tuvimos muchas 
viíltas de la gente mas grave , y Religiofos de todas las Orde-
nes : que no tratava de otra cofa , íino de la temeridad que era 
comencar eftas cafas con tanta pobreza , y íin fundamento de 
comodidades humanas. Nofotras les deziamos , que por efíb 
gozavamos mas de las divinas: y que en confianza de la expe-
riencia del cuydado , y providencia de Dios , que tan provada 
teníamos en nueftros Conventos, no nos dava cuydado comen-
tarlos aníi : antes deireavamos , no fe hiziefíe ninguno de otra 
manera 5 porque teníamos efta por la mas fegura. Reianfe mu-
chos de oírnos , y de ver la fatisfacion con que eftavamos en 
tanta eftrechura : que por guardar nueftra claufura , eftavamos 
bien apretadas ; tanto, que el mifmo Don Luis de Mercado, que 
eftava en la propia cafa, no nos vio jamás íin velo, ninguno pu-
do dar ferias de nofotras. En ello no haziamos mas de lo queí 
profeífamos íiempre, mashazen mucho cafodello en efta tierra.' 
Venían muchas perfonas de todas fuertes á pedir el Habito, y 
entre mas de ducientas que trataron dello , no hallavamos vna 
que nos parecieífe podíamos recibir conforme á nueftras Conf-
tituciones : y por efto á muchas no queríamos hablar , y á otras 
ent re teníamos, diziendo, era menefter fupiefíen primero nuef-
t ro modo de vivir , y acá probaftemos los defleos : y que hafta 
hallar cafa, no avia lugar para mas de las que eftavamos. Bufca-
vamofla con harta diligencia , mas ni comprada , n i alquilada* 
no avia medio de coñeertarfe ninguna. Yo en efte tiempo anda-
va con algún cuidado de ver la poca ayuda que fe nos ofrecía 
entre efta gete j y todas las vezes que lo adver t ía , me parecía ola 
io que díxo Christo ^ueftro Señor á los Apodóles : Guando 
es embie a predicar fin alforjas ,y fin faputos, faltóos algo \ Y mi alma 
refpondia: Isío por cierto, con vna gran confianza 3 de que en lo 
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Hpífitual , y temporal nos proveería fu Mageftad muy cum~ 
plidamente. Era de arte que teníamos Mííías , y Sermones de 
los mas afamados Sacerdotes , y Predicadores que aquí avia> 
caíi fin procurarlo : guftavan mucho de confeíTarnos , y fabec 
mieftra vida , y aníi de la feguridad interior que he dicho que 
Dios medava, deque nonosfaltaria nada, como fue devnaco-^ 
fa , que luego que aquí vine fe me ofreció. Fue , que (con gran 
pefo, ó particularidad ) 01 interiormente aquel v e r í o . que di-i; 
ze : Scapulis fuys ohumhrdhit tibi , & • j'uh pennis eius fperahis. DÍ. 
cuenta á mí ConfeíTor , que era el P. Fr. luán de la Cruz , y a l 
P. M , luán Bautifta de Ribera de la Compañía de lesvs , con 
quien comunícava todo lo que fe me ofrecía en Confeííion ,y . 
fuera della : y a entrambos les pareció fer eftas cofas prendas^ 
que Nueftro Señor dava de que efta Fundación fe hazia muy 
bienj como hafta aora? que ha quatro años fe ha hecho: fea fu ncP 
bre bendito, que en todo eíle tiempo me afirman las Hermanas^ 
que vinieron á la Fundación , traían mas prefencia , y mas co^ 
xmnicacion de fu Mageftad, que avian fentido en toda fu vida. 
Parecíales bien en el aprovechamiento con que andavan> Ys 
en el que caufavan ( al dicho de todos) con fu exemplo en los 
Monafteríos de Monjas que ay aqui. Que del Preíldente D o n 
Pedro de Caftro fupe , avia gran diferencia en ellos defpues 
que venimos , digo en las Monjas de otras Ordenes ( que ay 
muchas en Granada. ) lunto con las mercedes ( que he dicha 
nos hazia Nueftro Señor ) gozavamos de vna grandiííima , que 
erafentir hazernos compañía la Perfona de lesv Christo en e l 
Santiííimo Sacramento del Altar , de manera , que nos parecía 
vífible el fentir fu prefencia corporal: y efto era tan general ,yv 
ordinario, que lo tratavamos entre nofotras 5 diziendo, que nun^; 
ca tal efedo parecía nos avia hecho el Santiífimo Sacramento 
en ninguna parte como aqui j que defde el punto que le puíleroni 
nos causó efte confíelo , y hafta aora dura en algunas : aunque 
no tanfcnfible, como en aquellos primeros fíete me íes. 
Quando fe cumplieron , hallamos vna cafa alquilada , don-
fe (f in que lofupieífe fu dueño , porque la dexó vn morador^ 
" ' ~ ' " que 
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que dentro eílava defembaracada { nos pafso con gran fecreto 
V . Paternidad, que vino entonces dcfdeBaeca á trabar nueftrá 
comodidad, no pudo aver mas defta ? hafta que de ai a diez mefes 
c o m e n t ó nueílro Señor a mover de veras algunas Donzellas 
de las mas principales de aquí , que ayudadas de fus Confefíbres, 
íin licencia de fus Padres, y deudos , que no avia remedio fe la 
dieffen para entrar en Orden tan eftrecha , fe vinieron en fecre-
to á tomar el Habito. Dimosle en pocos dias a feys con mucha 
folemnidad, y harta turbación de fus deudos , y alboroto de la 
Ciudad: que les parecía coíá terrible entrar aqui, y aííi andavan 
( fegun nos dezian) muchos con gran cuydado de guardar fas 
hijas: porque de la primera que recibimos (que es la Hermana 
Mariana de lesvs) fe murió íu Padre ,y íu Madre luego que en-
t ró , y echaron fama que de pena: a ella nunca fe le entendió nin-
guna de aver entrado , fino mucho contento , y agradecimiento 
de la merced que nueítro Señor la hizo en traerla á nueftra Or-
den ; ha provado muy bien en ella, y todas las que entraron, y las 
demás que defpues fe han recibido. En profeliando ( con fus dor 
tes ) procuramos comprar cafa i y aunque fe trato de muchas, 
tanto que fe llegó á hazer eícrituras de algunas, no huvo reme-
dio de efectuarle la compra , hafta que intentamos tomar la del 
Duque dcSeífa, que por las grandes dificultades que para ven-
der fe tenia , nos pareció difparate querer entrar en ella 5 y a 
quantos lo oían , lo pai ecia : aunque era la mas á propofito, y en 
el mejor pueílo que a y en Granada. Determinéme a tratar de 
ella j porque avia mas de dos años , me afirmó la Hermana Se-
cretaria ( q porque V. Paternidad verá quien es en la Letra, no la 
nombro) que tres vezes le avia dado nueítro Señor á entender, 
fe avia de alientar en eíta cafa del Duque el Convento , y con 
tanta certificación lo entendió , que ninguna cofa feria parte, 
para que dexafíe de fer , y afli fe efeduó como V. Paternidad 
iabe , y eftamos en ella: 
Ana de lesvs 
MODO DE VISITAR 
LOS CONVENTOS 
D E 
R E L I G I O S A S D E S C A L Z A S 
D E 
H SEÑORA DEL CARMEN-
COMPVESTO 
POR LA SANTA MADRE 
TERESA DE IESVS 
S V E V N D A D O R A . 

A L A S 
R E L I G I O S A S 
D E S C A L Z A S 
D E 
N V E S T R A S E n O R A D E L C A R M E N ; 
F R A Y A L O N S O DE I E S V S M A R I A , 
S V G E N E R A L . 
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Orno fea cierto, qüe el bien de todas las Comunida-
des, y principalmente el de las que profeíían mucha 
perfección (como lo hazen las de vueíiras Reveré* 
cias) dependa tanto de acertar los Padres Provin-
ciales, y Viíitadores, á proceder eníiis viíitas( ayu-
dados del Señor) con mucha prudencia, y efpiritu, 
del faber las Subditas averfe con ellos en cumplimiento de fus 
obligaciones, como verdaderas, y perfedas hijas de obediencia, 
que conílderan en ellos á Chrifto nueftro Señor , cuyos Vicarios 
fon, y por cuyo medio fu Mageftad las govierna : tuve por muy 
conveniente el hazer imprimir efte breve Tratado de las Viíltas, 
que yo hallé en el Efcurial entre los originales que al l i tiene ei 
Rey nueftro Señor guardados, de la mano de nueftra Santa Ma-
dre, por fer fu dodrina enderezada a elle fin. 
p ixo San Buenaventura, tratando de la diferente dodrina que 
avian menefter los Prelados, y los Subditos, conforme á las dife* 
rentes obligaciones que les corren; Magm enim differentia efl ínter 
fare humilner fuhejje, pacipce coejje , ^ Kjlner pr&effe : Que es 
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muy grande la diferencia que ay entre-el fabet fer fugetos, y rendi-
dos hu mi l mente, con voluntad blanda, y entendimiento dócil y 
reíignado, y entre el faber vivir con amor, y paz con los iguales: 
y el faber preíldir, governar, y concertar bien h. IDS itiferiores: Y 
efta diferencia, en que eftán encerradas diferentes dudas, y difi-
cultades, t o c ó , maravillofamente nueftra Santa Madre en eftc 
breve Difcurfo, enfeñando á ios Prelados como fe avian de avec 
con fus Subditas, y a las Subditas como fe avian de aver no folo 
con fus Prelados, fino también entre íi, en Orden á las viíitas, 
Xon las ocaílones de mas importancia entre las q fe ofrecen en las 
Comunidades, y que por fer tales, encierran como eminenteméte 
en íi el aciertío, y büenendere^amiento de fu corriente ordinario. 
Los Padres Provinciales, y Viíitadores, hallaran en efte Trata-
do el modo, y el termino de que deven vfar con las Religiofas en 
fus viíitas,enfeñando por quien tan bien lo fupo entender, y póde-
rar, que pudo fer Madre, y Reformadora del Eílado. Aqui apren-
derán á fer buenos Paftores, á imitación de Chrifto nueftro Señor, 
en cumplimiento de la dodrina, que fu Mageftad nos enfeña pot 
el Evangelifta San luán en el capitulo dezimo, diziendo: Ego frm 
Pdjtor boníts, <&* cognofeo dVes meas, ^ covnofeunt me mea, & mimaM 
medm pono pro oyibus mets. Yo foy buen Paftor, y conozco mis ove-
jas, y ellas me conocen á mi , y pongo mi vida por mis ovejas. Pu-
es aqui hallarán para efto documentos, y confejos, dados muy en 
particular, y por menudo para conocer mejor á fus ovejas, defeu^ 
briendoles, y dándoles juntamente á conocer fus entrañas, lle-
nas de zelo de fu bien amorofo, y verdaderoj el qual de ve fer po-
tierofo, para obligarles á pofponer al provecho, y confuelo de fus 
fubditas , no folo el deseanfo , y güito propio , íinó también la 
falud, y haíla la mifma vida. 
Y es aqui mucho de advertir , que el in íbr tanto la Santa, en 
que fe entienda muy de raiz y por entero , todo lo pequeño, y lo 
grande , que huviere enla Comunidad de bueno, y de malo, 
es muy conforme á lo que Chrifto nueftro Señor nos enfjña en 
el lugar que acabamos de citar. Efto ponderó muy bien aquel 
gran Padre de Mondes Bafilio^ encías Gonftituciones Monafticas, 
diziendo: 
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¿ízkfldo: iVoV/V enim, qui intelligens moderdíoreft, \/mttfcu¡tífque moA 
res, & ¿ffectus, O* Miimi motus ddioenter exqmrcre, O* déh&c accom* 
ynoddt&m ettam in fmgtilis remedium adhibere. Que es propio del 
prelado cuydadoíb,que entiende bien las obligaciones de fu ofl* 
cio> el examinar> y conocer con diligencia por menudo, y en par-
ticular las inclinaciones, afedos, y coílumbres de cada vno de fus 
Subditos, para íaber con acierto aplicarles los remedios, y medU 
ciñas, que fon mas conformes, y proporcionadas con fus neceííi^ 
dades: que elle conocimiento, y efta providencia piden los of ic i -
os de Medico, de luez, y de Maeftro, que deven hazer los Superio-í 
res, que eftan en lugar de Dios , para con fus inferiores, y SubdU 
tos, de los quales bien exercitados refulta después, el buen cotij, 
cierto, y la paz de las Comunidades. 
Las Religiofas hallaran aífi mifmo lo que deven hazer con fus 
Prelados,en Orden á que fu goviernoles entre en buen provecho, 
tratándolos con aquella fidelidad, verdad, y llaneza, que a Minií^ 
tros que reprefentan la perfona de Chrifto nueftfo Señor, y que 
hazen fus vezes, fe les deve manifeftandoles con toda cíaridad 
todo loque nueftra Santa Madre les encarga, para que aííi el of i -
cio de Médicos, de luezes, y de Maeftros, que ellos exercitan, 
cayendo fobre entera, cumplida, y verdadera relación, fe haga 
con mucho provecho, afii de las Comunidades, como de los par-^  
ticulares. Y fe deve notar, que efta doctrina de nueftra Santa Ma-
dre, es general pata todos tiempos, y coyunturas, y para con to-
dos los que propiamente fueren fus Prelados, y Vifitadores, íln 
que para hazer efto fe repare mucho en las particulares propieda-
des , y condiciones de cada vno, prefuponiendo, que no es me-
flefter para proceder defta manera con ellos, que fean en ciencia, 
y experiencia otros Aguftinos, ó Bernardos. Muy bien Gerfon h 
nueftro propofito, poniendo vna tacita objeccion, dixo en el Tra-» 
tado de la Preparación de la Mifla> en la Confideracion tercera^ 
Bicet aliquis ex fimplicicrihus: f tínam tctlis mihi ejjet Jhbds*, aut Pri~ 
^¡qualis erat B. Bernardus, crederem fdciliter imperanti. Nmcterby 
dum Superioris mei pdr'Vdm fapientiam infpkio, non audco meam conf-
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& f¿pis> dectpls & erras. Non enim commifijli te & fdutem tudm 
in mctnthus hominis, quiaprudens ejl, & plurimhm Uterdtusy aut de^o-
fusi fedqma tthi eftJecundum regulávem inn'itunonem Prfpofints, & 
Prxlutusyquítmohrem obedias,J¡ Vis, non^t homtnt fedvt Deo itthenti ft 
tamen non contra Deum. Dirá alguno (dize Geríbn) de los menos 
fabios: Oxala yo tuviera vn Prelado como San Bernardo, que fá-
cilmente le creyera, y obedeciera. Pero fi miro la corta íabiduria 
del que tengo, apenas me atrevo á entregarle eJ govierno de mi 
conciencia, y á fiarme del todo de él. Qualquiera que de efta 
manera fíente, y habla, yerra, y fe engaña; porque no fe pufo el 
Subdito en manos de otro hombre, fiado de fu prudencia, de fus 
letras, y devoción, fino porque fegun la regular difpoficion, y el 
orden divino le fue dadopoi* Prelado; por lo qual le deve obede-
cer, y tratar, no como á hombre, fino como á Dios, que en él le 
manda, y lo govierna todas las vezes que no le manda lo contra-
r io de lo que fu Mageftad tiene mandado. 
Para averfe las Subditas entre fi como conviene en eftas oca-
ílones de las vifitas, juntando el zelo, y la entereza con la piedad, 
y con la prudencia, y efcufando algunos peligros, y inconvenien^ 
tes, que en femejantes ocafiones fe fuelen ofrecer, hallarán vuef-
tras Reverencias prudentiífimos concejos, y documentos. Reci-
ban vueftras Reverencias efte antiguo, y nuevo beneficio de laq 
tantos han recibido, íatisfechas, que aprovechandofe del con 
cuydado, ferá (entre lo que nueftra Santa Madre efcrivió para fu 
provecho) lo que mas generales, y comunes frutos caufará cil las 
Comunidades. Y en pago de la buena voluntad con que yo lo he 
hecho inprimir: folo pido, que al tiempo de las vifitas, en lugar 
de la lección que vueltras Reverencias tienen cada día? lo lean 
en Comunidad , para que en la memoria de todas fe refrefquen 
eftas verdades, y confejos fantos, tan provechofos, como pruden-
tes^y tan feguros, quanto llenos de amor, y de defeo verdadero 
de fubien.Encomiendenme vueftras Reverencias al Señor: el qual 
tes dé tanto.de íu efpiritu, como deíeo. 
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R E L I G I O S A S -
ONFIESSO lo primero? la imperfección que he te2 
nido en comencar efto , en lo que toca a la obe-
dienciaí que defeoyo mas que ninguna cofa , te* 
ner efta virtud. Ha me íido grandiííima mor t i -
ficación ? y he hecho grandiííima repugnancia: 
Plegué ai nueílro Señor acierte a dezir algoj que 
íolo confio en fu mifericordia, y en la humildad de quien me lo 
Jia mandado eferivir, que por ella hará Dios como poderofo 3 y 
no mirara á m i . 
Aunque parezca cofa no conveniente comencar por l o 
temporal? me ha parecido, que para que lo efpiritual ande fiem-
pre en aumento , es importanti í í imo (aunque en Monafterios 
de pobreza no le parece, mas en todas partes es menefter) aver 
concierto, y tener cuenta con elgovierno,y de todo. Prefupuef-
to primero, que al Prelado le conviene gmndií í imamente, aver-
ie de tal manera con las Subditas , que aunque por vna parte fea 
afable, y las mueftre amor; por otra dé a entender, que en las co-
fas fubftaacialeshade fer rigurofo , y por ninguna manera blan-
dear. Ho creo ay cofa en el mundo, que tanto dañe á vn Prelado^ 
como no fer temidos y que pienfen los Subditos que pueden tra-
fcir con él, como con igual, en efpecial para mugeres: que fi vna 
Vez entiende que ay en el Prelado tanta blandura, que ha de paf-
ü r por fus faltas, y mudarfe por no defconfolarj fera bien dificul-
tólo el governallas. 
Tom./r, Ce Es 
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Es mucho mcneíler ? que CQticndan a y- cabera., y no pía-
cioía para cóia que: íca menofeabo de la Religión ; y que el 
Juez es tan refto en la juílicia, que las tenga ^erfuadidas , no 
ha de torcer en lo que fuere mas íervicio de Dios , y mas per-
f€ccipn> aunque fe hunda el mundos y que hafta tanto Ies ha d r 
afable , y- amorofo , hafti que no entiendarfaita t a eftoj por-
que aíli como también es menefter moftearfe piadofo, y que las 
ama como Padre ( y efto haze mucho al cafo para fu confuelo, y 
para que no fe eftmñen do él) es menefter eftocro , que tengo di-. 
cho. Y quarido en alguna de eftas dos cofas faltaífe^íin compa-» 
ración es mejor que falte en la poftrera, que en la primera. Por-
que como las vifitas no fon mas de vna vez en el ano, para con 
amor poder corregir, y quitar faltas, poco a. poco: ílno entienden 
las Monjas, que a cabo defte año han de fer remediadas, y caíii-
gadas las que hizieren: paíTafe vn año, y otro , y viene a relajarfc 
la Religión : de manera , que quandofe quiera remediar, no fe 
puede. Porque aunque la falta fea de la Prioraj moftradas las mif-
mas Monjas á la relaxacion, aunque deípues pongan otra, es ter-
libie cofa la cotlumbre en nueftro natural: y poco á poco, y ea 
pocas cofas, fe vienen a hazer agravio^ irremediables á la Orden. 
Y dará terrible cuenta a Dios el Prelado , que no lo remediare 
con tiempo. 
A m i parecer,les hago agravio á eftos Monafterios déla Vir -
gen nueílra Señora, en tratar cofas femé jantes j pues por la bon-
dad del Señor tan lexos eftán de aver ellas menefter efte rigor: 
mas temerofa de loque el tiempo fuele relaxar en los Monafte-
rios, por no fe mirar eftos principios, me haze dezir efto? y tam-
bién el ver que cada dia, porla bondad de Dios, van mas adelan-
te, y en alguno, por ventura, huviera ávido alguna quiebra, íi los 
Prelados no huvieran hecho lo que aqui digo, de ir con efte r i -
gor, en remediar colillas pocas, y quitar las Preladas, que enten-
dian no fer para ello.En efto particularmente es menefter no aver 
ninguna piedadj porque muchas feran muy fantas, y no para Pre-
ladas, y es menefter remediarlo de prefto, que adonde fe trata de 
tanta mortificación, y exercicios de humildad, no lo tendrá por 
agrá-
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ao-ravío: y íi lotuviere, veefc c laro , que 110 es para el oficio 5 por-
que no ha de governar á almasrque tanto tratan de perfección, la 
-que tuviere tan poca, que quiera fer Prelada. 
Ha menefter el que viíitare , traer muy delante a Dios , y la 
merced que haze a eftasCafas, para que por él no fedifminuyan, 
y eche de frvnas piedades, que lo mas ordinario las deve de poner 
eldemonio para gran mal,y es la mayor crueldad que puede tener 
• con fus Subditas, 
• No es pGÍfibk, qüe todas las que eligieren por Preladas , hafi 
de tener talentos para ello:y quando efto fe entendiere, en nin-
' guna manera paíle del primer año fin quitarla. Porque en vno 
no puede hazer mucho daño 5 y fi paífan tres , podra deftíuir el 
Monalleriojcon hazerfe de imperfecciones coílumbre : y es tán 
-en eftremo importante hazer ello, que aunque íe deshaga el Pre-
lado, por parecer le que aquella es fanta, y que no yerra en la in -
tención, fe fuerze á no dexarla con el oficio. Efto fe lo pido yo 
>por amor de nueílro Señor. Y quando viere, que las que han de 
elegir, van con alguna pretendencia, ó paíiion (lo que Dios no 
quiera) les caife la elección, y les nombre Prioras de otros Mo-
naftenos,y de eftos que elijan: porque de elección hecha de efta 
fuerte, jamas podra aver buen fuceífo. No se íi es eito , que he 
dicho, temporal, 6 efpirituaí. L o que quife comentar á dezir, es, 
que fe miren con mucho cuydado, y advertencia los libros del 
gafto, no fe pafle ligeramente por efto: en efpecial en las Cafas de 
renta conviene muy mucho,que fe ordene el gafto conforme á la 
renta, aunque fe pafle comopudierempues ¿loria a Dios, todas 
tienen baftantemente lasde renta: para fi fe gafta con concierto, 
paííar muy bien: y fino, poco á poco, fi fe comienean á adeudar, fe 
irán perdiendo: porque en aviendo mucha necefíidad , parecerá 
inhumanidad á los Prelados, nolesd^rius labores , y que á cada 
vna provean fus deudos: y cofas femejantes, que aora fe vían en 
otras partes, que querría yo mas ver deshecho el Monafterio, fin 
comparación, que no que venga a efte eftado: y por eíío dixe, que 
de lo temporal íuelen venir grandes daños á lo efpirituaí 1 y a¿ft 
es importantilfimo efto. 
Ce 2 En 
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En los de pobreza , mirar , y avilar mucho no hagan deudas-
porqué íi ay Fé,y í l rvená Dios no Ies ha de faitar, como no ga£. 
ten demaíiado. Saber en los vnos, y en los otros, muy particular-
mente la ración que íe da á las Monjas : y como fe tratan las en-, 
fermas, y mirar que fe dé baftantemente lo nccelTarkbqne nunca 
para eíto dexa el Señor de darlo, como aya animo en la Prelada, y 
diligencia.Ya fe vé por experiencia. 
Advertir en los vnos, y en los otros, la labor que íe haze: y aun 
contar lo que han ganado de fus manos, aprovecha para dos co-
fas. L o vno, para animarlas, y agradecer á las que hizieren mu-
chorlo otro: para que en las partes donde no ay tanto cuydado 
de hazer labor, porque no teman tanta aeceífidad , fe les diga lo 
que ganan en otras partes que efte traer cuenta con la labor, de^ 
xado el provecho temporal, para todo aprovecha mucho: y esles 
confuelo quando trabajan, faber que lo ha de ver el Prelado j que 
aunque efto no es cofa importante, hanfe de llevar mugeres tan 
encerradas, y que todo fu confuelo eíla en contentar al Prelado, 
á las vezes condecendiendo á nueftras flaquezas. Informar fe íiay 
cumplimientos demaíiadosj en efpeeial, es eílo mas meneíler en 
Jas Cafas adonde ay renta, que podrán hazer mas, y fuelenfe ve-
nir a deftruir los Monafterios con efto , que parece de poca im-
portancia. Si aciertan á fer las Preladas gaftadoras, podrán dexar 
á las Monjas fin comer, como fe vé en algunas partes, por darlo. 
Y por efto es menefter mirar lo que fe puede hazer,conforme a la 
renta, y la limofna, que fe puede dar, y poner taifa, y razón en 
todo. 
N o confentirdemafia en fer grandes las Cafas 5 y que por la-
brar vanidad en ellas, fino fuere gran neceílidad, no fe adeuden; y 
para efto feria menefter mandar, no fe labre cofa, fin dar avifo al 
Prelado, y cuenta de donde fe ha de hazer, para que conforme á 
lo que huviere, ó de la licencia, 6 no. Efto no fe entiende por co-
fa poca , que no puede hazer mucho d a ñ o , fino porque es mejor 
que fe paífe trabajo de no muy buena Cafa, que de andar de-
faiToífegadas, y dar mala edificación, con deudas, y falcarles de 
comer. 
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Importa mucho, que ílcmprc fe mire toda la cafa, para ver con 
cí fecogimiento que eftá, porque es bien quitar las ocaliones , y 
no fe fiar de la fantidad que viere, por mucha que fea, porque no 
fe fabe lo por venir. Y aífi es menefter penfar todo el mal que 
podría fuceder, para como digo, quitar la ocaíion 5 y en efpecial 
Jos Locutorios, que aya dos rejas, vna á la parte de afuera, y otra 
á la de adentro, y que por ninguna pueda caber mano. Eíto i m -
porta mucho , y mirar los Confeífionarios, que eftén con ve-; 
los clavados , y la ventanilla de comulgar, que fea pequeña : la 
porteria que tenga dos cerrojos , y dos llaves la de la clauftra> 
como mandan las Adas : la vna tenga la Portera , y la otra la 
Priora. Ya veo fe haze a l l í , mas porque no íe olvide , lo pon-: 
go aqui 5 que fon cofas todas ellas , que íiempre es meneíler fe 
miren, y vean las Monjas que fe mira,porque no ayadeícfaydo c i | 
ellas. 
i Importa mucho informarfe del Capellán > y de con quien íe' 
confieífan, y que no aya mucha comunicación, fino lo neceífarioi 
e informarfe muy particularmente defto de las Monjas, y del re-
cogí miento de la Cafa. Y íi alguna huviere tentada, oírla muy 
bien; que aunque hartas vezes le parecerá lo que no es, y lo en-
carecerá, puedefe tomar avifo parafaber la verdad délas otras,' 
poniéndolas precepto, y reprehenderlo defpues con rigor , por-
que queden efpantadas para no lo hazer mas. Y quando fin culpa 
de la Priora anduviere alguna mirando en menudencias,ó dixere 
las cofas encarecidas, es menefter rigor con ellas,y darlas á en-¡ 
tender fu ceguedad, para que no anden inquietas, que como vean 
¡que no les ha de aprovechar, fino que fon entendidas, foflegarán. 
Porque no fiendo cofas graves, fiempre fe han de favorecerlas 
Preladas, aunque las faltas fe remedien; porque para la quietud 
de las Subditas, feria gran cofa la fímplicidad. de la perfeda obe-; 
diencia. Porque podria tentar á algunas el demonio , en pare-; 
ceiieslo entienden me jor que la Prelada , y andar fiempre mi-| 
rando cofas, que importan poco , y á fi mifmahará mucho da-| 
no. Efto entenderá ia diferecion del Prelado, para dexarlas apro-
vechadas 5 aunque fi fon melancól icas , aurah^rto que hazer; 
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A eftas es menefter no móftrar blandura,porquefi con algo p k l i -
ían íalir, jamás ccflaran de inquietar, ni foííegarán: fino que en^. 
tiendan íiemprc que han de fer caftigadas, y que para efto ha de 
favorecerá la Prelada- / 
Si por ventura tratare alguna de qüe la muden á otro Monaf-
t t r i o , de manera es menefter refponderla , que ella , n i ninguna, 
perpetuaniente entienda que es cofa poííibíe. Porque no puede 
nádie entender , fino quien lo ha vifto , los grandlífimos incon-
venientes que ay, y la puerta que fe abre al demonio, para tenta-
ciones, íl pienfan que puede fer poílible falir de fu cafa, por gran^ 
des Ocafiones que para ello quieran dar. Y aunque fe huvieílede 
hazer,no lo han de entender,que fue por quererlo eUas,fino traer 
otros rodeos, porque aquella nunca aíTentairá en ninguna parte, y, 
haráfe mucho daño á las otras; fino que entiendan, que la Monja 
que pretendiere falir de fu cafa, que nunca el Prelado tendrá cré-
dito del la para ninguna cofa : y que aunque la huvieífe de facar, 
por cl mifmo cafo no lo haria, digo facar, para alguna neceííidad, 
é Fundaciont y es bien hazerlo aífi, porque jamás dan eftas tenta-
ciones, fino á melancólicas, ó d e tal condición, que no fon para, 
cofa de mucho provecho; y aun quizá feria bueno, antes que al-
guna lo trataíTe, traerlo á platica, quan malo es, y lo mal que fe 
íent ina de quien ella tentación tuvieífe, y dezir las caufas, y como 
ya no puede falir ninguna, que hafta aqui avia ocafiones de tener, 
de ellas neceííldad. 
Informarfe fi la Priora tiene particular amiftad con alguna; 
haziendo mas por ella, que por las otras, porque en lo demás no 
ay que hazer cafo,fino fuere cofa muy demafiada.-porque fiemprc 
las Prioras han menefter tratar mas con las que entienden me jor> 
y fon mas diferetas. Y como nueftro natural no nos dexa tener 
por l o que lomos, cada vna pienfa es para tanto/ y aííi podrá th 
demonio poner efta tentación enalgunas>que adonde no ay cofas 
graves de ocafiones de fuera,anda por las menudencias de dentro,1 
para que fiempre aya guerra, y mér i to en refiftir : y aífi les pare-
cerá que aquella, 6 aquellas la goviernan 5 es menefter procurar 
fe modere, fi ay alguna demafia: porque es mucha tentación para 
' 'T r ^ " las 
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jas flacas, mas no que fe quite, que como digo, podran fer perfo-
nas tales,que fea neceflariojmas íiempre es bien poner mucho en 
que no aya mucha particularidad conninguaa,luego fe entende-
rá de la manera que va. 
Ay algunas tan demafiado de perfedas, a fu parecer, que todo 
jo que ven, les parece falta:y íiempre eftas fon las que mas faltas 
tienea»y en íí no las ven, y toda la culpa echan á la pobre Priora> 
ó á otras.-y aífi podrían defatinar á vn Prelado de querer reme-
diar l o que es bien hazerfe: por donde es menefter no creer a vna 
fola,como he dicho, para aver de remediar algo,{Íno ínformarfe 
de las demás. Porque adonde tanto rigor ay, feria cofa infufride-
ra, íi cada Prelado a cada viíita hizieífe mandatos: y aííi íino fue-
re en cofas graves, y como digo, informandofe bien dé la mifma 
Priora, y de las demás, de lo que quiere remediar,y dé porque ,i> , 
como fe haze , no fé avian dedexar mandatos: porque tanto íe 
pueden cargar, que no pudiéndolo llevar, fe dexe lo importante 
de la Regla. En lo que mucho ha de poner el Prelado, es, en que 
fe guarden las Conftituciones: y adonde huviere Priora, que ten-
ga tanta libertad que las quebrante por pequeña caufa, 6 lo tenga 
de coftumbre, pareciendole que va poco en efto,ypoco en aque-
llo: tengafe por entendido que ha de hazer grá daño a la cafa^ y el . 
tiempo lo dirá,aunque luego no fe parezca. Y efta es la caufa, por- A 
que eftán los Monafterios , y aun las Religiones tan perdidas en 
algunas partes, haziendo poco cafo de cofas pequeñasjy de aquí 
vienen á que caygan en las muy grandes. 
Avifar mucho á todas en publico,que le digan quando huvie-
re falta en eílo en el Monafterio: porque íi lo viene á faber, á la 
que no fe lo huviere avifado, caíligará muy bien. Con efto teme-
rán las Prioras, y andarán con cuydado. Es menefter no andar 
contemporizando con ellas, íi ílcnten pefadumbre, ó no,í ino que 
entiendan que ha de paífar aífi íiempre j y que lo principal para 
que le dan el oficio, escara que haga guardar Regla, y Conftitu-
ciones, y no para que qiiite,y ponga de fu cabe^a/y que ha de aver 
qu^en lo mire, y quien lo avile al Prelado* 
í-a Priora que hiziere cofa ninguna de que le pefe de que 
Ce 4 la 
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la vea el Prelado , tengo por impoífible hazer bien fu ofcío; 
porque íeñal es, que no va muy redo en el férvido de Dios, lo 
que yo quiero que no fcpá el que efta. en fu lugar. Y aíTi ha de 
advertir mucho el Prelado, íi ay llaneza , y verdad en las cofas 
que fe tratan con el, y finó la huviere , repirehendalo con gran rU 
gor, y procure que la ayarponiendo medios en Priora ,ó Oficialas, 
ó hazer otras diligencias. Porque aunque no digan mentira, pue-
dcnfe encubrir algunas cofas: y no es razón, que íiendo la cabera, 
por cuyo govierno fe ha de vivir , lo dexe todo de faber. Porque 
mal podria hazer cofa buena el cuerpo íln la cabera , que no es 
menos, encubriéndole lo que ha de remediar. Concluyo en eíto» 
que como fe guárdenlas Conílituciones,andara todo llano : y ü 
en ello no ay grande avifo,y en la guarda de la Regla, poco apro-
vecharan Viíitas, porque han de ferpara efte fin, lino fuere mu^ 
dándo Prioras, y aun las mifmas Monjas , íi en efto huvieífe ya 
coftumbre,lo que Dios no quiera, y fundarle de otras , que efteri 
enteras en la guarda dé l a Rcligiom ni más t i lmenos ,que fi fe hi-, 
ziefle de nuevo, y poner a cada vna de por íi en vn Monafterio,re-. 
partiendolas, que vna, 6 dos podran hazer poco daño en el que 
eftuviere bien concertado. 
Hafe de advertir, que podra aver algunas Prioras j que pidan 
alguna libertad para algunas cofas, que fean contra Conílitucio-
nes, ydara por ventura ocaíiónes baftantcs, a fu parecer, porque 
ella no entenderá quiza mas, ó querrá hazer al Prelado entender 
que conviene. Y aunque no fean contra Conftituciones, de arte 
pueden fer que haga daño acceptarlasjporque como no eftaprc--
lenre, no fabe lo que puede aver, y fabemos encarecer lo que que-
remos. Por efto es lo mejor no habrir puerta para cofa ninguna, 
fino es conforme a como aora van las cofas, pues fe ve que van 
bien, y fe tiene por experiencia: mas vale lo cierto, que lo dudo-
fo.Y en eftos cafos ha menefter fer entero el Prclado,y no fe le dar 
nada de dezir de no, fino co efta libertad q dixe al principio, y fe-
ñor io fanto, de no fe le dar mas contentar, que defeontentar a las 
Prioras, ni Monjas, en lo que pudieífe andando los tiempos avec 
algún i^ convemente; y baila fer novedad par| no comeíicarfe. 
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; Sil daflas licencias para recibii* las Monjas, es coíaimpon* 
tantiífinia, que no la dé el Prclado/in que fe le haga gran rela^ 
cion. Y íi elluviere en parte que pueda informatíe, él míftno ló 
haga. Porque puede aver Prioras,íaii amigas de recibir Mon-
jas, que de poco fe fatisfogan.Y como ella lo quiera, y diga, que 
eftán informadas, las Subditas, caíl ílempre acuden á lo que ella 
quiere; y podriaferpor amiftad , ó deudo, ó otros refpctos a i -
cionarfe la Priora, y penfar que acierta , y errar. A l recibirlas* 
|>odrafe mejor remediar: mas para profeífarlas, es menefter gran-
difíima diligencia, y que al tiempo de las viíitas fe infiormaire 
el Prelado, íi ay Novicias , de la manera que fon Í porque í ino 
conviene, efté avifadó al tiempo del dar la licencia para la profeí^; 
fion. Porque fera poífible, la Priora eftar bien con la Monja , g> 
fer cofa fuya,y no ofar las Subditas dezir fu parecer, y al Prela-; 
ddo diranle.Y aífi íi fueífe poífible, feria acertado que fe aguardaC-] 
fe la Profeífion, íi fueífe cerca,hafta que el Prelado fueífe a la VÍ-] 
fita: y aun íi le pareciefle, dezir que le embiaífen los votos fecre-j 
tos, como de elección, que importa tanto no quedar en Cafa co« 
fa que les dé trabajo, é inquietud toda la vida, que qualquiera d i * 
ligencia fera bien empleada. 
En el recibir Freylas es menefter advertir mucho. Porque ca-
íi todas las Prioras ion muy amigas de muchas Freylas,y cargan-
. fe las Cafas, y a las vezes con las que pueden trabajar poco. Y aííi 
es mucho menefter no condecender luego con ellasjíino fe viere 
notable neceííidad, informarfe de las que eftán, que como no ay. 
numero de las que han de fer, íino fe va con tiento,puedefe hazef 
mucho daño. Siempre fe avia de procurar en cada cafa, no fe hin^ 
chielfe el numero de las Monjas,fino que quedaííen algunos luga-
res. Porque fe puede ofrecer alguna Moja, que efté muy bien a la 
Cafa el recibirla, y no aver como. Porq paífar el numero, en nin-
guna manera fe ha de confentir, que es abrir puerta, y no importa 
menos que la deftruicion de los Monafterios. Y por efto vale 
mas que fe quite el provecho de vno, que no que á todos fe haga 
daño. Podriafe hazer, fi en alguno no eftá cüplido, paflar alia vna 
Monja, .para <jue entraífe. otra j y fi:g|Xg algún dote, ^ o iimqíha^ 
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la que llevan, darfela, pues fe va para fíempre. Y aíE fe remedia-
ría, mas íi efio no huviere, pierdaíe lo que fe perdiere, y no fe co-
mience cofa tan dañofa para todos.Y es meneftcr que fe informe 
el Prelado quando le pidieren la licencia, las que ay; de numero, 
para ver lo que conviene,que cofa tan importante no es razón fe 
fíe de la Priora. 
1 Es menefter informarfe , íi las Prioras añaden mas de lo que 
¿fian obligadas,aíli en rezado, como en penitencias. Porque po-
dria fer añadir cada vna á fu gufto cofas tan parriciilares,y fer tan 
pefadas en ello,que cargadas mucho las Monjas,fe les acábela 
íalud,y no puedan hazer lo que eíi:áaobligadas,eílo no íe entien-
de, quando fe ofreciere alguna neceífidadpor algún dia,más pue-
den fer algunas tan indifcretas, que caíi lo tomen por coftumbre, 
como fuele acaecer, y las Monjas no ofarán hablar, pareciendo-
Ies poca devoción fuya , ni es razón que hablen, fino con el Pre-
lado. 
Mirar lo que fe dize en el Coro, aífi cantado, como rezado , e 
informarfe ü va con paufa, y el cantado que fea en voz baxa, con-
forme á nueftra profeflíon, que edifique. Porque en ir altas ay 
dos daños: elvno, que parece nial como no va por punto; el otro, 
que fe pierde la modeftia, y efpiritu de nueftra manera de vivir.Y 
íi en efto no fe pone mucho ferio ha la demaíia,y quitará la devo-
ción á los que las oyen, fino que vayan las vozes mas con mortifi-
cación , que con dar á entender que miran en parecer bien á los 
que las oyen, que efto es caíi ya generah y parece ya que no ha de 
tener remedio, fegun eftá la coftumbre , y aííi es menefter encar-
garlo mucho. 
Las coíás que mandare el Prelado importantes , haría mucho 
al cafo mandar á vna en obediencia delante de la Priora, que 
quando no fe hizieren, fe lo eferi va : y que entienda la Priora que 
no puede hazer menos; en parte feria efto como eílár prefente el 
Prelado, porque andaría con mascuydado, y avifo en no exceder 
en cofa alguna. 
Hará al cafo tratar, antes que fe comiéncela V i fita , encarecí-' 
•da mente quanto mal es, que las Prioras tomen deflabor con las 
Hcr-
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)f|g^i4ms.que díxeren al Prelado las faltas, fi es que a ellas fe ks. 
ofrecen, aunque no acierten conforme á íu parecer, eílán obliga-
¿as á efto en conciencia: y donde fe trata de mortificación , etto 
ha de dar contento á la Prelada, porque la ayudan á hazer mejor 
(u oíicio, y fervir á nueftro Señor ,y fi es parte para que fe de la-
bra con las Monjas, cierta feñal es, que no es para governarlas^ 
porque otra vez no oíaran hablar, pareciendoles que íe v i el 
Prelado, y ellas fe quedan con trabajo, y podráfe ir relaxando to-
do: y para avifar defto, por mucha fantidad que aya en las Prela-
das, no ay que fiar, que efte nueftro natural es de fuerte (y el ene-
migo, quando no tiene otras cofas en que reparar, cargara aqui 
la mano) que por ventura gana lo que por otras partes pierde. 
Conviene mucho gran fecretoenel Prelado en todo, y que no 
pueda entender laPrelada quie la acufa: porque como he dicho, 
aun eñán en la tierraj y quando no aya mas,es efeufar alguna ten-
tación, quanto, y mas, que pueden hazer mucho daño. 
Si las cofas que dizen de la Priora, no fon de importancia, coa 
algún rodeo fe pueden avifar, fin que entienda las han dicho las 
Monjas: que mientras mas fe pudiere darla a entender , que no 
dizen nada, es lo que mas conviene. Mas quando fon cofas de i m -
portancia, mas va en que fe remedie que no en darla gufto. 
Informar fe fi entra a Igiin dinero en poder de la Prelada, fin 
que lo vean las Clavarias, que importa mucho (que fin advertirlo 
lo pueden hazer) ni que ella lo poífea jamas, fino como manda la 
Conftitucion. En las Cafas de pobreza también es menefter efto. 
Pareceme que lo he dicho otra vez, y afll feran otras cofas, fino 
como paíían días, olvidafeme,y por no me ocupar en tornarlo k 
leer fe queda. 
Harto trabajo es para el Prelado entender en tantas menuv 
dencias, como van aqui,mas mayor fe le dará quando Vea el defa-
provechamiento, fi efto no fe házej y como tengo dicho, por fan-
que fean(loprincipal de todo , como dixeal principio,para 
govierno de mugeres)es menefter que entiendan tienen cabera, 
que no fe ha de mover por cofa de la tierra, fino que ha de guar-
m i y hazer cumplir todo lo que fuere Religión , y ¿áftigarlóf; 
r ' ~ c ^ 
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contrario, y ver que tiene particular cuydado deí to en cada Ca4 
faj y que no Tolo ha de viíitar cada año^fino faber lo que hazen ca-
da dia, y con efto antes ira aumentandofe la perfección, que no 
diíminuyendofe > porque las mugeres por la mayor parte fon 
honrofas, y temerofas. E importa mucho lo dicho para no fe def. 
cuydar: y que alguna vezyquando fea menefter,no folo feadichoj 
íino hecho, que en vna efearmentarán todas. Y íi por piedad fe 
haze lo cótrar io, 6 por otros refpedos a los principios, que aura 
pocas cofas, fera forcado hazerlo defpues con mas rigor, y ferán 
cftas piedades grandiííima crueldad , y tendrán que dar gran 
cuenta á Dios nueftro Señor. 
Ay algunas con tanta íimplicidad, que les parecerá mucha fal-
ta fuya, dezir las de las Prioras,en cofas que fe han de remediany 
aunque lo tengan por baxeza , es menefter advertirlas en lo que 
han de hazer.Ytambien en que con humildad adviertan á la Pre-
lada, antes quando vean que falta en la conftitucion, en algunas 
cofas que importen, y puede fer no cayga en ellas : y aunque las 
mifmas, le digan, que lo haga, y defpuesíieftándifguftadascon 
ellaj la acufen. A y mucha ignorancia en faber lo que han de hazet 
en eftas viíltas^ y aííi es menefter que el Prelado con diferecion 
las vaya advirtiendo, y enfeñando. 
Mucho es menefter informarfe de lo que fe haze con el Con-, 
fe{íbr,y no de vm^ni de dos,íino de todas,y la mano que fe le da> 
que pues no es Vicario, ni le ha de aver, y fe quita efto porque no 
le tengan, es menefter que no aya comunicación con el, fino muy 
moderadamente, y mientras menos, es mejor. Y en regalos, y en 
cumplimientos, fino fuere muy poco, fe tenga gran avifo, aunque 
alguna vez no fe podra efeufar alguna cofa. Antes le paguen mas 
de lo que csia Capellania, que tener eftc cuydado, que ay muchos 
inconvenientes. 
También es menefter avifar á las Prioras no fean muy largas,y 
cumplidas, fino que traygan delante, que eftáu obligadas á mi-
rar como gaftan,pues fon no mas de como vn Mayordomo: y no 
han de gallar como cofa propia fuya, fino como fuera razón con 
rnueho ayifo, ^ue no fea coía demafiad^ dexado por no dar mala 
" " ^ i " edi-
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Hi íkacíon, en conciencia efta obligada a hazcr efto, y h. la guai> 
¿a de lo temporal, y á. no tener ellas cofa en particular mas que 
todas, fino fuere alguna llave de eferivaniajó eferitodo para guar-
dar papeles, digo cartas, que en efpecial íi fon algijnos avifos dd 
Prelados, es razón no fe vean, 6 cofas femejantes. 
Mirar el veftido,y tocado íi va conforme á la Conftitucion: y; 
íihuviere alguna cofa (lo que Dios no quiera) en algún tiempo^ 
que parezca curiofa, 6 no de tanta edificación, hazerla quemar 
delante de íi. Porque de hazcr vna cofa como efta, quédales ef-, 
panto, y emiendanfe entonces, y acuerdanfe para las que eílanpoC 
venir. 
También mirar en la manera del hablar,que vaya con íimplid- ' 
dad, llaneza, y Religión, que lleve mas ellilo de Hermitaños, y 
gente retirada, que no ir tomando vocablos de novedades, y me-
lindres (que aííi creo que los llaman en el mundo) que íiempre ay 
novedades. Precienfe mas de groferas, que de curiofas en eítas 
cofas. 
L o mas que fuere poíííble efeufar que no tengan pleytos,íi no 
fuere a mas no poderi porque el Señor les dará por otro cabo lo 
que perdieren por efte.Allegarlas íiempre \ que guarden lo mas 
perf edo, y mandar que ningún pleyto fe ponga , ni fuftente , ün, 
avifar al Prelado, y con particular mandato fuyo. 
Y aííi á las que recibiere les vayaamonefl:ando,que tengan eri 
mas los talentos de las perfonas, que lo que traxeren ; y por nin-
gún intereífe reciban, fino conforme á lo que mandan las ConílL-
tuciones, en eípecial íi es con alguna falta en la condición. 
Es menefter llevar adelante loque aora haze el Prelado, qué 
el Señor nos ha dado , de quien yo he cornado harto de lo que 
aquí he dicho viendo fus viíitas, en efpecial en elle punto , que 
Con ninguna Hermana tenga mas particularidad qie con todas, 
para eftar con ella á folas, ni efcrivirla, íino a todas juntas mofirat 
el amor como verdadero Padre. Porque el dia que en algún Mo^ 
ttafterio tomare particular an.iftad , aunque fea como la de San 
Gerónimo , y Santa Paula, no fe librara de murmuración , co-' 
flto ellos no fe libraron.Y no falo h irá daño en aquella Cafa,mas 
en 
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en todas, que luego lo haze íaber el demonio paira ganar algo, y 
por nueílros pecados eíla el mundo tan perdido en eílo, que fe fe-
guiran muchos inconvenientes, como aora fe ve. Por el mefmo 
cafo fe tiene en menos el Prelado, y íc quita el amor general /que 
todas le tendrán fiempre,íi es el que de ve , como aora le tienen, 
pareciendoles, que él tiene el íuyo folo en vna parte, y haze gran 
t provecho fer muy amado de todas. No fe entiende efto por algu-
nas vezes que íe ofrecerán ocaílones neceflarias , íinp por cofas 
notables, y demaíiadas. 
Advierta,,quando entrare en Cafa, digo los Monaílerios, á vi-
íítar la claufura, que es razón que ílempre lo haga,y que mire mu-
- cho toda la caía, como ya eftá dicho, y que vaya con fu compañe-
ro fiempre juntamente, y con la Priora, y otras algunasjy en nin-
• guna manera, aunque fea por la mañana, fe quede á comer enel 
•Monaílerio, aunque fe lo importunaífen, íino que mire á lo que 
va, y fe torne luego á ir j que para hablar, mejor eftá en la red. 
Porque aunque fe pudiera hazer con toda bondad , y llaneza , es 
comencar para que por ventura andando los tiempos vendrá al-
guno, que no convenga darle libertada y aunque fe quiera tomar 
inas,plegue al Señor que no lo permita,í ino que fe hagan fiempre 
citas cofas de edificación, y todo lo demás , como aora fe hazcj 
Amen, Amen. 
N o coníicnta el Viíitador demafiasen las comidas que le die-
ren los diasque eíluviere viíitando , lino lo que es conveniente, 
Y íi otra cofa viere, reprehéndalo mucho. Porque ni para lapro-
feífionde los Prelados, que es de fer pobres, convienej ni parala 
de las Monjas, ni aprovecha de nada, que ellos no comen fino lo 
que les baftajy no fe dá la edificación que conviene á las Monjas 
emefto. Por aora, aunque fuera demafia, creo aurá poco remedioj 
porque el Prelado que tenemos, no advierte íi le dánpoco,ó mu-
cho, ó rna lo , ó bueno, ni se filo entiende, fino Uevafíe muy parti-
cular cuydado.Tienele muy grande de fer folo él, el que haze el 
eferutinio fin el compañeros porque no quiere, fi ay alguna fajW 
en las Monjas, lo entienda? es cofa admirable, para que las niüc-
rías de las Monjas na fe enuendan, aunque kuvieíle algunas q«e 
aora, 
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aora,glcria a Dios, poco dañohar ia \ porque el Prelado miralo 
COÍIIO Padre, y guárdalo como tal, y defcubrele Dios la gravedad 
¿el negocio, porque eftá en Tu lugar. A quien no lo efta,por ven-
tara lo que no es nada, le parecerá mucho, y como no le va tanto, 
mira poco en no dezirlo,y vienefe á perder el crédito del Monaf-
terioíln caufa. Plegué a nuellro Señor, miren en ello los Prela-
dos para hazerlo fiemprc aíli. 
No conviene al que lo es, moftrar que quiere mucho á la Prio-
ra, ni que eftá muy bien con ella,a lo menos delante de todas,por-
que les pondrá cobardía , para que no oí en dezirle fus faltas. Y 
advierta mucho , que es meneíler que ellas entiendan que no la 
dirculpa,y que las remediará, íi ay que remediar. Porque no ay. 
derconfaelo que llegue á vna alma zelofa de Dios, y de la Orden, 
quando eftá fatigada de ver que fe vá cayendo, y erpera al Prela-
do, para que lo remedie, y vé que fe queda aílij tomafe á Dios , y; 
determina callar de all i adelante, aunque todo fe hunda, viendo 
lo poco que le aprovecha. Y como las pobres no fon oídas mas de 
vna vez, quando las llaman al eferutinio, y las Prioras tienen har-
to tiempo para difeulpar faltas, y dar razones , y moderar las ve-
zesjy quizá hazer á la pobre que lo dize apaílionada , que poco 
mas á menos, aunque no fe lo digan, entiende la que es, y el Prela-
do no ha de fer teíligo, y van de fuerte dichas las cofas,que parece 
que no las puede dexar de creer, y quedafe todo como cftava, que 
fi pudiera fer teíligo, dentro de no muchos dias entendiera la ver-
dad, y las Prioras no pienfan que no la dizenj fino que efte nueftro 
amor propio es de fuerte, que por maravilla nos echamos la cul-
pa, ni nos conocemos. 
Efto me ha acaecido hartas vezes, y con Prioras harto fiervas 
fe Dios, á quien yo da va tanto c réd i to , que me parecía impoí í i -
ble aver otra eofaí y eftando algunos dias en la cafa, quedavame 
e^pantada de ver tan contrario de lo que me avia dicho, y en aK 
guaa cofa importante, que me hazia entender que era pa í í ion , y, 
eracafi la mitad del Convento, y era ella la que no fe entendía, 
conaodefpues lo vino á entender. Yo pienfo que el demonio, co-
5o no ay muchas ocafiones en que tentar á eílas Hermanas, tien-
ta 
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ta a las Prioras, para que tengan opiniones en algunas cofas coti 
ellas, y ver como lo faíren todo, es para alabar á nueftro Señor; 
Aífi tengo ya por m i , no creer á ninguna hafta informarme bien 
para hazer entender á la que efta engañada, como lo eftá,que íino 
es defta manera, remedí afe mal. N o es todo efto en cofas graves, 
mas deílas puede venir a mas, lino fe va con avifo.Yo me efpanto 
de ver la futileza del demonio , y comohaze parecer a cada vna 
que dize la mayor verdad del mundo: por efto he dicho, que ni fe 
de entero crédito a la Priora, ni á vna Monja particular,íino que 
fe informe de mas,quando fea cofa que importeporque fe provea 
acertadamente el remedio. Póngale nueftro Señor en darnos-
íiempre Prelados avifados, y fantos , que como efto tengan , fu 
Mageftad les dará luz, para que en todo acierten , y nos conoz-
can, que con efto ira todo muy bien governado > y creciendo en 
perfección las almas para honra, y gloria de Dios. 
Suplico á V- Paternidad en pago de la mortificación, que me 
ha fido hazer efto, me la haga de eferivir algunos avifos para las 
Viíl tadores. Si aqui fe ha acertado en algo, fe puede ordenar me-
jor , y ayudará: porque ya aora comencare á acabar las Fundacio-
nes, y podráfe poner a l l i , que aprovecharla mucho. Aunque he 
miedo que no avrá otro tan humilde , como quien me lo mando 
eferivir, que quiera aprovecharfe de ello. Mas como lo quiera 
Dios, no podrá, menos, porque íl fe vi fitan eftas C a í a s , como es 
coftumbre en la Orden, hqráfe muy poco fruto, y podrá fer mas 
¿ a ñ o , que provecho. Porque fon menefter aun mas cofas que ef-
tas que he dicho, porque yo no las entiendo , ni fe me acuerdan 
aora, y foloalos principios fe ra menefter el mayor cuvdado.Que 
como entiendan ha de fer defta fuerte, fe dará poco trabajo en ei 
govierno. Haga V . Paternidad lo que es en íl en dexar eftos avi-
fos que tengo dicho, de la manera que V . Paternidad aora proce-
ile en eftas viíhas, que nueftro Señor proveerá, en lo demás po£ 
íu mifencordia,y por los méritos de eftas Hermanas>pues fu 
intento es en todo acertar e n fu fervicio^y fer 
para efto eníenada^ 
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Or quatro razones las perfonas efpirituales fuelen 
cfcrivir los buenos conceptos,penfaniientos, defe-j 
os, viílones, revelaciones, y otras interiores mer-
cedes que Dios les comunica en la oración. La. 
primera> porque cantan eternamente las mifericor-
chas del Señor , dexandolas e ícr i tas , para que fe 
kan, y íepan en los ílglos venideros; á fin que efte Señor fea mas 
glorificado,yenfalcado. La íegunda, porque teniéndolos eferi-
tos, los tornan á traer a la memoria, quando quiíieren refrefear 
efpiritu: y eíla eferitura les cauíá mas provecho, devoc ión , 
oración, y fervor, que otros libros; por la quai caüía los antiguos 
ladres del yermo traían fiempre confígo ellos fus conceptos de 
Oración, ó algunos nombres dellos que llaman Nomina.. La ter-
cera, porque la caridad les fuerza a no efeonder la luz,y talentos 
^cibidos en la oxacion, f nopcnellas ío^re el candelera, para aium. 
brar otras almas, especialmente de fus fubditos. La quarta,porq 
fus fuperiores mandáronles eferivieflen; y aunque por humildad 
D d z los 
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los quifiei-án callar, la obediencia las fuerza a manífeftarlos; 
Por eftas caufas efcrivió la gloriofa S. Hildegardis, Abadefi 
tic vn Convento de Benitas en Alenaania la Al ta , muchos libros 
de fus conceptos, y revelacioncs.Y efta do¿ti'ina,y libros apruevan 
los Papas Eugenio I I I - Anafbí io I V . Adriano I V . y el gloriofo S. 
Bernardo, como íe colige de fus Epiftolas efcritasá Ja mifma glo-
l iofa vSanta. Y ios Papas Bonifacio IX. Martino V . el Cardenal 
pTurrecremata, y otros^raviíí imos Autoresdizen lo mi ímodc lo 
que eicrivio S. Brígida, como fe ice en las Bulas de fu Cano-
Tiizacion, y en el Prologo del libro de fus Revelaciones. En tiem-
ipo del mi ímo Papa Eugenio en la Dioceü de Treveris, en vn 
'Monafterio llamado Sconaugia, huvo vna gran íierva de Dios, 
llamada Ifab^l, que el año de 115 2. le mando fu Abad, llamado 
M l d e l i n o , qucdixefíe todas íus revelaciones, y los conceptos de 
fu oracional Abad Egberto, para que las eícrivieííe: el qual 
Ulbad Egberto efcrivió dellas yn libro muy provechofo para las 
almas, muy agradable al Papa, y a toda Igleíla. Y fegun eferivaj 
lacobo Fabro en vna Carta á Machiardo Canónigo de Moguncia, 
y 4 otros fus amigos, que fe halla al principio del libro inctcu.Iadol 
jLthrQ de ¡os tres Varones, y tres 'virones, efpiritudles, Beato ll.ena-
BO loa. y engrandece mucho lo que efcrivió la gloriofa S. Ma-
tí ldis , aíii de fus extalis,y revelaciones, como de otras efpiricuales 
mercedes que de Dios recibió. Fue eíla Santa Alemana , de la 
.Orden de San Bernardo, en vn Monafterio cabe del BJn, cerca de 
llandes. Pudiera dezir de otras muchas; pero baila lo que el papa 
P ió 11, eferive de la vida, y doctrina de la gloriofa S. Catarina; 
de Sena, á la qual Fray Ray mundo de Capua fu Confeiror,y otros 
prelados, mandaron efcrívieire loque le palla va en la oracioiv 
de que quedaron libros de gran provecho. 
Elto mifmo acaeció á la B . M . Tereía de lefus, que (obedei 
ciendo á íiis Confeílbres,y Prelados) para cantar eternamente U* 
mtfericordids del Señor, como trae por blaion, Aítfericardías Do-* 
mint in xternum cantaba, y para provecho de fu alma, y de las de 
ilis hijas, ha eferito libros de lo que ha recibido en el efpintu» 
que han hecho, hazen y harán mucho fruto en la Igleíla de Dios; 
como 
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tomó Te ¿olige de la Baia del Papa Sixto V . cri que coiifirma 
fus ConíHmciones 5 y de les ReiriiílonaleSi y Rotulo , que el 
papa Paulo Y. ha enbiado para hazet les proceíibs de íu 
canonización. 
Entre otros libros que eícrivió^ era vno de divinos conceptos,' 
y altiííimos penlamientos del amor de Dios, y de la oracion> 
y otras virtudes heroyeas , en que fe declaravan muchas palabras 
de ios Cantares de Salomón : el qual libro (como pareciefle á.' 
yn fu ConfeíTor cofa nueva, y peligi-ofa, que muger eferivicírd 
(obre los Cantares) fe le mandó quemar, movido con zelo, de; 
que (como dize S. Pablo) callen las mugeres en la.Iglefia deDtosc 
como quien dize, no prediquen en Pulpitos, ni lean en Cátedras.1 
ni impriman libros. Y el fentido de la Sagrada Efcritura ( pr inci -
palmente de los Cantares de Salomón) es tan grave, profundo^ 
y dificultofo, que los muy grandes Letrados tienen bien que ha-; 
zer para entender del alguna cofa, quando mas mugeres. Y como' 
en aquel tiempo que le eferivió, hazia gran daño la heregia de 
Lutero, que abrió puerta a que mugeres, y hombres idiotas le-¡ 
yeíTen, y explicaíícn las divinas letras; por la qual han entrado 
innumerables almas á la heregia , y condenadofe al infierno* 
parecióle que le quemaífe. Y afli al punto que eñe Padre fe l o 
mandó, ella echó el l ibro en el fuego, exercitando fus dos tan 
heroyeas virtudes de la humildad, y obediencia. 
Bien creo yo, que íi efte Confeííor huviera leído con atencio 
todo el libro, y conílderado la dodrina tan importante que tenia* 
y que no era declaración fobre ios Cantares, fino Conceptos deí 
erpiritu que Diosle dava, encerrados en algunas palabras de los 
Cantares, no fe lo huviera mandado quemar. Porque aíli como 
guando vn Señor da a fu amigo vn precioíifsimo licor, fe le da! 
guardado en vafo riquifsimo : afsi quando Dios da á las almas 
tan fuá ve licor como elefpi r i tu , le encierra (las mas vezes) 
apalabras de la Sagrada Efcritura, que es el vafo que viene bien 
parala guarda del tal licor: por lo qual dezia David: ConfeJJkrete* 
^«or, en los yafos del Ffalmo. Llamando vafos á las palabras, del 
ffalterio. 
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Pefmit ió el Divino Maeftro, que vna Monja traslado del prlitj 
cipio defte libro vnas pocas hojas de papel, que andan efcritas 
de mano, y han llegado á mis manos, con otros muchos concep-
tos eípirituales, que tengo en cartas , que me embió efcritas de 
fu mano la mifma B. Madre, y muchos que fupe de fu boca, en 
todo el tiempo que la t raté , como fu Confefíbr, y Prelado, que 
fueron algunos años, de que pudiera hazer vn gran l ibro ; mas 
c o n t e n t ó m e aora con hazer imprimir eftos pocos Conceptos de 
el amor de Dios : que efpero le encenderán en los corazones 
de quien los leyere: lo quai haga nucílro Señor como yo 
defeo, y rogaré. 
CON-
±2} 
C O N C E P T O S 
DEL A M O R DE DIOS) 
S O B R E A L O V N A S P A L A B R A S 
DE LOS CANTARES á 
D E S A L O M O N . 
C A P I T U L O l 
E N QjfB SF. T R A T A L A D I F I C F L T A D Q y £ A T EKT EJSf-
tender el fenttdo de las Dt'vinds Letras, principalmente de los Cantares:' 
y que las mujeres , b los que no fueren Letrados y no han de trabajar 
en declararle: mas f i vraciofamente Dios fe le diere en la oración, no 
le dcVen defechar : y que algunas palabras de tos Cantares de Salomen) 
aunque parecen haxas j humildes , y a^ends de la boca 
purijj ima deDios, y de fu Efpcfa ) contienen fan^ 
ttjftmos Mijierios jy altijjtmos conceptos. 
Béfeme el Señor con el befo de fu Boca , porque 
mas valen tus pechos , que el vino > &c. 
E notado mucho , que parece que el alma eítá ( á,' 
l o que aqui da á entender ) hablando con vna 
perfona , y pide la paz de otra. Porque d i z e , ^ -
feme con el befo de fu Boca. Y luego parece que ef-
tá diziendo á aquel con quien eítá : Mejores fcn 
tus pechos . Efto no entiendo como es: y el no en-
tenderlo me haze gran regalo : porque verdaderamente no ha 
D d 4 de 
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de mirar el alma tanto , ni tener refpedo a fu Dios /en las co^ 
fas que acá parece podemos alcancar con nueílros entendió 
nlientos tan baxos , como en los que en ninguna manera fe pue-
den entender. Y aííi os encomiendo mucho , que quando leyc 
ledes algún libro , 6 oyeredes algún Sermón , ó penfaredes en 
los Mifterios de nueftra Sagrada Fe, que lo que buenamente no 
jmdie red es entender , no os canfcys , ni gafteysel entendimiento 
en adeigazallo , no es para mugeres j n i aun para hombres mu-
chas vezes. 
Quando el Señor quiere darlo á entender , fu Mageftad lo ha-
ze fin trabajo nueftro. A mugeres digo efto ^ y a los hombres, 
que no han de íuftentar con fus letras la verdad : porque a los 
que el Señor tiene para declararnos lo a nofotros, ya fe entiende 
que lo han de trabajar,}7 que en ello ganan : mas nofotrascon 
llaneza tomar lo que el Señor nos diere j y lo que no , no tene-
mos para que nos canfar, fino alegrarnos , confid erando, que es 
tan grande nuéftro Dios , y Señor , que vna palabra fuya tendrá 
en fi m i l mifterios , y aífi no la entendemos noibtras bien. Sí 
eíluviera en L a t i n , ó en Hebraico, 6 Griego , no era marav illa, 
'mas-en nueftro Romance, quede colas ay en los Pialmos de Da-
v i d , que quando nos declaran, el Romance foto tan obicurole 
üos queda como el Latín. Aiíi que fiempre os guardad de gal-
tar el peu íamien to , ni cania ros: que mugeres no han menellcr 
mas, que lo que para fu entendimiento bailare j con efto nos ha-
rá Dios merced. 
Quando fu Mageftad quííicre' dárnosle fin trabajo ? ni cuy-
dado, noibtras lo hallaremos lab ido : en lo demás humillarnos, y 
( como he dicho ) alegrarnos que tengamos tal Señor , que 
aun palabras fuyas dichas en nueftro Romance , no fe pueden 
••jéritcítdor^ • , r , •. •, '••''Vf® 
• - Fareceros ha que ay algunas en eftos Cánticos, que fe pudie-
ran dezk por otro eftilo : fegun es nueftra torpeza , no me cf 
pantaria 5 y aíla he oydo á algunas perfonas dezir , que antes 
huyan de oydas. O válgame Dios , que - gran miíeria es la nueí* 
tra ! Que aífi como a las cofas poncoñpfas quanto comen febuel5-
•1 - b " • .. • ' ' ' •" .,.• . ve,--
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ve en jpbngoña 5 afli nos acaece > que de mefcedes tan grandes* 
como aqui nos haze el Señor en dar k entender los grandes 
bienes que tiene el alma que le ama > y animarla para que pueda 
hablar , y regalarte con fu Mageftad > de que aviamos de facar3 
jnayor amor de nueftro DiosVdamos fentidos conforme alpo« 
co fentido del amor de Dios que tenemos. 
O Señor mió , que de todos los bienes que nos hiziftes, nos 
aprovechamos ma l ! Anda vueílra Mageftad buícando modos, 
y invenciones, para moíirar el amor que nos teneys, y noíbt ros 
como mal experimentados en amaros á vos > lo tenemos en tan 
poco, que de mal exercitados en cfto íe nos van los penfamien-, 
tos, adonde eftan í iempre: y dexando de penfar los grandes mif -
teriosque efte lenguaje encierra eníi, dicho por elEfpiritu San-: 
t o , vamos huyendo deilos. 
- Que mas era mehefter para encendernos en amor fuyo, que 
penfar que efte eílilo no es fin gran caufa íPor cierto que me 
acuerdo oir a vn R eligiofo vn Sermón harto admirable > y fue l o 
mas del , tratar deftos regalos que la Efpofa tenia con Dios, f: 
huvo tanta rifa en el auditorio , y fue tan mal tomado lo que 
dixo ( porque hablava de amor , y fundó el Sermón de e l 
Mandato , que predicava en vnas palabras de los Cantares) 
que yo eftava efpantada. Y veo claro , que como , tengo di-i 
cho )es exercitarnos tan mal en el amor de Dios, que nos pare-
ce no poder tratar vn alma con Dios , con femé jantes palabras: 
Mas algunas períbnas conozco yo , que por el contrario han 
facado tan gran bien , tan gran regalo,y feguridad de temores 
que tenían , que dán particulares alabancas a nueftro Senos* 
muchas vezes ,porque dexó remedio tan faludable para las al-* 
mas, q con ferviente amor le aman Í y que entienden, y veen que 
fes humillarfe Dios tanto : que fino tuvieran defto experiencia, 
no dexaran de temer. Y se de alguna qne eftuvo hartos años con 
muchos temores: y no huvo cofa quelaaya aífegurado, fino que 
fue el Señor férvido que oyeíTe ciertas palabras de los Cánt i -
cos, y en ellos entendió ir bien guiada fu alma. Porque ( como' 
lie dicho ) entiendo que es , porque pafla el alma enamorada 
con 
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con fu Efpofo Cnfto , todos efíbs regalos, de ímayos , y muer-
tes , y aflicciones, y deleites , y gozos con e l , defpues que ha de^ 
xado todos los del mundo por fu amor , y eftá del rodo puefta, 
y arrojada en fus manos. Y efto no de palabra ( como acaece 
en algunos ) ñno con amor de toda verdad > confumado por 
obras. 
O hijas mías , que Dios.es buen pagador ? y teneys vn Se-
ñor , y Efpofo > que no fe le paífa nada íln que lo vea , y entien-
da : y afll aunque fean cofas muy pequeñas , no dexcys de ha-
zer por fu amor lo que pudieredes j que fu Mageftad las paga-
rá por grandes, que no mira fino el amor con que las hiziere-
4es. 
Pues concluyo con efto, q jamas cofa que no entendays de la 
íagrada Efcritura , n i de los mifterios de nueftra Fe, os deten-
gays mas de como os he dicho > ni de palabras encarecidas, que 
en ellas oyays^quc paífa Dios en el alma, no os efpanteys: el amor 
«[ue nos tuvo, y tiene, me eípanta á m i mas, y me defatino, íien-
do los que fomos j entendiéndole ya, y viendo, que no ay enca-
xecimiento de palabras , con que nos le mueílre, que no le aya 
moftrado mas con obras. Quando llegays aqui os ruego que os 
detengays vn poco en penfar lo que nos ha moftrado, y lo que ha 
hecho por nofotras : y viendo claro , que el amor que nos tiene 
es tan pode rolo , y fuerte , que tanto le haze padecer 5 con que 
palabras fe puede moftrar , que nos efpanten de nuevo. 
: Pues tornando á lo que comencé á dezir , grandes cofas deve 
de aver , y grandes mifterios en cftas palabras , y de tanto va-
lor , que me han dicho letrados, rogándoles yo , que me decla-
ren lo que quiere dezir en ellas el Eípiritu Santo , y fu verda-
dero fentido , dizen que los Dodores eferivieron fobre ellas 
muchas expolie iones , y que aun no acaban de dar los fentidos 
que fatisfagan. Y aíll os parecerá demaíiada fobervia la mía, 
en quereros yo declarar algo de los Cantares: y no es mi intcn-
tQ effe ( por poco humilde que íby ) ni penfar que atinare á la 
verdad,- , " 
X.o que aqui pretendo, ef, que aífi como yo me regalo en lo 
que 
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íogac el Señor me da k entcndef, quando algo dellos oygo, dczí-
ros lo que por ventura os confolara como á m i : y ímo fuere a 
propoíito de lo que quiero dezir, tomólo yo a mi propoíIto> 
qae no faliendo de lo que tiene la Igleíia,y los Santos (que para 
efto primero lo examinarán letrados que lo entiendan, que lo 
veays voíbtras) licencia nos da el Señor (a lo que pienfo) co-
mo nos la da , que penfando en lafagrada Paífion, penfemos 
muchas vezes cofas de fatigas, y tormentos, que al l i devia pa-
decer el Señor, fuera de lo que los Evangeliftas eferiven: y no 
fiendo con curioíidad (como dixe al principio ) íino tomado 
lo que fu Mageftad nos diere a entenderj tengo por cierto, no 
le peía nos confolemos, y deleytemos en fus palabras, y obras. 
Como fe holgaría, y guílaria el Rey, íi amafle vn paftorcillo> 
y le cayeíTe en gracia, y le vieífe embovado, mirando el broca-
do, y penfando que es aquello? Y como fe hizo? Tampoco no he-
mos las mugeres de quedar tan fuera de gozar de las riquezas 
del Señor, y de enfeñarlas, que las callemos, pareciendo que 
acertamos, fino que las mostremos álos Letrados: y íi nos las a-
provaren, las comuniquemos. Aífi, que ni yo pienfo acertar en 
loque eferivo (bien lo fabe el Señor) íino haré comoefte paf-
torcillo que he dicho. Confuelame, como ahijas mias , dlziros 
mis meditaciones, y ferán con hartas boverias. Y afli comicnco 
Con el favor deíle R,ey mio ,y aun licencia del queme confiefla: 
plegué á e l q u c c o m o ha querido que atine en otras cofas que he 
dicho, fu Mageftad por m u ( quizá por fer para vofotras ) atine 
en eftoj y fino, doy por bien empleado el tiempo que ocupare ent 
efcrivir,y tratar con m i penfamiento tan divina materia, que no 
la merecía yo oir. 
Pareceme ami en efto que dixe al principio, hablava la Efpofa 
con tercera perfona, y es la mefma con quien eftava i que da a 
Entender el Efpiritu Santo, que ay en Chrifto dos natiríalezas-
yna divina, y otra humana. En efto no me detengo , porque m i 
intento es hablar en lo que me parece podemos aprovecharnos 
ios que tratamos de o rac ión) aunque todo aprovecha pata ani-
da r , y admirar vn alma , que con ardiente delfeo ama al Se-
ñor) 
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ñ o r ) bien fabe fu Míigeftad > que aunque algunas ve'zcs he oy-
í iola expo í idonde algunas palabras deftas ^y me la han dicho, 
pidiéndolo yo , fon pocas, y que poco ni mucho no fe me acuer-
da 5 porque tengo muy mala memoria: y aííi no podre dezir fino 
l o que el Señor me enfeñare , y fuera á m i propoñto 5 y deíle 
principio jamas he oydo cofa que me acuerde. ;• 
Béfeme con el hefg ie fr Boca, O Señor m i ó > y Dios mió , que 
palabras fon eftas, para que las diga vn gufano á fu Criadorl 
Bendito feays vos. Señor , que por tantas maneras nos aveys en-
feñado* Mas quien'oífara , Rey mió , dezir efta palabra , fino 
fuera con vueftra licencia \ Es cofa que efpanta, y aííi quicá fe 
efpantaradezir yo que la diga nadie. 
Dirán que foy vna necia , que no quiere dezir efto, que tienen 
muchas íignificaciones eftas palabras befo , y haca , que efta cla-
ro , que no aviamos de dezir eftas palabras a Dios : y por efto es 
bien que eftasxofas no las lean gente ílmple. Yo confieífo que 
tiene muchos entendimientos j mas el alma que efta abrafadade 
amor,que la defatina , no quiere ninguno,fino dezir eftas pa-
labras, {i que no fe lo quita el Señor ? Valame Dios , que nos 
efpanta ? No es mas de admirar la obra í No nos llegamos al San-
t i l l imo Sacramento. 
Y aun penfava y o , íi pedia la Efpofa efta merced, queChriíV 
to después nos hizo ,que fue quedarle en manjar. También he 
penfado, íi pedia aquel ayuntamiento tan grande, como fue ha-
zerfe Dios hombre , y aquella amiftad que hizo con,el genero* 
humano : porque claro efta., que el befo es feñal de paz , y amif-
tad grande entre dos perfonas; quantas maneras ay de paz , e l 
Señor ayude á que lo entendamos. 
Vna cofa quiero dezir ,.antes que vaya adelante, y a m i pare-¡ 
cer de notar, aunque viniera mejor á otro tiempo ; mas porque 
no fe nos olvide, que tengo por cierto, y es , que aura muchas 
perfonas que lleguen al Santií í imoSacrameto (y plegué al Señor 
• yo mienta) con pecados mortales graves: y íi oyefíen á vn alma 
muerta por amor de íu pios,d|ezir eftas palabra?, íe efpantarian, y; 
tendr iápor grade atrevinúento. .Alómenos eftoy feguraí q no lo 
. . ' - - - - • d i -
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Üirán ellos por eftas palabras, y otras femé jantes, que eftan en los 
Cantares: dizelas el amor, y como no le tienen, bien pueden leer 
los Cánticos cada dia, y no fe exercitarán en ellas, ni aun las ofa-
íán tomar en la boca: que verdadera mente aun oírlas, ponen te-
mor, porque traen gran mageftad coníigo. Harta traeys vos. Se-
ñor , en el Santiííimo Sacramento: íino como no tienen fe viva, 
fino muertaj ellos tales,veenos tan humilde, debaxo de efpecie de 
pan» y no ks hablays nada, porque no lo merecen ellos oir , y aíH 
íé atreven tanto. 
Y alíi que eftas palabras verdaderamente pondrían temor en 
fu íi eítuviefle en íi quien las dize, tomadas á la letra, a otras no> 
a quien nueítro amor y Señor ha facado de ÍL Bien perdonareis 
diga yo ello, y mas aunque íca atrevimiento. Y, Señor mió , úbefó 
fígaifica paz, y amiftad, porque no os pedirán las almas, la tengays 
con ellas! Que mejor cofa os podemos pedir? L o que yo os pido. 
Señor mío , es que me deys efta paz con befo de yueftra boca. Efta, hU 
jas, es altiííima petición, como deípues os diré. 
& & » € I I ^  € ^ k & € ^ € ^ 
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DE LAS N r E r Z M A N E R A S QrE AT DE FAZ VALSA* 
Amor ímperfeélof y oración engañofa. Es doólnna de mucha importtkid* 
pitra entender el "Verdadero amor y y paraexaminarfe las almas,y faher 
las faltas que las cfloryan de caminar a la 
perfección que defean. 
D ios os libre de muchas maneras de paz que tienen los mundanos, nunca Dios nos la dexe provar, que es para 
guerra perpetua- Quanáo vno de los del mundo anda muy quie-
to, metido en grandes pecados, y tan íbflegado en ius vicios, 
^ue de nada le remuerde la conciencia. 
' Efta paz ya aveys ¡cido; qije^s ti m i que el demonio, y el ell.án^ 
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amigos, y mientras vive no le quiere dar guerra 5 porqiie ( fcgtín 
algunos, ion malos) por huir della, y no por amor de Dios, fe tor-
narian aigo áé l , enmendandofe: mas los que van por aqui> nunca 
duraron en tervirlc: y como el demonio lo entiende, torna á dar 
güilos a ruplazer,ytGraare a fu amiftadj hafta que los da á en-
tender, quan faifa era fu paz. En eílos no ay que hablar, allá fe lo 
ayan: que yo efpero en el Señor, no fe aliará entre nofotros tan-
to mal. 
Podria comencar el demonio por otra paz en cofas pocas: y 
íiempre, hijas mias, mientras vivimos nofotros, avernos de temer. 
Quando la Religiofa comienca á relaxarle en vnas cofas, que eníi 
parecen poco, y perfevef ando en ellas mucho, no la remuerde la 
conciencia, es mala paz: y de aqui puede el demonio traerla muy 
mala. Aífi como es el quebrantamiento de Conftitucion, queen 
íl no es pecado, y no andar con cuydadoen lo que el Prelado le 
Hianda, aunque no fea con malicia: porque en fin eílá en lugar dé 
Dios, y es bien fiernpre obedecerle? que á ello venimos, y hemos 
de andar mirando lo que quiere: y en otras coíillas muchas que 
fe ofrecen,que en íi no parecen pecado, y en fin fon faltas, y halas 
de a ver, que fomos mugeres: no digo yo que no: lo que digo, es, 
que las fientan quando lashazen, y entiendan quefaltarom por^ 
que fino (como digo) defto fe puede el demonio alegrar, y poco á 
poco ir haziendo infen/ible al alma. Deftas cofillas yo os digo, hi-
|as, que quando eífo allegare á alcancar el demonio, que no tengá 
hecho poco. 
Y porque temo paííar adelante, por eíTb miraos mucho, por 
amor de Dios, guerra ha de aver en efta vidaj que con tantos ene-
migos no espoííible dexarnos eftar mano fobre mano, fino que 
ííepre ha de aver cuydado, y traerle de como andamos en lo inte-
riora^ exterior? y yo os digo,qya q en la oración os haga el Señor 
mercedes? falidas de all i no os falten m i l dftropezillos, y mi l oca-
^onzillas, como es quebrantar con defcuydo lo vno^ no hazer 
bien lo otro, turbaciones interiores, y tentaciones. No digo que 
ha de fer efto fiempre, 6 muy ordinario, y que nunca ha de auet 
tentacicneSj y turbaciones, que at;tes algunas vezes es grandiífi-: 
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/fSaníéícéd del Señor: y aílí fe adelanta el alma y no es poffiblc 
fcr aquí Angeles, que no es eífa nueftra naturaleza. 
Es aífi que no me turba el alma , quando la veo en gEandiíIIr 
jttias tentaciones: que fiay amor, y temor de nueftro Señor, ha dp 
faiir con mucha ganancia, ya lo sej y fi las veo andar íiempre quie-
tas, y fin ninguna guerra (yo he topado algunas, que aunque no 
Jas via ofender á nueftro Señor, í iempre me tra\an con miedo) 
nunca acabo de aílegurarme, y provarlas y tentarlas yo> fi puedo 
(ya que no lo haze el demonio)paraque véanlo que fon.Pocas 
he topadoj mas es poflible, ya que llega el Señor vna alma a mu-
cha contemplación, alcancar efte modo de proceder, y eftarfe cii 
yn contento ordinario interior. Aunque tengo para mi que no fe 
entienden j yaviendolo apurado, veo, que algunas vezes tienen 
fiis guerrillas, fino que fon pocas. 
Mas es alíi, que no he embidia á eftas almas, y que lo he mira-* 
do con avifo. Y veo que fe adelantan mucho mas las que andan 
con la guerra dicha, y tener tanta oración en las cofas de perfec-
ción, que acá podemos entender. 
Dexemos almas que eftán tan aprovechadas, y mortificadas, 
defpues de aver paífado por muchos años efta guerra, que fe ha-
llan como ya muertas al mundoj las demás fuelen ordinariamen-. 
te tener paz, mas no de manera que no fientan las faltas que ha-
zen, y les den mucha pena. Aíli que, hi jas, por muchos caminos 
iieva el Señor: mas íiempre os temo (como he dicho) quando no 
osdoliere algo la falta que hizieredes: que de pecado( aunque fea.' 
venial) ya fe entiedeos ha de llegar al alma, como (gloria á Dios*) 
creo lo fentisaora. 
Notad vna cofa, y cfto fe os acuerde por amor de mi. Si vna 
perfona cftá viva, por poquito que la lleguen con vn alfiler, no la 
fienteí O vna efpinita, por pepueña que fea? Pues fi el alma no eftá. 
niuerta, fino que tiene vivo vn amor de Dios, no es merced gran-
de fuya, que qualquiera cofita que haga, que no fea conforme lo 
^ue hemos profeífado, y eftamos obligados, la fienta? O! que es 
hazer la cama á fu Mageftad de roías, y flores el alma, á quien da 
^ios eíle cuydado: y es impoíTible dexar de venir a regalarfe con 
ella. 
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clía, aunque tarde. Válgame Dios^que hazemós los Refígfofos?r| 
el Monafterio, aunque dexemos el mundo ? A que venimos) cri 
cjue meior nos podemos emplear , que en hazer apolcntcs en 
nuéftas almas á nueftro Erpoíb^ pues letomamos por tal, quanda 
"ilizimos profeínon ? 
Entiéndanme las almas de las que fueren efcruputoras, que no 
kaBio por alguna falta alguna vez? ó faltas, que no fe pueden en-
tender, ni aun íentir í iempre , fino hablo de quien las haze muy 
ordinarias, fin hazer calo, pareciendoia nada, y ñola remuerde ta. 
conciencia, y procura enmendaríe deftas; torno á dezir > que es 
peligrosa paz, y que eíleys advertidas deilo. 
i'ues quefeía de las que tienen muchaixlaxacion de fu Reglad 
no plegué á Dios aya aíguna.De muchas maneras la deve dar el de-
monio, porque lo permite Dios por nueftros pecados: no ay para 
que tratar deiro, que efto poquito os he querido advertir. 
Vamos á la amillad, y paz, que nos comienca a mostrar el Se-
ñ o r en la oracionj y diré ío que fii Mageftad me diere á entenderá 
¿Mas ha me parecido deziros vn poquito de la paz que da el mun-
cío, y nos da nueftra propia íénfuatidad. Porque (aunque en mu-
chas partes efta me jor eferito, que yo lo diré ) quiza, no tendréis 
con que comprar los libros, que foys pobres, ni quien os haga U-
rñofna deilósj y eílo eftafe en cafa, y veefe aqui junto. 
Podmfe alguno engañar en la paz que da el mundo por mu-
chas maneras: de algunas diré para laftimamos, y dolemos mu-
eho, los qi*ie por nueftra culpa no llegamos a fa excelente amiftad 
tfeBios, y nos contentamos con poca. O Señor, no nos conten-
tariamos,y acordaríamos^ cjue es mucho el premio, y íin fin; y que 
llegadas ya á tan grande amiftad, acá nos le dá el Señor,y que mu-
chos fe quedan al pie del monte, que pudieran fubir á la cumbre 1 
En otras cofillas que os he eferito, os he dicho eífo muchas ve-
izes, y aora os lo torno á dezir, y rogar, que íiempre nuefíros pen-
famientos vayan animofos : que de aqut vendrá, el Señor os de 
gracia, para que lo íean también las obras r creed que Va mucho 
en eílo. 
A y pues vnas períon^s que &vian aicancado la amiftad deí Se-
ñor? 
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ü c r , porque confcííaron bien fus pecados, y fe arrepintiemn, 
mas no palian bien dos diasque no tornan á ellos: y a bu^n regu.-. 
ro, que no es cílala amiftad,ypaz que pide la Eípora.Siempvc, 6 
hijas, procurad no ir al Gonfeííor cada vez á dczir vna falta. 
Verdad es, que no podemos ellar fin ellasimas íi quiera muden-
fe, porque no echen raizcs, que fetan mas malas de arrancar, y 
aun podrian venir dcllas a nacer otras muchas. Que fi vna yer-
va, 6 arbolillo que ponemos, cada dia le regamosj pararíc ha tan 
grande, que para averie de arrancar, fea meneílerdcfpues pala, y 
acadon. Aífi me parece es hazer cada dia vna mi fma falta (por 
pequeña que fea íino nos enmendamos de ellas: mas íi vn dia, o 
diez fe poney fe arranca luego,es fácil. En la oración lo aveys 
de pedir al Señor, que de nofotros poco podemos, antes añadi-
remos.- y en aquel efpantoíb juizio de la hora de la muerte,no fe 
nos hará poco, efpecialmenteá las que tomó por Efpofas el Juez 
en efta vida. 
O gran dignidad de Dios para defpertarnos , y andar con d i -
ligencia! Contentad a efte Señor, y Key nueftro- Mas que mal 
pagan eftas perfonas elamiftad, puestanprefto fe tornan enemi-
gos mortales. Por cierto que es grande la mifericordia de Dios: 
que amigo hallaremos tan fufrido?Y aun vna vez que acaezca ef-
to entre dos amigoí , nunca fe quitará de la memoria, ni acaban 
de tener tan fiel amiftad como antes. Pues que de vezes ferán 
las que faltan en la de nueílro Señor defta manera>y que de años 
nos efpera defta fuerte? Bendito feays vos , Señor m i ó , que con 
tanta piedad nos llevays,que parece olvidays vueftra grandeza 
para no caftigar, como feria razan, traición tan traidora como 
efta. Peligrofo eftado me parece efte : porque aunque la miferL-
cordia de Dios es la qne vemos, también vemos muchas vezes 
morirfe muchos fin confeífion: líbreos Dios, por quien el es, de 
cftar en eftado tan peligrofo. 
Ay otra amiftad,y paz del mundo menos mala que efta,deper-
fonas que íe guardan de ofender al Señor mortalmente (harto 
han alcanzado los que han llegado aqui , fegun efta ei mundo.) 
Eftas perfonas aunque fe guardan de pecados mortales, no dexa 
V w j r , Ec de 
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de pecar mortalmente, de quando en quando, a lo que creo i poí 
que no íe les da nada de pecados veniales, aunque hagan muchos 
al dia, y aííl eftán cerca de los mortales. Dizen: Defto hazeysea-
•fo? Y muchos (que yo he oído) dizen: Para efíb ay agua bendi-
ta, y los remedios que tiene la Igleíla Madre nueftra. Cofa por 
cierto para laftimar mucho l Por amor de D i os, hijas, que ten-
gays en eílo grande aviío denuncaos defcuydarde hazer peca-
do venial (por pequeño que fea) con acordaros que ay eíle re^ -
medio: que es muy gran cofa traer fiempre la concienciaran l i m -
pia, que ningún impedimento os eílorve a pedir á nueftro Señor 
la perfeda amiftad que pide la Efpofa: la qual no es efta que queda 
^dichaj que efta es amiftad bien foípechofa, por muchas razones: 
porque llega a regalos que eftorvan, y es aparejada para mucha 
tibieza, y ni bien fabrán íi es pecado venial, ó mortal el que ha-
zen. Dios os libre de efto j porque con parecerles que no tienen 
cofas de pecados grandes, como los que ven a otros, eftan en ef-
ta taifa paz. Y no es eftado de perfeda humildad juzgar los pró-
ximos por muy ruines : que podra fer que fean muy mejores, 
porque lloran íus pecados, y á vezes con gran arrepentimiento, 
y por ventura mejor propoílto que ellos 5 y darán con efto en 
nunca ofender á Dios en poco>ni en mucho. Eftotros por pare-
cerles, no hazen ninguna cofa de aquellas graves, toman mas an-
chura para fus contentos, y por la mayor parte tendrán fus ora-
ciones vocales muy bien rezadas , porque no lo llevan por tan' 
delgado. 
A y otra manera de amiftad, y paz, que comienza á dar nuef-
tro Señor á vnas perfonas, que totalmente no le querrian ofen-
der en nadas pero 110 fe apartan tanto de las ocaíiones: y eftos> 
aunque muchas vezes tienen fus ratos de oración, y nueftro Se-
ñ o r les da ternuras^ y lagrimas ,mas no querrian dexar los con-
tentos defta v ida , ímo tenerla buena, y concertada j que parece 
para v i vir con defeanfo, les eftá bien aquella quietud. Efta vida 
trae coníigo hartas mudancas: harto ferá , íi eftos tales dura-
ren en la virtudjporque no apartandofe dé los contentos,y guf-
tos del mundo, prefto tornarán á aflojar en el camino del Se-
ñor , 
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ñor, que ay grandes enemigos para defendernoílc. 
K o es eüa, hi jas, la amiítad que quiere la Elpofa, ni tanpoco 
voforras la querays: apartaos fiempre de qualquier ocaílonzita, 
por pequeña que rea,íi quereys que vaya creciendo el alma, y v i -
vir con feguridad.No se para que os voy diziendo eftas cofas, íi 
no para que entendays los peligros que ay en no delviaros con 
determinación de las cofas del mundo, que ahorrariamos hartas 
culpas, y hartos trabajos. 
Son tantas las vias por donde comienca nueftro Señor a tra-
tar amiftad con las almas, que me parece feria nunca acabar, de-
zir las que yo he entendido (con fer muger) que harán los Con-
feíTores, y perfonas que las tratan mas particularmente? Y algu-
nas me defatinan: porque parece que no les falta nada para 1er 
amigos de Dios. En efpecial os contare de vna perfona , que ha 
poco trate muy partieularmenée. 
Ella era muy amiga de Comulgar muy a menudo,y jamásde-
zia mal de nadie: tenia ternuras en la oración , y continua fole-
dadj porque íe eftava en fu cafa de por íi, tan blanda de condición, 
que ninguna cofa que fe le dezia, la hazia tener ira: (que era har-
ta perfección:) no dezia mala palabra, nunca fe avia cafado, ni 
era ya de edad para cafarle, y avia padecido hartas contradicio-
lies con efta paz; y como vía efto en ella, parecíanme afpedosdc 
muy aventajada alma, y de muy gran oraciom y preciavala mu-
<ho k los principios, porque no la via hazer ofenfa de Dios , y 
entendía fe guardava della. Tratada, comencé á entender, qué 
todo eftava pacifico , fino le toca van en interés : mas llegado 
aquí , no iva tan delgada la conciencia , fino bien grueíTa j y en-
tendí que con fufrir todas las cofas que le dezian , tenia vn pun-
to de honra , ó eftima,tan embevidaeneflamifcriaqueteniajy 
«ra tan amiga de entender, y faber lo vno^y lo otro, que yo me 
cfpantava, como aquella perfona podia eftar vna hora fola 5 y 
era bien amiga de fu regalo. Todo efto que hazia, lo do ra va, y 
io librava de pecado : y fegun las razones que dava en algu-
flas cofas, me parece que le hiziera agravio, íi fe lo juzgara (que 
en otras bien notorio era) aunque quiza por no fe entender 
Ee 2 bien. 
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bien. Traíame aefatiñada/y eaír todas la tenianpoi: Tanta. PueíV 
to que y íquede lás perfecuciones que ella centava aver padeci-
do, de vía detener ella alguna culpa, y no tuveembidia á fumo-
do, y fantidad. 
Ella, y otras dos almas que he viílo en cfta vida, de las que ao-
ra me acuerdo, Tantas en fu parecer, me han hecho mas temor, 
que quantas pecadoras he vifto. Suplicad al Señor nos de luz: y 
alabad, hijas, mucho que os traxo a Monafterios, adonde por 
mucho que haga el demonio, no puede tanto engañar , como a 
las que eftán en fu cafa. 
Que ay almas que parece no les falta nada para bolar al Cie-
lo: porque en todo íiguen la perfección, a fu parecen mas no ay 
quien las entienda: potque en losMonaílerios jamás las he dexa-
do de entender, porque no han de hazer lo que quieren , fino lo 
que les mandan: y en el mundo aunque verdaderamente fe quie-
ran entender ellas, porque defean contentar al Señor , no pue-
den, porque en fin hazen lo que hazen por fu voluntad : y aun-
que algunas ve¿es la contradigan , no fe exercitan tanto en la 
mortificación. Dexemos algunas perfonas, á quien muchos años 
ha dado luz mieftro Señor: que ellas procuran tener quien las 
entienda , y á quien fe fugeten : y la gran humildad trae poca 
confianca de fij y aunque mas letrados fean, fe fugetaná parecer 
a ge no, 
Otros ay que han dexado todas las cofas por el Señor, ni tie-
nen cafa,ni hazienda,ni tampoco guftan de regalos, antes ion pe-
nitentes, ni de las cofas del mundo, porque los ha dado ya el Se-
ñor luz, de quan miferables fon ; mas tienen mucha honra > no 
querría hazer cofa que nofueíTe muy accepta á los hombres tan-
to como al Señor: gran diícrecion, y prudencia. Puedenfe harto 
mal concertar ellas dos cofas: y es el mal , que cafi fin que ellos 
entiendan fu imperfección, fiempre pregonan mas el partido del 
mundo, que el de Dios. 
Eílas almas por la mayor parte las laílima qualquler cofa qué 
digan dellas; aunque la tienen, les perturba: no abracan la Cruz, 
fino llevanla arralkando > y aífi los laílima , y cania ^y haze 
pe-
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pedacosí porque fi es amada, es fuave de llevar, y efto es cierto. 
Tampoco no es efta la amiftad que pide la Erpoía : por efíb, h i -
jas mías , mirad mucho (pues aveys hecho ei voro que dixe al 
principio) no os eíteyS; ni os detengays en el mundo. Todo es can-' 
íancio para v ofotras: fi aveys dexado lo mas, dexad el mundo, los 
regalos, contentos, y riquezas, que aunque faifas, al fin aplacen. 
Que temeys? Mirad que no lo entendeys, que por libraros de vn 
favor que os puede dar el mundo con vn dicho,os cargays de m i l 
cuydados, y obligaciones, que fon tantas las que ay(íi queremos 
contentar a los del mundo) que no fe fufre dezirlas, por no me 
alargar, ni aun fabria. 
Ay otras almas (y con efto acabo) que , íl vaya advirtiendo» 
entendereys en ellas muchas mueftrasjpor donde fe vé que co-
miencan á aprovecharj peroquedanfe en mitad del caminos alas 
quales tampoco fe les da mucho de los dichos de los hombres, 
ni de la honra; mas no eftán exercitadas en la mortificación, v en 
negar fu propria voluntad; y aífi parece que no les fale el mun-
do del cuerpo; y aunque parece que eftán pueftos en fufrirlo to-¿, 
do, y ya eftán fantas;mas en negocios graves de honra del Se* 
ñor, tornan á recibir la fuya, y dexan la de Dios. Ellos no lo en* 
tienden, ni les parece que temen ya al mundo, fino á Dios : y te-
men lo que puede acaecer, y quevna obra virtuofa fea principio 
de mucho mal; que parece que el demonio fe lo enfeña;mii años 
antes profetizan lo que ha devenir. 
No fon eftas almas de las que harán lo que S. Pedro, que fue 
ccharfe en la mar; ni lo que otros muchos Santos hizieron , que 
arriefgaron la quietud, y vida por las almas. En fu foííiego quier* 
ren eftas allegar almas al S e ñ o r ; mas no poniendofe en peli-
gros; ni la Fe en eftos obra mucho , porque íiempre figuen fus 
determinaciones. Vna cofa he notado , que pocos vemos en el 
mundo (fuera de Religión ) fiar de Dios fu mantenimiento; 
folas dos perfonas conozco , que fean tan confiadas. Que en 
h- Religión ya íáben que no les ha de faltar : aunque quien en-
tra de veras por folo Dios , creo no fe le acordará defto : mas 
quantos aura , hijas, que no dexáran lo que tenian , fino fuera, 
Tom.ii , ¿c 5 con 
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con lafegnuídad que ay en ello? Y porque en otras partes en queT 
os he dado avifosjhc hablado mucho en eftas almas pufilanimes, 
' y dicho el daño que les haze, y el gran bien que es tener gran-
des defeos,ya que no puedan íer grandes las obrasj no digomas 
deílas, aunque nunca mecanfaria. Pues las llega el Señor a tan 
grande eftado, ílrvanlc con ello, y no íe arrinconen? que aunque-
fean Religioíos, fino pueden aprovechar a los próximos ( enef-
pecial mugeres) con determinaciones grandes , y vivos defeos 
de las almas, tendrá fuerca fu oración: y aun por ventura querrá 
1 el Señor, que en vida, ó en muerte aprovechen j como haze aora-
c l Santo Fray Diego, que era Lego, y no hazia mas que tervirj y^  
defpues de tantos años muerto, refucita el Señor fu memoria, 
para que nos fea exemploj alabemos á fu Mageftad. 
Aííi , que hijas mias, íi el Señor os ha t raído á eíle eftado, po-
co os falta para la amiftad, y paz que pide la Eípofa : no dexeys 
de pedirla con lagrimas muy continuas, y defeos : hazed loque 
pudieredes de vueftra parte, para que nos la dé ; porque fe fabe 
que no es efta la paz, y amiftad que pide la Efpofa: aúquc haze har-^  
ta merced el Señor a quien llega á eíle eftadoj porque ferá con 
averie ocupado en mucha oración, penitencia, humildad, y otras 
muchas virtudes. Sea fiempre alabado el Señor, que todo lo da. 
Amen. 
4p & ^ « í i i» & 4& & & 
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RDE LA VERDADERA PAZ , AMOR DE DIOS > r r N i o f r 
con chrijlo , que nace, de la oración VwmVd, jy llama la Efpofa, 
befo de la Boca de Dios. 
Béfeme con el befo de fu Boca. 
O Santa Efpofa , vengamos a lo que vos pedís , que es aquella fanta paz , que haze aventurar al aíma , á po-
ner fe en guerra con todos los de el mundo , quedándole ella 
con 
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Con toda reguridad , y pacifica. O que dicha tan grande fcra al-
cancar efta merced ! Pues es juntarfe el alma con la voluntad de 
Diosj de manera que no ay divifion entre él, y ella, fino que fea 
vna miíma voluntad , no por palabra, no por Tolos deíTeos , fino 
pueílos por obra : de manera que entendiendo que firve mas á 
fu Efpoíb en alguna cofa ,aya tanto amor,y deüeo de conten-
tarle , que no efeuche las razones que le dará el entendimiento 
de la contraria : ni efeuche los temores que le pondrá , fino que 
áexe obrar á la Féj de manera que no mire provecho, ni defean-
fo, fino acabe ya de entender que en efto efta todo fu provecho. 
Pareceros ha hijas , que efto nova bien : pues es tan loable 
cofa hazer las cofas con diferecion : aveys de mirar vn punto» 
que es entender que el Señor ( á lo que vos podeys entender^ 
que de cierto no fe puede faber ) ha oído vueftra petición, efe be-
faros con befo de fu boca. Que fi efto conoceyspor los efedos , no 
ay que deteneros en nada , fino olvidaros de vos, por contentar., 
á tan dulce Efpofo. 
Su Mageftad fe da a fentir a los que gozan defta merced, con 
muchas mueftras. Vna es , defpreciar todas las cofas de l á 
tierra, y eftimarlas en tan poco como ellas fon: y no querer bien 
íuyo, porque ya tiene entendido fu vanidad: no fe alegrar fino 
con los que aman á fu Señor : canfarle la vida : tener á las n-« 
quezas en la eftima que ellas merecen , y cofas femé jantes: 
efto es lo que les enfeña el que las pufo en femejante eftado. 
Llegada aqui el alma , no tiene que temer, fino es , no aver de 
merecer que Dios fe quiera fervir della en darla trabajos, y oca-
fiones, para que pueda fervirle , aunque fea muy á fu coila. Allí 
que aqui (como he dicho) obra el amor,y la Fe,y no fe quiere 
aprovechar el alma de lo que la eníeña el entendimiento. Por-
que efta vnion que entre el Efpofo , y la Efpofa ay , la ha enfe-
ñado otras cofas , que el entendimiento noalcanca, traerle de-
baxo de los pies. 
Pongamos vna comparación para que lo entendamos. Efta 
vno captivo en tierra de Moros: efte tiene vn padre pobre, 6 vn 
grande amigo, y fi efte no le refeata , no tiene remedio 5 y para 
Ee 4 aver-
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averie de fefcatar? no baila lo que tiene, íino que ha de ir el | 
íervir por el captivo. El grande amor que te tiene , pide que qnie«. 
ra mas la libertad de fu amigo, que la luya : mas luego viene la 
diferecion con muchas razonesjy dize , que mas obligado eíla 
á íi, y que podra ler que tenga éi menos fortaleza que el otro, y 
que le hagan dexar La Fe, y que no es bien ponetfe en efte peli-
gro, y otras muchas coíás. 
O amor fuerte de Dios 1 Y como no le parece que ha de aveí 
cofa impoííible á quien amalDichofa alma , la que ha llegado á 
alcancar eíla paz de fu Dios, que efte Señor da íbbre todos los 
trabajos, y peligros del mundo, que ninguno teme, para no fer-
vir a tan buen Efpofo, y Señor, ni va con razones, como las que 
tiene efte pariente, ó amigo que hemos dicho. 
Ya aveys ley do, hijas, de vn San Paulino Obifpo, y ConfeíTor* 
y que no por hijo, n i por amigo, íino porque devia de aver l le-
gado á efta ventura tan buena, de que le huvieñe nueftro Señor 
dado efta paz, y por contentar a fu Mageftad, e imitarle en algo 
de lo mucho que hizo por nofotros, fe fue á tierra de Moros , a 
trocar por vn hijo de vna viuda, que vino a el fatigada : y aveys 
leído que bien le fucedió, y con la ganancia que vino. 
A ora en nueftros tiempos conocí yo vna perfbna,y vofotras 
la viftes, que me vino á ver a m i , que la movia el Señor con tan 
gran caridadj que le coftó hartas lagrimas el poderfe ir a trocar 
por vn captivo. El lo t ra tó conmigo (era de los Defcalcos de el 
Padre Fray Pedro de Alcántara ) y defpues de muchas impor-
tunaciones, recaudó licencia de fu General: y eftando quatro le-
guas de Argel (que iva a cumplir fu buen defeo) le llevó Dios coiv 
í lgo. Y a buen íeguro, que llevó buen premio. Pues que de dif-
cretos avia que le dezian, que era diíparate. A los que no llega-
mos á amar tanto a nueftro Señor, aííi nos parece. Y que mayor 
áifparate, que acabarfenos efte íueño defta vida con tanto feíbí 
Y plegué á Dios que merezcamos entrar en el Ciclo, quanto mas 
fer deftos que fe adelantaron en amar a Dios. 
Ya yo veo es menefter grande ayuda fuya para cofas femejan-
tes: y por efto os aconfejo, hijas , que ílempre con la Efpofa p! | 
' \ , , days 
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íá)8 efta paz tan regalada, porque allí feñoreays todos eftos tc-í 
morciHos del mundo, y con todo íbíTícgo, y quietud le days ba-
tería. No eftá claro, que a quien Dios hiziere merced tan grande 
de juiitarfe con fu alma en tanta amiftad, que la ha de dexar bien 
rica de bienes Tuyos? Porque cierto , eftas coías no pueden fer 
ítoeftrasj fino el pedir, y el defear nos haga efta merced, y aunel^ 
to con fu ayuda; que en lo demás , que ha de poder vn gufano, 
pues que el pecado le tiene tan acobardado , y miferable , que 
todas las virtudes imaginamos taíladamente con nueítro baxo 
natural? Fucs que remedio hijas? Pedir con la Eípola : Béfeme el 
Señor, 
Si vna labradorzilla fe caíaflecon el Rey, y tuvieífe hijos, ya.1 
aquellos hijos no quedan de fangre Real? Pues íi a vn alma hazc 
nueílro Señor tanta merced y que tan fin divifion fe junta con 
ella, que defeos, que efeftos, que hi jos de obras heroicas podrán, 
nacer de al l i , fino quedare por fu culpa? 
Por cierto que pienfo , que fi nos llegaflemos al Santiflimo 
Sacramento con gran Fe, y amor que de vna vez baílaíTe para de-, 
xa irnos ricas, quanto mas de tantas? Sino que no parece fino cum-
plimiento el llegarnos a él, y aííi nos hazc tan poco fruto. O mU 
ferable mundo, que aííi tienes atapados los ojos de los que viven 
en t i , para que no vean los teforos con que podrían grangear r i -
quezas perpetuas! O Señor del Cielo, y de la tierra ! Que es pofi?. 
fible que aun eftando en efta vida mortal, fe pueda gozar de vos 
con particular amiftad? Y que tan á las claras k) diga el Efpiritu 
Santo en efeas palabras, y que aun no lo queramos entender, que 
fon los regalos con que trata fu Mageftad con las almas en eftos 
Caticos? Que requiebros, que fuavidades? Que avia de bailar vna 
palabra deftas á deshazernos en vos. Scays bendito Señor, que por 
vueftra parte no perderemos nada. Que de caminos, porq de ma-
neras, y modos nos moftraysel amor?Con trabajos, con muerte 
tan aípera, con tormentos, futriendo cada dia injurias, yperdo-
' nando: y no folo con efto,fino con vnas palabras heridoras para 
el alma que os ama,que le days en eftos Cánticos , y le eníeñnys 
que os diga, que no se como fe pueden f u t e , fi vos no -ayudays, 
oRT ' - / • pa-
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para que lo fufra quien las fíente, no como ellas merecen, finó 
conforme á nueílra flaqueza. Pues, Señor mió , no os pido otra 
cofa en efta vida, fino que me hcfeys co i el befo de vuefíra Boca : y 
que fea de manera, que aíique yo me quiera apartar defta amiftad> 
y vnion, no pueda. Elle í iempre. Señor de mi vida, íugeta m i vo-
luntad á no falir de la vueíira, que no aya cofa que me impida. 
Pueda yo dezir (Dios mió , y gloria mía) que fon mejores yuefros 
pechos,y mas fahrefos que el V/«o. 
C A P I T U L O I V . 
'P£L 'JMOR VE D I O S , DVLCE > SVAVE , Y D E L E T r O S O , 
que nace de el morar Dios en el alma , en la Orado» 
de quietud,/tonificada en efta palabra. 
Pechos de Dios. 
Mas valen tus Pechos que el vino , que dan de íi 
fragancia de muy buenos 
olores. 
O Hijas mías , que fecretos tan grandes ay en eftas pala-bras ! Dénoílo nueítro Señor a fentir , que harto mal 
fe puede dezir. Quando fu Mageftad quiere , por fu miferi-
cordia , cumplir efta petición á la Efpofa , es vna amiftad 
la que comicnca á tratar con el alma , que foias las que lo ex-
perimentays , lo entendereys. Como digo , mucho ¿ella tengo 
eferito en dos libros (que íi el Señor es férvido, vereys defpues 
que me muera) y muy menuda, y largamente: porque creo que 
los aureys meneíter j y aíli aqui no haré mas que tocarlo : no sé 
11 acertaré por las mifmas palabras , que a l l i quifo el Señor de-
clarallo. 
Juntafe vna fuavidad en lo interior del alma, tan grande, que 
fe da bien á fentir eítar nueftro Señor bien vezino della. 
N o 
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No es efta vna devoc ión , que ay que mueve a muchas lagd-
mas. Porque cílas , aunque caufan ternura, quando fe llora, ó 
poda Paflion del Señor, 6 por nueftro pecado, no es tan gran-
de como efra oración de que hablo , que llamo yo de quietud, 
por el íbílicgo que hazc en todas potencias: que parece la per-
íbna tiene a Dios muy a fu voluntad. Verdad es, algunas vezes 
fe fíente de otro modo , quando no eftá el alma tan engolfada; 
pero en efta fuavidad parece que todo el hombre interior, y ex-
terior fe conforta ; como íi le echaífen en los tuétanos del alma 
vna vncion fuaviífima , a manera de vn gran olor : como íi en-
traíTemos en vna parte de prefto , donde le huvieífe grande, no 
de vna cofa fola, ílno de muchasj y nifabemosquees, nidedon-
de fale aquel o lor , íino que nos penetra todas. Aííi parece que 
eíle amor fuaviífimodenueftro Dios fe entra en el alma con tan 
gran fuavidad , que la contenta, y fatisfaze, y no puede enten-
der que fea. 
Efto es lo que dize aqui la Efpofa a mi propoíito : Meyres 
fon tas. pechos, que dan de fi olor , como los Engento? muy buenos. 
Y no entiende como, ni por donde entra aquel bien, que quer-
ría no perderle j querria no menearfe , ni aun mirar, porque no 
fe le fucile. Y porque, adonde he dicho, eferivo lo que el a l -
ma ha de hazer aqui , para aprovecharnos (y efto no es lino para 
daros a entender algo de lo que voy tratando) no quiero alar-
garme mas de dezír, que en efta amiftad ya el Señor muclVra al 
alma , que la quiere tener tan particular con ella,qiie no aya co-
fa partida entre entrambos. Y aqui fe le comunican grandes 
verdades: porque es efta luz t a l , que la deílumbra, para no po-
der ella entender lo que es luz j y la haze ver , y entender la va-
nidad del mundo, aunque no vee bien el maeftro que la enfeñaj 
pero entiende claro que efta con ella : mas queda tan bien enfe-
ñada, y con tan grandes efedos, y fortaleza en las virtudes, que 
no fe conoce defpues j ni querria hazer, ni dezir otra cofa , íino 
alabar al Señor: y efta, quando eftá en eíte gozo, tan embevida, 
Y abforta , que noparece que efta en íi, íino con vna manera de 
borrachez divina, que no fabe lo que quiere, ni que pide. Enñn; 
no 
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no fabe dé (15 más efta tan fuera de í l , que no entienda algo de 
lo que paiía. 
Verdad es, que quando efte Efpofo riquiífimo las quiere en-
riquecer , y regalar mas, conviértelas tanto en íi, que como vna 
perfona que el gran plazer, y contento la defmaya , le parece al 
alma fe queda fufpendida en aquellos divinos bracos, y arrima-
da á aquel divino coftado, ,y aquellos pechos divinos ? y no fabe 
mas de gozar, fuftentada con aquella leche divina, con que la va 
criando fu Efpofo , y mejorándola para poderla regalar, y que 
jnerezca cada dia mas. 
Quando defpierta de aquel fueño , y de aquella embriaguez 
fceleftial, queda como efpantada, y embovada, y con vn fanto de-
fatino,que me pareze a m i que puede dezir eftas palabras: J/ejo-
res fon tus pechos que el vino. Porque quando eílava en aquella 
borrachez, parecíale que no avia mas que fubir : mas quando fe 
¡vio en mas alto grado, y toda empapada en aquella inmenfa gran-
'deza de Dios, que fe vé quedar mas fuftentada,delicadamente lo 
c o m p a r ó a lospcchosjy aííi áize: Me]ores fon tus pechos que el 
ütno. Porque aííi como vn niño no entiende como crece , ni fa-
be como mama , que (aunfin bufear él la teta , ni hazer nada) 
muchas vezes le ponen el pezón dentro de la boca : aííi es aqui, 
que totalmente el alma no fabe de íi, ni hazenada,ni fabe co-
mo , ni por donde (ni lo puede entender) le vino aquel bien tan 
grande. 
Sabed que es el mayor que en la vida fe puede guftar, aunque 
fe junten todos los deleytes,y güilos del mundo. Véfe criada, y 
mejorada, fin íaber quando lo mereció,; enfeñada a grandes ver-
dades, fin ver el mae í l roque la enfeñó, fortalecida en las virtu-
des, regalada de quien tan bien lo fabe, y puede hazer: no fabe á 
que lo comparar, fino al regalo de la madre, que ama mucho al 
hijo, y le cria, y regala. 
O hijas mias,déos nueílro Señora en tender ,ó por mejor de-
zir, a guftar (quede otra manera no fe puede entender ) qual es 
• el gozo del alma quando cita afii. Allá fe avengan los del mun-
do confuí riquezas, y fcñorios,y con las dcleytcs, y coníus hon-
ras. 
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^as^ íus manjaresiquc fi todo lo pudiefleíi gozaí fm los íraba-
jos que traen coníigo(lo qual es impoííible) no llegara en mi l 
años al contento que en vn momento tiene vn alma , a quien el 
Señor llega aqui. Si S. Pablo dize, qae no fon dignos todos los tra~ 
hdjos del mundo para la gloria que esperamos-, yo digo , que no fon 
dignos, ni pueden merecer vna hora defta fatisfacion, que aqui da 
Dios al álmaiy ningún gozo, y deleyte tiene comparación co éllós 
(á mi parccerjni fe puede merecer vn regalo tan regalado de nuef-
tro Señor, y vna vnion tan vnida; vn amor que tanto da a enten-
der, y guftar las baxezas de las cofas del mundo. Donofos fon íks 
trabajos para compararlos con efto 1 Que íino fon paíTados por 
Dios, no valen nadaj y fi lo fon, fu Mageftad los da aun medidos 
con nueílras fuercasj que de miferables, y puíilanimes, los teme-
inos tanto. ~ * ' U ú 
O CíirifdanosIO hijas mias! Defpertemos ya, por amor del Se-
ñor , defte fueño del mundo; y miremos, que aun no nos guarda 
parala otra vida .el premio de amarle, que enefta comienca la 
paga. O Jesvs mió , quien pudiefle dar a entender la ganancia que 
•ay en arrojarnos en los bracos defte nueftro S e ñ o r , y hazer va 
concierto con fu Mageftad, que jopara mi amado,y mi amado pa-
ra mr.y mire elpor mis cofas,y yo por las fuyas 1 Y nonos queramos 
tanto? que nos íaquemos los ojos, como dizen. Y t o r n o á dezin. 
Dios mió, y á fuplicaros por la Sangre de vueftro Hijo, que me 
hagays efta merced, que alcance que me B?fe con el befo de fu Boca, 
y dadme vuéftros pechos; que fin vos, que foy yo. Señor? Sino ef-
toy junto á vos, que valgo? Si me defvio vn poquito de vueftra 
Mageftad, adonde voy á parar lo Señor mío , y miíericordia mia, 
y bien mió, y que mejor le quiero en ella vida yo , que eftar tan 
junta á vos, que no aya diviíion entre vos, y mi ? Gon efta com-
pañia que fe puede hazer difkultofo ? Que no fe puede empren-
der por vos, teniéndoos tan junto? Que ay. que agradecerme . Se-
ñor, fino culparme muy mucho por lo que no os firvo ? Y aífios 
fuplico con S. Agúílin, con toda determinación, que me' deys lo 
que mandaredes^y mandádme lo que quifteredes: y no bolvere las ef-
paldas jamas con vueftro favor, y ayuda. 
' • C A -
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C A P I T U L O V . 
kk'*PfBSüpJ'Oi •'' ' : : Í . I R.'.:: >fi tcivis^'r:;iur, ? <. . ( ,i 
P £ L J M O R F I R M E , SEGURO , T DE ASSIENTO Q^E 
nace de "Verfe el almd amparada de la fomhra de la divinidad, 
y de ordinario la píe le Dios dar a los que han perJeVerado 
en fu amor 3 y padecido trabajos por el ¡y del 
fruto grande que de ejle amor 
Viene. 
Sentexne a la íbmbra del que defeava , y fu fruto es dulcé 
parami gaCgaata. 
AOra preguntemos a la Eípofa , y fepamos defta benditá alma,llegada a eftaboca divina,y fuftentada á eílos pe-
chos celeftiales (para que fepamos íi el Señor nos llega algu-
na vez á tan gran merced ) que hemos de hazer! O como he-
mos de eftar? Que hemos de dezir? Lo que nos dize, es: Affenteme 
a la fomhra dé aquel a quien defeava j y f u fruto es dulce para mi gar-
ganta. Afeitóme el Rey en labodega delVinQ,y ordeno en mi la caridad, 
Dize: Affenteme a la fomhra del que aVia defeado. 
O válgame Dios, que metida efta efta alma , y abrafada en el 
mefmo Sol! Dize, que fe alfentó á la fombra del que avia defea^ 
do. Aqui le llama Sol, y le llama árbol, 6 mancano: y dize, que es 
fu fruta dulce para íu garganta. O almas que teneys oración, guf-
tad de todas eftas palabras. De que manera podemos confideraí 
á nueftro Señor? Que diferencia de manjares podemos hazer de 
el? Es mana, que fabe conforme á lo que queremos que fepa. O 
que fombra efta tan celeftial, y quien fupiera dezir lo que de efto 
le da á entender el Señor! Acuerdóme quando el Angel dixo a 
la Virgen Sacratifllma nueftra Señora : La Mrtud del A l t i f f ^ 
te hora fombra. Que amparada fe deve ver vn alma, quando el Se-
UÍ 
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ñor la pone en eíla grandeza? Con razón fe puede aífentar. y af-
fegurar. 
Y aora notad, que por la mayor parte, y caíl ííempre (íino es 
alguna perfona, á quien quiere nueftro Señor hazer algún feña-
lado llamamientos como hizo á San Pablo, que le pufo luego en 
la cumbre de la contemplación: y fe le apareció, y habló de ma-
nera , que quedó bien enfalcado) defde luego no da Dios ef-
tos regalos tan íubidos, n i haze tan grandes mercedes , íino á 
perfonas que han mucho trabajado en íu fetvicio, y defeado fu 
amor, y procurado difponetfe, para que fean agradables a í uMa-
geftad en todas fus cofas, y candidas en grandes años dé las cofas 
del mundo, que eftas tales fe allientan en la verdad: no bufean en 
otra parte fu confuelo, foííiego, ni defeanfo, fino adonde entien-
den que con verdad le pueden tener: ponenfe debaxo del ampa-
ro del Señor, no qui eren otro. 
Y que bien hazen de fiarfe de fu Mageílad, que aífi como lo 
fcan defeado, lo cumple. Y que venturofa es el alma que merece 
llegar a eftar debaxo de fu íbmbra, aun para cofas que fe pueden 
acá ver, que para lo que el alma puede entender, es otra cofa, fe-
gmi he entendido muchas vezes. Parece que eftandoel alma en 
el deleyte que queda dicho, fe fíente eftar toda engolfada,y am« 
parada con vna fombra > y manera de nube de la Divinidadsde 
donde vienen influencias , y rozio tan deleytofo , que bien , y 
icón razón, quita, el canfancio que le han dado las cofas de el 
mundo. 
Entonces fíente vna manera de defeanfo, que aun la canfa el 
kver de refollarj y tiene las potencias tan foifegadas > y quietas, 
que aun vn penfamiento (aunque fea bueno) no le querría admi-
tir la voluntad: ni le admite por via de inquirirle, ni procurarle. 
NQ ha menefter menear la mano, ni levantarle (digo la confíde-
raobn) .para nada: porque cortado, guifadoí» y aun comido, l e d á 
el Señor la fruta del mancano a que le compara fu amada,y aífí 
dize, que fu- fruto es dulce para fu garganta. 
Porque aquí todo es guftar , fín" ningún trabajo de las poten-
ciasj y efta fomhra dé la Divinidad, que bien fe dize fombra, por« 
'"" '^  '~ ^ ~ ' que 
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que con claridad no la podemos ac i^ ver 7íino debaxo deíla nu-
be, halla que el Sol refplandeciente embic,por medio del amor^ 
vna noticia, de que efta tan janto fu Mageítad, que no íe puede 
dezir, ni es poíííble. Se yo, que quien huvicre paíTado poi: ello, 
entenderá quan verdaderamente le puede dar aquí efte íemido 
k eftas palabras que dize la Eípofa. 
Pareceme a mi , que el Efpíritu Santo deve íer medianero en-
tre el Alma, y Dios, y es el que la mueve con tan ardientes de-
leos,que la haze encender el fuego fobcrano que tan cerca efta. 
O Señor, que ion aqüi las mifericordias que vfays conelalmal 
Scays bendito, y alabado para í i e m p r c que tan bue Amador foys. 
O Diosmio ,y Criador m i ó , e s poííible que ay alguien que no 
os ame? Porque no merece conoceros. Como baxa fus ramas eílc 
Divino Manzano, para que coja el alma las manganas 5 coníide-
rando fus grandezas, y las muchedumbres de fus mifericordias 
que ha vfado con ella, y que vea, y goze del fruto que faco Jcsv 
Chrifto nueftro Señor de fu Paííion, regando efte árbol con fu 
Sangre preciofa, con tan admirable amor. 
C A P I T U L O V I . 
JJEL UMOR FUERTE DE SUSPENSIÓN , r ARROBA* 
mientxis. En el qual pareciendo al alma que no ha%e nada (fm 
tntender como , ni de que manera } la ordena Dios la 
caridad , dándole \irtudes heroicas can 
dproyechamientogrande de 
fu efpiritu. 
Metíame el Rey en la bodega del vino > y ordeno en 
m i la caridad. 
Htes de aora dize el alma, que gozava del mantenimiento 
de los pechos divinos, como principiante en recibir ef-
tas 
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tas mercedes, y lafuftekntava el Efpofo: agora va ya mas crecida; 
y vala mas habilitando para darla mas: manticnela con m a n ^ 
ñas i quiere que vaya entendiendo lo que efta obligada a fervir» 
y padecer. Y aun no fe contenta con Tolo efta (cofa maravillo-
fa , y de mirar mucho) que quando el Señor entiende que vn al-
jiia es toda fuya, y que le ílrve fin otro interés, ni cofas que la 
muevan paía íi fola, fino por quien es fu Dios, y por el amor que 
Pies la tiene , nunca ceda de comunicaríe con ella , de tantas 
maneras, y modos, como el que es la mifma Sabiduria. Parecía; 
que no avia mas que dar , que el befo en la paz , y lo que queda 
dicho de la fglmbra, que es muy mas íubida mercecU aunque que-5 
da mal dÍQho> porque no he hecho íino apuntarlo. 
En el Hi ro que os dixe , hijas, lohallareys con mucha mas 
claridad, íi el Señor es férvido que falga a luz. Pues que no po-
dremos ya defear mas \ O valame Dios, y que nonada fon nuef-
tros defeos para llegar á vueftras grandezas, Señor! Que baxos 
quedaríamos , íi conforme a nueílro pedir fueíTe vueftro dar! 
Agora miremos lo que dize adelante de efto la Efpofa: Metióme^ 
ti Rey enldhodegctde elMno. 
Pues citando ya 4aEfpofa defeanfando debaxo de fombra tari 
defeada (y con tanta razón ) que le queda que defear a vna a l -
ma que llega aqui, íino es que no le falte aquel bien para íiempre? 
A ella no le parece que ay mas que defear: mas a nueftro Rey fa-
cratiífimo fáltale mucho por dar j nunca querria hazer otra co-
ía , íi hallaífe á quien. Y ( como he dicho , y querria dezír mu-
chas vezes, y defeo , hi'jas , que nunca fe os olvide) no fe conten-
ta el Señor con darnos tan poco , como fon nueftros defeos: yo 
lo he vifto acá en algunas cofas, que comiencavnoá pedir al Se-
^or > que le de en que merezca, y como padezca algo por el j no 
Yendo fu intento á mas de lo que le parece fus fuerzas alcancan 
(como fu Mageftad las puede hazer crecer) en pago de aquello 
poquito que fe determino por e l , le da tantos trabajos, perfecu-
wones, y enfer-medades, que el pobre hombre no fabe de íi. A' 
1111 mefma me ha acaecido en tiempo de harta mocedad, y dezír 
algunas vezes ; O Señor , que no querria yo tanto! Mas dava 
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üx Mageñad de tal manera la fuerza, y la paciencia^ qaéaü» ago-
ra me efpanto, como lopodia fufrirj y no trocaría aquellos tra-
bajos por todos los teíoros del mundo. 
Dize la Eípofa : Metióme el Rey en Idhodegd del vino, O quanto 
hinche aquí efte nombre Rey poderofo, y ver que no tiene ílipe-
rior 9 ni fe acabara fu reynar ! Y el alma quando eftá aífi, a buen 
feguro que no la falta mucho para conocer la grandeza defte 
Ley > que tan bien aílegura todo lo que es poííible en cfta vida 
mortal . 
Dize : Metióme en lahodega del Vino,y ordeno en mi la, edridadí 
Entiendo yo de aqui > que es grande la grandeza defta merced. 
Porque aíS como fe puede d a r á bever de vn vino,mas, ó menos, 
y de m vino bueno, y otro mejor, y embriagar, y emborrachar 
á vno maSj 6 menos.aífi es en eftas mercedes del Seño^que á vno 
c£a poco vino de devoción, á otro mas: á otro crece demanera* 
que le comienca á facar de fi, y de fufeníual idad,ydetodas las 
cofas de ia t"erra: á otros da fervor grande en fu f é r v i d o , á otros 
da í m p e t u s , a otros gran caridad con los próximos : demanera 
que en efto andan tan embevidos ,»que no íienten los trabajos 
grandes que aqui paQan: mas lo que dize la Efpofa es mucho 
junto, MeterU en U bodega iga.ta. que al l i mas íiu taifa pueda fa-; 
l i r rica. 
N o parece que el Rey quiere dexarla de dar nada , fino que 
beva,y coma conforme a. fu defeo, y fe embriague bien, bevien-
do de todos eífos vinos que ay en la bodega de Dios , y goze 
deífos gozos: admirefe de fus grandezas , no tema perder la vi-
«k , ó de be ver tanto, que fea fobre la flaqueza de fu naturalezas 
iiauerafe en eííe Paraifo dedeleytes. Bienaventurada tal muerte, 
que aíH haze vivir ! Y verdaderamente aííi lo haze : porque 
fon tan grandes las maravillas que el alma entiende, que queda 
tan fuera de ü , como ella meíma lo dize en dezir, Or^wo en 
ia cavidad. 
O palabras que nunca fe ávian de olvidar al alma > á quien 
naeftro Señor regala! O foberana mcrced,y que no fe puede me-
lew, ü el Señor no <& gran caudal para ellol 
Bien 
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Bien es verdad, que aun para amar no fe halla derpieirta, mas 
bienaventurado fueño , dichofa embriaguez,quehazefuplir al 
Efpofo lo que el alma no puede: que es dar ordenmaravillofa> 
para que eftando todas las potencias muertas, ó dormidas, que-
da el amor VÍVOÍ y que fin entender como obra, ordena el SfW 
iior que obre tan maravillofamente, que efte hecha vna cofa con 
el mi ímo Señor del amor, que es Dios, con vna limpieza grande, 
porque no ay nadie que le eftorve, ni fentidos, ni entendimiento, 
ni memoria tampocoj la voluntad fola íe entiende. / 
Penfava yo agora, íi ay alguna diferencia entre la VCh 
luncad , y el amor. Y paréenme que íl (no &e íl es boveria ) pa.-
jreceme que es el amor como vna faeta que embia la voluntad: 
la qual íi va con toda la fuerza que ella tiene , libre de todas 
Jas cofas de la t ierra, empleada en folo Dios , muy de verdad 
deve de herir á fu Mageftad j de fuerte que metida en el mif-
mo Dios (que es amor) torna de alli con grandiíEmas ga-
nancias (como diré : ) y es aífi , que informada de algunas 
perfonas, á quien ha llegado nueftro Señor á tan gran mer-
ced en la oración , que los llega á efte embevecimiento fanto 
con vna fufpeníion 5 que aunque en lo exterior fe vee que no 
citan en íi, preguntados lo que íienren, en ninguna manera lo 
faben dezir , n i fupieron, ni pudieron entender como obra 
alli clamor. 
Entiendefe bien las grandiííimas ganancias, que faca el alma 
de alli por los efedos , y por las virtudes, y viva fe que le qué^ 
da , y el defprecio del mundo. Mas como fe le dieron eítos 
bienes, y lo que el alma goza aqui , ninguna cofa fe entiende, 
fino es al principio quando comienca , que es grandiííima Ja 
fuavidad. Aífi que eítá claro fer lo que dize la Efpofa: porque 
la fuavidad de Dios fnple aqui por el alma , y él ordena como 
gane tan grandiífimas mercedes en aquel tiempo, 
Pero puede aver duda , íi eftando tan fuera de íi , y tan abfor-
* > que ninguna cofa parece que puede obrar por el exercício 
de las potencias, como puede mereceilY por otra parte parece, 
U1^ no es poííible que la h a p Dios merced tan grande , para 
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que pierda el tiempo , y no gane nada mereciendo en e l , no es 
de creer. O fecreüos divinos! Aqui no ay mas de rendir nueftro 
• entendimiento , y penfar que para entender las girandezas de 
Dios , no vale nada. Acp i viene bien el acordarnos , como lo 
1 hizo la Virgen nueftra Señora con toda la íabiduria que tuvo, y 
como preguntó al Angel, Como [era efto ? Y en diziedola: £ l Efpiri-
'tu Súnto fobreyendra en t i , y Id virtud del altifsimo te haráfombrd, 
no curó de mas difputar: y como quien tenia gran fe, y fabiduria, 
entendió luego que interviniendo eftas dos cofas , no avia mas 
que faber , n i dudar. No como algunos letrados, que no les l le-
va el Señor por efte m o d o ríe o r a c i ó n , ni tienen principio del, 
que quieren llevar las cofas por tanta r azón , y tan metidas por 
fus entendimientos, que no parece fino que con fus letras han de 
comprehender todas las grandezas de Dios. O íi deprendieflen 
algo de la humildad de la Virgen Sacratillímaí 
O Señora m í a , que al cabal fe puede entender por vos lo que 
paíTa Dios con la Efpofa! Conforme a lo que dize en los Cánt i -
cos. Y aííi podeys (hijas mias) ver en el Oficio que rezamos de 
nueftra Señora cada femana , lo mucho que efta dellos en las 
Antífonas , y Lecciones. En otras almas podíalo entender cada 
vna , como nueftro Señor fe lo quifiere dar á entender, que muy 
c k r o podrá ver fi ha llegado á recibir algo deftas mercedes , fe-
jnejantcs á efto que dize la Efpofa, Ordeno en mi la caridad. 
Pero declaremos aora como eftando las almas en aquella em-
briaguez, y fueño, las ordena Dios la caridad j pues que no faben 
adonde eftuvieron , n i como con regalo tan fubido contentaron 
al Señor , ni que fe hizicron pues no le davan gracias por ello. 
O alma amada de Dios , no te fatigues , que quando fu Mage,f-
tad te llega aqui, y te habla tan regaladamente j como veras con 
muchas palabras que dize en los Cánticos á la Efpofa J como 
quando le dize: Toda eres hermofa amiga mia, y otras muchas, en 
que mueftra el contento que tiene de ella 5 de creer es, que no 
confentirá que le defeontente á tal t iempo, fino que la ayuda-
rá á lo que ella no fupiere para contentarfe de ell^ a mas. Vela 
perdida > y defi enagenacla por amarle, y que la mifma fuerza 
" ' ^ del 
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del amof le ha quitado el difcuríb del entendimiento, para po-
derle mas aman pues h a d e í u f n r dexar de dar feáquicnfe leda 
toda? no fuele hazerlo fu Mageftad. 
r Pareceme aqui, que va fu Mageftad efmaltando fobre eíle oro 
(que ya tiene aparejado con fus dones, y provado para ver de 
que quilate es) el amor que le tiene, y labrando en el por m i l 
íiianeras, y modos Í que el alma, que llega aqui, podrá dezir. 
Eíia alma es el oroj eftáfe en efte tiempo fin hazer movimiento^ 
ni obrar mas por íi, que eftaria el mifmo oro fino rendida á lo 
que della quifíere hazer el divino platero, y la divina Sabiduria, 
que contento de verla aífi (como ay tan pocas que con eíia fuer-
ca le amen) va affentando eneftc oro muchas piedras precioías, 
y efmaltes con m i l labores. Pues efta alma quehazeen eñe tiem-
po? Efto es lo que no fe puede bien entender, ni faber mas d é l o 
<jue dize la Efpofa,, Ordeno en mi la atriddd. 
^ Ella a lo menos íl ama, no fabe como, ni entiende que es lo 
que ama: el grandilílmo amor que la tiene el Rey,que la ha tray-
¿ o á tan gran eñado, deve de aver juntado el amor defta alma á 6> 
•de manera que no lo merece entender el entendimiento: íino ef-
tos dos amores fe tornan vnoj y puefto tan verdaderamente, y 
junto el del alma con el de Dios, como ic hade alcanzar el en-
fendimientc? Piérdele dev i í l aen aquel tiempo, que nunca dura 
mucho íino con brevedad: y alli le ordena Dios, de manera que 
fabe bien contentar á fu divina Mageftad entonces, y aun def-
pues,íin que el entendimiento lo entienda, como queda dicho. 
Mas entiéndelo bien defpues que vee efta alma efmaltada , y 
compuefta con piedras, y perlas de virtudes, que la tiene ef-
pantada, y puede dezir: Quienes ef'e que ha quedado cerno el Sch 
O verdadero Rey, y que razón tiene la efpofa de poneros efte 
nombre! Pues en vn momento podeys dar riquefas,y ponerlas 
envn alma, y que fe gozenpara íiempre. Que ordenada dexael 
amor efta alma! 
Yo podre dar buenas feñas defto, porque he vifto algunas. 
DeVna me acuerdo agora, que entresdiasla dio el Señor bie-
fles,que fila experiencia de aver ya algunos años en que la exerci-
Tem. I I , Ff 3 ta 
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ta (y ílempre ha ido mejorando) no aie lo hizicra creer, no me-
parecía poíTible j á otra en tres mefcs, y entrambas eran de poca 
edad..Otras he vifto, q de (pues de mucho tiempo las haze Dios 
efta merced: y como he dicho de eftas dos, de algunas otras po^ 
dría dezir: y eíto avilo, porque he eferito aqui , que fon pocas 
las almas, que íin aver pafíado muchos años de trabajos, ^o les 
haze nueftro Señor eftas mercedes, para que fe entiendan que 
fon algunas. N o fe ha de poner taifa á vn Señor tan grande, y 
tan ganofo de hazer mercedes. 
Acaece ( y efto es caíi ordinario quando el Señor llega a vn 
alma a hazerla eftas mercedes ( y digo que fean mercedes de 
Dios, no fean Huilones, ó melancolías, ó enfayosque haze la mif-
ma naturaleza, que efto el tiempo lo viene a deícubrir , aun ef* 
fotro t ambién) que quedan las virtudes tan fuertes, y el amor 
tan encendido, que no fe encubre, porque fiempre (aun íin que-
rer ) aprovechan a algunas almas: y aííidize la Efpofa : Orderth en 
mi la caridad, -
Y tan ordenada, que el amor que tenia al mundo, fe le quita, y 
fe le buelve en defamotí y el que a fus deudos , y parientes^ que-
da de fuerte, que folo los quiere por Dios, y el amor que tiene a 
los próximos, ya los enemigos,no fe podra creer fino fe prue-
va: el que a Dios, es muy crecido, y tan fin taifa, que la aprieta 
algunas vezes mas de lo que puede fufrir fu flaco natural: y co-
mo ve que ya desfalleccy vk á morir, de amor, d.izc:So¡hz 
nedme con flores, y fortalecedme con man canas y 
que me defmayo de amor. 
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C A P I T V L O V I L 
J)EL "AMOR DE BIOS PKOFECHOSÓ, QVE ES EL SVMÓ 
grado de amoryy tiene dos partes. La primera, quando el alma por folo 
el dcjeo de agradar a Dios, fin otro refpeño , exercita obras grandes 
de fu férvido > principalmente el V/VÍV con pare^ct, glorificar, y adorar 
a Dios, y el z*elo de //eW<r al Cielo almas de fus próximos, que fon tres 
maneras de flores, que pide la Efpofa. La fegunda, quando en imitación 
de Chrifh crucificado (que fe llama man f ana )pide,y defea* 
trabados, tribulaciones,y perfecuciones: y f i l o * 
tiene} los ¡leya con paciencia. 
Softenedmé con flores, fortalecedme con manganas, que mi 
deímayo de amor. 
O Que lenguage tan divino eíle para mi propoííto! Como Epofa Santa, ma táos l a íüavidad (parque, fegun he fa-
bido, algunas vezes es tan cxceííiva y que deshaze el al-
ma de manera, que no parece ya que la ay para v iv i r ) y pedís flo-
ies> Que flores fon cftas? Porque eíle no es el remedio, falvo íi-
no las pedis para acabar ya de morir: que á la verdad no fe defea 
cofa mas, quando el alma llega aqui. Mas no viene bien, porque 
dize: Sofíenedme conflores: y elfoftener nome parece que es pedir 
h muerte, fino querer con la vida fervir en algo áquien tanto 
vé que deve, Nopenfeys^ liijas, que es encarecimiento dezir que 
fe defmaya, y muere, íino que (como os he dicho paila en hecho 
de verdad. Que el amor obra con tanta fuerca algunas vezes^ y 
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íc cníeñoL'ea de manera fobre todas las fuerzas del fugeto nam-
raU qs^ ^ e V n a pct íona, q citado en oración íeme jante, oyó catar 
vna buena VOZÍ y ccrtiñca, que á fu parecer (íi el canto no ce fía* 
ra) iva ya á faUrfeie el alma, del gran deleyte^y fuavidad que nuef-
tro Señor le dava á gullar; y aíli proveyó fu Mageítad que de-
xaífe el canto quien cantava: que la que eftava en efta fufpeníion, 
bien fe podia'morir, mas no dezir que ceífaífe: porque todo el 
movimiento exterior eftava íin poder hazer operación ninguna, 
n i bullirfe* Efte peligro en que fe vela, entendía bien: mas co-
mo quien efta en vn fueño profundo de cofa penosa, que queria 
falirdella, y no puede hablar, aunque quiera. Aqu i el alma no 
querría falir dé allí, n i le feria penofo el morir, fino gran conten-
tamiento, que eífo es lo quedefea. Y que dichofa muerte feria á 
manos defte Señor, y fu diuino amorl Y íi algunas vezes no le 
dieífe fu Mageftad luz? de que es bien que viva, y lo lleve, no lo 
podriafu natural flaco fufrir, íi mucho duralfe aquel bienj y pí-
dele otro bien para falir de aquel tan grandiíTimo : y aífi dize: 
Sofíenedme con flores. 
De otro olor fon eftas flores, y otras que las que acá olemos. 
Entiendo yo aqui, que pide la Efpofa hazer grandes obras en 
férv ido de nueftro Señor, y delproximoj y por efto huelga de 
perder aqueldcleyte, y contentamiento: (que aunque eftas flo-
res fon de vida mas adiva que contemplativa, y parece perder en 
e l lo ) aííi fe la concede efta peticionj porque quando el alma 
efta en efte eftado, nunca dexa de obrar: caíi andan juntas Mar-
t a ^ Maria. Porque en lo aftivo(que parece exterior) obra lo 
interior: y quando las obras adivas falendefta raiz, fon admi-
rables , y olorofas flores 5 porque proceden de efte árbol de a-
mor de Dios, yfe hazenpor foloél , fin ningún interés propio; 
y entiendefe el olor deftas flores, para aprovechar a muchos: y 
es olor que dura, y no pafía prefto, fino que haze gran opera-
ción. 
Quierome declarar mas, para que lo entendays. Predica vno 
vn Sermón, con intento de aprovechar alas almas; mas no efta 
tan defafido de provechos humanos, que no lleve alguna preten-
fion 
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fion de contentar los oyentes, por ganar honra, ó crédito: 6 que 
fieftá opueftoá alguna Canongia? aíli fon otras cofas, que ha-
zen muchos en provecho de los próximos , y con buena inten-
eion: mas con mucho avifo de no perder por ellos nada, ni deí -
contentar á los hombres. Tienen perfecuciones, quieren tener 
gratos los Reyes, y Señores, y al pueblo : van con la diferecion 
que el mundo tanto honra( que efta es amparadora de hartas i m -
perfecciones) porque le ponen nombre de diferecion, y plegué al 
Señor que lo fea. Eftos ferviran a íu Mageftad, y aprovecharan 
mucho: mas no fon efías las obras que pide laEfpofa,y las flores 
{á mi parecer )íino vn mirar a foia la honra, y gloria de Dios en 
todo. Que verdaderamente las almas que el Señor llega aqui (fe-
gun he entendido) creo no fe acuerdan mas de íi, que fino fueílen, 
para ver íi perderán, ó ganaran, folo miran i fervir, y contentar 
al Señor: y porque faben el amor que tiene Dios a fus criados, y 
hijos, guftan dedexarfu favor, y bien, por contentarles, fervir-
les , y dezirles las verdades, para que fe aprovechen fus almas, 
por el mejor termino que pueden, ni fe acuerdan ( como digo) íi 
perderán ellos: la ganancia de fus próximos tienen prefente, y 
no mas: por contentar mas a Dios, fe olvidan de í lpor ellos: y 
pierden la vida en la demandas y enbueltas fus palabras en efte 
tan fubido amor de Dios, emborrachadas de aquel vino celeftial, 
nofe acuerdan: y íi fe acuerdan, no fe les da nada de contentar 
á los hombres; eftos tales aprovechan mucho. 
Acuerdóme aora lo que muchas vezes he penfado, de aque-
lla Santa Sama rita na j que herida devia de eftar defta yerva, y 
que bien avia comprehendido en fu coracon las palabras de el 
Señor, pues dexó al mifmo Señor , porque le ganaífen, y fe a-
provechaífen del los de fu puebloj que da bien á entender eíTo 
que voy diziendo: y en pago defta gran caridad, mereció fer 
c rey da, y ver el gran bien que hizo nueftro Señor en aquel 
pueblo. Pareceme quedeve de fer vno dé los gandiílimos con-
fíelos que ay en la tierra, ver vnas almas aprovechadas por me-
dio fuyo. Entonces, me parece, fe come el fruto guftofo deftas flo-
res. Dichofos a los que el Señor haze eftas mercedes, bien obliga-
dos 
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dos eftan a fervirlc. Iva efta Santa con aquella berracHcz d i v i -
na, dando gritos por las calles. 
X o que me efpanta a m i es, ver como la creyeron, que era vna 
mugcr: y no devia de fer de mucha fuerte, pues iva por agua: de 
mucha liumiidad íi: pues quando el Señor la dixo fus faltas, no 
fe agravió (como fe haze aora en el mundo, que fon malas de íu~ 
frir las verdades) fino dixole, que devia de fer Profeta : en fin, la 
dieron crédito; y por folo fu dicho, falio gran gente de la Ciu-
dad a ver al Señor. AíE digo, que aprovechan muchos , porque 
defpues de eftar hablando con fu Mageílad algunos a ñ o s , ya 
que por recibir regalos, y deleytes fuyos, no quieren dexar de 
fervir en las cofas penofas, aunque fe cftorven eftosdeleytes, y 
contentos: digo, que eítas flores, y obras fubitas, y produzidas 
del árbol de tan ferviente amor, dura fu olor mucho mas, y apro-
vecha vn alma deítas con fus palabras, y obras mas, que muchos 
que las hagan con el polvo de nueftra fenfualidad, y con algún 
interés propio. 
Deltas procede la fuerca, para fufrir perfecuciones: y eftas 
fon las mancanas que luego dize la l í p o f a : Fortaleccdme con man-
fanas. Dadme, Señor, trabajos, y perfecuciones: y verdadera^ 
mente ios defea, y aun fale bien dellos: porque (como ya no m i -
ra fu contento, fino el contentar á Dios)fu gufto es imitar en 
algo la vida trabajoíilTima que Chrifto vivió. Entiendo yo por 
el mancano el árbol de la Cruz: porque dize en otra parte de los 
Cantares: JDehaxo del arhol manf ano te refreiré: y vn alma que ef-
ta rodeada de cruzes, y trabajos, gran remedio efpera. N o eíla 
tan de ordinario en el dekyte de ia contemplación, tienele gran-
de en padecer; mas no la confume, y gafta la virtud, como lo de-
Ve de hazer (íi es muy ordinaria) la fufpenfion de las potencias 
en la contemplación. Y también tiene razón de pedir efto , que 
no ha deíer f iempre gozar, fin fervir, ni trabajaren algo. Yo lo 
m i r o con advertencia en algunas perfonas (que muchas no las 
aypor nueílros pecados) que mientras mas adelante eftan en ef-
ta oración, y regalos de nueftro Señor, mas acuden a los rega^ 
los, y faivacion., de ios próximos, en eípecialde las abnas; y por 
r"T - " " ' " ' " ' " fa-
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facar vna de pecado mortal, parece darán muchas vidas, como 
dixe al principio. 
Quien liara creer efto a los que nuefero Señor comienca k 
dar regalos? fino que quiza los parecerá , traen eftotras la vida 
mal aprovechadaj y que eítarfe ellos en fu rincón gozando def-^  
to, es loque haze al cafo. Es providencia del Señor ( á mi pare-
cer ) no entender eftos adonde llegan eftotras almas: porque con 
el fervor dé los principios,querían luego dar falto hafta alli 5 y 
no les conviene, porque aun no eftán criadosj fino que es me-
nefter que fe fuftenten masdiascon la leche, que dixe al princi-
pio. Efténfe cabe aquellos divinos pechos que el Señor tendrá 
cuydado, quando cften ya con fuerzas, de facarlos a mas, por-i 
que entonces no harian el provecho que pienlán, antes dañar ían 
áfi. Y porque en el libro que os he dicho, hallareysvn alma de~ 
feofa de aprovechar a otras, y el peligro que es falir antes de 
tiempo ( muy por menudo) no lo quiero dezir aqui, ni alargarme 
jnas en efto 5 pues m i intento fue (quando lo comencé) daros á 
entender, como podreys regalaros, quando oyeredes algunas 
palabras de los Cánticos : y penfar( aunque feana vueftro pare-
cer efeuras) los grandes mifterios que ay en ellas j y alargarme 
mas, feria atrevimiento. Plegué al Señor no lo aya fido lo que he 
dicho, aunque hafidopor obedecer a quien m e l ó ha mandado. 
Sirvafe fu Mageítad de todo, que fi algo bueno va aqui, bi£n 
creereys que no es mió j pues vén las Hermanas que eilan con^ 
migo, la prieífa con que lo he eferito, por las muchas ocupacio-
nes. Suplico a fu Mageílad, que yo las entienda por experien-
cia. La que le pareciere que tiene algo de efto, alabe al Señor, y 
pidale efto poftrero,porqiie no fea para fi fola la ganancia. Plegu^ 
á nueftro Señor nos tenga de fu mano, y enfeñe 
í k m p r e á cumplir fu fanta voluntad. 
Aflien. 

V N O S V E R S O S 
DE LA SANTA MADRE 
TERESA DE ÍESVS> 
NACIDOS D E L FVEGO 
DEL AMOR D E DIOS, QVE EN SI TENIA. 
Vivo fin vivir en mi, 
Y tan alta vida efpero, 
Que muero porque no muero» 
G L O S A . 
QVESTA divina vnioni 
Del amor con que yo vivo, 
Haz>e a Dios fer mi cautivo, 
T Ubre mi coragom 
Mas caufa en mi tal pafsion 
Ver a Dios mi prifionero. 
Que muero porque no muero. 
Ay ! Que larga es, éjia vidal 
Que duros efigs defiierrosl 
- ~ m 
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EJia cárcel, y ejios hierros. 
E n que el alma efia metida] 
Solo efyerar la falida 
M e caufa vn dolor tan fierol 
Que muero porque no muero. 
! Que v ida tan amarga 
T)o no [e goz¿a el Señor ! 
T f i es dulce el amor, 
Ñ o lo es la efperanga larga: 
Quite me Dios efia carga* 
Jidas pefada que de á&vroi 
Que muero porque no muero. 
Solo con la confianf a 
Vivo de que he de morir*. 
Porque muriendo el v i v i r 
][de ajfegura mi efpefanga. 
Muerte do el v i v i r fie alcanga^ 
ISfo te tardes, que te efpero. 
Que muero porque no muero. 
M i r a que elamor es fuerte. 
Vida no mefieas molefia^ 
M i r a que Jólo te refia. 
Para ganarte, perderte^ 
Venga ya la dulce muertel 
Venga 
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Venga el morir muy ligero, 
Que muero porque no muero] 
Aquella v i da de arriba 
Es la vida verdadera: 
Hajla que efla vida muera^ 
N o goz¿a tfiando viva-. 
Muerte no me feas efquiva^ 
Vivo muriendo primero. 
Que muero porque no muero. 
V i d a , que puedo jo darle 
A mi Dios que v ive en mi% 
Sino es perderte a tir 
Tara me]or a el go&arle | 
Quiero muriendo alcanzarle*. 
Fues a el Jólo es el que quiero, 
Que muero porque no muero. 
Efiando aujente de t i t 
Qué v i d a p u e d o tener\ 
Sino muerte padecer 
La mayor que nunca v i . 
Lajiima tengo de mi 
Por fermi mal tan entero. 
Que muero porque nomuero^ 
Elpez¿ que del agua fale 
jtm 
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[Aun de alivio no carece: 
A <\MÍen U muerte padece* 
A l fin lá muerte le vale. 
Que muerte avrdque fe iguale 
A mi v i i j i r lajlimeró* 
Que muero porque no muero. 
Quando me empiezo a al iviar 
Viéndote en el SacramentOy 
j!\de ha&e mas Sentimiento 
E l no poderte goz¿an 
^Todo es para mas penar 
F o r no verte como quiero. 
Que muero porque no muero. 
Quando megoz^o 9 Señor, 
Con efperanfa de verte. 
Viendo que puedo perderte^ 
Se me dobla mi dolor. 
Viviendo en tanto pavor^ 
T efperando como efiperoy 
'Que muero porque no muero] 
Sácame de aquejia muerte? 
[Mi Dios ¡ y dame la vida, 
JSfo me tengas impedida 
E n ejle la&o tan fuerte: 
M i r a 
p E E ¡SMOR D E D l b S ; ^ 
/V^ que mmro por rJerte¡ 
T v i v i r fin ti no pmdo, 
Qtie mueroporqm no muero} 
Llorare mi muerte 
X lamentare mi vida,, 
JEn tanto que detenida 
For mis pecados efía. 
O mi Dios, quandofera9 
Quandoyo diga d$ vero. 
Que muero porque no muerol 
OTRA GtOSA 
§_OBRE L O S MISMOS ^ E ^ S 0 | 
V Ivo ya fuer a demij De [pues que muero de *pwr\ 
Torque vivo en el Señor 
Que me qttifo para sk 
Quando el corapon le dt. 
Fufo en mi efie letrerof 
Que muero porque nú muero^  
EJla Divina Vnion^ 
T e\ mor con que yo v i j o ¡ 
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Ila&e a mi Dios cautivo, 
T libre mi cprkfén\ 
T caufa en mt tal pafsiont 
Ver á Dios mi frijlonero. 
Que muero jorque nomuero* 
Que larga es €jlaeuida\ 
Que duros, ejios deHierrosl 
EJia cárcel y j efios hierros> 
Mn que eííJ el alma metida ! 
Solo efperar la fafida 
Me caufa vn dolor tan jieroy 
Qjie mmroporque no muero. 
Acahaja de dexrarme 
Vida y no me feas moleíia; 
Porque muriendo , que reíía^ 
Sino ivivir y y gomarme ? 
No dexes de consolarme 
Muerte , que afsi te requiero. 
Que muero porque no muero. 
SU-
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MEDITACIONES 
S O B R E 
EL FATER NOSTERÍ 
A C O M O D A D A S 
A LOS DIAS DE LA SEMANA 
P O R L A S A N T A M A D R E 
TERESA DE IESVS. 
Stas Meditaciones íbbre el 
Padre nueílro , fon de vn 
quaderno de las Obras de la 
Santa M adre Terefa de lesvs , que 
tenia en fu poder Doña líabel de 
Avellaneda , muger de Don Iñigo 
de Cárdenas, Prefidente que fue del 
CSonfejo de Ordenes; en el qual qua-
derno eftava lo que la mefraa Santa 
Madre efcrivió fobrelos Cantares, 
de que no fe haze mención en fu Vi-
da, como de cofa que fe avia perdi-
do, &c. 
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S I E X E 
EDITACIONES 
S O B R E 
EL PATER NOSTER' 
Orno conoce nuefti'a hcchtira el hazedor de 
ella, y labe, que por fer la capacidad de nueftra 
alma infinita, cada día pide cofas nuevas, y no 
íe quieta con recibir vna iblamente : manda el 
mifi i io Señor en el capitulo fexto del Levitit-
co , que porque no fe acabaífe el fuego del A l -
tar , cada dia le cevañe ei Sacerdote con nueva leñas como íig-
aificando (en figura) que para que el; calor de la devoción no 
fe muera , ni resfrie, cada dia le cevemos con nuevas, y viva;s 
éoníideraciones. Y aunque eíto podría parecer imperfección, 
es divina providencia, para que íiguiendo el alma fu condición, 
fiempre ande inveftigando las infinitas perfecciones de Dios, |rno 
fe contente con menos> pues folo él puede henchir fu capacidad. 
Vna cofa es la que fe pretende fuftentar, que es el ftiego del 
amor de Dios; pero muchos leños ion menefter, y cada'dia fe 
han de renovar 5 porque el calor, y eficacia de nueílra voluntad, 
todo lo confume, y todo le parece poco, hafta que llegue á ee-
Varfe del mifmo fuego, bien infinito J que folo fatisfaze , y llena 
nueftra capacidad. Pues como la Oración del Padre nueftro fea 
la mas difpuefta. leña para fuftentar vivo elle fuego divino, por-
que de la frequente repiticion no venga á eñtibiarfe la volun-
tad > parece que fera conforme ir razón bufear algún modo, co-
mo repitiéndola cada dia , nos rcfrclquc el entendimiento con 
nueva confideracion ? y juntamente fuítente el-fuego, y calor en 
TomJI , tai 
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la voluntad. Efto fe hará cómodamente , repartiendo las ílctc 
Peticiones del por los fíete dias de la Semana , tomando cada 
dia la fuya , con t i tulo, y nombre diferente, que a cada vna le' 
quadre; a la qual reduzgamos todo lo que en aquella Petición 
pretendemos, y lo que ay en todo lo que de Dios defeamos aU 
cancar. 
Las Peticiones ya fe faben, ios títulos, y nombres de Dios fon 
eí los , Padre, Rey, Efpofo, Paftor, Redemtor, Medico, y Juez: 
de manera, que el Lunes defpierte cada v n o , diziendo : Padre 
nueflro, que efiÁs en los Cielos, fantificddo fea, el tu nombre. El Mar-' 
tes: Rey nucflro, yengd k nos el tu Reyno. El Miércoles; Efpofo de mi 
alma, ha^afe tuyoluntad. El lueves: Paftor nueftro: el pan nueflro de 
cada dio. dánoslo oy. El Viernes: Redemtor nueftro, perdónanos nuef-
tras deudas, afft como nofotros las perdonamos a nueflros deudores. El 
Sábado: Medico nueflro, no nos dexes caer en la tentación. JEl Do^ 
mingo: lue^nuejlro,líbranos de mal. 
PRIMERA PETICION 
P A R A E L L V N E S. 
A Vnque el nombre de Padre, es el que mejor quadra a to-das eftas Peticiones, y el que nos da mayor confianza 5 y 
por el qual fe quifo obligar el Señora darnos lo qaele 
pedimos: con todo efto no haremos contra fu difpofícion, y or-
denación en añadir los demás t í tu los , pues con tanta verdad le 
pertenecen^ demás de que con ellos la devoción fe defpierta, y fe 
aviva el fuego del altar de nueftro coracon con renovarle la le-
ñ a , y toma esfuerco nueftra confiancaj confiderando, que al que 
es Padre nueftro, le pertenecen tan gloriofos t í tulos , y á nofo-
tros tan favorables. 
Pues para que el fuego tenga todo el Lunes que gaftar en fo-' 
lo efte nombre de Padre, y primera Petición i coníidere que fu 
Padre es Dios, trino en perfonas, y vno en eífencia, principio, y 
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Autor de todas las cofas, vn fer íln principio, que es caufa, y Au-
tor de todos los feres, por quien nos movemos, y en quien v iv i -
mos y por quien fomos> que todo lo fuftenta , todo lo mantiene. 
Y coníiderefe á íi que es hijo defte Padre tan poderofo, que pue-
áe hazer infinitos mundosj y tan fabio, que los fabra regir á to-
dos ellos, como fabe regir efte, fin faltar fu providencia a nin-
|una criatura, defde el mas alto Serafín, halla el mas baxo gufa-
mllo dé l a tierra: tan bueno, que de balde fe eftaíiempre comu-
fiieando a todas, fegun fu capacidad. Y en efpecial coníidere el 
hombre, y diga : Quan bueno es efte Padre para mi! Pues quifo 
q\ic tuviefíe yo fer, y gozafle defta dignidad de hijofuyo, dexan-
dofe por cr iará otros hombres, que fueran mejores que no yo; 
ponderando aqui lo que merece fer amado,y férvido efte Padre, q 
por íbla fu bondad crió para mi todas las cofas , y á m i para que 
íirviefte, y gozafle del. 
En tal ocaíion pedirá para todos los hombres luz con que le 
conozcan, y amor con que le amen , y agradezcan tantos be-
neficios : y que fean todos tales, tan virtuofos, y fantos, que en 
ellos refplandezca la imagen de Dios fu Padre, y que fea en 
todos glorificado, y fantificado fu nombre paternal, como nom-
bre de Padre, que tales hijos tiene, que parecen al Padre que los 
cr ió . 
Tras efto fe fígue luego (trayendo á la memoria los muchos 
pecados de los hombres) vn grave dolor de ver ofendido vn tan 
buen padre de fus ingratos hijos; y el alegrarfe de ver que aya 
fiervos de Dios, en quien refplandezca la fantidad de fu Padre: 
entrifteciendofe de cada pecado, y mal exemplo que viere ; ak> 
grandofe juntamerxe de cada virtud, en quien las viere, y oye-
te; dando gracias á Dios, porque crió los Santos Mártires, Con-
feflbres, y Virgines, que manifieftamente moftraron fer hijos de 
ta l Padre. 
Luego tras efto fe fígue la confufion de averie en particu-
lar ofendido; de no averie agradecido fus beneficios, y de tener 
tan indignamente el nombre de hijo de Dios, que deve enggjv-
drar pechos reales, y generofos: confiderandofe aqui las códicio-
Gg4 ríes 
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nes de los padres, como aman a fus hijos , aunque feañ feosi 
como los mantienen , aunque féan ingratos > como ios fu^ 
f r en , aunque fean vicioíbs j como los perdonan , quando 
fe buelven á fu cafa , y obediencia j como eftando ellos de to-
do defcuydados, los padres les acrecientan fus mayorazgos , y 
haziendas. Coní iderando , como todas ellas condiciones eftaa 
en Dios con infinitas ventajas: lo qual es caufa de enterneceríe 
el alma, y cobrar confianza de nuevo , de perdón para íi y para 
todosj y no menofpreciar a nadie, viendo que tiene tal Padre* 
que es común á hombres y Angeles, 
El dia que anduviere con eíia Petición , ha de reduzir todas 
las cofas á efta coníideracion: como las imagines que mirare de 
Chrifto, diga: Ellees mi padre: el Cielo que vé: Efta es cafa de 
m i Padre: la lección que oye: Efta es carta que me embia mi Pa-
dre: lo que vi lie, lo que come, lo que le alegra: Todo efto viene 
de la mano de mi Padre: lo que le entriftece, lo que le da pena, y 
trabajo: Todas las tentaciones, todo me viene de la mano de m i 
Padre, para mi excrcicio, y mayor corona: y aííl diga con afee-i 
ío : Santificado fea t ú nombre. 
Con efta coníideracion , y prefencia de Dios , fe esfuerza el 
alma a parecer hija de quien es, y agradecer tantos beneficios, 
caufandoie íingular alegría, verfe hija de Dios, hermana de le-
su Chrifto, heredera de fu Rcyno, y compañera en la herencia 
con el mifmo Chrifto: y como vee que ei Reyno de Dios es fuyo 
deííea que todos fean fantos, porque crezcan aquellos bienesj 
pues mientras mayores, y mas fueren, mas parte le cabrá á ella 
dellos. Viene muy bien aqui coníiderar aquella primera pala-
bra que Chrifto dixo en la Cruz: Padre perdónalos,, que no fa-
ben lo que hazen : porque en ella refplandecen las condiciones 
de las entrañas paternales de Diosj y hazer en efte paífo ados 
de caridad, para con los que nos han injuriadoí y apercebirfe 
el .hombre, para quando le in juriaren mas, Aqui es muy á p r o -
pofito la hiítoria del hi jo prodigo; adonde fe pinta mas al vivo 
la piedad paternal para con vnhijo perdido, y después ganado* 
y reftituido en fu dignidad, 
-' SE: 
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SEGVNDA1 PETICION | 
P A R A E L M A R T E S . 
H Echo cfte examen de parte de noche , de la maneía qué fe ña dicho el Lunes j íiguefe entrar el alma con fu Pa-
dre Dios: y pedido perdón de la tibieza con que há 
mirado con fu honra, gloria y fantificacion , apercibafc el dia 
riguiente ( que es el Martes) para tratar eftedia como a Rey, 
al que el palTado trato como á Padrej y. aííi en defpertando fa-
lúdele, diziendo: Rey nue¡l'roy 'venga a nos el m Keyno. 
Viene muy bien efta Petición tras d é l a paffada, pues \ los 
hijos fe deve el Reyno de fu padre, diziendo defta manera: Si el 
mundo, demonio, y carne reynan en la tierra; reyna tu Rey 
nueítro ennofotros,y deftmye en nos eílos Reynosde avaricia, 
fobervia, y regalo. De dos maneras fe puede entender ella Peti-
donj ó pidiendo al Señor , que nos de la poíTcíHon del Reyno 
de los Cielos, cuya propriedad nos pertenece, como a hijos fu-
yosj ópidiendole que el reyne en nofotros, y quenoíbtsosfea-; 
mos Reyno fuyo. 
Ambos fentidos fon Cató l icos , y conforme a la Santa Efcri-
lura, y a í f i m e lodizen Teólogos j porque del primero dixo el 
Señor.: Venid benditos de mi Padre, y pofleedel reyno , que 
os efta aparejado defde el principio del mundo. Ydelfegundo 
dizc San l u á n , que dirán los Santos en la gloria: Redimiitenos, 
Señor , con tu Sangre, y hiziftenos Reyno para tu Padre , y 
Dios nueftro. En eftos fentidos ay vn admirable primor: y es, 
que quando Dios habla con nofotros, dize que es el Reyno nuef-
tro 5 y quando nofotros hablamos con e l , bendezimos, por-
que fomos Reyno fuyo, y aííi andamos trocándonos con eftos 
comedimientos celeftiales. 
Yo no se qual fea mayor dignidad, del hombre, ó queíe pre^ 
cié Dios detenernospor 'ReynOíy fatisfacerfe fu Mageftadcon-
ella 
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cfta pofíeífion, íiendo el quien es, 6 querer el íct Reyno nuef-
tro, y darfenos en poíTciíion, aunque por aora, mas me fttisfaze 
el fer nóTotros Reyno fuyo, pues de aquí hace el fer Rey nuef-
tro. Dixo h fama Catalina de Sena : Pienfa tu de m i , que yo 
penfaré de t i : y i l cierta Madre: Ten tu cargo dt mis cofas, que 
yo lo tendré de las tuyas. 
Pues tomemos a nueftro cargo el hazernos tales, que fe pre-
cie fu Mageftad de reynaren nofotros, que él le tendrá de qnfe 
hofotros reynemos en él. Y efte es el Reyno, de quien el mef-
mo Señor dixo en fu Euangelio: Bufcad primero, y ante todas 
cofas el Reyno de Dios, y defcuydad de lo d e m á s , pues lo tiene 
á fu cargo vueílro Padre. D c Ó t c Reyno aíli mefmo dixo San 
Pablo, que era gozo, y paz en el Efpiritu Santo. 
Coníideremos, pues, que tales es razón que fean aquellos, de 
quien Dios fe precia de fer fu Rey, y ellos de fer fu Reyno: que 
adornados de virtudes, que compueftos en fus palabras, que 
ftiagnanimos, que humildes, que manfedumbre de fufemblante, 
que fufridos en fus trabajos, que limpieza de almas, que pure^ 
za de penfamientos, que amor vnos con otros, que paz, y tran-
quilidad en todos fus movimientos , que fin embidia vnos de 
otros, y que deíTcofos del bien de todos. 
Coníideremos lo que palfa en los buenos vafíallos con íii Rey^ 
y de aqui levantemos el penfamiento al del Ciclo, y fabremos 
como devenios avernos con el nueftroj y l o que pedimos , d i -
ziendo, que "venga a nos el fu Reyno. Todos vivimos dcbaxo de 
vnas leyes, obligados á guardarlas, y hazer vnos por otros, co-
municándonos los vnos las cofas que faltan á los otros. Eík-
mos obligadosá poner las haziendas, y las vidas por nueftro 
Rey, deíTeofos de darle contento en todo loque fe le ofreciere. 
En nueftros agravios acudimos á él por jufticia, en las neceííi-
dades por remedió : todos le íirven (cada vno en fu manera) íin 
embidia vnos de otros; el foldado en la guerra, el oficial en fu 
oficio, el labrador en fu labranza , el cavallero, el letrado, el 
marinero, y el que nunca le vio le procura fervir, le deífea ver, 
y el fegador que eílá fudando en el Agofto, huelga que el Rey 
ten-
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tenga fus privados con quien fe-huelgue, y defcaníej y porque el 
Rey quiere bien á vno, todos le ílrven al tal, y le íefpetan; to-
dos cllan á deíTear, y procurar la paz, y quietud entre ú, y que 
fu Rey Tea bien férvido de todos. 
Vamos aora difeurriendo por eftas condiciones det Reyno , y 
aplicándolas a nueftro propoíl to j y veremos, que lo que pedi-
mos a Dios , es, que fus leyes fean guardadas, y él fea bien fér-
vido, y fus vaífallos vivan en paz, y tranquilidad. También pe-
dimos, que nueftras almas (dentro de las qi^aies efta el Reyno de 
Dios) eften ta copueftas, q fean Reyno fuyo, que la República de 
nueftras potencias Je fea muy obediente , el entendimiento efte 
firme en fu fej Ig. voluntad determinada de guardar fus leyes fan-
tas, aunque le cacfte la vidaí las potencias tan conformes, que 
no rcíiftan á fu voluntad divinas nueftras paífiones , y.defíeos 
tan pacíficos, que no íiiurmuren de los preceptos que fe les pone 
4e caridad 5 y tan fin embidia del bien ageno, queíi no me co-
municare Dios a m i tanto como a otro , no me de pena, fino 
antes me alegre de ver que elle Señor reyne en la tierra, y en el 
Cielo, y me dé yo por contento de fervirle como fegador, ó co-
mo otro común oficial, y me dé por bien pagado de fervir en al-
go en efte Reyno. Finalmente? que fea él férvido, y obedeci-
do , y reyne entre nofotros, y difponga de nofotros , de m i y 
.de cada vno, como Rey, y Señor vniverfal de todos. 
Todo lo que en efte dia hiziere, ó oyere, fe ha de referir á ef-
ta confideracion de Dios Rey nueftro, como fe refirió en la paf-
íada á Dios como Padre. Aqui viene muy bien aquel paflb, quan-
do Pilatos, de (pues de aculado nueftro Redemtor, le facó de-
lante del pueblo coronado de eípinasi convna caña en la mano 
por cetro, y vna ropa vieja de purpura , diziendo : Veys aqui 
el Rey de los ludios. Y deípues de averie adorado con fuma re-
verencia (en lugar de las blasfemias , y efearnios que le hizie-
ron los foldados,y ludios, quandole vieron en aquella diípo-
ficion) hazer aí tos de humildad, con deífeos de que las honras, 
y alabanzas del mundo nos fean a nofotros corona de eípinas. 
' TER!-
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TERCERA. PETICION 
' 1 ? A R A E l . MIER.COL.EvS, 
L A tercera petición es, M'agdfe tu. ^olmtad: de íeandoqué en todo fe cumpla la voluntad, de Dios : y aun pedimos 
mas ,, que fe cumpla en la fierra comx) en el cielo, con amoiv 
y caridad. Viene muy bien efta petieion tras las dos paitadas, 
pues es cofa tan juila, que fe cumpla en todo perfediíí imamente 
la voluntad del Padre Eterno po^íus lujos, y la del Rey Sobe* 
rano-por fus vaílallos. 
Para mas nos defpertar, y conformar con efta voluntadUma-: 
ginemos á efte Padre y Rey de los Reyes , con titulo de Efpo-
fo amantiflimo de nueílras almas. Y a quien con atencló conílde^ 
tare efte nobrey entendiere el regalo , y favor que debaxo del fe 
coprehende, fin duda fe levantaran en fu coracon. increibles de-
feos de cumplir la voluntad de aquel Señor , que íiendo Rey de 
la Mageftad (refplandor del Padre , abifmo de fus riquezas , y 
piélago de toda hermofura, fortiíiimo,. poderofiííimo , fapien-
t i i í imo, y amabi liífimo) quiere fer de nofotros- amado, y amar^ 
nos con tan regalado amor, como por eftcdulce nombre fe íig-; 
nifica. 
Preciafe mucho fu Mageftad defte nombre r y aífi a lemfa-
lem, fiendo fomicaria, y adulterai, combidandola a penitencia, le 
ruega que fe buelva á é l , y que le llame P a d r e y Efpofo ? por 
darle confianca, y feguridad, que fera del recebida. 
En efte nombre fe efpecifican todas las prendas del regaiadó> 
y confiado amor, el trueco , é igualdad de las voluntades; pide 
todo el amor, y todo el cuydado, y todo el coraron; aíli defpues 
que Dios hizo el concierto, y la eferitura del defpoforio con l f -
rael en eldeíierto, le pidio, y mandó que le amafie con todo fu 
coraron, con toda fu alma, entendimiento, y voluntad, y con to-
da fufortaieza» Quan recatada,pues^ha de andarla eípofa, que 
es 
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es amada de tan gran Rey, y compuefta en todo lo exteriót, e i n -
terior. 
Coníiderc las joyas, y aderemos, con que efte Efpofo fuelc 
adornara fusEfpofas , y procuredifponer fu alma para mere-
cerlas, que no la dexará pobre, ni dcfnuda, y defataviada, pída-
le las que mas agradan á fu Mageftad. Pongafe á íus pies con 
humildad, que alguna vez tendrá por bien efte Señor de levan-
tarla con fobcrana clemencia, y recibirla en íus bracos, coma 
lo hizo el Rey Afuero con la Reyna Efter. 
Puede confíderar la pobreza del dote que el) a lleva h. efte deí-
poforio, y la riqueza del dote del Efpofo: y como por virtud de 
fu Sangre compró de fu Padre nueftras almas para Efpofas fuyas; 
íiendo primero efclavas de Satanás, y como por cfta caufa ( con 
mucha razón ) fe puede llamar Efpofo de fangre : el qual defpo-
forio fe hizo en el Bautifmo, dándonos fu Pe, con las demás vir-
tudes ,y dones, que fon el arreo de nueftras almas: y como to-
dos los bienes de Dios fon nueftros, por efte defpoforioí y to-
dos nueftros trabajos, y tormentos fon defte dulciífimoEfpo-
fo: que tal trueco hizo con nofotros, dándonos fus bienes, y 
tomando nueftros males. Quien cfto coníiderare, con que do-
lor vera ofenderle, y con que alegría ferv irle? Quien podra fin 
iaftima ver tal Efpofo á la coluna atado, en la Cruz enclavado, y. 
pueftoen elfepulcro,íinrafgarfe las entrañas de dolor? Y por 
otra parte, quien podrá verle triunfante, refucitado , y glo-
riofo, íin alegría incomparable? 
Efte día vendrá bien conílderarlo en el huerto, poftrado de-, 
lante de fu Eterno Padre, fudando Sangre , y ofreciendofe á el 
con perfediífima refignacion, diziendole; No fe haga mi volun-
tad, ílno la tuya. Losados defte dia han deferdegran mort i f i -
cación , contradiziendo fu propia voluntad , y renovando les 
tres votos de Reiigion, dandofe por muy contento de averíos 
hecho, y de averie tomado por Efpofo, y renovado 3 y confir-
mado efte defpoforio en la Religión: y los no Religiofos, tam-
bién fus buenos p ropo í i tos , fidelidad, y palabras tantas ve* 
zespueftas, con Efpofo de tal autoridad 
Q V A R -
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Q Y A R T A P E T I C I O N 
P A R A E L J U E V E S : 
LA quarta Petición es : El fan nuefiro de cada dta dánosla óy. El lueves quadra muy bien eíla quarta Petición con* el 
t i tu lo de Pailón a quien pertenece apacentar a fu ganado, dán-
donos ei pan' de: cada di a: porque al Padre /Rey , y Eípofo, 
muy bien le viene fer Paílor ••, y por derecho natural le pode-
mos dczir fus hijos , vaflaHos,y e ípoías , que nos mantenga , y. 
apaciente con manjares, conforme a fu Mageílad , y a nueftra 
grandeza , pues foníos hijos fuyos: y aíli no dezimos, que nos 
l o prefte, fino que nos lo d é : no dezimos-, ageno , fino nucílroj 
que , pues fornos hijos , nueílros fon los bienes de hueílro Pa-
dre. S-Sj 
N o me puedo perfuadir, que en efta Petición pedimos cofa 
temporal, para futtento de la vida corporal, fino efpiritual, para 
fuítento del anima: porque de fíete Peticiones que aqui pedi-
mos, las tres primeras Ion para Dios , la fantificacion de fu 
nombre , fu R c y n ó , y fu voluntad; y de las quatro que pe-
dimos para nofotros, efta es la primera, en la qual fola, pedimos 
que nos de: porque en las otras pedimos que nos quite pecados, 
V tentaciones, y todo mal. Pues vna cofa fola que pedimos á 
nneftro Padre que nos d é , no ha de fer de cofa temporal para el 
cuerpo; demás de que á hijos de tal Padre, no les ella bien pedir 
cofas tan baxas, y comunes, que las da él á las criaturas inferio-
res, y al hombre, fin quefe4as pidan; y cfpecialmente teniendo-
nos fu Magullad avilados que le pidamos , procurando primero 
las cofas de fu Reyno( que es lo que toca a nueftras almas ) que 
-áo. lo demás fu Mageílad tiene cargo; y por eíTo declaro por San 
Matheo :El pan nueílro fobrcfubílancial danoílo oy. Pedimos; 
pues, en efta Petición el pan de la Doctrina Evangélica , l^s 
Jirtudes, y e lSant i í í imq'Sacramento: y finalmente todo lo que 
' ~ ' man-
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ínantienc, y conforta nueftras almas para fuílentode la vida cf-
pintual. 
Pues á efte foberano Padre, Rey , y Erpofo, coníiáeremoíle 
Paftor, con las condiciones de los otros Paítores, y con tantas 
venta ja s^quantas el miímo fe pone en el Evangelio? quando d i -
ze: Yo íby buen paftor, que pongo mi vida por mis ovejas. Y 
aííi vemos con quanta eminencia eílán en Chrifto las condicio-
nes de los Paftores excelentesde que haze memoria la Divina 
Efcnturar Iacob> y David. De David dize , que íiendo mucha-
cho, luchava con los ofíbs > y leones, ylos defqui jarava, por de-
fender dellos vn cordero. De Jacob dize, que nunca fueron eile-
riles fus ovejas, y cabras que guardó , que nunca comió carne-
ro, ni cordero de fu rebaño , ni dexódepaga r qualquiera que el 
Jobo lecomia, ó el ladrón le hurtava : que de día le fatigava el 
calor, y de noche el yelo, y que ni dormia de noche, ni delcan-
fava dedia , por d a r á fu amo Laban buena cuenta de fus ganar-
dos. 
" Fácil cofa fera levantar de aquí la coní lderadon , y aplicar 
eftas condiciones a nueftro Divino Paftor, que tan á fu cofta de£. 
qui jaró el león infernal, por facarle la prefa de la boca. Quando 
alguna oveja fue jamas eíleril en fu poder ?Con que cuydado las 
guarda 5 y quando perdonó á trabajo- fuyo , el que pufo la vida 
por ellos? La que le comió el lobo infernal? el la pagó con fu 
Sangre : nunca fe aprovecha de los efquiirnos dellos : todo l o 
que gana, es para ellos mifmos 5 y lo que dellos faca , y todos 
fus bienes fe ios ha dado : es tan a moro fo de fus ovejas , que por 
vna que fe le m u r i ó , fe viftió de fu mifma p ie l , por no efpantar 
a las otras con habito de Mageftad. 
Quien podra encarecer-íos-paftosdela dodr ína CeleftiaL con 
que las apacienta ! La gracia\ie las virtudes, con que lasesfusr-
ca? La virtud de los Sacramentos'y con que las mantiene? Si la 
oveja fe defmanda a lo vedado^procura aparrarla, y reducirla 
con el dulce filvo de fu fama infpiración: íi no lo haze por bien, 
arrójale el cayado de algún trabajo, de manera , que la efpante, 
y no la hiera, ni la mate. A las fuertes mantiene , y las haze an-
dar. 
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dar, a hs flacas efpera > a las enfermas cura, á las qué no pueden 
caminar, las lleva íbb re fus ombros, fufriendo fus flaquezas» 
Quando deíjpues de a ver comido, repofan, y rumian la comlda,y 
loque han cogido de la dodrina Evangélica 5 él les guarda el 
fueno: y fentandofe en medio dellas, con la fuavidadde fus con-
folaciones , les hazcmuíica en fus almasj como el Paílor con la 
flauta a fus ovejas. En el Invierno les bufea los abrigos, adonde 
defeanfen de fus trabajos : recátalas de las yervas pon^onofas* 
avifandolas,quenofe pongan en ocaí iones: llévalas perlas flo-
re í l as ,y dehefas muy feguras de fusconfejos: y aunque andan, 
|>or polvaredas, y torvelHnos, y otras vezespor barrancos íperot 
en lo que toca alas aguas, ílempre las lleva á las mas claras, y 
dulces, porque eftas ñgnifican la dodrina, que íiempre ha de fer 
clara, y verdadera. 
V i o San Juanaefte DivinoPaftor , como cordero en medíq> 
de fus ovejas, que las regia , y governavaj y guiandolas po t 
Jos mas frefeos ,y hermofos jardines, las llevava a las fuentes d^ 
aguas de vida. O que dulce cofa es ver al Paílor hecho oorde-
xol Paftor es,porque apacienta j y cordero , porque es el mif-
mo pafto. Paftor es, porque mantiene5 y cordero > porque es 
manjar. Paftor,porque cria ovejas5 y cordero, porque nació 
dellas. Pues quando le pedimos, que nos de el pan cotidianoji 
o fobrefubftancial, es dezir > que el Paftor fea nueftro pafto y y. 
üucftro mantenimiento. 
Agradaie a fu Mageftad cóíldcrarle como fe reprefentó á vná 
fufierva, en habito de Paftor, con vn íuavií í imofemblante, re-
coftado fobrela Cruz, como fobre cayado í llamando a vnasde 
fus ovejas, y íilvando a otras. Y mas agradable es, coníide-
l a r l e , y mirarle enclavado en la mifma Cruz, como corde-
l o affado, fazonado para nueftra comida, regalo, y confue-
l o . Dulce cofa es verle llevar la Ctuzacueftas, como cordero? 
y verle llevar la oveja perdida fobre fus ombros. Como Paftor, 
nos abriga, y recibe en fus entrañas , y nos dexa entrar en ellas 
por las puertas de fus Llagas j y como cordero fe encierra dentro 
delasnweftras. Coní ideremos ,quan medradas, quan li|ftrofas. 
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^ quan íeguras andan las ovejas que andan osaxadelPafloí ; y 
procuremos no apartarnos del nueftro > ni perderle de viftaí 
porque las ovejas que andan cerca del Paftor , íiempre fon mas 
regaladas, y fiempre les da bocadillos mas particulares , de lo 
qae el mifmo come. Si el Paftor fe efconde, ó duerme, no fe me-
nea ella de vn lugar, hafta que parece , 6 defpierta el Paftor, 6 
ella mi ñu a balando con perfeverancia, le defpierta > y entonces 
con nuevo regalo es del acariciada. . 
Confiderefe el alma en vna foledad fin camino ? en tinieblas^ 
f efcuridad , cercada de lobos ,de leones, y oflos, íinfavor del 
Cielo, ni de la Tier ra , fino es folo el defte Paftor; que la defien-* 
da, ó guie. Defta manera nos vemos muchas vezes en tinieblas* 
y cercados de ambición , y proprio amor, y de tantos enemigos 
Tifibles 3 é invifibles, donde no ay otro remedio, fino Uamat 
%quel divino Paftor, que folo nos puede librar de tales aprietos. 
• En elle dia fe ha de confiderar el mifterio del Santiíílmo Sa-
cramento, la excelencia defte manjar, que es la mifma fubftan-1 
cia del Padre 5 que e i i u a c v - I c i i d o cfta A U ^ Í ^ « < Í i i w . i i d , a lus hom^ 
bres, dize David , que nos harta el Señor de la medula dé las 
entrañas de Dios. 
" Mayor fue efta merced, que el hazerfe Dios hombre, por-
gue en la Encarnación no deificó mas que fu alma , y fu carne> 
vniendola con fu perfona 5 pero en eftc Sacramento quifo 
Dios deificar á todos los hombres, los quales fe mantienen me-
jor con los manjares con que fe criaron de n iños :y como fu i -
mos engendrados en el Bautifmo de rodo Dios , quifo que de 
todo él nos mantuvieííemos , conforme á la dignidad que nos 
dio de hijos. 
Hafe de confiderar el amor con que fe da , pues manda que 
todos le coman , fo pena de muerte 5 y fabiendo fu Mageftad 
que mi dios le avian de comer en pecado mortal, con todo elfo 
es tan vehemente, y eficaz el amor que nos tiene, que por gozaí 
del amor con que fus amigos le comen , rompe con las dificul-
tades, y fufre tantas injurias délos enemigos: y para moftrarnos 
m s efte au.ot, fe quifo confagraivé inftituir efte divino manjar 
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quando , y al tiempo que era entregado a la muerte por nofo-
tros , y con eftar fu Carne, y Sangre preciofa en qualquiera de 
las fpecies, quifo que fe confagraííe cada cofa de por fi 5 por-
que en aquell a diviíion > y apartamiento nos moftraífe, que tan-
tas vezes muriera por los h o m b r e s ñ fuera meneí ler , quantas 
vezes fe confagran, y quantas Miflas fe dizen en la Iglefía. 
Eíte amor con que fe nos da , y el artificio que aqui vsó el a-
mor divino > es inefable : porque , como no fe pueden vnir dos 
cofas íln medio que participe, que hizo el amor para vnirfe con 
el hombre ? T o m ó la carne de nueftra mafla, juntándola coníi-
g o , en fer perfonal de la vida de Dios , y aííi deificada, buelve-
nofla á dar cu manjar , para vnirnos coní lgo^pcr medionueí^f 
t ro . 
Efte amor es el que quiere el Señor que aqui confuieremos, 
guando comulgamos , y aqui han de i r á parar todos nucílros 
penfamientos, y a eíte quiere que llegemos : y efte agradeci-
miento nos pide , quando manda que comulgando nos acorde-
mos que murió por noíotros : y bien fe vee la gana con que fe 
nos da , pues llama a efte manjar , Pan de cada dia , y quiere que 
fe le pidamos cada dia > pero lia de advertir la limpieza, y vi r tu-
des , que han de tener los que aíil le comen. 
Deííeando vna gran íierva fuya comulgar cada d ia , le moftro 
nueftro Señor vn globo hermoíiflimo de criftal, y 1c dixo: Quan-
do eftescomo eíle criftal > lo prodras hazer j pero luego le dio 
licencia para ello. Eíle dia fe puede confiderar la palabra que 
dixo en la Cruz; Sed tengo, y la bevida amarga que le dieron> 
y cotejar la fuavidad, y dulcura con que el Señor nos mantie-
ne , y da de bever, con la amargura-que nofotros ref-
Rondemos á fu fed, y fus 
defeos. 
QVIN^ 
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Q V I N T A P E T I C I O N 
P A R A E L V I E R N E S . 
PA í a el Viernes viene muy bien á propoíi to la quinta Pe-tición i que dize : Perdónanos nue¡has deudas , como nofo* 
tros perdonamos a nueflros deudores 5 junta Con el t i tulo de Re-, 
áentor : porque , como dize San Pablo , el Hijo de Dios fue 
hecho nueftro Redeptor, y redempeion de me-ílros pecados coa 
fu Sangre. El es el que nos l ibró del poderlo de fatanas (a 
quien eftavamos fujetos) y nos preparo e l Reyno de hijos de 
Dios,, y nos hizo Rcyno íliyo,y en él tenemos redepciom quie-
ro dezir > perdón de nueftros pecados, y el precio que fe d i ^ 
porelrefcatc dellos. 
Todos los bienes que podemos defear para nofotros, fe com-
prehenden en la Petición pallada 5 y todos los males deque po-
demos fer librados , fe contienen en las tres Peticiones íiguien-
tes : y la primera es efta : Perdónanos, Señor, lo que te devemosi 
por quien tu eres, que eres Dios, Señor vniverfah y lo que te de-
vemos por los beneficios, y lo que te devemos por nueftras 
ofenfas; y efto , Señor , fea como nofotros perdonamos a los 
que nos ofenden , que fon rmeftros deudores. Y porque pare-
cera á alguno, feria muy limitado efte perdón, íí fuelle confor-
me á lo que nofotros perdonamos, fe ha de advertir que de dos 
inaneras fe puede efto entender. 
La primera , que avernos de imaginar,que ííempre que dezi-
mos efta Oración , la dezimos en compañía de Chriílo nueftro 
Señor , el qual efta á nueftro lado ííempre que oramos, y en fu 
nombre pedimos , y dezimos, Padre nueftro. Siendo efto aííi, 
bien cumplido fera el perdón, pues tan cumplido le hizo el mif-
mo Hijo de Dios por los hombres. Pero también fe pueden en-
tender en rigor (como las palabras fuenan) pidiendo que nos 
Perdone , como ngfotros perdonamos 5 porque todo hombre 
Hh 2 que 
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q m ora, fe prefume que tiene perdonados de coracon a fus ofen^ 
forcs: y en la mifma manera de pedir , figniñcamos ,y nos no-
tificamos a nofotros mifmos, como avernos de pedir , y como 
avernos de llegar 5 y que íino avenios perdonado nofotros, da-
mos fentencia contra nofotros, que no merecemos perdón. Dixo 
el Sabio : Como es poífible que el hombre no perdone a fu Her-
mano } y pida perdón á Dios? El que deífea vengarfe , tomara 
Dios venganza del , y guardará fus pecados fin remiíílon. La 
materia deíla Petición es generaliííima , y abraca infinitas co-
fas j porque las deudas fon fin cuento , la redención copiofiíík 
ma, y el precio del perdón infinito, que es la muerte* y Fafliou 
de Chrifto. 
Aqu í fe han de ff.vncAf > 6 traer k la memoria los pecados 
propios, y los de todo el mundo 5 la gravedad de vn pecado 
m o r t a l , que por fer ofenfa contra Dios , no puede fer por otro 
redimido , ni pagado 3 la rettauracion de tantas ofenfas , he-, 
chas contra tan grande, e infinita Mageftad , y bondad. Deve-
nios a Dios amor,y temor, y fuma reverencia, por fer quien es: 
devemoíle las ofenfas que en pago defto le hazemos, pues de 
todas cftas deudas le pedimos que nos faque, quando le pedimos 
que nos perdone nueftras deudas. En la execucion deíla obra 
eítan todas fus riquezas, y toda nueftra buena dicha , pues el es 
el ofendido, el Redentor, y el refeatc. 
Para oy no ay que feñalar lugar , ni pafío particular de fu Paf-
l ó n ; pues toda ella es obra de nueftra redención : la qual eftk 
ya bien fabida , y cfpecificada en tan excelentes l ibros, como 
oy gozamos; pero no dexaré de dezir vna cofa que hará mucho 
al cafo, y es muy agradable á fu Divina Mageftad, como el lo, 
fignificó á vna fierva fuya. Aparecióle crucificado , y d i x o k í 
que le quitaífe tres clavos con que le tenian enclavado todos los 
hombres; que fon , def^mor á m i bondad, y hermofura, ingra-
t i tud , y olvido á mis beneficios, y dureza á mis infpiraciones: 
pues quando me ayays quitado eftos tres, me quedo enclavada 
en otros tres? que fon, amor infinito , agradecimiento á los bie-1 
nes que por m os da m i Padre, y blandura de entrañas para, re-
cibiros. ^ l ^ ~ " ~' * Ef-
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Efte día es de mucho filencio ^ y de alguna particular aípere-
za, y mortificación , y de acordarnos de los Santos nueftros 
devotos > por cuya interceífion también alcancaremos el per-
don que pedimos a Dios. En efte dia fe ha de hazer particular 
oración por los que eílán en pecado mor t a l , y por los que nos 
quieren, ó han querido mal, y nos han hecho aígun agravio. 
SEXTA PETICION 
P A R A E L S A B A D O . 
T no nos dexes caer en la tentación, 
COmo nueftros enemigos fon tales , y tan importiinóSí ílempre nos ponen en aprieto 5 y corno nueñra flaqueza 
es tan grande , fomos fáciles para caer , íl el todo pode-
rofo no nos ayuda : por tanto es neceífario que feamos per fe ve-
tantes en pedir favor a nueftrp Señor , para que no permita fea-
mos vencidos de las tentaciones preíentes, ni tornemos á caer 
en los pecados paífados. 
N o le pedimos que no permita que feamos tentados, fino que 
no feamos vencidos de las tentaciones? pues la tentación íiendo 
vencida por fu favor 5 nueftra voluntad , es para gloria íuya 7y 
corona nueftra j y mandanoflo pedir fu Mageftad por cüas pa-
labras : No nos traygas en tentación : porque entendamos que 
el fer tentados, es permiíilon fuya > y el fer vencidos , es por 
nueftra flaqueza: y la vitoria es fuya. 
Coníideremos pues a q u í , como es verdad que todos fomos 
flacos, y enfermos , y llagados 5 afii porque lo heredamos de 
nueftros padres , como porque nofotros mifmos con nueftros 
pecados, y malas coftumbres paliadas , nos avernos debilitado 
nias,y llagodo de piesá cabecajy prefentemonos aífi delante efte 
Medico Cekft ial , pidamofle que no nos dexe caer en la tétaciój 
TomJI . Hh J ~ % 
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teniéndonos el de fu mano poderofa, y no dexandonos fin cura, 
y ayuda. •. 
Eftc titulo de Medico es muy agradable a fu Divina Magel-
tad j y fue el oficio , que viviendo en efte mundo mas exercitó, 
curando enfer mos incurables de enfermedad es corporales, y las 
almas de vicios envejecidos. Y afli fe pufo el mifmo efte nom-
bre, quandodixo : No los fanos tienen neceífidad de Medico, fi-
no los enfermos. Efte oficio vsó fu Mageftad con el hombre, 
comparandofe al Samarkano , que conazeyte, y vino curó al 
que los ladrones avian defpojado> herido, y medio muerto. Son 
vna mifma cofa Medico, y Rcdemptor 5 fino que el Redemptor 
tiene refpedo a los pecados pa{rados(como dixo S. Pablo) y el 
Medico a curar las llagas, y enfermedades prefentes, y todas las 
culpas venideras. 
Coníideremos la condición de los Médicos de la t ierra, que 
no vifitan fino los llaman , y que viíuan mas a quien mejor ios 
paga, y no a los mas neceftirados; encarecen la enfermedad , y á 
^ vezesla entretienen por ganar mas j a. los pobres curan por ;reía« 
cion,y á los ricos por prcíencia>y ñipara vnos,ni para otros po-
- nende fus cafas las medicinasjy que eíías fon coftoías,y las curas 
; inciertas.. „ ; 
O Medico Celeftial, que en nada de efto pareceys a los de la 
tierra, üno en el nombre í Vos os veniys fin fer llamado, y de me-
jor gana a ios pobres , que á los ricos , y a todos curays por pre-
íencia: no aguardays fino que el enfermo fe conozca rerlo,y ^ f-
tar neceílitado de vos: no folamente no encareceys la cura, ó en-
; fermedadj pero facilitays la cura a los enfermes, por grave que 
3 fea,yles prometeys queá vn gemido feián fanos. De ningún en-
fermo tuviftes afeo, por afqucrofa que fuefle la enfermedad: por 
los Hoípitales andays bufeando los incurables, y pobres: ves os 
pagaysa vos mifmoiy devueftra cafa poneys las medicinas.Yq^e 
medicinas? Hechas de Ja Sangre,y aguado vueHroCoftado;de.la 
Sangre,para curarnos: del agua, para lavarnos , y dexariios^n 
mancha, ni feñal alguna de aver eftado enfermes. 
Vna fuente avia en medio del Parayfo , tan abundante queic 
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partía en quatro caudaloíiífimos rios, con que fe regavatoda la 
tierra: y de la fuente de amor, que en el divino coraron ardia^ve -
0ios aquellos cinco rios de Sangre , que por fus fagrados pies, 
manos, y coftado falieron, parar curar, y fanar nueíh os llagas^y 
curar todas nueílras enfermedades. Quantos enfermos fe muere 
por falta de Medico, ó por no tener con que comprar las medi-
ciñas neceflarias para fus males ? Mas aquí na ay efle peligro, 
porque el Medico ruega coníigo, y viene cargado de.medicinas 
para todos males: y aunque a él le coftaron bien caras, con todo 
eííb las da de balde á quien las quiere, y aun mega con ellas. En 
la cofta de ellas facilitó nueftra falud, porque a él le coftaron la 
vida, y nofotros Tañamos con mirarle muerto: como los mordi-
dos de las ferpientes vivas, fanavan mirando la muerta dé metal , . 
pucíVa en el palo. En fin efta acabado con el que quiera ciírar-
nosi y también eftamos ciertos, que las medicinas tendrán faci-
lidad: folo refta, que le manifeftemos nueftras llagas, y enferme-
dades, y que derramemos delante dél nueftros corazones > y en 
efpecial oy en e í l ed i a , en que elle Señor fe nos repreíénta como 
Medico, y con mucho defeo de curarnos. 
Efte es próprio lugar para echar de verla ceguedad de nuef-
tro entendimiento, y el eítrago de nueílra voluntad, inclinada i 
íl mifma,y a íli propria eftimacion:el olvido de la memoria acer-
ca de los beneficios divinosda facilidad de la lenguarpara hablar 
impertinencias : la liviandad del coraron , y fu inconílancia en 
fus diíparatados pcnfamicntos>íü poca perfeverancia en los bue-
nos , y en todo bien: el engreimiento de fi,y fu poco recogimien-
to: finalmente,no quede en nofotros llaga vieja, ni nueva > que 
no la deícubramos á eíle Medico Soberano, pidiéndole reme-
dio. 
Quando el enfermo no- quiere tomar lo que le mandan, y no 
Te guarda de lo que le vedan, fuele el Medico dexarlo , íalvo íi 
es frenético, .el enfermo: pero efte nueftro Soberano Medico ,a i 
defampára a los mal regidos, ni á los defobedientcs; a todos los 
ciicj, como frenético? j bnfeanio m i l modos como bclverlos 
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Efte día es a propofito traer a la memoria la fepukura del Se-
ñor , y coníiderar aquellas cinco fuentes de fus Llagas, que cf-
t án ,y eílaráiiabiertas hafta la Reílirreccion general, parala fa^ 
iud de todas las nueferas. Y pues con d í a s íanamos , procure-
mos vngirlelas amorola , y caritativamente con elvnguentode 
mortif icación, humildad, paciencia, y manfedumbre, empleán-
donos en el bien de nueftros p róx imos : pues no le podemos á 
el tener a mano en fu mifmaperfona en forma viíible, tenemos 
fu palabra, que lo que hazemos por nueftros próximos, lo reci-
be el a fu cuenta, como íi por el fe hizielfc. 
SEPTIMA P E T I C I O N 
P A R A E L D O M I N G O . 
Líbranos de mal.Amen. 
LA feptíma Petición , de que nos libre de mal : no le pidaí mos que nos libre defte ma l , 6 del otro , fino de todo lo 
que es propia, y verdaderamente mal , ordenado para privar-
nos de los bienes de gracia, 6 de gloria. 
A y males de pena , como fon tentaciones, enfermedades, 
trabajos, deshonras, &c. Pero efios no fe pueden llamar pro-
priamente males , fino en quanto fon ocafion de caer en culpas, 
y fegun efto, las riquezas , las honras , y todos los bienes tem-
porales, fe podrán juicamente dezir males, pues nos fon ocafion 
de ofender á Dios. Pues de todos eílos males, y bienes, que 
nos pueden fer caufa de condenación eterna , pedimos fer libra-
dos:y porque es propio del Juez fupremo dar efta libertad,vie: 
ne muy bien aqui el t i tulo de Juez. 
La materia defea Petición es copioíiííima, porque á ella fe 
ixduzen las quatro Poftrimerias del hombre j de las quales ef-
tan eferitas tantas cofas j que fon , la muerte, el juizio final, las 
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penas de el infierno ; y los gozos de la gloria. 
Aquí Te pueden tornar á repetir las coníideraciones paíTadasi 
porque de todos los beneficios , que fe ípccifican en los feys tí-
tulos gloriofos que fe han dicho , nos han de hazcr alli cargo: 
y aííí lo devenios couíiderar vnas vezes para confufion nueftra> 
y otras para confianca. Porque que contuíion es , que ios que 
tenemos t a l , y tan amorofuiimo Padre > tanpotenti íf imo Key, 
tan fuavirsimo Efpofo, tan buen Paílor , tan r i co , y miíericor-
diofo Rcdemptor, tan eficaz, y piadoío Medico, feamos tan in-
gratos, y tan deíaprovcchados en todo} Y quan grande temor 
pone tanta carga de beneficios de fu parte 5 y de la nueftra, tan-
ta ingratitud, y defamor f Pero con todo eífo, grande, e incom-
parable es la confianca que fe cobra para parecer en juizio, con-
íiderando, que fe ha de hazer delante de vn Juez, que es nüéftré 
Padre, Rey, &c. Puedefe concluir efte día , y cerrar eíta Ora-
ción con vn hazimiento de gracias , que el Profeta David ha-
lló en aquellos cinco verfos de vn Pfalmo : los qualesla íglcíla 
pone en el Oficio ferial de la prima , que comienzan: Benedic 
anima mea Domino, <&* omnia qua intra mefant: Y los que fe íi-juenj 
hafta aquellas palabras: Renoyahitur Vi aquiU juyentus tud. Que 
quieren dezir. 
1 Bendize , ó anima mia , al Señor ,y todas mis entrañas 
fu fanto nombre. 
2 Bendize , ó anima mia , al Señor , y no te olvides de to-
das fus pagas , y beneficios. 
3 El qual perdona todos tus pecados, y fana todas tus en-
fermedades. 
4 El qual redime , y libra tu anima de la muerte, y te cerca 
de mifericordia, y mifericordias. 
5 El qual cumple en todos los bienes tus defeos j y 
por el qual fcra tu anima renovada/como la juventud del A -
•guiia. ? . 
De manera que cftepiadoíKsimo Señor, vfando de fu miferi-
cordia , por pecados, da perdón 5 por enfermedad , falud j por 
fuerte ^ vida j por miseria, da perpetua protección j por defec-
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tos, cumplimiento de todo b i e n , h a í b traernos a vnanovedad 
de vida incomparable. 
En eñas pallbras parece que fe tocan todos los títulos , y 
nombres de D i o s , que avernos dicho 5 fácilmente Te podrá en~ 
tender , coníiderando con atención cada cofa en particular. 
Pero aunque fea verdad , que efta Oración del Padre nueftro 
tiesie el primer lugar entre todas las oraciones vocales , no por 
eífo fe deven dexar las otras j porque de otra manera fe podría 
engendrar faftidio , víando de fe la efta: pero vendrán muy bien 
las otras entretegidas con efta , fpeciaimente que hallamos en 
la Efcritura Sagrada algunas devotiíí imas oraciones, que per-
fonas fantas hizieron , movidas por el Efpiritu Santo: como e! 
Publicano del Evangelio 5 Ana , madre de Samuel; Hefter, Ju-
d i t h , el Rey Manaífes ? Daniel , y Judas Macabeo :en las qua-
les con palabras falidas de fu fentimiento , y compueftas con 
afefto propio 5 reprefentavan á Dios fus neceílidades. Y efta 
manera de o rac ión , que compone la mefma perfona iiecefsirada> 
es mas eficaz Í porque levanta el penfamiento, e'nciende la vo-
luntad, y provoca á lagrimas : porque como fon palabras pro-
pias las que afsi fe dizen, y que declaran la propria fatiga, dizen-
fe mas de coracon. 
Agrada mucho aí Señor efta manera de orar : porque como 
los grandes feñores huelgan de oír á los rufticos > queTcspiden 
algo groflera , y í implcmente; afsi el Señor recibe mucho pía-
zer, quando con tanta prieíTa le rogamos , que por no detener-
nos en bufear palabras muy compueftas, y ordenadas , le dezi-
mos las primeras que fe nos ofrecen , para íignmcarle en breve 
hueítra necefsidad : como San Peduo, y ios Apollóles quando 
temiendo anegarle , dezLan : Señor íaívanos , que perecemos. 
Y como la Cananea , quando pedia mifericordia. Y como el h i -
jo prodigo , diziendo : Padre peque contra el Ciclo , y contra 
t i . Y como la madre de Samuel, quando dezia ; O Señor de las 
batallas, í ibolvicndo tus ojos , vieres la'afticcidn de tu llerva ,y 
te acordares de m i , y no olvidares á tu efclava? y dieres á mi ani-
ma perfeda Vir tud , emplearla he íiempre en tu fervicio. 
Def-
SOBRE ELPATEBi NOSTEK; 
Deftas oraciones vocales eftá llena la Sagrada Ercntum,que 
alcancaron lo que pidieron j y afsi alcancaiánlasnueílras reme-
dio de nucftras aflicciones, y aprietos. Y aunque es confejo de 
los Santos, que mentalmente fe haze efto mejor Í pero ios exem-
píos de muchos Santos, la propia experiencia nos enfeña ? que 
hablando defta manera vocalméntc,Dios defpide ixieilra ÍU 
biezaj enciende naeftro coracon, y le diípone para me-




T A B L A 
DE LAS ©OSAS NOTABLES; 
g U E SE C O N T I E N E N E N LOS DOS TOMOS 
de todas las Obras de la Santa Madre 
Tercia de Jesvs. 
A , demuefly^ Id prtmerd f dr té , Ld É. Id fegundd'. 
A 
r'ñ Be jas com^aradás á la litímíl-
clad,B. pag. 11, 
Abejas diligentes en trabajar para 
nueftro provecho, B . / 8 , 
Abeias, fimbolo del encerramiento^ 
A . 8/ . 
<AJic¿on. 
Qpnn miferablecofa es en vna Re-
Jígioía, que fe le trave el coraron 
con alguna afición de el mundo, 
A, 
Túvola Santa Terffa ( aunque muy 
íeve)á vna perfona del ligio, j lo 
que la inquietó, y difl-rajOjA.^. 
Quanto atormentan, y defaflbfsie-
gan las aficiones humanas a vna 
JKeligioía , y como no goza de 
Dios, ni del mundo, A . 40. 
JDeíáhdos de toda afición humana, 
quiere N» Señor los que cami-; 
nan á la perfección, A . 1 ^ i» 
Afición de criaturas (aunque no fea 
mala ) quanto impide á la viefa 
efpiritnal, A. 2 / 7 . 
Quan vana es, y quanto atormenta 
efta afición del mundo, y el pago 
que clá, A . 45'4-
Aflicciones, bufea trabajos. 
^Agravios, 
Agravios, fe han de olvidar , y no 
hazer cafodelios, A. 43 6. 
Agravios no ha de aver entre las 
Religiofas, A, ibici. 
Agravios no fe ha de hazer cafo de 
ellos, antes perdonarlos, A.4*3 
\j[?ríidecim>cnto. 
Por acto de agradecimiento defea-
va la Santa Madre cantar para 
fiempre las m ifericordias dcDios, 
A . 8 J . 
\Agua, 
El agua tieoe tres propriedades, A* 
373 
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Ao'üa,y fuesto obedecen a SanMar-
rm, A . ibíd. 
jftgua de mal pogo llama la Santa a 
fus lagrimas, A . 109. 
£l agua, vna trae otra , íimil de las 
lagrimas, A . 108. 
Agua para regar el alma en la ora-
ción , comparada á quario mo-
dos de íacaría, que vfan los Hor-
telanos, A . s j* 
Agua de la Samaritana comparada 
á lo que obrava en íii alma el 
amor de Dios, A . 3 6 . 
(Agua viada en muchas compara-
ciones de la Santa, A . 199. 
Agua viva llama la Santa á la glo-
ria, A . 37/ . 
Agua de oración, como fe ha de fa-
cai* a menos trabd jo, A . 77. 
A la agua tuvo mucha voluntad la 
Santa,y miróáefte elemento con 
mas atención que á otros, B. 41. 
Con agua explica la Santa el güilo 
de Dios, B. 41 . 
Agua faltó en vn Convento deRc-
lígioíos de fu Orden ; y el Piior 
( que era muy virtuofo) con vn 
golpe que dio con el bordón , fe-
ñaló vn po^ o muy abundante, 
que a pocos golpes manó mucha, 
diferencia del agua clara , y crifta-
lina,á la turbia, y enccnagada.A. 
' l 7 7 ' 
Agua viva de la vida, es Dios,B.7. 
Agua, que milagrofamente le depa-
ró Dios á la Santa en el Conven-
to de Medina del Campo, que no 
la tenia, B. 18 y íiguientcs. 
Por mucha agua paftó la Santa an: 
tes de entrar en Burgos, B. $702 
xjfgua bendita. 
Agua bendita tiene admirables vir-
tudes, principalmente para ahu-
yentar los demonios, A.202. 
Agua bendita , fe diferencia de la 
que no es por virtud de las pala-
bras, A . 2,2. 
Agua bendita tiene muchos efee-* 
tos deconfueío , y ios que obra-; 
va en la Santa Madre, A . 204* 
sAyunos. 
Los ayunos fe han de medir con /a» 
fuerzas del fugeto, A. 6%. 
Ayunos han de cumplir las Relí-
gioíaspara tener verdadera ora-
ción. A. 321. 
No es el mayor defeco que tiene 
vna Religiofa el no ayunar mu^ 
cho, A . 3/4. 
Alférez, oficio peligrofo , y 
obligaciones tiene, A.3 70. 
fr. uílonfo Maldcnado. 
Fray Alonfo Maldonado,de la Or-
den de S. Francifco3 que movi-
miento causó en Santa Terefa, 
Con vna exortacion que le hizo3 
B.188. 
yAionfo lAhmetx 
Alonfo Alvarez R a m í r e z , Cava-
llero muy principal de Toledo, 
lo mucho que ayudo á la Santa 
e n la fundación de aquella Cafa, 
6.2/3. 
Lances que tuvo con Alonfo Alva-
icz 
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tez en el concierto de la cafa pa-
ra fün.lar, B.^;5. 
D.JÍlonfo de S* Domingo, 
Pon Aloníb de San:o Domingo 
Manrique , Caval!ero principal 
de Burgos , ayudó á la Santa con 
mucho fervor en la fundación de 
aquella Cafa, B . j í / , 
J>.Alvar4 de Mendoca, 
Pon Alvaro de Mendoza /Obifpo 
de Avila, favoreció mucho á S, 
Terefa en el principio de fu Re-
formación, B. 19Q. 
¡Siendo Obifpo de Falencia íblicitó 
mucho fundar en aquella Ciu-
dad vn Convento de Religiofas 
Pefcalfas, y la fuerza que en 
ello pufojB.370, 
A !)• Alvaro de Mendoza , fiendo 
Obifpo de Avila, dio la Santa la 
obediencia , y habla de fus preu-
das, A. z 27, 
A l v a de Tormes, 
Fundación del Monafterio de N. 
Señora de la Anunciación de la 
Vil la de Alva de Tormes, B, 
179* , 
No queria Santa Terefa admitir la 
fundación, porque a vía de tener 
renta, y la peí fuadió a que la 
accepratfe el Padre Fray Domin-
go Bañez, B. Z 7 9 . 
íundófe el Convento año de i o 1. 
B. U l 
Pufofe en el el Santifsímo Sacra-
mento en el día de laConveríion 
dcS. Pablo, B.28^. 
Fue fundadora Tercía de tai2, 
muy principal, cuyos padres lia-
bita van en Tordillos, dos leguas 
de Alva, B.Z79. 
Su admirable vida , y crianza, B, 
280» r . 
Hizole por particular revelación, 
. A-lma. 
En las cofas de efpiritu no hemos 
de traer alma arraftrada , y afli-
gida, A . 6%. 
De aver viflo la Santa las penas de 
el Infierno , le quedó ía grandif-
íima pena que le davan las almas 
de los Hereges que fe condenan, 
y de los que no lo fon, A . 214. 
Almas comparadas a vn niño que 
comienza a mamar, B./o» 
E l dichofo cftado del alma que efla 
en gracia, y miferia grande de la 
que efta en pecado , le moflió el 
Señor en vna revelación, A.271 é 
„ y 304.7%' -. -
1 de lo mifmo trata, B.7. 
Almas tullidas llama á las que no 
tienen oración, y confideracion, 
B.5, 
Por las almas queeftán en pecada 
morral pide á fus hijas que ha-
gan mucha oradoa, B . ; 3 9-
La diferencia que fenria en la ora-
ción entre alma , y efpiritu ^ B. 
161. 
Admas vio falir del Purgatorio , ci-
tando en oración vna noche de 
Difuntos, A. 204. 
Almadefcontenta es como quien 
tiene granhaftio, que aunque fea 
bueno el manjar, le da en roího, 
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Al aínia que tiene defeds de agra-
dar á Dios , fu Magcftad le da 
fuerzas pa a cumplirlos, A . i 27. 
Almas de los Hereges de Francia, 
condenadas, lo que fatiga van á 
I la Santa 110 poderlas renaediar, 
A. 311. 
Almas fe pierden muchas en las In-
dias por falta de do¿li¡na , B. 
-188. 
Almas que tratan con limpia con-
ciencia , no las permite Dios que 
el demonio tenga mano para en-
gañarlas, B. 199. 
Ei alma que fedeshaze de todo lo 
. criado , eífa fe llega mas á Dios, 
B. 201. • 
•Pillas fabemos que tenemos \ por-
que nos lo dize la Fe, B.4. 
Alma, es el Caftillo en que nos for-
talecemos para ganar la gloria, 
Alma que efta en gracia,como es, lo 
declara la Santa con vna fuente, 
B.8. 
Almas deven eílarpueflas, y con-
formes con la voluntad de Dios, 
B.72. 
Alma fíente mas rezios tormentos, 
que el cuerpo, B. 1 3 y. 
Almas, que fe confhgran á Dios, fu 
Mageílad las defiende de todas 
icrfecuciones, y murmuraciones. 
Almas, que gozan de Dios, quan 
ákhofas fon,B. íbid. 
Alma no ha de eftar trille, fino ef-
peravenDio?, B.18'0. 
Alma, que fe eleva cu Dios, nó íc 
conoce, A.zííd. 
Almas lleva Dios por muchas víasj 
y caminos para que fean fuyas, 
A.y. y B. 13 2. 
Alma , que fe determina a amar a 
Dios, luego goza deíle empleo, 
A . ; ; . x 
Almas, qüe fe dedican áDios , fui 
Mageftad les da fuerzas para po-
ner fus defeos por obra , A . 1 27. 
E l alma no ha de fingir lo que no 
fíente , A . i y 
El alma á quien Dios da conocí- x 
miento de dexar las cofas de el 
mundo , fínolodexa por.fu cul-
pa, paíTan muy adelate, A .41 8. 
tAmigos. 
Para ayüdar á caer , fe hallan mu-
chos; para levantarfe , pocos, Á . 
lAmiftades. 
De las Religiofas, vnas con otras 
quan dañofas fon, A.3 23. 
Amiftades de Religioías,compara-
das á los Hereges , que quieren 
cegar fe, y hazer entesidcr que es, 
bueno lo que figuen, A* 3 o. 
Amiíládes de i M o n j a s con feglares, 
no agradan á Chriflo ,, como el 
mifmo fe lo revelo ala Santa, A» 
3i-
Amiílad verdadera de ja Religioía 
fe ha de moílrar en aprovechar 
á íus Hermanas en virtud , A . 
Amiftades fantas entre las Religio-
fas, las eftimaDtos, A.43 8. 
¡Amor de Dios. 
Amor de pios no confiftc en tener 
la-
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íagnmas, y ternura , fino €n fer-
vule con iufticia , humildad, y 
fortaleza de animo, A. <>i. 
Amor de Dios en que confifte para 
los efpirituales. 
Amar á Dios verdaderamente, que 
cofa fea , le dio á entender el Se-
ñor á la Santa. A . 3 3 z. 
Amov puramente erpiritual, le tie-
nen pocas períonas:traca de fu di-
finicion,y efeft:os,A.3 i j . y 3 3 7 . 
Amor de Dios no fe ha deexercitar 
culos rincones , fino en publici-
dades, y peligros, para que fobre-
falga mas, B. ao8. 
El amor de Dios que efeftoscauía-
va en fu coraron: decláralo con 
dos exemplos,A. 199. 
£1 amor de Dios, deípues que tuvo 
perfefta oración, no eftava ocio-
fo en fu alma,y los medios de que 
wfava la Santa para exercitarle, 
A . zoo. 
El amor dcDios,quien le tiene fíen-
te mucho 110 poder hazer peni-
tencias, y cofas grandes por fine-
za, A . zoo. 
¡Tener amor de Dios, es el principal 
índ ció de que eílá vno en gracia, 
A . ¿ 3 z. 
Ch iten tiene amor de Dios, pega fue-
go á otros para tenerle , A . Z3 S . 
Impetus de amor de Dios, en que 
aprieto llegaron á poner á la San-
ta , y como los mitigó, A . 
Amor,y temor de Dios fon dos caf-
tillos fuertes coatra el mundo, y 
los demoniosv A.4 j -1. 
Pol amor que tienen á Dios dan las 
{Uiigioías ia libertad, q es lo mas 
que pueden ha^er , A, 3 4 9 . 
Amor grande de Dios en los Ser-
mones adquirió la Santa, A . 4 ^ 
Amor de Dios no puede cftar mu-
cho encubierto, A . 4 / 1. 
E l amor de Dios no coníí fte e n ma-
yor gufto efpiritual, fino en ma-
yor determinación de hazer la 
voluntad di vina, B. 3 7 . 
E l amor de Dios nunca eftá ocioíb, 
y no crecer en el gente efpiritualj 
quan mala feñal es, B . 7 3 . 
Amor de Dios, y del próximo es la 
perfección mas verdadera, B. 6 7 -
Amor del próximo es prueba del a-
mor de Dios, B . i 
Como han de exercitar las Mont 
jas efte amor, B. <58. 
lAmor proprio. 
Como mortifica va la Santa el amor 
propio por aílos contrarios, y el 
provecho queic hizo, A . z z i . 
E l amor proprio que rey na en las 
mugeres es muy íutii, B. 1 99. 
Para llegar á oración de vnion ha de 
morir primero el amor propio,a 
fem ejm^a del gufano de íeda : y 
trata de fu cria, B.j'S. 
K^imor de deudos. 
Quan apartado hade eftar delasRe-
ligiofas, y como la que le tuviere 
es mas para el figlo , que para la 
claufura, A . 3 41. 
E l daño que fucomünic icionles ha-
ze, A . ibid. 
Amor de deudos fácil d: pegar,ydi-
ficukofo de apartar,A. 4 3 . 
Amor de deudos dificultólo de pro-
c ó s ' J s I s í a r A Ü L t s . 
Wcki en íos padres,aunque quie-
ran, A. 2. 
Amor á los padres , fuele quitar el 
amor de PÍOS , A. 11, 
xAmor efpi ri tual. 
Amor efpirítual que la S. Madre tc-
• nía á fus CoiifcíTores, y el gran 
recato delíos, A . 2 / o . 
D'ifine la Santa el amor efpirítual, 
.• A . 3 2 / . ^  
Amor efpiritüal es el que han de 
tener vnas Religiofas con otras, 
A . ibld. 
Amor efpiritüal , que diferencias 
• tiene, A. ibtd. 
Amor de las Religiofas, como ío 
han de vfar, B. I J . 
'^ And de leftóS' 
. lAna de lesvs, Compañera de la S. 
Madre, efcrive el Cap.vlt. del l i -
bro de las Fundaciones, con efti-
lo tan parecido al de S. Terefa, 
que parece vno mifmo, B. 3 8y. 
Embiaroiila á la fundación de vn 
Monafterio , aunque ella fe ef-
cuso mucho,B. 3 8 7. 
Era muy enferma de la cabera, y^no 
' *• le impidió nada ella fundación,; 
B. ibld. . 
Bfcriviola S.Terefa , afregtirandola, 
que Diosia ayudarla, y afsiftiria 
en Granada, Í3. 
Conoció, ellando bien apartada, q 
el meníagero que venia con los 
; recados de la fündac!on,a viajle-
- gado,y llirnacloal torno.,B. 
Antes que paríieíle para efla • fmi-
,. dación , huyo tan terrible tena-
Tom. l í . 
peílad , que parecía fe hundía el 
mundo con agua , y piedra,B.ib. 
Coneílar muy alo vltirao de íli v i -
da, no deíiílio de ir a efta funda-
ción, B. íbid. 
El día que íleo-ó con fus Religiofas 
a Dayl:uentes, oyo vn trueno ter-
ribilifltmo , y cayó con el vn ra-
yo en Granada en la propria cafa 
de el Árgobifpo , cerca cíe donde 
dormía, quemóle parte de fu L i -
breria, y algunos cabellos, ibld. 
favorécela mucho D. Luis de Mer-
cado , Oidor de aquella Chanci-
ller ia , y el Licenciado Laguna, 
B. 
Hofpedófe con fus Monjas en caía 
de D. Ana de Peñaiofa, hermana 
de D.Luis de Mercado : trata de 
la virtud de Ra Señora, y como fe 
tomó la poíTefsion del Monafte-
rio, B.lbid. 
Tenia gran gozo en la pobreza, B. 
Tuvo íicmpre gran coníianía en 
Dios, B. ibid. 
Particular confideracion que lii^o^ 
afirmando, que Dios no le podía 
faltar, B. 
Dio ella, y fus Compañeras grande 
exempío a las demás Religiofas 
de Granada, B. 
Tomaron con fu excniplo muchas 
Donzcllas principales el Habi-
to, B. ibid. 
Deípues de aver ciliado múcho rie-
po fin cfechiar la compra de la 
cafa para fundar,, baila que trató 
: tí c co m p r a r i a d e I D uque d e S e f-
• ia, no ié coníiguió, B. 
iAn/t de Lt Mddre de D os. 
A Ü . I cicla Madre de Dios, fieíiclo ya 
de c j i i a i cnta años tomó ej Habi-
to de Carmelta Defcal^a cu el 
Monaítetío de Toledo , B . z.f^. 
Era enferma quandoeftava en 
ajo , y en la Relicrion con las af-
perezas, y lugecion v i v i ó can ia-
lud, B . ibid. 
HizodonacionálaReligton de qúa-' 
ro antes que profcíIara5y lo con-
tenta que eftava en cario todo 
por amor de Dios, B , ibid. 
v4ria de ^Kimena* 
D. Ana de Ximena ,natural de Sc-
ssovla , dio para la cafa en que fe 
fundó el Monafterio defta Ordé, 
y lo dernas neceíiario : y ella y 
vna hija fuya tomaron el hLb'to 
de Carmelitas D~fcai^as,B. 285, 
San Andrés» 
San Andrés es gran valedor para al-
canzar hijos, B.zSz. 
^Andrea de Ximena. 
Andrés de Ximena , Cavallero de 
Scgovia, ayudó mucho á la San-
ta, B.287 
^Angeles. 
Angeles vio la Santa Madre , y el 
gozo que tuvo enverlos, A.28 3. 
Angeles la cercaron eftando en ora-
ción, A . 2 9 1. 
Angeles muchos de fuprema Gerar-
quia .vio la Santa, A» 283. 
Angel Corporal vio á fu ladj, y de 
que modo. A, 1 89, 
Aní2;el San M'íruel l e tomó la San^ -
ta por fu devoto con muenas.ve-
ris, A . 1 6 6 . 
Animo. 
Animo naturalmente grande le dio 
Dios á la Santa, A . 4 3 . 
Animofas quiere Dios las almas 
para 110 temer al demonio , A , 
6 8 . 
Animo , mucho ha menefler la Re-
Ügiofi para defpofaríe con Chrif-
to B . 9 2 . 
Animo grande que tuvo San Pedro 
de Aicaníara, y fu gran peniten-
cia haíla fu muerte, A 1 7 3 . 
Animo dado de Dios tiene mas brio 
en las mayores contradiciones, 
A . 1 9 3 . 
^Antonio Gastan. 
Antonio Gaycan era Cavallero de 
Avila,hombre de fmgülares vir-
tudes , B.2 8 7 . 
Fue muy dado al mundo, B. ibid. 
Ayudó mucho á Santa Terefa , B, 
ibid. 
Su trato por los caminos era hablar 
de Dios,B.288. 
Acompañó á la Santa Madre quan-
do iva á la fundación del Monaf-
terio de Sevilla, B. 3 04. 
Ayudó á la Santa ea la fundación 
de Cara vaca , B.3 22 
Per-amor de la Santa paííava todos 
los trabajos de buena gana, B. 
ibid. 
xAn~ 
C O S A S N O T ' J ' B L E S , 
xAntonio de. Heredia. 
Fr. Antonio ¿t Heredia, Prior del 
Monafteriode S.Ana de Medina 
del Campo,dcl Orden de nueftra 
Señora del Carmen, B. 193. 
Compra cafa para la fundación del 
Monafl-erk) de Monjas, que ve-
nia á hazer la Santa, B. ibid. 
Comunicóle Santa Terefa la inren* 
cton que tenia de que fe fundaf-
fen Monafterios de.Frayles Def-
calfosde la Orden, B. 197. 
Ofrec'ófe el a fer el primero que 
empezarla aguardar con todo ri ' 
gor la nueva Regía, B. ibid. 
"Fuele Dios perficionando, y difpo-
niendo, B. 198. 
Tenia mucha rcíblucion , y animo 
de abracar la nueva Obfervancia, 
B. ibid. 
El fue el que con el bordón feñaló 
el pozo de agua de que carecían, 
B.zy 1. 
JLlamófe defpues Fr. Antonio de le-
fus, B , Z 4 4 . 
luntó algunas coíás para conferva-
cion de fu nueva Reforma , B. 
248. 
Lo primero que previno fueron 
cinco Reloxes , dizíendo , que 
aquello cía lo principal para an-
dar mas concertada la vida , B, 
ibid. 
Viole la Santa barrer la puerca de 
la Iglcfia con mucho gozo, y lo 
que la Santa le dixo, y el la e^f-
pondió, B. 249. 
sAntonia del Efpiritu Santo, 
AnromadelEfpiritu Santo fue muy 
vírtuofajy vna de la s quatro pri-
mevas que recibieron el Habito 
en Avila, 6.3.8 7. 
apariciones. 
Apariciones que tuvo del SantoFr. 
Pedro de Alcántara , deípues de 
muerto, A . 2y z. y íiguientes. 
Aparición que túvola Santa en que 
vio á Santa Clara , y le ofreció 
ayudará la nueva Reformación 
de que trata va, A. 22 (5. 
Otras apariciones. Veafe Vifiones. 
tjfpojloles. 
Entre los Apoíloíes huvo vn ludas, 
B. 
Apoíloíes, lo que preguntaron á 
Clinfto quando fanó alCiígo,B. 
291. 
A los Apodóles fe les apareció el 
Señor, fin entrar por la puerta, y 
íes dixo; Pax vohis, B. 143. 
Por fusApoftoles oró lefu-Quiílo, 
que fucilen vna cofa mifma con 
fu Padre, y con el, B. 14/. 
Los Apollóles padecieron muchos 
trabajos para gozar de el premio 
que tienen, B. 1 y4. 
Y fe vale tanto la Santa Madre de 
la doíílrina , y exemplo de los 
Apollóles, que por no tener cali 
hoja en que no los alegue, no ie 
profiguc en mas particular¡dl.des 
deljos. 
KArrohamirntos. 
Arrobamientos. Veaíe Extaíís. 
li 2 k A H Í -
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•"" '¿Avila* • . • 
Fn-.náacióíi del Convenio de S. Io-
fepli ácAviia/ue elanodci y 62, 
~ ' $ Á k k • 
En ei Convento de Avüa eftüvo la 
Santa cinco años continuos,y di-
que fueron los inas defeanfa-
dos de fu vída3 B. 1 8/ . 
lAvifos. 
Avífos de la Santa Madre , á modo 
' de fentencías,y preceptos para fus 
Monjas,)- para todos citados, A , 
4^2. 
'vágujrlnos* -
iVn Convento deReligiofos Aglif* 
¿ tinos de Arevalo , repugnó, qu€ 
l.i Santa fundaíTe alli 5 y quien ic 
lo avisó, B. i 9 5 . 
Venció la Santa el intento de ios 
Aguftinos,y de qüe fuerte, B.ib* 
•Los auxilios grandes, y extíaordi-
narios obran en poco tiempo la 
pcrfeccloiijá que fe fuele llegar ea 
mucho, A 12^. 
• B 
Bñltafar ¿AlvareíZ 
* n Altafar Alvarez , Provincial de 
la Compañía de le fus,fue Con-
feíTor de "Santa Terefa , B. 1 9 z. 
Efcrivele Santa Terefa , para que 
ayudaífe á la fundación de Me-
dina del Campo, B. ibid. 
Baltafar de íefus '* 
Fray Baltafar de Icfus , Carmelita 
Calcado, tomó en Paíkana él 
Habito de Defcalfo, por con-
templación de la Santa, B. 2^5. 
p i ó el Habito al Padre Mariano, y 
á fu Compañero, B.ibid. > 
San Bartolomé. 
Día de San Bartolomé fe fúndó vn 
Monafterio de S, íofeph de Avi -
la, A . 2 4 / , 
Batallas* 
Batallas interiores £011 muy traba-
jo fas. Veafe Peníamientos. 
Batallas de Gedeon3en que bevíeroni 
de bruces los Soldados ^ traída pa-
ra el valor de los que han de rc^ 
íiftir al demonio, B. 19. 
Beata* 
Beata de la Orden de N . Señora deí 
Carmen, vende lo que tiene, y 
muévela el Señor el mifmo año, 
que á S.Terefa,y trata de fundar 
vn Convento Reformado de fu 
Orden y para cfto fue a Roma 
deícalfa, A.237» 
Beatriz de la Encarnación. 
Beatriz de la Encarnación , llamada 
primero D» Beatriz Oñez, Mon-
ja Defcal^a, de admirable virtud^ 
B.240. 
lamas notaron en ella cofa que fe 
' pudieílc tener por impevfefta , ni 
la vieron mudnr femblante , an-
tes íiempre andava con vna ale-
gría mtiy modefta. B.240. 
Guar-
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Cúardó grande filencio, nunca por-
fió, ni fe difculpó, B. ibid. 
Siempre traía en la boca alabanzas 
de Dios, y vn agradecimiento 
: grandifsimo, B. ibid. 
Obediencia, Caridad , y Paciencia, 
que tuvo, B 241 . 
Pezia^que por cada próximo fe de-
xaria hazer mil pedamos , a true-
co de que no perdieílen el almí, 
B.ibid. 
ILlamava á Íefu-Ghriftofu Herma-
no, B. ibid. 
Tuvo terribles enfermedades , que 
íiempve llevó con notable ale-
gría, B. ibid. 
Pidió á Dios la dieíTe todos los tra-
bajos quepudiefle llevar toda fu 
vida, a trueco de que á vnos que 
llevavan á quemar en Valiadoiid 
por grandes delitos , murieíTen 
con buena difpoficion , y que fe 
íalvaílen, lo quai le concedió el 
Señor, B.ibid. 
Aquella noche le dio ía primera ca-
lentura, y hafta que murió^íiem-
•prc cftuvo padeciendo, B. ibid. 
Diola vna poílema dentro de las 
tripas , con tan graves dolores, 
que avia menefter toda fu pa-
ciencia, BJbid. 
Tenia tanto defeo de padecer , que 
nunca fe contenta va con poco^  
B.ibid. 
Oyendo vn fermo el día de laCruz, 
creció tanto efte def o de pade-
cer jque con vn Ímpetu de lagri-
mas fe fue folre íu cama y pregü-
tandoLi,que tcniaíDixo, que ro-
gaíIená Dios la dieíle muchos 
TomJI, 
trabajos, y con eíTo eftaria con1 
ten ta, B. 242. 
Tratava con la Priora todas las co-
las interiores , y fe confolava en 
ello, B. ibid. 
Era muy obediente á la enfermera, 
B.ibid. 
Dióla otra poftema en ía garganta, 
qüe no la dexava tragar, B.ibid. 
Confolandola fus Hei manas, dezia, 
qüe no fe trocaría por ninguna de 
las queeftavan muy buenas,B.ib. 
Quando mas la apretava el dolor, 
fe quexava menos, ibid. 
Parecíale qüe no avia cofa mas ruin 
en todo el mundo, que ella , B. 
ibid. 
Alegra vafe de oír tratar de virtu-
des de otras, B. ibid. 
Pe las cofas de recreación fe aparta-; 
va con gran difsimulo, B. ibid. 
Otras virtudes deíla Sierva deDios,' 
B.ibid. 
Dezia que no tiene precio la cofa 
mas pequeña que (c haze , íi va 
por amor de Dios, B.243. 
lamas fe entrometía en vidas age-
ñas, y fentia fe dixeíTe bien de-
lía en fu prefencia, B. ibid. 
Dezia que era groíleria bufear ali-
vio a los dolores que Dios la da-
va, B. ibid. 
Tenia por tormeto tomar confuelo 
en cofa que no fueffe Dios, B. ib. 
Ya cercana á la muerte, fe le quita-
ron todos fus dolores, B. ibid. 
Eítaodo á la muerte , fe le llenó el 
roílro de refplandor , y ce'eftial 
alegría, y fe fonrió dos vezes, B. 
ibid, 1 
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Murió fanta 111 ente, y quedo furof-
tro muy hermofo, B . tbici. 
Sintieron grande olor quando echa-
ron íu cuerpo en la fcpultura , B. 
ibld. ,. 
De toda la cera que ardió en fu en-
tierro , y honras , no halló la Sa-
criftana cofa difininuída, B. ibid. 
Su ConfelTor , que era vn Padre de 
la Compañía de lesvs , afirmó, 
que tenia nucílro Señor mucha 
c imunicacion con ella, B. ibid. 
Beatriz de la Madre de Dios. 
Beuriz de la Madre de Dios, hija 
' de Padres muy Ch iílianos 
: Moataíiefcs, Monja del Monaf-
terio de Sevilla, gran Santa, y la 
primera que tomó alli el Habi-
to, B . ^ Í5. 
Siendo de fíete años la líevó vña 
Tia fuya para criarla en fu cafa, 
B. ibid. 
JLcvnnt ironía tres mugeres vn fil-
fa te fti moni o , diziédo avia que-
rido comprar folíman para ma-
tar a fa Tia^ B . ibid. 
Grandes trabajos que padeció por 
ella caufi , acotándola, y hazien-
dola dormir en el fuejo*, B. ib'd. 
Caftigó Diosa las tres mugeres con 
vn mal de rabia : declararon la 
verdad , y las dos mugieron ra-
biando, y la otea departo , todas 
tres con gran tormento. B. 3 i <>. 
De poco mas de doze años leyendo 
en vn libro de la vida de San-
ta Ana, tomó gran devocioncon 
la Orden de nueftra Señora del 
Carmen , y propufo tomar en 
ella el Hablo , B. ibid. 
Con aver en Sevilla Monallerio de 
efta Orden de la Regla Mitiga-
da 5 jamás fe acordó que la avia 
para tomar el Habito , hafta que 
Santa Terefa fue á fundar allí. 
B.517. 
Quiíleronla cafar fus padres por 
fer fola, y ella les declaró el voto 
que tenía hecho. B. ibid. 
Crueldad increíble con que la tra-
taron fus padres , porque no íe 
quería cafar , y la mala fo(pecha 
que tenían della, B , 3 17. 
Era gran limofnera , tanto que qüá -
to podia alcanzar , era para li-
moma, B.318. 
Vínola á hablar vn viejo venerabíé, 
en Habito de Carmelita Defcal-
50, y lo que h dixo, B. j 08. 
Vióla que la habló el viejo, y íevan-
tandofe á bufcarle fe le defape-
reció, B. ibid. 
Catorce añoseíluvo pldicdo á Dios 
la cumplieífe fu defeo de fer Re-
ligioía, B. ibid. 
De aver viílo en vn Sermón á vn 
Religiofo de nueftra Señora del 
Carmen , reobió tanto placer, 
que fe quedó deímayada de con-
tento, B. ibid. 
ConfeíTofe generalmente con el Pa-
dre Fray Gerónimo Gradan, y 
prometióla que en viniendo á 
Sevilla Monjas Defcaífas, haría 
el que la dicífen el Habito, B. 
Modo con que yendofe a confeífar' 
á los Carmelitas , dexó alas que 
la acompaña van, y tomó el Ha-
bito 
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bítocle mano de Santa T€refa,B. 
ibid. 
Su madre conoció la merced que 
Diosla avia hecho , y fe efmeró 
en dar grandes limofnas á aque-
lla cafa, B. 3 20. 
Todo fu dercanfo era trabajar, y 
barrer, B« ibid. 
Antes de profeííar tuvo grandes 
tentaciones del demonio para 
que fe bolvieífe al figlo, que ven-
ció con gran conftancia, B.ibid. 
Tres dias antes de fu profefsion la 
viíit3 nüeftro Señor , y auyentó 
fes tentaciones del demonio, B. 
ibid. 
Defpues de pocos dias que tomó el 
Habito murió fu padre^  y fu ma-
dre le tomó en el mifmo Monaf-
terio, dando toda fu hazienda de 
limofna3hallandofe muy conten-
tas madre, e hija, B.ibid. -
Beatrix* de Beamonte. 
Doña Beatriz de Beamonte , Seño-
ra muy principal , defeendiente 
de los Reyes de Navarra, B. 3 y 9 . 
Quedó viuda, y fin hijos, y mucha 
hazienda, B. ibid. 
Tenia en Soria vna Cafa principal 
en muy buen pueí lo^ fe la dio á 
la Santa Madre para que fundaf-
fe la cafa que oy tienen, B. 3 / 9 . 
Dió lo que era menefter para ella, 
y quinientos ducados de juro, B. 
ibid. 
BeatriiL de lefus, 
Beatriz de lesvs Relígíofa de gran 
virtud, Sobrina de S. Terefa j B. 
387. 
San Bernardo. 
San Bernardo fe de!e) tava , con-
templando la Humanidad de 
Chriíl;o,y quan provechofa es 
efta contemplación, A. 1 3 y. 
Bienes. 
Bienes defte mundo, aunque duraf-
fen para íiempre, fe han de dexar 
por Dios, A. 171. 
Bienes dexados por Chriílo , enri-
quecen, A . 1 7 z. 
Bienes que daños caufan, bufea po-
breza. 
Burgos. 
Fundación del Monafterio de San 
lofeph de Santa Ana, en la Ciu-
dad de Burgos, B. 3 64. 
Promovieron e f t a Fundación los 
Padres de la Compañia de le-
fus, B, ibid. 
Habló el Obifpo de Falencia al 
Ar^obifpü de Burgos , para que 
dieíTe licencia para Fundar el 
Monafterio, el qüal dixo fe hol-
gava mucho fe fundafe, B.ibid. 
Tenia poca gana Santa Terefa de 
hazer eíVa fundación , y Dios la 
animó para que la cxecutaíle, 
B.ibid, 
Burgos es muy frió, B.3 5 / . 
Quifo la Santa Fundar primero en 
Soria, y luego paííai á Burgos, y 
lo aconfejó el Obifpo de Paien-
cia, B.3 6t5. 
Efcnvtó á San':a Terefa el Ar^o-
b'fpo de Burgos: diziendola, que 
deíca\ a mucho fu 'da , B.ibid. 
Concc'.ó la Saíita algo t'bio al A r-
I Í4 ^cbípo, 
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^obifpa, y tas dudas en que efla-
va efta fiiHdaciéú, B. ibid. 
Rcglc'oi-cS de la ciudad admitieron 
Ja ÍLUidacton , y dieron la licen-
cia, B.3 ó"/. 
Dixo Chriílo á S.Terefa, que el dc-
níonio procurava eftorvar efta 
fundacion,y que afsi ella puííeíle 
todas fus fuerzas en Bazcrla , B. 
Eílavan en Burgos por efte tiempo 
procurando fundar los de la Or-
den Vi£lonana,y los Carmelitas 
Calcados, y defpucs vinieron los 
Bariiíos,B.'368. 
L a Ciudad con gran caridad dio li-
cencia á eftas Ordenes para que 
fundaíTen , aunque el Ar^obifpo 
ponia grandes inconvenientesj 
B.ibid. 
Davanla de Burgos gran prieíTa a 
la Santa para que fucffe, B. 3 6^ 9. 
fue con la Santa á efta fundación el 
Padre Provincial de fu Orden, 
B. ibid. 
Era la Santa ya muy vieja, y eftava 
mas enferma que nunca, B.ibid. 
Llegaron defpues de tantos traba-
jos a Burgos el Viernes, vn día 
defpues de la Converfíon de San 
Pablo á z é . de Enero, B. 
L o primero qúe hizieron , fue Ir á 
ver el Sanco Chrifto de Burdos. 
B.ibid. ü 
Trócofe el Ar^obiípo notablemen-
te , moftrófe muy enojado , y 
contradixo la fundación , B. 
ProcLiro alcan^ar'es licencia de el 
Ar^obifpo vn Canónigo de allí 
para que les dixeile Miíla en la 
Cafa en que eílavan, que avia fí« 
do en que eftuvieron masde diez 
años los Padres de la Compañía 
luego que vinieron á Burgos, 
B. 
No fue pofsible dexarles el Ai'{0-> 
bifpo oir MiíTa alii, B. ibid. 
Grandes trabajos, y perfecuciones 
que tuVola Santa del Ar^qbif-
po, y otras perfonas, B, 
Dio el Ar^obiipo licencia al Doc-
tor Manfo < para que dixeile a 
otro dia Miíía, y puiieífeel San-
tifsimo Saciamento, B. 
Pixofe la primera Miíla á i^.deA-
bril, Odava dePafqua de Rcfur-
reccion, año de 1/82. B. 3^4. 
Quedaron el Ar^obifpo de Burgos, 
y el Obifpo de Patencia muy a-, 
migos, B. 
Otras cofas notables deClafundaj 
clon, B. 
Caminó del Cielo, 
EL Camino del Cielo qüancérí rado le llevan los del mundo 
A . 171. 
Entre las perfonas Relígioías íc co* 
noce mucho el camino errado, 
A . ib'd. 
El camino del Cielo para quien le 
quiere feguir no es eftrecho, finp 
Real, A . 2,43. 
Quien lleva los paffos por el cami-
no del Cielo, no puede tropezar, 
A . ibid. 
E l camino del Ciclo no fe ha de dc*; 
xar. 
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Xár, Gno profcguírfe ííemprc, B* 
200. 
Caminando con humildad , fe cum-
ple efte viage,B. 104. 
Cantdres de Solomon» 
^Cantares de Solomon , contienen 
- muchos miftenos,y fon muy vfa-
dosde laSanta,B. 113. 
Pieronfele á entender á U Santa 
vnas palabras de los Cantares, 
A . 304. 
L a Efpofaen los Cantaresdize tier-
nos amores á fu Efpofo, B. 177. 
^Cantar á Dios alabanzas fin fufpi-
ros, alcanza cantarle con gloria, 
B. 180. 
Car av acá» 
Fundación del Monafterio de la V i -
lla de Cara vaca , B. 3 21. 
Pieron principio á efta Cafa tres 
Donzellasmuy virtüofaSjVprin-
cipales B. ibid. 
IDefeo grande que tenia de fer Car-
melitas , e inflanctas quehiziero 
con la Santa Madre para que vi-
nieíTe á fundar, B.ibid. 
Embió S. Tercia Monjas para la 
fundación defte Monafterio, B. 
pTomaron el Habito dos de las tres 
Donzellas.que íc avian recogido 
en aquella Cafa , y la otra por 
melancólica fe bolvio al ligio, B. 
ibid, 
Pufofe en el el Santtfsimo Sacra-
mento dia del nombre de lesvs, 
año de 1 j - 7 5 . B . ibid. 
Caridad» 
Caridad encendida con qüe la San-
ta Madre procuró la falvacion 
de vn alma fuñ iendo en fi fus tra-
bajos y padeciendo vn mes de 
gravifsimos tormentos, A .204J 
Caridad con que fe han de apiadar 
las Rcligiofas vnas de otras, A* 
334» 
Carmelitas De/calf os¿ 
Carmelitas Deícal^os han de obíer-
var quatrocofas, que Chriílodi-
xo á Ja Santa Madre para con-
fervar fu Religión, A.3 OÍ?. 
Empegaron año de i / 5 8 . B. 144.* 
y M ? -
Pobreza grande con que vivían, B.; 
2/0. *" 
Ivaná predicar álos lugares circun-í 
vezinos,y hazian grande prove-
cho, B.ibid. 
E n fu principio anda van defcaljos 
íin alpargatas, B, ibid. 
Pafsó fuConvento á Mancera Don 
Luis , Señor délas cinco Villas, 
B . z i 1. 
Labrólas efte Cavallero vnMoiiaf-
terio pequeño , y dio ornamen-
tos, y les favoreció mucho, B. ib. 
Padecieron gravifsimos trabajos, y 
faltas, 6,3; 1. 
Mandó el General délos Mitiga-
dos, que no palia íícn adelante, ni 
fundailen, B. 3 3 o. 
Tucron muy apretados del Nuncio, 
que entoces cílava en Efpaña, B. 
E l Señor Rey D. Felipe I I . tomó la 
mano en favorecerlos, B.3 3 2. 
Se-
Scnalóíé vn Padre de los Calcados 
porVifitador délos Defcaljos, 
B .33 . . ' 
Aparraronfe de los Calcados por 
Breve de fu Santidad , impetra-
do á inftancia del Católico Rey 
Don Felipe Segundo, B. 3 y 5. 
Celebraron fu primer Capitulo en 
Alcalá , en el Colegio de De fea 1-
$os Carmelitas de San Cirilo, 
en que preíidió Fray luán de las 
Cuevas, de la Orcen de Santo 
Domingo, B. ibid. 
Hizoles la coila el Rey* Don Feli-
pe Se gundo , 8 . 3 / 6 . 
Eligieron por Provincial al Padre 
fray Gerónimo Gracian de la 
Madre de Dios, B.ibid. 
Amonefta la Santa á fus Religiofos, 
y Religiofas, miren fus princi-
pios dificultofos, y proíigan con 
bien , y paz fus fines, B. ibid. 
Dize imiten á muchifsimos Santos 
que traxeron efte Habito, que 
«ftán en el Cielo, B. 3 / 7-. 
Carmelitas Dcfcalgas. 
Carmelitas Defcal^as, Ja foledad 
que han de tener, y apartaraien-' 
to vnasde otras3burca Hermitas, 
Cartas* 
Con leer las cai tas de la Santa Ma-
dre los que padecian tentacio-
nes, fe remediavan de ellas, A . 
203. 
Con vna carta que eferivió la San-
ta á fu General, le enibió licen-
cia para fundar dos Conventos, 
que era dificulcofa de alcanzar-
la, B. i ^ 1. 
Cartujósl 
E l Prior de los Cartujos favoreció 
mucho á la Santa en la fundación 
de Sevilla, B.3 1 3. 
• 
Caree!, 
Cárcel de el alma es el cuerpo , B. 
Cárcel tienen también las Religio-
fas que alborotan, A . 3 3 9. 
Catalina de Cardona. 
Doña Catalina de Cardona,defeen-
diente de los Duques de Cardo-
na, B.3 37-
Hitando en el fisilo vivía con gran 
piedad, y efpiritu, 15.; 37. 
Determinó irfe á vn deíicrto,y co-
municándolo con vn lleligiolb 
Francifco, le aconfejó que lo hi-
zieíTe, B. ibid. 
Dixole fu vocación á vn Hermita-
ño, que eftava en A'calá , y am-
bos fe encaminaron á vna, cueva 
muy eftrecha donde la dexó, B-. 
Tenia gran fencillez , y humildad, 
B. ibid. 
Ocho años fe fuílento con raUes, 
y yervas del campo, B.3 3 9. 
V n Paftorcillo le proveía de algún 
pan, y harina de que hazia vnas 
tortillas,y las hecha va en la lum-
bre, comiendo dcllas de tercer á 
tercer dia, B. ibid. 
Nunca bevió vino, B. ibid, 
A^otavafe con vna gran cadena ,y 
muchis vezes por eipacio de dos 
horas, B. ibid. 
Traía 
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f t m tales filictos, y tan apretados 
á las carnes^ qüe fe los quitava 
pava limpiarloj la fangre, B.ibid. 
Aparecíanfele los demonios en fi-
suras horribles pretendiendo 
efpantarla , de que nunca tuvo 
miedo, B.ibrd. 
Iva á Miífa á vn Monaílerio de 
Mercenarios,que eftava vn quar-
to de legua , muchas vezes de ro-
dillas, B.ibid. 
Anda va vellida de fayal,yde fuerte 
que penfavan era hombre , B. 
ibid. 
Iva gran concurfo de gente á ver-
la , de que fe afligia mucho , B. 
3 4 ° -
Defeando fundar en aquel Defíer-
to vn Monaílerio de Frayles, la 
dio Chrifto á entender, que le 
j hizieíle de Carmelitas» Defcal-
j ^os, B. ibid. 
Tomo el Habito de N. Señora del 
Carmen en P a f t r a n r í , B. ibid. 
Nunca creyó prpfeílar , por enten-
der que no avia de gozar de Ja 
foledad que defeav.^  B.ibid. 
Diole el Habito el Padre Maria-
j no, y tomándole, le dio vn arro-
bamiento, B. 340. 
I fue a la Corte por la licencia para 
fund-tr el Monaílerio, donde fue 
niuy^efHmada, 6.541. 
Salia grande olor de fu cuerpo, y 
hábitos , y perfeverava en los 
veftidos, aunólefpues que fe los 
• muda va, B.ibid 
Hiiofe la Iglefia adonde tenia fu 
cueva , y á ella la hizicron otra 
deíviada, B.ibid. 
No duro allí mas de cinco aííos, y 
medio defpues que tuvo alli el 
Monaílerío, B. ibid. 
Murió año de 1 /77 . B.341. 
Tienen en gran veneración fu cuc^ 
po, B ibid. 
Apareciófe á S. Terefa muy glorío-
fa, acompañada de Angeles, B* 
342. 
Catalina Godinei*. 
Doña Catalina Godinez, Fundó ef 
Monafterio de Defcaljas, en k 
Villa de Veas, B.z^o. 
Siendo de 14. años la llamó Dios* 
para que le íirvieíre,y dexaíTelas 
vanidades del mundo, B. 2 90. 
Leyendo el titulo que eftava fobre 
la Cruz de vn Chrifto, íintió cu 
íi gran mudanza , y admirables 
efedos, B.ibid. 
Prometió guardar Caftidad, y Po-
breza , y empezó á vivir íanta* 
mente, B.291. 
Qyó vn ruido , y muy grandes ala-
ridos , cauíados por el demonio, 
B.2 9 2. 
Pidió á fus padres la permitieíien 
entrar en Religión,B.20z. 
Sus padres 110 fe lo concedieron , y 
ella inftituyó en íl vna vida muy 
lauta, que obfervó tres años , B. 
ibid. 
Perfeguianla tantos caíamientos, 
que fe moja va la cara, y ponía al 
Sol , para que pareciendo mal no 
la quifiefle nadie , B. ibid. 
Befava los p^ics de las criadas, B, 
ibid. 
Traxo vna Quarcfma vna cota de 
ma-
malla de fu padre , B. ibid. 
'Tenia grande oración , y las bu i las 
qne el demonio Ja hazia, B. 2 9 3. 
Tuvo grandes enfermedades, afside 
no filtar la calentura , como de 
idropefia, mal de coraron , y v^n 
pararan, que laTacaron , B. ibid. 
Putaronla eftas enfermedades cafi, 
17. años, B. ibid. 
Pefpues de cinco años que Dios la 
hizo efta merced murió fu padre; 
y vna hermana fuya ( á fu imltai 
cion)£ú dio mucho á Ja virtud, B. 
ibid. 
Murió defpücs la madre de ambas, 
B.ibid. 
Quanto trabajo tuvo para alcanzar 
licencia del Confejo de Ordenes 
para fundar el Monaftcrio de 
Veas , ^ue es defte Confejo , B. 
dTuvo grandlfsimas enfermedad€s,y 
fanó dellasj B. ibid. 
En ocho años que tuvo calentaras 
continuas la fangraron mas de 
cjúinienras veges, B.2pf . 
Veinte vezes tuvo dolores decolla-
do, B. ibi d. 
Ichava muqha fanore por la boca; 
^ B.ibid. 
Sanó milagrofa mente , y fue por la 
licencia á ía Corre, a donde eífu-
vo tresmefiS,y hafta que dio pe-
tición á fu Magcíl3d,no la alean-
^ó, 6.295-. 
Llego á Veas con fus Monjas al 
principio de Quarefma , año de 
i / j y . B . a p ó . 
fue tan genera j el gozo de todos 
los Mora dore?, que hafta los ni-
ños fe regocijaron, B. ibid.1 
Llamafe el Monafterio San lofepfi 
del Salvador, B. ibid. 
Dia de S. Matias tomaron ella ; y 
fu hermana el Habito de Carme-
litas Defcal^as, B. ibid. 
Antes de fundar el Monafterio vio 
en viíion á Fray luán de la M i -
feria, y lo que la dixo , B. 296, 
Vio afsi niifmo á las Monjas , y 
Priora , que dcfpües vinieron á 
fundar el Monaftcrio de la Villa 
de Veas, B. ibid. 
V n Padre de la Compañía íe decla-
ró efta vifíon, y como era la Re-
ligión de nueftra Señora del Car* 
men, B. 297. 
P'ieron ella , y fu hermana qüantá 
hazienda tenían fin condición 
ninguna al Convento, B.297. 
Jvío quería fer del Coro, fino Frey-
la, y por obediencia tomó el Ve-
lo, B. 298. 
Vh'tüdes grandes con que defpues 
refplandeció en la Religión , B. 
ibid. 
Catalina de Tolcfa. 
Doña Catalina de Tolofa , Señora 
viuda, natural de Vizcaya , B. 
Fue muy penitente, y caritativa,B. 
367. ^ 
De quatro hijas que tuvo , las dos 
entró ReiÍ2¡iofas de efta Orden 
en Valladolíd , y Jas otras dos 
aguardó á que la Santj. fundaile 
en Palencía , y Jas llevó allá , B. 
367-
Todas quatro falicron muy viítuo-
fas 
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ías como hijas tal Madre, B, 
; ibid. 
Ayudó mucho a la fundación de el 
Monaílerio de S. lofeph de Bur-
gos, B.ibid. 
Apofentó en íu caía á S.Tereía, y á 
fus Compañeras, quando fueron 
á fundar á Burgos, B. 
Óbligófé ádar renta á aquella ca* 
' fa,B. 
A todas dio de comer vn mes, B, 
ibid. 
Pide la Santa á fus Hermanas rué* 
guen áDiospor ella,y por lo mu-
cho que las ayudó, B. 
padeció mucho en procurar que la 
Santa fundaíTe en Burgos,B. 
jFtie grande fu alegria quando fe dio 
licencia para ella fundación, B. 
pTomó el Habito en Burgos, y fe le 
dio el Arjobiípo, B. 
Cavallero de ValládoliÁ* 
(Javallero de Valladolid ofreció á 
S.Tcrefa vna cafa para fundar en 
ella vn Monafterio, B. 23 o. 
Murió muy aceleradamente3y dixo 
Chriílo á S.Tevefa , que avia ef-
íado fu faivacion en gran peli-
grosas que por la cafa que avía 
ofrecido a la S. Virgen , avia te-
nido mifeíicordia del: y que quá~ 
do fe dixeíle la primera Miífa en 
aquel Monafterio,faldria fu alma 
del Purgatorio, B. ibid. 
Apareciófe áS. Terefa con roftro 
• refplandeciente , y alegre , eílan-
do oyendo Miifajy la dió las gra-
cias del cuydado que avia pueílo 
en (a brevedad de aquella funda.-
cion, para que fu alma fucile ai 
Cielo, B.z^ 1. 
Centella. 
Centella , palabra muy vfada de la 
Santa, A .83. y zü^.* 
Chriflai 
Chriílo es hermofó dechado de las 
Religiofas, a quien han de mirar/ 





No fe ha de comer fino a ías horas 
acoftumbradas, A.45 5. 
De la comida, fieftábien,ó mal »Uf-
fada,no fe ha de quexar,acoraan-
dofe déla hiél, y vinagre que be-
vió Chriílo, A . 4^4. 
Cofas particulares de comida no Cé 
han de pedir fino es con gran ne-
cefsidad, A . 
Compañías'' 
Malas compañias el daño qué catx-
fan particularmente á los mo§os3 
A . / . 
Buenas compañías es don de Dios^ 1 
A.8. 
Los grandes provechos qíie íintió 
la Santa con la buena compañía 
devnaReligiofa del primer Mo-
naílerio dodeeíluvo feglar, A.S?. 
Quanto la reparó la buena compa-
ñia de vn tio fuyo, A . 10» 
Comparación. 
Comparación del alma á vn huerto, 
que 
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que vfav^a la Snnta para andar 
ocupada intaiormente, A , 8 o . 
Comparación de la Abeja para íig-
niíicar como daña el díteurfo al 
alma recogí da i A . 8 / . 
Comparación del Ave Fénix , para 
íignificar como en el fuego de 
amor de Dios fe abrafa, y renue-
va el alma, A.z 84. 
Comparación de vna holln, á cpiten 
echan mucha leña, y fe vierre, el 
Amor Divino , que ha de eílar 
recogido. A . 188. 
Hazer comparación de vno á otro, 
es odiofo, A . 464. 
Comparación para declarar la ora-
ción de recogimiento, B . 4 / . 
Comparación con que declara la 
oración de vnion , y muerte del 
amor proprio , por el gufano de 
feda, B./8. 
C omparacíon de vn efpejo para de-
clarar lo que vio en vna viííon, 
de como Dios refide en las almas 
délos luílos, A . z 8 8 . 
3Sío rodas las comparaciones fe pue-
den ajuftar i lo que fe quiere de-
zir, A . i 78. 
Comparación para declarar la mí-
feria de vn alma que efta en pe-
cado morral, B.8. 
Comparación de vn GafHllo , y fus 
apofenros, para declarar el alma, 
y fus perfecciones, B. 3 .y fig. 
Comunión. 
Mucho de lo que eícnvtó la Santa 
Madre acerca de la Oración , fe 
lo dixo Diosdefpues de la Co-
muuipn, A . I Q 4 . 
Con la Comunión qúeda libre de 
todos fus trabajos interiores, A . 
En laHoftia fe le apareció Chrifto 
nueíbro Señor muchas vezes, A . 
269. 
Dcfpues de aver Cofnulgado le ha-
bló nueftro Seño* , y la moftró 
la Llaga del Coftado, A . 29 8. y 
301. 
Acabando de Comulgar íegundo 
dia de Quarefma enMalagon ha-
bló á !a Santa el mifmo Señor, 
A.302. 
En la Comunión de la Santa Madre 
fue engendrada fu Reltíñon. A . 
Comuniones, y Oraciones, fueron 
los, Obreros de el edificio de la 
nueva Reformación de íii Or-
den, A.219. y 226. 
Defpues de Comulgar es buen t"c-
po de negociar con Dios , A . 
Comulgar cfplritualmente aconfe-
ja la Santa, A . 433. 
Comulgar en pecado mortal quan 
terrible cofa fea , vió en vna vi-
íion, A.271. 
Comulgando dia de Ramos , no 
pudo la Santa paífar la Forma, y 
recobrándole de vn extafis , co-
noció fe le avia llenado la boca 
de fingre, A. 29 8. 
Guftava mucho la Santa Comulgar 
con Formas grandes,no por mas, 
ni menos Sacramento, y lo que 
la dixo nueího Señor , aviendo 
partido La Forma para dar la Co-
munión á cl'a , y á otra Monja, 
A.304. ^ 
Quien Comulga á menudo, Ira me-
rieftes 
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nefter conocer fu indignidad, B» 
Tobías las feílividades de Ramos 
Comulga v a la Santa , A . 29 
Comulgando la Santa Madre M i l -
tes ckfpues de la Arcencioíi,vió á 
la Santifsima Trinidad, A. 301. 
Comu'gar de qninze á quinze dias 
Inze bol ver en íi de el mal de la 
culpa, A . 112. 
El d a que fe comulgi, es bien con-
remplarcada vno fu indignidad, 
Cada vez que fe Comulga fe ha de 
pedir á Diosalgun Ofckv, A. ibid. 
Confsffion )jConfeJ]vrcs. 
Con' .llar á rnenudo es gran alivio 
para no c cr en el mal, A 8. 
En veinte ;uios no hallo la Santa 
Conreiior queentendieíle fu ef-
pirltu, A. 14. 
Diez y hete años vi vio eng iñada en 
fus imperfecciones , por culpa de 
fus Confeflbres, A» 1 8. 
El daño que le h i z i e i o n Coníeífo-
res poco fabios, A . 1 2. 
El provecho que de la cómnn'ca-
cion de la Santa reíulto á vn Có-
feífor fuyo, A . i S. 
El mal que la h-zieron Confeílbrcs 
en 110 avifarla de los p-d'gros, y 
quitarle jas ra zes de las imper-
fecciones, A. 2/. 
El GonfeíTor de pcrfonis efpiritua-
Ics, fino es experimcntado,quati-
to puede dañar á las perfonas ef-
plrituajes , y que calidades ha de 
tener, A.73. 
Mas tenda Confeíi'ores ignorantes, 
qne á los demonios jorque aque-
llos la atormenravan, y ellos 110 
la podian dañar, A. 16 2. 
V n Confeííor que la mortificava 
mucho, fue el que mas la aprove-
cho, y reduxo al Señor, que efla-
va tentada de dexarle, A , 1(54. 
Obcdecia tanto al CoiifelTor en lo 
que la raandavi,que excediaauii 
rn is de lo que avia entendido de 
Dios en la oracion.y lo que com-
placia ai Señor en efto, A . i 6 4 / 
2 i 2. 
Con toda claridad , y verdad fe ha 
de tratar á !os Confeííbres, como 
lo hizo la Santa, A . 1 9 6 . 
Qianto apio vechava con fu comu-
nicación a fus Confelfores 3 A . 
El Señor le dio á entender qunl ha 
de fer clamor con que íe trate 
con los Confcííores, A. 2 9 2. 
La matetia de los Confelíores tra-
ta por extenfo la Santa,A. 3 2 7. 
A l ConfeíTor fe ha de tener el amor 
que el enfermo <al Medico,que le 
da falud,A..3 23'. 
Confeíiores de las Reiigiofis no ha 
de fer prícifime ate foio de fu Or-
den , fino los que eligieren ellas 
con aprobación de fu Prelada,A. 
327. 
Con el ConfeíTor fe han de tratar 
todas las cofas cLl alma, A.465* . 
ConfeíTor ha de fci* docto , cfpirl-
tiiíil, y experimentado, B, 1 21. 
El Confcllor es meaeflcr que fea 
muy vircuofo, para que con don 
de Dios conozca los efpiritus, B. 
1 i / . 
A l 
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A l ConfclTor fe ha de tratar como 
íi fe hablaífe con Dios, B. i z ó . 
ConfeíTorei no es mencíler que crea 
muchas vezes al penitente , en 
quanto á las Revelaciones, mas 
no por cílo han de dexar de creer 
lo bueno , que los penitentes les 
revejan, B. 
ConfeíTbres, que felicitan,y no tie-
nen fantos confejos, fe han de 
apartar, A . 5 2 5. 
A l ConfejOTor/i es efpiritual,han de 
tener lasReligiofas mucho amor, 
A . 5 2 / . 
PonfeíTores de ía Santa ; fueron 
prindpalmentePadres de laCom-
pañia de lesvs, A . 147. y fig-
A l ConfeíTor fe han de defeubrir 
todas las faltaste imperfecciones, 
para que de remedio para ven^ 
cerlas, A .45 3» 
Con el Gonfeílbr fe lian de Comu-
nicar todas las coías de el alma/ 
A.328. 
Conf eíTores , íiempre miran el pro-
vecho del alma, A. i S 3. 
Para Confeííorcs. Vea fe también 
Padres Efpiíituales. 
• Confiánca* 
ILa confíanga indifereta (aunque fea 
, en Dios) es caufa de caldas , aun 
en los muy aprovechados ? A . 
112. 
Coníianga, grande fe ha de tener en 
Dios para gozarle, K . 6 j , 
Dios quiere á quien 110 tiene con-
f fianza de íi, A . 68. 
Conocimiento propio . 
El conocimiento proprio le ha de 
exercitar diferentemente el que 
es nuevo en el camino efpiritual» 
y el que eftá aprovechado en d , 
. A.73. . . , 
Como fe conocei^ fí es de Dios , u 
de el demonio, para mover ádef-
confian5a,A.448. 
Conocimiento proprio le tuvo lá 
Santa, B. 13^. 
Coraron* 
Eí coraron defafido de las cofas mu-í 
danas, halla á Dios fácilmente^ 
A . 4^4' 
Confejos. 
Los confejos contrarios á nueftros 
güilos, qúanto nos enfadan, aun 
que fean conocidamente bue-; 
nos, A,3 a* 
C enfueto s. 
El perfe^o Confofador es Dios , B . • I 3 5. r 
El confuelo que tuvo la Santa quan-
do tomó el Habito de Monja, y 
como le duró íiempre, A . 1 1 . 
Con fue] os efpirituales, y aficiones 
humanas no fe compadecen bien^ 
; A . / 6 . 
E l defintcr'es de confuelos en la ora-
ción, ayuda mucho para aprove-
char en ella, A. ó 1. y. 281. y B. 
2-0. 
Otros provechos que a y en la ora-
clon aunque no fe íientan can-
fuclos, A.281. 
Recibirá en fu alma fumo confuelo 
ía 
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la S.Madrc dehazcrlo que agra-
da va á Dios, aunque mas lo ien-
tia la carne, A . Z 3 / . 
Contemplación,) contemplativos i 
jNío todos Jos que tienen oración 
llegan á contemplación , y como 
no han de deíinayar por eíTo, A . 
I 37 3-y %• 
Contemplativas, y Aftivas ha de 
aver en vn Convento, y como fe 
han de avcr vnas con otras , A . 
367. 
ios Contemplativos también tie-
nen fus trabajos como los Acti-
vos, A.368. 
Contemplación. Veafe Oración. 
Contento 
Contento dava la Santa a todos los 
que la hablavan, A . 8. 
Contentos de Dios , la diferencia 
que hazen a los del mundo.B. 41. 
Contentos nueílros, todos fon de 
tierra, y perecederos, B.73. 
Contento , y gufto diferenciava la 
S Madre, y en que eíU la diver-
íidad, B .41. 
Crucifixo. 
^Mucha reverencia fe ha de tener 
donde viéremos vn Crucifixo,B. 
j z6. 
CrwL? 
La Cruz es la mejor arma contra 
el demonio, B. 19. 
Con la Cruz fe han de abracar las 
Religiofas, B.20. 
Cruz de Chrifto , ayudada á llevar 
del Cirineo, A . 171, ^ 
Cruz es elmandarj A.240. 
Muerte de Cruz , con fer ía mas 
afrenrofa,la padeció Chnrto,por 
Tom.H* 
librarnos de la muerte, B.(í 9 . 
Vna Cruz aíída a vn collar de oro 
la pufo nucílra Señora á S.feie-
fa, en Fe de que no la faltaria el 
Señor, A .2Z7 . 
Vna Cruz que traía la Santa en el 
Rofario, tomándola el Señor en 
la mano , la dexó hermofeada de 
piedras preciofas con fus Llagas, 
A . 18 5. Cuerpo. 
Cuerpos glorificados qüanto deley-1 
tanla vifta, A . 176. 
Su refplandor, de que manera es, y* 
fu veftidura, B. 123. 
Cuerpos glorificados que vio laí 
Santa, A. 17 <í. 
Deferí ve la hermofura de los cuer-
pos glorificados , á exemplo del 
de Chrifto nueftro Señor que 
fue reprefentado, A . 7 7 8. 
Aborrecía fu cuerpo, y aver de acu-
dir á fuftentarle, y como el Señor 
la enfeñó a encaminará el efte. 
cuydado de íi mlfma, A . 2 9 3. 
Como han de perder fus Monjas cí 
demafiado cuydado de fu cuerpo, 
y de males livianos, A . 3 45. 
Cmiojidad. 
Qiian cunofa era la Santa de inqui-
rir los fecretos de Dios, fino lo 
que era pecado, ó no, A ,66 . 
Curioíídad, no fe ha de tener en lo 
que no le va, ni le viene, A.464. 
DioS' 
E l cuydado con que Dios la traía á 
fi, A . 7 . y 30/;. 
Los auxilios, y ayudas que da Dios 
á quien fe haze fuerza para fer-
virle , como fe la dio á- ella p;ira 
fer Monja, A . 1 1 . 
Qiian-
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Quaato ños cfaíía no dexamos fa-
HfeÓS'j o enfermos en ías manos de 
Dios, que (abe mejor que nofo-
tros por donde vamos mas fegu-
ros, A . z / . 
Por Dios fe lia de dexar todo lo 
mejor del mundo, A . i 7 1 . 
Los muchos medios que vso Dios 
para laca vía de la vanidad , y lle-
garla á íi, A.3 1. 
Jííimca fe canfava de. oír hablar de 
Dios en los Sermones, y fuera de 
ellos, A . 4 j v 
Quan preílo halla va á Dios qúando 
fe boivia á el, A.4S. 
Dios fue el principalMaeftro de fu 
efpiritu, A ,66 . 
Dios no fe efpanta de ías flaquezas 
de los hombres , porque conoce 
fu natural frágil, A.2./8. 
Regala vafe efpiritualmente la Santa 
Madre, coníiderando que fe po-
día tratar con Dios como con vn 
amigo , fin las ceremonias de los 
grandes Señores del mudo, A.ib. 
En Dios fe ha de traer pueíta íiepre 
la imaginación para no caer en 
muchos daños, K . z 6 i . 
En las manos de Dios fe han de de-
xar losq le liguen. A . 11 y.y 138, 
Dios es verdadero, A . 1 34. 
Nuca defimpara en los trabajos^. 
En tiempo de aflicciones, y necefsi-
dades es Dios muy buen amigo., 
A . 1 3 ^ 
Dios fe contenta mucho de ver que 
vn alma con humildad pone por 
tercero á fu Hijo, A. 1 3 7 . 
Dios tiene cuydado de darnos los 
premios que merecemos, y 4 cada 
vno fe ios diftribüye, íín que ho-
foitrosle feñalemos quaj, A. 13$. 
Dios moflró el mucho amor que nos. 
tiene en darnos á fu divina preda 
Chri fto, que es amor, A . T 3 8 . 
Dios da aun en efta vida ciento por 
vno. A , 13 9. 
Dios enfeña á hablar al alma , y la 
habla fin hablar, A . 159. 
Dios fe da á fi á los que todo lo de* 
xan por el, A . 171. 
Dios todo lo puede , y todo lo go-í 
vierna, A . 1 So. 
Dios ayudó principalmente á la Sa-
ta a fu obíervancia,y como la di-
xo, que la cafa que avia fundado 
era Paraifo de fu deleyte,A.a4i. 
Dios quiere que amemos lo verda-, 
dero, y eterno, A.4^0. 
Dios es el árbol de la vida que eflá 
plantado en las mifmas aguas vi-
vas della, B.7. 
Dios es virtud de nUeftra virtud, 
B.g. 
De Dios han de fer ías fuerzas en 
todos cfiados, y á fu Mageftad fe 
han de pedir para contra el de-
monio, B. 13. 
Dios levanta al caído, fi le bu fea , y 
fe buelve á d , B.20. 
Dios quiere que nos conformemos 
con lo q fuMageftad hazc,B. 3 ai 
Dios es muy amigo de favorecer íá 
virtud en publico, porque no pa-
dezca la en que algunos eftán te-
nidos, B.ibid. 
Dios es el principio, y fin de los 
güitos, B.3 5. 
Dios fabe mejor que nofotros lo 
que nos conviene, B.44. 
Dios 
^ 0 ^ ^ ^ Ñ O T A É L t s : 
Días fe afffa<!a de que nos acorde- Quando Dios quiere dar animoso-
mosdeía honra ,y nos olvidemos co importan las contradicíones 
de nofotros mifraos , 6 .4^ . teí-reftres, B. r p3. 
Dios quiere que conozcamos nuef- L o que le haze por Dios^u Magef-
tra miTaia, B.8o. tad lo facilita. B. 196. 
Píos nunca falta a ios que en el ef- Si Dios libra muchas vezes a vna 
peraiij B . 8 0 . 
Pios tiene muchos modos como ha-
blar al alma, y deípertarla, B . 8 j*. 
Pioi es poderofo para Hazer obras, 
que no en ti enden nueftros enten-
dimientos, B . 8 8 . 
Dios es muy fácil, B. 1 2 0 . 
perfona de los peligros, aunq fea 
contra fi, mucho mejor lo hará 
* ' quando folo fe pretende agra-« 
darle, B. 2 0 0 . 
Para hazer Dios grandes mercedes 
á quien de veras le firve, íiemprc 
es tiempo, B. 2 0 r. 
Dios faca con gana ncia al alma que Pios tiene cuydado de ir difponien-
permite fe le atreva el demonio, do perfedamentc las almas, que 
B . Í 2 0 . lebufean, B.zoj'. 
Dios lleva ca^a alma por el camino Dios es quien diflribuyc la paz , y 
que ve es menefter, B. 1 2 i . quietud, B.ibid. 
Grande es la mifericordia , y fufri- Dios nos haze dueños de nuefira 
miento de Dios con nueftras culT voluntad,quando ve que la fuge-
paSjB.r^o. tamos á la fuya, B. 207. 
E n Dios fe ven todas las cofas,y las En Dios fe ha de emplear toda nuef-
tiene en fi mifmo, B. i 2 9 . tra voluntad , dando felá pura, y 
Píos eíH fíempre ganofo de hazer limpia, para que la junte con la 
mucho por nofotros,B. 1 3 2 . fuya, B. 2 Ü 7 . 
L a grandeza de Dios no tiene ter- Dios fe huelga tanto algunas vezes. 
mino, ni fus obras fin, B, 13 7 . 
Pios dize que vayan á el todos los 
que trabajan en bufearie , y los 
coníblará, B . 1 6 8 . 
A Dios , quien no le conoce , no le 
ama, 1 7 4 . 
Pios no íé acuerda de nueftras cul-
pas, y maldades , en pcfandonós 
de averie ofendido, B, 17y . 
Pios mueftra fu poder en d ¡r oífa-
dia á vna ormiga, y nunca queda 
por fii Mage-hd/mo por nuef tra 
cobardia , d hazer grandes obras 
á los que le aman^ B, 1 p r. 
que coníideremos en fus criatu-
ras,y el poder que tuvo en criar-
las , como penfir en el mifmo 
Criador, B. 2 1 2 . 
Dios fe contenta mas con la obedic-
c'a,que con el fácriíicio, B.2 1 8 . 
Dios permite algunos yerros para 
perficionar la virtud, B. 3 o 1. 
DefeRcs* 
Los defe-ilos encubiertos fon lo 
que temen mas Jos verdaderos 
' contem^lirivos,k'/^y.' 
Dclejftes. ' 
V m gota délos ddeytes erpiritüa-
les, vale mas que rodo ei caudal 
de los dcleytesnumanos. A . 171. 
Defpoforíos efpirituñles. 
JLa oración de vnion no es defpofb-. 
rio efphttual} fino principio dbl, 
B. 76. 
Quando fe hazen eftos deípoforios, 
B .92. 
JLa diferencia que ay delíos al ma-
trimonio efpíntual, B. 1 3 8. 
Defajimiento. 
Defaíímiento q ha de tener las Reli-
gioías de todo lo criado, A . 3 3 9, 
L a ReÜgiofa que no tuviere toral 
defafimiento de las coías dé la 
tieira , mas vale que no profeífe, 
porque tendrá duplicado infier-
no, A . 3 / y . Defconfianfa. 
"Défconfianga defpues de bs caídas 
quanto dañan para bol ver á ref-
tamar lo perdido, A . i oS. 
JDefeo., . 
Temprano defeo que tuvo la Santa 
de vida Eremítica, A .3 . 
Defeos esforzados q tuvo muchos 
años en el fervicio de Dios, A. 27. 
Importa mucho para los que comie-
dan vida efpirítual,y camino de 
Oración , no apocar los defeos, 
.A.67. 
£ 1 defeo que tenia la Santa de verá 
Dios por medio de la muerte, en 
quanto aprieto la llegó á poner, 
A . 3 77. 
£i defe o de amar á Dios crece mas 
quádo mas feconoce á fu Divina 
Mageílad , y el mucho que la S. 
Madre tenia de verle-, y gozarle 
de afsíento en fu gloria, B. 1 yii 
Demonio. 
Como nos hemos de a ver en los te-
mores que nos pone el demonio, 
, para hazer penitencia, A.69. 
Para conocer al demonio quádo fe 
tranfigüra en Angel de luz , es 
meneíterperfona muy experimé-
tada en cofas de efpiritu,A. 80. 
Quan gran engaño es de el demonio 
dexar la oración por caer en cul-
pas, A . i 11. 
E i demonio procura eftorvar , que 
las perfonas que tratan de orado 
no comuniquen con perfonas ex-
perimentadas q las guié, A . 142* 
L a S. Madre cobro gran libertad, y 
dominio fobre los demonios,y de 
dodelevinoefbe imperio,A. l í o . 
De donde viene al demonio tener 
poder para dañarnos, y aílom-
bramos, A . 2 6 T . 
Por vna de las grandes mercedes 
que el Señor la avia hecho, tenia 
el feñorio q u e la avia dado para 
no temer los demonios,A. 161. 
E l demonio la quifo hazer algunas 
reprefentaciones faifas de la Hu-
manidad de Chrifto N . S.y quaii 
diferentes fon de las verdaderas, 
A . 180. -
E l demonio finge engañoía humil-
dad^ fus efeítos, A . 194. 
Licencia que dava Dios al demonio 
para atormentar á S. Tercia, co-
nio á lob, A . 19/. 
Tormentos exteriores,y vifiones de 
los demonios con que la acor* 
ynentavan, A.ao4. 
El 
íC Ó SAS V Ó f 'AB L £ S. 
% demonio dtxo a la Sanca , que 
bien fe avia librado de fus manos, 
mas que el la cogería , y tornaría 
á ellas, A . t o i . 
Cinco horas la eíluvo atormentan-
do el demonio , la paciencia con 
que lo fufvia, A .201. 
£1 demonio fe le apareció á la San-
ta en figura de Negrillo, regaña-
do como defeíperado de ver que 
adonde pretendía ganar, perdía, 
A»zo i . 
Los demonios huyen de la Gruz, 
mas buelven luego; A,2 02. 
Sentían fumamente los demonios, 
que por S.Terefa fe aprovechaífc 
algún alma, A. ibid. 
Cada vez que fe nos da poco de los 
cfpantajos (jue el demonio hazc 
para amedretarnos, queda eícon 
menos fuerzas, A. 204. 
Bl demonto fe le pufo fobre el Bre-
viario tres vezes cftando rezan-
do por las a!iimas,y como le echó 
de alíi, A.ibid. 
E l demonio no tiene fuerzas con 
álmas valerofas en la Fe, fino con 
las cobardes,y rendidas, A . 20/. 
El perder el miedo a los demonios, 
les quita las fuerzas, A.2 Q4.y fc-
guientes. 
El demonio combate aún á los mas 
perfe^os con memorias de vani-
dades palladas, A .2ají . 
Baterías, que arma va el demonio 
contra eí nuevo Monaftei io de S. 
lufeph de Avila, y c o m & N» Se-
ñor íe las deshazia^ , A . 2 29». 
Procuró el Amonio tentar á la Sa-
t*a , pava que no fe fngecaü'c á lo 
eftrecho de fu c1aiifura,réprefen-
tandole lo grande de fu cafa,y re-
prefentandoía fus enfermedades: 
y como venció efb perfecucion 
diabólica, A.247. 
Luego que la Santa prometió claú-
fura, huyó el demonio,A,248. 
V n a£lo esforzado de la virtud , en 
que el demonio combate , alcan-
za del total vicloría,y le pone en 
huida, A. ibid. 
H feñorío tyrano , que en vida , y 
muerte ticné los demonios en los 
q eftán en pecado mortal, vio la 
Santa en algunas revelaciones, 
A .271. 
Llegando á Comulgar víocon los 
ojos del alma dos demonios, que 
con los cuernos rodeavan la gar-
ganta del Sac€rdote,y lo amedre-
tados que eftavan delante de el 
gran Señor,y como fu Magcftad 
la dixo que oraííe por aquel Sa-
cerdote , y como lo hizo la $411-ta, A.27I-
Acabado de morir fin confcfsio vna 
p€rfom,q avia vivido muy mal, 
vio la Santa , que eftáodo amor-
tajando el cuerpo vinieron mu-
chos demonios, y que tomaron el 
cuerpo, y parecía que jugavan co 
el,y con garfios grandes le traían 
de vno en otro, A , 2 71. 
Es fant¡| labódad de Dios, que peif-
mttío Tele hissieífe fumptuofo en-
tierro , fin que ningún demonio 
fe viefíe patente, hafta que echá-
dok en h fepukura vio S. Tercia 
que avia gran multitud de ellos 
dentro para tomarlej A . 27 ¿» 
¥M$ • No 
T J B L ^ i D E L A S 
No áexa Diosa fus Siervos, que los 
engañen ios demonios fin culpa 
fuyajA.iSf. 
A l alma que Dios favorecejiio pue-
de contra ílar el demon'o, íiiio es 
coa mucho trabajo, B.73. 
El demonto no puede contrahazer 
los efeclos de las viruacíones de 
Dios le dixo ála Santa ci Señor, 
A.2S4. * ^ 
Ardid de el demonio para derribar 
de la humildad , y otras virtudes 
á los cípirituales , haziendoles 
entender que Jas tienen, A. 24/ . 
,^1 demonio dará mil bueitas al in-
fierno por hazernos entender que 
tenemos muchas virtudes, no te-
niendo ninguna^. d¡?. 
Otros ardides encubiertos, con que 
el demonio derriba á los que ef-
tán muy adelante en el camino 
de la virtud, B.7Z. 
Provechos qjue procura facar el de-
monio de atemorizar las almas 
con temores fallos, A . 4 / r. 
Guerra que hazen los demonios a 
los que comienzan á tratar de 
oración , para impedirlos, B, 17. 
Si el demonto conoce flaqueza en vn 
alma , jütara todo el infierno pa-
ra rendiría, B. 19. 
Devoción. 
Devoción temprana, que tuvo ía 
Santa con N. S ñora, y como la 
efeogió por Madre en lugar de la 
natural que le avia faltado, A. 4. 
Devoción grande que tuvo con la 
Magdalena, A.46. 
Tenia Ta Sanra mucha devoción con 
S. Agüftin,y con el Libro de fus 
Confefslones, A . 47. 
Era muy devota , y hallava mucho 
confaelo en los Santos , que def-
pues de pecadores bol vio Dios á 
Cu A. ibid. 
No tolo era muy devota S.Terefa de 
e4 Profeta Rey David, fino que 
defeava que lo fueíTcn rodos los 
pecadoies, A. 92. 
También lo fue mucho de S.Migue l 
el Angel, y de San Hilarión, A» 
166. 
Devoción. Veafe S. lofeph. 
Difcrecion, 
Difcrecion demafiada en los efpiri-
tuaíes quanto Ies eílorva, A.70. 
Difculparfe. 
Perfuade á fus Monjas los grandes 
bienes que ay en no diículparfe, 
aunque las culpen fin caufa , A , 
Dífcurfos. 
Difcurfos del entendimiento quan-
do él alma eftá recogida , fon le-
ños verdes para apagar el verda-
dero fuego, A. 8/. 
Di feurr ir. Veafe Oración. 
Dificultad. 
Las cofas dificultoíás la haziana la 
Santa mas devoción, A . 17$. 
Dolir. 
Dolor admirable que tuvo la Santa 
de fus pecados, A.3 7. 
El dolor de nueítros pecados cree* 
irías, mientras mas favores íe re-
ciben 
ICOSAS ' N O T A B L E S , 
ciben ác nüeílro Dios, B . i i o. 
De que manera es eíle dolor en los 
perfectos, B. ibid 
Polores cíe cuerpo. Vea fe Enferme-
dades. 
Don de eferivir. 
Don de Dios le fue concedido en 
particular, para poder dar á m u 
tender las cofas d e efpiritu que 
eferive, A.55. 
Bi el Señor no la hüviera dado a en-
tender porque modos podía de-
zir lo queetciivia , np fupiera la 
Santa bufcarios , A . 114. 
Bien contra fu voluntad, y forjada 
de la obediencia , eftrrive Ja San-
ta, por fer muchas fus enferme-
dades, B. 1. 
Quien la mandó eferivir, fueron 
perfonas de grandes letras, B.2. 
El eferivir la Santa eftos Libros, 
fue mandada, porque fus Reli-
giofas tomaílen mejor los confe-
sos, y repreheníioiies de vna mu-
ger como ellas, que no de otra 
perfona, B. ibid. 
Qualquier cofa de acierto que ef-
criviere, di^ e la Santa^ que es de 
X)ios, y no fuyo, B.z, 
f ío atina va Ja Santa cofa que eferi-
vir, ni dezir hafta que íiiplicóal 
Señor hablaílé por ella : y. lo 
que luego fe le ofreció para em-
pegar el Libro de las Moradas, 
B.3 . 
Lo que avia de eferivir fe lo ponia 
Dios en el entendimiento , de el 
qual fe aprovecha va, como quien 
vaíacando vna labor de vn de-
chado , que la ponen decante , 'A. 
8 0 . 
El poco tiempo que tenia , la ayu-
dava poco á eferivir, A . 8 o . 
Muy fin tener afsiento era lo que 
eferivia , por fus glandes ocupa-
ciones, íino muy poco á poco, A . 
ibid.y fig. 
Vna cofa es dar el Señor ía merced, 
y otra entender que es merced, 
y otra fabeilo dezir , y declarar, 
A.97. 
Muchas cofas de las que eferivió, fe 
Jas dixo el Señor, A . 27 8. 
Por fer todo lo que eícrivia, ó mu-
chas partes deilo , di ¿la do del Se-
ñor , no quitava filaba ninguna 
de ello, A . ibid. 
I>on;Íngo de Bdñez.. 
Fray Domingo de Bañez, de la Or-
den de S.Domingo , da l e nda a 
S. Terefa para elcrivir cofas de 
Oración, A. 3 09. 
A l Padre Prefentado Fray Domin -
go Bañez( que era fu Confeílor) 
dio el Libro de el Camino de la 
Perfección, para que le vieíie, y 
aprobaíle, A.46 1. 
Fúe Varón de mucha doéhina , y 
fantidad, A.2 1 8 . 
Santidad, y exemplo de Fray Do-
mingo Bañe^y como le fue pre-
cifo aufrnfarfe de adonde eílava 
la Santay como Dios la confoló 
enfu auíencia, A.223. 
Fray Domingo Bañez hizo co-
mulgar a la Santa de quinze á 
quinze dias, A . 11 2. 
Confoló mucho á la Santa Madre 
f JÉL'A DE tiAS 
en {a fundación de Medina de el 
Campo, B. 194. 
Peí fuade á S.Terefa admita k fan-
dadon de Aiva de Tormes, B. 
D 
Elena de Quirogd. 
Oña Elena de Quiroga ayudó 
á la fabrica dei Momíterio 
de Medina de el Campo , y fue 
quien mas focornó ala Santa^ B. 
V Enfermedades» 
Enfermedades habituales que tuvo 
defde poca edad, A . 13, 
L a gran paciencia, que tenia en 
ellas,A.i(í . 
Pidió áN. Señor la dieíTe las enfer-
medades con paciencia, y como 
la oyó, A . 17. 
Higurofos tormentos , que padeció 
con enfermedades , y curas, con 
notable paciencia, A . zo* 
jCorao la dió vn parafifmo , que la 
tuvieron por muerta, A . z i . 
Quedáronla á la Santa de efte paia-
íífmo muy trabajofos accidentes, 
A . z i . 
¡Paflava las enfermedades, no folo 
con paciencia , y conformidad, 
mas también con alearía, A . 2,3. 
'JVeinte años padeció vómitos por 
las mañanas, A.3 3. 
Mejor iba á Cuaima con las enfer-
medades, que con la falud , A , 
40. 
|ÍOS dolores de fus enfermedad«s 
fueron de los mas graves qué fe 
pueden peníar, A.2 1 2. 
Por énfermedades, y trabajos fe lle-
ga á los grados muy altos de ora-
ción, y perfección, A. 
Alo-unas vezesdáDios enfermeda-
des a los que huyen de las peni-
tencias , A. 149- y 34/. 
Enfermedades afeéladas en las Rc-
ligioias para quedarfede fus obli-
gaciones, y no hazer nada, quan-
to mal caufan, A. 3 4<í. 
Como no han de hazei cafo fusMo-
jas de acbaquclos, y males livia-
nos, A . ibid. 
Enfermos» 
Llora la S. Madre la faifa piedad 
que vfan con algunos enf ermos 
de peligro, dexando de avifarles 
del, por no darles pena, A.21. 
A los enfermizos fuele dar Dios fa-
lud quando fe esfuerzan á abra-s 
$ar obras de penitencia. A . 23 4. 
Señala algunas penitencias para las 
enfermizas , que hagan provecho 
á fus almas, y ningún daño á fu 
> falud, A .3 /8 . 
E l cuydado de las enfermas cncO' 
mienda mucho en fus Monafte-
rios, A . 3 0 Z . 
Entendimiento. 
Como nos hemos de focorrer en las 
diftracciones del entendimiento 
en la oración, A . 62 . 
Guerra de inquietud de el entendí-; 
miento , e imaginación, que al-
gunas vezes padecia, A . 9 7 . 
E l buen entendimiento, es, buena ss e * aif. 
S"AS H Ó t AÉ I B É, 
diípofídon para fer buena Rcli-
giofa, A . j / ^ . 
.Quantc fe deven mirair que le ten-
gan las que han de profeííar en fu 
Orden, A, ibid. 
Ermitas. 
Ermitas defea ía Santa , que aya en 
fus Conventos, para ayudar á la 
foledad, y oración, A.3 i 
£ l eftilo que quiere la Santa , que 
tengan íus Hijas, no es folo de 
Monjas, íino de Ermitañas, A . 
ibid. 
Ermitaños del Tardón quien fean, 
y lo que mftívron en eílár en íb-
kdad, B.jdy. 
% i . - íT-tV, - . . 
Experiencia, 
Xa experiencia nos da á entender lo 
que nos conviene, A . 6z* 
^ío tener experiencia daña mucho^ * 
• EfcrupuloSé 
Como la gente aprovechada ha de 
caminar en anchura de coraron, 
y no con apretamientos de eícru-
pulos, y lo que fe inhabilita con 
ellos, A . 
Efpofa, 
Efcogióla el Señor por fu Efpofa con 
particulares favores, A . 3 oy. 
Efirella. 
Eftrella de grandifsimo refpíandor 
llamó nueítro Señor á la nueva 
Reformación de fu Orden , de 
que la Sama íratava, A . » Í < N 
E.vtafis, 
Extaíls. Vcafe Oración, y buelode 
cfpiritu. 
• / • '<*0%w*!t:* ^ .,! • • ' f-^ Mm 
Exclamaciones. 
Exclamaciones de laS. Madrea di-
verfos piopoíirdl, B. 15 j . 
Falta;» 
CAltasdc las Relígiofas con cír-
cunílancias, fe han de advertir, 
B.14, 
Las faltas agenas, no las han de mi-
rar las Rcligiofas, fino las íuyas 
propiaS;B. ibid» 
L a firmeza grande que tuvo la San-
ta en la Fe, A . 11 o. 
Nunca dudó en coía alguna de la 
Fe, A.ibid. 
Por qualquiera cofa, aunque fuefle 
muy pequeña , que tocaífe en la 
Fe , padecería ella rail muertesg 
A . 2 2 Z . 
San Francifco de Borja. 
Fue Duque de Gandia , y dcfpue-
de la Compañia de Iefus,A-1JT o. 
Fue muy favorecido, y regalado de 
Dios, A . ibid. 
Afleguróá Santa Terefa, que era de 
Dios el eíp'uitu que tenia, y que 
BO le refiftielTe mas, A . J y o. 
•Ca-
? J B L A D E L A S 
García xAlvaret., 
QTendo Sacerdote de piadofa vi-
*J dajafsiíHó en Sevilla a la S.Ma-
dre , para la fundación de fu 
Convento, B.3 1 
D'ixola primera MiíTa en el,B.»^d. 
Como García Alvarez acudía á la 
S. Madre, y lo que hizo de ador-
nos en vna feftividad que huvo 
• «11 aquel Convento, B. 3 14. 
Generales. 
Generales de la Orden del Carmen 
ííempre refiden en Roma, y nin-
guno vino áECpaña^haíta el tiem-
po de S. Terefa. B. 1 89. 
Fr. Gerónimo Gradan. 
ÍUe ávifitar á S.Terefa, quando ef-
tava en la Vi l i v de Veas, la qual 
alaba mucho fu piedad , difere-
cton, y doftrini, B.298. 
Su padre era Secretario de el Rey, 
B.ibid. 
¡Trató primero de entrar en laCom-
paüia de Iesvs,B.2 99. 
Era muy devoto de nueftra Señora, 
B299. 
Impetu grande que tenia del bkn 
de las almas, y lo que fentia Jas 
ofenfas de Dios, B.300. 
Fue á Paílrana á tratar dieiTen el 
Habito á vna Donzcíh , B. ibid. 
Xa Priora, y Monjas de Paftrana 
hizieron Oración para que Dios 
le infpiraíTe á tomar el Habito de 
DefcaljOjB^oi. 
Tomóle con gran alegría de todos, 
B.ibid. 
Probóíe fu virtud admirablemente 
el año del Noviciado, B.tbicb 
Dióle Dios grande luz para enfe-
ñar á fus fubditos el modo de obe-
decer, B.3 02. 
Fue Comíílario Apoftolico,B.3 03. 
E l dio las primeras Gonftituciones, 
que obfervaron los Padres Car-
melitas Deícal^os, B. ibid. 
Pufo en forma la nueva Reforma-
ción de la Orden de el Carmen, 
B. ibid. 
Qoanto fe holgó N.S MÍIdre,quan« 
do le vio , y quanca eílimacion 
haz'a de fu efpiritu, B.303. 
Contentó tanto á N S.Madre , que 
le pareció no avian conocido to-
do lo bueno , que avia en el los 
que fe le avian alabado, B.ibid, 
Pcrfuadió á la S mta fueífe á fundar 
á la Ciudad de Sevilla, B. 3 04. 
Fue el primer Provincial de los Car-
meV tas Defcal^os, Be3 y í . 
Acompaño á S.Teiefa, quando fue 
a la fundación de Burgos,5. 3 69. 
Qiian apacible condición tenia , y 
con quanto gufto llevava los tra-
bajoSj -S.ibid. 
Granada. 
L a fundación de S. lofeph de Gra-
nada eferivió la Madre Ana de 
lefus, .5.38/. 
El Ar^obifpo de Granada no que-
lia dar Ucencia para que fe fun-
daíle el Monaílerio, J?. ibid. 
Inteicedieron con el dos O-dorcs 
los mas antiguos de aquellaCha-
cilícria. 
COSAS ti ÓT'AÉ LE S. 
cllleria , llamados Don Luis de 
Mercado, y el Licenciado Lagu-
na^ no quifo concederlo.B.j 88. 
Pezia , que quifiera deshazcr quan-
tosMonaílcriosavia de Monjas, 
poi- !o eneril que eíiavan los tie-
pos, B. ibid. 
V a luiado de aquella Ciudad les 
alquiló vna cata para que de fe-
creto vinieíTen á fundar , B. ibi-
dera. 
Quanto fentiá los demonios fe efec-
tuaííc, B. ibid. 
Gayó vn rayo en la cafa del Ai^o-
bifpo,y hizo gran daño, con que 
fe ablando, B, 
Pió licencia para q fe dixeífe Mif-
fa, y puííeíren el Santifsimo Sa-
cramento en la cafa donde efta-
van,y embió para efte efedo á fu 
Provifor , que dixo la primeva 
Miíía, B, 
Mudófe luego,y eíluvo muy enoja-
do , arrepentido de a ver dado la 
licencia ,5 . ibid. 
No podía ver Monjas, B. ibid. 
Padecieron las Monjas defte Mo-
na fterio mucha pobreza al prin-
cipio, B» 
Nenian muchas á pedir el Habito, 
pero pocas eran á propoíito, B. 
Tuvieron muy poca ayuda entre la 
gente de la Ciudad, B*4bid. 
íredicavan en fu cafa los nías doc-
tos,y gra ves Varones, fin combi-
darlos, B. ibíd. 
Caufaron gran provecho las Car-
meTitas Dcfcal^ as con fu exem-
plo en otras Religiones, B. 
Movió Píos el efpuita de algunas 
fantas Donzelbs , qiíc pidieron 
el Habito fin fab:rlo fus padres, 
que deípues fueron de gran pro-
vecho efpiricual, y temporal pi-
ra la fundación del Monafterio, 
B.ibid. 
Fundóle el Monafterio en lacafa de 
el Duque de Sella, como por tres 
vezes lo avia dado a entender 
Chrifto á vna Religioía, B . 
Gracias naturales. 
Gracias naturales tuvo muchas S. 
Tereía, A.5. /v^ 
Tuvo gracia de fer amable en toda» 
las edades, A . 8. 
Gloría. 
Los grandes fecretos queia enfeño 
N. Señor de la gloria de los bue-
nos , y pena de los malos, fueron 
los que defpertaron fus heroicos 
intentos, A . z i f . 
Muchas vezes la enfeñó N. Señor 
los ficretosde la gloria, A .2Ó3. 
Hermofüra, y fuavidadde la luz de 
la gloria, 253. 
0efpues que la dió el Señor Iu;z de 
la felicidad de la gloría ,/todos 
los trabajos del mundo padecie-
ra por gozar vn poco mas della, 
A. 2/7. 
Que breve fe haze el tiempo á los 
que gozan alguna vifionde glo-
ria, A. 184. 
Gufios efpirituatcs. 
A la flaqueza de las mugeres focor-
re N . Señor con guftos en la ora-
ción, y efto no tanto a los hom-
bres, Á. 18^; 
f ^ l ^ VÉ VA? 
I>ió ía razón defto el Santo Fr. Pe-
dio de Alcántara, A.ibid. 
El Señor la díxo que no nos hemos 
de aíTegurar» en los g ü i l o s , y re-
galos efprrituaíeSjí ino e n el buen 
teftimonio de la conciencia , A . 
Guftos , y ternura en la oración da 
Dios aun á los que eftán en mal 
cftado, para atraerlos á íi, A . 
En el exercicio délas virtudes ay 
mas aprovechamiento , y feguri-
dad que en los guftos, y confue-
l o s cfpirituales, A . j^d .y 37o. y 
B .31. 
l í o fe han de procurar guftos , n i 
mercedes del Señor en la oración, 
porque Dios Te ha de amar fin in-
teres., B.45 
Da ía Santa otras quatro razones, 
jporque no fe han de folicitar en 
ía oración guftos, B.44» 
Dios no eftá obligado á dárnoslo, 
como la gloria íi guardamos fus 
Mandamientos , B. ibid. 
Los guftos verJaderos de Dios , y 
los contrahechos de el demonio^ 
quanta diferencia tienen en Jos 
efectos j B . 8 
H 
Habla, 
HAbla primera que tuvo de el Señor^A.i le . 
JLas hablas de Dios obran lo qu« 
d izcnyA. i / r .yKso .y I75 . 
Pcclara la Santa muy por exteníb 
como fon l.ts hablas de Dios,, y la 
difejfencia que ay éntre elfes, y 
las del demomo, A . 1 / 3; 
Píos tiene muchas maneras de ha» 
blascon el alma, B.8 c. 
Profigüe efte punto de hablas de 
Dios con el alma , y de las que 
finge el dcmonio,y da latamente 
el remedio, B.gj-. 
Efeftos deftas hablas qüando fon de 
el demonio, A . 1/5. 
Las hablas de el Señor ía quitavan 
las tribulacioneá 3 y temores, A» 
160. 
Palabras regaladas ^ que la dezia el 
Señor, A. 283. 
Tuvo hablas diverfas del Señor, A.' 
i6S,y 299. 
Como nos hemos de aprovechar en 
las hablas interiores, y portar 
con perfonas melancólicas , ó de 
flaca imaginación, B .8 / . 
En vna vifion vio la Santa Madre 
lo mucho que agradan á Dios 
las converfaciones donde fe ha-
bla de fu Divina Mageílad , A» 
235. 
Quanto aborreció hablas por agu-
jeros, ó paredes > ó de noche , nt 
de otra manera , que parccíeííc 
mal, en el tiempo de fu vanidad, 
que tanto HorajA.aí. 
Cuenta Vn cafo de hechizos,ycomo 
lo remedió Dios por fu medio, 
A . 19. 
Hermanos, 
Tuvo Santa Tercfa dos hermanas,/ 
nueve hermanos, A . 2. 
V n hermano á quic quería mas(aü-
que a todos los amava mucho) 
acom-
aíompano á la Santa en leer li-
bros , y vidas efpiritualcs , y los 
provechos q dellos facavan, A.3. 
Refiere las virtudes de fus Herma-
nos, y como todos parecieron a 
fus Padres, A . 3. 
Hermofura. 
Quan grade es la hermofuia de los 
cuerpos glorificados, A . 177. 
Hermofura admirable de los cuer-
pos glorificados, y fus efectos. B. 
Luego q vio la hermofura de Chrif-
r to, nunca mas pudo amar á nin-
guna criatura. A . 2, y 8. 
Hipocrefia. 
Fue Santa Terefa fiemprc muy ene-
miga de hipocrefia. A . 29. 
Era tan enemiga de hipocrefia ^ y 
fingimiento, que quando andava 
en fu vanidad, defengañó á fu pa-
dre, que no era tan buena como 
'el penfava, A.3 3. 
H onefiidad. 
plantó aborrecía coías deshonef-
tas aun q«ando andava en fus va-
nidades, y quan natural honeíli-
dad tuvo, A. 7 . 
vTuvo grande eftima de fu honra, y 
honeílidad, y como fe enfrenava 
para no ofender á Dios. A . 6 . 
Honra. 
La honra del mundo es todo men-
tira , y como esayie quanto el 
mudo eftima , y aprecia, A . 2 24. 
Razones faifas, y aparentes co que 
los cfpiiitualcs buelven por íu 
honra. A . 13 o. 
Qualquier punto de honta es vna 
maroma que detiene la alima pa-
ra que no fuba a Dios, ni cami-
ne á la perfección , A.2 09.y fig. 
Punto de honra , y defeo-de crédito 
humano, y vnion de Dios , no es 
pofsible jütarlos en vno, A.209. 
Puntos de honra , ó de mayoría , 6 
antigüedad, quan defterrados fía 
de eftar de fus Monafterios,y Re^ 
ligiofas, A.3 yo. 
Las mugeres que fon amigas de ef-
timaciones, y honras mundanas» 
no fon pava Monjas Defcal^ as^ 
A.syd.yfig. 
L a honra de la Religioia qúal deve 
fer, A . ib id. 
Todos los puntos de honra humana 
los han de tener los Religiofos 
debaxo de los pies , y menoíprc-
ciarlos, A» 
Humanidad de Chrifio M : Bitn* 
L a Humanidad de Ghriílo N" Se-
ñor , como nos hemos de pora? 
en meditarle. Vea fe Oración, 
Humildad, ' 
Mueftras grandes de la humildad 
de S. Terefa, A. 1. 
Quan defeofa eltava de exercitar la 
humildad en dezir fus pecados á 
vozes fi (a dieranJicencia, A . 40. 
En mueftra de humildad pedia a fjs 
Confeífores publicaííen fus peca-
dos , pero no las mercedes que 
Diosla hazia, A.y3. 
Era S.Tcrefa muy amiga de trabajar 
en coías humildes, y por eílo íen-
. tia el ticpo qgaíhva en eferivir, 
por-
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poiq lo dexava de hilar, A.ibid. 
Tenia la Santa Madre tanta humil-
dad, que encarga á fasConteíTo-
res, que íi al gano viere fus papc-
les,qno fe diga fu nombre. A . / 3 . 
Dívulgaronfe bien conna fu vo-
luntad, A. 1 4 6 . 
Por humilde procurava huir las 
grandes mercedes publicas que 
Dios la hazia, A . 1 1 5 . 
ilaze á Dios vna exclamación hu-
milde para que no la haga tan-
tas mercedes, fino á quien mejor 
le fírve que ella, A . 1 o 1. 
IJumllde reconocimiento de vn al-
ma á quien Dios buelve a juntar 
a íi defpues de averie fido ingra-
ta, A . 1 oS. 
Era tan hum Ide que fentia gran 
tormento en que la cftimaíTcn, 
A .207. 
Diligencias que hazla con Dios, y 
con los hombres para qne la de-
feílímaíTen, A . 11 o. 
Excrcitava la humildad aun en co-
fas pequeñas, y lo que la aprove-
cho, A. - 1 1 . 
Cañan nueftras heridas, B. joJ 
Humildad animofa , aprovecha en 
el animo efpiritual A . 6 7 . 
En la vida efpiritual ay humildad 
f:ilía,y verdadera,y qual fea efta, 
A . ó S . 
E l Señor la declaró qual fea la ver-
dadera humildad, A . ^00. 
De humildad y perfección ha de rr 
acompañado el que no quifiere 
bolver airas, caminando á otros, 
A . 13 o. 
Taita de hum:ldid es levantar eí 
alma á coías altas , y fufpcnder 
las potencias, quando el Señor 
no la levanta, y íufpendc, A . 5 / . 
y 66. 
Humildad faifa que el demonio 
invéra paradefaííoííegar elalmar 
y atraerla á dcfcfpcracion , A-
194- : 
AvVfos que da la Santa contra efta 
humildad faifa, A.ibid. 
Admirables feñales para conocer 
la verdadera humildad que pro-
cede de Dios, y la faifa que pro-
cede del demonio, A . ibid. 
Enfeñn á los cfpirítuales como no L a humildad, y proprio cohocimic 
es bueno con capa de humildad, 
defeonocer las mercedes queDios 
les haze , y como fe lian de aver 
en eílo. A.y 1. 
Nunca es buena la humildad 
llega a inquietar mucho á 
porque k eíHman, A.207. 
Qaan excelente propiedad es 
humildad que dexa el alma guf-
toia en todas las-obras en "que 
el 1 a 1 a. a tú m p a ñ a, A. ó 6. 




to , fon menfageros de las merce-
des de Dios, A . 
Pundamento de la Oración es la 
humildad verdadera , A. 3 6y. 
Como fe han deexerdnr fus Mon-
jas enaftos de humildad,A. 3y 1. 
Jla Monja que no es humilde, qu 1» 
indignamente trae el Habito de 
la Virgc HÚeftía Señora, A. 3 
En no diiculparle /fe excrcifa pro-
vechoíameate ia hmn'Wad. A. 
Oían 
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Qú^n poderofa es para con. Dios ía 
: liiiniilckcl, A.3 51 . 
La humildad es pmeva de nüeílro 
aprovechamiento, A. 3 7 1 . 
3La humildad de los que han llega-
Jo a pcvfeíla contemplación', 
quanto mas profunda es,A.43 o. 
A quien Dios haze merced de tener 
efta humildad,fe tiene á fi tan oí-
\ vidado, que no fíente injuria , ni 
afrenta de otro, A.4 3 9. 
El que tuviere efta humildad , fino 
\ ve que van creciendo fu? efeclos, 
temafe mucho, A.43P. 
Como el demonio va derribando á 
los espirituales de la humildad, 
A .443. 
Encarga á fus Religiofas, y Herma-
j ñas, que procuren fiempre humil-
dad,443. 
|Quando el demonio mas píenla ga-
nar almas por efte camino de hu-
mildad, haze nueílro Señor que 
. laspierdn, A.444. 
I 
Imagines. 
Cerca de la devoción con las 
Imagines, lo qual dixo eí Se-
ñor á la Santa, A. 25)9. 
Impetus del amor de Dios* 
Impetus grandes de amor de Dios, 
que algunas vezes le da van áía 
Santa, A. 18 8, 
Los efedos. que tienen eílos ímpe-
tus de amor de Dios, A . 1 87. 
Quienloscaufa, A.185. 
De otros ímpetus muy íntimos, y 
fútiles trata la Santa, B. 13 2. 
Como fe han de recoger á lo inte-
rior vnos ímpetus acelerados del 
í eípiritu, para acallar al alma , y el 
daño que haz€n,íino fe moderan, 
A . 187.y figuientes. 
Inclinaciones* 
Sus Inclinaciones de la Santa defdc 
niña, y quau virtuofas eran,A.3« 
y 21/. 
Infierno. 
Deferí ve el lugar del infierno que le 
. eftava aparejado , fi el Señor no 
laprefervara de los pecados, A . 
• 112. r J . 
Otras vifiones que tuvo de penas 
efpantofas de el infierno por par-
ticulares vicios, A.213. 
De folo penfar lo que avia vífto en 
el infierno, le falta van á la Santa 
las fuerzas, A.213. 
Defpues que vio las penas de el in-
fierno , acabó de perder el miedo 
á las tribulaciones, y contradi-
dones defta vida, A . ibid. 
pondera la ceguedad de los que fe 
duermen en fus pecados, fin te-
mor de las penas del Infierno, A . 
Intercefsion* 
La interecísion de la Santa Madre 
i. la prometió Dios ^ qüe feria po-
- derofa conel, A ^ j f » 
le fuitáSo 
Son gente muy Santa, y ejemplar; 
A. 144. 
Eílavan müy aceptos en Medina 
de 
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de el Omipo. B . i 92. 
El Reélor de los le i ui ras de Medi-
na del Campo, coufefsó muchos 
años á la Santa, B.ibid. 
Eftando la Santa muy defconfolada 
en efta fundación, embió el Rec-
tor de la Compañía á vn Padre, 
que la animó mucho, B. 1 96. 
V n Redor de la Compañía de le-
fus de Salamanca , elcnvió á la 
Santa para que feanlmaíTe á fun-
dar en aquella Ciudad, B.2,68. y 
ííguientes. 
E l libro de ías fundaciones efcrlvió 
la S. Madre por mandado del P. 
M . Rlpalda , de la Compañía de 
lefus, que era fu Confelibr , B, 
Era muy letrado , y gran Siervo de 
Dios, B.348. 
Anima mucho á la Santa para que 
profiga fus fundaciones, B. 1S 
JMUs de feys años avia que algunas 
perfonas de mucha Religión, le-
tras , y efpiritu de la Compañía 
de lefus, la dezian , que fe fervi-
ría mucho nueftro Señor de que 
fe fundaííe en Burgos, B. 3 64, 
Tienen los de laCompañía en eftre-
mo ía virtud de obediencia a fus 
Superiores, A.223. 
Bftando vn Rector de la Compañía 
(Confeífor fuyo) algo afligido,y 
perfeguido , la dixo Chrlílo a la 
Santa algunas palabras de con-
fuelo , para que con ellas le ani-
maífe, h^z6j. 
Bftando la Santa en vn Colegio de 
la Compañía de lefus, murió 
aquella noche vn Hermano de 
aquella Caía , y cflandoíc cnco: 
mendando á Dios, le vio fubir al 
Cielo con mucha gloria , y al Se-
ñor con el, A.27 3. 
Hallandofe también en otro Cole-
gio de la Compañía <le lefus, y 
Comulgando los Hermanos de 
aquella Cafa, vio vnPalio muy 
rico fobre fus caberas, A.2,83. 
Padres de la Compañía de lefus, la 
aprovecharon mucho, A . 147. 
Por todas las obras de S. Terefa, fe 
hallara lo que la favoreció efta 
Religión, y fu do¿trina,y virtud 
exemplar. 
San lofeph, 
Quando tomó devoción con S. lo-: 
feph , las mercedes que por el le 
hizo el Señor, A . i / . 
Encomendavafe mucho la S. Ma-
dre al gloi'iofo San lofeph, fu Pa-
dre, A . i 93. 
Diófele nueftro Señor por Patrón 
de fu Religión, A . z 15. 
Viola Santa a S,lofeph,y á la V i r -
gen, que la veílían de vna ropa 
ele mucha claridad,y blancura, A . 
i z ó . 
L a Virgen Santifsima le dió tam-
bién por Patrón á San lofeph. A» 
2 25. y ííg. 
Aparcciófele S.Iofeph, y fe le ofre-
ció por fobreeftante de el nuevo 
edificio de fu Monafterio , A . 
22/. 
Pióle nueftra Señora las gracias por 
la devoción que tenia á fu Efpo-
fo, A.227. 
Entendió La Sanca del Señor , que 
la 
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h Tglefía ¿c San lofeph de 
Avila avia de fcr iluílrada con los 
milagros en los tiempos venide-
ros, A . 303. 
lenas. 
El Profeta lonas tuvo el caftigo xle 
la Valle na , por no aver querido 
obedecer á Dios, 6 . 2 8 4 . 
luán Bdttt-ijha Ruheo. 
fr . luán Bautiíia Rúbeo de Rave-
na,General déla Orden del Car-
- men, gran ficrvo de Dios.v muy 
dofto, B. 1 89. 
Palé S.Tercia quenra de fu vida có 
toda verdad^ y llaneza, B. ibid. 
Confblófe mucho de ver que fe 
2;uardava con todo río-or Ja Re2:1a 
primitiva en el Monaílerio de 
S. lofeph de Avila, B. ibid. 
p i ó muy cumplidas patentes a S. 
Tcreía para que pudicílc fundar 
otros Monafterios de aquelJaRe-
formacion, B. ibid., 
obróle gran afición a S. Tercfa,B. 
190. 
Pidióle Don Alvaro de Mendoza, 
Obifpo de Avila,clcxaíle licencia 
para fundar Monafterios deFray-
les Defcalfos, mas no fe atrevió 
a concederla, B, ibid. 
Efcrivióle dcfpues S. Tercia acerca 
de lo mi f i n o , y defde Valencia 
embió licencia para, fundar dog» 
Monafterios de Frayles de la pri-
mitiva Regla, B, 1 9 j . 
Era muv devoto de ia Vir^en. B.ib. 
Fr. luán ds la Cruz,. 
Fr. luán de la Cru^CanneliraGal-
Tom.IL 
£ido , tenia intento de pníl'arfe á 
los Cartujos, B. 198. 
Rogóle mucho S. Terefa detuviefle 
la vocación , hafti que tavicíTen 
Conventos de fu Obfervancia? 
B.ibid. 
Pióla palabra que lo haría, con que 
no fe tardafíe mucho, B. ibid. 
Acompañó á la Santa quando fue 
á fundar el Monaílerio de Vaila-
dolid, B. 23 o. 
Informavafe del modo de prcccdei* 
de las Monjas Deical^as , para 
feemir el mifmo en la Reforma-
ció que avia de empezar, A . 2 3 r.1 
Tenia tratado con Fray luán de la. 
Cruz,y Fr. Antonio de Iefus,que 
ferian los primeros que entra ílen, 
fi fe hazla Monaílerio de ra pri-
mera Regia de Dcíca]^os,B. 2 4 4 , 
Fr.íuan de la Cruz,aiinque vivía cu 
• los Calcados, fiempre avia hecho 
vida de mucha perfección , y Re-
ligión, B.ibid. 
Conrenrófe del primer rincón que 
adquirieron para fundar, y dixo, 
q cílaria en vna pdcilga,-BJ % -4,6.. 
Era tan bueno, que dize S, Tetefa, 
que podría deprender mas ae el, 
que el de la Santa, ibid. 
Fue el primero que acomodó y dií-
pufo la C a G i , para que pudieiTcn 
entrar en ella, B,z¿f$, 
También fue el primero que entró 
en el Monaílerio de pífcalcos, y 
dcfpues le hguió Fray Anronio 
de Meredia , que fiendó Defcaif O 
fe llamó de lefus, B.ibid. 
TI I r» 
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Fr. l u m de lefus. 
Fr. luán de lefus, ya Sacerdote ; y 
pretendieatc de Cafeclra en Al -
calá, tomó el Habito enPaftrana, 
B. 299, 
F u : el principio de entrar en la Re-
caleccion cí aver eferito de la 
grandeza , y antigüedad de efta 
Orden, B. ibid. 
JFr. luán de la miferia. 
Fr. luán de la Miferia, gran Siervo 
de Dios, y muy íimple en Jas co-
fas del mundo, B. 2 ^ 4. 
Era Ermitaño , y Compañero del 
Padre Mariano, A . ibid. 
Tomó el Habito de Carmelita Def-
cal^ o en Paftiana para Lego , B. 
167. 
lulian de<Avila. 
luiiande Avila , Sacerdote , muy 
gran ííervo de Dios, y de mucha 
0racion, B.ip z. 
Era Capellán en e| Monafterio de 
StIoleph de Avila , donde cíla va 
la Santa, B. ibid. 
Pue á Medina del Campo en com-
pañía de S.Terefa,para la fun !a-
ciondei Monaílerio de Dcfcal-
a^s de aquella Villa, B. 19^ 3. 
Solicita la licencia para la funda-
ción de Valladolid , en que tam-
bién acopañóája Santa ^B.-ÍJ 1. 
Ayuda va mucho á la Santa en los 
caniinos, y fundaciones que ha-
zia, 6.24/. 
Acompañó á la Santa en la funda-
ción de Segovia, B. 28 7. 
El P. lulian de Avila acompañó á 
S.Tcrefadcfdc eíprimer Monaf-
terio que fundó , B. 2S7. 
Fue acompañando á nueílva S. Ma-
dte quando iba a fundar el Mo-
naíkrio de Sevilla, B.304. 
Granjeó lulian de Avi a el tener 
cabida, y Cafa !'a Santa en la V i -
lla de Caí a vaca, B. 3 22. 
L 
Lagrimas, 
LAgrimas que le cofíava ver que cafligava Dios fus pecados con 
nuevos beneficios, A . 109. 
Llora,y íiente la Santa fus pecados, 
y dize , que el Señor perdonó la 
ingratitud de San Pedro por fus 
lagrimas,vna vez que lo fuefolo, 
y á claque lo ha fido tatas,tam-
bien mira con piedad, B. 11 o. 
Diferencia de las lagrimas en la ora-
ción quando proceden de natu-
ral,© del amor de Dios, B. 3 ó. y 
106. 
Como fe h a n de moderar eílas lagri-
mas, B. ibid. 
Lagrimas alborotadas, y no confor-
tadoras,como no fon de amor de 
Dios, y daño que hazen, B. 3 8, 
Letrados, 
Letrados Efptiituales.quanto apro-
vechan en el camino de la ora-
ción, A.6f . 
Libertad. 
Libertad Santa que han detener fus 
Monjas en admitir las Religio-
fas á la profcfsion. A.5 / / • 
Z i -
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Libros 
tibros de Cavallerias , quah gran 
daño hazen particularmente á 
gentemo£a,A.4. 
El mal que á la Santa le hizieroiij 
La lección de buenos libros fue la 
que la reparó en Ja devoción, A . 
10. 
Los libros buenos la enfeñaron á te-
ner oración, A . i 3, 
Quanto la ayudó el libro de las Co-
féfsiones de S.Aguftin, A .47. 
El libro de las Confefsiones de San 
Aguftin aprovecho á la Santa pa-
ra fus converfaciones , y confejos, 
B.114. 
El libro , arte de fervir á Dios , es 
bueno para los que eílan en el pri-
mer grado de oración, y que dif-
curren, A..54. 
Quan diferente es lo que tratan los 
libros de orado,y lo que dcfpues 
fe experimenta en ella, A.72. 
Que poco fe declaran las cofas de 
oración íbbrenarurai en los li-
bros que en fu tiempo avia de-
or ación, A.64. 
Ávifos importa tes para 1 1 0 errar en 
la inteiio-encia de alo-unos libros 
o o 
que tratan de oración, A. 1 3 2. 
En el libro intitulado. Subida de el 
Monte , conoció la oración de 
vnion que tenia, A . T 4 . 
Libros de Vidas de Santos quanto 
provecho hazen, A . 1 9 8 . 
El libro de fu Vida le acabó de ef-
crlvir en lunio de 1 jé» t/A.io&i 
Mandóla el Señor eícnvir lo que 
dejzia, A.300. 
También las fundaciones de fusMo-
nafterios, A . 3 o2. 
Vnlibro vivo, en que leyeífe^a pro-
metió el Señor , que fu:ron las 
Revelaciones, que dcfpues tuvo 
de íüs MifterioSjA. 1 ($4 . 
Las palabras de los Evangelios la 
recogian mas que otros libros, 
A : 3 7 8 . 
Leccson de buenos libros, y,vifta de 
Imágenes devotas ayudan á re-
cog r á los pricipiantes, quan-
do tiene mas fequedades,A.3 cj^ » 
L W L * 
La luz, y refplandor de los cuerpos 
glorificados, quanto mas hermo-
la, y fuave es, que la del Sol viíi-
ble,A.i 77. 
La luz que alambra , en la gloria, 
quan diferente es deíle yiíible,A. 
M 
Maefiro. 
M xAeflrro de efpiritu, quanto im-porta que fea experimenta-
do en cofts de oración, y que Ca-
lidades ha de tener, A . 7 3 . ; 
Como deven encomendar á Dios á 
los Maeftros Efpirirúales , los 
que del los reciben luz, A. 7 6 . 
El cuydaclo que han de tener los que 
goviernan mugeres efpirituales, 
para no defaniruarlas , quando fu 
modo de oración , es peligroío, 
A. 1 4 5 . 
Las muchas aflicciones, y trabajos 
interiores que padecen algunos 
L l % de 
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de los que figuen camino de ora-
, c;o21, por no conlultar al Maeílro 
expcriineiitado,B, 3 8. 
Mart i r io . 
Martirizados del mtido fon los qüe 
1 1 caminan á Dios declaradamens 
, re , y quanto animo es meneíter 
para efto, A.2 07. 
Matrimonio EfpirituaL 
Defeos que tuvo de el Matrimonio 
Efpititual j defdc los principios 
de fu niñez, A.4, 
E l Matrimonio Efpintual, quantó 
fe diferencia del defpoforío , B* 
• 142.. 
Mercedes de Dios. 
Mercedes efpiritüales fobrenatura-
ies,no vfá darlas comunmente N , 
* Señor , £110 es á los limpios de 
conciencia, A.49. 
Las mercedes que Dios la íiazia, 
fentia miicho que ftipieíTen otros 
que fus Confeílores, A. 2 93-. 
Pocas mercedes de las que N . Señor 
-1 la hizo , defeubrió 3 fegun fueron 
muchas las que calló, A . z66.y 
2,9 2. 
Diveríidad de mercedes que el Se-
ñor hizo á fu alma, y di verfos efec-
tos que en ella cauíávan, A. 2/7. 
Hizo Dios, por ruegos de la Santa, 
muchas mercedes 4 diferentes 
perfonas , A .27j ' . 
Las mercedes que haze Dios en la 
oración, no fon para folo gozar, 
fino para fortalecer con ellas á 
las almas , para poder padecer 




De donde la nacieron á la Santa los 
intentos de hazer Monafterio 
Reformado, y como el Señor la 
mandó que lo hiziefle, A . 216. 
Monajfeno de S.Iofeph. 
Mandóla el Señor , que 1c llamaíTc 
de S. lofeph, y dióla por Patro-
nes del á N.Señora,y á fu Efpofo, 
A . 2 1 ^ . 
Principios del primer Monafterio 
de S.Iofeph,y tribulaciones, que 
la Santa Madre paila va por tia-< 
tar delj A .2 2o.y 2 2/. 
JLo qüe S.Iofeph la ayudó, y lo que 
el Señor ofreció valerla , A . ibicL 
Fundó fe fu Religión en profefsiou 
de eílrecha pobreza, A.235?. 
Baterias, que el demonio armavá 
contra el nuevo Monafterio , y 
como el Señor las deshazia , A . 
222. 
Adniitlófe la fundación del, y to-
maron el Habito Jas primeras 
Religiofás, A . 24^. 
Maquinas del demonio para desha-
zer efte monafterio de S. lofeph,. 
y juntas que fe hizieron en Avila 
para ello, A.2y o. 
Como la defendió N.Señor,A .2/í . 
Como fe aplacaron cftas tempefta-
des, A ^ ; ^ 
Vida primitiva , que fe comento a 
guardar en el, A.2/4 . 
E l caftigo de Dios con qüe amenaza 
á quien fuere caufa de relaxarla, 
Avi -
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Avifos qué dio a la S. Madre para 
el govicrno, y fiidaclones de mas 
MonaftenoSjA. 
ILos Monaftcrios de efta Reforraa-
cio, dixo el Señor, que era el Pa-
va lío de fus deleyteSj A. 
Como ayuda N. Señor a las plantas 
defte Paraifo, A . 
Otros Monafierios» 
Monaílerios donde primero eftiivo 
Seglar, A . 6 , 
Moiiafterios de mugeres con liber-
tad , quan oca íl o nada , y dañoía 
cofa es,y escamino para d Iníicr-
110, A. 29. 
Encarece mucho S. Terefa quanto 
mas feguro es cafar los padres a 
fus hijas, que meterlas Alón jas en 
Monafterios muy ocaííonados á 
parlerías, ycóverfaclones, A . 3 o. 
Revelación que tuvo para ir á fcv 
( Priora del Monafterio de ia En-
carnaeionj A. 3 04. 
Monjas. 
'Aborrecimiento que tuvo la San-
• ta a fer Monja, y como fe le fue 
quitando con las buenas compa-
ñías, A. 9 . 
Encuentro de penfamientos que tu-
vo de fer Monja,y no ferio, A , 9 , 
y 10. 
Determinació de fer Monja,y como 
la negó fu padre la licécia, A . ib. 
,Como fe determinó de ferio, fin li-
cencia de fu padre, y el fentimie-
to que tuvo al tiempo de execu-
tarlo , y como Dios: la mudó la 
fequedad en ternura,A. 11» 
Tom> / / . 
Qaanto fcníia en cofas pequeñas el 
año de el Noviciado, parcicalar-
mente en el menorprecio, A. 17. 
L o demás de fu vida, veafe en la le-
tra Y . 
Tres cofas encarga mucho a fus 
Monjas, A .322. 
Perfuade mucho á fus Monjas mor^ 
tifiquen c I amor proprio, y el de-
mafiado cuy dado de fi mifmas^ 
A . 3 4 y . 
Quan deíterrada ha de eftar de ella s 
la cftimacion de mayoría, ni an-
tigüedad, A . 3 ) o. 
Como han de mezclar entre fi la a-
fabjlidad c5 la fanddad, A . 4 / 
Como fe han de defpertar las Reli-
giofas vnas á otras para alaban-
zas de Dios, B. 1 0 8 . 
Moradas. 
La comparación del Cadillo, y fus 
Moradas para los grados de ora-
ción, y como fe han de entender, 
A . 1 0 . 
Lo demás de las Moradas, veafe en 
Oración. 
Mortificación. 
Quan flaco cimiento lleva quien 
trata de oración , fin mortifica -
ción , aunqne efte muy adelante 
en las mercedes de Dios., A. 147-
Hafta que la Santa fe abracó con la 
mortiíicacion,y penitencia, nun-
ca medró de veras en la Oración^ 
y virtudes, A 149. 
Aftos de mortificación que hagia 
contra el amor propio, y, el pro-
vecho que la hizieron, A. 1^6. 
L l 3 i a 
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L a mortificacton quanto fcrena el • 
alma,y la falta deila quantas tur-
baciones cauCi, A. 195. 
L a mortificación interior le puede 
ir ganando poco á poco j pero la 
•• exterior fe ha de habituar en la 
Religión con brevedad, A . 3 / 5 . 
Muerte. 
Como fe vio á punto de muerte, y 
quan mal fe puede dirponer vno 
bien entonces. A . 21 i 
Quan peligrofá cafi os, que por no 
dar pena á ios enfermos cercanos 
ala muerte, no les avifen de fu 
peligro, A . i i . 
Que poco cftlma la muerte quien 
ama á Dios, ó ha vifto algo de, lo 
que defpues de elía ha de gozar, 
A.264. 
E l temor dé la muerte qúan natural 
es aun á los que mucho la defean, 
Declara eíto con vir exemplo de íi 
tíiifma, ibid. 
Mugeres varoniles quiere lá Santa 
que fean fus Monjas, A . 1 3 8. 
Mas fon las raugeres, que los hom-
bres á quien haze Dios regalos 
* «n la Oración,A. z8^. 
Qaanto fatigavan a la Santa pun-
tos del mundo,y como ni aun en 
losMonaftcrios fe dexan.A. z 6 i . 
Las cofas de precio qüe mas eflima 
el mundo , que viles parecen á 
quien ha vifto algo del Cielo, A, 
". i 2Í.<5J-. ,. . . :.... / , ;'..' ' > 
Cofa de fueño le parcela el mundo, 
y efta vida muerte , defpues que 
tuvo revelación de las colas del 
Cielo, A . 2^ / . 
La vanidad deíle mundo es vna 
mentira continuada, A.287. 
Llora la Santa Madre quan al def-
cubierto fe trata , y con quanto 
miedo de las cofas de Dios , A . 
Quan errado lleva el camino de el 
Cielo el mundo, bufeando el def-
canfo , donde avia de abraqar el 
trabajo, le dixo el Señor, A . 
Los del mundo no repar in en mi-
llares.,que fe pierden en pecados, 
y ponderan mucho vno que tro-
pieza en el camino de la virtud, 
A . 3 8 4 . 
Quan mal faben los del mundo ad-
vertir íu vanidad, y deferios, A» 
Que poco crédito fe lia de dar en 
cofas de perfección á la opinión 
del vulgo, A. 3 8/. 
Mmdo. Murmuración 
Quan perfeftos quiere el mundo a E l cuydado grande con que vivía la 
- los Siervos de Dios, A . z o j . Santa de atajar murmuraciones 
Los del mundo fiben mucho de re- A . 3 9. 
glas de perfección, no para guar- La murmuración eíU mas defpie^ 
darlas, lino prra murmurar de los «a.para las cofas de virtud , -«fue 
Reiigiofos, A.318. , para las de vanidad, A . 3 9. 
' " -Las : 
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Las ttiilfmüraciones, y períccucto-
nes bien padecidas, diíponen mu-
cho para la perfeccion,A.i 07. 
Luego que comento Santa Tercia 
á fervir a Dios de veras, empega-
ron también las murmuraciones, 
y perfecuciones contra ella , A . 
1 09. 
Quan vencido vino á tener el fenti-
" miento de la murmuración, A . 
Hazia Oración a Dios por las per-
íbnas tpela murmurava jA, 109» 
| N 
Nicolás GutierreiL» 
ERa gran fiervo de Dios , y He-vava con mucha paz,y conten-
to los trabajos, B . z / / . 
Trabajó con mucha virtud,y devo-
ción en la fundación de S.Iofeph 
de Salamanca, B. ibid. 
Igualdad de animo que tenia , B. 
27^. . . . 
Ninet. de S.Terefa, 
Sú niñez de la Santa, y quan tem-
prano ja previno Dios con devo-
ción, A. 5» 
Temprana ponderación que tuvo 
de pena, y gloria, A . ibid. 
Defde niña íe eníavava en el oficio 
de fundar caías de foledad , para 
que Dios la efeogio en la edad 
mayor, A . 3» 
Hafta los catorze años vivió con 
gran temor de no ofender á Dios, 
previniéndola tan temprano > co-
mo la razón, A .^ . 
Novicias. 
Stno fon ápropoíito , fe han de 
echar luego, A . 3 3 9 . 
O 
Obediencia» 
/""NBedlcncia grande qué tuvo ía 
Santa Madre á fus ConfeíTo-
r-s, A . 1 6 4 . 
Nueftro Señor h d¡xo,quc quien ha 
de obedecer, ha de eftár apareja-
do á padecer, A . 164. 
Guita tanto Dios de que obedezcan 
a los Padres Espirituales, que aun 
. en cofas que ella avia entendido 
de N.Señor, la mandava que obe-
decieíle á fu Confeflbr, A.ibid. 
Era en la Santa tan grande efta abe* 
aiencia, que aun en las cofas que 
Dios la mandava no quería en-
tender, quando fu ConfcíTor no 
la da va licencia, A . z z r . 
Quanto fentia no dar la obediencia 
a la G i den del primer Monaíle-. 
rio : y como por algunas cauías 
fue meneíter no darla por enton"-
ees, A.2 27^ 
Su obediencia,la díxo el Señor, que 
eí tima va en mas, que la gran pe-
nitencia de otra perfona de mu-
cha virtud, A. 3 04. 
Quan neceflaria es la puntual obe-
diencia para fubir á la contempla^ 
cíon, A» 
Su obediencia era hazer lo que la 
mandavanjfin difputaren fas or-
LJ 4 de-
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denes, y.pwíeptos de fus Supe-
riores, B. 3 2. 
Efciivió por obediencia las cofas de 
fu vida,A.4. 
OhifpoSyj Ohifpados. 
Por el Obifpo encarga Ja Santa que 
cíen fus ReligiofaSjA,3 11. 
Obifpados, y Prelacias, no las me' 
rece quién las dcfea,fc lo dixo N« 
Señora la Santa, A.292. 
E l Obifpo de Avila fe cfmeró mu-
clio en agaíTajar al General de fu 
Orden, B. 190. 
Ocajiones. 
Quan fácil cofa es enredarfe en las 
ocaíiones, fino fe huyen los prin-
cipios dellas, A . z 8 . 
ívío nos hemos de aífegurar en las 
ocaííones, metiéndonos en ellas 
confiados ennueftia virtud, ó en 
los favores de Dios,A.449. 
Desar del todo las ocafiones de va-
nidad , la hazian padecer guferra 
penoía, puefta entre Dios , y el 
mundo, A.3í>. 
Como la quitava Dios de las ma-
nos las ocafiones de fu vanidad, 
A . ibid. 
|Quanto importa a los que comien-
zan vida efpiritual, huir las oca-
ííones, A.66. 
Perfuade la Santa con eficacia, que 
3ios guardemos de las ocafiones, 
y que no ay que fiarnos en nin-
guna fortaleza, A . 4 4 . 
ÍQuando llegó al grado de Oración 
de buelo de efpiritu, alcanzó for-
taleza para no dtftraerfe en las 
ocafiones, y no antes, A . 
Oficiot» 
Siempre los aborrecía la Santa ¡¡ y 
quanto fe deven temer, A . 
Opinim. 
Opinión buena que tenia S. Tercfa 
aun quando andava en fus vani-
dades, y juventudes, A.29. 
Oración en coifrun. 
L a Oración es la puerta para las 
mercedes de Dios, A .44, 
El dexar la Oración, es cerrarla, A¿ 
ibid. 
Perfuade mucho á la Oración Men-
tal, A .40. 
Guerra,que la hazia el demonio pa-
ra que dexafle la Oración.A.43# 
Aníias de foledad que tenia quando 
eítava mala, para tener Oración, 
A.23. 
De la Oración le venia la paciencia 
en las enfermedades, A . ibid. 
Quan enemiga fue íiempre de Ora^ 
ciones fuperfticioías, con inven-
ciones, y ceremonias de mugeres, 
A ^ y . 
Por faifa humildad dexó la OraciS,1 
y el gran daño que eftola hizo, 
A .28. 
Nunca la Oración fe ha de dexar* 
aunque aya caldas, A . 84. 
Exoita la Santa á las almas vimiot 
fas, que tratan de Oración , per-
feveren en ella , aunque defde fus 
encumbrados buelos tengan al-
gunas caídas, A . 108.. 
No fe ha de defeaer de la Oración; 
pero aunque aya alguna caída, 
no fe ha de dexar la Oración, fia-
do 
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áo en !a bondad díc Dios, que no 
fe acuerda de nucftra ingratkud, 
quando nofotios queremos tor-
nar a fu amííhd, A. 113. 
¡Vn año, y mas eíluvo la Santa fin 
tener oración , por faifa humil-
dad, A.3 3. 
jSoIvió a tener oración, y con ella á 
reparar elefpiritu, 5 . 
Todos tiempos, y ocafiones fe pue-
den acomodar a oración , aunque 
f e f l i i de trabajos, y enfermedades, 
A .34. 
(Qiie mal puede tener oración pura, 
y recogí da,quien no dexala con-
verfadon de Jas criaturas, A.3 ^ . 
(Aconfeiava las perfoñas de oración, 
que comuniquen perfona que la 
tenga, A.3 8. . 
|Vluclio animo es menefter para te-
ner oración, fin apartar fe dd to-
do de las vanidades, A .40. 
ILa perfona que continuare la ora-
ción , no quedará atollada en los 
peligros, aunque cayga en ellos, 
A . 4 1 . 
^iie modo de oración era el fuyoí 
quando anda va entre las ocafío* 
nes, A .43. 
Bn la oración nunca fe atrevió a pe-
dir regalos, y ternuras, ni aun á 
defearlos, A .48. 
Para comentar camino de oración, 
ha de aver vna determinación 
grande de no defmayar, A. 3 8 i . 
J í o darnos todos nofotros á Dios, 
dize la Santa, que es la caufa por-
que ei Señor no fe nos comunica 
mucho en la oración, A . y / . 
Pava feguir canaino de oración , es 
meneílcr buen animo, fcgün lo 
que el demonio procura impe-
dirlo, A . / 9 . 
A los principios del camino de ova-
ción efla lo afpcro de el trabajo, 
que en los demás grados, lo mas 
es gozar, A.^7. 
Para medrar en la oración fon me-
dios muy eficaces el definieres 
de confueíos, y esforzada deter-
minación, A. 6 c, 
Almas animofas fon las que apro-
vechan en la oración , y no laíH-
niadas, y cobardes, A.68. 
|Qual es faifa, y qual es la verdadera 
humildad que ha de acompañar 
ala oración, A.68. 
L a demafiada atención de fi, y cuy-
dado propio , haze enanos de ef-
piritu á los que tratan de ora-
ción, A . 5 9. 
Bateria que da el demonio a los qué 
comunican para cftorvavlos, B; 
17- - _ "x. . 
L a mucha, ó poca eficacia que fíen-
ten los Santos quando hazen ora-
ción por alguno, es feñal de ne-
garla, ó concederla el Señor , A , 
277. 
No fe ba de medir el aprovechamie-
to de efpiritú por los años que 
han tratado de oración , fino pos 
lo que el alma fe diípone, y el Se-
ñor la ayuda, A.27 9. 
Los que medran mucho en la ora-
ción en poco tiempo, fon los que 
fe animan á trabajar , y padecer 
mas por Dios, A.279. 
E n q eftá el daño de no paliar muy 
adelante en dos gradps de oracio^ 
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lÁ Oración, dizíe la Santa,que es el 
fundamento de las cofas de fu 
Orden, A . 3 24. 
E l principio, y fin de la Oración, 
iiempre ha de fer con proprio co-
nocimiento, A .449. 
Señal evidente es iqüe aprovecha en 
la oración el que fe entrega de el 
todo a Dios, B J / J . 
Oración Vocal. 
£ a Oración Vocal , con que circüf-
tancias fe ha de hazer, A . 3 85. y 
figuientes. 
Diferencia que a y de la Oración 
Vocal, a la Mental, A.3 93. 
De la Oración Vocal devota fuele 
el Señor levantar á contemplar 
perfeftamente, A . 3 94.y 413. 
Declara la Oración del Padre nusf-
tropor Capitulos, B.400. 
Pondera la excelencia de efta Ora-
don, A.440. 
Algunos no pueden tener Oracionj 
íino es VocalmentejLA.jó^. 
Vrifner grada de Oración MeñtaL 
Medios para los principios de la 
Oración Mental, A , / / . 
Fó ic la Sata quatro grados de Ora-
cioi^y comienza á tratar del pri-
mero, A. y 8. 
Meditación. 
Calidad ,y provecho de la medita-
ción para los qac pueden tenerla, 
A .63. 
Avifos páralos que meditan, y dlf-
cwrreniiitteho con el entendimic-
to, y como lia n de or3ehar,y de-
tener el difeurfo , A . 72. y B . 
Varios caminos de meditación , y 
como fe ha de feguir aquel enque 
cada vno mas aprovecha, B.y o. 
Vnos no han menefter efte camino 
de meditacion y otros fi, A . 140. 
Los que fiempredifcurréenlaOra-
cion/e han de exercitar en hazer 
aélos,B.37. 
Como fe ha de acallar el entendi-
miento en la meditación, para a-
tender á Dios, y lograr lo que fe 
medíta,A.76.y 8y.yB.37. 
Haze la Santa vna buena diferencia 
del meditar , entre difeunir con 
el entendimiento. Reprefentar 
con el lo que fe medita , y como 
lo primero es para principkirt1-
tes, y lo fegundo para aprove-
chados, B . i 14. 
Doflrinapara los que fiempre quie-
ren trabajar con el entendimien-
to en la Oración , y en que yer-
ran, A . 
En catorze años no pudo tener la 
Santa Meditación en la Ora-
ción , fin leer en algún libro , A* 
366. 
A los principios vso de la Oración 
imaginaria, ó meditacion,y quan 
mal feacomodava á ella, A . 14. 
Meditación de la Humanidad de 
Chnfto* 
Meditación de la Sagrada Huma-
nidad de ChriftoN.Señor, quan 
excelente es , y como fe han de 
.aver cnclla, A . ^ j . y fig.y 72-
E l 
El fundamento de nueílra Oración, 
j aprovechamiento , ha de fer 
ChriíloN.S. A.135. 
JLa Meditación de la Humanidad 
de Chriík) N . S. á principiantes, 
y perfcdos, es conveniente, aun-
q en diftinta manera á los vnos,' 
t|ue á los otros, A . ibid. 
Siempre nos hemos de valer del ar-
rimo de fta Sagrada Humanidad, 
para entrar, y falir en la medita-
ción, A.ibid. 
Ni aun líos muy aprovechados fe ha 
de apartar del todo de la medi-
tacioa de effca Sagrada Humani-
dad, A. 13 2. y B . i 1/ . 
Quando el calor fe va acabando en 
ia voluntad , hemos fe foplar el 
fuego con alguna reprefcntacion 
en el entendimiento deftos Mif-
terios, B . i 14. 
Los que han llegado á la medita-
ción perfeda, no pueden difeur-
rir tan por menudo en los Mif-
terios de la vida de Chriílo nuef-
tro Señor como antes, y como fe 
han de aprovechar de ellos, B, 
112. y 113. 
Para tiempo de Oquedades, perfe-
cuciones, trabajos, y negocios en 
que no fe puede tener mucha 
, quietud nos hemos de abracar de 
Chriílo, A . i 36. 
Pefpues de grandes mercedes , de 
Dios recibidas en la Oración, 
bolvió la Santa Madre á comen-r 
jar por meditación de la Pafsíon 
de Chriílo , y fu mortificación, 
A. 149. 
Bl paílb de la Oración del puerto 
la aprovechava mucho , quando 
le meditava, y como fe excrcita-
va en el, A.46. 
Oración fin difcurfo. 
A vnos lleva nueftro Seíior por ca* 
mino de difcurfo cala oración^ y 
otros fin el, A. 1 3 9. 
Los que no pueden difeurrir en la 
Oración con el entendimiento, 
llegan mas prefto á la contem-
plación, y como fe han de aver en 
efto, A. 14. -
Es trab.ijofa cita Oración , de los 
que no pueden difeurrir haílall:-
gar á Oración de quietud , y def-
pues quauto provecho caufa. A* 
14. y 44. 
Avifos queda la Santa para el que 
no puede difeurrir con el enten-
dimiento , ni recoger la volmi- * 
tad, A . 14., 
Es muy buen remedio para eftos la, 
lección de vn Libro, que los ay u^ 
dea recogeríe, A .47. 
Para eflra Oración haz i a provecho; 
ala Santa el Libro de las criatu-
ras para fubir por ellas al Criar 
dor, A.47. 
Modos que tenia en la Oración pa-
ra fuplir la falta del. difcurfo , A . 
Quan poco fe podía aprovechar del 
entendimiento , e imaginación 
^ara difeurrir, A .47. 
Buen medio para tener Oración los 
que no pueden difeurrir , ni fof-
fegar el entendimiento, A . 3 9<í. 
Dala Santa yiia verdadera doañ-
jia p ara los que fe afílgen^orque 
no 
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no pueden difcikrir con el enten-
dimiento , y como entonces co-
bra mas aliento la voluntad , A . ói.y fig. 
^ío eftá el provecho de la Oración 
en penfar mucho , fino en amar 
mucho, B.3 7. 
Como fe ha de íbeorrer en las gran-
des diftracciones del entendimié-
^ to, A . 62. 
En ías cofas de efpiritu, fe ha de ca-
minar con violencia, y fuavidad, 
A . f í i . 
Quanto aprovecha en la Oración la 
humildad, y no fubir á cofas altas 
mientras Dios 110 nos levantare, 
A . ^ y 83. 
Peligro grade que ay ( y mas en mu-
geres ) en kvautar el efpiritu, 
guando el Señor no le fubiima, 
A. 6 6 , 
Oración de recogimiento. 
Medio para Oración de recogimic-
to, A,404. 
Bfe^los prafticos pide efta Oració, 
404.y 408. 
Pos maneras de recogimiento, vno 
procurado , y otro fobrenatüral, 
B^/ .yf ig . 
pTrae la Santa dos comparaciones 
muy á propoíito para efta Ora-
ción de recogimiento , A.zSS.y 
B. 44. ^ 
Como túvo por algún tiempo vna 
Oración de ternura, y lagrimas, 
no aun del todo efpiritual, y los 
medios con que fe puede vno 
ayudar para tenerla,A./o. 
^Avifos defte primer Gradol 
Para la fe quedad que fu ele ofrecer-í 
fe en elle primer grado, da la S i -
ta avifos muy importantes , A . 
Como fe ha de aver vna petfona en 
la gran inquietud de el entendi-
miento, A. 3 9 2. y 40 2.y B.3 8, 
Otros avifos para los que eHán en 
eílc primer grado, A . í 7 . 
Los nuevos en el camino de la Ora* 
don como fe han de portar en 
algunas tentaciones , que fuelen 
ofreceríeles, A . 68.y fig. 
Gomo han de modetarel zeío índif-
creto,y cuydar de íi foío, A. 71 .y 
B.33. 
En efte grado éntrala doch-ína que 
da la Santa Madre en fusprime-
ras, y fegundas Moradas de Ora» 
cion. 
Segundo Grado» 
Oración de quietud, 
LA Oración de quietud pone la Santa Madre por fegundo gra-
do de Oración, y trata della , A".' 
77-y82-
Las mercedes qué la hazía el Señor 
al principio que comentó á te-
ner efta Oración de quietud , A . 
11 o. 
Que cofa fea efta Oración, y como 
es ya fobrenatüral, A .77. 
Como fe ha de aver en la Oración 
de quietud , quando la memoria, 
y entendimiento inquietan á la 
voluntad, A.7 8.y 41 7.y B. 3 8. 
Los que llegan á efta Oración , fe 
han 
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han de acompañar con Chnílo , 
B. i i / . 
L a oración de quietud es de mucho 
defcanfo, y de poco trabajo , A . 
7 8 . > 
Comparación que hazeía Santa pa-
ra declarar elle defcanfo, y ía di-
ferencia que ay del al de la vnio, 
. A . 4 1 7 . 
'Las lagrimas que Dios dá 'en efta 
oración, fon con mucho gozo; y 
aunque fe fientenjiio fe procuran, 
A ^ i y . 
Éfeftos de la oracton de quietud, 
A . 7 8 . y 8 2 . 
Como en ella andan algunas ve^es 
juntas Marta, y Maria, A . 4 1 / * 
Avifos para efta oración, A . 8 / . 
ÍDifínicion de la oración de quie-
tud , y como es vna centella de 
fuego divino,con que fe enciende 
el fuego de amor de Dios, y vna 
prenda que da fu Mageílad al al-
ma , de que la eícoge para gran-
des cofas , íi por fu culpa no las 
- pierde, ik .^^.-
Gran diímidad del alma que Ucea 
a oración de qüíctud, y como ya 
fe avezina al Cielo, A . 8 2. 
El concierto de vida de los que ef-
tán en eíle grado, B. 2 f. 
Como fe han deavercü efta orado, 
para que la memoria , y entendi-
miento no embaracen á ia volun-
tad con diícurfos, y reprefenta-
ciones, A . 8 y . 
Lo que obra también en rezar vo-
calmente, A . 4 Í 9 . 
Como fe ha de moderar el entendi-
miento, que difeurre mucho , A* 
S ; . y B . 4 8 . 
Con aclos amerofos, y no' áifctiríi. 
vos,fc ha de defpehar el aniot en 
éíle fegundo grado de oración, 
para aprovechar mucho eu eíle 
exercicio, B. 
Como fe ha de avivar eíie fuego,B, 
En eflre grado de oración fe lian de 
efeufar muchas razones, y muy 
compuertas, porque antes fecan 
el alma, que la dan jugo, A..8 <5S 
Lo mas provechofo es en efte tiem-
po dexar defeanfar al alma en 
vna atención á Dios, humilde , y 
fencilía, A.ibid. 
E l haziniiento de gracias que aqui 
da el alma á Dios, no ha de fer c5 
razones muy compueílas dd en-
tendimiento, fino con vn recoíio-
cimiento humilde, y v n fófíega-
do, y agradecido afefto déla vo^ 
luntad, A.ibid. 
Pone la Santa feñales para conocer 
por los "efeílos quando la fuaví-
dací defta oración es de Dios , ó 
contrahecha del demonio , y da 
aviíbs para ello, A . S / . y 8 9 . 
Muchos llegan á ella oración de 
quietud, y pocos palla 1 1 adelante, 
porque no íe difponen para ma« 
yores bienes, A . 8 4 . y íig. : 
La caufa de efto da la Santá , A . 
4Í9-
Aviíos de como fe han de diíponec 
para efta oración de quietud , B. 
3 3 -
A los que en eíie grado fueíe N.Se-
ñor purificar, y difponcr con fe-
quedades, A . 8 o. y fig. 
Como fe ha de aver en ellas para 
- : fa-
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Tacar humüdacl , y no inquietud, 
ContempUtcion. 
A efte grado de oración correfpon-
dé en las terceras, y quartas Mo-
radas. 
Quien ha llegado á cfte grado , y á 
efta contemplacion,y la diferen-
cia que ay de ella á la Oración 
Mental, A.3 94. 
Defcrtve la Santa la diferencia q ay 
entre los guftos cípirituales de la 
meditación , y los de la contem-
placion, A . 
Hafta que fe cumple del todo en no-
fonos la voluntad de Dios en lo 
gn(]oío,y en lo amargo, no felle-
ga á contemplación perfecta > A . 
Tercer grado. 
D 
Vnion no confumada. 
jlBl tercer grado de oración, que 
es de vnion comentada , tra-
t a , A^o .yf ig . 
Es viw embriaguez gozofa de el al-
ma, vno como fueño , velador de 
la potencias , que ni del todo fe 
pierden, ni del todo atienden , y 
quan gran merced es del Señor, 
A . 9 0 . 
Efta oración es como vna loeu ra cc-
leftial, donde d ze mi l defa tinos 
fantos alabando ál Señor, y don-
de toda el alma fedeshaze en de-
feos de amar3y fevvir á Dios aun-
que fuelle padecer por el todos 
los tormentos de los MartircSj 
Obra tanto efta oración, q aperfo-
na que la ha tenido , con no fer 
Poeta, le acaecia hazer prefto co-
plas muy fentidas , declarando 
bien fu pena, A . ibid. 
Admirables efeftos defta oracioji,y 
quan medrada en las virtudes 
queda el alma con ella,A. pj*. 
Todas las cofas del mundo, aunque 
fean jas comodidades corpora-
les, le fon vna pefada Cruz á los 
que han llegado á efta oración, 
A.9 2 .y f íg . 
Declara como es oración de vnion, 
fin fufpeníion de las potencias,A. 
96, 
Algunas vezes ay vnion de fola la 
voluntad, quedando libres la me-
moria,y entendimiento para tra-
tar negocios,y entender en obras 
de caridad, A . ibid. 
Como en efta oración, también co-
curren juntas Marta, y Maria, y 
fe exercitan ahunadas l i vida ac-
tiva, y contemplativa, A.íbid. 
La diferencia que ay defte recogi-
miento del alma, al de la oración 
de quietud, A.ibid. 
Quando el Señor le comentó á dar 
efta oración de vnion, y los efec-
tos que la dexava, A . 1 4 . 
3Las almas q eftán en efte tercer gra-
do d: oración , no fe hallan aun 
tan fuertes, que l.s fea muy fegu-
ro tratar de el aprovechamiento 
de los próximos entre las acafio-
nes, A . ^ y . 
La oración de vnion no fe puede al-
canzar por nueftras diligencias, 
aunque mas quiera vno íufpeii-
der 
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der las potencias, fino por mer-
ced de Dios, A. 137. 
Es falta de humildad levantar el al-
ma á cofas altas, mientras el Se-
ñor no la levanta, A . i 35. 
Qje poco ha meneíler Dios nueílras 
ayudas.y fafpeníioiies,cjaando íu 
Magcftad quiere levantarnos en 
oración, A . 1 3S. 
Da razones la Santa porque no to-
dos los que h.m llegado á perfec-
ta concefiiplacion,adquieren lue-
go la perfección de las virtudes, 
íino que defpues fe van perficio-
nando en ellas, A . ibid. 
Declara como muchas almas de ora-
ció eftán en las mercedes de Dios 
muy adelante^ en las vimules,y 
mortificación muy á los princi-
pios , y como citas tales han de 
tergovernadas, A . 144^ 149. 
Como á los flacos los han de guiar 
poco á poco á la perfección, y no 
arrebatadamente , A . 144. y íi-
gui entes. 
Q^andeíafido de toda c o n v e r f a d o a 
humana, que aíicions,h 1 de eílár 
el que quiííei-e llegar a grados 
muy altos de oración, A . 1 / 1 . 
El efeílo de la oración ds vnion, es 
defear padecer afrentas , c in)u-
rias, A.439. 
Por los efectos fe ha de conocer qual 
oración es de Dios, y qual fof-
pechoía, A.43 9. 
Entregarfe vno del todo á Dios, es 
prueva de la oración de vnion, y 
feñal que aprovecha en ia ora-
ción, B. 5-3. 
De otra manera de vnion , aun no 
perfícionada del entendimiento, 
y voluntad, dexando libre la me-
moria, c imaginación, A.97. 
Quanto inquieta aquí la imagina-
ción , y como no fe ha de hazer 
caíbdella, A.97. y B.37. 
El gozo de todas eíhs maneras de 
oración del tercer grado , fe co-
munica de el alma al cuerpo , A. 
98 .yB .41 . 
A efte tercer grado correfponden 
las Moradas quintas. 
Hablas interiores, verdaderas, y* 
faifas, fus efeítos, y feñalespone, 
A . 1/2. y 112. 
Las demás cofas de hablas, veafe la 
palabra. Hablas. 
De cierto cmbevecimienro que al-
gunos pueden padecer , y tenerle 
por oración dcfle grado, y de fus 
feñales, trata, B.34. y 11 / . 
Otroembevecim'entJ efpiritual con 
que fe pierde el tiempo , y la fa-
lud, B./o. y fig. 
Remedio para eíte embelefara len-
to, B.j r. 
Como el coraron fe dilaca enla ora-, 
cion deíte grado, B.49. 
Quarto grado. 
Vnion perfetta. 
Dl | l quarto grado de oración, que es vnion de todas laspo-
fenc:as, trata largamente, A.99. 
Pone la diferencia que ay entre ella 
vnion perfecta, y la no confuma-
da del grado paliado, en las mif-
mas paginas. 
Pe la Oración Mental 3 levanta el 
Se-
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Señor á vnion, y como liaze , de- A perfoñas muy aprovechadas en la 
ciara particularmente, A. i 04. 
Qü-uico tiempo íuele durar la íuf-
penfion de todas potencias, y vfo 
de ios fentídos , fin bol ver en fi 
ninguna dciias, A, ibid. 
L a m-emoria,y entendimiento pier-
oración las ha de hazer el Con-
fesor cou*er,y no ir paílo á paíío, 
JLa oración guíloía,quando fe ha de 
apartar para que no haga daño á 
la fallid, A . a 8 9 . y 3 7 8 . 
dea preílo la fiifpeníion,y queda. Diferencia que ay entre vnion, def 
embriagados con la fuerza de la 
fuavidad gozada, A. ibid. 
Como entonces fe han de aver con 
ellas para que no hagan daño á la 
falud, A.289. 
No fabía la S.Madre declarar lo que 
poforios efpirituales, y matrimo-
nio efpiritual, B. 14 3, 
Como hemos de refpondcr á Dios 
N.Señor con aíloí de amor, á los 
toques interiores que haze al al-
ma, B. 149. 
en eíla vnion paila en lo interior El alma que ha recibido las merce-
del alma, y fe lo declaro el Señor, 
A . 104, 
Qtiantos, y qiian maravillo ios fon 
los efeftos, y ganancias que que-
/ dan defta oración de vnion en el 
alma , quanto mayores, que en 
los grados pallados, A . 10.5. y B» 
60. 
A eííe quarto grado llegan pocos, 
fino es los que han padecido per-
fecuciones, murmuraciones, en-
des de N . Señor defte quarto gra-
do, queda con tanta fortaleza, q 
ya puede comunicar los próxi-
mos, y tratar de fu aprovecha-
miento, íin perder del fuyo, y no 
antes^  A . 107. 
A eflc grado de oración correfpon-
den las fextas, y feptimas Mora-
das, que lo lo fe diferencian entre 
íi en la fuerza délos efeoos , to- . 
rno lo d e c l a r a l a S a n t a , B.óo. 
fermedades, y otros trabajos, A, Trata de ios trabajos con que el Se-
ñor exercita interior, y exterior-
mente a los que eilán en elle gra-
do, B.74. 
307. 
Para efte grado han de cftár muer-
tos al amor propio , de que pone 
vn exemploj B , / 9. 
Sino quitan las ccaílones que antes 
les eftorvava, los que llegan á ef-
íe eílado, buelven atrás,A. 107. 
Diferencia que ay entre ei recogi-
miento de ia oración de vnion, y 
el que fe caufade vna vnion inre-
leftual, de traer a Dios prefente 
éonligo,' A, 
Efeoos defta vnion intelectual, A . 
Budo de efpirttu en arvohamiento, 
o extajis. 
En efte grado de oración haze dife-
rencia entre vnion, y buelo de ef-
piritu en ella mifma vnion , A. 
1 ico . 
Decláralo con vna comparación de 
vn fuego pequeño , que levan-*1 
po-
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foco la llama , ó de va grande 
que la levanta mucho,A.\oz. 
Eftas mercedes las haze el Señor, 
defpiKS de larga Oración Men-
tal, íübiendo alalina de vnos gra-
dos en otros, y otras vezes qlian-
do el alma eíiá mas delcuydada, 
A . 103. 
Pone la diferécla que ay en re vnio, 
y arrobamiento ,ó buelode efpi-
ritu, A. 1 i4.y B . 9 9 . 
Algunas vezes el bueío de efpiritu 
le bolava también el cuerpo s le-
vantándola en cí ayre , A . 11 / .y 
íig. 
|Como es menefter animo para eí 
temor que pone á los principios 
efte huelo de efpiritu, ó extafi, A. 
1 1 / . 
Maraviiíos eFeélos deíle bueío de 
erpiritu, y quanco fon mayores, 
que los de vnion, y los otros gra-
dos de oración, A . 1 1 7 . y 1 1 9 . y 
B.101. 
Si el arrobamiento dexa eílos efec-
tos, fe p u e d e dudar fi es de Dios, 
A . 1 2 3 . 
L a libertad,y feñorio , que alcatifa 
vn alma á quien nueírio Señor ha 
hecho cíla merced de buclo de 
efpiritu, A . 1 2 4 . 
Quien ha llegado á la luz , efpiri-
tualiciad con que eíla iluílrada el 
alma en cíle bueío de efpir;ru,co-
noce fácilmente la vtíi dad , ó 
defaprovechamiento de ios oíros 
TLos efectos defte buelo de efpiriru, 
fon mas, y menos, Ic^ s qualcs van 
r m . U . 4~ 
creciendo al paílo que crecen las 
vil tudes, A. 
A quien ha llegado a efte grado de 
oración parecen juego de niño 
todas las cofas, aunque fean las 
mas grandes del mundo, A, 
En efte arrobamiento, ó extaG, que 
procede del buelo de eipiritu , fe 
comunican al alma las verdade-
ras revelaciones , v ilíones , y 
otras grandes mercedes , A. 1 3 1 , 
Los arrobamientos donde no fe co-
munica al alma fecretos de Dios, 
fe pueden tener por fofpechofos, 
B ; 9 ; . y % . 
Muchas vezes levantó N.Señor á la 
Santa á vet has cofas del Gielo^ 
A . i ^ 3, 
V i o el Efpiritu Santo en figura de 
Paloma fobre fu cabera, iluftran-
dola con maraviilofós efedlos, 
A . i 6 6 . 
Tuvo muchas revelaciones maraví-
llofas acerca de otras perfcuias, 
y de algunas Religiofas , A -
26%. 
Otras revelaciones que tuvo , veafe 
la palabra vifiones. 
Los que llegan al grado de oración 
de las feptimas Moradas , ya na 
tienen arrobamiento, de lo qual 
da algunas caufis, B. 1 $ o. 
Vena confolada , y m¡4'j pme^ 
tratíva. 
En efte grado de oración fucle pu-
rificar nueííro Señor el alma con 
vna pena toda cfpintual , muy 
Mm fu-
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íutil, y penetrativa,declárala,A. 
Dize deíla pena, que es vn tianfito 
de muerfe muy confolado, y que 
íliípende ias potencias , como el 
gozo en la vaion, A . 11 8. y B. 
Exceiencias deíla pena,quanto mas 
deve cíl:imarfe,que todos los con-
fucíos de los demás giados de 
oración, A . 120. 
E l Señor le avía diebo á la Santa, 
que era la mnyor merced que le 
avia hecho , y que con ella f pu-
rifica va el alma de los que fe 
avian de purificar en el Purgato-
rio, A . 1 20, 
Eíla pena es grado aun mas alto que 
el arrobamiento, ó huelo de eípi-
ritu, A , i z i . 
Cafi lio interior , o Moradas que fe 
ordenan a los grados de Oración, 
jM.oradas -primeras de Oración, 
f^ Omo fe ha de entender el caf-
JM tillo deftas Moradas, A./. 
E n las primeras Moradas combare 
mas el demonio , y da la razón 
porque , B. 1 2. y fíg. 
Alcan^afe menos luz en eílas pri-
meras Moradas , y da la razón 
porque, B . i | . 
Entran en ella muchas fabandijas 
de penfamientos , y afeftos, que 
eftorvan eí laluz, B. 13. 
Su remedio, B. 14. 
Tentaciones con capa de perfección 
de los que entran en cílas prime-
ras Moradas , que es de princi-
piantes, B. ibid. 
Moradas fegundas* 
En las fegundas Moradas trata co-
mo fe va difponicndo mas el al-
ma, y fus potencias para enten-
der las infpiraciones, y moverfe 4 
cumplirlas. 
La gran bateiia que aquí le haze el 
demonio , para que no fe aparte 
de las cofas del mundo , y para 
que dexe la oración, B. 17. 
Los que entran en eíla Morada, fe 
han de arrimar á la Cruz de 
Chrifto , y no moverfe á tener 
oración por güilos , y confuelos, 
lino refignarfe en la voluntad d« 
DíoS,B. 
Moradas terceras. 
Tratan de como van aprovechando 
en el concierto de fu vida, y cuy-
dado de no ofender á Dios , ni 
aun con pecados veniales fiLij* 
P í donde vienen las fequeiiades,qüe 
en citas Moradas padecen algu-
nos, y quanto fe han de dcfaíir de 
las cóías del mundo, B.2Ó. 
Que fe han de tener en todo por 
liei vos íin provecho , y ficar de 
eftas fequedades humildad , y no 
inquietud, B.27. 
Como fe experimeran en la prueva 
de los trabajos los que aun no ef-
tán fuertes en eftas Moradas, y 
de vn engaño que algunos pade-
cen, B .¿8. 
Que 
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Que aun no eftan anlmoíbs para 
hazer penitencia , porque toda-
vía fe aman dcmaíiadamente, B. 
So-
Toda vía van muy cargados de la 
tierra de fu mifei ia ,para fubii- á 
Jas demás Moradas,B.3 i . 
Confejos para la difpoficion de los 
que quieren fubir deílas Mora-
das á otras, y quitar eílorvos, p. 
33. 
Quartas Morada s. 
Trata como ya foíi fobrenaturales 
las cofas deftas quartas Moradas, 
y como pocas vezes entran en 
ellas las cofas pon^oñofas de ma-
los penfamientoSj y afeaos , y 
quan diferentes efeftos , que en 
las Moradas paíradas,hazen quá-
<ío entran, B .34. 
Embevecimiento ordinario por lar-
go tiempo en vn mifmo fer,íiem-
pre fe puede tener por fofpecho-
Peclara la diferencia que ay entre 
contentos, y guüos efpirituales, 
B.ibid. 
Mejor, y mas largamente declara lo 
mifmo,B.40. y fíg. 
Como el peníamiento inquieta el 
a^ma, aunque eften las potencias 
recogidas con Dios,y que no nos 
Ha de turbar efto, B.3 7. 
Explica vn recogimiento fobrena. 
turaL que en h Morada pallada 
da principio á cfla, B.4>-. 
Efeftosde la oración de los-que han 
llegado á e ík Morada , y como 
en ella fe enfandia el coraron, B. 
49-
Como fe na de guardar todavia en 
efte eftado de prmeife en las oca-
íiones,porque aun nó eOán fuer-
tes, B./o. 
Afcchan^as del demonio contra 
los que llegan á cfta Morada, B. 
yo. 
Como perfonas de complexión flaca 
pueden padecer en efta oración 
vn embelefamiento efpiritualcon 
que pierdan el tiempo,y la falud, 
B.j-o.yfig. 
Que remedio ay para efte mal 3 B» 
i1-
Quintas Moradas* 
Trata de la oración de vnion,qtrc es 
propia deftas quintas Moradas, 
pone feñales deqüando es verda-
dera, y de qunn entregado lia de 
eftár á Dios quien llega aqui, B . 
yz.yf íg. 
Como en efta Morada puede me-
nos el demonio que en lapaílada. 
En las difpoíiciones pava la oración 
de vnion podemos mucho , aun-
que no podemos nada en fus efeC"} 
ros, B.yg. 
Declara bien lo que es vnion , nuef-
tras difpoíiciones para ela con 
muerte de el amor propio , B . 
ibid. 
Trata de vna vnion aftiva que to-, 
dos pueden alcanzar, B.^y-
Qiianto fe deve defear eíla vnion, 
B. ibid. 
Mm z Que 
Que coílis íe háit de evitar para lle-
gar á ella, B, 6" (J. 
En elhi vnion fe exercira muelle el 
amor á t los próximos, B.^p. 
Aun las almas , que eftán en eíla 
Morada no eítáu del todo fuertes 
* para meterfe en las ocafionesj B, 
7 j . 
Si fe defcuydan, las va poco á poco 
defc|uiciaiido el demonio de las 
virtudes, B.72. 
<Íue eíla Morada, y la Siguiente fo -
f lo fe diferencian en la fuerza de 
losefedoSjB.6o, 
Sextas Moradas, 
pe lo? trabajos exteriores s e inte-
riores con que el Señor excrcita, 
y purifica las almas, B. 74. y fi-
gui entes. 
ILas ganancias con que queda el al-
; nía, B . 7 9 . 
Otra manera de exercitar, y purifi-
car Dios al alma con vnós impuí-
fos muy delicados \ y fútiles con 
que la hiere muy íntimamente, 
dándola vna pena fabrofa , B, 
provecho, y feguridad defta pena, 
B.ibid* 
ptras maneras de fentimicntos 
amorofos con que defpiertaDios 
al alma en cftas Moradas, 
84. 
Quanta pena dan en efte eílado las 
imperfecciones, B. 100. . 
Secretos, y viíiones que ay en eíle 
buelo de efpiritu, B. 102. 
En efta Morada fon muy continuos 
los arrobamientos,' y los traba* 
jos,que deíío fe liguen interiores,1 
B.104. 
Pe vn gran gozo del alma , que \\ 
haze prorumpir en júbilos, B, 
Como también en eftas Moradas 
vltimas nos hemos de acompañar 
en la oración con la Humanidad 
de Chrifto , aunque en diferente 
manera , que en las primeras, B* 
112. 
De vna manera de viíion intelec-
tual de Chrifto nueíh-o Señor, y 
de algunos Santos que faele a ver 
en eftas Moradas, y de fus efec-
tos, B. 117 , 
Pe viíiones imaginarias, que fon 
también propias deftas Moradas» 
y de fus efeoos, y peligros, B, 
120. 
De otras viíiones inteleéluales, B* 
123. 
Vnos Ímpetus muy Íntimos infen-, 
Tibies de amor de Pios, y de fus 
«fedos, B. 1 30. 
Séptimas Moradas* 
Trata de las grandes mercedes qüe 
haze nueñro Señor á los que han 
entrado en eftas feptimas Mora-
das, y primero de vna maravillo-' 
fa viíion de la Santifsima Trini-í 
dad, B. 13 9. y fig. 
jLa diferencia que ay délas viíiones 
de las demás Moradas, á las def-
ta, 3,242. 
Excelencias, y efeoos del matrimo-í 
nio efpiritual, B.143. 
Feli-
'COSCAS 
Cómiüailo Apoílolico , B. i 
Hizo contiadic'on á la fundacioa 
el Piovííor del Obifpo , y man-
dó no fe dixelfe MiíTa en el jVlo-
nalterio, D.2 87. 
Pificulrades quehuvo con los Fray-
Ies 1 janciícos, y Mercenarios al 
principio de la fundación , íbbie 
comprar cafa para el Convento, 
Concei taroníe cílos pleytos, y por-
que medios ; los que ayudaron a 
ello, B.ibid. 
Señores det mundo» 
Mole (lias que padecen los Señores 
del mundo, por no faltar á la v a -
nidad, que llaman grandeza ,<ñf« 
de la embidiá entre fus fami l ia -
res, A . 2 3 o» 
puanto traba jofo es í iablar,y nego-
ciar con los Señores del mundoj 
A.^yg. yfig. 
Eílá tal el mundo, que a quien no fe 
folia llamar magnifico, quiere 
que le Uamcn iluítre, A . 2 6 1 . 
los Señores del mundo , por fus 
rentas, y cargos los eílimanjyno 
por fu¿ perfonas folas, A . 3 / 9 . 
Senorie* 
Señorío feliz con que queda el alma 
para defpreciar las cofas de la tier-
ra , quando ha vifto algo de las 
del Cielo, A. 2 ^ 4 , 
Seqttedadesí 
Sequedades en la ovación , y avífoS^ 
para ellas, B . 2 6 " . 
liemos de facar de eílas fequedades 
íuimildad, y no inquíeíticlB. ip . 
Son muy provecliofas pava limptat 
el jar din del alma de las malas 
yervas,y: fortificar fe en la humti^ 
dad, A .8o. 
Como nos hemos de aver para facar 
deftas fequedades provecho , y* 
confueío, A. 1 3 7, 
Prueva Dios con ellas el amor de 
losfuyos, A.60. 
Son vifpcras de nuevas mercedes &i 
Dios, A . 
Obfcuridad interiorjqüefuele acom-
pañar las fequedades, y como fe 
fian de a ver en elía«, A . 
Que en eíla vida no puc^e dexar d« 
aver algunas vezes fequedades^ 
inquietudes, y perícciicj<> íe s en^ 
tre los confúelos, y fervores la diq 
á entender N.Señor, A . 2 9 2 . 
Sequedades déla voluntad con ef-
cüridad del entendimiento , qnait 
gran tormento es en los efpirí^ 
tuales^B^S. 
Remedio para ellas, B.80. 
Sequedades, y trabajos intcnores? 
quan grandes, y de quantas ma-» 
ñeras las padeció la S. Madre, A 4 
1 9 3 ^ 1 9 5 - . 
Conforme á la grandeza de las fe-
quedades , eran deípues los con-
fúelos, A . i p í í . 
Otras fequedades, y deíabrimientoS 
del alma, y como fe exercitava en 
tiempo dellas, A . i 97. y fig. 
piez y ocho años padeció fequeda^ 
des, A. 1 / . 
Serafín. 
V n Sei'afin la abrasó el corá^oii 
f J É L A DE LAS 
en amor de Dios con maravillo-
ios efeoos, A . 189. 
Sevilla, 
.Fundación del Monafterio de San 
lofeph del Carmen de la Ciudad 
de Sevilla, B.x 98. 
Dixofe la primera MtíTa el di a de 
Ja Santifsima Trinidad , año de 
1 1 7 / . B.298. 
Todo lo que le fucedió a la Santa en 
el viage deftaFiindaciori3y lo que 
le pafso en'clín,B. 29 8.halla 321. 
Sol, 
©onde entra mucho Sol, no ay te-
laraña oculta, A . 106. 
E l Sol de juftida alambra á quien 
le ligue, A. 243, 
E l Sol de jufticia á todos fe comuni-
ca, B. 1 o. 
E l Sol con eftár tan di liante, alcan-
za con fus rayos á abrafarnos, 
comparado á fa elevación de ef-
piritu, B . i 02. 
Con el Sol explica la Santa, como 
íe admirara Dios, B 13.3. 
E l Sol del Andalucía es mas impor-
tuno, que el de CalHlla,B. 30/. 
Peí Sol fe vale la Santa muchas ve-
2cspara explicar fu cóceptOjB.j. 
Saldados, 
|Los Soldados del mundo eílán mas 
contentos quandoaymas guerra, 
por tener mas ganancia , A.44.Í}. 
l o s Soldados de Chriílo , fon los 
que tienen contemplación , y ef-
tos Olí Üleran fiempre pelear, A . 
443-
Soria. 
Fundación del Monaílerio de la 
Santifsima Trinidad en ía Ciu-
dad de Soria, 6.33-8. 
Empególa á tratar el Obifpo de Of-
ma, 6.35-9. 
Fue Fundadora D. Beatriz de B:a-
monte3defc€ndiente de los Reyes 
de Navarra, B.ibid. 
E l Obifpo fe ofreció á dar vna Igle-
113,6.3/9. 
Pufofe el Santifsimo Sacramento el 
día de la fieíla del Santo Profeta 
Eli feo, B .361. 
Efpiritt¿ de Dios, 
E l efptritu de Dios teme , aünqúC 
mayores mercedes reciba deDios? 
A . l 9 3 . 
E l eípiritu de Dios en los Santos, 
los movía á grandes penkencías, 
y batallas configo mifmos, y afsi 
fe lo dixo el Señor á la Santa,A. 
297.*^ 
Aprobación de íu efpintu por pef-
fonas doflas, y muy efpirituales, 
A . 1 9 1 . 
Baxó el Efpiritu Santo en forma de 
paloma á iluílrarla con mará vi-; 
ilofos efeoos, A.2 í 6. 
Otras vilíones que del tuvOjA^ 03.* 
Sermones, 
El gufl-o con que oía Sermones,aun-
que no fusilen de grandes Predi-
cadores, A . 4 / . 
Lo poco que en los Sermones fe re-
prehenden vicios públicos •, hazc 
que aya tantos, A . 9 3. 
t Ó S ' A S V Ó t A t L Z S . 
Temor fanto. 
T C L temor fanto anda con el ver-
* ^ dadero efpiritu, A. 1 9 3 . 
Temor de Dios , y fus cfeaos, A. 
4/4-
Tentaciones. 
Tentación es de los erpirituales def-
mayar, porque no pueden quitar 
luego todas las imperfecciones, 
A .zoS . 
Tentación de hazer mucha peniten-
cia quando ía ay, K . ^ j S . y fíg-
Tentaciones fútiles del demonio, 
debaxo de capa de virtudes, con-
tra los Efpirituales,A'444* 
Tentación es de faifa humildad de-
xa r la oración, pues no dexan las 
vanidades, A . i ^ . 
Tentación es de gente nueva en la 
virtud querer aprovechar á otros 
antes de eftár ellos aprovecha-
dos, A.3 3 . 
Juzgar fácilmente las faltas de 
otros, también es tentación de 
principiantes, B.3 2. 
Tentaciones délos principiantes en 
d camino efpiritual, como fe han 
de a ver en ellas, A.7 o. 
Jnquietar fe mucho las perfonas per-
fectas, porque las eítiman , tam-
bién es tentación, A . 2 0 6 . 
Tefiimonios falfós. 
Teftimonios fallos, y peí fecuciones 
bien fufridas, quanto enriquecen 
al que las padece, A . 4 3 4 . 
Toledo, 
Fundación del Monafterio de Car-
melitasDefcaljas en efta Ciudad, 
6 . 2 / 2 . 
Fue el primer motor deíla Funda-
ción el Padre Pablo Hernández 
de la Compañía , 6 . 2 / 3 -
Dificultades grandes que huvo en la 
Fundación deftc Monaílerio , B . 
2 / 3 . hafta 2 / 8 . 
Pobreza grande con que le empego 
la Santa M a d r e ^ . i / / . 
D<o áeíteMonafterio toda la ha-
zienda que tenia Ana de la Ma^ 
dre deD'os, B.2(ío. 
Las Monjas del fe exercitavan en 
mortificaciones . y eran en eíbre-
mo obedientes, B.25o. 
Muerte Tanta de vna Religiofa def-, 
ta Cafa, B . 2 6 1 . 
Fue efta fundación ano de i / í j f* 
B.2y 2. 
TrAhajos. 
Trabajos que pafsó el primer año 
de Monja, A . 1 3 . 
Los trabajos en los efpirituales, fon 
vifpera de conluelos, y mercedes 
de Dios, A . 2 2 ^ 
E l Señor dixo ala Santa Madrc,quc 
á quien fu M.igcftad ama , le da 
mayores trabajos, A . 2 9 8 . 
Las íeñales de los que Dios ama 
mucho, fon los trabajos, y no Jas 
riquezas, y regalos, A . 4 2 2 . 
Por maravilla hazc Dios grandes 
regalos, fino es á quien ha paila-
do por el de buena gana grandes 
trabajos, A . 4 3 8 . 
Gen-
f A B L A VÉ ¿ A S 
Gente aprovechada , en mas eíHma 
los trabajos , que los avarientos 
el oro 5 y plata, porque conocen 
que los trabajos los haz en ricos, 
A . 4 3 9 . 
trabajos interiores , y exteriores 
con que exercita Dios á los que 
quiere levantar á grados muy al-
tos de oración, para purificar-
los , B.77. 
Como fe han deaver en eüos íraba-
- fi4ntij¡¡ma Trinidad. 
Jjüftracion q tuvo del Miflrcrio déla 
Ss,Jrinidad, A . 2 8 / . 3 o i .y 3 04, 
Yalládolid. 
^CVn<!aclon de el Monaílcrto de 
ife" Valladolid de Monjas Carme-
, litas Deíca.lfas,B.2,29. 
pLlamafc la Concepción de N . S. del 
Carmeriy B.ibicL 
Ofreció vn Ca vallero mancebo vna 
caía que tenía en Vallado!id, pa-
ra fundar elte Monafterio, B. ib. 
iTomofe poíTcfston del Monafterio 
di a de N . Señora de la AiTump-
cíon a K . de A^ofto año de 
2/68.^,231» 
^ía ávido en eíle Alonaílcrio Relí-
sftofas de étnfí fantidad , v entre 
ellas íiorecio mucho Beatriz de 
3ÍI Ene arnac i on, B. 2 3 2. 
Veas,. 
yúndaclon del Monafterio áe San 
loCeph del Salvador ,eflla Viílíi 
de Veas , B. i&gl 
Fundofe dia de San Matías, ano de 
1/7/. ibid. 
Fue á facar licencia del Confejo de 
Ordenes Doña Catalina Godi-
nez , y la alcanzo con mucha di-
ficultad para fundar el Monafte-
rio, B.zyj' . 
Vinieron las Monjas año de i < y ^ 
B.ibid. 
Precedieron revelaciones admira^ 
bles á efta fundación, 6*295. 
E l Doílor Velazquez , Obiípo de 
Ofma , proeuro la fundación del 
Monafterio de Soria , y eferivid 
fobre ello á S. Terefa ,B .3 
Confefsó, y trató á la Santa todo el 
tiempo que eftuvo en Toledo,1 
fiendo el Canónigo de alls , B. 
Hizo mucho provecho al alma de 
la Santa , B. ibid. 
Queríanle tanto los cíe Tu Obifpa* 
do,que porque íabLau que el guf-
tavá , todos da van buenas pon-
das, y agafíajoála Santa, y a fu* 
Compañeras, B ^ í p . 
Faltóle lavifta de vn ojo, y dixo á 
la San ta,que no le ptfariaíi fe le 
qüicafrela dslotro, porque fe eí-
taria en vna Hermita íii vieiido^á 
. Dios, fin mas obligación, B, X6J. 
Quando le hizieron Obiípo, dixo 
Dios á la Sarna , que feria para 
fervicio íuyo, Bo 
Verdad* 
Verdad Divina, que marnvillofos 
efec-
—-• - • • . ^ M 
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cfeftos imprimió Dios en fu al-
ma, A . i 97. 
Verdad inviolable con que tratava 
las cofas, A.240. 
Antes padeciera la Santa mil muer-
res, que faltar á la verdad, B.43. 
Vida de la S. Madre» 
Su niñez bien inclinada, A , 3 . 
El cuydado que Dios tuvo dclla def* 
de niña, A . 3 03. 
Comentóla á acometer la vanidad, 
A . ; . 
Que prefto la cansó, A . 7 . 
Metióla fu padre feglar en vn Mo-
nafterio, A . 7 . 
Sacáronla de "el por enfermedades 
que tuvo, A. 9 . 
T o m ó el Habito de Monja, A. 1 1. 
Trabajos que pafsó el primer año, 
A .13. 
Lleváronla á curar á vn lugar, de 
vna enfermedadq tuvo , A.ibid. 
Tuvo admirable paciencia en ella, 
A . 16. 
Comentó á tener Oración, y á fen-
tir provecho en fu alma , A . 14. 
Pidió á Dios enfermedades con pa-
cienc!a,yla oyó fu Mageftad, A . 
1 7 ' 
Grandes enfermedades que tuvo, 
A.zo. 
BcIvióalMonafterlo muy enferma, 
y el concierto de fu vida en las 
enfermedades, A . 2 3. 
Alcanzó falud por intercefsion de 
S. loíeph, A.27, 
Bolvióla á acometer la vanidad , y 
^ quanto lo liora. A ,3 6 . 
Buenas propriedades que tenia ? y 
cuydadocon que vivía aun cncf-
te tiempo, A.21 
Lo que d'uró ella recreación vana a 
que bofvio, A ^ j - . 
No tuvo efcrupulo de pecado mor-
tal en todo eífc tiempo de fu va-
ni dad, A . 3/. 
Diez y fíete años eftúvo en algunas 
ignorancias de imperfecciones, 
A . 18. 
Vida penofa que padeció caíl vein-
te años ,puefl:a entre Dios , y el 
mundo, A . 3 6.y 40. 
Quan poco la tentó la vana gloria, 
A .29. 
Mociones fuertes qué tuvo del Se-
ñor por medio de algunas viíio-
nes,A.3 n 
Mercedes que Dios ía bazia 3 y te-
mores que padeció por ellas, A« 
3 4 1 . 
Trabajos que pafsó con lasperfonas 
que no conocían fu efpiritu , A , 
14/. 
Con la mortificación , y peaitcneia 
comentó a medrar de veras fu al-
ma,A.249. 
En el prinier arrobamiento la qui-
tó el Señor todas las aficiones 
humanas, A . 1 y 1. 
Penfamientos de hazer nueva re-
formación , y la mandó el Señor 
que trataíTe della, A . 
Fue á Toledo por obediencia a con-
folar a vna Santa , y íu buelta á 
Avi}a,A.2 2 9 . 
Fundó el Monafterio de S. lofeph, 
cofueíos,y trabajos, A. 2 44.y 24^» 
Prendas que la dió el Señor de fu 
Efpoía, A.502. 
T A B L A DE LAS 
A gítóti didiofo cflado de perfec-
ción llegó la Sanra ,A.z^^ 
¿'"illanueva de la JCara. 
Euil^iCíon del Monafterio de Mon-
jas Defca^as deíVa Villa, B. 3 30. 
Nueve mugeres fe recogieróenvna 
Ermita , y dieron principioáefte 
Monafterioj B. ibid. 
Efcrivieron algunas perfonas doc-
ta^ á S. Terefa para que recibief-
fe á la Orden eftas nueve muge-
ees j dificultades que en ello ha-
liava ia Santa, B. ibid. 
Animóla Chriílo para que adml-
tíeíl'e eíla fundación, B .3 3 j1. 
Xlegó á efta Vi l la S.Tvrefa Domin-
*: príroe*-0 e^ Quarefma, Vifpe-
k. ra d : la Cátedra de S. Pedro, d;a 
üe S.Barbacian, año de 1 jr8o. B. 
- 543/ _ . 
Efte mifmo dia fe pufo elSanrifsimo 
Sacramento en la Iglefia eó mu-
cho aplaufo, v devoción del pue-
blo, B.ibid. ' 
Yeado en la procefsion la Santa , y 
fus Monjas, vio vn Religiofo de 
la Orden de S. Domingo,que iva 
e n cl 'ajy dizc, que aunque era fo-
lo , ie dio conrento de veralli 
aquel Habito, B . 3 4 3 . 
Piedad granic con qae vivían las 
mugeres que fe a v i a n recogido á 
la Ermita de S. A n i , B . 3 4 4 . 
Suílcntavanfe coa L i labor que ha-
zian, B . ibid. 
Tenian gran defeo de verfe con el 
Habito de Carmelitas Defca'cas 
ibid. 
Concierto, y modo de vida que tc-
nian entre fí, B. ibid. 
Eí P. Fr. Antonio de íefus las hi z o 
que rezaífen el Oficio de N. Se-
ñora, B . 3 4 j ' . 
Efta Ermita de S. Ana la fuiidó vn 
Clérigo, vezino deíte lugar (aun-
que era natu.ial de Zamora) que 
avia fido Frayle de N.Señora del 
- Carmen 5 y como difpufo que 
fueífe para Monjas Defcalfas 
deíla Orden, B .34( í . 
Vtjlones, 
Las vifíones, y revelaciones que te-
nia de Dios, la fer vian de Libros, 
A . 1 (>/. 
Vifion intelectual de traer a Chrif-
to j:untó á f i , y fus efectos,B. 117. 
Qaan veal^ ada es eíba viíion y délas 
menos peligiofas, A . 168,. 
Vifion imaginaria de la Sagrada 
Humanidad deChrifto, A . 167. 
Defcripcion de f u hermofura , A . 
177. 
En paíTos de la Pafsion, A . T Sj". 
Grados mas,y menos perfedos def-
t a s vilíones, A . 9 3 . 
De mas gloria cnvnas,quc en otras 
A.2^6.y fig. 
Vifíones de la Humanidad deChrif-
to N.S.derpacs de la Comunión, 
y en la Hoítia, A. 178. 
Sus cíeftos, A . 1 70. 
Otras vifíones de efta Sagrada EIu-
manidad en el pecho del Padre, 
A,2(57.y 
Vifíones fa fjs de efta Humanidad, 
que haze el demonio , y como fe 
diferccianlas verdaderas,A. 1 8 0 . 
Tra-
C O S J S Ó T'AÜ L É S , 
Trabajos qüepafsó la Santa c5 per-
íbnas efpirituales , acerca deftas 
vifiones imaginarias , e intelec-
tuales, A . i 8 i . 
Mandáronla que a eftas vifiones las 
dicíl'e higas, A. i %6. 
Quan mal medio es cíle de dar hí-
4 gas,B. 116, 
Vifiones que huvo de terceras per-
fonas,A.2,34. 
Hablóla vn Chriílo Crucificado,B. I G I . 
Como fe ha de ir poco á poco en las 
vifiones confiderando fus efeílos, 
para conocer fi fon de luz^ de ti-
nieblas, B . i 2/. 
Las vifiones de Dios, aunque íc fian 
de efttmar , no fe han de defear, 
B. 127. 
En vna vifion admirable prometió 
N.Señor cócederle quanto pidief-
. fe, A. 2 7 4 . 7 % 
Otra vifion del Trono Divino, A . 
% . , . _ • ' 
Otra de como fe ven en Dios todas 
las cofas,A-a o^. 
Vir t í i des . 
Las virtudes de los Santos, como fe 
han de imicar íía atemorizarnos 
por fu grandeza , para dexar de 
fegirjas,A.(59. 
La perfección de las virtudes no fe 
alcanza juego fino con trabajo , y 
continuación, A . 13 8 . 
Virgen N . Señora . . 
Apareciófele la Virgen N . S.con S. 
lokph , y le dieron joyas riejutf-
fimas, of reciendo que ferian Fro-
te-lores de i a Nueva Reforma-
ción, A. 2 2 6. 
Otra aparición deS.TofcpIi,A.2 2 | . 
La Virgen N.S. és Autora de cftV 
Nueva Reformación, A.z 26. 
Otras apariciones de la V^irgen ^ 
de S. lofeph, 227. 
Dio N. Señor vna Corona a ía 
Madre, por lo que avia tra baje-
en la Reformación , y obra de fu 
Madre, A .2 /4 . 
Apareciófele la Virgen N . S. muy 
gloriofa con vn manto blanco, 
debaxo' de el qual araparava ia$ 
perfonas defta Reformación , A . 
ibid. . 
Mercedes que hazia N.Señora á los 
que ayudavan á efta fanta Refor-
mación, A . 2 67. 
Tuvo otra vifion de N. Señora, 
acompañada de multitud de An-
geles, que venia á oír la^ s alaban-
zas que le cantavan en í« Con-
vento, A . 3 00 . 
Religión de la Virgen fu Madre Ik -
mo N.Señor á eíta Rcformac 1011, 
A.3 o/. ^ 
Comu vifíró N . Señor á la Virgen 
en reíacitandojdixo el mifmo Se-
ñor á la Santa Madre , A . 3 o 1. 
Vnicn.. { • • , 
Vnton artiva del alma con Dios, 
á que todos pueden llegar , y 
quanto f; eleve defear , y procu-
rar, B. 6 f , ,g • 
Vnion gozofa del alma coíi Dios 
en roivfcínphíicil , veaíe Ora-
ción. , 
T J B L A T>B L A S COSAS» e>c. 
2elo de almas. 
Elo indifcveto es rentacionordl-
imiia délos que comienzan vi-
da erpiritual , q a todos los quer-
r í a n fantos , y remediar todas las 
falcas agenas. Como fe han de 
a ver en cfto, A . 7 1. 
Quándo los cfpituales tienen for-
taleza para tratar con feguridad 
del zelo de almas, A . 107.y 123. 
Quando no pueden tratar defte ze-
lo fin peligro, A.84. 
E l que ha adquir do ya las virtudes 
que fon meneíler para exercitar 
«1 ¿elo, con poca diligencia apro-
vecha mucho, A . 107. 
JSf quando no,quanpoco aprovecha 
con mas diligencias,A.7 1. 
lias perfonas no crecidas en las vir-
tudes, mortificadas, y defacidas, 
con quanto peligro fe meten mu-
cho en lasocaíioncsde zelo de al-
Tna$f, le dio á entender el Señor, 
A . Í 1 2 . 
Aunque ayan tenido Oración de 
vnion , las que vio caer de eíle 
eftado por no guardarfe, B .71. 
Quando llegó á tener fortaleza pa-
ra ayudar á otro íin daño fuyo, 
A . i 30. 
Ferrctto; humildes , y defeonfiados 
de íi mi finos fon ios que han de 
aprovechar á otros íin iecibir 
daño ellos e.i íl miMos, A . 131. 
El amtor de Dios de los perfeftos/es 
el c¡ue los fazona para d zelo de 
las almas, A.2 o o. 
Con Oraciones exercitava ella cfte 
zelo, y quanto aprovecha va alas 
almas, A . 2 00. 
También con fu exemplo,A.Z3 o. 
E l intento con que fundó fus Mo-
na flerios , fue para que con ora-
ciones , y buena vida ayudaífen i 
la Iglefia, A.3 11. 318. 
Nohombresjfino AngeleSjen la vida 
han de fer los que tratan de zelo 
de almas,A.318. 
Oraciones, difciplinas, y ayunos di* 
zen que fon las armas con que los 
de fu Reí igion han de pelear por 
la Iglefia, A.3 2 i . 
E l zelo de almas ha de acompañar 
infcparablemente el amor pura-
mente efpiritual, y no otro nin-
guno de propria comodidad, A . 
Zelo indiferctode eípiritualcs prin-
ciprantes, B. 14. 
Como pueden ha^ct con el muchos 
yerros. B. 1 / . 
Ardides del demonio con que va 
poco á poco enflaqueciendo á los 
efpirituales , que no fe guardan 
de las ocaíiones, hafta hazevles 
caer, B.7 2. 
E l zelo de fus Monjas , dlze que 
ha dejfer de aprovechar á todo el 
mundo con oración , y buen exc-
plo , y vnas á otras con obras, 
Jin mecerfe en otras converlio-
n e s ^ . v / . y B. i ; 4 . 
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